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C O M P V E S T A P O R P E D R O MOL/NOS > N O T À K ÏÒh 
j C i ud aciano,que fue ¡de la dudad de Z^arapaça* 
Y D E N V E V O A Ñ A D I D A P O R C V E I A L E S D E L A 
mifma Ciudad, eirefta tercera 5 y vltima impiefsion , con algunos proceílbs 5 y . 
niachas mas adnerteacias que la anrigua tenia s fcgunla pratica , y nueras difpo-
íicioncs Ferales de los años 1626. y 1646. Que fe notan a la margen-, al pr inci-
pio de cada aduerreiiciá con vea l ï?8"^ al fm con voa * con diueifos exeinpla-
res .-y fe dexan de quitar algunos proceiws derogados por auer-
fc dado nueoa forma de proceder en ellos, para que fe 
tenga noticia de lo antiguó, 
^ F J T c ^ W S £ L O S F R ^ O C E S S O S C I V I L > O E^D I <^ t E ^ I O, 
yprmas pojpJforias>ÏHXta f oros ant'iqttosy los de mánífeflacion de hienzs, for quedar 
abolidos fegun los FucrosyXti.ÚQl proceÜo ciuii ordinario.*^ que fe qui-
te el procejfa de mantjeftación de íienesrejpetttue, 
. D E D I C A D A \ " " ' ' * , 
A L I X . V S T R I S S I M O S E Ñ O R D O N I V A N 
Saoz d e L a t í à s y A tares,Conde de A t a r é s , S c ñ o r d e la Cafa, y Baronia de 
Larras, v Gent i lhombre de la C á m a r a de fu Mageftad, Cauailero del O r -
den de Saoc- l agOjSeñor de las Ba ron ía s deLiguer re , .Xauierrc-Gai , y de 
los logares de A nçancgo ,Mipanas ,S i e í í b ,Bc l a r í a , A reo, y Efcalere, Cufian 
dei Valle de Lic rp ;cn el R t iooc í e A r a g o o j j de Caftel-Cartel la, y 
Palaurator en el Principado de C a t a l u ñ a , . M a e f t r e 
de Campo por fo Mageftad, & c . 
C C N l I C F N C / A , 
E a Ç a r a g o ç a : í \ n D 1 E-G O D O R M E R . A-ño j ^ , 
A çújía de Pedro Alfay, Mercader de Libros. 

.Amos licencia para que fe impr ima ef«. 
ta P ra t i ca . co í i fus adiciones, / cierna 
piares, por no aucr cofa qiic eoocra-
diga alas buenas coftumbrcs.ances muchas pa-
ra ia p rac ica^c l modo ¡{indico de proceder, co 
forme las difpoficioues Foralcs^afsi ant igi jas , 
como modcrnas.Dac.cn Ç a r a g o ç a a 24.de 
i i iembrc 1Ó47 . 
Víagnifico feoof D . 
crczdc N u e r o s , deí C o n f e j o d e í 
ftad.enfu Real Audiencia d é l o 
del Reino de A r a g ó n . 
# 
Or mmdado de V* Ekc* he vtsïo eïie l h 
hro.que estervsra imfrejfio.n dé la pra^i* 
ca yddmaria de P^àro èAolmos $j auu~ 
qm'r wtd manualmente <vfado en tantos anos > ha 
(ida mee ¡¡MÍO bol mer lo a verf f arqué lo que fe ha 
:dmiido>hadddo ocafion de no tenerlo por el rmf-
mo,fmo^for:mm nmuú\í m^rimiof-e la fe^üd^ vezj 
conditü^a's nu'tuús ad^^rtenems, perg./énPes de 
las Cotíes del am: i6¿ .ó . j dtjpms acá -hazjtda 
çrànie fdta, las difpoficunes de los Emr&s qutfe 
hizjeran en ellas sy en las del am 16^,6. Ejio dm 
motim A id f untud indujiria, j acordada oh-* 
fermeion de *vn Caufidko mm -expertmeni-adú , j 
mmadmr t i dolara procurar ejta imprefston 
' en ella , a mas de añadir , loquee en los Fueros de 
Miédlos dos anosje nuem fs ama dtfpuejiú, que 
i * 
j^ha hecho con muchàpuntualidad, no fe haf oà 'i-
do cmíteíier fu z^ eio aduertir algo de loqueen 
tan tos anos de fraMíca ha obferuado, que los 'Trir 
hunales frperiores dejle Reino han decidido3q^e fe 
ha execuíado con muihuen eftilo , y mucha fideli-
dad y ha querido f^maéef ia no publicar f u nom-
bre ¡pero en el f^f^yfk&4&$£j/fa Ipéoffii&MtydrP* 
que fe ha vifíot-an adelantadas fe "ve en nueñros 
tiempos , no dudo ¡ que ejiaf M 0 de addiciones 
, • que le entran a£ora% han de haz^ ev que fe dilaten 
fus antigms términos ¡y limites^fe hagan menos 
intratables fus aPííaSi Con qtie en los efetos pode" 
•chromc. tüfcb. amo chnju ^osejperar, queje conocerá por la vna el León. 
^>5^r^5 ;qa in t i ] i aaus £ s exemplares quefe añaden tienen todo el r i~ 
nus,qui primas Roms pa for, c)í4e pdrd u pèrfccion conhdeYO nmlirQ tnllP'* 
blicam Scho]am}&íaia' r?r & t t í f n - z i/i a • 
nunuFircoaccepi^flo^ nejt/panol, hijo de caufdico, ¿Vlaejtro primera 
rmt. aejtn-smar ad Dex- de Oradores 3 en Roma,¿Vlarco FabioOmntilia 
trupi tilo amo in fins. - r , ~ . , r . . 
i ' / e w w ^ . - E t i p f c r u r no, * queJon de %i rimnales fupetíores t j en toao 
^ a á o s A h e c h a s ohferuaciones^ f & U n 
fidicusfuitapud Principé cías fefuitan % de efe ufar alo un trabado a los que 
• Marcial. iit>. i'. Epi'/r. Qo. • ,t . ¿ i r - f l n 
Quintiiíancvagar modera quieran aprcnuer, puesaunlos q las faben halla-
tor iummè íuuenta: .-gloria r j n trabajado Id que tes pudiera. ^ de mer a coftar 
RomaníE QLimtilianeto- . • , n J . 1 Jr , , VJ 
•ífaberlo , o para 
mmt cara 
doexparibus cauíisíunt r i . exveriencia* No he hallado cola que fe 
mdicate, qus exemplaria *J i f r „ / * r 
recias dkantur. Et ibi: oponga a las Kevahas de j u Magejtaa , m a ju 
^ t ~ r i X S S M f c M o , m d hemfro fuhltco, fino que es 
qiiipronuntíaucrant.& fi [ti.r0 mm qj¡tivmas antes neccjfatiopara todos los 
núHtudme reram deqai- • . r xr Z7 
bus agitar. KeçntcolaSij a m eftrangerosi j a j s í V Mxc. pue* 
J ^ à t f a d ^ r f i r m d o que fe de licencia fara que £ m -
fumerevolentibas \on^ pr¡ma%En ^arafOCé lS.de OïïtibrCyde 1648. 
inqaifitionis labor abfiti s D M i g u e l Pcrc¿ de Nucros . 
Imprtmatur. 
Mar ta 
A h l L Y S T K I S S 1 M O S E N O R 
D O N I V A N S A N Z D E L A T R A S * 
es, Gondc de Aurcs, &c. 
A Pratica ludiciaria del Reino deAragoti^que compufo 
Pedro MoIinosjGmdadano de Caragoça, precifa para 
la buena dirección de los Proceífos, y vtilifsima para 
los Magiftrados anadio algunos años ha por per-
fonas mui inteligentes en las caufas Forales,y agora fale felizmente 
aumentada por el raudal de vna Plumajque íbbrè fer modefta, pue* 
a de 
de competir con los R I O S mas cauJaíofosjperoaiinquefc niegue 
a los íp íau íosJo perene de íli R E N O M B R E le hára conocida )y 
ami e! Rio ISVEL A , dt donde eftosRIOS fe deriuan ) fe gloriará 
vfano defemejante dicha; Auieïído toiiíiderado a quien podia ofVie-
cer efta obra^meparecio^ue fe dcuiaà V.S.fiiprotección^ y áuiiqué 
no es la p t i m m vezquè toma por üi cuenta defenderlos libros 
que publico ja goraj con mejor titulo inuoco fu ámparo^ porier lo 
queíe trata en efte volumen coüsper ten tc iem Reino de Ara-
g ó n ; / afsi jiugojque las mirarà V.S. con mas cariño,como mas pro 
pias» . \ \ - \ 
Y aunque cada vnò de los Aràgoneíes èftà obligado a amar 
fus leyes 5 no fe puede negar , fino què ferà mas vehémedte lá 
dilección en aquellos que procedeñ de los que fe hallaron à ef-
tablecerlas antes de la elección de Garci-Ximene^ , primer Rei 
de Sobrarbe \ y no ferà conjectura remotà ^ fino mui cerca-
na^ cuidenteafirmàr^queïosdéla Cafa ée S.fe hallaron àla pro 
muígaeion delol Fueros de Sobrarbe.porque de tiempo inrnèmo'· 
rial la hallamos heredada en lo mas fragofo de lás montanas de l a -
cajcoftio lo Gònfirman ATARESjLATRASvVillafrancavVifcafi-
llas^ AnçanegOjArto^ otros Lügarcsjy Pardinas > íenas^cafi infali-
bles defu antigü^dad^Hallanfelos Blafonesde los Sanzesde Làtràs 
en el Calfillo de Latràs(qaè es èlfundamcnto mas cierto de lo que 
fe pretende ; AUi ai vnEfcudo convnToro ^ que fon las Armas de 
los Atarcfesjcomp Gerónimo de Blancas lo afirma en fus Gónienta 
AATCI ri*os> A y a i ^ miftlo eftan las quatrobamsde Aragoiijque fónlas 
mentarios délos Saiucsde Latràs $ y eíla mezcla de Vxias/y otras diúifas 
Pag-5^ - per{uacjeelpaíentefeo ConDohPedro dé AtarcsjB Señaren Ata-
nild^Yc- rèsjXaiu'errcjÈxea^SosiBorjajyHuèfcajhijodel Infante Don Gar^ 
pcscted"ic*1 cia ^ aquienlos Aragonefes5 muerto elRei Don Alonfo el Bata-
de bccn- líadorjqiíificronfaludar Rci>c pero Pedro ï i ç ò n de Quàdreyta 5 y 
tumfcpti pe|eg.rjñ (je Caí le l le l i te lo j teniendokporhombredè gran puñtOj 
c zuritt bufcarondefvioadla Mbl üc ion ,y ledexaron dé elegir por Rei j y 
iib.i.c*n* pafsòla Coronà al Rei Don Ramiro í facandolé dél Gohuento dé 
San Ponze dé Tomèrasè 
El primero qde&Jtsüi tó'faé'ífátom§ déftftfóBiTftó <ès í n I G ó 
SANZ,confirmador dé vn priüiiegio que el Rei Doíi Sancho Gar-
cés otorgó en fauor del Real Monafterio dé San luán de laPeña^ef-
DBriz entmàQ cn ei fitio ^ la ViJ!a dePina^n ia éra de mil,qué es en el año 
d e s ; * ^ i ^ ^ ^ t ó ^ i ^ c i e ñ t o s > f e f é h t í l j y feisjy efte ínIGO SANZ5queea 
¿ Y A ^ i ^ f ú n A t ^ Ddi2Le elerudiró 
pa.bMo. ^ a d D o 1 1 U m m t Martiíicz en la Hiftoria de San luán de la Pe-
^ ¿ V narqaeera lomi ímoque iu i t i c iadc Aragón , digmdaden todos 
glos 
glos grande,porque es el amparo,y tutela de las leyes, y el luet me 
dio entre el Rei s y los váffalios, y a quien llamo ei Elcelentiísimo 
Don Fernando de Aragó,Arçobifpo de Çaragoça^el Fénix A délos ¿ ®*f¿ 
MagiftradoS* nesenhi. 
Por los años de ciento c i a qacn td3y qua tro fe h a lía memoria en- gácioa dd 
trelos Kicos Hóbres de I Ñ I G O SANZ D E SANGVESSA, B y 
que pudo fcr hijo del lufticiade Aragón. F O R . T V N S A N Z , fue i7' 
Albaceadel Rei Don Raiiiiro el Primero^omo parece p*or fu tefta b^ ïar'm 
mento , otorgado en Ançanego ( lugar quepoffeela Cafa de La- 1 ''^17' 
tràsjde tiempos muiantiguoshaíta oi?) año íofp.fegun coníta de 
las memoriasc de San luati déla Peña.El miímo confirmó otro te- cBrkiib; 
fta mento que hi¿o en aquciía Real Caft en el mes de Março ^ año pag^^cl 
M i l fefenta,^ unoeHallauafe con el Rei D . Sancho Ramírez el año ^03^? 
io68,y fegun cuenta Gerónimo ÇuritaDen la mifma fazon craPE- b^ 
R O SANZ.feñorenBoItañajy Marcuello. . 
PERO SANZjdiferentedelfufodichojtLiuo el mifmo feñorioj y 
fegun las conjecturas del nombre j y honor, parece hijp de Pero 
Sanz, es confirmador de vn priuilegio que el Rei Dons Pedro dsBt-zm 
Primero donó à San luán de la PeñaJeñalandole por I^ieíia fufra- *• caP-104 
ganea à la de San Cyprian deHiicfca>íu datà en la miírnaCiüdad en 
el mesdeOvhibrc ,año M i l nouenta,y tre's. , . 
G A R C Í A SANZ,deudo del Rei Don Aíonfo el Batallador, a . 
quien vna eferitura de San luán de la Peña llama Colino del? Rei, FBnVinu 
qes lo mifmo-quc pariente^alli fe dize,que ej año Mil ciento^y onze l ' ^ i ^ f ' 
fe hizo fuerte en el Caftillode Atarès,afsi traduzgo: Bra t rdsllatus 
in c^ í^r (? ; jporque defenderfe de vn Rei tan valerofo, no era rebe-
lion,{jno defeo de mejorar fu partido, como entonces, y muchos 
años defpues lo hazian los Ricos Hombres en los Reinos de Efpa-
ñajperocomo en aquellos figlos la lengua latina fe hablaua barba-
ramente,explicauanfc los Secretarios como f3bián,y aquí ma^por-? 
que fe dio titulo de Rebel ión^ la que fola mente fue defenfa. 
El año 11 ¡p.dio el Rei Don A l o n f o \ G A L I N S ANZ5G en ho - G^Vlhm 
nor,la Villa de Belchite , en la qual también tuno feñorio L O P E ^ lo-
S ANZjpor los años de 113 5.fegú parece por eferitura quefeguar- T^.^í. 
da en el Archino de N;S.del Pilar,que refiere el Dotor luán Fra a- c'5,,p,84't 
cifeo AndresjCoronifta del Reino de Aragon.en la Hiftoria de Sa-
to Domingo de Val Martir^y Seife dé la Santa Iglefia Metropol i -
tana de Çaragoçajcapitulo fexto jlos quejesfe hallaron en la con-
quifta de Caragoca,fegan cuéta Zurita; Hy elle mifmo pudo fer el H z™ln 
iuílicia de Ar3gon,qfue quartoene! aumero defpues decoquifta ' ' lC^ ' 
da aquella Ciudad, como de los Cometarios de Blácasíe infiere.1 1 ^at,?s 
XIME-N SANZ rucluiticia de Arap-on , de quien oiiiFunodc menurioí' 
. v.i • . • ^ ... ^ . - 3 2. ios-
los Hiftoriadores haze memoria, fino el Dotor luán Francifdo A n 
dres-enlos Fados délos íufticiasde Aragoti M . S.elc^ual floreció, 
por losañosde t r ^ J e g i m parece por vña donación que el Rei D 
Ramiro cl Monge hizo en el mes de Setiébrc5eílando enAlmunieh-
te?en eíla dà al Conuento de Monte Aragòn^viía viña,y molino, co 
obligacioniq delante el Altar de^IefusNa/areno aya vna lir/jV q per 
petua mente fe fuftentcvn pobre por el dcfcanfo -3y buena memoria 
de! alma ée fu padre el R é i D . Sancho Ramircz , y de fus hermanos 
cl Rei D.PedrojY 'ti Rei Don Albnfo, ciíya muerte Efpaña toda h~ 
mcnta.Fueron teftigos defta eferitura Ferriz^y Ximch Sair¿ Iufticía 
Por los años de 1137.3i memoria en ïosAnaíes de Aragó de G A -
, L I N S'ANZ D E GROVS3 y de LOPE- S A N Z DE.- lAGAjqué 
, ^ . por ventura fon losmifmosqué nóbra Curitaj y p o t t e n é r íeño-río 
,4*5 íCütttA L ..... í W 1 
life.i.c^^ en eftos lugareSjlbs llama aísi.A ' - • 
A T H O SANZ fue luíticia deAragójfeptimo en el numero, fegíí I J I T Z la cuenta de Gerónimo de Blancas ai gran memoria B en diuerfas 
TZ!X1TI tricrítiiras,y floreció jpdr los año-s de 1 1 4 ^ viuia el de 1149. 
Snfom/ F O R T V N SAN ZOE VERA,0 por los años de H k z. confirma • 
ce la Suma A • • i * 
r. o*fuc uaios priuilegios de Do Ramon Berenguer, Principe de AAragonà 
iW i i l primero q añadió a! nombre Gétilicio^el cognomento de L A -
z¿kíí T R A S f i i e P E D R O SANZ D E L A T R A S , S e ñ o r de Latrasj-dd' 
nb.icii. honor de Atarès,y otros lugares por los años 1 ipo. porque en efte 
v tiempo le haze donación Don Guillen de. Moneada, Vizconde de 
Bearne de algunos heredamientos.,y caías, que el fufo dic ho pòlïeia 
cnla Villa de Latràs,y el mifmo le hizo donación del lugar de Cafa 
iiiieua muí cercano de Latías,^ oi es termino.íuyo, por auerfearrui 
nado.TeftiíÍGo cftá donación Garcia Efclu^Notario de Hnefca,y la 
confirmaíi Don Blafco MazaiDon Guillen Sahzde Larras, v Ber-
nardo Andresjufticia de íaca. 
D é l o s Cauallerosdefta Alcuña faíiéronalguno^ à feruir al Réi 
Don k i m e el Primero en ias coñquiftásdc Mallorca, y Va!ecia:íin 
M ErcoS3-g-lariTienrc D I A I M E , y P E D R O SANZ'hermanos. El primero 
«o en íòsfüeEa]ledeAlai!orca,yelfegundoEmbaxador delRei Don Jaime 
Anales de - j r ' ' i t 
:ía z, ano 123 í.y defpues en la guerra de Xatiua,juntamcnte conAlmefi-
:' que?Berengucr,y G V I L L E R M O SANZfue vno delosluezesque 
ícnalaroii las tierras à los Aonqiiiftadores el ano 1244. fegun pare-
ce por el libro déla población de Xatixia^qiiefe guarda én fu Archi-
uo.-y aè^y fus defeendicntes les cupo grau parte de yugadas de tie-
rta,como en premio de fus feruiGios,y hazañas: y entre otros herc-
micatos que tuuoPEDRO SANZ fue el lugar deS^nrerajque o i lo 
poííecn en el Reino de Valencia los Caualkros deñe apellido. 
• i^on G V I L L E R M O SANZ DE L A T R A S , vnicoen el nom-
bre, 
Valécia 
p. líb 
M 
br^Senor de Lairàs y riel honor de Atàrès.: "Siriiio al Reí Don la i -
meen compañía de Pedro Sanz, fu padre,- al qual,fegunlas memo-
rias antiguas de la. Cafa de V9.Sspar€ce,que àJas quatro barras dt f i i 
Efeudo le anadio por timbre el l i a tón Alado^qucea leaguaValécia/ 
na fe dÍ2e:^ji í p»^f :caya diaifa la han confenudo, y vfado fiem-
preíos de íh Caía en fus Efcudos-jíellos^repofteros^y pínturas^y de»; 
mas deílefauor le hixo merced de las falinas de Efcaláte(q oi pofleé • 
eftaCaia)paraqfe pudicííe véder líbremete en todas Jas.tierras-del 
Reino de Aragón, fu daca en Morella,e! primero de Febrero -i 249,' 
Caso coa vea fenora del apellido de M.ua,fegua parece por memo -
rías..antígüas, - , , ' , 
; Don M A R T I N SANZ DE L A T R A S , primero en el nombré^ * 
Señor de Latràs,hijo de Guillermo 5 pafsò con el Rei Don laime el 
IIÀ la emprejíade Cerdeña contra el ÍUC/L de Arbórea año 1322. 
y Fiie heredjdo en aquel Reino.Caso con Doña M a r t a Pardo deja . 
P E D R O SANZ DE LATRAS/egundoco el nombre,Senorde 
Ln: i i¿7y^dú honor de Acarès^iruio en las ocaíiones que fe ofrecie-
ron en iu ricmpojcon fu per fon 3,y vafiallosdmitando à Ais iluíhes -
sfcendientes.El año í 5 o^junta mente con íu muger Doña Franc ha, 
hi io do 1%, o>n ce vnos heredamientos de Latràsà la Cofadria dé 
San Saluador de la Sierra de Ella ur a,que es vna de las mas antiguas 
Congregaciones de las montañas de laca. 
M A R T Í N PEREZ DE LATRAS/egando en el nombre,fir-
nio rJ Rei Don Pedro el ÍV. con Marco Fere^de L a t r à s q i m í d o el ^^" r^ ! 
Rct de Na;íarra,A ios Condes de Pox,y Armen a que*, y el Capdal de 
Buig encrauan por las montañas año 1352. para correr las comar-
cas de Exea , à losqualesfedio cargo-de las compañías deBalle-
Üerosjy de los Lacayos de las montañas de laca .Casó c o n D ^ Com 
fianzj, Fern¿nde^¿e Vergua. • . 
Don PEDR O.S A N C H E Z DE L ATRAS3 tercero en e! nom-
• Rre^Camarero del Reí Don Pedro el CcrcmoniofojCn contempla^ 
cion de fus piluchos feruícios , el Infante Don luán año 1383, le da 
las SobrcjuntcriasdeBarbaflrojIacajSobrarbejlas Valles,} 'Riba-
gorca,cuyo oficio era en aquellos tiempos mili preeminente \ y los -
Sobrejunteros eran como cabeças de Partido,y Capitanes deaque 
líos lugares para perfcguirios delinquentes; y venia àfer lo mifmoj 
que en Caítilla los Adelantados, como Jo aduirtío Don Francifcó 
de Herrera Maldonado en el origen délos Toledos, cónocerafeJa 
dignidad del oficio de Sobrejunterojpucsfu anteceilbrfue él cobk 
Don Arnaido de Eril.Confirman éfta merced el R 
•año^ jfyy.y 1400x01110 çonfta por dos Priuüegios 
0 
Á z u T i t à r ^ 4 e i i e C ^ : I ^ . ' S f c 6 ^ € l 5 ^ l ^ t ^ del Rcino tfc Aragonia firnïé^ 
hb.io.up. ^  po(jer a|)f0iuCo. pdfqUe afiftiendo en las Cortes que el Reí 
E)on Pedro celebraua en Çaragoça^no ï 3 8 x.obtüuicrotí cierta Ü 
hibicion cojntfra èl los vezinos-dè fu lugar d-c AnçanègO', y 'èl Braço 
de los Noblè^dixòjqüclo quefe àuia hèchb por cI:R'cí,orcl Ca'ncfe-
ler eiiíu hornbifCjera contra Fuerojyconïideràdasíiis razones, má 
dò.cl Rci)<Jiiefè réaocafle aquella inhibic ion.Casòtoh Doñaíeo-
njw df $:&riatxh Tuaoif t^ Gáual le ropot herftiaíib à G A R C I A 
» ¿««ta PE. t A Ï R A S ^ i t e firuio al'Réi Don tçdr.o "cl iV.-enJa jVrhada * 
iiM.ç.58. de Cerdéña^and 1 J5i.ïFue Cabo de la Ciádádde IàCa,y la defendió 
valerofa mente él ano i jóá .quando los ingíefes,); Nauàrros entra-
c zaútz ron en Arágonfy h ispan Matança en tlhsyc aísi lo dize Zurita, y 
tn'iosfndi foe tnuertoen vnat ícaràmuta i y por eftó beneficio tolocaron íus 
foís ^  £Í Hucfloscn yn arco del Presbiterio de la Iglcíia Catedral de lacado-
^ •^Aa . permaneció machòs ànòsíy para mayor honra de fu defcnfbr fé 
G«á«iiogiiJabiròvfta%ftatüàMpièdrà de ftiedio cuerpo en vn nicho j y todas 
c ' aác i^ lbsn ié tóor ias íasobfcurcc ió la Émbidiai 
: P E D R O SAN ¿ DE L A T R A S , quàr to en el nombre, íuémui 
i auorec ído del Rei Don NÏ'artin de Sitilia ^ y Camarero del Infante 
¿tótá Don Mart in rüh i jo^ l áño i 395 ,hallafec.n làCongr'cga.cion, 0 que 
m.iQtcap. fe celebró en Zaragoça para tratar de la defenfa del Reino, y o p o -
herfe a l G o h à c d e FoXjquepretcndia fucedet^c^ 
to del Rei D. luán el Primero, y en diaerfos priuilégios refieren los 
Reyes íiis proezas,paísò à Sicilia con el RciD.Niartin>dódtíe firuiò 
en paz jy en guer rà»Gàsò con D on¿ Orraca Sa n che ti dtü%rtafà&ai 
f . Su hermano G A R C I A D È L A Ï R A S yllaiiiádo d Cauallerè 
Úelagrànfame\4$çtià^ l l e i Do 
.Li lap? Martih;dc-S:¡c¡l'ia5y;pafso.^ pof.Cabod^las Galeras* que embiò á 
, f » . la Isla de Gorccg-aiy íc deuío á fuprüdetícia^y yialoHa réduct íó dé 
los íslèaós,y duraron eftasaltcraciónèsdefde el año, 1404. hafta el 
F Purità ^ ^ 0 8 · q u c los mouientos no fácilmente fuelen quietarfe. Hizule 
iib.10.uV fuertcén ei Cártilló de C i ñ é r c h a ^ y enfu teftamento le dexò el Reí 
u ' tres mil onzas deoro5^cuya dádiuacalificafus feruicios ¿y mani-
* % £ X fieík ^ 1 ^ 0 ^ ^ a q u e l Principe. ^ 
n: S A N C f í O SANZ DE L Á T R A S , primero en el nombre , fué 
hermano de ambos^ quien el Re iD . Martin deAra^on,año »408. 
k bizo merced déla Sobrcjunteria dé Barbaftro ^ Sobrarbc, de las 
Vallcs.y dé Ribagorça- y éftc Cauallero fucedio en là Cafa^ y Eftà-
do^dcfupadrc,y casó e o n D . O r i d X ^ j r ^ L ^ ^ i j a de D. luanLò 
jpatdeLunaíSeñor deAffojydefu niugerDjMariaPère idePoniar , 
el quàl vinculà fus Viilas^y legares ál Gonuenro dé S Jnan déla Pe-
ña,en cafo qfuhijo D . S A N C H O LOPEZ DE L A T R À S . D . V I O 
V ; ' • JLAN-
L A N T E DE LATRASjmuger dè Garlbs de Pomar,'Scnor dcXa-
ü i e r r e L a W j y Vai de Aqüt loe na tüviefifen íuceísion. Los íeñores 
dcfta cala han íido ikmprcmni afedos à aquel ReaiMonafteriojpor 
ventara acordandofe de fu primer Hermitaño S Juan de Atai^ès. 
Don S A N C H 0 L O P E Z DE LATF.AS , fegundo en el nom-
è r e , ballòíe en las Cortes de Zaragoça ano 141 ï .donde juró A al * lurf» 
Rei Don Fernando cl Honefto,cpn1ps demas Caualleros que refie Iíífa,"tCap* 
reZurka en íwsAnales.Gasò co D.Elmf* <L¿h*fcá deGurrea^]^ de 
D . Guiral Abarca,ScnordcGauin) y Doña Gaillerma de Garrea 
UwàiÀt DonPUro S m ^ d e L a t r h , ^ nombre,el qual 
casó con Dona 'Beatriu de farses por no tèner hijos varbites ,Ic 
fueedio Don Juan San^de La t rh , primero en cl nombre, que ca-
só con Doña Efperanzj de Mar,y cBardaxl)hljz de Don Ramon de 
MarvScííor de Palbruclo^y de Doña Leono r de Bafdaxi^y truxo ea 
dote el lugar de Ligucrre de Cínca,y la Carlania delValie deLierp* ^ 
y Villa de TürboibqiíC oi goia la Cafa de Latràs, 
• S A N C H O - S A N Z DE L A T R A S 5 tercero m cl ílombrescasò -
con Aprima Doña I V A N A . D H L À T R A S , fu hermano I V A N 
D E L A T R A S , f ÍC Cauallero de gran valor j hallòfe en el íocorro , 
y defenia de Bugia con fu tio Don Miguel de Garrea, Quinto en el 
nombre 5 Virrei de Mallorca; y truxo ía B nueua del fuceílo al Rei f n l / ^ 
D o n Fernando el Católico > año 1515. no fiendo entonces fa pa- ^ j F ^ 5 
ore , fino Señor ge Liguérre > como confta de las Hiliorias de iicoiib>iié 
Aragcn^y de las memoíiks autéticas que tiene el Marques de Ñaua «ardo7 nt»! 
rrensi cabeça deíla aiitiquifsimaCafaipucs defde el ano 1 op5,poíree 
la Villa , y Honor de Gur^caj CQ mo loprueva el D. luanFrancifco 
A a '.esen !aGene¿ilog!a M.S^defta iluíirifsima familia : y la pobló 
cIRei Doa Pedro e l L Conquíftador de Huefca confirmando cf-
íc privilegio Don Alonfo el í,y Don Ramiro el I I . por los años de 
113¿j: h¡¿olc mercec el Rei Don Fernando del Abito de Sant-Ia» 
gojy de Alcaldc,y Capitán del Caftillo de Alguer yy íu tierra* Y el 
año 15 íó.confiima eíh merced por el Emperador Carlos V.el Car 
clenal Adriano Florencio, 
D o á l V A N S A N Z D E L A T R AS/egundo en el nombre, cas 
IÓ con DoHa Maria de Mur, f^eboüedog Entenzj, ,hallófe el año 
1547.cn las Corees que el Empe. ador Carlos V.ceiebró en ía Villa 
lie Moncon,famofaspor auerfeeftableciio en ellas el oficio deCro 
fíífta.Y quando Mongomerin General de Francia vino en focorro 
de Bearne,aciidio a-los Puertos de Canfranc en fus deudos, y vafla-
UoSjpara oponerfe a fos fuerças,y le mataron en efta oGaíion,defcn-
digndo va pafíb faerce.Tuvo e ík Cauallero dos hermanos. El p r ¡ -
mero Don P E D R O SANZ D E LATRAS. l íamadoel Gal3n5que 
proiíguioiüs vandoscoü la cafa de Gauin,y quemo la torre fuerte 
dc. Gauifi , y elPalaciò dc Nàuafla 5 y pot cftas- inquietudes el Re í ' 
D o n . F ^ i p e d ' P ^ u á t ó t c h o q a i f ^ ^ d ^ ^ ^ f i n que primero le fir-
iiieffe en Flan des con fu perfona5y icinte infantes Montañeíes,don-
de moftrÒfu gran Yabrjy aísi cnel pé rdóquee l Reilc diocn Bruíe 
v ^ " ^ fa-s^i^de kmid ^5 ^ . / c j h m a / f o ^ d b yalèt(>fo*3El btr&fút Don 
F R A N C I S C O SANZ DE LATRAS>Caiiallero déla Orden de 
San luán de Icrufákn^afsó én íerüicio del íeñor Don Juan de Aüft 
tria.àFlandes^y fe hallàcn todas las ocafione tiempo; y' 
vkimaiincntc murió en la Batalla Nauai de Leparíto^y fue embarca-
do ea vnaGalera déla Efqua-dra dcNapolesJlamada laEmbidia,y fu 
teiblmeníQile efcriüio de fu mano Don FTancifeo de Torreílas. 
Don P E D R O S A N Z D E L A T R A S , Sexto en el 
• nombre jCauallero de la Ordcrv de Sant-Iago;paísò a Italia ^ f i r -
mo treíxaños con íu pérfoaá5 y criadosi fucoítaj y fe hallo en el fo-
corro de Malta. Fue Capitán de Infanteria ,y defeando^ moítrar fu 
valoApor Jastocafiones que cada dia feofrecian en Flandes, partia 
à aqueUns pai fey Icfauorecio Doíï Fernando Alaarez. de Toledo, 
Duque de Alba ipor fu esfuerço ^y nobleza. Hallòfebnla rota del 
: Conde Ludouico,y en elfaco deAmbers^.por auer fallecido íupà 
dre kdií> el Duque licencia para boluerfe a fa^C buelto àEf-
piiñajdio rnueftra^en muchas ocaíionesj de fu atención 5 y prudécia 
en las iriqi^kcudes que contri'D.Fernando de Aragon,Duque de V i 
lla J^ermofa jyCoadedeRibagor fa imoukròfus vaífallo 
fu:reducci05aunqnofe pudieron ajuftanporquefomctaua aquel de^ 
íafioísicgo^uien dcuiera atajark^pero ta venganca, y el enojo po-
cas ve£es fc templan. A l fin5ComiD amigo) aconkjò al Duque, par-
íieflea Madridalmàndamientodel R e i , y el Duque Don ' Fernán--
do, y la Düqucía Doña luana dePcrneftan fu mugcr^iizieron gran-
N de eftimacion de fus confejos, como de fus cartas fe infiere 3 y por 
caufaíuya notiiüieron efedolas platicasdel Principe de Bearnc, 
defpreciando fus ofertas^y defviando a los que dauan oídos à ellas,, 
cuitando con cito los progreífos que intcntaua hazer en Aragón» 
De todo lo qual le dio muchas gracias el Conde de Chinchón , íin-
j Biafc» guiar fauorecido del Rei Don Felipe el Prudente :y en la entrada 
ví^ Hiftpr! *im ^^ic^onpor la'Valk de Tena^año 1^92. Ren!ery lvlonafor5N#-
itb.^T". gues 5 ^c;ge^ y Palau Capitanes dd Principe de Beárne, llegando 
cdHss h.íilaBiefcasj y enefta ocaíion , vaicroíamente Acon otros mu-
Tos de cnos CaoaijerosMontañcfesjatajolos definies de aquellas tropas, 
e huuieron de retirarle con menos orgullojporq murió la mayor 
par-
parte, y le dje-ron la^sgracias-p/ir cfta facción Don-Álonfedé: ' 
Vargas Genera! del Exercito de Aragón , y fu Tea i ente D o a ' ' -
Francisco de BobadÍíia,eícriuicadote tnuchas:Gártas'pbr íás f i - ; 
neças c] obraua có íli perfona// vaiTallosjy para h conftrucció^, 
y fabrica del Caitillo que fe labro en laca íiruio con toda ta 
madera que le pidió Don Aioaío de Vargas, que montó diez, y •> 
feis mil ducados, lia autr merecido 5 por efte * y otros ferui^ 
cios lemnocraciò aijunajioo h gloría de feruir afu RéiVÁ Ca- ^ F^ Mar» 
so coa DOVÍ ¡ f . iod Cuatro déla Jslu^iy Señora del lugaT dé cí^eJla 
Xauicrre-Gai, y de ias PardiuasdeCaftilfigues ? 'SanBartolo^IS^" 
me/Saara Lucir^ San Vicente, y otras, bija-de Don luán Ca-
ncro, y Doíia Ana de Bolea,Redon,Facrtes,y Giluert j nieta de 
D o n iuan Cauero ,y Doña Miramonda déla Nuza, Fernán-
dez, de Vergira %por quien la Cafa de Latías tiene niucho dere-
cho à los lagares que fueron de Don Martin de la Nuza, Scñor^ 
ce ? : , - : : ^ . r : - ^ - ~ - 'Z \7:T -
. • -' , t J , 1 1 Geronimé; • 
la i\uza , Barón deBeon, Cauallero de la-Orden dé Calatra- Fukr ea 
ua, Coivieiidador de Piedra-Buena, Calanda,y la Trafncda ?y D.F! ocm 
. en la inifrna Orden Comendador Mayor de Aicañiz, Embaxa- ^ l u Z ^ 
dor extraordinario en Flandcs;vr vi r i mámente Virrei , y Capi - "^b,íV» 
tan General del ileino de Aragón, por merced d d Emperador a». 
CarlosV^ * • ^' • • x • 
Su hermano fue L V P E R C I Ò L A T R A S, llamado 
el [{jdamonte Qsé'rágones, moco de alentado cfpirita. Empeça-
roDíus inquietudes por el rompimiento de vnas paces en la V i -
lla de Hccho,y quemó en vna cafa (tatito puede el enojo) a qua 
tro perfonasdelas masíeñajadas de la facción contraria. Fue . 
enemigo declarado de los Ciudadanos principales de laca,por , . 
acer dado caufa para que, fe quitaííe de la Igíeíia Catedral el 
ataúd de García de Larras, fu afcendiente ,4qiie tanto tiempo 
. auia quedaraua en aquel lugar jdcídc que la defendió, como 
Adalid ; y aumentóla ojeriça los informesfinieíbos, quéefcri- ' 
.uieron algunos de fus enemigosjal Reí Don Felipe j infamando 
fu fidelidad, pero defengañado, le perdonó losexceffoJsjuueni-» 
. jesíhonrandole con vna patente de Capitán, año 1582. c y afsi^ Cffpc* + 
leuaató vna compañía de doeicntos Montañcfesjy pafsòà Sici- fucc^ VaJ 
li-¡donde fueron fus Alféreces Blaíco de Azin,Señor de A r u e g ^ ^ F ^ 
Miguel Don • LopesDon Francifco deia Cueu3,Don Ramon de5^* 
' .Efcopañin, íuan dcMenda, Pablo Burgi ,Gerónimo Lofcilas:. 
y por enmaradas lleuò à Dan Rodrigo de Abarca,D.Aionfo de : 
MoncayoiPedro Latràs fu deudo^Gregorio Conefla^Leandro 
Xi-
Ximeno,Pedra GurrcajhiánTQrrel lasyy laan de Lana. 
. Don luán Aionfo Visbal , Conde de Briatico, PÍcfidentc, 
y Capitán General en el Reino de Sicilia ^ teniendo confi-
deracionala calidadde fuperfona5^a losmuchos^y buenos 
féruicios 5 que fegun conlb, y es informado > ha hecho à fu Ma* 
geftad en las ocafiones de guerra5 que en fu tiempo fe han ofre-
cido, lehifcQ Capitán de mar,y guerra en Mellado, fu diftrito> 
y marinas , y Cabo de coda fu gente. Hallòfe en la jornada de 
l á r i d a s Terceras,pQrCabo de vna de aquellásnauesjpor nora* 
bramiento del Conde de Alba de Aliñe, Virrei de Sicilia , y 
íf^ e^ d^ que embiftio con los cinco galeone&ingjc-
fes ea la Pantanales J)e(puesdeftefuceffo boluio à Efpaña^y 
con fu pérfona, y feifeientos Montañcfes ayudó a Don Fernan-
do de AragotvOuquedeViUa-Hcrmof^para caftigar losinful-
tos de fus vaífallosjque¡te negauan la obediencia;y de aquí reful 
tòboluer las armas contra los Morifcos deCodo,yPina;y porq 
no paífaífea adeláceeftos eftragos/u hermano D.Ped'roLatràS) 
lo r€duxp,y j i intanienteafuscompañeros j y con el Conde de 
Chinchónintereedio,para quele ocupaífeel Rei en cofas defu 
v feruiciojy afsi aquella Mageftad le perdonò,y empleó en vna di 
ligencia deíuma importancia.Llegòà Loidres,Ciudad Met ró-
pol i de Inglaterra,cò tres l^cayosMontañefcs,gétc mui arrifea 
da^yvno dc¡Ios,l lamadbLaaayos^fcriuiodéla cárcel de L 5 -
dres al Conde de Chinchon,dandole cuenta defu prrfion,y Je 
aiicr -exado a (u dueño L V P E R C I O L A T R A S en vna puer-
ta fal íaddCaft i l lo de Londres ,dorideentrò)ynole vieró falir. 
Eftuuo concertado de cafar co Doña Ana de Mur,fu prima her 
mana,quedefpuesfue efpofa deDon Martin Abarca deBolea>y 
CáftrojScñordelasBaroniasdeSiétamojClamofa, y Eripo!, 
Progenitor de los Marques de Torres. 
Don I V A N SANZjlDE L a T R A S , tercero deftc nombre, 
firuiocondocientos vaírallos,pagados a fu coña,quádo losFrá 
cefes entraron por la Valle de Ansò,y fe llenaron mucho gana-. 
dojy porefta caufa acudió àfu defenfa,acompañadü de muchos 
CaualierosAragonefts,Don luán Fernandez deHeredia, Go-
uernador de Aragon.donde fe conoció la fineza, y amor defu 
PnncipCAfiftio ca las Cortes que fu Magertad ceJe:>rò enBar* 
baaro5y Calatayudjy en cofideradon deía nobleza de la Caía 
Eiolimoa ladignidaddeCondede Atarès,renouando elt i tulo 
a n t i g u ó l e que ai larga memoria en las H ü b r i a s de Aragon^y 
. • " - - • ' afsi 
afsi no k repiten fus nombres,ni hazanas;y confiderando fuMà 
geftadítis principios le deípacho el Real prmilegió dé f t ámer* 
ccd,aètes q u è à otros Caoallcrosj que en efta acafion crcov 
Marqudes>yC^nd^-Guyá2atcr ior idadíera í iépré ef 
* timavy"àpreciò.Càsò él Conde dos 'vcz%s.La primer^ con Dmá 
Leonor dé Gtzjeluy hija de DÓH Martin de Gazjeln ? Ca-
•uallero déla Orden de Alcántara ^ Secretario del Emperador 
Garlos Viy Albícca de fli Vltitno códicilo, en compañía de Er. 
luán Regla fu GónFeflbr>y Luis Quixada. Fauoreciole e í P r i n -
cipe Don Carlos fu ñieto^y antes de m orir,en leñafdé fu t a r i - -
no ,1c dio Vñ cofrecillo de joyas de mucho valor, que luègò 
entregó alRei fu padre^y reconociendo tal fiñezájquádopudié 
ra ocultarlasjle hizo merced dé mil ducados de reta en las Ta-
blas de Nauárra por tres vidà^y de DçBa Leonor deEtji ¿y Fk -
f^í<.,Se5ora del Palacio de E¿a,en e! Reino dé Naüárra sy del 
heredamiento dé la Ciudad dè Tudela. Eftà feñora fue hija dé 
C^r/aí ¿ ^ , C a u a l l e r o déla Orden deSánt-IagOí C à i l e l k - . 
no dé PomblinjMaéftrede Campo èn Sena , y gòuernò algun 
ttempoel Callillo de Milanjcasòcon Dom MarUVarai^ cu-
yo apellido es j n u i iíuftré en el Reincfde Nauarra. La caía de 
E t á tiene fu folaf éü Galicia^y Dokí AiohfoMe Ezñ^pbr no be-
fanláumano a otro Rciyqu'é à Don Pedro dé Caí t í la ^ fe pafsò à yVt 
Nauairrá c o n D o n F a d r i q u é d é E z a , donde los heredaron fus ™™^* 
Réyes.Casòfegunda vez del Cònde> con B, tÁná Gutíerre^de hiicio^^ 
CamargoMVjz de D Juan GutÍerrezdé:Gamargo,lÍnageA cono ios R^CS 
cido por íu nobleza ? y antigüedad ^y de Doña lua na Ort iz de ^^s!'* 
' fK\ r[ ' ) . i ' t j /-^ 51' . - , •; 
Tuuo el CondeDon íuan vnhe rmaño^y dos hermanas. ÍEÍ 
hermano intBon Martin Sanzïde LatrasyCamlltro de la O r -
/déndeiSañt-Iagó? Señor de Líguerre j y Mjpahas vCarian del 
Valle de Liérpiaquiéri él Reí Don FelipeelPrudenté,hizo mer 
ceddé áfiéntó de Page,y le hònrò con íá Infignia Militar del Pa ^ 
troñ délas Eípañas.Gásóéri Cataluña coa DoBa Leonor dezsígú 
fan* deSMrièrratyCrüiüaSiSènorà de Caftcl-Garte]Ia,yPalaura 
tor r y Señará del Patronado del Cólegrode íá CómjSáñiá de 
i e í l ^ i eGi ròna ,ydè l Gònüéntpdé Santa Clara 5Cuya nobleza 
esdelas antigitasdé áqtiél Priiicipadojhija dé Doti íüari.de Cu 
gullaña^y Doña Geronima Sarnéra , y d é G u r p > y Dòíi Ra-
fadde Aagul laná, fu hermanó de Doña Leonor ^ del Abito dé 
Santiagos f.ie galantifsímo Cáuállero 5àquien íucédio ef-
tando el Re í D o n Felipe él Prudente eri Barcelona', y jugando 
i l a pelota con algunos Titulos de CaftÜIa^iziendok, qut h í -
zieífe el canto, los dexò admirados fu refoliicioü pronta 5 y íu 
liberalidadjfeñaló el canto de mil ducados.y ganado ei prime-
ro fe dexò,}'.lo dio al pelotero.Fueron hermanos de Dan luán 
de Augullana Ü o a la ímede Augullana, Arcediano Mayor de 
la.Santa Iglefia deGirGoa^y Chanciller de Cataluña^y auicn-
dolé hecho merced el Reí DonFelipCj Primero en Aragón , y 
Seguudo;¿n Gaftilla3de tres Obiípados en aquelPrincipado^no^ 
los aceptó:dexG fu h^ aI Colegio de 
la Compañía de Giróna ,yen vida,formo vn legado de ochocie 
tos efeudosde renca cada añojpara quefepiiaflen todosen ca-
licesfvinageras,y fniffales3y enlasveftiduras délos Seiíes^orde 
jdandeque pafieffea los Bla folies de fu Cafa,y e í íono por vani^ 
daci/ino para que fus deudos fe s c o r d a í í ^ de alentar íemejan^ 
tes obras de piedadjque àefte fin fe ha de/poner ios Eícudos de 
Armas en Jos lugares Sagradosa, . 
, D:Qoa:MAll lA SANZ, D E L A T R A S , f u hermana ?casò 
en primeras bodas con Don Geronimo Alelo de Ferrelra, Señor 
dé la Joyofaty Marra® ,y áeüc macrinioinóprocrearon à Doña 
Beatm Melo deFerreira^y La t ràs , que casó primera vez con 
í>. Manuel Beluis^yCananil las^Ca^jJ^d^b Orden de Sát-
Iago,Marqucsde ;Beñauides,de quieii ai fucefsion: y fegnnda 
.vez caso con D.Gafpar Mercadeny CctellasjGentilhóbre de la 
Cámara de fu MageftadjPrimogenito del Conde deBuñoL Re-
pit ió iegundas bodas Born M a r m Sanz^de L a tras y Con Don 
Fedro déla Itfuzjig Porelhs^Qmzlhro de laOrdé de Sant-Ia-
go?Viz.conde de Roda 3 y primer Conde de Plafenciajpor mer-
ced del Rei Don Fe%eel Piadofojydefte matrimoíiio engen-
draron à Doa Francifco de Ia Nuz.a,P€rello qitefa^ 
iiecio de ocho años. 
"Lafegunda hermana fue Doña Geronlma San^ de Latras^ 
Religiofa del Real Monailerio.de Xjxcna jdela Orden de Saa 
Iuand.eíerufalcn* 
Cumplió V.S.en las ocaííones que fe ofrecieron de pa-z, y 
guerra,cOii la obligación de fu noble origen, publicaránlo con 
repetidos Elogios las Cortes que fe celebraron en Barbaftro,y 
v Calatayud el año ió26.La lunta de jos Q^atro Ettados, que fe 
couocòen Zaragozano 154 t.por los Diputados del Reino5pa 
ra tratar de fu defenfa, y opolicion à las armas Franccfas. Y en 
las Corres que fe concluyeron en la mifm a Ciudad , año 16^6. 
donde ie de deícubrio en gradQfuper^or la prudencia; laxa-
pacídadjcl zel o del Real feruicio,e¡ beneficio de la Republicà, difp o 
niendolo, y vniend olo todo con ñi dirección ingeniofa.,que en ajan 
camientos tales fed eue obrar ç m à e t i í s m ^ m é t e ^ m m n d o el fin vni 
uerfal 5 que es la autoridad Regia, y la confcruacion de les Puébíos. 
Eftas prendas adquirió V.S. en ¡a Jedura délas Hiftorias,y Autores 
Polidcosjívla'eftro's de la Eafeñaiiza^y del Acierto. 
Simio V . S.enla guerra ventajóla mente muchas veres: el año 
i 6 j i .nombrò fu MageftadàV.S.Capitán para las cofas de Itatia3y 
hizo vna leua de 200.infantes en Zaragoçary quando.elPrances tó 
mo a Salfas/üeV.Sxl primer auentarero que.íc halló en e j lk io /en 
-compañía de fu tío D . Martin Sanz deLatràs3lIeuando vno^y otro a 
la colla muchos criádos^haña que fe rindió la Placa. 
, QuandaDon Antonio Gregorio Francés en n ó m b r e l e la Ciu-
dad deZaragoça /ue con embaxada a Barcelona/aben muchos^qua 
iMuatiVeotereprcfentó ViSJa^on.o'enifencia -dela 3 y en 
quantos riefgos fe vio V,S.po,r moftrarfeaFedó al Real feruicio:aíi-
ítio V.S.al Conde de Sata-Colom a en las alteraciones deCataluña^ 
quándo mando prender àFrancifco de Tamawt Didupado-Militar, 
à L'éooardo Serrajy Fraiicifco da Vergos)Ciüd^danos Íiorádos9Ha-
jròie,V»S.eo las Ataraçanas con el Condc,y Marques de Villafran-
ido los Aldeanos circunuezinos de Barcelona facardn à los ca,qu; 
referidos.de la carcèl;y'el día que murio'él Conde j 'qü^ndo mas i n -
quieta andana la tormenta déla fabicaacion/ae V;S. quien mas cer . 
ca cíluuo de fu lado 3 pero quando fe vio-deshecha 5 fue neceflarid 
huir deíusolaSíque cttaríe en medio dellas, 110 fuera cordura : y eii 
otrasocaíioncsle vio V.S.biencercano ala muerte^rezeládoic) que 
V;S.cctnio afedo àfaMagèftad(como fucedio)daua auifosal Con-
de-Duquéjy ál Cbníe jodé AragóOjpará bufGár los medios más co-
fonnès^parà q rio fluátua'ffeaquelPrincipadojandauanle iníidiando; 
y hailàndofeen manifieftopèligro dè la vida , pidió licencia para 
venirfeàefte Reino^perdiendo enéña faiida quatromil ducados de 
1 cmny llegando a Fraga,auísò al Duque de Nochera Virrei de Ara 
"goiisqueéilàuàfortificando aquella Plácamelos definios de losfu^ 
bleaadosjV délosFrancefessquefellamauan Auxiliares ¿y los haá 
experimentado defpues muienemigos.El año i6$%* luego qué juro 
el oficio de Diputado por el Braco de jos Nobles,fue con embaxa-
da á Madrid;y fabiendo qué fií Magéftad caminaua à Cueca, le buf-
cò a Ilijy explicóla creencia de fu embaxada, qué contenia^el repre-
ientárle los incéndios^apinasjy muertes que b 
lañes hazian en los lugares dé Aragon^que confinauan con Catalu-
ña j y que tenian jutiada la Villa de Monçon > dixo ? quanto conuehiá 
armar los naturaks^para defenderíc,y ofender los enemigos, coffio 
feconfiguio.7 llegado fa Mageftad àZaragoça nombro a V.S,Mae 
ftrede Campo de vn tercio que fe formo de diuerfas Compañías 
defte Reino5con patente en blanco para nombrar vn Sargento hAa~ 
yorjy catorze Capitanes i y en cfta ocafionfu Mageftad hizo mer-
ced à V.S.de Gentil-Hombre de la'Camara,co excrcicio de fuAlte-
zaselSeñor Don luán de Auftría^y dos mil dutados de ayuda de co-
ílajy vn decreto, pura que en boluiendo de la jornada fe le dicííeà 
V.S.la llaue de Gentil-HSymbre de fu Real Camara.Marchò la gen-
te à Frala jdondcefperaua el Marques de Mortara con vn troço de 
Exercito5para entrar en Cata huía, y vnirfc c o n d Marques de T o -
frecufa,que leagaardaiiaea eí Col de Cabra para penetrar elPrin-
cipado,)7 focorrer à Perpiñan.Gouernaua el Tercio de Aragón Do 
íofefColoma,PerexCàiui l lo :Sus Capitanes eran, por la Ciudad 
de Huefca Vincencio Climcntejpor k d c Barbaftro , D o n Francif-
co Nicolás de Sudues,y Claramunt, Scñordc Artafona. Por las 
cinco VlllaSjDon Felipe de Pomar, Don Luis Cofcon , Don laime 
Eímir^Doo luán de Madrid,el Capitán Alme^el Capitán Maçara-
bi,y otros.Con los auenturerosiban Don luán Sanz de Latrasjher-
Riaoo de V.S.Don Pedro Xímenez, Samper,hijo del Señor clearaf-
quesjDon IofefClimen£c5hijo del Capitán de Huefca,y otros Cana 
lleros.Encotitrofeenel camino al Marques de Torrccufajy llegan-
do la nueua,qPerpinanparlanientaaa para entregark al ReideFrS 
cia/e hizo alto en Tarragona, donde fe tuuo con fe jo dé guerra , y 
V.S.con los demás refoluieron, que fe bufeaffe al enemigo , que ef» 
tauaala viftade Lérida, porque derrotándole , fe rendiria preílo 
aquella Plaça:exccutòfe la falida,y fe marchó haftaTorres de Segre, 
donde auia hecho alto el Marques de Leganés con la Caualleria de 
las Ordencs,y la Infanteria del Regimiento del Principe, y refol-
uicndofede bufear ai Marifca! déla Mota,q eftaua fortificado en las 
Horcas dé Lérida,donde no correfpondio el fuceííb a lo que fe ef-
peraua,por la defunioñ de los Cabosjy dos años dcfpues, en el mif-
mo lugar fue roto,y vencido la Mota por Don Felipe de Silua, de-
uicndofe el mayor triunfo defta victoria ála prefencia , y coníhr i -
ciadefu Magc:bd:y en éíta ocafion fe hallo V.S.lleuando por cama 
rada à Don Manuel SeIlaji,yOña,Señor de Alerre , y Pompien , y 
con muchos criados;y por auer enfermado graacmente,ftieforçofo 
retirarfe V.S.à Huefca5nopudiendofehalhr á la entrega de la Pla-
ça,y por cfto fu Mageftad le dio las gracias por fu Real carta.. 
Y el año id^.eft^do en las Cortes dc Zara^oca fue nobrado por 
fiiMageftad,y los Quatro Eftadospara hazer vna icua,en las Móta-
ñas. 
-nas, en Huefcásyén los lagares de fu contorno para focorrcr à Le» 
ridajfla renia fitiada el Conde Ancurt Vy para el mifeo efecto fa» 
Ireron ei Daquedé Villa-Hermófa5el Marqiíés deTorrès .yD.A 
tonio de Villalpando , Diputádió.Noble del Hcinúde A r a g ó n , y 
tncrò V. S.en Sàrmenà con trecientos fníantes^liftados, y coñdu« 
cidoseii veinte diàsjy hècfaotileíWui^ V . S . à continuar 
h aíiitencia de las Gortes-:y el dia del Solïò.que fué à % de Nouierm 
brc del mifmo año , juró los Fueros por ei Braçó dé lós Nobles, eñ 
compañía de los Marquefès dé Nauàrrèns, Hariza^y OiTera >y 
defpues le hizo merced fu Mageftad à V. S,de Gètiifl4-lombrè de 
Ja Cámara , y de Mayordomo de là Reina nu e^ftra S e ñ o r a ^ a á n -
do llegaiïe à Efpaña,y al íeñor Don Ltípercio Sanz. de Latràs5 her-
mano de V. S. vn Abito dé Sant-iago vean trtcièntos ducados dé 
peníiones Eclçfiaflicas. 
Casó V.S.Ia pWmera Vez con Doña Maria Catalán de Ocon^ Sc-
ñora dt Villatadíma,hija vhica de Don Dionifio Catalán de Oco^ 
Caual leródela Orden de Moritefajy de Doña Ifab'el déNauarrajy 
Arroita,hérmáñá de Don Baltafar Nauarra de Arroíta , Obifpo dé 
Taraçona,Colegial quefuèdel Colegio Mayor dèÒúiedo en Sa-
lamancajAuditor dé Rota^y Regente delConfejó Supremo de Ara 
gon. Deíté ma'tritóomo protreàron àDona Luifà Sanz dé Latràsj 
que casó con Don luán deTorrellasiy Bardaxi, tíoñdé de Càftel-
Florit,y Señor deia Baronia de Antillon^a qual murió íinfucefsiót 
Casó V . S, fegundá vez con mi Señora Dona 'Madàlena de o^úgullà 
na y Lanas ^ .Ja dé Don Martin Sanz de La trasvio de V.S.y de D ò 
ña LtòhordeAü,gullana5dé Sariiera,y Cruilla^ ' 
Enoblecio el Cf'elo a V . Sxon muchos hermanos 3 Den lofefde 
'•Latras 3 quemufio moçò> Do% Antonio dé Latfasy€¡uc falleció del 
canfancio déla campaña , en lo mas floreciente de íusáñós : Donà 
c^nà Maria San^de Làtrasaqué tasó coh Don Ferrer de la ^üiÀ\ 
y SiluaStgunáo Conde de Plafenciá* Gentil-HombredelaGama-
ra de fu Mageftad^iijó dé Doti Pédrb de la Nuza > y Pérréllbs i p r i -
mer Conde de Plaftritia^y de Doña Lüiia de Siíua^ y Pbrtbcarrérò^ 
fu feguñdá mugcr^ muérto él Gondé tomo él Habito dé ReÜgiofi 
/ Cápuchina en Çàragoçaiy éláño paífádodé t ^S . füñdóé í l l á Ciu^ 
dad dé Hüéícaéí Conuéntódé las Cápuchiñas, 
Doña Leonor Sá fi^ de Lañas casócón D* luán dé Funes^  VilláU 
pondv^c^r^¿,pfímer Marqués dé OíIérajSéñor dé lás Éaroniás dé 
Q£into,y Figuéruclas,dé Cuyo matrimonio háciérdri Doña Létínof 
dé ViÍÍalpaiido,y LatràsjDarna moçajDohPédrb d8 Víílàlpànddjy 
Lat rásXauál lero dé la Orden dé Sant-íàgOjDon Baitafar dé Villàí 
panQGit Latras^Gauallero déla Órdéndé Alcántara^ y Don íditiia 
y^ Lairàsi ., M i -
M¡ kaora Dona IfaM luana de LatràiiCÚò con Don c^Upfi 
Fermnde^de Heredia^Liñan^Pere^de Pomary Mendoza > primt-T 
Conde de Contamina,Señor de Cetina , y déla Baronía de Sigues, 
Doña Orofia ^^«^¿f/.¿rír^^Religiofa del ReaiConuento de Xixe-
na,y Don Lufercio San^de Latras. 
Eños fcruicios perfonales, y de los nobilifsimos Afcendientes de 
V.S.mercceràn perpetua memoria,para que,niel oluido losobfcu-
vezca}ai la embidia losfepultc,fino que en bronces,y en marmoles 
losgrauc Ja Famayen mi,comoel mas obligado àV.S.no parecerá 
efteobfcquipjlino defempcñojy rcconocimiéto.xon el nombre de 
V. S. andará elic volumen feguro de las calumnias, y gloriofo con 
auer merecido tan noble Mecenas.Dios guarde à V.S, como defeo 
Çaragoça, jo. de Ençro, ifyg* 
Befa la mano de V.S. 
fu nías obiigado Scruidor, 
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íentc libro fe tonfíen:en>y kde las¥àirtrtencias,q¥c ^haa 
to la i .y s-queíon délas antiguas. 
Ctodc deíafiliacÍQh* » IPagina ^0o 
A d o de tranfumptóe x j59^ 
A d o de taflacíon de a l i m e n t é 3 8^ 
A d o devcndicion de Corte» ¡389 
A á o de infinuaciçn ,de donación. . - - - - $ 95 
A d o decreác ionde mayorde edad. • * : . ^96: 
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A d o ^ e renunciación de viudedad. -^ pp 
Ad-o de renunciación de feguro. , ¿|oó 
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A d o de apelación en íatini ^ 
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A d o de e!eccíon>y prefentacion defirraaenlatin^ ibidem 
ilmifrao^en romance. .415 
A d o de caplèta deperrona^enlatin. 419 
E í miímo/en romanceo 1 . • 
Aduertencia que declara, que àdos fon los j udiciales 5 y extra judi-
ciales,y q\ie en los judicialesíia de preceder la c i t ac ión^ a quien 
feha de citar,}'el modo. ^ Í S ^ Í 
Que fe haga la produda, cbn diuerfos exemplares y declarando íer 
nuhlaprouancaquefehi/ierefineila. 10 
luertencia en el juramento íupletorio. i z 
i tu-De l tiempo cri que fe han de ^egjarlaspubiicai^ 
rasrefefuadas,y k^e r l a s vifuras>y jurar a los articules que fe 
dexan a jura. 13 
Que caufas fon las que fe han de ircaarfumariamente. 22 
Delticmpoenqueiehadehazerfe delpoder. 27 
Que quando el reo no parece , no es neceffario aguamar paffenlos 
tiempos derepl¡car*trii>líríir.nrr}^ir r 
m 
tiempos de replicarjtriplicarjni dedr. 
Que 
3^ 
Que sa los recurfos fe han de reprefentar en las featenciatas di-
finin"uas3ó aaíent€sfaerca de tales con erorigina 
^ i e en el proceíTo de cxecucionfe haga grita Foral ante? délas 
almonedas, y què po í no hazerfe no fera aalo 
comparen tes.x • 5 J 
7 Del modo^ue fe ha de proceder contra los canipradorcsdeCor 
* te faeno lleuaren el precio den tro el tiempo del Ftiero. ^ 59 ' 
Qaelos acreedores que reciben el precio ayan de dar fianças> 
y que las almonedas, y prorrogaciones no fe pueden renunciar. 6Q 
Que el acreedor poílcrior 5 que no tuno drecho al tiempo, de 
la tranca, no pueda , quando fuceda fu drecho , inquietar al com-
prador.; . >i - \ - á . hboüoti^Wvy .i-p ti O - ' 
Que el comprador de Corte de bienes muebles^ traido el precio, 
y paliada la moderación,dcue fer manutenido 3 fin poderle mouer 
controiterfiajCon diuerfos ejemplares. ^ j ó s 
¿hicen el proceíTo de firma poffefforia fe ha de í r m a r a masde 
las coftasjfuper in eadem contentis. 4 , 73 
j^ue en dicho proceíTo fe puede contrafirmar pallados los diez 
dias de la firmaron fus exemplares. . 79 
Que admitidos contrafirmar fe puede nombrar CotmíTarioj ne 
partes veniant ad arma;y fi el que contrafirmare le reilíHere e! dre-
cho,ha de prouar la poflefsion, y drecho que alega en la contrafir-
ma con t i tulo, ò inmemorial con exemplar- 1. g í 
Que quando alguno aprehendiere como feñor^no í lendolo, co-
ftando deilofe aya de rcuocar la aprchcnfion>a,unque eftè confirma 
ca,condenandaen coilas dobladas al aprehendiente. 
.{>je iio aya masdevn fidoporcada parte, ^ 
uofea neccifaria refumpeionen fus herederos. ibidçm 
^i ie en la aprehenfion de drechos incorpóreos no fe pueda dar 
propoficion porotros drechos quç los a;pi:ehenfos, exceptadoel fe-
aor delosbienes^qucla puedadar poj el dominio* " . i 
^i icen las aprehenfiones qíeilmieren por penfiones de ccnfales, 
ò tresdós fe pueda dar prppoiicion^por las .que fueren cayendo ba-
, ila la fent ene i a,)7 admicidas-por ella cl C ©miliario de Corte pueda 
ferio délas q defpucsrdeiía cayeren en perjuizio délos colitigantes. 
%e las oblatas de aprehenfion fe den realmente, entregando el 
apellido reglado con los biencs,ni los Notarios las puedan ,recibir 
m otra manern,iub poena nuilitatís. • , , 
Que en las intitularas de los proceíTos de 3prehcníion,exectidoh 
c inuentariojfe diga los bienes donde eftán ,-y cuyos fueren, y el N o -
tario de la caufa aya d e í e c r d cartel de las grúas .quando fe hi-
107 
10 
111 
Duc cl procurador que repuerta las gr i t^renga p o d n ^ t m y 
r a t i ^ a i l d ò dentro los ladras que ai para reportarlas. 
Del modo que fe ha de hozer la propoíicion cíe inejorasjCop di-; 
terfos excmplares^y en los cafos que fe admiten frutibus non com~ i b i d m 
putaris. ' , r 
* . Qucpaffados los ro.dias que aicnlas apreheníionespara repli-
car ai otros ro.para triplicarjy que dentro dellos íe pueden dar in* 
terrogatorios con ejemplares. ' H 
Queel apellido de tollifortiamfe ha de pedir antes que paflen 
cineojò feis anos defpaes de la fentencia , aliasno fe podrà conce-
der fin citación del pofleedor,cirañfc los Foriftas- H$ 
Que quandoelreonodàdefenfiones, noesneceflario aguardar 
fe paífen los tiempos de replicar, triplicar, y dtz ir , fino que defdc ^ 
el dia vltimo que ai para darlasdefeníiones, corre el termina pro-
uatório al ador. l6S 
Que las deudas contraidas por la mugerantes decafarfe^chan 
depa|ar de losbienesmueblcscomunesdella,yíii marido. 17S 
Qae lá doce, y firma de la muger nofefaca del montón comun^ 
como las demás deudasáfino hecha la diuifion déla parte que per-
tenece al marido* 
Que fe puede preuar la Infançonia eñ propriedad, en fuerça de 
caía! formado material. ipy 
De como fe ha de proceder en la propriedad enlas Infanconias» 2 0 j -
Que los Gauallcrosjè Hijofdalgo no puedan fer prefos por qua^ 
lefqmere albaranes hechos defpues delaño !^4<í.ni§trasdeudas al-
gunas hechas defpues del año idx^.ni executar fus armass caualloi 
ni cama.Y que fe puede prender a los demás q fe obligaren en á^o 
priailegiádo,aunque no tenga claufula de capcioDt como fe decla-
ra en la aduertencia confusexemplares» %xp 
Que es lo que fe deue ha^er quando fe acufa algun Oficial fuera 
de la Audiencia,ò Corte del feñor lufticia de Aragón. 24 r 
Queen todoslos cafos de Aftridoay feisdias vtilcs 5 y j i m d k 
eos para dar la demandajy que el Procurador Aftriá:o > con fola fu. 
nominación,ò eftar en poífefsion del oficio > puede acufar auaqut 
no ay a jurado,ni recibido fentencia de excomunión, ni cftè firmada 
la procura,^ fea de aquel año. 242 
Qne al preíb por delitos contenidos en el Fuero de i^ Via 
Priuilegiada del año i 592.110 puede fer dado a capleta 4 fiad por el 
lúea del proceíTo, ¿ 
Que los teíiigos citados fe pueden referuar fin eílar peñeraos, 
Y que aunque pafíen JOSÍ 5. dias que ai para fW>HcaVia crimina-
Jibus, fe puede publicar la pronança que ai hecha dentro delíos 
é ú s . ò treà días deípuesjpcro fin referul, 
Qaeen lasproscJos Eftatutaríos^preíeataftdo firma les aciifa« 
dos,fc puede contradczir a la prouaàça que el firmante hiziere , y 
oponerfe el Fifeo. 25 5 
Que las ados obligatorios jfacados,aüiendoíe perdido en ja Hf-
ermani^fe puedenfacar íeganda vciyCin cicácion de parte* 27$ 
Én que caías ha lagar la Priuiiegiada > íegiui el Fuero de 1^91* 
th.De I s y i a priHiUgtada. i l ó 
Que las declaraciones de las firmas iio han de fer contrariàs ala* 
inhibícioüjConíüsexemplares* Í8Í 
Que por las alfardas fe deue executat nulla Fori feraata forma* 285 
Que en t i plenàirio poflfeflbrío dé las firmas poíTeíTorias íe proce-
de conforme al Fuero:Por i a r heHé exfedíCíon^dc ñrtñis iurisjy na 
por él De yolunra d de la Corte, con exemplar* j 18 
Que aunqueel tercero prefentare firma a k execució^y no pro* % 
uare bien fu drecho en el proceffo; de la firma ^ y £e deciaralfe fore 
procedendum j podra boluerlo a alegar en el proceflo de exc-
cucionsoo pendiendo en h Corte , con exemplar» j a8 
Que fi el tercero prefentare firma t n la execucion del lut t 
Eclçíiaftico jfeíia deformar cumpeteacia^con diuerfos exempla-
res8 jap 
Qae quando el tercero prouare fu drecho enla.firmacon algu-
na^cndíc ioni fe lepuedcdexara j u r a í i e sen fc , y confiança j con 
diüptíosexèmplares* ¡bidem. 
Quéde la fimu de tercero no ai rep al fio n : refierenfe diuerfos 
excmplarcs» ' j ibidem 
Q e caios fon losqueai refumpeionjon0! conexemplares. 341 
Que la ptopoficion de relumpeion fe deuc dar ín termina dita-
tionis*- • — 345 
Delmodo que fe procede en el proceffo de la fentenciata dé los ^ 
cenfalés;y qué con íblo el proceííb delicie pueda^^^ 
aprehender» . ^ 1 ^ ^ 
Quelasfofpeehas*íc ayan de f fopóne r dentro de jb/dias deíye 
cl diaqucíej iuuicreputfto en lentenciae lprace í ïb^paffado^ 
Jlosno ícpuedanpropoí icrf ina cori-jnr?ai»ctíto déla parte, ò c o n 
podercfpecial yde que aquellas han llegada a fu noticia quatre 
días ántes de alegarlasjy las luc/es <jüe fueren parientes de los l i -
tiga ntesjy fus mugeres,hafta el quarto grade de coníanguiáidadM 
afinidad íeaníoípechoíbs* ^ » 1 0 
i , Del modo que fe han de arrendar los bienes apíchenfr^feguo'd 
Fuero: De lasarrendachnesdeS&Spdd am-i6&6*qmpQii iib-aucr^ 
feaduertído en elproceflodeaprehenfioiijla-dezimGs, que fcgun 
dicho Fuero^íe han de an endar (fe dos en dos años , cuya arrenda-
cioBnofepiiedeiiaxer haib pallados qaitizedias dfípues de auer 
intimado a los Gomiflarios Fornies de qdeeftà reportada la apre-
heníion^y antes de Imerla fe ha de notiftear en la Corte del luez5 
que penda el procedo ocho diasantc^cl día, pueftp,y hora donde. 
'J<lhliái%reñ,de hazer, y también iiOitificario al dueiio de los bienes, 
y no hallándolo perfonalmente en las cafas de íu habitación ^y no 
t e n i e n d ó h ^ o c e pr^conia^como el dieho Fiicro d i s o n é . . 
Y también de qne qualqmere colitigante qué fe le huuiere re-
cibido fu propoíicioo con dominio, ò crédito puede mondar lacá-
t i da d que le pareciere por la eíïmiacion de los bienes aprehefos ca-
da año? dando üanças ?y la aya de tomar en cuenta de iu crédito 
el Comiffariode Corte antenor-3y íl el mandaate no-jo págate pue-
da fer preiojComo el dicho Fuero lo diípone. 
Aduiertcie para el procefio de tmparamiento»por no auerfe ad-
tiertidb en èljquc íi el emparámiento fe breiere por la Audicnciajó 
Corte del feñor lufticicia de Aragón,ò Çalmedina dealgiinfingu^ 
lar del R e i n o , p o d r à alegar la for i declinatoria^y f. fe ry i íha a fu 
luezsy feacoíl'umbra remitir cu nemo extrahi debea ta fu o ludice 
ordinario, ex Foro 3. de ludicijsfino en cafo que c] centrado fuef-
íe hecho en Caragoça , ex Foro 3,, de Foro cempeteuti}ò efiuuiere 
robligado enado.c.n que hutricrerenunciado fu iuez3cum fíandum 
fit carta?, ex OtferuJtem ludex , defide injirumentorum 5 y hauieífe 
prorrogado la jurifdicionvt^ ^ ^ T ^ / ^ ^ i ^ ^ e . í ^ í i r í í w ^ r i i j la qual 
no fe prorruega por firmar al emparámiento, fcgun el Repertorio, 
IfSYhvExcepm^Fori deciinútürta 
• Las aduertencias antiguas fe dexan de poner^ porque fe hallarás 
en cada vno dé los ritus de losproceífos. 
X A S F I R M A S -QV E S E T R A E N 
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I o n a ñ a d i d a s , y las dcínas rcparadas,fcgun 
el c ñ i l o moderno . 
í R M A , para que no impidan en el oficio en oue fuere ex-
tracto. 
Firma contra vna comanda feifa que fe halla en poder del p Ü i -
191 
29% 
Firma contraynccnfalluido. %$* 
'pirtpa de cxempcion. - - -
pir ma ne pendente perhorrefcènc% 
Firma de alera Foral. - -
Fírma,ne pendente competencia. 
Firma,nèpend'ente appellatione.. 
Firnia pofl^fforia de Infanzonía. ^ 
Firma decomiísion de Corte. . / 
Firma para Miniftros del Santo ( 
Firma de Labradores. . . . - - - . . 
f Firma de Oficiales de ià Cámara Apoftolicà, 
Firmajpara que no prendan finfraguancia, ò àp' 
Firma de Sindico de Vniuerridad. - - ^ - - -
Firma para que nò acufen a los Oficiales fuera^^^ - . ^ 
Firma para que el Aftr ido no ^eufe íü'era de fus tafos.- - -
Firma pofféfloria de bienes.- - - ~ _ ^ - — 
Firma poííefforia de Beneficio'. ~ - — - - ^ - - -
L E T R A S 
\(bfidiarias en Íatin,y tn romance para fexàminar teftigos: 
J Sefponfiuasen latinry'en romance. _ , 
Citatorias.de teftigos en latin^y en romance fen fubfidio dc dKchOí. 
Refpònfiuas en latin,y en romance. 
Sübfidiarias pignoraticias en !atin,y en romancCi; 
Refponfiuas en latin^y en romance. 
Teftimoniales en latin,y enrotnancè^ 
Deciforias en latin,y en romanceé 
^ 9 í 
2^6 
' 2. 9 9 
-300 
-301 
-304 
305 
-30S 
-So? 
'$09 
.311 
3Í4 
^047405 
40^  y 407 
•407 7 40* 
Ho? y Ai* 
410 y 4^ ' 
41» 
I^J y 4 ^ 
i 
^ Ç ^ ^ M O n f i d e r a n d o - e l machotrabajoydifceadiv^ de tiempo, f. 
1 x grandes gaftosqae para alcancarjyeñteiulerJa'Pratica ' 
judiciaria eoefteRemo por las leyes particulares d è l , 
-ios que vienen a elia tieren..)/ paceccn^y io poco- que de 
ella a*i efcrito ; porper íonas zelofasde la jufticia fe ha procurado 
ajuihr^y añadir la Platica antigu:-,reduciéndola a las nueuasdifpo 
fidbncs Foraks.Que aunque MigLel Fcn er, que fue mui buen cu-
riaíien einiecodo^y orden que compufo}trato deíto mui elegante, 
y docbmeníeípero áj parecer de todos por eitiio ta breue, que mas 
puede feroir para los ya do^os^y plariCos(qiie no lo ha rnenefter) 
que para los que dicha prít ica ignoran.Y afs ih i /ee ík volumen,en 
cl qual hallarán codos los modos de procederjletras?yaá:os ludicia 
riosjqüe de ordinario en cada tela deproceíTo fefuelen ofrecer, ha-
biendo como tresformuIarios.El vno de todos los carteles, deman 
dasjpropoíicionesjdefenrioncsjreplicasjtripiicas,}7 las demás cédu-
las queíefuelen ofrecer.Elotro,de todos los memoriales, publica-
tas,lecras,y los demás ados jadiciarios, que fe acoftumbran hnzèr, 
y toca al oficio,y arte de losNotarios.Y el tercero del frafis,)/ mo-
do que los luezes han de tener para las prouifiones>y fentécias,afsi 
interlocutoriaSíComo difinitiuas,dando para todo eito en cada tela 
de proceífo fus documentos,y aduertencias para que los proceflos 
íem bien reglados.De manera,que en efte libro (no folo los que t ra^ 
taren cita pratica judiciaria , pero aun las miímas partes que l i t i -
gan) hallaran,y verán el modo de proceder que en fus lites fe llena, 
y lo que para confeguir fu intento han tneneíter :y los que vinieren 
a querer faber efta pratica,confacilidad5en breue tiempojlopodran 
alcanzar. Y pues el prouecho quefe pretéde es vniüerfat,feíbplícá, 
fialgo buenohallaren,lo atribuyan a Dios nueftro Señor j A u t o ^ y 
fuente de todo bien;y íi toparen en lo que no fuere t a l , recibanlo 
Con paciencia,y confideren, que la obra es grane, y dificulto-
^ fa^  pues confifte lo mas della en pratica5y que no pue-
de eftar todo tan bien eferiro,que no pueda 
auer algo que emendar. 
m 
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•Pag. i .cola . t íoea f.viaslceljberà* ? 
. Pagfti2.cól.2.1.i5..prefcnte)lee prerendc, 
Pag.2o.col.2;I.3o.¿¿ 3|.preíeatadojlccrcprefcnta3o^ . 
TPag,2i .coI.2.1.37.y ice oi. 
Pág.^o.col . i . l . Ï 3 .bienes,añade Gtios. 
Pag.Bó.col.i.l^^.adiBitidoilee intimado, 
Pag,i55*Col. i . l .vit ima, anaüe;Srel ador pidiere dominio i pero fi-
* crédito fe ha de llenar fegun el Fueros. • v 
Pag. iap.col . i . l . i . iüxta Foros 3ntiqi\os5ke dé rei veadicatione* 
Pag. 15/7.C01.2.I.3 o.por grado,lee par gmdos. • , 
Pag.22p.col.2J.29.in linoins^ice, ïn lurnne,&:i. 2B. no obftatite fir-
; ma}lee,bbftaiate iíi riia,òc L37.no fe podrà5lee5ie podrà. 
Pag.253.colé2Jao.profecudonÍ5ÍeeJprofecimoEem. • • 
Fagfe275.coL2.L5.GompulíandoJee5Comp.ulíaíio.. r4 
Pag.2 77.C01.2.1.S.mainfeilaiuarjieéjiñueiUanantur^ I.10 
ihri,leejinuentariaru ! ^ " 
Pag.2 82.col.2.1in..27.Capituli,lee5Capituio4 "' 
. P3g.309.coL ulm.32.en iocolorjleejfocolor, . 
• P^g 3 íb^coL2j.2 5aiai:itate,]eejniiIli:átem. 
Pa'g.3 ipocol.í Jin.6.preientar5lee,repreíentar. •. 
Pag, 9 z7.coL 1 Jio.3 o*vcl exjeeyvei co* 
^ Pag.329.col.2J.5 5. rcpulfioocriislee^repulíión'u 
Pag . j ^ i . coL i -L j ),fenienciaíiee,j[csncenti3m. 
Pag^ 43 .col. i.hn.S.añade/Sin refumir la caufa9 antes de la palabra • 
confirmando, - . > . ,. # . ( - -
Pag.345.coL2..L2.defpuèS de la palabráspor el Fuero n i i e a o , a ñ a -
d e : í i t a l o del cieispe qaeios íue^.es del año 1 j ^ . f o L z l o . 
Pag.376.L22xredi^r^m3lee>crcUi;tomm. 
Pag.390.coL1.L31.y a uiiíancia,y a fuplícacion,lee, y a fuinftacia, • 
. y íuplicacioh. •-
Pag.i 99.C0L1.1.7. viaosj lee, viinos,in cadep pag.coL 2.1.10. fea y 
, lee>íe. 
• Pag^o^.coL^.Li o.depofitionis,Ieejdepofitiones. 
Pag,407.coLi.L3*fabentis,íee,iabcatis.Y en la l.^.fafturus ? lee,fa-
cturo s. — . • ' ' ;*.-' - 8 
Pag.4io.col.2J.i7.cicari)!ce,ciuti. 
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F I E S T A S D E C O R T E . 
D'E A D V E R T I R , Q V E L A S Q V E T I E N E N 
, elle fenaíf fon voto de h Ciudad de Çaragoça. 
ENERO. 
A 7 San lulían. -
17 San^nton. 
a o tSan Scbailkn* 
a* San Vicente* 
25 La coDucrfion de San Pablo» 
27 San luán boca de ofo.^. 
29 t San Va'eVo. 
FEBRERO.; 
A z i A Pintñc&cion de N . Señor*. 
1 Sar Bbs . 
j? Santa Poh ma, • 
2 2 La Cathedra de San Pedro. 
2 4 San Matías. 
M A R ÇO," 
A | j L a ir ucñcío de Saca Engraeia. 
18 San Braulio* 
1^ t San-íoíeph. 
25 L4 Anunciación (Je N.Senora» 
i A B R I L . 
A 1 Sanca Engracia. 
23 Saa iorge. 
25 San Marcos. 
M A Y O . 
A ! San Felipcy Santiago* 
3 Santa Cruz. 
6 San loa de Portalatina. 
S San Miguel, 
ï j Los fíete conucrtidos¡ 
í^ San Iba. 
I V N I O. 
A 11 San Bfírnabc. 
Eí íegundo Sábado derpnes del 
COÏ pusTraosíixio Bcaí« Mariac» 
19 San Lamberto. 
. 24 San luán Baptiíía. . . 
2^ San Pcdio^y S..Pablo. 
I V L I O . -
A 2 La vifitacion ele Sama líabcL 
10 San Chtiíloiial. 
17 San^ a Tuíla, v.Ru.fin^ • . 
19 La Trao'slaci^n de S, Bj-auliq^ 
21 Sam-Maru-Madakoa. ^ 
15 Santiago. . •"' 
a^ Santa Ana. ' • *. T 
A G O S T O , 
A 1 Vincula Sancli Pciii, 
4 Santo D o m i n g o , 
j Santa Maria de ¡as Nieuc^ 
6 La Transfiguración.. 
10 San Lorcrç-.». 
15 La AíTlmpcion de N . Sen o ra* 
16 San Roque. . , 
24 San Bartolomé. 
28 San Aguílio. , . 
29'La DcgoIlac.de S.IuaBaptifta» 
S E T I E M B R E . . 
A 8 LaNatiuidad de nueílraSeñora. 
14 Santa Cruz. 
21 San Mateo. 
2^Sao Miguel. 
fr OCTVBRE. 
A 4 San Fí ísrícifco. 
12 f La Dedicación de la Igleíla 
1"$ San Lucas. (dc·Çaragc·ç*. 
5 '2 0 LaTranslacion de SauYaicio^ 
28 San StíBoD,Y ludas. 
N O V I E M B R E , ; ' 
A 1 Todo s Sao tos. * 
z Las Animas.. 
3 f Los Marcyrcl. 
^ Páfs'io Tm^ginis. 
Xi Sao Martin. 
2 5 Santa Catalina. . 
30 San Andrés. 
/ D E Z í E M B R E . . 
A ^ San Nicolás. 
8 La Concepción de N.Senort.. 
13 Santa Lucía. 
18 Santa Maria de la O. 
21 Santo Tuinas. 
I tem los votos de cadaCludad;Villa,y Lugar.Item Las vacaciones de.Nauidad.que 
fon ¿cfdc cl á\Á de Sàto Thonr»as inclufiae,halta el dia de Sá iulfa incluítue-. Y las de la 
Keiurrecció de N , Señor Idn ChiiOo;que íoh defdeei Domiiigo de Ramos, hafta^ï 
Doovingo áe C$&moáp incU?íiiie:ir las de Pétecoftcs deíde clDoaiingo de í^fqd . baila 
el O o ^ i ^ o de la Trínidaa ínc^fiue. Todo§ los qualcs días ion Feriados, y nfagim 
tiepo corre a las partes:-antes íeeüá las cs«fasiy ProcelTos en cl punto>v eftado q efta 
uan la vifpera d« dichas v i c ciones rcípefíiue. Excepto en el Proccllo de competen" 
cia.proutia d i ^ o pn:cefíuinumietis . PR A -
I I c 
L R E : Y ; N 
DE ARAGÓN-
O 
N Ï E S de tra-
ta r del ritu,y 
h iodódeprò 
ceder en las 
caüfas3lia pa 
recido como 
íundamentò^ 
yprincipio dellasjdeclarariy ad-
uertir aquijque ados 5y diligen-
cias fe han de hazer en días j u r i -
dicosjy a hora de Corte ? y los q 
fe pueden hazer fuera della en 
qual quiere dia. Y afsi dezimos, 
que todos los ados judiciarios 
fe han dehazer en dias juridicos, 
y eaCorte,)^ ala hora acoftum-
brada a tenerla. Porque los que 
fe hizieren en dias feria dos,© fue-
ra d^ la hora acoítumbrada^ué-i 
den fer impugnados i fino fuere^ 
que el luez teniédo la Corte a la 
k o r á acoftumbrada, hauiere^a in 
ñancia de la uartejContinuado la 
la Cor t é para otra hora d^l mif-
rrío dia jur idico, èn el quál tenia . 
(dicha Cor té ípofque èn tal caíb^, 
continuada íá dicha Corte para 
la hora afsignádáj fe podrán ha -
zer dichos aclòs judieiariosjin lo 
co aíraeto,y por ello no féràn nu 
íos,Et fie pluries vidimus pradi^ 
caris * Int^llige parte contraría 
pr^pnte > precedente intima* 
tione continuatíonts Curirf , alias 
dí l igentiafal ía in ea erit nullaffic 
deájurninprocejju Orofu Sigues^ 
juper imr executòria , ol? quodfuit 
mandatumprocediad ylteriora, 
non ohflante iure tertij aUegato 
jirmantem in expenfis $ in anno 
16í i , l>el 2 2; aBuario Jidesquitaf 
& inproüifionefirme lacobi Z e ~ 
Ion'i ohtenta aduerpis fentèntiam 
criminalem^laiam tn continua* 
tione iudicíj > ahpjiue partís cita-
tione die i y^Jstouemíris ¡ 6 $ ^ * * 
Y aunque feajComo es regla ge-
neral todo lo fòbrèdicho, émpe-
ro ai muchos ados, queíc puede 
hazerèn días feriados, y fuera de 
Corte, y a qua íqu ié re hora , afsi 
de nochcjCdmo de dia, fegüj que 
por platica lo auèmos vi i lo jy de 
Curiales antiguos entendido, co 
mo esen los cafos, y cofas íx-
guientes. 
^ Lo primero definios, que 
todo genero de apellido , afsi ci^ 
ui l , como criminal,y todo lo ne-
ceífarib hafta fu prouifion incli i-
íiuey fe puede hazer en qualquie-
re dia , lugar ? y hora, f i t e m la 
tapícion que íe hiziere en virtud 
de cableta de bienes ,0 pérfona^ 
4 ò de 
Ò de fragancia de d e l i á o , ò d è 
apellido criminado con calidad 
dc períbna albàrraneaVy f u g i t i -
ua,ò de perfona encartada;fe pue 
dehazer en qualquier d ía , y en 
qualquiera h o r a ^ I té las apre-
héfionesj manifeftaciones de per 
fonasjinuentarios, y las encomié 
das,y cableras de aquellos.f I té 
las ciraciones)intimaciones,y pe 
ñorasfpucslapeí iora no fea por 
via de execucion) fe pueden ha-
zer en qualquieré dia, y hora: co 
eftojque las relaciones de aque-
llas fe hagan en dias jurídicos 5 y 
en Cortè.^[ Item el emparaníié-
. to fe puede dar > p r ò u e e t , è in t i -
mar en qu a [quiere día, horajj lu 
gar. «ff Item las tutelas ,curado-
x ' riasjinformaciones 5y renuncia-
ciones de aquellas/e pueden ha-
zer en qual qui era diajugai^y ho 
ra. «[[ Item las adueraciones de 
teftamentos jfe pueden ña^er en 
qualquieré dia,y hora, pues fe ha 
gande dia publicamente, y a la 
puerta déla Igleíia.ff I té el pro-
cedo de la competencia, íe pue-
, de ha zer en qualquieré día, lagar 
y hora, f Item decretos^y licen-
cias para vender 3 impofar treu-
do,coa)prorneter,y otros qualef 
eo quiere decretos, afsi femejantes, 
y las informaciones de aquellos, 
íepuedé hazer en qualquieré dia, 
hora, y lugar, Y también, la i n l i -
nuacion de donac ión ,y el taco^y 
execucion de aquel. f [ Item t o -
do acto Gepazes,yde feguro de 
períóna^y bienes, fe pueden ha -
Zcr en quaiquiei eciu?(ugar,y ho 
ra. 1^1 tcHi la reaunciaCion> y íe-
paraeion del apellido criminal, 
( * fe cus frocedit j iam introdu~ 
Ba accufatione¡ex Fofo l.dei&Jiy 
mhúflr. 0* fie dectfum in reuoca-
tlone íHrísj¡rm<e loannts Ferminy 
ohtent<z Vigore pparationis 3 acr 
cufatioms extra o^udientíámfa" 
B¿e die i^.Mart.1613 *) 0ciuil , 
0 de fragancia de de l i b ro . I t em 
las cabletas de perfonas, y bie-
nes , y confentimientos , de que 
losprefosfalgan de la cárcel , ò 
de quaiefquiére bienes íe reftitu-
yan al exeeutado j y qualquieré 
a do dedefafiliacion, 0 de arrief-
to'de perfonasjy renunciaciones 
de aquellas, f í tem teftimonial 
como vno es Nota r io ,ò tiene tal 
ohcio j u dignidad. f [ Item adío 
de perdon^ora fea de muerte,ora 
de qualquieré otro delido. ^[ I té 
taflacionde alimentos, creación 
de mayoredadjy dinificiódepu 
p i l o , fe pueden hazer en qual-
quier dia5lugar,y hora»f"Item la 
efeombra, y execucion de aque-
lla fe pueden hazer,yproueer en 
qualquieré dia,y hora . f I té qual 
quiere fumaria información, ad 
futura m rei memoriam, }^  las fir-
mas generales al cafo, priuilegia 
das/y poffeíforias fe pueden dar, 
y proueer en qualquieré dia, y 
hora . f Item nominació deluez 
partitiuo,aceptacion,y juramé-
to eel tal Iuez5fepuede,y acoñü-
bra hazer en qualquieré dia^y ho 
r a . f Item aceptacion,y júrame-
to de qualquieré íuez ordinarioy 
fe puede hazer en qualquieré día 
ora fea jurídico; ora feriado. Y 
no porque no fe halle Fuero 5 ni 
ObferuancWque en todos patri . 
cul a r ra ét e lo diga^pcro a ue m o f-
lovií to afsi platicar, &eir in víir 
y auemos entedido^que cfte vfo3 
y platica cità fundado en drecho 
y jiifticia.Yquelosaótosquefon 
de j urifdicion vokmtaríajy extra 
judiciales, como fon los arriba 
dichos 5 fe pueden hazcr en dias 
feriados;y como faltando Fuero 
íe recorre a Drecho, de aquí es* 
que con grande razo fe vfa lo fo-
bredichoXos demás ados jdicia 
r íos)/execuciones de fentcciasj 
coouíene fe hagan: de dia , y en 
dias juridicos, vt íignificatur per 
F ú r a h i D é cenfualih* foL i í . ^ 
For .ñdm connentente^títÁe iudi-
cijSifol.q¿.& For.QuerienteS) tit* 
de officto Canee llar ijy&i Vleecan* 
eeliarïj^foL 18,&hoc fitis. 
* Lojegundofe ddulerte) (jue 
enlosproceffos judiciales antes de 
mcoharfe la caupt^ ha de preceder 
citación de la parte 5 la qualfife 
huutere de ha^er aperjonaspárth 
tülaresf fe ha de ha^er cara a ca-
ra i ò en la caja dejiis habitacio-
nes ly fino comparecen a l termino 
tòfignadorios han de mandar peno 
ra ry péñora do sy reportada la pe-
ñora en Corteferàn legítimament 
te cítadosyYt iuFor.de in ius voc. 
, fo].4o.& For. 1. tir. decont. foL 
' 4 í . r f i citaren algt.na Vnluerfi-
dad. ha deJer para el deceno dia 
juridicoy hafla citara íoslurados 
por toda laF^niuerfidady e» noini 
bre deílaiyficharen algun^Mohle^ 
i Frela dojha de fer pa ra el treinie 
mo dia juridico^finofuejfe en cafo i 
- ^mfehaL·re en el-lugar donde: la 
citados emaftáre, fuepn ejte/caj& 
íaèé cítárloddprimam dii 
ridicdiVí in Obíeru, 2. tic. de cir, 
fo\f9,Peró aduiertefe^ que Vniuer^ 
fidades^ohles^y Señores de yaf -
f a lio s^ no pueden fer citados ¡finoem 
la Audiencia B^jal , # en laCorm 
te del Señor lufiici& de d r a g ó n , 
vt in Obf.Item Nobiliuníj t i t . de 
for.compecentiífol.^. excepto en 
cafo de recurfo^ como ahaxofe d i -
rá en elproceffo de recurfo^yexcep* 
to ratione reífit4}vi in Obf. í t em 
iiobiIi eíafd,tit.ócfor. Tdichas ci 
tácionesfe han de h a ^ er en las pro 
piasperfonas de los citados^excep* 
tadas eniaptrfona defu Aíagef-
ta d^Luaar ténsente general^ P r i -
mogénitoique ental ca jo^íajla c i -
tar al <zs4duogado j o Procurador 
FifcaldefuMageflady cara a CA~ 
r^^vt in d idoFor . de in ius voc, 
hernia citación ha de fer cier-
ta > para cierto dia ¡y luga r , vt in 
ForJtem de voluntad de laCor* 
tcjtit.de reg. Ofiicium Gubern. 
fol . 19.Taunque el Fuero no dizj: 
fino a cierto lugar¡entie%defe tam-
bién a cierto dia :porque de otra 
manera la citación fe podria im-
pugnar,^ Item fepueden citar ge ~ 
neralmente^mnesfuá interejfepm 
iantessen dos cafosiel ~)>no en pro-
cejfo de aprehenfion en la litepeti-
dente ¡elfegundo*. quando algunos 
hienes fe han yendido por la Cor** 
tey hazjn la citación Fora f qué 
comparezcan dentro añofy dia7co 
mo abaxo en cada tela deprocef 
fo diremos» ¡t^m quando a~ym 
mucho tiempo que enla caufa nó ^  
fhuniere enantado > es menefler 
A % afu 
4 
ïdïgnar ad delits l 
qu^ 'yidemrmua ehatloyVidcMo 
l i i i inverb . Súper íedimentum, 
fol,3 XO^H ítemfi huuie'ten de d -
tar algUnoS tutores t e j i àmenm^ 
riosyò datims^es menejler c'narloí 
n tudòsiyide Mol.verb.Tutores 
pluresjfok^ 2 í. % l iemfè fue de 
citar ~yccefr*ecvnía,el aL·jehte) én 
cavfa c r l d m a i > a c ufad o de los 
crimines en los Fueros conten't^ 
dospiper crimínalious. ^ hem? 
j e puede citar yo^e pfcècjnia^a d -
queiq hüuieré hecho érñparar a í -
günos íienes.yfé aumentare del lu -
gar donde los emparo 5 vt ín For. 
l i jlie3rit.de€rnparan1en.£jll49¿ 
^ Item Je citan l?oce pr^conia in 
procejpí apprehenjioni5,vt in For,, 
por quSro3 tir. de apprehen. tol. 
Zo .^t ¿Icium efl. % í t em f i e l c i -
tado compareciere a l termino a f 
Jigna dop t i a Bor no le diere la de 
rn/t hday pidiere licencia, fe Ipo-
dr-aJo licenciar el l ue^y nopajfa* 
rán úde lan te i jlno que L·i citen de 
nueuü^t ; ^ G l fiïn.ti.dè cótuni. 
i o I . i S . ^ Í tem f i el cita de no com-
\paretiere a l termino a f signado ,y 
aguardado de gracia "en las cau-
OS proceíTb§ jiidicia^ 
Ies 3 que conforme a 
los Fueros, Vfos, y 
Obferuancias deílc 
Reino* fe lleua?y abitan, fon biu 
cbosjV vafidMporqiie vnos iba 
p e r í b n t í e s ^ otros Reales; vnos 
Jobrè poífefsion,^ otros íbbre 
propiedad ¿ ?iias p k n a r i o ¿ | ' 
j a s que fe deus aguardar, y fueré 
mandadopeñoráf mfu contUma* 
cia\no puede je't otdò^ïelaBor h 
pidiere finó que pague la contumá 
eia , d con jujla caüfd !d purgare^ 
%t in Forl i . t i t ide cotiírn.fol. 4r . 
T i a còntutnacla 'es^tn la i edufas 
plenàriaSicincofueldosiy en lasfm 
marias, que exceda la,. cauf& de 
tincuetajueldos^doi jueldos-y qua 
tro diner os: y (les de niénor tàUtl-
dadyjuatrq dineros, &J¡cpraBí* 
catur,T admerteje>que en la Co r-
te delfenorjuñicia de Q^éragoñ fe 
ácoflumhra aguardar de gracia 
tres ye e^s en tres dias^y no/era re 
puta do contuma^el citado^ haj}a> 
f affa das di chas gracia si&*fíc pr% 
Bicatur:y todàs íks dichts cpnm 
macia s fon pa ra el a B o r í t e m 
t e l citàüopared ere en si termina 
y el a Bor note di ere la Ueman da% 
antes lo iiceficiò d lue^ comoefía 
dicho^fi defpués lo ioluiereñ a ci-
ta r} no fe pajfd ra a déla ntefi el cita 
do íopúieréyfino que le pague las 
cofas que h'tzs en la primera cita 
don: > i ^ M o l i n . verb.cit, fol . 
i5p, verf. Citatusli comparet. u 
col uní. 
otrosfumariost vnos duiles^y 
otros criminales. Y aunque eftos 
modos dé proceder en íi5foh tan 
tíiueríosjtodos Vienen a í e r , ò ea 
la primera inítanciajque es quaa 
do el pleito fecoiiiiença > o en la 
feganda?que es fea grado de ape-
lación 5ò por via de elección dé 
lFirma,a la Corte del feñor luf* 
t i -
tiçià de Aragón, que esproprioj 
y peculiar de fu GonfiftoréoXa* 
mo rodas eítas diftinciones , y 
variedades , y deotras muchasq 
a u y de las folemnidadesjy requi 
fieos neceílanos>qucçn cada ge-
nero de procelfos fe requiere , fe 
tratara abaxo^cn lo qual con par 
ticular eíludioi y diligencia fe ha 
aduertido, y notado todos los 
Fuerosjy Obferuancias, que fe-
ñalan modo de procedcr,y el en-
tendimiento que la piatiea ( que 
es el verdadero interprete de-
lIos)les ha dado.-para q los Jue-
yes, y Notarios, feñilad^mentc 
los que viuen fuera de Çaragoça^ 
(alosquaJes 5 principalmente, 
coeftc trabajo fe defea aproue-
cHar} tengan en vnvoliímeríre-
cogido, encada vno de los mo-
dos dé proceder q aqui fe ponen^ 
todolofuftancial qen cada pro-
ceffd fe requiere. Y auiendo de 
particularizar mas efta materia, 
porq là mayor píitte delos Fue-
ros, qiieíeñaÍan modos de proce 
dcTrtr a tanque eo ellos fe proce-
da íiimariamentejiios ha parecí-
do lera bien començar efta obra 
por d ProcelTo fumado. Y afsi 
dezitnosy3ii dos maneras de pro-
ceífos fumaríosí vnos vcrba]es,y 
otros in feriptisí > 
Los vorbaks fon, los que fu -
maria mente fe lleuá ante los lúe 
ües fuera de Corte3y en eílosfo^ 
lo fe Duede conocer hafta canti-
dad decicn f u e l d o s , i n Faro, 
Par Fuero^tUÀe Judkijs 45« 
Y en eftos proceíTos fumarios 
verbales, folo fe han de oír a las 
partes íi imarikmentery oídas , 0 
por contumaciajeftando el con-
uenido abfente, entendida la ver 
dad por el Iucz,por los mejores 
medios que pudiere ha de codc-
nanòarbfoluer. 
Aduirtiendoi que íi p roduïen 
teftigos, fe tomen los dichos in 
feriptis.-porque por fumario que 
feproceda^íi depofan teftigos/es 
bien que confie en eferito de fus 
dichos, como lo dize M o l t m in 
y t r í .S^ jUt io i foL iS i . 
Y íi la parte condenada hízie-
re elección de Firma, ò apelare; 
el Iucz,mcdiante juramento, ha-
rá relació de todo lo que ante el 
ha paffado^ delante del luez dcla 
apcJac ion ,ü ante quien fe ha fir 
madory con efta relación prof i -
guirancnla apelacionjo én laFir 
ma, guardando el ordea Foralr 
que en cafo derecurfo por Fue-
ros efta difpueño, como abaxo 
íedirà^ ^ 
Proceño fumario, de prefencia in fcrlptis^ 
!add 
OS proceíTos fuma-
rios i. o fcnpnsvvbos-
fe lleuan poj: vía de 
memorial, hafta ca-
e trecientos fueldos? y no 
mzsjpro y t r a Foro, Otrofi .4 th. de 
Iudíctjs¡fol,q¿aY ellos proceíTosj 
por via de memoriales,íc llenan 
en dos mancras:¡A ü h e r és > ò ÍC! 
procjefía que íc hate es de prèíçn 
A s cia,, 
cia^ue es quando el. eitedo çpm 
parece:ues 4 ^ . a h k i \ m , que es 
quando el citado no compare-
ce.Si de preífencia5Íueié{e proce-
der defíamanerá¿ , , 
Prefuponefc, que Pedro ven-
dió a loan ciertas libras de ieda 
en 2p^»fueldíiada al precio có -
rrientejy comamtlegado el pla-
ço de la pagajpidiolájy en no pa 
garleóle contiino por juííicia^me 
dianceel cartel de mandamien-
tojdémandaj y citación i del te-
nof%üienté¿ 
G R mandámíeñtcj del feñor 
NJnft iciajyluez ordinario 
dellugar de N»yainftancia de 
• N.corao Proe.dePedro KL veci-
na de N.fe ha hecho manda mié-
l a a í aan N^vezino del mifmo l i i 
gar^que iuegoiyTm dikeion al-
guna dè,y pague al dicko princ»-
de dicho Pro^ c... Z9-P'jüeld,,laque-
ies que ledeuCjpoi razó deque 
eo M . á t l mes de;N. de! aáo N»ó-
en otro mas verdadero dia5y tié 
po3el dicho pfinc.de dicboProc. 
- vendio.aldicho lúa N*. tantas l i -
bras de feda en pelo a m o n de 
N. í i i é ídospor libra ( qt ícerael 
precio conuiii,y corriente a que 
éí i toácesftcomprauajy vendia) 
que montaron la dicha cantidad 
de 299 . íucldos 5 la qua} fedá dir 
cho lüanN.rec ib ioenfu poder, 
y .d f f t bemiad ^ p r e c i o íe dio. 
por cüíitentó,v fatisfecho, y pro 
ii3€íio p%ar iu valor, quefuc, y 
csdítiios 2ppXt i e lpa r ¿^d i a^e l 
• mes^de Né.y'hapaílado.aldicho 
' rfriaede dicii^Pro.c. Y'.a.uhqué 
px)r f í i-paheJek ha ^ d p J a á t e ^ y 
jiiuchas»vezes dicha cantidad,no 
ha querido pagaríela: y para en 
cafo que en cumplimiento deíle 
niandamiento no lo haga, dicho 
Pfoc.para en fuliigar?y tiempo) 
pide3y faplica a dicho feñor l u -
fticia , condené a dicho luanN. 
que con c(c$o dèi y pague al d i -
cho fu principia dicha cantidad, 
por la razón dicha, juntamente 
c5 las coftas hechas, y que fe ha-
ran,y que a ello de compela por 
los deuidos remedios dedrecho, 
y de jufticia,òfi razones, &c. en 
otra rn^nera5|¿c. petens pr^mif-
Ordenado por mi N.Proc.fo-
brédichoá 
; Theçho efle cartel^ finfroHijion 
dé lueXjJefuele dar al Ferguero, ò 
Corredor de Id Corte para que lo 
intime al deudor ¿y thúmadofen* 
poría ra dejia inà nerd* 
DicN.mcnf i sNiànnoN. in lo n 
có de N.coram domino N.Iaf t i - tldein-
tia5& ludice ordinario, d id i loci tmajei 
m4udici03^c>coparuitN¿Proc. 
N.qud inftantèN.VirgariusCu-
• ri¿eretulit fe intimaíTc infraferip 
tumcartcl lumj&in eo contenta 
loanni N . in eo nominatojhcri, 
facie ad facíem, quam relationé 
didusProcur. reportauit ílmul 
tum dido cartello petendo infe 
r i j&fu i t mandatumacceptatum 
per didum Procqui cum cita tus 
non comparèat ipet i j t reputan 
contumacem , & in citis coufU- f < 
matiam mandareilliu-'i pignora 
r i , & dominus Index expedauit 
diíhimconuenDim de gratia ad 
primam. 
fiante la parte ¿ o f u Procur* haga 
relaclonje la ¡ n t i m a i y citación 
&entroelt iemj}o ifaraelqualfeçi 
ta : f or^uefinoia ha^e dentro di~ 
cho tiémfo^y el citado comparece, , 
<v pide licenciarfe, el lue^lo licen-
ciar a^ y la citación fera circundu-
cía $ fe a<vra de holuer a c i t a r . T f 
ilmifmo dia de la i n t i m a , y cità" 
\ don ha^e relación, delate el lue^j 
J^olofe ha de reportar dicho cartel^ 
y. ma-cion.i-y, reportada ¡y paffadó 
> $1 termino qué en ella fe dacalci^ 
ta do para comparecer Je agüardà 
raH v n dia dé gracia i ejiò es ,f iél 
fítado refide en el tnifmo lugar do 
de fe tiene la corte, qué refidiendo. 
fuera en otro lúgar del territorio 
de dicho lueçjfe le han de dar ,jy 
aguardar tres días de gracia, ca-
da dia Itna j de la manera que en 
: / '.el precedente memorialJTejlas ci~ 
taciúnesfé pueden ha^er en dias 
fer.mjdasipara dia jurídleoiy'-aun^ ' 
, que:€ntreda-€ttddon y^ la relacion 
• - : , - • l¿ tí n os di as ,puesfean fe~ 
/ ^dos\c¡ vi t mi ro dia de Corte f^e 
• ¿ e es el primero dia p a -
ra Kazjr la relación 3y la citación 
fe ha dé ha^er cara a cara en la 
trxpJa perfcna dèlconmniÀo , o en 
(ti cafa y há dé fer cita dá par a di d 
• J Inga r cierto^/t in Fofo 2. t i t . dé 
R c m ^ C f ó Cuben fol. 19. & f c 
pfañ ica t t i rvThecha la relacHifty 
dguar dada de gra t ia l?n dia ¡[¡es 
el citado del lugar, o tres dia s fi es 
defuera del^com f efla dicho, dirá* 
M.pñü- Die R&cxoram- di¿to dò^mi 
rar en no üó \lx¿{Cz 'm iüdiCíOj&C. Compa-
lóaniics N . citatusfit degrada 
expectatusj&noíi conipaiíeat5pe 
ti;c reput3ri,confiimaccmj& má 
daré illatn p i g n o r a n ^ dominus 
Index mandauit. 
Q^duiertefe^que fi la citación fe 
ha hecho cara a cara^no es necejfa 
ria la péñora y aunque algunas ye-
zesfefuele hazer.Perofila citación 
no fe ha hecho cara a cara ^ fino in 
dom o resane ceffario peñorarl® en no 
parecer,vt inForo de in ius vocá-
doj íoL^o^ f compárete el cita do, 
o fu Froc.dunque la citación no jea 
cá ra a ca ra ¡no fiera menefter peño-
r a r l o ^ r o Y t indicio Foro ¡pero 
hopareciendo diran, 
' DicN.&c.comparuicN.Pro. Repueftm 
pr^dictusjqtio inftánte N.Virga- $@j;a$e* 
rius C u r i ^ retulitfe pignoraífe w r * . 
N.conuentum in non comparen 
do la capa, 0 quatro di nero s rlo 
que huuiere f enerado >qiiani reía-
tionem didus Proc. reportauit. 
Tune cófam di do do m in o I udi« 
cecomparuit didus loannes N , 
tonuentus prçroifsisj&c.alter eo 
pr^efente loco petitionis obtulit 
aduerfus dió'him conuentiim eu-
dem cartelium mandan defuper 
oblacum , petendo infer 
fuit maadatum,&peti/t fien3qpç 
ineo íuppJicantur fuis loco , & 
tempore : 6c P. concedí copiam 
de eodem parti aduerfe, fi eá ha-
'bere'vóluérii j & áísigíiatiiffl ad 
ofi-èrendum raciones adprirnam, 
dictus vero loannes N , conuen-
tus non coníenfic proteftatus 
Si quieren eftender ¡4 claufuL· 
. ^ r t m í f s l s . ï & c , dirm^ Px'^mijsls 
froteflationihíts Fori decl'mdto-
rijsy &al i jsj ihí competentiíus, 
& comf ettturht & cum prote~ 
ftamne exprejjárfuod non yulty 
necintendit ajfert*m parte ad~ 
mrja m i^n par tem legítim a m n -
cipere^nec cum ea mdiclum a l l * 
^uodfundareiuec telamprajen-
tísprocefjus approhare^ nifiyfi, 
in quantumprofe j & partefua^ 
& contra a dnerfa m f a dat ^aut 
faceré pofsït \& non a lias €H); 
&ftil? diBisproteflatiomhusj ç& 
nQftfne eis^ nec alio mode * 
Mspefa* ^ Die N . &c¿ eomparait N . 
rar en no Proc.pr^didus ? qui cum pa rs 
dar ra^ o adiiérfá habeat aísígnationem 
r-ís' . adofferendum rationes, ck non 
íaEisfaciatjP.repiitari.concuiBa 
c e m j & m eiiis Goiitamaciaiii 
inaadarepignorari* 
Si nada ratone Sy mandarloh&n 
peñomr^yfi las dtere^diràn» Tuc 
comparuic N . coduentiisrj qui 
ÍQCO rat íonum > & pro rat íoní-
bus obculic cedulam rarionum, 
liifèrïàs infertam pe tendó infc-
r j ,& fuit m a n d a c m i í ^ p e t i t íie 
r i jqu^ in ea fuis loco, & ternpo 
repr£éfenteN« Proc. ex aducr-
. íbjcuifaicconeeíïa copia,^ af» 
íignatuni; ad refcrib«n,du% ad 
primam. . / ' [] ,, 
Cédala ' EtN.comoProciu.de loan., 
áe ra%o' N.vezrao de N.cn Jugar de ra- ¡ 
ms* xo!ies5y,:por-razones-?con pro-
èítaciort ^xprcíIi,queiio quie^ 
re^ni,entiende la parte aduerfa 
e^n legitima recibir^ oi coil e]ja 
fundar juizio jÜDo^íi.y en qua-
tq.j&.c.y no;de.oirama.ner3,6cc. 
y 9. D 
que fe coníeiiará ex 
-quanto haze en fauor de fu par-
tc>y no de otra maiiera3niega cx* 
prcíTamente lo contenido en el 
aíTcrto mandatoj ex aduerfoda-
do,de la manera que cn èl fedi-
2e:y pucftocafo (no concedido» 
antesexpreffamétc negado) que 
fu principal aya tratado con el 
exáduerfo principal, lo en dicho 
mandato coiucnido/ue, y pafsò 
m¡ 
Efpecifi car an todas fus defen* 
f oné s yj rabones que tienen para no 
pagar lo que fe le pide, fi en reali-
dad de Verdad no lo deue:porque 
f io deue-i efla obliga do a c@ nfejfa r 
la yerdad^y no pleitear. 
De las quaIes cofas i y otras 
miicba^,que en Fuero jjufticia,^ 
razón confifteo, y defteproeeífo 
refukanjconftajy eéftarà a V» nu 
dicho feñor luez^quc no fe ha* n i 
deue hazer lo contenido m el má 
dato ex adueríb dadoí antes bien 
lo enefta cédula contenido, y q 
dicho fu principal deue fer ab-
íuelto de lo q fe le pide y^ la par-
te aduerfa condenada en coilas, 
&;iía fieri3 &c. nonfe aftringcnj, 
j o r miN.Proicur, 
fobredicho. 
: ssddu¡ertefe3que en la cédula de 
rMpnes y fepongan todas las que 
c^%&%ganpara excluir lo conten 
nido en el mandato ^ perqué fe d'k 
en lugar de comeflactonj f fia lli no 
fiponen \ defpues no ha ingar. 
Si quanáofe da la cédula n® 
eflà prefenre U parte contraria % 
of U Fr§çmad-Qr ^ fe U ha de int i -
mar 
deprefenciá 
mar la afs¡jr%ac¡on a repr ima -
. También fe a duien s7 que éfla,y 
h s d e m á s cédulas^y efcrlturas, qué 
4 e(ve.y qu ale [quiere otros frocef-
)sfe dieren^ cxhihierenjy las de~ 
fojlitútícs teftigosfe han de jo-
nef d l f i n del procreíto Vor el orden 
¿fueJe ya n dando^y exhibiendo sy 
Bo con el r i tu entredós memori^lesi 
ex ce f i o quando algun procejjo Je 
comienca por apellidó 5 o cartel ds 
mhibicion^que entúfícésfe haH de 
V') ierpor cabe ça ds procejioyel ape 
IlídójO car te! .y lue^o debaxo la or 
dhiata^p ha de cotinuar l.i oblata 
j defpues-' de lia conjecutiuamete tú 
do el r i t u i j memoriales queje I tan • 
habiendo,!'las.ce du la s %y exhibí-
tas 'A la pofire, fuera delrltuvcomò 
(jia dichoSf a . mas% que ejio es cu-
riofldad^e ue elejiado delprocef* 
Jo hr ene mente.y de otra juerte cau-
Ja confufion* 
Díc N.ckccomparuitN.con-
$ÍM€Í" ücitusjqui cumpars aduerfa ha 
daim ^Vbeat afsiVnationemad reícriben 
repnf " ¿lim? & i r i i l farisfaciac,peti)tre-
cim* . • . . - - - • -• a - i > ^ putari coni-Limacem, o^pn^ciu-
di l i l i via m'í & mandare íe infor-
man fuper conrent.in cedulis de 
fuper obiatis) actentis conteiicis? 
d¿c^& Doiííinus índex , vilo. Si 
fefcriulere^difan- Túc comparuit 
- ' o didusN.ageasjquii-efcfibeudo, 
(S¿c. obtalit cediílam réferiptio-
nis inferias infertaniípetendu in-
feri5 &ÍLiir ma^datum' i & eodem 
• inflante füitcocéira copia de ea-
dem , partí aduerfe 3 Ó¿ afsigna-
CiiulÁ ^ teferibédum adprimamo' 
é m p r i p ÉtNc'Procurador íobredicho 
mm dd pcríifticado eu ío por fu [parte pí 
o 5y aceotando lo ex aduerfo 
confeíladoj fi , y en quanto, &c.y 
no de otra manera,&c.refcriuié-
do cocra la cédula de razones.es 
áduerfo-daüa dize;Qiié lo en ella 
con teñido (cariaimen te hablan-
do)ceírà ferrerdad> a lof oienoss 
como encella fe dize i prque fue, 
era3y es verdad, que el conueni-
do por las razones reieridas en el 
mandartíjprometio pagar al pnn 
cipa! detce Procurador 5 la canti-
dad que alli fe dize r y cafo que 
huiiiera paiTado algo dé lo exad-
uerío^alegadoj-fue delta manera. 
eJpec^fica?ia^ la^yerdad 
délo quepajsopara excluir lo con-
témdoén là cédula de razjfms, de 
là o t rapar té i 
D é l o qual claramente conña, 
qnoobitantelo alegado por par 
te de dicho conuenidojaquel de-
ue fer condenado en la cantidad 
que fe le pide,y en las coilas) co-
rn o en ¿1 mandato fe dize, y afsi 
lo pide,y requiere dicho Procu-
rador pronuuciar3y declarar por 
V^m^dicho feñor luez, como afsi 
de Fuèroi&cJíifticiai&c. aduer-
fa n tem in c'ipeaíis coademnan-
do,6¿c.non fe al l r ingens,^, , 
Ordenada por miN.Procu-
rador fobredicho, 
JBJIOS modos de demanda,y cé-
dula s¿ fe ha puejlo para dar fo rma 
en las c a ufas fum a rias:y guardan 
do efte orden,podra cada . y no pe-
dir ¡y defenderfe para que fe haga 
jiíj i icia.l las partes puede la l^na 
contra la otra referiuir } hafla que 
no tumere mas que dezjr p a r é mo* 
fu iujticia* • 
AptgfM- Die N * & a comparuit N.Pro 
eio àpQ curat.pr^diá:us\qLii rcfcribendo, 
&c.ncgauit exprcffe omnia3& fm 
gula dedada > & allegata cx ad-
ucrfo in quantum contrav&c. & 
petijtafsignaripartibus ad pro-
bandum contenta in cednlis in 
pr^fenti proccíTu oblatis, & do-
minas Index afsignauit tenipus 
fex dierumsacceptatc per didum 
Procurato.qui in modum proba 
tionisj&c. fccit p r o d u ^ à m largc 
in forma luiita, & affucta, & eo-
dem inflante fiiit mandatum cita 
r i teftes j & pa r t í , quod afsiftatj 
íntimep. al Procurador con-
trario la' apignaeïon a prouarp 
porque dejlde que fe le Íntima le^  
torrera el tiemP® prouatorio , y 
no antes, Tconme&e hagan ajsi l é 
prèduílajorque los tejltgos han de 
jurar parte prefenteiaut per €$ntu~ 
matiam ahfenteivt in For.multo 
tiesjtir.ce teftibus}fbl,9<5. 5¿ Ob-
ierua n.4. tit.de diLfol. 5/ 
^ (^dmertefe, que noje dexe de 
harr iaproduBa dentro el tiem-
po prouatorio ^ porque ex eius om-
m 'ífstone magna altereatione pre-
cedente annullata fuit expeditio 
Iherarum citationis cum omnihus 
indejecutis in Curia de confjnpro 
cejju l o a n n i s V e l a ^ altor um^ju-
per monitoria executòria ¡die Í 7. 
mMmiemhre íó i i .actuàr io Sam~ 
per. idem inprotúfionejírm* Hie-
ronhpj S a n ^ &aliorum d i e i j , 
luntj \ 6 i i . & i n proçejfu Petra-
n¡lU Spar^a cv¡du^}Juper iurisfir-
m d gratia minumj'a ¿torum^juit re 
upta ex.i jh cap i te ammll&io fen* 
fumario. 
tentiam ludias à quo^dle ¡o^Sep-* 
temhri$ i6i i*&mt€aTln proceffui 
Petri Garelafirm* faclorum 18» 
M:ayo l ó i ^ f e r úmnèsfuh recep^ .; . 
ta firm^ Àhfoluendo c§nummm% 
futa produBa f a B a fuit yltlmd 
dit,termini .ad dicendum y &fic 
ante teMpus pfokator}um% ^ 
fuit pr®hati& h&íita per ñon faBa. 
ex. yerks For J T aquellos pdjjados^ 
yt ex díBis exemplariíus patet * 
duiertefe, que en el termin§ 
prouatorÍ9)fe ha de tomar trespro^ . 
rogacíonesjdeclarando^que dentro 
losfeis dias fe pueden tomar todas 
tresno alómenos fe ha dt tomar L· 
yna^y dentro ella Jafegunda^y de^ 
tr$ la feguda la tercera^y nofepm 
dan dar mas prorogaciones {Ytit i 
For. c6pcndiofamcntejtit.de di l . 
fol.50.) de ocho en ocho dias ( ex 
yfu$&Jiílo ) que todos fon l i d i a s } 
y con losfeis de la afsigna ció trem 
tay dentro efe termino han de ex 
hihirfus ej crimras^y ha& de fer ci-
tados los teftigosy reputados con* 
tumacesiporquepajfado el tiempof 
no fe puede citar, aunque los c i t ^ 
dos,y reputados contumaces^po-
dran jurar^ydepofarpajfado el di 
cho tiempOjComoJea antes de lapu 
í l icata-vt in Obfer^.t i tu.dedil , 
fo], porqué tornar entres dias 
trespreroga dones en catífas fuma 
riaspareceproligidad yfuelenfe el 
mifmo dia que fe afsigna a prouar 
a en otro tornar¡defla manera* 
Dic N . &c. comparuerunt N . Coce/sto 
&N.Procurat. pr^diót i , epihm d8 Usfrd 
inftantibusfuit eifdem proroga- ™¿*m** 
tum tempus p r o b a t o n u m à fine 
akerius termini per tépus vigin-
iDllS 
UflgOi, 
de prefenc 
^ t i quatuor diernm proomoib 
prorogationibus5 acceptat, per 
coSiqai non rccedeikio/cceruat 
p^oduclaiii large, «Scc. &veifdem 
ioftantibusfuic niandamm cua-
ri teiles, & p a r t i , qiiodsfsiitat, 
^dmertepyquefi las partes tle 
nen tefllgos fuera del territorio ¡y 
juridfcion del Imz^ ante quienfe 
llena la c a ufa,y adueraren con ju~ 
ramento^que no lo piden confn de 
di la tar la 5 podra el ¡ue^ alargar 
dicho t'tepo a fu. arhltrio^pldiendo-
lo dentro los dichos treinta días, 
qtiefifonpajfados no ha lugar: vr 
. . . in For.^k Obíbr, pro^allegacis. 
Cnadon. J3 e ^ &c.coram dicto domi 
no índice in iiidicio5&c.compa-
ruit N.Procar.pra^didus quo in 
ftantcN. Virgarins C a r i x retn-
litfe cítaffein tcftes in pr^fenti 
: caufa N.quam relationem 
dictas Proc.reporraait, t n n c c ó -
par>ieruntdiá:itefteSjqiiÍ5& qui-
libeceorum ad pr^fentationem 
dicti Procurat,iurarunt inpofíe, 
& rnanibus d id idñi Indicis per 
DeuiTij&c.dicere veritatem, &c. 
• e * Tfilos tefltgos m "yinieren a jti 
rar mandarlo shan peñorar ¡y pe-
ñora dos fe msdaran traer degre-
mio.'porque han de jurar en poder 
del lue^fmo fuerenperfónas hono*° 
rabies, o enferm a s; o mugeres: que 
a los tajes fe podra cometer la ju-
ra alJ$otar¡o:ytm For.porpro 
neir>tit.de teílibas,fol.9^ T q u i -
do pidieren mandarlos penorar 
Cmfítü comzter fa jura ¡dirán, 
de J T E td ido Procuratore inftan^ 
í í 
dictorum teftium mifiiNot.caii-
feprxícctis 5 qui iurauiin pofle^ 
<k rnanibus dióri domini Indicis, 
per Deimi 5 ó¿c. femare Foros, 
&c. 
T í a jura de los tejligof cometí 
dos^ fe continuara defia manera* 
Die-N-òcccoram me N o t a r . d e 
& CommiíTario pr^diólo, com- tejligof 
paruit N . ceftis deíliper citatus, Cf!tt}°der 
qaiadpr^íenta t ionera N.Proc. ri0t 
iarauitinpoíTe, & rnanibus mei 
d id i Nota r .& Commiflarij, per 
Deum , &c.dicere ver i ta té , &ct 
T e l *Notarioy Comijfario tie-
ne obligación de conocer 5 0 infor-
mar fe quien fon efios teftigoí^y do-
de 'yiuenJ~yt in F j r o pr^aílegatú, 
Tdefpucs deauer citado todos los 
tefligos }y hecho fe de los aBos que 
quifieren j f el tiempo prouatorio 
fuere pajfado^cada yna de las par 
tes puede puhlicar^y defpues infla" 
ra contra la otra y para que publi-
que^deña manera. 
DieN.&c.comparuitN.Pro. ¿f"gna: 
pr^diólusjqui cum tempuspar- ^ J ^ / * 
tibas afsignatum ad probádum 
fie elap{um,pctijt afsignari ad pu 
blicandumj&fnit afsignatum ad 
pr imam,&int ímatum Nt ex ad-
uerfo Procut.ibidem pr.xfenti. 
Tfino efía prefcntetfe le ha dejn-
timary reportara ; defla manera, 
Die N.&c.còparui t N . P r o c . f ^ r j f J 
M i?}tima pr^diCtus,quQ infante N.Virga^pw^_ 
rinsCuri^ rctulic íèintimaíle N . car, 
ex aducrío Proc. aísignationem 
defuper fadam ad publicandum 
hevif d i r í el dia que hizo la inti- ' 
w^)quá relationem dictas Pro-
curatjcpbrtauit>& cum non ia-
h n i - " 
12 
tisfaciatj petijt reputari corita-
niacem3& mandare pignorari ,^ 
fuítmaudatum. 
Si la ¡mim a fe ha hecho el mi]-
mo dia queje reguena^noje puede 
ha zer mas de reportan y otro dia 
• f ídirahje mande peñorar : pero fi 
dicha intima nh Je hizo ti mij• 
mo dia qirjferevkerta ¡podran vi-
dir queje ^enore^ypeñorado repor-
taran en Corte ídpeñora :y aun-
que ng es requifito Fordl la peñorá 
en no puílicar :pero como el auef 
produÜa.pro nonprúduBisj és tari 
perjudlcial^eña en ^Jo^el penorar 
loiprincípalmente en la Corte del 
¿Zalmedina:yfipenorado nopu-
hli candirán, + • _ . , 
Pide pro. - Cum di(ílus.N,Pïocüf.èxad~ 
¿uffa £ u^ríb^habeat aísienationem ad 
publicandum 3 <S¿ üt pignoratus, 
& non fatisfaciát 5 petijt répa ta-
r i contuàiàcemj&.haberi prodn 
• cta?fi quçíunt propiospai'tejpro^ 
non prodiións3attent.canteiit,& 
./ Dñs iudcxjviio; - ' ... _ 
E j l a prontmcíacion^porjer tan 
perjudlcialjjejuele aguardar die^ 
"dtas^maíiComo no pajse de trein 
ta^atinque nojeria nulidad}finoJe 
miïuarduífeipero eshien aguardar 
• • y fino puília^el I ue ^  pr onunciar am 
u a.pr^di¿lo?acceptat. per 
con tcn .p ronun t i a 
tnus , & m c o m o m a t i a m l S L 
i n non publicando,habemus 
p r o d u a a ; i l q u ^ suc p roe ius 
parte pro 000 p r o d u d i s . 
PronunciaLum proxvt íupra, 
• diçN.meníis N.anno K). mloco 
deN.pcr di¿tum doro mu m íudi 
cení ia ludido $ &a. .initaote N . 
eíííxi, 
aao-e 
mo no e 
Pero filas f mes quieren puUh Aduerte 
car^que lo pueden.ha^r ¿ auquejea da acer-
o u a m l o i c o - ^ V * 
e iïeçioa ia pronuncia c i o n y ^ ^ „ 
la pro m y T f i - alguna ri0. 
de las partes preje me no:t¡é%e. ha* 
flan'teprouança , acoflumhra pü* ' ,c 
blicar con rçprua\ del juramento 
JupletorióJTp ha depidir rejeruar 
enlapuíl icata deia caujaprinci-' 
pkU porjer ejpecie de prouança %y 
lapahe que lépide rejerüar^nopo -
¿d elptoceffo enpntenciaJíf ihln* / 
tlud jfinojea rejeruando el,dere-
cho del jura menio jupletorio^y per 
Jífiiendo en el:porque alias yjeria 
ñfto áuéríeabariado de auerlo pi 
lao^y ajsi a ejpues U% 
la.cau^aÇfi antes no Je huuiere de-
clara do J obre elymftaraje pronun 
ciejohre dicho juramento:porque 
antes de pronunciar dífiniiiuame 
te je ha de declararJobre ellofejpe~ 
tialmente fije huuïejje de conte * 
der el juramentogue entonces 'de-
pende delia difinítiua, T j i huuie^  
Jt alguna duda en diferir dicho ju 
ramentosjerahien Jobre ello aftg-
nar a oir <^duógádos^porjer ejta 
cularmentejíje pronunciajje , que 
no ha lugar dicho juramento: que 
es dezjry que noprueua coja algu-
na de Ju intención^ el que U pide ¡y 
^algunas l'efes no Je concede}ni de-
niega^por no jer necejjario y auer 
prounnca jujicíente ¿y ajsipempre 
fe pide dif eriryCSííü qiiOy &c . 7 ^ 
tal caf hjepúedepronüciar la cau 
f a dífnitmàmémefin ha^er decía 
de prc 
mctGMfoire el dicho yaí amento fi-
no diciendo, en la difimt'ma : C x ~ 
tera ilip plica ta locum non habe-
fe^Tpar^ qt-iejepueda conceder d i \ 
cho juramento fufletorioie s necejfz 
rio. que aya femípiena proíianç-4}de 
'yntejiigo que nopa Intereffa do en 
la IjteyparientejComenpíliO affala-
ria da de la parte que lo fuplica ¡y 
que el que lo pidepaperpjna de lúe. 
naf&ma^y que lá caufanofea cri— 
m^lnal^nl de mucho interejp yfegun 
1$ calidad de lasperponas^y que no 
aya otrafe^mtplenáprouangá en ca 
tr ario j y q las cofasfohre que fe pide 
fean. hecho proprio del que lo pide 
diferirque dicho juramentólopi-
é^n^in modum prohationis^dentro-
el tiempo prouatorio y y fe puede p ¡ -
djr%y referuar fohre todos los arti~ 
culosyofoíre los que quifiere la par-
te que lo pide, 
Tfi qulfieren publicar con el ju~ 
tomentofupletorio diran* 
Die N.gcc. cómparuic N .Pro -
car.pr^dicftus j qai íà t isfadendo 
afsignationi? non recedendo ab 
alia produdione pr^fentis pro-
çeflus, nunc de nono pjaduxit 
proceíTum caufepr^fentisj&om 
nia,&íingula in eo còatenta?&c0 
iiecnon in modam probatíonis, 
& cea fu quo neceffe ficin fupplc 
rnentum probationis petijt fuper 
femipíenè probatis deferri iura-
ínétümjipiiuspriuc.cafiiquo de-
ferendurQ flt5& fea referuaripro-
nunciationem fuper his facienda, 
&.iuo cafa iuramentum, & refpo 
fiüiiem di ¿ti eíus pr iocip.&didüs 
dominas íudex rcferuauitjaccep-
i3.mm perdi^iun Procurato, qui 
fecic ndem de dida referuatione, 
IT no auiendo rsferua del dicho 
juramento, defpues de la palabra: 
I n modum probationis, Scc*d¡ra* 
Fecit fidem de fuá poteílatc. 
Item de inftrumeatis N . & N . I tc 
de cicationibus, produdionibusj 
iurameritis > diótis, & depoí i t io -
nibus te di am pro eius parte pro-
dadorum , tS¿ examinatorum, I te 
de ómnibus alijs, & íingulis in 
pr^efeati proceíTu contentisjexhi-
bitis , produdis > fide fadiss & ab 
áduerfo confefsis,^^ confitendis íi 
& in quantum , & G . & non al.iàs2 
&c,infaisprimís figuris?p. inferí, 
&fuitmandatum3 & Gum his ob-
tulitfeparatum publicare p. man 
daré publicarij & dominas Index 
mandauit, decuius mandato , ac 
mediante me Notario caufig fuit 
publicatus pr^feus proceífus, de 
omnia, & fingula iu co contenta 
exhibita fidefada inferÍ3&publi-
can mandatajp.habere p r o p u b ü 
catis,& domin us Index habuit^ac 
ceptatum per didtum Procu.quo 
inflante fuit afsignatum parti ad-
uerfe ad contradicendum duos 
dies pro quolibct teftc, & iní l ru-
mento ^ pr^fence N . ex aduerfo 
P r o c u r r q u i a n t e p u b I i c a t i o n e m 3 
&pof tnon confenfit3prorcílatus 
faitjquod de affertis produdispro 
batis,& publica tis ex aduerfojiiul 
la habeatur ratio alter reproteíla 
tus fuit j&c. 
* z^duiertefe^ue cómalaspuhli 
catas fe acoflumhran haç j r modo 
regulado, ca quep d f e r í a n o s cau 
'asycl Fuero d é l a s puUlcatas de 
osprocejfos del año 16^6.ordena^q 
• en-
dentro de i y 4¡mes ae auer 
puUicado los Procurador es las aya 
dsreglar^yfenalar lo que huuiereñ 
de xa do a jura, y tener patentés en 
las Efcriuanias que pendiere el pro 
ceffo los a EÍ o Si documentos^ efcrim 
ras que hàzenfe en ellas ¡y que los 
UN otarios en cuyas Sfcr mamas ef~ 
tuuieren ayAn de jacar de ruírtéa 
los pro cejóos éxhihidos de tro dichos 
ï ¿,díaspara que èjlen^atèntes^yfi 
no lo hizjéren) el Procurador qui-
hixjerep detlos^aya de hazjr dtli** 
¿encías contra los Wotaríost haflà 
pedir fujpénd.erlos dentro dé otros 
I ^dia s^ aunque n o fe entregue nú 
queda precluída la Isiatantes íieñ 
la parte qué huuieré hecho fe dellos 
puede traerloshajla quéjefupliqm 
fentenclaÇéjíaúdg inflrmda la cau 
j a j y no auíendo reglado laspubli- > 
catas entro dicho tiempo los 'Nota 
rios aSuarios délos pro céjfos làs ré 
glen como las entendieréñ $ dentriï 
de 6. di as inmediatamehte ¡tgulén 
testen pena de Jufpenpon del o feto 
por 6*m efes.y regla dasp óf /¿?i WÍ?-
tartos jno fe puedan mudár^ ni alte 
rar cofa alguna jfno eflado contra 
t i íajiardeloyy que ejlen^ o nopateti 
tes los documentos hechos fe, corre 
los tiempos Forales a las partes ¡y 
Jueces refpéBtue , como por dicho 
Fuero fe difpone* 
Ttamktñ f eádu ie r t é 3 qué tas 
puMicatas que fe hicieren con refer 
ua de ülgunàs eferituras compuifa 
das fe ayan de traer a proceffo den* • 
tro di >;/ mes del dia de U publica 
ta inclttfíuetO dentro del y ¡a parte q 
las h uniere compuifa d o ha^r U$ 
diligencias yecejfarias contra los 
compulfadosihajla pedirfufpender 
los 5J el lue^aya deproueer dicha 
fufpènf oni y proceder contra elfuf-. 
péndid-Oihafla q las t ra tg i ï ïy làpar 
tegpues nb ès culpa fuya ( èn dicho 
cafo)pueda traerlas hajlapoñ'ef en 
fentencia la caufa{eflando inftrui-
da)yJlnofe trUxere hajia dithú i¡é~ 
pono fe aya ra^pn de fía S) como fino 
Je huuieran tompulfado. T lo m i f 
mofe tienda quándóp pui lkd ton 
referudde algunas yífuras^lás qM 
les je ayan de hazjr dentro Ú tíeffc 
po <que el lue^delprócejjfo* femláré^ 
y h ó hacendólas dentro dé dicho 
ttémpOifepueda paffar dí d'arfeme™ 
ctaycomopor t l Füerò de las com* 
pulfasdélaño l6^6,fe difponèé 
csíduiertefe también > que fiem* 
preqüefepublicaré dexdndó álgu-
nos artículos a ju ra^ l Itíotàrio de 
la caufa dentro de indias defpues 
de continuadas las publicat as áyá 
de tleuar elprocejfo al lué^pafá q 
fe pronunciefobre dicha delacíon^y 
auiendofe declárddó $ qué alguna 
de Uspartès íténe úbltgàctòn dé ja 
far heèl)àia-prmHmí4 cien lá i paf 
te^qke ejlutíteren en el lugar donde 
fe litiga¡ayañ de jurar^y réfpondef 
dentro dé 5, dtás furidtcòs defpues 
dé notífi ta da dicha pronunciación 
3fu Pfòcuradofy no efiando en ely 
dentro dé yeintéy cinco dias conti 
nuosy efládofuera del ^ j inúso de 
Efpaña en el tiempo quéporeí lue^ 
fe fen alare ^y pajfados dichos tie~ 
pos refpeBiuamenté^y no refpondie 
do fon auidospor confefados>comó 
el Fuero de lot j u r a m e n t o s & c d e í 
año í.<5¿}.6. lo difpone* 
L a otra parte podça publicar-
de 
/ 
l a l í i 
de i a m f ^ £ manem ? 
d&el m ifm o orden $ y (i k h 
cacion no fe hallare la otra parte 
freftnte ?je le ha de intimar , f úr-
que hafla, que fe le intima ño teco* 
rre el tiempo a contradecir, y la 
parte que htiuieré puhlicado podra 
. yerfup.rouaea¿y la que no ha puhli 
cado , no puede yer ninguna ba-
j ía auer hecho fu puhli cata,y áuie-
do las dospuílícado) o he:cha(con™ 
tra la que no publica-) la pronun-
ciación de produïa pro non pro-
duSls : je aflgna-alas ¿os a con-
tradecir el tiempo delFuero^que es 
dos días por elprocejfo 3 dos por ca~ 
• da tefligo examinado ¡y otros • dos 
por cada efritura exhibida por Ict 
parte contraria ¡y fe pedirá de fia 
tis 
p a fía d o dicho-
/ll.n TIP ?i,h* V 
Afigna^ D í e N . & c . c o m p a r u i t N . P r o -
'^deZtr curat:»Prae(íictllsí T-10 i ^ ^ n t c d i -
^ dus dominas ludex afigaauic par 
tibusad contradicend.ceiripusFo 
r i jP r^ íenceN. cxaduerfo Proc. 
cui fuit miimztnmiyfmo eflapre-
fente dira.Eún cótumaciam par-
tís aduerfe faic mandatum in t i -
mará 
' ^ \ ' Tfe le intimar a porque el tiem-
po le cor me defde la íntima,y repor-
tara afsi, 
Hepuer- Die N.&c.comparuit N.Virga 
Í¿I/4Í rius Curi^qii iretulicfe intimaf-
Mdezi'r ^ ^ ' e x a^lier^Q Pfoc.afsignatiu-
nem ad contradicendum defiiper 
h d z m & c k z á h c i c m ) diraeí día 
que himpla intima,quam relatio-
; nemdidus Procur.reportauitj p, 
iníeri, <5¿fuit mandatam, 
T j i dentro del dicho tiempo la 
y m 4 $ las ¿artes diere fu contra di 
ono ¡y la otra no 
o .la q lo h ti títere 
DieN» Sccoram dí-lo Domi» Acufa la 
no Indice in iadicio ,&c. compa- comuma 
rmt N.Procu.pr^dictiiSjqai cum contraje 
tempas.aftignatum ¡)2rci a d u e r f ç ^ 
ad contradicendum fit clapfum, 
p .haber icon t rad idor iü , íi quod 
eíl oblatum pro'nó oblato, & feu -
madare pignoran,¿cdominus l u -
mandauit. 
eñorado que le ayan^reportà" 
ranjsi , 
Die N .^ccompan i i t N . Proc. ÏÏepmr* 
prsedi cai¿,q!io initame N.Virga- ^ ^ 
rías Cur i^ rcculir íe pigaoraíTe n<;ra% 
N.cx aduerfo P t o c J a capado qua 
tro dinsrosiïnnò contradicendo, 
quam relationem di flus Proc.re-, 
porcauitj&c. 
^duiertefe ^que efta perora no 
es necejfari arpero por fer lapronuñ' 
ciacion de ohla tumpro nonata per-
f í i ic iaLfe a coftumhra perorar ^ fe-
ñaladamenteen el ¿Zalmedinado% 
yjlp em r a do n o di ere el contradi-
Bor¡o:d¡ra* 
Die N.v^c. comparuit N . Pro. ViJe día 
prasdidus, qüicum N . pro exàd- *um F 0 
uerfo fitpignoracus i a nos. cotra 
diceado,p.haberi contradíctoriü3 
fi quod eft oblatum pro no obla-
tOjCtdomínus Index. ^ fo . 
non. 
P f o n u n t ¡ a m u s , & i n c o t u -
. « *. „ oblatum 
m a t i a m N . m n o n c o n t r a d i c e ^ mnt 
dohabcmus c o n t r a d i d ò r í u , 
ficjuodcftprociüsparte ob la 
t u m p r o n o n o b l a t o , 
Pronuntiatum prout füpra die 
N . &c. per dominum ludiccm in 
iudicioí&c. inftante N.Pròcnrat» 
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httú acceptatum per carn. 
;i; Yjt dieren contraditorio%dlra}$, 
Oblata D i e N . & c . c ò m p a r u i t N . P r o -
decontra Cur.pr^didiiSjqm obijciendo, & 
contradicen-do 5 &c . quandàob-
tul i t cédulaoi cootradiólorij infè 
rius infertam, pjnieri , & fuit ma-
datun^ acceptatum per dictum 
Proc.quo inftamc dorninuslndex 
aísigoauit paitibus ad proban-
dum contenta in cèdula contra-
áiá-orij dçíaper oblata 5 tempus 
fex:dierumjacceptatiim pér eum? 
qui in moduni pr abat ion is iecit 
produdam large. Sec, &eodé in» 
-fiante fuit madatum citari te íks , 
¿ p a r t i j q u o d afillat, <kc. 
L a ajsignacion a frou4r Je h$ 
dè hazjr defines de auer dado 
las dos fartes fus contradtrorsos 3 0 
dejpues de hecha la pronuncia ció^ 
de ohlatum fro non Mato , contra 
la què no lo hmúert dado'f orqueel 
¡o a frouar es fímultane&- %y 
losfess dta i aÇignadospedi--
ranju proroga d on de Ireinrey qua 
tro diasiytfupfa^y dentro el tiem-
po proudtorio^ citaran fus tefligosy 
defpues afgnaran a publicar :y en 
ño p M i car los p en oraran-, y f péño-
ra dos no publican , pedirán haberí 
f roduña pro non^ y d lue^lapronu 
ciar aguardando en todo el orden) 
y modo arriba dado. 
L a forma déla cédula de cotra 
díBartOtfe halíara en elprmejjo ci-
uil ordinario ¡ y para publicar m 
dea- D í e N . & c c o n i p a r u i t N . P r o » 
ta en d c m z t . pr^didusj q u i ñ ó n rece-
^ m , a à dendo , &c . ñecnon' in modum 
citationibus 5 proda^ioailiussiu^ 
ratnentis d i á i s , & depdkioni -
bus teftium pro eius parte prodii 
d:oruni5& de ómnibus 
gulis in prsefénti 
tentís exSibitis 
aduerfo confeísis i & 
dis -^ íi 5 & i o quaiitiim 5 
primis figuris 5 p* i 
kcum his .0 
3 & paratum publicari 5 p 
mandáfi publicari 
auit 3 de cuius man-
,1 con-
3 & á b 
n -
.in fuis 
.príeienns^ 
fens'pTocefftiS}; Somnia , &íin-
Ja in eo contenta.exhil 
caris3 & dorainxis ILK 
acceptatuni per didum Procura» 
7 hechas laspublicatas puede® 
Jlempre que quifieien poner el pro-
ce ff o en fe mentia yd efta man era, 
:.coi 
curat, pr^didus , qui referuato 
iurefuper deiattone íuramentifup-* 
p le toryfh ai :yfn^cum pér pro-
duda 3 & publica ta pro fui parte, 
<S¿ aüàs plcnè conílet decoñ ten -
tis in mandato 3 íeu péti t ione pro 
eius parte oblata fie 5 & alias pe-
t i j t pronuntiari 5 & condemn^ari 
didum conuentum in petiti^s & 
in expenfis ¡axta tenorcm llanda 
t i )& aliàs attent. content. &ctf& 
dominus íudex^Fifoo 
T j i el Procurador de la atrapar-
teje hallareprefmtcyy la quifure fo 
mr en fentencia^dirà» 
.P re íen teN, Procurat, ex ad-
era 
¿la probata > &publicata ex ad- • lítenle hizo agrauiojoafta q eftè co 
uerfo non conftet de conrentis firmada^no haga dilígec¡¿$ a!guna% 
in aííertO: mandato ex aduerfo fino rejeriíato ¡urefuperfuffúca,tis9 
oblato 5 & cafu quo conftet ? portj aliaspperjudicaria en la pro 
( quod abfit ) illa peP produda nunciacion de dicha reuofacion¿y 
probata 3 & publicarà , pro hac fino fe reuoca , podra ba^er elec-
parte íimt elifa , & , eiiemata. Si cion de firma 5 y pidirafe le refer-
ue fu pr ejecución > por fer interlocu-
tor i a ¡que no esprcfequihle antes de 
la dAfinitlua fino a die difj¡nithi<£$ 
y el cum eay je le ka de rejemar^/t 
iñ For.4. de appellat.^ dejpues no 
haga diligencia alguna en la cau* 
"a principalyfino perfijiendo in ele* 
ñione iurisfirmá , cuya p r í p m -
cion corre defde el dia que fe die-* 
re la difinitiua % o del día q:i? áelLi 
hiñere elección de firma *fi fe la die 
ren i n co trapío qual deue hazerper 
fiftiendo en la elección que -humere 
hecho de la interlocutoria. 
E l modo de proceder en la elec-
ción de firma je hallara en el pro* 
cejfo fuper iurlsfirmagrauamínum 
faBoYum :y en la pronunciación fe 
pondrá elpromntiatum^ dejla ma 
ñera. -
Pronuntiatum prout fupra^dic 
N . menfisN.ann.N.in loco de N , 
per didura dominum ludicem 
in iudicio 5 inflante N . Procura-
tor. Si fuere en contra , dirá» Qui 
nonconfenfit, &p,reuocar i , & 
interim proteftatusfuit, &c, T 
fifuere enfauor¡dirá,Accei¡)tztnm 
per eum :y jurara ,jy refpondera^ y 
hará fe del juramento, j rej}u'fl^ 
de fia manera.. 
DieR&c.comparui t N-prin. 
N.qui iurauit in inanibus áiCnáonfpaefla 
mim iudícïs, per Deum,S¿c.in fu-al 
plcmentumprobarionis con ten-^™' 
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humerereferua del juramento fuple 
torio dirá. Referuato iure*-íuper 
juramento fuplctorio fuppíica-
lio 5 cafa quo > &c. Tfino ai rejer-
ua , d/tra, Et cum adore non p r o -
bante reus veniat abíbluendus, 
ideo 5 & alias petijt pronuntiari, 
& abfolui eius princip.ab indebi-
tepecitisjparcem aduerfam in ex-
penfis condemnandoj & aliàs5at-
tent.content.&c. & dominas \\\~ 
áes .F i fo . 
Tfiel luezSy^re,quefe ha de ad-
mitir el jurament o fuple torio i pro-* 
nunciarai * , 
A t t e n c . content , p r o n u n -
t i a m u s , & deferimus N . i u -
r a m e n t u m fupp le to r ium p r o 
cius parte p e t i t u m , Scrcfer-
u a t a m . 
TfiUparte que pide dicho jura 
mentadoprueua}ni concurre los re-
quifit os ¡pronunciar a. 
Attenc . content , p r o n i m -
t i a m u s , iu rarnentum fupple-
t o r i u m pro parte N - p e t i t u m , 
i o c u m non habere-
L a parte contra quien fe pr onu-
ciau^uede pedir reuocar ejla pro-
nunciación^ entretanto q no efte co 
firmada dos^e^es i fe puede inflar 
para qfe reu oque: yfi pretende q d 
r o c m o 
larunijdicere veritatem5&c.& in-
continenti íub vinculo d id i iura-
mentijdixit omnia contenta in di 
ótis cedulis pro eius parte obla-
• ^ tisjin ómnibus eíTe verav& vcrita-
tem cotuierejerquibusï&c·Teft. 
N . & N . h a b i t J o c i d e N . 
Et o i m í m d i d u s N . Proc, J i 
eftà pidída fentencïa con referua^ 
como efla d¡cho}dirá : Períiííendo 
&c.fecitfidem, deiuramento^ & 
reíponfroíie eius prin.deíuper cò-
tinuatisj pe inferí^ &fiiií inanda-
\ tomáacceptat i imper cum 5 qui p.-
proiamtrari diffinítiue in p rielen-
t i ca ufa 5 a: íieri ¡qixx deíuper 5 & ' 
i» fine ce d al a ram , pro fui parte 
1 h1-:. :'¿vum petita exiíhuu.attcnt . 
ccr lene* &c. p r í f en te n. N o n ex 
kiluc: lo P roc. qui ex aduerfo pe-
títn lociim non habere 5 imo pro-
nr;!:tiarÍ5&fieri^qu^ in fine cédu-
la r uní pro fui parte oblatarü pe-
L : r ^ : , . 1: : : f : 
ex^enfis cc^demnandoj altcrper 
i i i t i t j&domiuusIi idex.Fip. 
í e / w ^ A a e n t i s c o n t e n t » & c - p r o -
r j un rMmus ,& condemnamus 
N coou n ium zá dandam^Sc 
' f o l u e n d u m N . a g e n t i / u m m á , 
& Quantitaccm N. fo l ido rum 
Iacccn{ium,caufis ra t ionibus 
io petit ionc, feu m a n d a t o c o 
í c m i s , & i n expenfis taxadis. 
Tjt le pareciere al l u e ^ que el 
conuemdoha tenido jufia caufa de 
litigar i o' condenare enfuerça del 
juramentofupletorto^ porque con el 
n o Je pned e co ndena r en cofia s} d i -
ra >r inFor. IfiBus VÍBOYU 
N c u t r a m parcium in expenfis 
condemnando-
Thecha la pronunciación dirá* 
Pronuntiatum p r o u t í u p r a d i e 
N.&c.per dnm N . ludiceni i n i u -
dicioj&c.inftante N.Proc.accep-
tatum per m m , S í efluuiere el otro 
Procuradorprejente^y quifíere ha~ 
Zjr elección de firma dirá» Prefen-
te N.Procur.ex aduerfoj qui;non Eiecc'ton 
confenfit ^ proteftatus fuit de v i - ^firma. 
tiO)& nullitate proceffus, & per- • 
fiftendo in his eligir viam profecu 
tionis iurisfir graua minum fa-
dorum ad Curiam domini lu f t i -
t i ^ A r a g o n u m , d e b i t e i u x t a 
Forum > & intra tempus Fori > ex 
quibusjto .TeftéN.& N.habi t .N. 
Tjlqu'ífiereprejentarfirma dirà* 
Et perfiftendo in eledione^di- Prefenta 
610 domino Indici príefentauit ciodefr 
quafdam originales literas iurif- — 
firmxà Curia Dñi luftitia^ Ara-
gonum emanatas, de illius more 
expeditas, de quibus tradidic co* 
piam fignatanij^ fidem ferentem 
inferius infertamjcx quibus, 6¿C. 
Teft^quí fupra proxime nomi-
na tí. ' 
T f i apelare dirà* 
JEt perfiftendo, & c 8 a p p e l l a u i t 4 í t ó ^ 
ad Regiam Audientiam pr^fen-
tis Rcgni,&feu ad illum,vel illos, 
&c.p.refpon(Jer¡ d i á x appellatio 
ni,denegatum,&c.ex quibus, &c. 
Tefl : .N.&N.habit .n. 
L a qual elección, o apelado h/t 
de ha ser dentro de 10. dias, a die 
notifi cationisfententU} yt in For. 
^Accut.reiiudicat. fol . 134.2^ 
' afsi 
api queda concluido el proceJfaJur 
ma rio deprejencU* Tfi qtújiere pro 
pguir los greuges,y tener recurfe & 
la Cortedelfenor ïupïcia de o^m-
gony han de comparicer dentro de 
2o*días en la dïchaCorte,prout in-
feriu sin pr oximo proc ejjk, & f u per 
cíeaDiencia. 
iurisfirma grauamínum faBorum 
latípímHnuenietts, T tamhien tic 
nerectirjo de apelación a la zAu^ 
diecla ^ j a l j è a la dicha Corte del 
pnor lujiïcia de zyíragon:yJï apela 
ren^procederan^t infra in procefr 
Jupquentí mfne^ 
Nefle proccflo refpe-
tacionjgracias- y pe-
ñora j fe Ha de hazer 
fumarlo de loqueen 
preícncia: y. en no camparecer el 
Cit&dosprocedefe defia manera^ 
Áfígna^ Dic n.meiifis a.anno nt in loeo" 
*dmMa ^R'coram^om^no^'^ft^^3* ac 
Qblac¡* Indice ordinario d i ^ i l o c i , i n i u -
dtlla, dicio 5 hora celebra-tionis Carian 
Co'niparuit n. P r o c.p K^di du s? qu i 
' cuín citátus fit de grada expecta-
tLiS3&.pignara:tu^v&.n'on..co®pa-^ 
• reat petijf repixtari cotumacem, 
a%iiarr fibfad-dlTereiidüm fuá 
petitionem di Aus dñs Index 
rcputa:uit,& afsiguauit, accepta -
tum; per did:a.Proce-qiir ioco peti 
t ionisj&pro petinoíie obtul i td i 
~ dura cartelluTDA eodem inflan-
te fui t afsigoatum eidero adpro-
bandum tempusfex díerum,- qui 
fecit prcNltida;ni large, &C.-& eu-
dem inftante fuit mandatum c i -
tar! teftes, &pa r t i > quod afiftac^ 
Sino quifieren prouar con tejlí-
gosant mjbumento$• lo contenido en 
el c#r tel de man da to . fino dexar lo? 
a jura del conuemdo.diran. 
Necuon in modum probatio-
de abreneiaJ 
nis contenta in manda tO| feu pe-
t i t ione reliquic iuramento dicfti Pex*<& 
conuenti}üum mret parte pr^ien r Z , 
tespeteado;aisigaafb&fuit2isig»-
natum dido cohviento ac -
dunvS: refpondenduníjòr. : 
datum intimarlo , 
Dic·n^c.çpmpaí· : . f 
pnedidus^quo i r A ï . . .... v i r g a - • -
rius Curla^retulix íe intimaííe n / ^ f 
• no vernr 
coauento ems iuramento rdióta , m%dape~ 
facie: adfa ciem^quà m>r elat ionem ñoran 
diduS'Pro.cura;t..repldrtauits & De 
tijtioximatum non. fatisfacienté, 
repatarícontumacemj&: manda-
re pignorarij& fuit mádatum^ac-
ceptatum per didum Proc* 
Die n.comparuit n .P ròc .p r^ - %jpuep 
didus > quo inftante n« Virgarius ta de pe* 
Curiar retulit fe pignoraffe n.con 
iiétum,la capado quatro dineros» 
quam relationemdidus Procur. 
reportauit jólpetl j t pignoratum^ 
non fatisfacientem reputan con-
tumacem,^ habed eum pro co-
feííb>&dommus>íijdex3 Fijo. 
zsiduie neje, que fue denxo mp e -
ler &l conuenido a jurar ¡ y refpon~ 
deriffinóla uirlehanporconfeffa do 
Ittfigníficmmper For. cum in om 
nibusstir. de exceptio. fol. 147. & 
Obfcru. vfus Re^ni, tituLdepig. 
fol.; 
foh i .&f i c f rac l í ca tur . TfiMo qui-
fiaren dexarlo a j^rflifino prçuar la 
contenido en la demanda¿proceder 
como en elprocejjo Jumario de 
prejenda ejia dicho ¡que es ¡en conta 
macla de no dar rabones,pedirán 
mandarje informar producirán 
fus tejitgos % inftrumentps^y publica 
ran^y publicado afslgnaran a d co~ 
tradicendum^fegtí en dicho proccf-.-
f o de prefenda^hajla fenteci^ pero 
Jilo huuteren dexado a jura ¡dirán* 
Es mido DieN.&c.comparuitN.Proc. 
por í ^ / ' p r ^ d i á u S j q u o inilancedidus do -
fado en mimis Indexin contumatiam co-
ueati in non veniendo ad iuran-
dum, & reípondeadiim elus iura-
mcnto rel iáis 5yerbo pronuncia* 
ui t j&habi i i t eum pro eonfeíroj& 
condemnauic eundem inpentis, 
& expenfis taxaodis iuxra teño-
rem mandati,acceptatum per d i -
(kuva Procur.ex qiiibus,&.c. 
Tef t .N.&N.habi tJoci deN. 
Etcuni hís didus Procur.quá-
^ t a f ^ ^am obtuhc cedulam expéfgrum 
inferías infertan^quíe fuerunt ta-
xatxprout in dida cédula contí-
netur3& fuic man dat uní fieri exe-
cutlonem inbonis d i d i conuen-
t ipro dida quántate , ^expení i s , 
acceptat.per didum Procur. 
T e l conuemdojfi qmfierepodra 
hazer elección de firma dentro de 
dk ^ dia sy profegu ir fus greuges, 
fupra ¡ y corren los die^ diaspara 
hazer la elección defde el dia de la 
intima de lafentencia. T aduier-
tefe¡ quefifueren a executar fin que 
lafentencia p a p en coja juagada, 
y prefentarenfirmáyfé ha deohede-
cer:peropajfaran a inncútariajlos 
hienesfjt in For.anni I S ó ^ Tfiha 
executadoydTiran los hienes a cap-, 
teta yiuxta tenorem iurisfirm^ T 
también fe admerte} que el q prefen 
tárela firmajiene obligación den-
tro los die^dias > de hazer elección -
delante el mifmo luez^q dio la fen-
tencia>qual de los dos recurfos quie 
refeguir^ como abaxo largamente 
fe dirá en el proceffo de firma de 
greugesila qual elección proceded/i 
in For.i.rit.deexecut. rei iudica-
tcT5foLr34.&in Fon Querientes» 
tit.de firmis inris, fo!. i $ B , T a.d~ 
uier^ efe^ que en dichas caufasfuma 
rías ¡arriba efpeclficadas iren las 
quales à'vran hecho elecion yopre-
fentacio defirmay como ejia dicho, 
la parte que hizj) la elección) opre-
fent a cion defi rma ¿fe ha de repre-
femaren la Corte del feriar lufllcia 
de ^Aragón con el proceffo original^ 
o memorial que ha hecho^dentro de 
io«d¡asiC&ntaderos del dia fue hi-
l ó l a dicha elección :y el ^Síotario 
delacaufaqueaclitoelprocejfo^o 
memorial > tiene obligación de lle~ 
uarlo a dichaÇorte^jin pagarle por 
ello coja alguna ¡ y t m For. vk im, 
t i t<deappelk,fol . í43. J / r ^ w -
do quefe aya ¡hará cartel dicha 
parte¡ narrando como fe haprepn-
tado con dicho original proceffo,y 
f rmdrloha elJiotario de la Corte 
del lujlicla dcoAragon ante qui ela 
caufa fe IJeuare ¡y intimarloha l>n 
Oficial de la mifma Corte a l lue^ dduerte-
à quoyteniendo Corte>y dexandole 
y n cartel ffuere en ¿ a r a g o c a : y f i defirm** 
fuera haziendofe de las letras te-
ftimoníales:yfífuere4a caufa yer-
h j * entregaran las letras} o cartel 
en 
waer 
fM|^liá5/^ri¿i la catifa deferta^ co-
mo largamente fe d i ta ahaxo en 
el frocejfof í r e elección d^firmay 
g r a m m m f k B o r M m ^ ^ e p v r ç a r à B 
d i So 'chr-telty rela-cion % o en f u ca~ 
l exhib i rán el a ñ o de la frefema-
don de las letras tefttmontaleSyan-
te el lue^ a d qucm en -el procejfo. 
ÍCIJOS 20, 
o lo qua 
elecciones de 
j i r m i t f j de z oaen las adela done s^yt 
m For.yícim.de appéí.ckfaper al-
)a T lo mtímo fe ham nua ndo 
fe huuicren 'apelado a la Corte 
feñor lufiicia de c a r a g o l a ¡ { j a l 
Henciá en p i cafo e^ x cep ta do }q 
v la elección tienen 20. d ías 
en lf .enen 3 o 
que muchas- ye^ss el Gotar io ae r 
íuez^a quo ¿fe detiene en licuar el 
procejfo original a la Corte del fe -
• : -1 y • ie o^ragon^o no lo quie 
ve He un :;'e fe le haga manda-
miento,} con f ac i l i dad fe le podria 
pajfarlos 20cdtas:para que dicho: 
cleccion^acoflumbra hazer l ' n car-
felpen el qual departe del Lugarte 
mente dé l a Corte del feu o r Tuficia 
, de dAragon »fe manda in t imar a l 
&Motario del l í t e l a quo} que Rene el 
originaIprocejfo:y intima do repor-
tarlohan en la dicha Corte del fe -
ñor lufticia de zAragon^y procedefe 
contra el^K otario hafa fufpender-
lo ¡y aun mandar proceder a cap ciq, 
defuperfonay entretanto que fe pro 
cede tontra el Wot 'ar ío^t ímgm tic 
$0 corre a la parte en la c^ufapr'tn 
i palrfúes cada dia haga d'iligen-
) J trau 
cho procejfo a la Cor i espedir a que fe • 
le reintegre todo el tiempo que hí§ 
efa do impedidofaM o iudicis ? y el 
^ o t a rij^y reintegra rfeíeha.y fe re -
prefentara con elprocejfo^.o memo-
r i a l y harafu cartel , y diligencias^ 
como efia dicho* Todo lo qual fe.h$ 
de hazer dentro los dichos 10,dias 
en la eleccion^y 3órenla apelaciony 
quitando los d ías que por f a l t a del 
Iuef>òeNotario humerefido impedí 
do:y lo mifmo je'podra haçer e& 
las-canfas j u m a r í a s yerbales ¡qus 
ha xen relación de lo que 
ante ellos ha *. j j a d exceptado', q 
como hazjn la v^íi^cnda contra el 
otario me lleue el proceffh j * 
dehazjr cont ' : •. r ' ' 
relación* T e l lue^que hazs d i S a 
relación ha de narrar y y ye r i f i car3 
mediante jurameéto-ytodo lo q an-
te el ha pajfa do y^ concluir éiKiep^ 
do > que ante el no ha pajfa do otr& 
cofa: emiendefé-lofohrédkhò quan~ 
do las canfas fumarlas j e üeuan do 
de. ref denla Corte dd femr l u f l i ^ 
a i 
ciaiporquefen otro lugar fe 
guardarfeha el orden del Fuero* 
Querientes deaidamente, t i t . de 
firmis iur is /o l . 138. cAfateres, q 
en la elección de f rmafe han de re 
prefentar dentro de %ú,dias en l a 
Corte delfeBo/ lujiieia de zAragcn? 
fifuere la catifa yerbal^ contólo Is 
relacmndel luezjyfihuuiere pra™ 
cefoycon la copia dely * y con el ori-
g ina l , ex Foro de las appe Ha do-
nes y & c . del a no 1616, * o con los 
avíos de lafentencía/Jecc¡on>ypre 
fent a clon de firma ^ fi fe huuiert 
" p, eje:: 11 i o ? pcvifvdo en el t a l a d » 
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; el primer n cmhr e de la j i rm ca-
lendándola : y hecha la reprep-mm-
Cíon^concederje'leha letras teflimo* 
niales prejentarlasha al íue^a 
quo^dentro dichos lo.dias:yfifue-
re apelacïonjoara las mlfmds dili-
gencias dentro los ^o^dias^yproce-
derán en la caufa de ía elección yo 
apelación} como ahaxo en fu lugar 
Je dirá* 
Otro-'Sprocejfos fumarlos ai, que 
en ellos fe trata ínter e (fe de mas de 
3 Qofuel'dos ¡yfe procede fumaria-
mente^por promerlo afs't el Fuero y 
efto es en muchosy dtuerfos cafos, 
los quales{ccmofe podra >^r) enpo 
co difieren, de lo arriba dicho, 
* Taduiertefé $ que aunque pot 
el Fuero del procejfo ciuil del año 
l ó i ó fe ha quitado el modo de pro-
ceder que Untes fe üeuaua^conforme 
lo sFuer os antiguos 3pGrfr tan pro-
lijo %y largo : pero pues folo habla 
délas caufàs plenarias , parece Ju 
dtfpoficion no comprehefide 5 ni de-
ruega los m o dos'de procedet\fqne a 1 
foral d'ifpffcíon efpedal fe üeue ala-
gunas cafifasfmnarlamentep como 
eàbfència. 
fon en los Fueros deo^álimetis con,*, 
tendentihus fuper eodem offeioy de 
femitutlhus aqu<e.Tdel Fuero:For 
ma de proceder en la recuperación 
de hlénes de auolorio del ano 15^4» 
y otros femé jante S) quia Forusfpe-
cialis non derogat per general^ 
difpofitionempofleafaBa 3 Molih* 
y e r f For us : y las fent e cías que fe da 
en dichas caufas de aguas-y amlo^ 
riojonprmtlegiadas] de tal mane-
ra,que aquellas fe deuen poner en 
execucion^inflateparte)no obflate 
f r m a ( c o m o no f e a cafual)m apela 
cionés^nifus inhibiciones'% aunque 
lofegurojera recorrer al lut^que la 
proueyo^que la reuoque atenta d i f 
pofitione Foral i y & natura cau-
fa ; pues confiando delia fera fác i l 
el confeguilloyfe cus procedit in cri-
minalibus^yt contraOfficióles de~ 
linque$tsfrañores inrisfrmarmn^ 
& y f u r e r o S i i n quibus aecufationi-
bus quamuis F o r t ) quí locuntur de 
els prtfcipit} l't pro cedatur fuma-* 
rice^expraxiproceditur iuxta FQ-* 
rum^De modoy&formai&c^t m 
alijs aecufatiombus* 
ciuiljuxta Forümíeçundutó 
De rei vendicatione* 
Némed^qm concernmtfrocejfmfiuxta Vorumfrimum eiu[de 
ttt.ponuntur in frocejfu affrehenftomsin art i . frofrietat. 
'ífo ciuil tie 
i^ e fus términos Fora 
^sprecifos5qesme-
neíler no tener defuii 
do^porque en tenerlo ? fe podran 
¡ernul idades: / puedenfe 
pedir por efta tela de proceflb, 
qualefquiere bienes muebles, ò q 
fean védidos,ò deíamparados qua 
lefquiere bienes, efpecialmente 
obligadosjdiuiíiones de bienes, y 
otras cofas}en las quales porFue-
2 
r o ñ o ella dado cierto modo de 
procederjíiçodo los drechos por 
donde les pertenece, hechos poft 
Foros Calataiubij del año 1451. 
^rout in F or.i.Ue reí yendfot.jq, 
y ais i harán vn cartel d d tenor fi-
gidente. 
lamiento aeiienor 
N.íufticia }yluQz ordinario 
de N . y a inftancia deN.Prgcura. -
de N,hapitante en dicho lugar,fe 
ha citado N.habitante en dicho 
lugar de N . que para el primero 
dia,y a hora de tener Corre dicho 
íeñor lufticíajen ella parezca por 
(iyò fu Procur.a ver,dar,oir,y ref-
a vn a demanda c iu i l , por 
'te de dicho agente contra él 
lera, por las razones q en ella 
fe diranj y de allí adelante a deui-
damente eriantar en la caufajy ca: 
fda vnos a'dos delia , hafta fen ten-
cía diíinitíua, y fu deuida execu-
cioii incluíiue, alias fe procederá, 
& c . & c u m his didus Procurator 
d íg i t viam procedendi in preferí 
ticaufa5!i!xta Foruni fecundum 
De rei viedícationejcjue comien-
za.í tem eftatuymoS} de voluntad 
de la Corte, que las caufas ciui-
hsySic* 
Ordenada por miN.Procura. 
fobredicho. 
T hecho el cartel ¿y citado el que 
J ha de ci ta re d i rán . 
D i e K v & c c o r a m domino N , 'fenfeh 
íiifticia, & Ilidice ordinario loci 
de N.jn indicio comparmtN.Pro 
cu-r.N.ageñti^quo inilate,N. Vir 
^^rius Curi je retulit fe ci.taífe, N . 
üigod dixit reterat herifacieadfa 
- ¿ÍCÍB3 mediante 'carcello interius 
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inferto, quam relationem didus 
Procurat, reportauit fimul cum 
dido cartellojp.inferi, &fu i t ma-
datum, acceptatum per eum, & 
cühis in termino citatioriis, iux-
ta Forum fecundum, De rei ven-
dícatione5prpcédendo,fuam ob-
t i i l l i t petionem inferius infertam 
p. inferi , & fait mandatum, ac-
ceptatum per eum, qui fecit ele-
ólionern , proac in fine-cartellij 
& petitionis contiaetür. , 6c p.fie-
r i , qu^ E in ea fuis loco, 6c tempo-
re,&c. 
Tforque^or efla tela de procef-
roS}de ordinario Jefuekn pidir ref* 
tituciones depreflamos, diuifionés, 
o otros hienes muehlesy rañonepro~ 
mifsionis de reftituéndo ty para q 
mHtaüsmmaftdiSytengan Iw mo-
delo para auerUs de pedir y y la 
otra parte de defenderje y auemos 
determinado de poner aquilas de~ 
mandas y cédulas dé- excepciones^ 
defenfionesyrefcripcionespguietes* 
PRESVPONESE ESTE CASO. 
z^ridoyy muger poffeyeron 
ïmüchos hienes muebles j y f i ^ 
tios^y de fu matrimonio tuuíeron 
dos hijos, niurieron los padres ah 
intejtatofohreuiuiendo los hijos: el 
u n hijo aleo fe con la hacienda por 
éjizr el otro aufente: tenido el au-
f nteypidio fupartey que diuidief-
feUi usò departhidtojy diolela 
demanda fguiente. 
Ante v.m. el magnifico feñor 
N. íuf t ic ia , y luez ordinario de 
N .&cr>f in alia petitione. 
Primo díze, que entre N . y N . 
habitantes en el lugar de N.fue 
con-
Demuda 
]N,con.j 
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contraído legitimo matrimonio 
por palabras deprefeocejy aquel 
en faz, de la fonta Madre Iglefia 
folemoizadoj-en vna mifma cafa 
eftandojy habitando, y haziendo 
vida maridable acornó íegitiraos 
còn juges , del qual matrimonio 
htmieron en híjos legitimóse y na 
tárales a N . y N.aqtiellos por ta-
les, y como tales teniendojCrian 
do 3 y alimentando, y ellos a di-
chos fus padres por tales, obe-
deciendo, re ípe tando, y firuien-
do 3 y por marido, y muger, pa-
dres iV h ij os 1 egi t i m o y n atura -
ies/aeron, y -aora por entonces 
fon tenidos j y reputados, de los 
que deilos tuuieron, y tienen no-
ticia 3 entre ¡os quales fue 5 y es la 
voz común? y fama publica en di 
cho luga rjy otras partes, y afsi es 
verdad. 
Item dizcjque 1 os dichos N . y 
N,mientras yiuieroniy^l tiempo 
y en el dia , y tiempo de fu fin 5 y 
muertcjy por muchos días, y me 
íes antes,fueronjy eran feñores,y 
pofleedores de muchos , y diuer-
ios bienes muebles,y íitios.vaüé-
tes la cantidad de N . fueldosla-
quefes ¡ y íeñaladamente de los 
bienes muebles,)/ fitios abaxo me 
cionados^y confrontados. 
<^dljin de la demanda f ondran 
todos los hienes que han de yenir 
en dimfion* 
Y por, tales fueron,y fon tenidos, 
y reputados5publica 5y común-
ni ente 5de los que deilos , y de lo 
dicho tüuieron, y tienen noticia, 
y dellofuejy es la vozxomun , y 
taina publica, Y afsi dichos N . y 
juicos, y jaí t i ís^ 
mos titulos, por ihy otros en til 
nombremos tuaieron , y poffeyé^ 
íonjargeylrt in alio poffejJhriOi, 
Item dize>que el dicho N.priit^ 
10 Procurador avrà 
anos^queíeruejy aip 
fcntò del dicho lugar de "H* ú 
eliuiio 
tiépo de N.años,y afsi es yerdatL 
Item dize,que eftando el d i -
cho fu princip.aufente de (le Rei-
nó de Àragc>n> en el de N . los d i -
c h o s N . y N . fus padres, como 
Dios fue feruidosmurief onjy p o í 
muértos,y enterrados, fuQvon f^: 
fon comunmente tenidos, y rèpu 
tadosjy efto fin aucr hecho teña* 
mento alguno, y fobreuiuienao* 
les , como les íobrcuiaiéron i y 
fobreuiuen los dichos N . y N . fas 
hijos legitimos,y ño otros h i jo^ 
ni defcendientes. Por cuyas irínñt 
tes abinreftaíos5los dichos ílis h i -
jos han íido,y fon hechos herede 
ros vniuerfales de todos los bie-
nes de dichos fus padres , mue~ 
bles,y fitios,communitér, & p r o 
in diuifo,la qual herencia, ha àcép 
tado,y en ella fe han en t roméü-
do,y afsies verdad. 
Item dize, que auiendo hutU 
to el dicho N.fu principal a! d i -
cho lugar, y queriendo partir ca 
el dicho fu hermano los bienes 
comunes de dichos fus padres,ha. 
pidido,y rogado a aquellos diai-
dieffen deuidameate,y fegan Fue 
ro ,el qual ha rebufado, y rehuía 
dehazerIo,enperjuizio de dicho 
íupí incipal, y afsi es verdad. 
fu-
Tï 
faplica a \^m.dícho f€iiorIuil:icia 
i] por fu difinitiua feoteeia^pronu 
cié?y declare, e! dicho N* fu priíií 
fer 3 y qué es heredero vniuerfal 
con el dicho N.fu hermano de ta 
dos los bienes muebles, y fitios, 
quefueron de dichos fus padres^ 
y fenaladamente de los abaxo me 
cionados, y que a el como tal le 
pertenecen dichos bienesífeñala-
darqécela mitad, ola partero par 
tes que por los méritos defte pro 
ceíToconPearàjycondenarjycora 
peler al dicho N.çonuenido a d i -
uidir dichos bienes , y diuidi-
dosreñi tuir losal dicho fuprin.a 
lo menos la mi t ad ,ò la parce jò 
partes,quepor méritos defte pro 
reífületocaréjcufic deForoj&c. 
^ p r o u t i n talibasj&c.Itiftitiam, 
&;c«petens pr^mifsis, &c, non fe 
aftringens, &c. & c u m his, d i -
dus ProCurato. eligit viam pro-
ce Jendiinpraefenti caafa, iuxta 
Fòrum fecundum, De rei vendi-
catione^&c. 
Ordinat. per me N . N o t . 
O T R O C A S O Q V E S E 
prefupone. 
DO S amigos acoflúmtrauan haçerp preftamos : prejlo el m 
"yno al otro en clos yezes ^oo, llhr, 
Jaquefasyeon promeffa de boluerfe* 
las'ypídiofelas^rehusolo de ha^er^ cí 
tole }y dio la demanda figuiente. 
Nce v. tñé el magnifico N . 
lufticia, <Scc. (ytfHpra inalia 
jiet¡tfone)Pñmo)dize dicho Pro-
curador,^ en el mes de N , del año 
N . y antes por mucho tiépojel d i -
í.conuenído?eraa 
amigos inrrinfecos , y como taIcs 
fe tratauan comunicauaa ,y fe 
hazía el vao al otro diuerfas ami-
ftades 3 y preftamos , y por tales 
eran,y fon, aora por entonces re-
nidos, y reputados , y dello Fue )y 
es la voz común , y fama publica 
en dicho lugar ,y otros, y dfsi es 
verdad^ 
Item dize,que el dicho fu princi-
pal dichos día , mes ,y año, dio, y 
entregòal diehoN.còuenido 500. 
libras laquefas en reales de 3 qua-
tro (a boluér en la mifraa mone-
da ) a faber es,al mifmo conuenido 
docientas , y a fu criado 400. to -
das las quales aquel recibió en fu 
poder,y prometió boluerfeíasíié-
pre que el principal de dichoPro-
curador felaspidieífesy afsi es ver-
dad.Y ferlo,el dicho conuenido lo 
ha dicho,y çonfeílado publica fue-
teante fidedignas períbnasj y ÍQ^ 
lio ha íido,y es la voz comunjV f i -
ma publicajvbifupraj&alibi^y af-
iles verdad* I 
Item dize, qué auiendo pidido 
: por parte de fu principal al dich'd 
conuenido, quereftituycíïejy Bol-
B uieífe dichas 500. libras- laquefas, 
en reales de a q na tro , •cotno le 
fueron preftadasiaqueí diuerfas ve 
zes ha dicho, que las ha recebido, 
y que fe las deu i a, prometiendo 
pagar,y boluerfelas jfiernpre què 
fe las pidicífe,y aísies verdad , y 
ferio lo ha^dicho.jy confeflado d i -
uerfas veies ante fidedignas perfo 
nasjydelloha fido,yesla vo?. co* 
muojyíama publica, vbifupra, & 
alibi,yafsies verdad. 
Item dize, que al dicho'N.con-
C ue-
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uenidojpor parte dé dicho prin-
cipal cíe dicho Procurador Je le 
ha/pidide^y lequeridoile boluief 
fe dicha caridad de dinero,eI qual 
lo ha rehuíado, y rehuía hazer co 
~ tra jüfticia jy razón,y en notable 
perjuizio de dicho principal de 
dicho Procur.y afsi es verdad. 
Por tanto dicEo Procurad, m 
dicho nombre, íuplica g ^ . ^ . d i -
cho feñor Iufticia,po;r fu difiniti-
i i a fentenciajpronancie^y conde-
ne al dicho N8 conuenido j a dar, 
y pagar al dicho fu principal las 
dichas 500. libras Iaquefas(faluo 
error de cuenta 5 y pagas,fi algu-
nas adjuntamente con las coilaS| 
feiíaIiasjpronuiicie> y condene al 
dicho N . conuenido, en aquella 
cantidad 5 ò ca ntidades, que por 
méri tos defte proceffo ? 0 en otra 
manera deuiere fer condenadoj 
cum ira deForoj&c.&prout in ta 
libus, &c, luftiriam > &c. didum 
connenrum in expeníis condem-
ríandoj &c.petenspr^mifsis,&c. 
non fe aitririeeris, &c .E t cum his 
á í d u s Procu. elip-it viamproce-
dendi m p refent i càufa^iuxta Fo 
rum iecundum,Derei vend. inci-
piente ni . Ice m eftatuimos de vo-
luntad de la Corte,&c. : 
Ordenada,^ . 
Eflas dos demandas auemos 
fuefiotpara que ca da y no ~)>ea fu ca 
jo,y Í o d i r m e a l negocio que trata -
xre.hagafi articulat a 5 ^ e ño Jólo fe 
vone como forma, para odenar fus 
demddas}conforme aí negocio í¡fe 
les ofreciere :y aunqfe f oné elecció, 
no es necejfarla f i conforme al m t f 
moFuero^Derei ^vendlcatione ha 
de licuar la caufa : porque el F u m ' 
d i z q u e no hatjendo elecció > je h& 
de llena r eonfo rme a el, 
(LAduleltefe^mf el conuenido es 
citado cara a cara i no es menejler 
y eñ orarlo i per o fino leMtan^fino m 
las. cajas deju hahïta:çfo%3es mene-
jler perorarlo >y rtportàf t a f enú-
ra3vt inFor. Razonable cofa es, 
t i t , de initis vocand. Tafsimif* 
mo le han de citar parà cierto d ía: 
dejla maéera^qmfilo citan oi p a r à 
féaiïana Juego mañana^ q es el ter-
- mikí)f de-ia• chmio$e han de dar la 
demanda }y lo mlfm o filo chapara 
elfegundo, o tercero día : por que el 
día para que je cita f pareciendo) o 
novele ha de dar Id demanda :y j i 
no le hallan car 4 á caray fe péñora^ 
dará tahíen la demada[fiqmfiere\ 
in termino cltatlonisy mudarape^ 
ñorar^ydefpues quado report aren l a 
péñora diran ^  que no recedendo ah 
0l¡a oèlàtíOnepetltioníSydd la mlf 
ma demada :y dada de la manera 
dlcha3haH de exhibir todas lasef 
crlhwas dé que fe entienden-ayudar 
paraprouarlo contenido enía de-
mada dentro de tardías de la olla 
do de dicha éemanda'contdder¡)s9 
y haçerfè de la procura : lasquàles 
fferituras han dé eflar en poder del 
^Not.dela caufa iQ.dlasopará que 
el conuenido las pueda Iter^y r e co-
rn cer : dentro del qual ti ep o de 1 o, 
días) el dicho agente ha de firmar 
las cojlasy el luezjoa d? pronuclar 
jerjúfi cíenteme te firma do, o no, no 
agradandole la fiança,T afsi m l f 
mpjeaduierte.que el día que da la 
demanda no exhiban las ef ritu-
ras9yfi las exhibieren, hueluan-
a l F u e r o : 
las ha exhihir 'detro los die^días* 
porfue ejèos F-ueros^De rei yendtc* 
fbnfotmaUtyy fúigrofos.yhanfe de 
guardarlos términos como ellos lo 
Jeñalan ¡y como di^e el Fuero § que 
el dia de la cita do nádenla denta-
da ¡y de a lli a.uan dentro termino 
de die^dia s exhíbanlas epri tur as: 
yes iien exhihirlas en dichos IQ* 
días y no el dia que dan la dcma^ 
da ¡que ejlo es lofeguro. 
* oséduiertefe) que aunque los 
Fueros i.y 2. de rei yendicatione^ 
y Iónico de firmis iuris,fuper pojpj-
fíone, diffpnen, que el a Sor exhiba 
el poder dentro el tiempo de la ex-
hl í i ta : Pero de los mifmos Fueros 
del l/eff.E la parte del affiorjreo, 
&c.fe colige bajía fe exhiba en la 
primera publicat ayy 1°* q fuere Pro 
curadores defpues della^ ha de ha~ 
Zjrfe de fu poder ante renutiatione 
cattfèftihp&na nullitatisyde lo que 
huuieren hecho los tales Procura-
dores%refpeBiue¡pidiéndolo ¡a par-
te f u decífum in protúfione inris f r -
D. Gafparis Lupertíj 
na , prouifa die 18. ouiembre% 
1524. [ exceptado en la aprehèn-
fion^que el Procurador del aprehèn 
diente ha de ha ^erfe del poder an 
te prouifionemy ex Foro 2 5 . de apr 
prthenf intellige de tempore ante 
ohlattonem appeüi tus^e lrat i f ca 
do anteprou'tponem* ) E n las de-
mà- s caufasfepMede haçerfe.delpa 
der in quocumque fia tu procejfus 
etiam pojl fententiam f i faElum 
juerit ante renuntlatió neme aufá) 
ex Foro de ratihibitione {fiantes 
no lo pidiere la otra parts )fic de* 
xifam in frocejfu lofephi Tüfalles^ 
'A 
jttper criminali, contra D, loann'e 
de E^ueda i n Curia j f au'tquefea • 
enfeguvda inflancia^ ex 'jBardaxi 
i n titulo de Procura torihuSj q tyta 
num*6tPortoles yerb. Procurators 
n u m , i ^ como no f e huuieife hecho 
greuge en el recurfo de elección de 
f irma del defeEló delpoderrfreten-
diendo nulidad delprocejfojque en 
efie cajo el Procurador d e l apela* 
do ha de haçerfe de fu poder de te-
pore entro losqo.dias que tiene p a -
ra contradecir^ alias poftea 5 de l ld 
no fe avrarafony ex M o l u de f i r -
ma fatíorum^yerfin d. Foro que-
riente s^ foL í q ^ c o L i J n f n e » 
Tabien fe aduierte^que JÏ e l Pro-
curador hiciere f e de algun poder 
inualido , comoMO f e r de tiempo^o 
no ratijicandólo por otro yicioy què 
aunque defpues lo exhiba legitima 
no aprouecha} fie decifum concordi 
yoto in proxejfu osíndre* Sierra 
o^rcosfirmafaBorum%die 6t ¡u l i j 
!S^uin quofirmasfuecubuit > quia 
je muabit depoteftate non - de-tem-
pore quamuis pojha duxitpotefta-
• tem l eg i t ímam}& inproutfionefir 
m£ Bsjuerendi QAuguflint G r a -
tian 5 die 19, ^ouiembre 5 16^6. 
aunque defpnesfe declaro confit o$ 
el primero poder èftaua teflifcado 
por el ^otario de la caufa.* q era . 
elexhibidoipues quadof exhibió^ 
elfegundo noejiaua teflifcado.* 
Die N.decoram domino l u - Exhibit* 
dice ia iudieioj&G.comparuit Nt / fu"ça 
Procu. agentis,qui iotra tempus *.0r* 
Forijexibendofcríptiiras d e q u í -
businfuapetitioneft: rncnníoex 
hibiiit5 feu fideni fecü de i a i t r u -
métis publicis N t & N . & d e ialtru 
C a mea- • 
mento publico íiix poteibtis, p. 
inferis&fuit m anda tu m 5 & fatif-
faciendo Foro cabüit jfeu fitma-
uttTaper expenfis, per N . habita-
torum loci de N . pr$fentem3&:c. 
qui taléj&c.fub obliganoaej&c. 
á t . loc i d e N . 
Et cum his 5 p. pronuntiari 
per eurn Forefufficíéter cautam, 
& adfufíicientius cauendum non 
tener i , & inconcinenti didus do-
ni in us ludex pronuntiauit per di 
dum N.fuiffe fufficienter cautum 
& adfufíicientius cauendum non 
tener!, acceptatum per dida Pro 
curat* > 
T f i l e parece &l lue^qu&no et 
hafiante la fiança , pronunctara 
^cieter cautumi& a^  
Jufificimtiíú cauendum teneriiy co-
meterán al agente % que traiga j t i f i -~ 
cíente fiança -> fi el conuemdo lo f i" 
de.T ajsi mlfm cfie adulé r te , que fi 
el agente quiere daf dentro lo f d k ^ 
días otyà demanda , o fi que fra d 
. la pf ¡mera ánddir^detráhér^cofje-
glr^o emendar Ao fue de ha zfr^ero 
en todo mudareía jiífiacia^fiera co 
denado en cofiasiy pafiajos dichos 
die^dias^nopuede dar nueua de* 
mahda , nlJa la dada añadir cofia 
alguna:y el conuemdo (lquerra^o-
dra ofonefie^ dar excepciones de~ 
cVmatorias.vt in For.2#De reí vé. 
Tafisi m'ifmo d'uho reo tiene ohli-
gaclon de dar fin cédula de defenfio 
nes.y exhtkrfus ficriturasy poder 
dar fiança a las cofias dentro de 
6Q* dias^qm* començaran a correr 
defide el ultimo dia de los 1 o ,días 
j a r a exhibir afignados a l agente9 
(ftdetro dé los l o J i a s fuepronun 
ela d o fiu ¡fie fiu fifi cteter cautu.)Pero 
fino fue pronunciado dentroede los 
die^díasy començaran a correrlos 
fiefienta di as aireo ¡ defide el dia que 
fiue pronunciado Sm$£Í\xífiC\tnt.£ï 
ca ut iifin o huu o algun impedim et o 
por las excepciúñes:porqui fí las ex 
cepciones. que alegaron de Fuero 
empacharen ^ durante la dificufion 
de aquellas¡nO corre el tiempo de di 
chos SOédias* 
Die M.&/c»coram domino l u -
dice in iudicio comparukfN.Pro.^ 
N. conuentij qui períiftendo>&c^ 
&proteftando de v i t i o , «Scnulli- , 
tate proceífus , & de expeníis 
contra partem aduerfamjfuas ex-
ceptiones perentorias, & defen-
fiones oíFer?ndo quandam obm~ 
l i t cedulam cum proteftationi» 
bus in eadem contentis inierius 
i n í e m m , p.inferi, & fuit manda-
tum,3¿ p.fieri ? qax in eá fui loco, 
&tempore>&c. 
.BtN^ Nc^tárioen nombre,y 
como Próc . deN.indeuidamen-.^ 
te conuenido 5 períiftiendo en to-
do lo por fu parte alegado, y ex-
preffamente contradiziendo alo 
ex aduerfopropuefto, y deduci-
do > y aceptando todo lofauora-
bIe,yproteftando,y impugnando 
I todo lo perjudicia^y co protefta 
cion que por lo dicho 3 0 que fe 
dirà; no quiere > ni entiende de-
l i r , ni cofeiíar cofa q perjudique 
a fu parte t y aproueche a la con-
traria :y fi tal confefsion inaduer 
tidatiiente,vel alias acaeciere ha-
zer , aquella defde agora la re-
noca ? y dàpor nula ? y no dicha: 
y aun 
L·J 
y aun con prote íhcion 5 que no 
quiere la parte aduerfa jen par-
te 'legltipia recebii^ ni con ella 
fundar juizio^ ni el prefente pro-
ceffo en algo aprouar , Í2no jíi, & 
in quantumj&c, &non aliag, ¿kc. 
y con dichas proteílaciones,y no 
l i n ellas,conforme a Fuero, y dé-
t ro el tiempo del,fus defeníio-; 
nesdando, en aquellas mejores 
vía» modoj&c. D i /x dicho Proc. 
que no fe ha s nideiie hazer lo ex 
aduerfo pididp cnfaaflerta nula 
demanda j por las caufas, y ra-
zones queabaxo fe dizen, y otras 
que de Fuero proceden, y del pre 
fenteproceffo refultanjy feñala-
da mente , porque de lo en dicha 
ú a ^ l o pide > o F ÍO 
lo menos legitimamente,y qu^ela 
verdad fea en contrario, exprefla 
mente fe niega. 
Fondran aqutlos artículos ¡y lo 
d e m á s que conuenga aju defenfion^ 
para excluir ^yeneruar lo conteni-
do en la demanda , conforme a la: 
y e r d a d de lo que ha paffado, abo-
nando alprlncipal d é í l a p a n e s di 
zjendo^qne es hombre honrado^ l ú e 
Chrlftiano •>y que acoftumbra pa~ 
- g a r í ï è n ¿y no detenerle hazjenda 
agendjfip puedeprouar. 
De lo qual manifieihmente re 
falta, que no ha lugar , ni fe deiie 
haier lo ex aduerfo pidido en íu 
aíïerta demanda, antes bien, que 
el principal de dicho Proc.deue 
n fer abfuelto de lo en ella conteni-
do3€ondenádoaI ex aduerfo prin 
cipa! en las coilas,/ afsi ferhecho 
y pronunciado por v.m.dicho fe-
ñor iiuncia,y fu difinitiuafenten 
curadbrsèjò como en tales cafos3 
&cJuft í t iam miniftrando, &c.pe 
teos prcefens pr^mifsis, dec aoa • 
fe aftringens5&ctí 
Ordenada , & c . • 
. Tafs i dada la dicha cédula de 
dsfenfiones, exhib irá las eferitu* 
tas-desque el conuenldo J"e entien~ 
de ayudar >y f u poder , y dará f acá 
a las cofias dentro dichos úo-.dias^ 
comoefla dicho^y el lue^pronuda' 
ra fies fuf íc ientememe f r m a d o } y 
fino lo fuere f era el conuenldo cofe-
• l i d o a dar fuf d é t e f ança f e l a clor 
la pide:y pajfados dichos 6o, di4sr 
el a Bor de tro de S,dias puede repli 
car cotra lo exhibido ex admrfo^y 
de a Si adela te el conu^nldo) tiene 
otros 8. d iaspara tríplicar%y def-
pues las dospartes tiene termino de 
6, dias^para d?zjr lo q querran^yf 
dichas cédulas fe dieren en los d i -
chos tiempos^ diran defta manera* 
Die N.&c.coram dom i i 1 o í ti ñ .^et6 
dice in iudicio cornparuit N.P.ro cU re¡>lt* 
car.agentis,qiii replicando con-
tra afierra m cédula ni defeníio-
mira ex aduerfo oblatam quan-
dam obtulk cedulam replicó ia -
feriusinfertam ,p . inferí,,& fm't 
mandatum , & p. í ier i , qux ia ea 
fuis I0CO5& tempore^Scc. 
Et N.Procur.de N períiílien- Cédula 
' do en todo lo por ui parte alega- ^ rep l i ca 
do, y contradiziVado lo ex aduer delag7í€-
fopropaeftojy aceptando todo 
lo fauorable, y impugnando ro-
dolo perjudicial vy cooprotef- ' 
tacion que por lo dicho, ò q-.efe 
dirà no quiere de i i r , ni confe.lar 
judiqueaíu partc3iü < 
C 1 apro-
aproueche a la contraria : y íi 
tal confefsion acaeciere tmer i 
aquella defde agora la réuoca , y 
d a por nula j y con dichas protc-
fiaciohes,y noíin ellas deuida-
mente, v fègun Fuerojy dentro el 
tiempo dèlj replicando contra ía 
cédula ex aduerfo dada j & feu 
alias iliis melioribus , &c. D i -
ze dicho Procurador j que no fe 
:uehazerlo contenido en 
io por eita partepiüido en fu de-
manda ,por las razones en ella 
contcnidaSjV otras que deFuero, 
y lufticia proceden sy.feñalada-
mente,porque de lo en dicha cé-
dula de defeníiones cótenido, no 
coníb ,n i puede conilarja lo me-
nos legitimamente, y quela ver-
dad fea en contrario,dicho Pro^ 
curador expreílamente lo niega. 
zs í qui fondran las razones>y ar-
tículos que conuenga^para excluir 
lo co tenido en dicha cédula de de-* 
^ehfiones ¡y conjirmarlo contenido 
en Id d e m a n d a ^ abonar fu princi 
p a l ¡y tvdo lo d e m á s jUé conuenga 
alegarjpara c laridad del negocio 
que tratan* 
D é l o quaíclaramente confia 
y refuita j que no ha lugar, ni fe 
deue hazer lo ex aduerfo pidido 
en fu cédula de defeníiones, antes 
bien io por ella narte pidido en 
íu demandare la manera que en 
ella fe counene^y pide,y aísi io fu 
plica pronunciar el dichoProcu-
iador,i€u proutin taiibusj^c. & 
pfout F o r u s, & c. i u í Í i t i a m , ckc.pe 
tes pr^miísisjno fe allriagés % 6cc\ 
Ordenada,&c. 
Die N.&c.coram domino l u 
dice in iudicioj&cxomp^ritit 
vt ProcuratéN.conuentijqüi t r i -
plicando contra affertaífi cédula 
replica? ex aduerfo oblatam^qüa» 
dam obtulit cedulam triplica iñ* 
feriusinftrtám i i 
iiiúú da 
Et N.Not .como Proc. de N . 
perfiítieñdo en todo lo pox fu par 
te alegado > y contradiziendo lo 
ex aduerfo 3 y aceptando todo la 
fauorable > y i ni p ugna ndo todd 
¡o perjudicial, y Con protet tà^ 
clon que por lo dicho ? o que fe 
dirá, no entiende dézir j ni corl* 
feffar cofa qué perjudique á éftá 
parte, y aproueche a la cont rà-
ria : y íi tal confefsíon fe hizicrei 
àquella dèfde agora la da por nu^ 
Li,y no dichary aun con protéftá» 
cion 5 que no quiere recebira la 
parte aduerfa en parte légítimáf 
ni con ella fundar juizio, ni el pre 
fenteproceíToen cofa alguná á« 
prouarjfinojf^y enquánto>&c.-&s 
non aliàsj&c.y con dichas proté^ 
ilaciones ^y no fin eílasj confor-
me a Fuero j y dentro el tiempo 
dèIstriplicando3vel alias ilüs me-
lioribuss&c.Dize dicho Procurà 
dor j que no ha lugar , ni fe deue 
hazer lo ex aduerfo pidido en fu 
aíferta cédula, antes bién proce-
de , y fe deue hazer lo contenido 
ea la dada por efta parte, por las 
razones en ella cótenídas,y otras" 
qaedcdrecho,y jufticia proce-
deo^y feñaladamente porque. 
< ^ qui pondrán todas las razo* 
nes 
n e í que conuenga j fa ra excluir lo 
contenido en la cédala por la otra 
parte dada.y lo que mas conuïme-
re para el çafo]prout in alia cèdula 
VíBum eí 
lo qual.ejaramenteconfta 
que no ha lugar? ni fe de 
ilç.hasLer lo ex aducrfo fuplicado 
antes.bien lo por efta parte íupli-
^ado procede j j h a lugar 5 & ita 
fierij'^: pronuntiarij&c.feu prout 
in íimilibiis, &c. & prout Forus, 
iiutiriam j «Sec. noufeaftriu-
gensA'c. 
Ordenada por mi,&c. 
Die M.&c.coram dido domi-. 
u 4$ ce..110 íudice in iadícío,5¿c. compa-' 
UÜU d .ce mit l 'L Procurat, pr^diclns , qui 
, diceadojieu alias lilis melioriBus 
^cquandam obrulit cedulam in 
ferius iníertam 3p. inferí, & fuic 
mandacuni, &: p.fieri s qase iu ea 
ÍLUS1OCÜ5& temporc,&c.. 
Ç ç d u h , E tN.Notar io como Procura. 
àtcentlo fobredicho perfífticndo en todo 
«nage i e . j0 por fa parte ale^adoj i contra 
dizíendo lo ex aduerfo^y acepta-
do todo lo fauorablé, impug-
• nando todo lo perjudicial} y con 
pfotçftaçion > que por lo dicho, 
<ò que fe dirà ? no entiende dezir, 
«i confeíTar cofa que perjudi-
que a ello partCjy aproaeche ala, 
contraria^yü tal confefsionfehi 
ziere , aquella defJe agora la da 
por nula, y no dicha, y có dichas 
pro te íbc ione^y.no íiu ellas, con 
forme a Fuero, y den tro el tiem-
po dèl ; feu alias illis melioribt-s, 
&c.Oize dicho Procurador > que 
a de hazier lo pidido ex ad-
s aiíercas cédalas, por 
venaicar. ¿ i 
muchascaufas,yrazones quede 
Fucroj j jufticia proceden > y de~ 
íle proceífo reíultan:y feñaíada* 
mente^orque dello no confta, ni 
puede conftarja lo menos legíti-
mamente 5 y que la verdad fea en 
contrario cxprcffamente fe niega 
Qsiqut pondrán los artículos ¡y 
razones que lesparecíife conuenir 
para eneruar lo deducido por. la 9* 
tra parte e n l a y l t i m a cédula . 
D é l o qual claramente reini-
ta , que fe deue hazerlo por efta 
parte pidido en fu demanda ? no 
obítante lo ex aduerfb alegado, 
& ita fieri, &c. Iullitiam,&c» pe-
tens pr^mifsisj&c. non fe aftrin-
gens,&c. 
Ordenada,&c. 
T í a otra parte podra dar otra 
cédula del mipno tenar j mutatis 
m u t a n d í s : a J a í e r es, eneruando lo 
contenido en la cédula de la parte 
contraria ¡y dando las razones qm 
le parezcan par a confirmar p t i n* 
tención ¡y lo que tiene alegado m 
Jus cédulas de defenfion ,y triplita» 
T dada5)0 no dadas las dichas 
cédulas^y pajjados todos los dichof 
tiempos como efta dichonaspartej 
tienen tiempo de 60.dia s continua 
mentefiguientesepara prottary pu~ 
í l i ca r todo lo contenido en las d i -
chas fus demandas$ cédulas:y ha~ 
ran la produBa^y fe de fus e f r i t u -
ras originales •} cu aran fus tejligosp 
jurara depojjarany h a r á n fe de 
todo lo que les conulniere^y publica 
, ran.o^duiertefiqfi acaeciere q h s 
partes no dieren replicas'%m triplí-. 
cas^como ejla dichones necesario de 
xa rpa fa r los tiepos Agnados par á 
dar 
dar dichas cédulas -¡y no hagan la rainus índex maadauit, de cuíu 
f r o d u c i a j ú prueueny ni publiquen^ mandatOsac mediante me Notar, 
hafia pajfadosdichos tíempos}¡)or~ caüfa pr^feocis ?foit publicatiis 
que api lo quiere el Fuero^ que fiem prxieus proceírus5& o m o i a ^ fin 
f re dize Jos qualespaífados^&c* gula ia eo contenta jexhibitajfidé 
* Pero oiifegun el Fuero} titulo^ fadaj& Ç i M ï c m x m n à u z t y h ' à -
Delprocefoyconforme al Fuero uy bere pro pablicads j & dominus 
2 J e reí yed íca t ione je l ato 16^6, ludex habuit, acceptamm per di 
m dado defenfiones el reo aguar &um Procurat.prSefente N . Pro 
dar panfi los tiepos de x* pilcar ¡tri curat.ex aduerfo>qui ante pi ibl i -
j l i cary deyr dtfde el l>Uímodia>c¡ ca t ionem^ poft, non confenfit, 
di para dar las defenfione socorre al protcftatusfií i tdc v i t i c & n u l l i -
a Bor el tiempo del Fuero 5 a pro- tate proceffi iSj&quodpars adaer 
m r y p u h l í c a r y publicado le €§rre fa non admittantur ad proban-
el tiempo del Fuero ai reo a contra ,dum per teíks,ea,qu^ deForo,^ 
dezjr,y publicar¡y no dándolo^ o no alias neqaeiuit probare % alter re 
publicado en fu cafapueda el altor proteftatus fuic, di contra dixit. 
poner en fentencia elproceffo^in qm T U mifmo podra ha^er la otra 
paffen los demás tiempos que aipa partç,y oublicar dentro el dicho tie 
ra recontradezjrpor dichosFueros po^pldiendo (JI tuulere necepsdad 
difpuejlos refpeñiue^ tomo en dicho del) el juramentofupletorio en ef* 
Fuerofe dijponey publicaran en la ta publicatay fe les referuara:y he-
forma jlguiente. * chas dichas publicata y o publica-
, D i e N . & c c o r a m domino l a - taspor las partes dentro dichos fe-
ta* dicejin indicio comparuit N.Pro p n t a días^dlchaspartes dentro de 
cura.pr^didusjqui non receden* quarenta d ías han de contradecir, 
doj&c. necnon in modum proba prouary publicar, defla manera. 
tionisj&c.fidem de .inftrumentis Díe N . &c. compamerunt N . Dan con* 
pubIicis5N.&N. Item de inílru- &N.Pfocur . partium reípeáiue, traduo.* 
mento publico fuá? poteftatis.íté qui obijciendo , & contradicen- rlaS* 
de citationibus,commifsionibusj do , &íeu alias illis mclioribus, 
filas¿«^/er^produ^ionibus,iura ¿ceJuas refpecbíue obtulerunt ce 
mentis 3 didis 3 & depoíitionlbus dulas cotradictoriorü inferius in-
telHumjproeiusparte produelo- fertas^.inferi^'fuit mandatum, 
rumjtem de ómnibus alijs, &íin acceptatum per eos refpeótiue, 
guhs in pu^íenti proceflu conten qui faciendo fidem de contens in 
t i s ,^ ab aduerfo confefsis, & con eifdem fecerunt p rodaóhm lar-
fitendis5G5 & m quantum, &c . in ge, &c. & eiídem iníhatibiisfuít 
luis primisfigaris3p.inferi, & fuit m anda tu m citari teí les, & parti, 
mandatum,&cum his obtulit fe quòdafsiiiat, &ce & dicti Procur. 
pr^íT:o,&paratumpublicare,pe- v^us contra aliumsp.pronuntia-
tende mandare publ ican, & do- declarari.quod de contentis 
in dtólis cotradiótorijsrefpe^iiie 
Dalia habeatur r a t í o , oiíi quoai 
o h i c á a teítium 3 & inftrumeuto-
rum 5 & circuníhntiam l o c i , vel 
tcniporis tantum,^ fait declara-
tum,acccptatum per eos in quan 
tum pro;&c. 
Cédula Contra los llamados teftigos, 
'o®tray (üs depoíicíones,y lo demasen 
' ; manera de praeua ex aduerfo pro 
dacido N.Notar.Procura.fobre-
dicho obijciendo,y contra diiiea 
do , óç alias illis melioribus , &c . 
Dize dicho Ptocurad. que de los 
dichosjy depoficiones de los tcf-
tigos^ex adaerfo producidos 5 00 
fe ha de aue.r razon alguna ,111 fe 
les deue dac fèjni prueuan co-ncra* 
v efta parc.esconiiderando lo arriba 
dicho,)/' otras cofasjqiie de Fuero 
y jüílicia proceden sy dellepro-
ceOTo rcfi l iau ?y feñuladamente, 
porque no fueron legitima mente 
cicados,m juraron,ní fueron pro -
ducidos por párte legitima j ni de 
pofau de cierta ciencia,ni dan ra-
zón deíiisdichos5y fon variables, 
•diícordesjyímgularesjy tienei^y 
padecen otras fikasj y defedos q 
(Je fus nulas depoíiciones confta, 
ta,^ feñaladaméte porque, 
Qs4quí pondrán particularment: 
tétoduslos'ohjeBos tocantes a las 
per fon as de los testigos de la parte 
contrarla^para aniquilar}y desha-
cer fus dcpoficlones*.y abonar Juste-
j l í g o s , articula ¡ido lo que fe pueda 
pr otiar,y no mas^con el mejor mo-
do-ij cortefia q u e p u e d a n f i e u m p r ¿ 
úculis h a í e n d o . 
De las qunles cofas, y otras mu 
chanque en FueFo^juíticia ,y ra-
rei venqicat 3 ) 
ZOÜ coníjften, y defte proceíTo re 
fultan 5 confta j que de losaífer-
tos dichos 5 y nulas depoficiones 
de Los teftigos ex aduerfo produ-
cidos, no fe ha de auer razón 3 ai 
coniideracion alguna, ante-s bien 
feha,y deuehaz^rjío por eila par 
te fuplicadojcomo afsi de Fuero, ' 
&c.è)ò como en femejantes, &ce 
iuftitia,Recondenando a la par-
te contraria en coftasj&c. petens 
prxmifsisj&c. non fe añringensi 
&cè 
Ofde.nadaj&c, 
T í a otra parte podra afst mtf~ 
mo darJu contraditorio , mutatis 
mutandis, ' " 
í ci tarmfus teftigos^proüaran^ 
y puhlicarani'ytfupra in alia p u í l í 
catione, I T aunque los dos contra •«* 
ditoriosft? h a n p u e j l o debaxo de"~vn 
memorial) no es n e c e j f a r i ó haberlo, 
afsiyporque lo puede dar "yndia la 
ynapartejy otro la otra :y h e c h a s 
l a publica ta y o publica ta s d e n t r o 
de quarenta dia s^  puede cada y na • 
de las parte S y d e t r ú t r e i n t a d i as re-
contradezjr^prouary p u b l i c a r y d a -
do f u s r e c o m r a d í t o r i o S i o b j e t a n d o ^ 
• y abonandojComo dicho es ¿y para 
darlos diran* 
Die N.&c.comparuit N . Pro. Da ceda 
agentis,qui recontradicendojfeu la^e rem 
alias illis melioribus, &c. quaodá Contradi' 
obtulit cedulam recontradióto-
ri j inferius infertam , p. ínferi, 
fuitmandatum,&faciçndófidem 
decontentisjn eadem,fecic pro-
ductamlargc&c. &eodem iníta 
te/uit mandatum citari teíFes, de 
partí , quod afsiftat, prefecte N* 
Procura,ex aduerfo^qui non co-
lea-
ion 0. 
icnfir, & eodem inftante, fait ce-
cíaratiuiis dc contentis in aííerta 
cèdula rccontradidorij ex adaer 
fo oBlatajOulIafore te ra 
tioneinjniíi qno ad obieéia teítiü, 
&inftrumentorum,ac circunílá-
tiamïocijvel temperis, accepta-
tam per eutii. 
Tldotrafartefodra, darfu co* 
traàïtorïo·)guardando elmifmo or 
den7y^rouarm^y f uhlícaran den-
tro dichos términos dos quales paf-
fa dos J a cau fa es auida porrenun* 
. ciaday concluida $ las partes pue-
den poner el procejfo en fentencia 
ftempre que quifieren ¡fm afignar a 
de z j r y v enunciar,ni c ocluir: por que 
el Fuero da la c a ufa por renuncia-
da ,y concluida en la yltima pu-
hlicata,&JtcpraBicaturiy el lue^ 
ordinario tiene termino de tres me 
fes para pranunciar^que comiençan 
a correr%del dia que qualquiere de 
las partes lo pone en fentencia. 
oyídsuiertefe, que en las caufas q 
. fe Üeuan conforme a los Fueros i,y 
2. de rei yendicatlone^ ynico^ de 
j i r m i s inris fuperpojfefsione^que los 
Procuradores delaBor 5y reo^ han 
de haçer fe de fus procuras en la 
primera publicat a $ los Procurado 
res que defpues dellaprojiguieren la 
caufabantes de renunciar en dicha 
caufa: alias pueden anular todo, lo 
hecho por eílosfí la otra parte lopi~ 
de} aunque defpues hizjeffenfe de 
fus procuras de tempore} ex Porto. 
§.Procur,num. 1 0 . & 16. ScBard. 
in 5.q.niu(5stit,de Proc.& For.r., 
é e ^ ú v z ñ d i c u . Tpa i ja ponerlo en 
^entencia diran, 
Di€ N.&ccoiBparuit-N.Proc, 
agennsjqai cu per prodllci:a>pí:',0 
bata 3 & publicata jpro fui parte 
conltet, de contentis in peutio-
ne , & cedtilis pro eius parte obla 
tisjp.pronuntiari, & condemnari 
diótum conuentum , in petitis, & 
expenfis j pr^fente N . Procnrat. 
ex adüerfo , qui cum per p ro-
duda 3 probata 5 & publicata, 
pro fui parte, conftet de conten» 
tismcedulisdefcnfionumj &alijs 
cedulis pr^ eius parte obla ti s. 
Ideo^Sc a]iàs3p.pronuntianV ^ de 
clarari,ex aduerfo fupplicata l o -
cura non haberejimò abfolui eius 
princ.ab mdebite petitisj partera 
aduerfam in expenfis condemna^ 
do,alter períiftic? Se dominus l u -
àcx9Fí fo i 
IT el lue^ dentro dicho tiempo 
pronunciara dijinitiuamentey con-
denandoyò ahfoluiendo ¡y las par-
tes podran apelarlo ha zjr elecció® 
defrma^ytfupra diBum efi. 
T a duiertefe} que en todos eflos 
procejfos ordinarios^ fe ha de haçer 
la elección de firmado apela cion^de 
tro de die^dias^que començaran a 
correr defde el dia de la pronuncia 
cionypprefentesfe hallaren^ o defde 
el dia que fe intimare a laparte^fi 
no eflaprefente a lafentenciaiy he-
cha dicha elección dentro de l o , 
diaSfContaderosde la eleccion^han 
(Le ir a laCorte delfenor lujlicia de 
^ragoniConíos inflrument os pubis 
eos de fentenciaiy elección defrma 
y prefentacion de'aquella ¿fila aura 
prefentado r calendando dichafir-
ma ¡ y poniendo el primer nombre 
de aquella > o con la copia- de toda 
elprocejfo.* Pero oi^ fegun el Fuero% 
út . 
t t t* queen las apelaciones d e l ano 
i 6 i 6 * f e h a n de representar con el 
procejp} o r i g i n a l , p e n d o de f e n t e n -
c í a s d i f i m t ' t u a s o a m e n t é sfuer ç a 
de d t f í n i t i u a ^ f e g u n l a m t e í i g e h c i a ^ 
y r e p l u c l o n d é l a u d i e n c í a s ( a u ^ 
^ue e l F u e r o h a h l a gener a l m e t e * y 
y reprefenta ffe ton ; d ichos aBos^ o 
i o n i á t o ' p á de todo el p r ó c e r o ( * o 
con el o r i g i n a l p r o c e j j ó en fu ca^o * ) 
y p i d i r l e t r a s t e f t i m o n i t l e s , como 
f e hanrepre fen tado t r a e r d i c h a s 
l e t r a s a l a Cor te d e l fe ' ior l u e ^ a 
quo^donde l a f e n t e n c í a f e ha d a d o 
d e n t r o dichos v e i n t e d i a s > vt in 
For.Querientes deuidamentejDe 
firmis íuriS) fol . Ï ^S . porque en no 
haber lo p a j i a dos dichos d i e ^ d i a s 
p a r a l a e l ecc ión los y e i m e ; p a ~ 
r a l a repre fen tac ion en f u cafo ; d e -
c l a r a r a n l a f e n t e n c i a auer pa j f ado 
en cofa j u a g a d a y execu ta r feha p r i 
u i l e g i a d a m e n t e^  no ohft ante f i r m a i 
T f i d e n t r o de los d ichos d i e ^ d í a s 
a p i l a r e n ^ h a j i de reprefemar t o n e l 
i n j t r u m e n t o de l a a p e l a c i ó n > o con 
l a copia delproceffo^ante el l u c h a d 
quem^ i n t r a menfem ¡ y el l ú e ^ a d 
quem(f i lo p i d i e r e n ) c o n c e d e r á ¡ n -
¡o lUc lon cotra el í u e ^ a q u o ^ e p r o -
ce d a t a d y l t s r i o r a i n ca ufa i y f ino 
f e reprvfentarey a p p e ü a t i o e r i t de f e r 
t a s t i n For,ad dilucidandas, tic. 
de appcllatiol. i ^ ^ & p r o i[ia m a 
t e n a appel, yide Moíin. íub ver, 
Appcl.fol. 17. T f a l g u n o ha^e elec 
d o n d e f r m a y a p e l a ^ ú e n e o b l i g a -
clon dentro los d i e ^ d i a s q u e t iene 
para ape la r ^dec l a r a r anee el luez^ 
que ha d a d o la p n t e n c i a > q u a l de 
¡os dos recurfos quiere p r r f g H ' t r ^ o r 
.que s í a p e l a d o f p a como j e ha de 
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defender } a l Ú s f e r i a d e f e r í a l a a pe 
l a c i o n } o e lecc ión de f ¡ rm% q u e p r o -
f g u i e ¡fe f m auer hecho d i c h a d e c í a 
r a c i o n y U f e n t e c i a d e l ¡ u e ^ a quoy 
p a f f a r i a en cofa j u ^ g a d a } & fieprd 
¿ t i c a t u r . : 
h e m p adu ie r t e}que f ¡ l a c a ú f a 
f u e r e . a n t i g u a Çque l o f é r a f i p r o c e d é 
de a t i o s h é c h o s ^ n t e s de los F u e * 
ros de C a l a t a y u d % / i^6 i l ) y de l a 
f e n t e n c i c í Je h a r á e l e c c i ó n d e f r m a f 
i n t a l i cau fa, p r o c e d a t u r i n d i B à 
e l e ñ i o n e ^ m x t a F o r u m i n c i p i e n t e , 
Qjot ie ícüque jd t . de firmis jur is , 
Vidé d i d ü Forum,Qaeriétes in fi-
ne; dize^que lo con ten ido en d i 
cho F u e r o } aya l u g a r en l a s caufas 
que de a q à i a u a n t f e c o m e n ç a r a n 
p o r c o n t r a B o s j o cafï t e j i a m e n t o s , 
& c * E t procede t u r f u m a r l e p r o u t 
i n d i d l o F o r o cont ine tur^ y t d e l i c e t 
ojferendo i u r i s f j r m a m , & con t ra 
e a m r a n o n e s r e f e r i í e n d o / y f q u e a d 
f a c i e t a te m^p r o í a n d o, p u h l i ca n d Q%-
& con t r ad i cendo^con ten ta i n con-* 
t r a d i B o r i j s , p t o h a n do Ï & p u b l i c a n 
do^prout I n p r o cejfu f u m a r l o . N 
I t e m y p o r q u a n t o en e l p r i n c i p i o 
defteproceffo^e a d u l r t l o , que en el 
m o d o de proceder no huulejj'e def-
cuidos porque au i edo lo fe p o d i a p^re 
t e n d e r n u l i d a d e s 5 l o m i f m o de'zj-
mos de todos los d e m á s proceffjsy 
p r i n c i p a l m e n t e en los queje proce -
de confo rme a los F u e r o s nueuosy 
que t i enen f u s t é r m i n o s precifos ¡ y 
es menejler^que las pa r t e s no f e d e f 
cuiden,f ino que cada I r n a deltas^de 
t r o d e l t i e m p o en el F u e r o expreffa 
d o ^ c u m p l a y haga lo que a f u p a r te 
toca^como es d a r l a d e m a n d a ^ ex"-
h l h l r . t j i r m a r t d a r fu s ç e d k l a s , pro-~ 
uar ¡ y puU'ícar en los t i empos por 
F u e r o exPreJJ^ados^loqual es de mu 
cha c o nfi d e r a d o n :port ] n a en no b a -
l e r í o d e n t r o los términos po r F u e -
ro a f i f f n a d o S y j e p o d r í a pretender^ q 
de lo hecho)pa[fa do el d icho t e r m i 
no^nofe huuiejfe r a z ó n : p o r q u e - e l de 
p o j u ü e indp ic i r f o r m 4 ? y f o r m a d a 
d a por eÇtat t t to , d i z e n a l g u n o s que 
e s f u h f t a n c i a l : de t a l m a n e r a , que 
el a B o hecho cor ra d i c h a f o r m a na 
I fa le^aunque otros d ¡ z e n ( f e m n te-
nemos e n t e n d i d o ) que q u a n d o el 
e f la tu to no difpone pena i r r i t a n t e ^ 
'que es dez j r ^ f ino h d z j eft0 5 ^ e f e a 
n u l o ^ t í e y a l e , y no fe i n d u z s n u i l -
dad> aunque 'ne je aya hecho fegun? 
e l orden d e l e f a t u t o , no c o n t l n i e n -
te d i c h a pena i r r i t a n t e : P e r o a l f n } 
lo que f e t iene por cierto %yfe g u r a es% 
que cada y n o y p ' r o c e d í e n d o confor-
me a dichos F u e r o s nueuos j t e h g é 
cuen ta con los t i empos ^y haga l ó 
que le i n c u m b e dent ro de aquellos, 
p o r no poner en con tenc ion fu nego~ 
c i o ^ & de hocfa t i s* 
ProceíTo fuper iadatione 
Sta materia es mtii ex», 
traordínaria en elle 
Reino y y de pocos 
años a eña parce rece 
bida,y praóiicada (excepto en las 
Infançoaias } cum nemoinuitus 
a ge re cogatur.y afsí quádo a a l -
guno fe le ofreciere tratar defe-
mejantes negocios^por aucr quié 
fe jada de alguna cofa en fu per-
jiiizio.ComoíifucedíeíTe, que fie 
do PedrojV luán hermanos, mu-
rieffe luán abinteftato,/ fin hijos, 
y defpues alguno fe ja&afle, y d i -
xeíTcjque era hijo de luán, y que 
como tal deuia fuceder en fus bie 
nes.-entonces por parte de dicho 
Pedrojpara deshaxer dicha jada, 
cia/e parecerá ante el luez ordi-
nario donde vine è h ò el jadante, 
y a fiu que fe le deue conceder'ci-
tación fuper jadatione, dara ía 
llegando en ella , que era 
no de íuan,y que nuu io ^ ! 
ios57 q 
ta que es 
I como tal ha de fuceder en fus 
bienes,coiiduyendo fe 1c coace-
da citación contra dicho Ñ . fu-
per iadatione,para que parezca 
adefiftírde fu aflerta jadancia, ò 
a deducir,y verificar aquella, co-
mo dicho fu principal quiera ve-
r i lear lo contrario; y confiando 
de dicha iaclufion(qiic es neceffa 
ria para fer parte, y jadancia ) fe 
concederá dicha citacion,y fe cí-
tara al jadante, mediante el car-
tel figuiente. . -
'FJOrmandamiento d e l U n Q m C a m L 
J T f e ñ o r NJufticiajyluez ordi-
nario del lugar de N . y a íuplica-
ciodeN.como Pro.de N.fe ha ci 
tado a N.comopor tenor del pre 
fente cartel fe cita,y máda citar, 
q para el primero dia jurídico pa 
re/xa por fijó por Procurador fu ' 
yo,ante dicho feñor lulticia, y en 
fu Corte j para dar fu afierra de-
manda5en razón de lo que (nula-
mente) fejadajíer hijo de luade 
N . hermano de dicho 
Proceílofup 
de dicho princip. de dicho Proc, 
y que como tal deuefuceder en 
fus bienes, y aprofeguir dicha 
caufa 5 y pretenia jactancia haf-
ta fencencia difinitiíia s y fu deui-
da execucion inclufiue > como 
rador quiera ^y entienda impug-
narIo,y prouario contrariojalias 
en fu aufencia > fi quiere contu-
macia 9 fe le impondrá filencio 
perpetuo en dicha pretenfa jac-
tanciajy fe procederá en la caufa 
fegun de Fuero> drecho, juílicia^ 
y rázon procediere. 
Ordeiiadoi&C» ^ 
l a qual citació fe ha dehazé f 
con dictiò carteljy fe puede citar 
para el primero dia ju r id ico ,6 
el jadante eftuuiere en el mif~ 
mo lugar donde el luez. refi-
de : y fife huuiere de citar fue-
ra de dicho lugar , fera con le-
tras»citándolo con ellas para el 
dezeno dia ; y fi fuere Noble pa-
ra el treinteno :y i i el citado v i -
ne fuera del Reino, fe puede c i -
tar con letras fubíidiarías , para 
que venga a prouar fu pretenfa 
jactancia, ante el luez del Fuero 
déí que le cita , como el aya de 
fer el reo ; y aísiha de íeguir el 
íüéz^dé ÍU Fuero : aunque eflà 
endecCion fuya áe citar al jac-
tante pot d luez de Faérof por 
que afi folohaze en efto perjui-
zio, Y en eile cafo j fe le dará en 
la citadion elcierripo a arbitrio 
del luez i fegiuí U diftaricia qué 
eftuuiere el jactante/Y fi cica-
do no pareciere j f s k agüardá-
ra vn día de e n c í a en íalleal Aü-
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diencia, ò a n r e qual quiere íiiez 
ordinario , duade la caufa fe líe-
uare: y ÍJ fuerl en la GorEc def fe-
ñor iufticia deAràgonsfeleaguar 
dará tres dias de gracia , de efti-
lo delia : y aguardádo dé gra-
cia , mandato Judicis , fe péñora: 
y reportada la péñora , en contu-
macia de no comparecér> hechas 
dichas diligencias refpédiue, fe 
le ainoneilarà j y citara fégiin-
da vez, para deducir, y verificar 
fu pretenfa jactancia, al ias ,qué 
fe 1c impondrá en ella filencio 
perpetuo , e x Seffe déc i f í u 5. n u -
mero i $ x n donde peculiar, y la-
tamente trata toda eíta íBaterià. 
Pero fi el jadante citado parecie 
re ? inftánte la otra parte^ fe ¡e ha 
de aíignar ha dar fu a (Ierra dema-
da, en la qual ha de inclairfejale-
gando,que dicho N.era fu padre, 
y q murió abinceítato,y fin otros 
hijos , concluyendo íe decrare 
fer hijo del dicho luán ? y como 
tal)que deuefucederen fus bie-
nes : y íi détro él tiempo que fe le 
afsignare, no la diere 5 inftánte la 
otra parte, fe le precluirala via^ 
y en íii contumacia , féle impon-
drá filencio perpetuo en fu pre-
tenfa jactancia , e x á i U 4 deciJ7 
i Í ^ n u m e r o 28. & 29 . Y fiel j a -
dante diere íu demanda dentró 
el tíe^ïtpo afsignado * fe p r o c e d e -
rá, en l a caufa i p g m los F u e r o n 
D e r e í ' v e n d i c á t l o ñ e ( á u n q n é • 
l a caufa fea a n t i g u a ) e x F o r o d e l 
P r M é j f o t i u i l d e l d n á I 6 i 6 ¿ * déf-
ta manera^ Si laja^ancia.fefunda 
r é e n e l d ^ m i n í d dé álgunos bie-
m s fitios, ha d é íer conformen! 
Fuer i * D e r e i I t e n d i c a t i o n e ¡ q u e 
es el proccMíb de apreheniion en 
propriedad ;' y ü en bienes miie-
bles,conforme al Fuero 2.Y por-
que conforme a ellos, es necella-
rio dar la demáda in termino,)/ el 
j a éhn t e fea el a á o r ^ y citado, pa-
rece q para preuenir fus drechos, 
para dar fu demanda, defpues de 
citado,y cumplir con La obliga-
ción del Fuerojferabien, queden 
tro el tiépo que le citan, è,ò antes 
que le precluyan la via para dar 
fu demanda, parezca e n k cita-
ción que fe le huuiere hecho, ya 
fin de verificar fu derecho, y jac-
tancia , fuplicarà citación con-
tra el jadado: y concedida c i -
tarloha, vt fupra, mutatis mu-
tandis, 6c in termino citationis 
dará fu demanda > y procederá 
defpues en la caula ,v t íuprad i -
dumeft. 
defenfiones ha de a h g a r , y ~yer¡f -
c a r i o cont rar io^ d é l o que el el jac--
t a n t e deduce yfegun el hecho de l a 
"Verdad ¡y exclu i r a ^ l d i í do f e decid 
re no f e r h i jo de d icho h e r m a no^y 
que no ha l u g a r lo q u e f u f l l c a i y q i i e 
p le f o n g a f i l e n c i o en fu j a t í d e i a ^ ) ' 
f e g u n el cajo r e f e r i d o ^ p u d e n h a -
yer tos p ro cejps de j a B a n d a queje 
ofrezcan , como el cafo l o p í d l e r e . T 
j i a l j a B a n t e f e le Impufiere filsnc'w 
en fu j a B a n d a ¡y l a p n t e n d a p a f -
f a r e en cofa j u a g a d a , dcfpuesj i f e 
j a B a j f e dello o t r a ^ e ^ f e le p o d r í a 
acufa r c r i m i n a l m e n t e ^ q u i a a g i t u r 
contr j t pr jeceptum J u d i c i s , & i® 
' y i l i p e n d i u m eius t u r i f d i B i o n i s ^ de 
quofa t i s* 
ProceíTo de Inueíitarioa 
Eflimo* ^ ^ ^ ^ í Ste proceflo de inuen-
éodeçro : 1 K ^ S ^ tario,fe acoílübra lie 
ceder fe g ^ ^ ^ S . uar,iuxta Foros anti 
ha quita- M ^ ^ ^ P ^ r i r 
dolando quos^ fe procede fu 
nmuafir mariaraentetPero aduiertefe,que 
MA> COMO el inuentario no fehaze regular-
T'lío ^1° mcnte^lno en tres maneras. Vna, 
guiííe fe Con crédito ; otra con dominio, 
aduime. otra para aífegurar la Corte, por 
coilas, y daños del que eftà a cu-
fado , y prefo , ò del que fe le 
haze proceiTo de abfencia - y 
. también el l u e i , fin inftancia 
de parte , puede inuentariaj los 
bienes del mercader aleado j y 
. el inuentario, en todo cafo , íe 
. executa priuilegiadamcnte > 110 
[te firma, > í in For, Por, 
d a r I rene e x p e d i c i ó n y t k » de m a -
nifeJl h o n o r u m * f o L 6 $ , y procede-
fe , dando fu apellido ante lúes 
competente,delta manera. 
Nte V . m.el Magnifico fe-
•ñor N . íufticia^y Juez ordi- deinuem* 
nario de N.parece N . Notar. co> Um0m 
mo Proc.de N.yiuda del quondi 
N.habitanteea N.en cuyo nom- x 
bre3graiides vozes de apellido da 
do,diziendo,¿í «/t a u i p u e v ça p u e r -
ca ¡ y aquellas continuando. D i -
ze dicho Procurad.que a la dicha 
fu principal le han pertenecido,/ 
pertenece ciertos bienesmucblcs 
yfemouientes,eí lantes en e l iu -
gar de N . y í u s t e r m i n o s p y í c ñ a -
la-
Si » 
ta 
i m m 
ladameate en las cafas de N . c o n -
f r o n t z n t u r 5 y ea otras partes 3 
Jos quales/e moftraran al ojo 5 y 
ciertas maleuolas pcrfonas entie 
den aquellos coíigo lleuar^y ocul 
taralaspartes , y lugares a ellas 
bíenviftos, en euideute d a ñ o , y 
perjuizio de la principal de dicho 
Procurador, y afsi es verdad. 
Por tanto dicho ProcuradJa-
plica a v.m.fefior lufticiajprouea 
y mande inuetariar aquellos, por 
Jos oficiales de fu Cortejé ínuen-
tariados guardar la forma del 
Fuero en razo deík^cum fie, & c . 
lu í l í t iam, &c. prout in talibus, 
&c.petenspríemifsis5 &c.nonfe 
sftriíigensj&c. 
Ordenado,&c. 
Oblato huiuíí^odi appellitu 
die N . &c. coram domino N . í u -
dice per N . yt Procura, in eodem 
nommati^qui iurauit in pofl^Sc 
manibus d id iDomin i Indicis,per 
D e ü j & c q u o d pr^fens appeilitus 
eft veras, & non fidus / & cabuit 
feu firmauk fuper expeníïs, &c. 
per N . ^ i í . habitatores loci de 
N . prxfentes j &c .qu i tales, &c. 
promiffenmts&c. fub obligatio-
ne,(S¿c.ex í]iiibus3&c. 
Teft^N .&N.habi£a Joci de R 
Et carn his .p.pròuiden pr^feii 
tem appe]litum5&: mandare exe-
q u i , ^ in continenti didusdomi-
nas íudex, verbo prouifit huiuf-
modi appellitüjproutin fine fup-
plicatur,^ mandauit exequi, ac-
cepta tu m per di dum Procur. ; 
Qs4duiertefs 1 que en l a o H a c i o ® 
d e l ape l l ido d e i n u e c a r i o j j a de d a r 
dosf iancasyy j u r a r , (¡uc no e s j i n g i -
Inuentarío. 3-5? 
d o .y t 1 n Foro , ï : em por e u i ta r íos 
apellidos,tit. de inuentariationi-
h m ¿ Q \ . 6 ^ < k For. y por dar bre-
ne expedición ? eiufdem t i t . & f o L 
/ afsi m ' ipno los bienes i n u e n t a r i a 
dos los h d de d a r a ca f l e t a^ a a q u e l 
que h a l l a n e n f o j j e f s ï o n dellos , ^ £ 
in For, v id . eiuídem, tit.de mani-
f£ Ík%So\ ,6^excep to l a s efertturas^ 
que l a s h a n de t r ae r a p o d e r d e l 
l u e ^ y f m o q u i fie re t o m a r a cap!e~ 
ta los t ienes m u n a r i a d o s e l h a l l a -
do en pojfefsion , h a ^ e r l e h a n ( e x 
v f u , c o n f u e t u d i n e y t r e s requef-
t a s i p o r l ó m e n o s en dos d i a s ^ y f i 
hechas no los q u f i e r e t o m a r . e n t o n -
ces e l m ero execu tor los p o d r a p i -
car y y d a r a caple ta a l que p i d i ó 
el i n u e n t a r i o } o a qu ien le pa rée le** 
rey & f i c p r a B i c a m n T t a m h i e n f e 
a d u i e r t e ¡ q u e f i i n u e n t a r i a r e n b ie-
nes de V n l u e r f l d a d i O Concejo 3 t i e -
ne o b l i g a c i ó n de d a r l o s a capleta a 
los Im-ados^y ellos de t o m a r l o s y f i ^ 
no quifieren r e c e ñ i r l o s ¡ fe les p u e d t 
c a u j a r p o r r e f i j l e n d a i 
Die N . &c, N . Virgarius Cu- Execu*-
ri^vnamecum N . Notario K c - ciódein-
gio,& teftibus infraící iptis,.iccef ^ ^ ^ ^ 
íit p c r fo n a I i t e r 3 a d d o m u s N . qiiae 
fant í i t ^ , c o n f r o n t a r l a s h a n ? & 
cuín fuit ibi exequendo^&c.inué-
tariauítbona mobilia, iotns d i -
das domos exiftentia 3 modo?& 
forma fequenti. 
o ^ q u i i n f e r i r a n rodos los bienes 
p o r j u s p r o p r i o s nombres ,y efpeclesí 
y f i h u u i e r e g a n a d o s g r u e j f o s i o me -
n u d o s u p o n d r á n el numero ^y los f e * 
f ía les que tumeren> afs i en l a p i d e » 
m o en el d i en t e . 
Quib.usquidem bonisficinué-
D 2 ta-
ta de in 
uetano. 
4Ó 
tariatis 5 <Sc fub iauçiitario poli-
tis modo pnedkto 3 in conti-
henti corarn dicto Virgario , 
èomparuir N . inuéEtas iri pof-
íeísioiie didorumboFiiorum^ qui 
requifmic d iáum Virgiriuíri, q u i 
ten us traderet eidcm dicta bona 
inuentáriatá,ad capletám , & fab 
capleta 3 debiíé i de iuxta Foruni# 
& didusVirgarius obtuíit fe pa-
ratüm3 6ciric'dritinenti didus N . 
íatisfacidndo Foroi&Qobtulit m 
capleuàtores didorum bonorü^ 
N ,&N.hab i t a to r é s N-ibidé prç^ 
fentcs j qui tales capleuàtores fi-
ní u í ^ i n f b l i d u r a ^ e b i t e j & i u x t ó 
Forum fcconñí íu^rant ^ & pro-
xtifffertirít * &c . fub obíigacionej 
<kc*6í didus N.fub diólá capleta^ 
( didis capléiiatGñbus pr^íent i -
bus)omnia dida bons in eius pof 
fe recepitj&cófeíílis fuit habuiíTe, 
&recepiírej& qui a ell venim hu-
iufifcódicoácéfsit àpochamj&c* 
exqüibusj&c. 
T e f t c s N . & N J o c i d c N . 
T p e l i n m n t a r i o f u e r e de mU-* 
chd i m p o r t a n c i í í y y c a l i d a d ^c l áu fu 
¡ a r a n hien el a è l o de cap le ta co e j -
p e d a l é s o b l ^ a c í o n e s ^ q ü e en t a l c a -
f o f o n n e c e j j d r l a s é 
Die N¿&c»coramdiól:o domn 
^110 ludicciniüdicio , &c.compa-
ruit N¿procurat* Pnsdidits 5 qui 
reportauit, feu fidefri fecit dein-
í lrumento publico iniu5Wtarij?de-
fuper cdntinuato, 81 eodém in -
flantçtüit àfsignatuto partíbüs ád 
pffereodum ínas propofitionéSi 
tempusícxdierum, & huiufmodi 
asigna rio fu ir mandara intimari 
qu 1 b u i v is p e río n i s. 
c A i u l e r t e f e , que ejle esprocef-
fo K ^ ^ U y f * p e d e n oponer en i l 
t o d os los q ue t ú m e r m d é r t c h s a los 
hienes i n v e n t a r i a d ú s ^ y d d r f i s s p r ú -
f o f i c i o n é s i p e r o f o i o d que {los q u é t i e -
nen derecho a los hietfts i n ü e t a f i a -
dos i u r e d o m i n i j , o o t rd drecho r e a l 
como ejla dichoso t ienen o í l i g á c i o -
nes e fpecMles^què a i c l a ' u f u l a de i n -
u e n t a ñ o jfe pueden opofa f tanfo** 
l a m e n t e : y tamhief^ f ú f coflas^y d a 
ño i de f r ocejfo c f i m í n M : y afs i i » ~ 
i i m d r f e h á l a á f s i g n a c i o n d d a r 
p r o p o f i c í o n e s ¡ a l que f u e r e h a ü a d ^ 
enVojfefs ioñ d é los hienes s y ^ 1°* 
d e m á s que f u e r e n e c e j f é r i o : y f i * l 
i n u e n t a r l á n t e no r e p o r t a r é é l ¡ n * 
u e n t a r l o ^ q u a l q u i e ré o t ro que f e 
opofare lo p o d r a r e p o r t a r y p e d i r d i 
cha a f s igna c i o n : y hecha l a i n t i -
m a i f é r epo r t a r a en j u i z j o de j l a m a 
n e r á i 
D i e N , &c.coraru domino l u - -
dice m ludido , &c¿ toíí iparuit tata de 
N.Proc. prsedidus, quo m & m i t m i m * 
N . Virgarius Cliria? rétülit fe ín -
tim aíle N.habit.loci de N . aísig-
nationem ad offerendas propoíi-
tioneSjdefuper fadam faciéj a d fa 
ciem^quam relatiònédidüsProCé 
reportaüity&Cè 
T h e c h à l a r e l a c i o n i todas l a s 
p a r t e s q u e p qUifieren oponer^ d ^ r a 
f u s p r o p ò f dones d é n t r ú d í c h ó t e r -
m i n o à f s ï g n a d o , ò f u e r a d e l ( pues 
no a y a n p r e c l u y d o l a y i a ) e n t a m a 
n é / à f i g u i e n t è , 
Die N.&c*cíòram didodomi OhUu 
ñd íüdice in iudicio, 6rc. compa-
rúit N.Procu. N . habitat, loci d e ^ * 
N . qui dido nomine obtulk pro-
poíitioaem laferiüs jnfertam, 
p.in-
Proceflbde 
p.inferr,&fuit maiidatanisaccep-
tatuni per eum,qiirfccit electio-
neníjprout in fine ÍIIÍUS5& p.fieri, 
qnxiaca fuis loco , & tempore, 
ç y í d u i e r t e f e yquee l que f r i m e r o 
d a f r o p o f i c i o n , en e ü a ha de ha^er 
l a e l e c c i ó n que le f a r e c i e r e ^ e l m * * 
do que quif iereproceder en efte p r o -
ceffpda q u a l eUccion h a n d e f e g u i r 
t'ò do s los que dieren projtoficiones en 
e l . • , m ^ ' 
PRESVPONESE ESTECASO. 
W h o m l r e confu m u g e r cap i 
t u l o conforme a F u e r o y j i r m ò 
le ^ J u e l d o s y c o n c l a u J h L · de i n u e -
t a r 'mconpímòfè e l m a t r i m o n i o en* 
t re e ü o s i m u r i o e l m a r i d o t i n u e n t a -
f i a r o n U s hienes-j l a muger i rejpe-
B o d e i a m e t a d deüosyy de f u s aue~ 
t a j a s , y f r m a y d i o l a propof ic ion 
f g u í e n t e . 1 
r o f i - A N t é V.mJeñor NJuí l ic ia , y 
m n d e t n / V í u c z , ordinario, de N . parece 
uemart0' I m n N.como Procurador de Ifa 
be] N.viuda relidajdel quondam 
N.vezino que fue del lugar de N . 
en cuyo nombre 5 en aquellas me 
joresvia 5 m o d o 5 &c,dize dicho 
Procurador, que entre el dieño 
quondam N . y la dicha Ifabel N . 
íu principal 3 fue hecha capitula-
ción matrimonial 3 en la qual afsi 
el dicho N . como la dicha N . f u 
principal, en contemplación de 
íu matrimonio, lleuarò todos fus 
bienes muebles^ñt ios 'y el dicho 
iuanN. firmo de dote a la dicha 
fu muger N , fueldos íaquefes, 
fobre todos íus bienes mué-
blesjy fitiosjCon diuerfas claufu-
Inuentario. 41 
]as,y obligaciones, y íeñaladamé 
te con claufula de inuentariu .-y 
qui fiero n dichas partes>que en ca 
ío de difolucipu de matrimonio, 
dicha capitulación fueífe regla da 
conforme a Fuero ^ Obferuan-
cia deftc Reino,como dello con-
fia por dicha capitulación matri 
monial,a f fe refierejfi; y en quan 
t o , (Sce.y no de 110 de otra mane-» 
ra, &c. 
Item dize,que hecha.dicha ca-
pitulación matrimonial, entre el 
dicho N .y dicha ifabel N.fu prin 
cipalfue contraido legicfm J ma^ 
trimonio , por palabras, depre-
fentej y en faz de la Santa Madre 
IgJefia foléaizado, habitando en 
vna cafaiy vida manda ble hazié-« 
dojtratandofe, adinuicem, como 
naaridojy muger, y por tales fue-
ron,y fon tenidos3y reputadcs?de 
los que dello^ tuuieron, v tienen 
noticia,y dello fue, y es la voz eo 
miin,y fatua publica en dicho l u -
gar de N .y otras partes, y afsi es 
verdad. 
Item dizejqae dichos cojages, 
mientras el dicho quòdam N . v i -
uío,fiieron,} eran íenores, y pof-
fedores de todos los bienes mué-
blesjy femouiences, eíhues en las 
cafas de fu habicacion, fitias en di 
cho lugar,en las quaíesdichos bic 
nes han íido inuentariados, y feña 
ladamente. de los muebles en fin 
defte apellido^y abaxo menciona 
dosjy por tajes fueron,y fon teni-
dos, y comunmeiie reputado^ 
de los que dellos,y de lo dicho ta 
uieroi^ytienen noticia , y céraa 
tales los poífeyeron por fuy os , y 
D 1 co-
c.o m o í uy o s 5 g 6 z a n d o ,y h a i i e ad u 
dellos a fu voluntad j y lo que íe-
ñores^y poílcedores de íemejan-
tes bienes fu el en ^ pueden y y acof-' 
tumbran hazer^y efto por v.x, xx* 
y xxx.días,y meíescont inuosjy 
#'as,í i quiere defdeei dia del có -
tracio de dicho fu matrimonio, 
haftael dia,y t iempo^en el diasy 
tiempo de la muerte de dicho N . 
Y la dicha N.fu principal defpues 
déla muerte de dicho fu marido 
hafta deprefente , los ha tenido, 
gozado^y pofleido pacificamen-
te^y quieta fmcontradicion algu 
na/abiendo^iendo, tolerando, y 
aprouandolo , los dichos N .y N . 
y los demas^que ver,y faber lo ha 
querido5y afsi es verdad. 
Item dize,qae el dicho N.ma-
rido de dicha fu principal, como 
Dios fue feruido , fue , era, y es 
muertojfobreuiuiendole la dicha 
N.prin.de dicho Pro.y por muer 
to, y enterrado ha fido , y es teni-
do,y reputado cómanmete deto 
dos los q del,y de lo dicho tuuie-
ró y tiene noticia,y dello fiie,y es 
la voz c o m ú n , y fama publica en 
dicho lugar,y otras partes,por 
cuya muerte dichos bienes inuen 
tariados,a lo menos la mitad de-
llos ( lacadas las auentajas fora-
Ies)fegun Fuero, communiter, & 
pro indiuifo, pertenece a la dicha 
fu prin.y los demás bienes (feguu 
dicha capitulacion)quedan obl i -
gados a la paga de dicha firma de 
dote,y afsi es verdad. 
Item dize>que el dicho N.o tor -
;gO,y cofefsò auer i ecebido en fu 
cha íu riiuger le llenó en contem-
plación de fu matrimonio, y de-
llos otorgo apoca legitima, co-
mo por ella confta, y afsi es ver-
dad. 
£ j i e a r t i cu lospara c o í r a r l a y ' m -
d a l a m i t a d de l a h a z j z n d a ¿yfus 
a%ent-a j a $ F ó r a l e no es necesario 
a r t i cu l a r i o i p e ro y u a n d o Je p i d e l a 
j i r m a ^ e s m u i necesar io $ porque no 
c o n d e n a r a n a l heredero que pague 
i a j i r m a ^ p n o que confié q m r e c t h i o 
la do te . 
Item dize,que a inftancia de N . ' 
con prouifion deña Cortehan í í -
do inueatariadoslos bienes mue-
bJes,en fin de la propoficion m é -
cionados, como por los adiós de 
inuentario confia , a que, í i ,y en 
quanto fe refiere, y no de otra ma 
nera,&c. y afsi es verdad. 
Por tanto, dicho Procurador 
en dicho nombre fuplica a v.m.fe 
ñor Iiifticia,quepor fu difinitiua 
fentencia,pronuncie, y declare di 
chos bienes muebles ínuentaria-
dos,fer,y pertenecer de, y a la d i -
cha Ifabel N.fu princalo menos, 
refpedo de la mitad còmuniter, 
& p r o indiuifo ( facadas por ciia 
fus auentajas Fora les )y como ta 
Ies mandarlos reñituir , y' entre-
gar a la dicha fu princ. ò aquella 
p a r t e ó partes,que defteproceífo 
refultare deueríeíe de reftituir, y 
entrega ajunta mente con fus aué 
tajas forales;y de ¡a otra mitad de 
dichos bienessmandarle pagar fu 
firma dedote,juntamente con las 
cortas,ypara efte efe^o proceder 
a vendicion de dichos bienes co-
a Fuero, & ita fieri. &c. cu 
, fie • 
fie dc Fc)ro5&cs&proiit in fimili-
, bnsj&c.mftitiamj&c^etens u r z -
niifsis,&c.non fe aftringens, &ÍC* 
ó¿ cum hís,eligit viam proceden-
diiuxta Foros antiguos,.durrm-
men in executioncfententi^fer-
uetur ordo Fori nouij&cXos bie 
nes de que arriba fe haz.c .menció, 
y que fe (aplica mandar reftituir 
a la dicha princ. de dicho Procur. 
fon los inuentariados en eñe pro 
ceflojlos quales dicho Procura -
dor aqui quiere auer por nombra 
dosjy efpecificadoSjComo fi parti 
cuíarmente aquí lo fueífenjcomo 
Jo eftanen dicho inuentario. 
Ordenada?&c. 
T f i q u i j i e r e n poner a l j ¡ n de l a 
popo j t c ion- los i t e r e s ¡ m e n t a r l a -
d o S i f o d r a n l o h a z j r y dejpues l a or 
d m a t a . ' p e r o j ï n o ^ h a j l a poner lo a r r i 
l a d i c h o . 
PRESVPONESE ESTE CASO. 
S t a n d o y no en pojfefsio de cier 
Hos hienes mueble s^  c i e r t a per j o 
n a ( d e m a n d a m i e n t o de l u e ^ ) h i > 
t o l o s i n u e n t a r i a r : e l pojpedor , c o -
m o fe^or de líos d i o l a p r o p o j i c i o n f i -
g u i e n t e , 
Prep0/* A Nte v. m.el Magnifico feñor 
' ^ " f l X N . luílicia, y iiicz ordina-
minij, no de N.parecen lúa N . y K N o -
tario,como Procurador de N . ha 
hitante N.los quales en dicho no 
b ic i l l i s melioribus,&:<, con pro-
teftacionexpreífa, que no quiere, 
ni entiédeía parte adaerfa?en par 
te legitima recibir,ni con ella fun 
dar juiziojüno % en quáto, &c . 
y con protcftacion5que por lo d i -
7 
dio 5 y q fe dirà en erta p rapo ík ió 
y proceíio 3 no quieren tacita , ni 
expreOamente dczirjui confcilar, 
coía que fauorezxa aja parre ad-
i ie r f t ,y perjudique a ella*y i l tal 
confefsion fe hizicre, defde ago-
ra la reuocan , y dan por nulla 5 y 
no dicha?y proteí lando de vicio, 
y nül idádj&c.Dkendichos Pro-
curadores 5 que el dicho Martin 
N.fu princ.ha fidojy es verdadero 
feñor 5y poíTeedor de los bienes 
muebles inuentariados 5 y en fia 
delta propoficion mencionados, 
como taijlos teniendo, poffeyen-
do,gozando 5 y difpooiendo de-
llos ,y habiendo Jas demás cofas 
quefeñores j y pofleedores de fe-
mejantes bieneSjdeFuerojvSc alias 
fuelenjpuedenj y acoftambráha-
' zer 5 y efto por vno ,-iíj. v. x. xx. y 
xxx.diasjy mefes cotinuos^y mas, 
ha fía elprefente inuentario 5 pu-
blica) pacificamente, y quieta ?y 
fin contradicion alguna , fabien-
' d o3 vi en do^ t o I er a n d o ^ y a p r o u a 11 -
dolo^todoslos que ver,y íaber lo 
han querido, y íenaladamente N . 
y N.aduerfantcs, y ais i es verdad. 
Item dizen , que a inilaneia de 
N.con protiifion deíca Cortcjian 
lid o inueuta riados dichos bienes 
mueblesj como por los acrosde 
inuentario, acerca dello hechos 
conftaja que,íi) y en quanto sy no 
de otra manera fe refieren, y afsi 
es verdad. 
Por tanto,dichos Procurado-
res en dicho nombre, íupiieana 
v.cn.dicho feñor Iuíl:icia,pronun-
cie,y declare por íu difinitiua fea 
tencia;losdichosbic 
Procedo de Inuentario* 
dosjpor las razones dichas, y o-
trasjfer,y pertenecer 5 de > y al di-
cho N lu principal,inrepieni do-
miuij 5 como verdadero fenor , y 
• poffcedor de aqael]os5y niandar-
íclos reftitulr entregar, ò por 
aquella paFte30 partesjderecho,u 
dercchos,y de k manera que por 
los méritos defta caufa proceda,/ 
afsi fer hecho, &c. iuftitiam > &ÍC. 
partern aduerfam in expeníis co-
dera nandojpetens prxmiísisj&c. 
non fe aftringens, &cc. y con efto 
eligen la vía de proceder en efta 
caufa3conforme a ios Fueros an-
tiguos, con que en la execucion 
fe guarde el Fuero nueuo, &c. 
Los bienes muebles inuentaria 
dosjdentro las caías deN.que cò-· 
frentan con N . y N . y que fe fupli 
$a mandar reflituir al dicho prín. 
de dicho Procurador, fon los fi~ 
guienies. 
Inferantur l o n a ^ a u t reminan-
pur a d i n u e n t a r ï u m i ' V t ¡ n p r e c e d e 
t i propofnione, 
Ordenada,&c^ 
O T R O C A S O Q V E SE 
prefuponejpara vno quedà 
propoficion iure crediti. 
T$iigGfe~)>no en I t n a c a r t a de 
encomienda en c i e r t a c a n t i -
d a d i o í l i g ò p i p e r f o n a y hienes ¡ c o n 
c l a u j u l a de i n u e n t a r i o : requerido^ 
rehuso p a g a r : el acreedor i n u e n t a -
r i o los hicnes^y d i o efta propefteion. 
0%aro A Nte v.m.feñor N . M t i c i a , y 
re m d i - 1 S i a ^ o r d l ^ a n o deN.parece' 
f u N.Notario^como Procurador de 
N.habitante en N.el qual^iílis me 
lioribus,(xc. Di¿e dicho Procura 
dor5que N.habitante en Rdegra 
do,y de fu cierta c|encia>recono-
cio,vr confefsò tener en comandà 
y fiel depofito del principal deftc 
Procurador N.fueldos laquefesi 
los quales prometió 3y fe obligó 
reftituirle a èl>ò a fus auientesdre 
cho/iempre , y quando felospi-
dieííen:aÍo qual cumplir obligo 
fu perfona,ytodos fus bienes muf 
bles,y íitiosjCon clauíuladeínüSf-
tariojy otras contenidas en el ia-
ftrumento de dicha comanda , a 
que dicho Procurador íe refiere 
y afsi es verdad. 
Item dize^queel dicho N^obÜ 
gado en dicha comanda3 al tiem-
po del otorgamiento de aquella^ 
y antes por vnojij.y iij.año.s con -
tinuos j y mas, fi quiere el dia 3 y 
tiempo de la .execucion defte in -
uentario, fue»y era feñor^y verda 
dero poffeedordélos bienes ia-
tientariados, y por tal ha fido y y 
«s tenidpjy repotado comumen-
te de todos los que rello tieneri 
noticia, y tfal ha íid^ j y esJa vo£ 
eomü5y fama publicà: y como fe 
ñor dellos los tuuo5go20)y poífe-
yò habiendo todas 5y cada vnas 
cofas que feñores , y poiTeedores 
defemejantesbienesjfuelenjpue-
den>y acoftumbranhazer,publi-
ca^pacificajy quiecamente5Í¡n co 
tradición algunajfabiendo, vien-
dojtolerandojyaprouandolo N . 
ytodoslosdemas3q ver,yfaber 
lo han querido,y afsi es verdad. 
Item dizcque el dicho N.obl i 
gado^ha fido por parte del prin- ' 
cipal de dicho Procurador roga 
4ü?y requerido^que paffafíe a di-
cha 
cho íli principal los díchosN.fuèl 
doslacjüeíes de dicha comandt, 
Jo qual ha rebufado, y rehafa ha-
zèr 5 por lo qual dicho principal 
de dicho Proculrador ha reuoca-
do,7 reuoca èí precarit) en dicha 
comanda puefto > y refuelto en fi 
la poffefsion de dichos bienes 3 y 
afsi es verdad. 
Item dizé dicho Procuracíóri 
que a inftáüciá de cílcho fu princi 
pal>y con prouiíkm de la prefen-
te Corte han íido legitimameatc 
y fegun Fuero muencariados d i -
chos bienes mueblesjcomo coa-
fia por los adiós acerca dello he-
chos, a que dicho Pròcuradofjfif 
y en quáto fé refiere, y no de otra 
m m t x i $ è t Q i y áfsi es verdad. 
Por taato , dicho Procuradof 
en dicho nombre íuplicá a v.m .di 
chofeñor lufticiá 3 por difiniciuá 
fciítenciá pronuncié) y declare di 
chos bienes inuetariados, por lat 
razones dichas5eftar efpecialmé-
te obligados aí dicho fu princi-
p a l , y áísi mandar aquellos ven* 
deí^y de fu precio pagar á dicho 
fu principál los didioá Ñ.fueldos 
laquefes de dicha cománda* y las 
coita s hechas,/ qué fe háran^cuni 
itaj&c.iüftiíiamj&c, Pecens pra^ 
mifsisj&cnou fe aílriogens j &c. 
& cum h i sd ídusProcura t . eligít 
viaui procedendi íuprçfent icau-
fajíuxta Foros anciquoSjdum ta-
ñí en in executionem fén t é t i ^ fer 
uetur ordo Fori nouij&c¿ 
Los bienes muebles ínuenta-
. riadosjde que fe haze mencio^fon 
los tóntenidos eri efte proceffoi 
ios qualesdichoProcurador quíe 
reáqiri áuér por mencionados, 
Como fi de palabra a palabra la 
faeffén, <à:Ci 
Ofdènadas&c. 
È f l as p rop ofici ontsfe h a n f u é f l o% 
p a r a d a r f a r m a c o m o f é h a n d é r e -
g l a r , pero cada y%o">ea con U s d r t 
chos que p i d e ) y c o n f o r m e a silos ím 
r à f k d r i t c u l a t a » 
T t a d o f l o s d i m a s d a r a p i s p r o -
fo f i c ion t spo r efté n i i j m o àrde%jp.af^ 
a dos los d i c h o i f d s d í a s ^ q ú a l q m ^ 
re d e d i chas p a r t e s puede p i i i r pre 
t l u t r U y ¡ a en d icho p r o c eJfo'y d 'Jï& 
Dic N.&c.corani dominoí Id - Pide pre 
T clmr la íomparuit J 
Procurar.N. qui t u m tempusáf-
íignatum p á m b ü s i a d offerendas 
propofit ionesíi tdapfum^p. repu 
tari contumaccs,& in eorum có-
tumatijs pràeçíudi via ni oppcíi-Eís 
& intimatisj acfuaspropolkiones 
non oíFcrentibuS', & mandare fe 
inrormarí fuper conténtis in pro-
poíïciònibusin prxfenti procéíTu 
obJatis,3¿ dominus lüdéx.^ Vífe* • 
í r o n u n t i a m u s , & p r e c i o -
diaius v i a m o p , p o f i ü s í & intí-? 
macis , & fuas p fópof iüd r i e s 
non o f t c f c t i b u ^ , & madamus 
nos informar i fuper concccis 
i n p r a p d f i t i o n i b u s j i i l prçíen- ' 
t i p r d c e í T u o b í á t i s , a d q u o d 
í ác i edü^ íex c i i c s á f t i g d i m ü s . 
ProriuílcíatSpróuc füpfa i die 
N.- &:CÍ per dominyra íudicem in 
iüdicio)iaftánteN¿Procurac.prce 
di^o^acceptatiml per éum^quija 
couciaéci íe ' c i tpradudam large, 
li} 
\ 
^6 ^ Proceüo de 
informa folita, &afueta, & eodé 
inftante B i t mádatü citan teíks? 
& partí quod afsiítat, &c, 
£ J l a p r o m i n c ï a c i o p f u e l e a g u a r * 
dar l;naro dos ' v e z j s ^ o r j e r f erju-
d i c i todos los que e f l m opueflos 
y i n t i m a d o s en procejjo no h a n da~ 
do fus f ro fo f i c iones i fo rque hecha di 
cha pronunciación, a los tales opue 
¡los¡é intimados) quedaHesha pre-
cluida l a y i a %y no m r l hga r de 
darpropeficion) &ficpraBicatur. 
zAduíemfe3quefi alguna dé las 
pane^que han dado- prop oficio ¡qui 
Jteren refcrihir contra laspropoftCíQ-
nes dadas, qmndo Jengan J Ípro-
nunciar la pronunciado f u p r a ef" 
crita^no han de conjentk que fe ha-
ga 5en refpeBo del ma ndarfe infor-
m a r f i n o f o l o enrefpeBo de la par-
t í c u l a , Pr^cludimas viam :y afsi 
diran t quandofe haga la pronun-
ciacion. > 
Pronuntiatuprout fupra, &c. 
per dominum ludicem in indicio 
tantam quo ad particulam.-Prae-
cludimus viam opponentibus 5 & 
fuas propoíi t iones non offerenti-
busrinílantc N . Procurat, accep-
tatüm per eü>& inftante N . Proc. 
N.fuit conceíía copia depropofi 
tionibus ex aduerfo re.fpeLtiue o-
blatis^c afsignatum hinc inde^ad 
rercribendum adprimam,cxc. 
z s í d m e n e f e % que rodas las pa r~ 
tes que j e huuieren opueflo ¡ y d a d o 
propoficionesen el procejjo ¡ p o d r a n 
r e f c r i h i r con t ra J u b a s p r o p o f u i o -
nesydandojus c é d u l a s de re fc r ipc io 
nes 5 I t fque a d f a t i e t a t e m } l o s ó n o s 
c o n t r a l o s 0 t ros ¡ ( l e j t a manera* 
Die R & c , coram ctomiao I n -
dice in iaüicio.&e. companii tN, 
Procurat. pr¿edidus, qui refcri-
beado) &c,quandam obtulit ce-
dulam reícripcionisinferiüs infer 
tam5p.mferi,&fuit mandatumjae 
ceptacum per dictum Procur.qui 
p . f ie r i ,qu^m ea : & cumpartes 
habeanr afsignatioaem ad referí-
bendum3& non fatisfaciant5p.re-
putari contumaces3 & in eorum 
contumatijs,mandare fe informa 
rifiíper contentisín propoí i t io-
nibus,& cedulis3in prxfcnti pro-
ceflu oblatis > & dominus ludex. 
Fifo. 
Et N.MotarioiCòtóo f rocura 
dor deN.perfiílienáo en todo lo de pref^ 
por íu parte alegado, y aceptaa- £ 
do qualefquicre confefsiones ta-
citasjò expreffas s ex aduerfo he-
chas,y que fe haranfiyy QÜ quan-
íOa6cc.&nonaliàs,&c.y referible 
do a lo ex aduerfo deducido 3 ea 
fus affertas propoficiopes 5 y coa 
proteftació exprcíTajquc • no quie 
re>ni entiende dezir 5 ni confeffar 
cofa que per judique a fu partea y 
aproueche a la contraria: y fi tai 
confefsion fe hiciere por nula 5 y 
no dicha Ja da,y auer qiiierc.y co 
dichas proreílacion.es 5 y no fin 
ellasjdíze dicho Procurador, que 
laspropoficiones contrarias fon 
confufas5y generales, y carece de 
lasdeuidas, y fubllanciaíes for-
mas de Fuero^y derecho, y no ha 
fidodadasporparte legi t ima,ni 
fegun Fuero, ni de lo en ellas con 
tenido confta , a lo menos legit i-
ma mente.-y afsidellas no fe ha de 
auer razonsni confideracion algo 
aa3pQi* las razones en la propoi i -
cioa 
€i6 dcíh parte c5tenidas3y otras, 
que de Fuero, y jufticia procede^ 
y defteproceíTo rcfulcaii,y feñala 
dámentepor qaanto. 
o s í q u l p o d r a n todo lo que les p a -
reciere c o n u e n h ¡ p a r a r a t i f car lo 
c o n t e n i d o en f u p ropof ic ion j j / e X " 
t l u l r 3 y e n e m a r lo conten ido en l a s 
p roporc iones de l a s par tes c o n t r a -
r i a s , c o n f o r m é a l a V e r d a d de lo 
quepa j fa i e^y parec iere conuenir a l 
negocio . 
De lo qual claramente refulta 
y Gonfta,qprocede / y fe deue ha-
zer lo contenido en la propoíició 
por efta parte dada , no obftante 
í o ex aduerfo alegado > y afsi d i -
cho Procurador lo íuplica pro-
nunciar por v¿m*dicho feñor lu í • 
t ic ia ,&pro v t i n tilíbus,&c9& vt 
Foi'uS) &c . parte aduerfam in ex-
pénfis condemnandojpetensprç-
mifsÍ5&c.non fe aftringens, &c. 
Ordenada por mi , &c. 
T í a s o t ras p a r t e s p o d r a n d a r 
jfus c é d u l a s de refcr ipcio de l a m i f ~ 
m a f u e r t e ^ m u t a t i s m u t a n d i s y p a r a 
r a t i j i c a r l o con ten ido en f u s p rop ofi 
c't on e s j j e x c l u i r l a s de l a s o t r a s 
par tes , 
^ T f i q u i f i e r e n haber los p e r o r a r en 
no r e j c r i h i r p o d r a n l o ha^er^y p i d i r 
celda 'y n a d é l a s p a r t e s : y defpues 
que a y a n refer i to todos c o n t r a l as 
d i chas proporc iones ^ fino q u e r r á n 
l a s par tes m a s re fe r ih i r c o n t r a í a s 
c é d u l a s de re fe r ipc lones , m a n d a r -
f eha i n f o r m a r el ¡ u e ^ p r o n u n c i a n * 
d o ^ p r o u t i n p r o n u n t i a t i o n e f u p r a 
f c r i p t a : y f i qu i f ie reé r e f e r i h i r , p ú -
d r a n l o hazsr^parquepuede las p a r 
t'es d a r pr.ocejfo tod$s las cedu" 
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l a sque qulfieren^ r e f c r ï l · l e n d o f e los 
y nos cont ra l o s m r o s : y defpues de 
auer re fer i to lo q quif leren,y m a d a 
d efe i n f o r m a r el l u e ^ f o b r e las p r o -
pof ic ionesy c é d u l a s d a d a s en d icho 
procejfo Jas p a n e s h a r á n l a p r o d a -
B a ^ y t o m a r a d e n t r o de ios 6, d i a s 
q fe les a f s i g n a a p r ú u a r l a p r o r o g a 
d o n d e l o . d i a s y defpues l a de 2 0 . 
3 0 . y t f u p r a d i c i u m efi^y p r o d u -
c i r á n f u s tefi igos ^y e x h i b i r a n f u s 
e fe r i tu ras , j todos los a í l o s de que 
f e en t ienden a y u d a r 'yfiquifieren de 
x a r a lgunos a r t i c u l o s a j u r a m e n t o 
de l a s p a r t e s y p o d r à n l o h a z j r , y p u ~ 
h l i c a r a n d e n t r o d e l d i cho t e r m i n o 
p r o u a t o r i o : y fino p u b l i c a r e n d e n t r o 
d i c h o t e r m i n o p t r o u a t o r ' í O y í i q u e l p a f 
f a d o y q u a l q u i e r e p a r t e .dé l a s q hu~ 
u i e r e p u b l i c a d o } q quifiere p a j f a r e l 
negocio a.delanteypodra p e d i r a fs ig 
n a r a d p u b l i c a n d u m ^ y a f s igna r f e -
ha :y en no p u b l i c a r m a n d a r l o s h a n 
p e n o r a r y p e ' ñ o Y a d o s ^ e d i r a n habe -
r i p r o d u t l a p ro non p r o d u B i s ^ ~Vt 
f u p r a i n p roce j fa fumar io j & o r d ¡ -
n a r í o ^ y fipublicaren d i r a n . \ 
DieN.&c.coram domino la- ?ühlk4, 
dici in indicio,-Scx. comparuic N . 
Procurat.pr^ecliduSjqui non rece 
dendo?&c.necno in modum pro-
bacionis,5¿c.fecit íidem de i mi; ra 
meneo publicofu^poteftatis. Ite -
de inllrumeneo N . & Ñ, Irem dé 
citationibus,productionib usji u r a 
mentís, d iá is 5 & depofitionibus , 
teftíunijpro eiusparce producto-
rum,6¿examinatorurn. .I tédeom 
nibus alijs,&fing(ilism pr^fenti 
proceflli infertis,exhibitisjfíde fa« 
d:is,& ab aduerfo confefsis^ co-
• ^ceudis,ü| & in quantom, &c. & 
non 
o 
non aiiasj&c, io luis pnrnis figu-
risíp.iüíen , Se riur mairiatnm, & 
cum hisjobtuiic le pr^efto, & para * 
tum publicare^, QÍ a n d are publi-
tar i j&dominas Index maadauic 
de Cüius mandato, ac medilte me 
Not.càüfç pnrfencis, fuit publica 
írüspr^fens proceffus, & omaia, 
Òí íinguia íneo contenta, exhibí^ 
tá,fide fada deíupèr enarraca, & 
publicari mnndáta , p, haberi pro 
pab]icans,&dominas ladexha-
buit,acceptatum per d idu Froc. 
6c eodem iuftátéifliieaísignatam 
parciba^éx aduerfd ad coatradi-
cendiicn duos dics pro qaolibec 
tefte, & inftriimento,acceptatum 
pcrcüpr^fenc ibus N . & N.Proc. 
exadaerfo , qui non confenferutj 
& proteftati fuerunt, quod de af-
fe r t i s,p r o d u ótisjp r o b a 11 s, p ubli 
catis exaduer ío jnul ía habeatnr 
ratio j alter reproteftatus fuit, & 
contradixit. 
T í o m t f m o p o d r a n h a ç j r t o d a s 
l a s o t ras par tes :y defpues que a y a n 
p u b l i c a d o todo sedaran f u s c é d u l a s 
de c o n t r a d i t o r lo S) y t f u p r a i n p r ó -
céjjM f u t r a r l o $ d a r a n los C o n t r a d i * 
to r ios en l a m á n e r a f i g u l e n t e , 
Die N &c.coram d o m i ñ o r u -
dice in ludicio comparuerunt N . 
& N . N - & N , P r o c u . p r x d i d i , q u ¡ 
ooniinibas quibusm prçíenti pro 
ceíTu obijeiendo, & contradicen-
do fiiás refpediue obtulerunt ce-
dulas contradidoriorum inferius 
iiüertas9 Et eifdem inílantibus 
fuit íiiandacarïi inferí, &afsig'na-
t w m 3d proband'ini Contenta in 
didtis ceda lis contradidoriorum 
tcnipus fexdierum j.qui in conti* 
nuentano. 
ncnti feccrunt produdam large, 
in fo r mafolita>& a fineta, & elide 
ioftantibusjfmt man da tum citan 
tèftes, 5¿ parti,qiiod a{sirtat,^c. 
P o d r a n o rdena r f u s c é d u l a s de 
c o n t r a d i t orto s.fegun las delprocep-
Jo o r d i n a r i o , 
H a n f e pueflo en e ñ e m e m o r i a l 
q u a t r o p a r t e S y p r e j u p o n U n d o que a i 
qua t rop ropo rc iones d a d a s ^ y lo m i f 
m o f e h a r a f i huuiere mas%Q me no si® 
f a h e r es ¡ q u e f e p o d r a n poner t o d a s 
en I t n m e m o r i a l ^ f a c e r t a r e a d a r 
todos en y n d i a f u c o n t r a d i t o r i o : 
pero filos d i e r e n en d i m r f o s dias^po 
ne r f ehan en d luerfos memor ia l e s^ 
g u a r d a n d o el o rden de a r r i b a : y d s 
dos f u s c o n t r a d i t o r i o s 3 p e d i r á n j ' m 
prorogacionessde í o t i o * y 30. d ias^ 
y h a r á n f u s p r o u a n ç a S y y p u h l i c a r a 
d e n t r o e l t e r m i n o a f s i g n a d o a p u * 
h l i c a r : y p n o p u h l i c a ñ s m a n d a r l o f -
h a n p e ñ o r a r , y p e r o r a d o s p e d i r á n 
h a b e r ! p r o d u B a p r o n o n p r o d u í l i s , 
^ t f ' í p r a i n p r o c e j f u f u m à f ï o '-yfipa-
l·li c a r en d i r a n , 
D i e N . &ccíofam domino íu - ^  
dice in I n d i c i ó l e c o m p a r u í t N . % ™ d m 
Procurat.pr^aid:as5qui non rece rto. 
dendo j &c. in modum probad©-
nisí&c.fecitfidé de citatiombi^s 
prodiidioníbus, l a r ge ¡ I t t i n p r t c e 
d e n t í p u b l i c a t i o n e . o ^ d m r m n d o ^ 
q a q u í no es menefler hazer de nue~ 
uofe d é l a s d fe r i t a rds e x h i h l d a s f i -
no fo lo de c í t a t l o n i i u s , 
7 " l o m l f m o p o d r á n ha^er t odas 
l a s otraspar tes^por Ü m l f m o ú r d e : 
y defpues de a u e r p w h l t c a d o todos} 
p u e d e n poner elproceffo en f n t e n * 
ela c ada ï t n a de j a s p a t t e s f i e m p r e 
$ue q u l f i e r 0 n a f s l g n a r a a e z í r t p r ® 
i9* 
poner%m àïegar^y (in renunciar, ni 
* conçluir^ofqué alfinfHcéditurfu 
mérihy dífan. 
T i é fm B i e N . &c.coram domino l u -
maa, c|^ ce ;n iadicioj&ccomparuit N , 
PtoCtpïédidïisiqiú dum per pro^ 
dücta,j probara^ &püblícata >pro 
íiii parre, conftet de eonténtis in 
propoiitione, & cedulis pro fui 
pàrrei mpr^fenti pròceíTii oblà-
risjidco,& alías,p.proniuitiari, & 
fieri 3 guann propoíitione pro fui 
pecuotur^áuenté cont.&c. 6ído~ 
mïnns luQtK.f^i fo , 
T A e f f ues de j t u g j l ò t n f e n t e c i a ^ e l 
l u e o r d i n à r t ó * t i e n e 3 .mejfespara 
p r ú n ü c i a f f ç K Fór.yàfea deappr. 
& f¿de íitiBus abreciadis: * y j í d k 
J e n t é n c i é e n f a u o r de l que 1^ 1 ene i d 
re d o m ï n t j y d i r a , 
Atte.cot .pronunua & reci 
pimus propofitione pro parte 
& maridamus reftituíi & libe 
rari cidebonainpr^fencipro 
ccíTo inucntariat3; nonobfta 
tibus in cocrarium allcgatis. 
T f i d i e r e l a Jen tenc ia en f a u o r 
d e l que p i d e , i u r e c r e d i t i } d í r a é 
u cont. Sec 
t lamus,& recipímus propofi-
tione pro parte N.inpraefen-
t i proceíTu oblaram > & mao-
daraus procedí ad venditio-
ncm bonoruni i n p r^ ícn t i 
proceíTu inucntariacorum?& 
de pretio i l l o rum facisfieri 
de quantitacr eidem debita. 
í imul cum expcnfisjnon ob-
í lant ibas quibufvis in Contra 
r i u m aí légat is . 
T fien ejia f ro n u n eia cío n p a r t ~ 
c terenl l u é ^ c o n d e n a r i n ekpenfis^ 
o no i y e a los m é r i t o s d e l proceJp)¡y 
j u a g u e c o n f o r m é a è L y en c r e d i i o s 
fiepreje cadena encofids a l o í l i g a d a 
Pronuntiatum prout íupra díe 
N . & c . per dormnam íudicem ¡a 
iudicio, àc in í l àn tC jà : fdpplicá-
tCsN.Proc.acceptatumper cum^ 
exquibus,6cc,; 
' Teft¿N,& N.habit. N . 
T í a p a r t é ^ o partes c o n t r a q u i e n 
^e da l a J e n t e n c i a ^ p o d r à ha^er elec 
c ivn d e f i r m a s o a p e l a r j g M a r d a n d o 
e l o r d e n a t f u p r á ) i n p r o c e j j u o r d i " 
h a r i o . y f i p huuiere de p a f i a r a y e n 
d i c l o n de los hienes % r n á n d á r j e h a n 
t raer a pode r d é l a Cor te i y m a n -
d a r l o shan p recon iza r por d t i e m p é 
d d Fue rú^que f ion 1 o id ids^y defipues 
p o r 3. a l m o n e d a s y j i é p r o r o g á c i o r 
n e s y i n t i m a r a n las d i m o n e d a s ^ f 
prorogaciones a l o í l i j r adoyy c i t a r l a 
ha q y e n g a a o i r l a t r a ç a ^ a f s í g n ^ 
do a d p r i m a cufiequientiU) &*c>por 
q fe ha de c i t a r p a r a d i a cierto^ ex 
Por.2.de Reg.oíricium. Guber/ 
T p e n d i d o s los í i e n é s ¡ y t r a í d o e l 
prec io a poder de l a Corte^pagarje^ 
h a n los acreedores^ a l p r i m e r o , p r i ~ 
mero} alfiegando ^ f e g u n d o ^ ^ c ^ lo 
quefiobrare*) m a n d a r l o h a n ref l l tu ' . r 
4 U p a r t e tuyos eran los bienes, 
c^Jduiertefie, que fila p a r t e q u i -
fiere lleu a r efte procejTo de i n u e n t a -
r i o y p r o j e g u i r U c a u í a 3 i u x t a F ò -
r u m f e c u n d u m de r e i y t n d ï c a t i G -
neylo puede bi es neccijariQ) 
•JO.. . i T U C C i i U ' U t ; n m L · i i i a L · i K j ) 
fue h f c i o * y r e p c r t a d G - e í t m i e n t a - f e el o rden d e l F u e r o ) f e r ¡ m p u g n a * 
rio^cite a las fartes^ue ent iende l e . do^yafs't f o n d r a n a l J l n de l a f r o p ® 
f u e d e n ha.* r dafio^y en el t e r m i n o f e l ó n l a e l ecc ión ^ conforme.a p e 
d é l a c i t a d o n ^ l c f u p r o p ¡ f c t o y f r ' o - F u e r o l ú quieren l l e n a r ^ y . f i m f u f e -
'teda conforme a d icho fue'ro>cuyo _ r e n U e l e x á o n ^ h ^ - d e p r o f e g m r i u x - ^ 
orden a r r i b a e f t l d e c l a r a d o . P o r q ta d í B u m ' F o r u m i . p r o u t i n d i ñ o , 
finólo k i ^ ^ p o d r t a ( n o g u a r d a n d o F o r o c g n t t n n M T f & d e h o c f a t í h 
o i 
iegiiD mero jCl apeii ido de 
inuentano, y proueklo ( como 
eftadicho en el precede-nte pro-
cefío))7 cxecutadojfc ha de repor 
tar dentro de 30. dias,por qual-
quiera délas partes?aliasqtieda cir 
cundudojfegü el Fuero del pro-
ceffo de Inuétario del ano 16¿\6. 
Y defpues qualquiere opueílo q 
lo quHiere profegiurjfuplicarà fe 
le conceda la c ira ció de lasgritas, 
q fe concede verbo,y dará vn car 
teljllamando a todos los q pretea 
dieren.terier intereííeen los bie-
ríes iniientariados, para q dentro 
de 3 o. días de! dia deia reporta-
ción dellas(y en cafo que fe huuie 
ren reportado en diferentes días 
auiéuo dos gritas) de la vitima re 
portaciòjparezcàen el procedo, 
í n t ¡ t u i a n d o l o . a oponeifc5ydarfus 
propoíkiones fobre los bienes in 
iiét^riadosjcócluyendocl cartel, 
proutin alijs;]as qualesfe han de 
haier ene! lugar do'nde pende el 
proceíiojy doce eftuoieré los ble 
nes, y las fegundas dentro de 10. 
diasjhechas ksprimerasjy paHa-
dos dichos 10, días íe reportaran 
dentro ce otros 1 o.diasjpero fino 
iuuiereimo v a a s g r i t a l e hade 
nucuos. 
reportardentro.de 1 o. dias def-
pues de hechas., inmediatamente 
íiguientes, como no íea elmifino 
día que fe lmen,a¡iasfe anularia, 
(como fe declaró-en el proceífo 
Mariana Motagudo,fup. inuenr. 
por la Cor té delfeñdr luílicia de 
ÁragoDjComiinicato conf.die 25. 
dc*Febr. í 6 | 15,)y daran fuspropo • 
fie i o ne s,i n c 1 uy e n d o fe en ellas, fe-. 
gu el di echo de las partes, y íe ad 
uierte en el procedo antiguo,y!os 
qno la dieren teniéd© drecho eíi-
^ caz., Ies-queda precluida la. vía, y 
paffado dicho t iépoa dar'propQ-^, 
. íicionesjCorren diez dias alas paï 
tes a replicar, y paffados aque-
llos , otros 10. para tr iplicar: 
los quales paffadosjticnen ías par 
tes 3 c. dias para prouar, y publi-
car, y aquellos pallados tienen 
1 fodiaspara contradezir, prouar 
y publicarjy paffados dichos tie-
pos la caufá fe ha por renúciada, 
yconcluida, y fuplicaràn fen ten-
c h y t x F o r . d e l f r o c . d e i n u e u i 616» 
T f e aduier te^ q efe f roce j foyfus 
i n d d r n i e s f o n f r l u i l e g í a d o s ^de t a l 
m a n e r a } ¿¡ la f e n t e n c i a que f e d i e -
re f e e x e c u t a y n & i o l j l a n t e f i r m a ¿ n i 
otro empacho. T " p a r a en cafo de 
r e t r a c t a c i ó n > el q l a humere ohte-
n i d o ha de d a r f i a ñ c a s ^ p g u n F u e 
ro,a f a t . i s f a c i ó n d e l l u e ^ d e l p r o c e 
p j ^ y p p u e d e obtener en efios procef-
fohno[0*Q ('on e^  d o m i n i o ^ o d r e c h ú 
rea lépero t a m h i e n cop ojfepion p ro -
p i a i y a-mq re fk l t epor c l a u f u l a s y ha 
de p r e f e r i r el d e l d o m i n i o a l q m -
m e r e p l a •çojjepíon ) excep tado en 
t a f o que el poseedor t u u i t r e drecho 
-del y e r d a d e r o f e n o r j j n o p r o u a ' n -
do a l g u n a de las pa r t e s d o m m i o ^ 
ha de ohtener el que tenga m e j o r 
p o j j e p í o n ^ f e g u n Fuero^y drecho^cO' 
m o tododo d icho^y modo de procer 
de r lo d i fponen los F u e r o s ) t i t u l o 
d e l p r o c c j i o de I n u e n t a r i o d e l ano 
1616.y i6$6.y t a m h l e n d e que l a s 
"entencias que. en dichos p r o c e j p s p 
d ieren p p u e d a n r e u o c a r ^ m ^ e r a r ^ 
o c o n f i r m a r d e n t r o t i e m p o de ro, 
d i a s j c o m o en elprocejfo df r í i t epe '& 
-
tratar aora ue 
quatro modos de pro 
' ceder/i quiere de qua 
tro géneros de pro-
cellos 5 qllamamos executòries, 
p i a o r a L i c i o s 5 m o n i t o r i o s execu-
toríos 5 o monitorios pignorati-
cios^ todos eitosproceffos va en 
caminados , y lo que por ellos fe 
pretéde es executar, y pender bie 
Bes q en los a dos en virtud de q fe 
aditan dichos proceiros3eíiá men 
cionados,© eípecialmente obliga 
dos, Y afsi quando quifieren ha-
zer algun proceíïo en virtud de 
acto priuilegiado, y guarentigio, 
como es carta de encomienda,ce 
fal/entécia arbitral loada,y apro 
nada, condenación \0luntari3, 
albaran de mercader, y otros fe-
mejatesjparecerá delante el luez 
y daran fu apellido verbal, fi es de 
I t e m j e a d u i e r t e , q é e en fuer-* 
ç a de qualefquiere legados fie p o -
d r a n t nuen t a r l a r los kienes d e l d i -
f u n t o %y d a r p r o p o f i c i o n j y ohtener 
fientencia p o r el legado^y c o f i a p r e 
cediendo i n t e p e l a c i o n a l heredero, 
o de tenedor de los t ienes d e l d i f u n -
to lo pague^al ias o b t e n d r á fin eliasg 
como lo difpone el F u e r o de los l e -
g a t a r i o s de l a ñ o 16 zú** 
e Execucion. 
fies con incIufion,ò en virtud de 
otros ad:os,in feript is , jararlo« 
han^y daran fiança a las colías , y 
harán f è d e l a d o priuilegiado, y 
el Juez, mandaráhazer execució, 
no obftante firma , >/• i» F o r . t i t . 
-de l a e j e c u c i ó n de l a c a r t a de en-
c o m i e d a fiol*\ 11*& F o r ^ n i c o ^ t i t » 
de a r h i t f o U ^ ú ¡ . & For .de los a l b a -
las de merca der^ & F o h de anno 
i 585,Pero en eíco no fe entiende 
las penas délos compromiíles, ni 
los íaíarios de los arbirrus, q eita 
fe ha de pedir.tia ordinaria, odie 
pradicatur. Y efte proceffo v u l -
garmente fe llama executorio. 
Item,ai otro proceffo, que de-
zimos pignoraticio , y ei 
zeen virtud de los otros 
Dcfon priuilegiados ; y cuando 
vinieren a pedir fe haga dicha pig 
noracio3en virtud de aclo obliga-
tono?Hquido,y íin condició alga 
£2, / ^iia; 
•Z7P' 
na aparecerán ante el luez, y ha-
rán fè del ado 5 y pedirán còceda 
dicha pignoraticia?y el luez-villo 
él a el:o la acó ft timbra proueerj 
f r o n t i n O h f e r ^ n . t h , de f i g n . f o l . 
3. & O h j e r . y j u s \ e g n i eiufde t i t . 
& O í f e r . ü . t i t * de r e r u m t e f t . f o l . 3 
& l / i d e F c r . h e e f t a tmmos , t i l J e 
execu t ione ret i u d i c a t e , f o l . 3 17.Pe 
ro íi viniere en -viríLtdrde á ^ o dé 
arrendacion^ó otros actos condí-
cio'ilaíesjdarà vría propoíiciójale 
.gandojque era íeñor,y poíTeedor, 
•xecutonoi 
DleN.&e.coram dnóN.Indi -
ce ordinario íoci de N .copa ro í t 
o 
que el a do contiene^ que cüpllò 
lo que a fu parte tocaua,y prona-
ra el dominio,y hará fè del a do jy 
el íuéz proueerà luego : fino tu-
iuiííoa 10 cíe-
pro appelíitu exhibuir/ea fidé fe-
cit,de quodi inñrumeto publico 
comanda quantitatisN. folido-
rum laccenf. per N . in fauorem 
cius princip. conceíío tenoris fe-
qucnt is j l^K^í^r , & cu his didus 
Proc.iurauit in poffe, & manibus 
d id i dominí: ludícis per Dciim$ 
^c . quod preferís appellitus eft 
verus,& non í idus, & cabuit, feo 
firmauit fuper e xpenfis, &ca per 
N . habitatorem N.prarfenrem, 
&c.qui talem,&ctfub obligatio-
nej&c.ex quibus.&c. 
iiegacioory en cafo de duda,ticne 
tres días para conceder la proui-
í ion^odenc. : - 7^  
: y ú m t a . i i é l a Cofte^th* de Ofpc. 
lufl.zAragón,fol,2 3 J • 
Item el proceíío de monitoria' 
execiitonajò de monitoria pigno 
r : Te háze^ y adita en virtud 
cié dichos ados priuilegiados, y 
110 prM1egiadds§arriba efpécifi-
cadosrefpedíoe y efto qaando 
los obligados en ellos fon muer-
tosjy fehazc contra los herede-
ros ^ o detenedores de los bienesy 
efpeciaíméte obiigados,comoeií 
cada tek deños proceíles veré-* 
nios.Y cooiençido por la prime-
t i dezimos> que quando quifierc 
proceder en virtud de a cío priui-
íegiado jcomo es carta de enco-
iniédajqes el primero délos qua» 
tro arriW fefi:ala:dos?Sédo: verbaí . 
y firiiiicliiíionydira cleíla manera o-
Et cu ni his ? p. fuper in di-
do appelíitu contentis manda-
re fe informar! 5 & Dominus I n -
dex mandauit, acceptatum per 
didum Procurator, qiiij'níore-
mando , &c . fecit fio : -
do originali iiiftrumenro Co-
manda defuper inferió s m íiii 
prima figura , pe inferí , & fuit 
mandacum : &scuiii' his cuín con* 
ñet§'&cep9 prouideri pr^fentem^ 
áppellitum) & mandare fieri exe-
ciitionem,iurisfirma non obílan-
te , ío bo'nis-mobiíibüs i &:fedca-
tibus d id i obligati, & ea executa» 
ta vendí iuxta Forum , <5c de i l l o -
m pretio fatisfieri iüo prin, dé di« 
da quantitate^filuo iurefoliuio-
•nis^ veriori compotí 5 vna cum 
expeníisfadisj& faciendis. & afi-
mili procedí a d captionem perfo 
n^ e d id i obligati,dic%a iurisiirma 
non obílateyattxot. &c. ^d id i i s ' 
m jp ro ui í ic 
díc^um appelljcLim, & mandaiiit 
exequíjvt defuper fupplicatu exi-
ilitjexijuibasj&c, 
5 TeftsN.S¿N.habit.N. 
T f i q t í i f í e r è t o d a r f u a p e l l i d o en 
Á efc rha l o p o d r a w h a ^ e r ^ u e p o r eul** 
t a r t r a b a j O i y cof lás lo a m m o s p u e -
fio tyerhaht jue k á f i a h a b e r l o a f i , f i l a 
c o m a n d a efia en f a u o r d e l a p e l l í " 
^ a , m e i p e r o j ï le pertenece po r y e d i " 
ÚOB*O por o t ro ti tulo^hafie de d a r e l 
ape l l i do por efcritOy mcluyendofe co 
d d r echo p o r d o n d e le p e r t e n e c e » 
z s é d u i e r t e f i e ) que fi p r e n d e n a l 
ob l iga do y le l l enan a l a car cel) no 
a i que ha z j r procejfio a l g u n o r e í p e t o 
d e l ^ capcion^porq a l fin es pena t e -
d i a l ^ y ha de ef iarprefo ha f i a q p a -
g u e ^ i u x t a tenore i n f l r u m e n t t ¡ y no 
p u e d e f a l i r f i n ó es p a g á n d o l o cocer-
t ando je con l a p a r t e ^o dandofie a 
cufio d i a de acreedor : y p a r a a u e r -
fie de d a r a cHfiodia-.de acreedor , es 
menefier que el o b l i g a d o baga I f n a 
Vrocuraypara q<for e l p a r e z c a n a n 
te el l u e ^ d o n d e y a l a c a u f i t ^ a l e -
guen que espobrey mi f i e r a l l epe r jo* 
na}y quefie d a a cuf iod ia de é c r e e ^ 
d o n y el l u e ^ a f i s t g n a r a a l a p a r t e 
p a r a que y e g a a d a r razones>porq 
no deua fer a d M ï t i d o a d i c h a cufio 
d i a , T f i f i a r à a d a l a p a r t e no d ie re v 
ra^pnes^ el l u c i l o m a n d a r a d a r a 
cu f iod ia : y fino lo qu i fie re tornar^ 
e l l u e ^ l o m a n d a r a l i b r a r : pero fi lo 
t o m a r e J)a lo de t r a t a r bien^y tener 
lo^prefio en l u g a r c ó m o d o , d a d o l e de 
comer ¿y beuer ¡y h a b i é n d o l o t r a -
ba j a r , y con f u t r a b a j o írfe p a g a n * 
• d o y ha de d a r fiança q ñ o l a t r a t a -
r a m a L T f i e f i m i e r e el prefo ree neo-
do per otros a^  
de g u a r d a r bie el p r i m e r o q lo t iene 
a c u f i o d i a ^ p a r a q defiues que e l fea 
p a g a d o lo buelua a 'la c á r c e l ) pa~* 
r a los otros ac reedoresy d a r á fian-
ç a p a r a el lo .y fino lo qulfiere t o m a r 
e l p r i m e r o acreedor^ d a r l o h a a l f " , 
g u n d o j y defipues a l t e r c € r o % ^ c , T f i 
d ichos acreedores no lo quifieren t o -
m a r $ e l J u e ¡ r m a n d a r - l o h a l i b r a r 
de l a c a r c e l y V t m P o r . i * De cufto. 
debitorum , fol . 144.^ Obf. i . t i r . 
de cefionebonorujfol.s 1. & Obf. 
vnica, tic. cómoda t i , fo l . i % * J f i 
e l acreedor Je lo qu'fiere tener en l a 
carce l^dar leha de comer como a p o 
bre}aunquefe ha p r e t e n d i d o de p o -
cos anos a efia p a r t e , q no f e le.deue 
d a r de comer en l a c á r c e l r f i n o q lo 
ü e u e n a f u s tafias p a r a que t r a b a je$ 
ve in Obí.prie a l l e g a r a . d i z j ^ q 
" ï n o s f e los t i enen en l a c a r c e í ^ d a n " 
doles de c o m e r , y o t r o s f e los l l euan 
a f u s cafas-jy eflo es q u a n do f e m a n -
d a pr,§ ceder a ca p c i o n de l á per fio -
n a d e l o b l i g a d o , Pero fino f e p r o c e -
de a c a p c i o n f i n o a execucion de los 
bienes ¿prof iguefe d efia m a n e r a . 
D i c N . &c. N . Virgarius, vna E x e c ^ 
-tnecum N . Notar. Regio, & te- c m * 
ü i h i u infraferiptis > accefsit per-
foaaliter ad do mil proprix habi-
cationisIoannisN.obligatijíicá ia 
loco de N . Ó¿ confrontatar cu do 
mibus N . & N , & cum fuit ibi exe 
quendo, &c. executauk^ona in -
tus didas do mus exíilètía, huiuf-
modifub t c n o r Ç y i n f e r a n t u r bona^ 
qu^equidebona execupta dicbjs 
Virgarius in eius poffe confeifjs ' 
fuichabuiíre?&'fecepifíe3 c^qnia 
eft verumhuaifmodicoccfiit 2 D O ' 
íxquibas, 5cc; • 
.iOCl 
T ' f í e l l^erguero d i e r é a c a p l e t à 
los hlems*que l ò f u e d e h à ^ f r f i q u i è 
re à f u r i e f g o { d í r m e 
^ Et incontinenti coram dida 
Firgario comparuerutxc N , & N * 
habitaron !oci de N . ad quorum, 
'&cuiusl!bct èorum petitionem, 
diótus Virgarius tradidit eifdem 
ad càpletamS'& íub cápleta -? dida 
bona defuper execatata, qui tales 
caplèuatores debite^ & iuxta F ò -
rum íimui,& infolidum íe còhfíi-
tueruntj promiíTerunt 3 &c.irub 
oMigation:€5&c.!argej vt in íimili 
busv&c*exquibiisS3&c. c 
Tgft.N.&N.habit .ÍSr. ' 
T f i el megoclo fue re a r duo ¡ y a k -
muc¡7& c à n t i d i d ï j e r ü hfen en t f l a s 
cap le t a spone r efpecial oh l igac ion^ 
j o r q u e l a g e n e r a l ohrapoco' .y r eg l a 
r d e t a c t o de m à m - r a y ^ u t e h o j i x i a i 
què d à los bienes e f í è f egu ro , p o r q u é 
los d i a f n vtejgo, 
fxepuw- ! Diè 'N.&c.coraní domino l u -
ta /a ex?dice iti iudiciojComparuit N .Pro 
m' curat, pr^didusjqui.repbrtauiti 
fea fide feeitj de iñítruméto publi 
co exeditioais deíliper continua 
to in príéíenci proceffii) & eodem 
iaftáre/iiji mandatum duci bona 
poffe luikifmodi QÚÚX}&L intima 
ricapleuatoribus. 
Y i n t i m a d o a dichos c a p l e u d -
dores y a g u a r d a d o s de g r a c l a ^ f m ú 
d i s r é ^ l V n - g u e r o l o s t ienes e x e -
c u t à d o s j O a l a Cor te ¡ m a n d a r l o p -
h a n p r e ü d e r n ú o h j l a n i e f i r m a ^ y en 
f j d l q u i e r dia^y l u g a r ¡pues no fea en 
l a ¡ ¿ l e f i a : y el m í f m v o f i c i a l que f e 
f s d io a t a p l e t à } e k offi ctó^lu puede 
¿ ^ ^ v t J n F o f o í^de cap 
fos h a f t a q u i / * 
t o s r e ^ t t í y a n ^ ' f a : ^ t í m M l?àlor d a -
llos :y t r a í d o s . 4p-od'ef 4e í á ' C o m } 
' d i r à m 
• Die N . & c x o r a m d o m i n o J p < w * & 
ludice ia indicio comparuit N . ^C6m* 
Procurá t .p r^d idüS) qub inílante 
fuit mandatum tradi bona execui 
tata curfori C u r i ^ pra*fénte N , 
curíbre 3 qui confeííus fuit ineius 
poüc habuiffe, & reccpifle bona 
defuper'executataj & quia eft ve-
rum huiafmodí, conceísit apo* 
tharnj&t.ex quibus/écc, 
T é f t . N . & N . t ó b i t . K 
Et incontinenti diótus Procur* • 
p.mandare vendí} & pr^coilizari 
pertempus Foridióla bonáexe-
cutata^dominus íúdex máñda-
uít?acceptatum per d idüm Pro. 
' T e l Gor redor los pregonarkipor 
k i e m p d de d í e ^ d i a s fifüerJen hiene$^ 
• m u e b l e s l o s e x e c ü i a d o s : f t r 'òf i fue^ 
ren hienes f i t ï o s 3 p r e c o M z a f i o s h ¿ i 
por t i e m p o de t r e i n t a d i a s t en los 
^ quales d i a s } afs i en los d i é ^ t o m o 
enlos t r e i n t a ¡nofe hafa dé con t a r 
d í a s de D o m i n g o s ^ d e / n u e f l r à SeBo • 
ra^nt de o i p o f t o h s ^ n i l a ^ H j a c á ú o -
nesde las Pa fquas d è ' ^ S t a ü l d a d ? 
] \ j fu r rec clon > n i E f v i r h u Santo? y 
en eflo no aya defcuido 3 porque f e 
p o d r i a p re t ende r m l i d a d ¿ J I a l g u n 
d i a de los d i c h ò s f e tontdj fe ^ v t ' m f 
Obier. i i . t i t , de pig. fbl. 2. •& ia 
Obíef. í t e m n o t a ^ u b d vbicum-
qiie,cit. de còntumatia3foíj2 | .& 
Obfeny. t i t . de emptio. foL 14.& 
i n For. fepècòntingit i q ü o d h o -
r n O j t i t d e p i g n o n f o l t ^ j i & p o r . 
cucñ aliquis miferi t , t i t . eiufdemi 
fol.147. ' 
Tfe 
en virtud de c 
* Y fe a d u i e r t e , que como antes 
^ q u e p h a z j a n l a s a l m o n e d a s ^ y 
j r ¿ r o g a c i o n e s a m a de preceder r e -
l a x i o n de aue r fepregonado los hie* 
nespor e l t i epo d e l F u e r o y r e p o r t a r 
u f u e l l é , a p i o i deppues de repor ta 
d a d i c h a r e l a c i ó ^fe ha decuplicar 
l a g r i t a f o r a l ( pues f e ha de h a z j r 
a m e s d é las a l m o n e d a s ^ f e g u e l F u é 
ro% qfe h a g d g r k a j en elprocejfo dé 
execuc ion d e l a ñ o l<525¿ j T c o n c e * • 
d i d a j q u e y e r h o p concede%fe h a r á 
.aquéHd con y n c a r t è l y n a r r a n d o c ó . 
m o f e h a n e x e c u t a d o p o r l a C o r t é 
d e l M a g n i f c o p ñ o r l u í l i c l a ^ y l u e ^ 
' o r d m m U d e l l u g a r de ' N . y d i n f 
t a n d a de ^ . d i u e r f o s hienes^narra y 
á o f i f o n m u e í U s ^ o f i ú o s a n i o s a ñ o s 
de l a execdcion reci tados^ o confro 
t a dos : y lo me jo r f e r a i n f e r i r l o s en . 
f n d e l car te!,y que a u t e n d o p repor 
t a d o l a execucion f e a u i a n m a n d a 
d o p r é g o n a r}y p r e g o n a r o n p o r el f i e 
p o d el F u ero \ y hecha l a r e l a c i ó n 
delld^y r e p o r t a d a 3fe ha f u p l i c a d o 
l ap re fen t e c i t a c i o n ^ i n t i r ^ i a n d o p o r 
é l i d y & m o f e i n t l m d ^ y c i t a con I t o ^ 
d e p r e g o püMicO } M e d í a t e e í p r e p n 
te ca r t e l i po r los lugares p ú b l i c o s 
d e l l u g a r J ' C i u d a d de d o de pe 
de elprocejfo i f e g ü n Fde rS$ a q u a -
le j quiere per f o n as que p r e t e n d a n te 
n é r interéffe en los hienes e x e c u t a -
do s è l e f tddò de d i é h a execucion,pa 
r d q t e n g a n n o t i c i a d ell a, y r epo r t a 
d d l a r e í d cío d é d i c h a g r i i d ^ j e p ú -
A r a n h a i j ? las a l m o n e d a s ^ p r o r ú 
g a ú o n e s y f o l o q no f e p o d r a t r a n z a r 
' lo's hienes 5 q nopajfen t r e i n t a d í a s y 
de fpües déh ' é -cha .úqúe í l a ¿fegun d i -
cho Fpi eró nuèüo-, T f m o j e hi^ieffe 
dhha-cita d o n f e p o d r i d p r e i e n d í r 
a n u l a r todo lo hecho fin ella 5 como, 
l o d e c i d o l a Cor te de l f en or l u j i l d a 
de z ^ r d g o n en é l procejfo "Bernar-^ 
d í d e l T r u h f u p e r e x e c u t i o n é a B u d , 
r i o Sa^mper 9 a n u l á n d o l o defUe e l 
d i a que fe r epor to l a r e l a c i ó n , de 
auerfe p regonado los hienes por e l 
t i e m p o d e l F u e r o ^ d i e i i A e ¿ ^ g o p 
i o 16 l ' j * -Tf iU e x e c u c i ó n f e h i z j e r e 
f u e r a de £ ¿ S a m g o c a $ con p r o u í j t o n 
de l a A u d i e n c i a ¿Q Cor te d e l p ñ ú r -
¡ u f i i e i a de Qs4ragonfos Ineros exe -
cutores h a n de i n t i m a r d i c h a g r i t a 
f o r a l e l d i a que l a h i c i e r e n M j u e ^ 
o r d i n a r i a d e l l u g a r d o n d e f e hi^je-* 
r e i a execucions ten iendo C o r t e j a ~ 
• r a cuy o f i n l a ha de tener fiempre , 
quefuere requerido* Pe ro efia c i t a -
cion^no es necejfaria qu a n d o f e >ejp,i 
d e n hienes a p r e h è n fos en e l a r t i c u -
lo de p r o p i e d a d ^ y t p l u r i e s f m t d e -
€ i f u m \ n i quand&fe y ende n e$ p r o -
cejjos de i n u e n t a r i o ^ a f s i p o r h a z j r -
p e r i t a s en ellos-'i c o n p r e c í u f i o n de 
y i a ^ como a u n po r que d icho F aero 
nueuoyfolo ha U a en los. procejfos de 
' é x e c u c i o f a } y a p i no Je cíeus e í l e n -
de r^n i en tender en -otros» Sa luo el 
p n t i r de l o s j e ñ o r e s luezes , 
F a m h i e n fe a d u i e r t e , que fipor 
d e p u i d o no f e hizjejfe d i c h à c i t a -
d o n 3 p a r e c e no f e r i a nu lo el proceJJof 
q ú o a d comparentes^como ej la r e d -
h ido en las g r i t a s q u e p h a t e e n los 
p rocé j fos de a p r e h e n f i o n ^ q fe auque 
p a n ñ u l a s p o l o p d e c l a r a fe r io ? quo 
d d no c o p a r e n t e s t e x l i a r d a x i ¡n a, 
¿ ¿ p a r , i t p r o c é J f u s a p v r e h c n í i o n i s ¿ n . 
4 * & i t a p l í i r t S i f u i t d e c i j t í m f r j s c i 
pue inproce j fu c u r a t o r í s F r a n c i f d 
de g r e d a í n f e x u d o ^ n el q u a l ¿ áu , 
efvm's d t ¡ d í é n í e n c i d f e fup l ï* 
c a -
c a r ó n a n u l a r po r no auerfe hecho f o 
I r é todos los hiznes->fegUn el F u e r o 
de a p p r e h e n j l o n i í u s d e l m o i 
que l a s d a p o r n u l a s en d i cho cafo% 
n i h i l o m í n t í s ^ o L · las a n u l a r o n } ( ¡ u o 
a d non c o m p á r e m e s m a g n a a l t e r -
c&t tons p recedente i n Q ^ u d l e n t i a 
de cofilio d ie i j . S e p t e m h r i s 1^37. 
ü B u a r i o hecho^ oh m o r t e m de O l í -
u a n %tdem a n t e a i n C u r i a i n g r o -
cefíu l o a n n i s F o r r i e l y f t i p e r dppre-
h e n f l o n e , d í e 2 5, Sep temhr i s 1623. 
€ x d e f e B u j i u í f c r i p t í o n k t p r o p o j i t í Q 
n l S ) & c a r t e l i í . f m que encuentre fifi 
representare y que enlasaprehenf io~ 
nes a i g r i t a s % a u n q m nulas^y en ejle 
cafo ne^y a p i d e j i c i t f u b i e B u m ap~ 
f r o h j a t i o n i s i p o r q m en l a s a p r e h è n -
f iones je h a ^ e n l l a m a d o h s í n t é r e f - . 
f a d o S i p a r a que deduKgan fus d re* 
chos d e n t r o dellas3y ajs i comprehe-
d e n las a í j e n i e s ^ y p r e J e n t e s u T e á ^ p -
te cajopolo par'M que tenga n o t i c i a 
d e l p U i t o i y n o Je p e n d a n los hienes • 
c l a n d e j i i n a m e n t e y como de d i cho 
F u e r o nueuo j e colige, T pues el 
apue jh n o puede I g n o r a r l a l i t ^ y a l 
pre jente no,ha menej le r c i t a r l o y j e * 
g u n d recho» L a c i t a c i ó n de d i c h o 
F u e r a m e u o f o h . c o m p r e h i d e a los 
ahfentesyy afsl refpetlo de losprejen 
tes^pa-re&eprfá b a l i d o el procej^Q) co 
m o en ambos cafos m i l i t e I m a m i j ~ 
m a razs^deue c o r r e r l a m t p n a i n t e 
Vigencia, Sa ino e l f e n t i r d t los Je vo-
res Ineses, * 
T p r e c o n i ^ a d o s los h i e n e s p ó r h s 
d í a s a r r i b a dichos r e fpeBiuamen* 
teypreconizar loshan por las a lmo-* 
ne d a s*y prorogaciones , que f o n tres 
a l m o n e d a tres prorogaciones ¡ e n 
l a m a n e r a J i g u i e m e . 
DieN.&c.coram domino I n -
dice m iudicio^c.comparuit N , 
Procurat.pr^didus,quo mftante 
N.curfor C u x i x retuUtfepr^co-
zinaffe boaa defuper executats, 
per loca pLiblica,ta3& aiTueca d id i 
loci per t e m p u s í o r i , & quod in« 
uenit pretium N* íolidorum lac-: 
cenii.o q u o d n u l l u m i n u e n e r a t p r e -
t i u m fino a i quien le $ y é m a n d a d ® 
a lgo por ellos ^ w z m relationem di^ 
Ctus ProcLirat.reportauit3 & eodé. -
inftanre fuit mandatum pr^coni-
zaridicta buna,per almoneías,& 
prorogationes, t i primo pro p r i -
ma alnioneta,accepracu per eum. 
Die N.&c.coram d i do domi- T r í m e r a 
no índice iniudicioj&c.compa- d™*™** 
ruit N . Procura t . p r a x t ó u s , quo 
inflante N . curfor 'Curi^ retuíit 
fe pr^econizaíTe bona deiuper exe 
catata per loca publica, Òc aliue- . 
ta pro prima almoneta, & quod 
inucnit pret ianiN.folidoram,^/ • 
*)>tfupra, qaarn rclatioñem díclus 
Procur.reportauit eodem in -
ftante/ait mandatum prçconiza-
r i dicta bqna, pro fecundaialrno-, 
nçta. . j 
Die N.&c.coram dominólo» Segunda; 
dice in i n d i c i ó l e , comparuic N . ^™0™-* 
Procur.pr^didus, quo iniíáte N , 
Virgarius C n ú x retulit fe prçco- , 
nizafle dicta bona per loca publi-
ca,&aflueta5pro fecunda almone 
ta5&quod inuenit pretium N.>^/ 
^y^pr^jquam relatioiiem díétus 
Procur.reportaiiit , & eociern in-
fla ntejfuit mandatum preconiza 
r ip ro tertia almoneta. 
Die N.&c.coram d o m i n ó l a - Tercera 
in iudicio,&c- com paruít N . a ^ s -
Proc. 
e n 
Procur.pnedidiis, qtio inftante 
didus N . Vírgariusre^feprx. d i -
da bona per loca publicajpro ter 
tia almoneta, & quod inuenit N . 
{olidos, quam relationenijdidus 
Proc.reportauit, & eodem inftan 
te/ait mandatum pr^econuaridi 
da bona j pro prima proroga-
tione; .x 
Vrimem Die N . & c . coram domino l u -
proroga- ¿¡CQ ¡n iadicioj&c. comparuic N . 
Proc.pr^didus y quo inflante N . 
cuffarCurix rcíeproedída bona 
per ío'cá pública 3 & affueta pro 
prima prorogatione, & qiíddin*», 
ueoerat prétium íapradiáü 5 quá 
relationem didus Procur.repor-
ta uit 3 & eodem inftaiite,fuit má-
datüpf^couizar i dida bona pro 
fecunda prorogatione. 
Die M»&c.èüram domino l u -
f'oro£a' dice in iadício^&c.comparuit N . 
Proc.pra^diciLis 3 quo initaoce N* 
curfor Curíse retuíít'fe pr^cooi-
•¿affe per loca publica ? & aífueta 
didtbona^ pf olee anda proroga-
tione, & qaü'díriuenerat pretium 
N . folidafum quam relationem 
didus Procur.f¿por£áLiití& eojié 
; inftante/uit mandatum pr^coni'»' 
¿áfí dida bona pro- tértia ppóro-
T m e r d Die N . & c . cor á d i d o do mi-
prorog®* no iudice in iudicio* &c6 compa-
ruit N*Proc9prèdidüsjq'üo inflà-
te Mcur íu r CuricE'retülit íe^pr^ 
coniz-tfe per loca" publica ^ & af-
fue ta dida bona pro tertia proro 
gatione, & quod rauenerat/>í/5í -
pr^jquam relationem didus ProJ 
curat . repoTtáui t?&cui i í hisj cuiii 
a;lm:ouer^ &pròrogacioues fine 
( i á ¿ p.maridare intimari eafdem 
N.òWigatü,& citare èudem qua-
tenas veniat aciaudieridam tran-
zara , adprimam diem íuridicam 
cum fequentium condnuatióneí 
& dominas ladex mandauit ^ac* 
ceptátuni per didum Procaf* 
, Díe N.&cxoram domino íu-
dice iíi indicioso* coparuit Pro. tnn 
pr^didusjquo inflante N* ciírfor 
C u r i ^ retalie fe intimafle íoanai 
N . oblígato; almonetas ? & pro-
rogatipnes defuper fadas,, à c i -
ta (le e ande m , qaantenas veniac 
ad audiendam tranzam, tempo^e • 
a ís igaato, íacie adfaciem 3 qaam 
relationem didusProc. reporta*. 
u i t , & cum didus citatus DOILCO-
parea t)p. reputari co n tumacem, 
& m eius contum'aciam iiiandafs 
tranzari dióta bona executata', & 
do mi nus ludex. de gratia ad pr i -
mamV;, , , ' ; ) . - * 
o^dmertefe, que fino hallaren a l 
obligado Je i n t i m e , y cite m á n d i t o 
l n i i c i s ^ n domo e'ms h a h l t a t i m i s ^ 
poftea yocepr£COBía per loca pu 
hlica 5 & ajjíieta d i t l i loci s i n quo 
.caufa I t e m i l a t u r i f a c í a relation®. 
per V i r g a r i t i m 5 qm d non rep e r i tu r ' 
i jbl igatüs ïn diBo loco, ^ 
í Í ieN.&c0corám d o m i n ó l a - P ^ t a 
dice in i u d i c i o > & c, c o m p a r u u T i . 
Procur .pr^didus í qui cum p. c i - ' 
r a t üni' de g r a t i a e xpe da t u m ^ qua -
tenus veniat ad audiendam tran-
zara nonfatisfacienteiiij psrepu-
tari contümácems&in eius c o ü -
tumatíam mandaretranzári bo-
iía executataV& dñs ludexc Vlfo* 
mus 
5-
mus traozari bona defuper 
cxecutata. 
Pronuntiatum prout fupra die 
N. in loco de N , per domiaum N , 
ludicem in iudicio i a lian te N . 
Procurat, acceptatum per eam, 
qui requiíinic N.curforenjjquate-
nàsd ida bona executata tranza-
ret5qui obtulit fe paratuHi, & i l l i -
coprocefsitad tratuandum. • 
Q^édmerteje% que en efle procejjo 
pueden y s n i r todos los que qmjte-
ren : f ero procurenjea ame quam 
t r a n c a p e r j i c i a t u r a n Obfer. i . t i t . 
De empilone,& vendefol. n . T f i 
el queje opoffare f i n i e r e ¡ure credi^ 
tiiprofeguirfeha adelante en la cau 
Çayfaiuo iurejuper pretio: pero fi l ' i -
mere Iure d o m i n i j fy luego hiciere 
fe deÇit drecho ? impidira que noJe 
páffz & t r anca r hafta qu'e Jea deci-
dido el drecho del t a l opòjpido-} vt 
in dida O h k v u z n u y en dicho ca-
fo % las panes rejcriuiran contra el 
t a l drecho ¡y el lue^ pronunciara: 
yfifo mandarepajjar adelante} no 
úhflame la opoficiouy diran* 
Trança, Die N.c^c.coram dido domi-
no Indice in i u dic i o, c. co m p a -
ruitN.Procurat, prsediótus, qao 
in liante, N . curfor Curia? retulit 
ic dicendo:c^ la y na ¡ a las dos^ a 
Id tercera^que Diosy meta p r o f í p l a 
ce a l fe fí or luez j el qual refpondioj 
queleplacia, trançaffe bona exe-
cr:tata, 3ciraazari rnadata N,ha-
bitacoriN.vtplus pretiamoffc-
reíici5& danti5qni obtulit fe datu-
rum pro diclis bonis^funiniam , & 
quantitatemN. íolidorum lacc. 
cum rnoderatione decé dierum, 
quam relacionem didus Proc.re-
portauit 3 & eodem inflante ,fuit 
mandarum intimari didam tran- \ 
zaiïij & moderationem dido obli 
gato, acceptatum per eun^ex qui 
buSj&Cò ' 
T e i i N . & N . h a b i t v l o c i deN. 
d^dmertefe^ que efla m o d e r a c i ó 
no es por Fuero iftno por coftumbie, 
y p la t i ca in t roduc ida ¡y fe gua rda 
inuiolabUmente^y ¿fsi j e p la t i ca , 
D i e N . &c. corara -ño iudíce Bepsru 
in iudicio5&c. comparuit N.Pro (* de if2* 
pr^didus5quo inflante N.Virga -
riusCuri¿e retulitfe intimaífe íoa 
ni N.obligato tranzam, & mode-
rationem defuper fadam ,quod 
dixit fecerat die N.facie ad facié, 
quamrelationem didum Procu. 
r e p o r t á o s l e . 
T a d u í e r t e f e ^ que eftos d i e^d i a s 
de la m o d e r a c i ó n de la t ranca ¿fe 
entiendey han de contar cot¡nuos% 
contando en.elios^afsi dius dep efta 
como juridicos^exceptadas las V a -
caciones de a n i d a d , Pafquas de 
E^ejurreccion ¡ y E f o i r i t u SantOf 
.que eftos dias no corren : pero todos 
los demasfe cuentan en dichos í o , 
dias^ex V f i dos quales pajfadosjos 
que fe han opofado^y hecho f e de fus 
crédi tos ¿ d i r á n de fia manera, 
Die N.&c.coram domino íu- M,. h 
dice in iudicio/xccomparuit N , ^ ^ et 
Procu. pr^didus ,qui cum t e m - ^ ^ 
pos moderationis fitelapfum ,p. 
mandare ducipretiú ad pe líe hiw 
iufmodiCuriae,& dominas Index 
verboprouifi t , & mandauitdii-
ci pretium didorum bonorum, 
ad poffe Curi¿e , & íuit man-
dátum intimarVemptori. 
Jlípuem Die N .&c . coram domino í n -
la mima <|ice in iudicio)&e, comparuit N , 
Proc .pr íed idus , quo inflante N . 
Virgarius Curia? reiulit fe in t i -
m alie fa cié ad faciem N . empto-
r i 5 quatènus ducat pretium ad 
poíleCuri¿e,quam relationem di-
dus Procura, reporrauic, & cum 
dióíusemptor non fatisfaciat >p. 
reportari contumacem, & in eius 
contumatiam mandare procedí 
' ad-vcnditionera dictorum bono» 
riunjpcriculoprimiemptoris, & 
^ ¿ ¡ u t Je p o d r a p e d i r ( j i el c o m -
p r a d o m o t r a i d p r ec io ) q m f e y e n -
d a n los h l í n e s t r a n c a d o s a p e l i g r o 
Jfiyo}y los p o d r a n t r a ç a r a f u r i e j g o 
con m o d e r a c i ó n de otros 10. diaSiQ 
menos^a a r b i t r i o de l l u e ^ con que 
no excedsan de i.a*dias, T f i f e t r a n -
ca ren en menos precio de lo que f u e 
r o n t r ancados^ m a d a r a n e x e c u t a r 
a l p r i m e r comprador^por l a menos 
c a n t i d a d } y f f e t r a n c a r e n en masy 
lo que fuere d e m á s ¿fer a d e l p r i m e r 
compra d o r ^ ^ f i c p ra S i c a t u r . 
* Pero oisfegun el F u e r o , D e ven 
dicion de Corte/Jel ano 1 6 4 6 f i e l 
comprador* den t ro de 10» d i a s def~, 
pues de t ragados los bienes y i n d u -
j o s los í o.de l a m o d e r a c i ó n no lleu a 
re e l precio con efeBo^puedeferprefo 
y e f l andoyò no eftandolo%fe t r a n c a -
r a n a f u p e l i g r e y ha de p a g a r l a ca 
f i d a d j u e f a l t a r e a l precio p r i m e -
ro fin que f e t r a n c a r on^y no p a g á n -
d o l a entro de lo, d i a s % contaderos 
de dichos 10 f e p a j f a r a a ^ e d e r f i t s 
bienes f i m a r i a m e n t e ^y a c a p c i ó n 
de fu s perfonas r e j p e t í i i í e ' J o a f t a l a 
c a n t i d a d d e í a p r i m e r a t r à n ç a i y 
lo m ï f m o f e h a d e g u a r d a r en ¡os de 
mas c o m p r a d o r e s f t los h u u i e r e ) co-
m o l o d i f p o n e d icho Fuero* * 
T f i t r a x e r e el p r e c i o , d i r a n . 
DicN.&c .cq ram domino íu- €l 
dice in indicio, &c. comparuit N* PfS<;t0' 
emptor defuper no mina tus 5 qui 
fatisfaciendo, 6cc. du dt ad pofle 
Curix fum mam ? S¿ quantitatcm 
N . folidorum, pretium bonorum 
eidem tranzat o r u m jqu a m qu a t i -
tatem didus domlnus índex no-
mine Guriis in ems poffe recipit, 
& coníeffus fuit habuifle, ^ rece-
piffe, & dictas empeor confeíTus 
fuit recepiffe j omnia boiia eidem 
tranzata(fifueren m ^ h l e s los t r a -
gados) & qui a eft verum huiufmo 
dijconccílerant apocham re ípe- ? 
d:iae3ex quibus, &c, 
T e f t e s N . & N . i o c i d e N . 
Thecho lo f o b r e d i c h o , l as par tes 
que fe huu ie ren o p e f a d o ¡y hecho fe 
d e f u s d r e c h ú S i p e d i r a n . 
Pronuntiari 5 òc de quantitate 
, defuper in poffe Curias exiítente, 
mandare fiatisfieri fuo principal, 
de quantitate ,íibi debita",íimul cu 
expéníls > ve priori in tempore, & 
potiori in iure, & do mi nus l u -
d e x . F i í o . 
í c h a s p a r t e s f p o d r a n l as y nas 
con t r a l a s otras i m p u g n a r los dre~ 
chos que t r a e n ^ a l egando f a l t a s en 
los a B o S i ò pagas f i a s d t y p r o u a n -
do las con a p o c a s ¿ o otros a d o s ¡o j u -
r a m e n t o d é l a p a r t e , 
I el l u e ^ y e r a los c r è d i t o s y m a 
d a r a p a g a r a cada v n o p o r j u an-< 
t i g u e d a d^ft todos y i e n e n con o b l i -
gaciones ejjeciales en t a n t o que l a 
c á n t l d a d b a f l a r e : ^ o r q u e U s que y i 
me-
6o 
n h r c n con n l b t t r a n e s de mercader^ 
ò con a B o ^ u e no t t g a ej^ecial o h l i -
g a c U n eff e cínica j í) g e n e r a l ejj?ec¡al} 
Jeratnpo-jieriores a los que tiene ej^e 
c t a l o b l i g a c i ó n 5 fmo en cajo 5 que el 
a l è a r a n ejlu'uítjjt a p e l l i d a d o ^ p r o -
ue tdo el ape l l i do antes de lancha 
de a lgunos de los a B o s que 'tienen 
efhec ïa l o v i l f a c i ó n . 
wca. 
* oAduierteje^que^egu dicho F u e » 
ro JDt yédicion de Corte, del año 
1646,los que reclhleren el precio de 
h s hienes t r a n ç a dos ^ antes q fe les 
entregueyl·a de dar do's.f ancaspa 
ra en tafo que fe a nu l a [fe elprocejfo 
de ia execucloyO le quitaren los bie 
nes a l c o m p r a d o r p ò r caufas ante" 
r ¡ o r e s a n i o s ca jos por Fuero p e r m i -
tidosspara rej l t tuír lefu precio. * 
3^hechs dicha p r o n u n c i a c i ó dé 
re j i í tu ï )Otorgaran apocà defama-* 
ñ e r a . 
D i è N . &cecoram domino lu-^ 
dice irí iudicioj&c.comparuit N¿ 
p r ind íNéProcqu i gratis,&c. có~ 
feffus fuit habmiie 5 & recepiffe à 
pofle dicti dñi ludicis fummam, 
6c quá&titatemN.folidorüdena-
riorum lac^virtute dieli inftrume 
ti publici comanda? debitorum, 
& qüia éft verum huiufmodi con-
cefsit apocHá|&c.ex quibus,&c. 
Tef t¿Ñ.^Ñ.ba5i t lN-
T l o mifmò podra ha^er todos los 
7 d e m á s q re el h ieren cann^^^^y 
a caeciere a l t iepo de l a e x e c u c i o é 
no h a l l a r bienes muebles, h á ^ i e n d ú 
¡ n u e í t i g a c i o á c o n a ñ o q n o f è h a l l a : 
y r e p o r t a d a l a í n u e j l i g a c i o n 7 f e pe-
d i r a ^ q como no aya bienes muebles, 
f e m a n d e n execu ta r los f t t o s ^ d -
u i n i endo^q au n q u Y U ^ e x e c u c ion je 
Apoca 
recia 
haga por \oooJuc$á .y noje L·lktí 
hienes fino de mm poco yalof¿necef~ 
f a r l amen te fe hade pender p r i m e -
ro de m a d ú r e x ï c ï ï t a r los hienesfi-
t iosy exefutadosyjfegmrdara el or 
den qfe ha g u a r d a d o t n la R e n d i -
ción de muebles )èxcep tad&} q quan 
'd'o fe m a d a ñ hender iosfií jos. f o t el 
tiepo del Fueroifok 3 o iÉms , y no a i 
otra j ó l e ni d a d ¡ n i d i fe renc ià de l a 
~)>n a ñ e d i d o a la o t r a^^dduHnefe 
tambie 3 q aunque dichos ^ h ' d i a s f 
puede r e ñ u n c i á f ) p e r ò no í a s dl rno-
nedas ^yprorogac ioneSiMQÏ , verb» 
Éïècu t . foLi ip .coLs . in princi. * 
T'pajjados lo ¡ lo* dias de la mode 
raciOffi el comprador trae elprecio 
a poder de la Cor tey el lue^lo otor 
ga r a auer recehido defla maner44 
DieN.&c.coram domido lü -
dicein iudicib^dec. cojpárilitN. 
émptor pr2eiFatus, quifatisfacien-
dox&caduxit adpoffé GiiH^funi- v 
mam qüantitatem N . íblidórum 
laecen.iii quibus bona inpr i fen-
t i proceflü executata fuérunt tra-
za ta , quam quantitaténi ¿ i d u s 
domieuHiidéxin èius jiofíe con* 
fefllis fuit habuiírei& rccepiíTe, & 
qtiia eft verum huiufniodi cocef- . 
fit apocha^&a Eccuirihis didus 
NiémDtoriD.concedicidem ven-
frum bo 
norum; curii ómnibus claufalis, 
obl igat ionibuSjeuié t ionibasj feca 
ritatibus^6¿ caute!]isjiiualibús3& 
fimiübus yenditionibusCuriíEjap 
ponifoHtis;& incontinenti d ídus 
dominus Index concefsit didam 
vendítionem C u r i ^ c ü ómnibus^ 
claufijlisjobligationibusjeaidio-
fíibus? & íeçurilatibus? m tal 
vea-
Prj 
fion 
, i i i L - i i d 3 * - é ' l 
Veriditionibus Curiae apponi foli fundada c o m o ( ¡ f u e r a de treinta 
t i$5& a íTu e t i s:a ccep t a tu m per d i - a ñ o s , aunque fea de m e n o s y f i n o e n 
clum eiuptorem, & eodem in lhn 
te fiiit mandatum mit t i la poflef-
íi o n e m 5 & c, e x q 111 b u s 5 & c s 
Te íLN.&N.hab i t . N . 
L a yendicion de Corte en f o r -
má^f t á a l f in defle llhro* 
D i e N . & c . N.Virgariusdidce 
Ciiriïe, vna raecum N . Notar. & 
teití bu s i n i r a fe r i p t i s Í a c c efs i t p er 
• fo o a i iter ad dom um defuper exe-
.ciuatam, & tranzatam)& cüfuit 
ib i exequendoj&c.mjísirio v€rá3 
cafo que los íntereJJ'ados proúaren^ 
que a i tkmpQ de la bendición 5 y 
dejpues por ocho mefes ejlmieron 
aufentes de los lugares donde fè 
hïzjeron^-lasgritas * vt in For. 2. 
DeoDpoi i t ione te r t i j ^o l . i ^ i .Pe 
ro en dicho cafo,Jí hecha dicha v e -
diclaniy gr i ta fe hi^o in t ima a l au 
fe me mediante aElo^y no pufo corro 
uerfia dentro añoy dia%queda (pues 
tum entendido el titulo J excluido 
para poderfedii^no oijíantefu au-
realem,a(5tualemj Sí c o r e a r a h m ^ ^ f ncía alegada ¡y prouada , vt in 
poifeísionem p r ç d i t ó d o m u s d i - • Obf. 2. tit.de pr^fcrip.fol .y. j áf~ 
clara N.einptorenij& in fignu ye (¿ quando quiferen dicha estación 
repoííefsionisy accepit eundé de 
ijinnu dextera , & ingrefsi fuerut 
di clam domum , apperiendo) & 
ja nua seiufaem, & fa-
ciendo nonullos alios a¿tus,deno 
tantes v e r a m 5 r e a I e m 5 a du a I e m, & 
c o r p o r a I e ro p o íl e f s i o 1 i e IB * p u b I i ~ 
ccjCkpala pacificcj & quiete3&Ge 
ex quibüSj&c, 
it, N , 
(¿Aduiertefe %queel c&mpra:dor 
de bienesfitiosy deuepedir la ci ta-
ción Foral^contra todos ¿y qualef-
qulere qpretendan tener drecho a l 
guno a los hienes tracados^ y ha^er 
Jas gritas de lia, para que de tro de 
año i y dia ¡os ~yega a moftrar:porq 
.no > i n ïe d o, que darle sha prec lu id a 
Ja y ï a ;y efle es priullegio For a l y 
•que hechas lasgrítd.s 1 (¡ dentro de 
alo y y día no parecieren a mouer 
controle/fia}y moflíarfus drechos^ 
(jíLeiarlesba precluida la y i a de 
poder pedir : y el que tunela v e d i -
do de Corte ¿ tiene f u pojjefsion tan 
r o r a l airan* ^ 
Die N.&c. coram dorhino l u - Covceds 
dice in i n d i c i ó l e , comparuit N , € ^ ^ n 
emptor profanis, qui p. conce-
dí í ibicitationcm Fora!em jad-
uerfos omnesj^ qnofcunque íua 
.intereíle potantes i ^ credentes^ 
fiiper rebus 3 & bonis defuper el-
dem tranzatis,&diclüs dominas 
Index concefsit didam citationéj 
debiíCj & iuxta Forum in forma; 
& iufta ftilum Curi$,acceptatiun 
per eum. 
T e l Corredor ha rá d ichasgr l -
tas^mediante el cartel ahaxo ¡n^ 
f e r t o ¿y defpués repor ta r íashaz en 
juic io dejia manera. 
Die N.ckc. coram diclo dño TÜ 
dice in iudicio , &€. compartí ir í a ' a d 
N , emptor prxfatus quo in- tacl*£9* 
liante ad ofiendendum 3 & de-
monilrandum jqi iod omnes ^ & 
qiiofcuoque fuá inèerelïe putan-
tesfíen credeotesjuper rei>iisy SÍ 
ÍÍ èxecuta t i s , & tranzatis, 
F íunt 
62 Proceíío Executorio 
de cita. 
íunt legitime 5 & iaxta Forum 
vocat^feu c i t a t i jN , cürfpr C u r 
rice ré tu l i t /e príEConizaffe per lo 
ca publica 5 & a ífueta djdi loci, 
vBi bona finit fita, quodami car-
tellam ci tá t ionum, & pr^coni^ 
zationum foraliimi iníerius in-
ftrtarrj , quod dixit fecerat die 
N i ménfis Ñ . a n u o N . & quod 
cerat inde çeft-esN.&N.habitatò 
resloci de M - q p i n reladonem 
d i c l u s N . emptor ppor taui t f i -
mul cum dicto carcello, p. inieri, 
&fa i t mandatunijScc. 
Las qualesgritasfe han, d i hár-
zgr en el lugar do d$fe lleu a. la cm~ 
f a ¿y donde los hienes ejian f i t i à -
dpÉ, ve iri For, i , tic. De oppofi-
tÍDnetércij. 
Departe, y por maadamiea-
to del ieñor N . lafti.cis , y luez 
ordinario d t i íugar de N . y a in-
ílancia de N.NotafiG-, afsi como 
Proc.de N.íea Intimado, y notifi 
cadoj feguri por el préfeilte fe in-
tima , y notifica a todas, y qua-
lefquière perfonas que preten-
da n , ò crean fer füintereffèjen^y 
fobre las cafas y v bienes abaxo 
coiifrontaÜòSjcómo dicho leñor 
ïüít iciaen vn proceíío en fu Cor 
te adiado i intitulado Procef-
ílis contra, fuper executi orfe 
comanda5 defpues de executa-
des los dichos bienes , pregona-
dos por el tiempo, del Fuéroi c ^ í 
monedas >y phrogaciones} citada 
h pane, f aerón trancados al d i -
cho N.princc-de dicho PròíCòmo 
más d a are, y fe le ha hecho vendí 
ción de, CortejCon todos los dfe 
chosij daululasaícofrdaibradás^ 
y i y e mádado poner^y j p u ^ ç n 
poffefsion d€l!as5y mandado int i 
mstr^y notificar la dicha vendicia 
por los lugares publicos,y acof-
tumbrados del dicho lugar^y ci-
tar a todasjy qaalefquieré perfo-
nas, quecreari,, ò pre téndante-
ner drecho eficaz a dichos bienes 
traacadosjy vcndidos,para q den 
tro a ñ d a y dia»contaderos del dia 
déla préfeotegrita i y citación, 
parezcan antedicho feñor luez , 
y en fu Corte a mouer judicial 
controuerfia a dicho compra-
dor en dichos bienes: en otra ma 
ñera , paílkdo el dicho termino, 
rioferà oído , ni admitido a mo-
uer aquella , y en fusaufencias, 
y còntumaçias , fe procederá en 
lo fübredicho, fegun Fi iéro , y 
jufticia proceda : y porque igno*-
raçia no fe pueda alegar, fe mada 
hazer Id préfente citación, y gr i -
ta por los lugares públicos,;/ acó 
fiumbradòs de dicho lugar dç N . 
Las càfasjy bienes, q arriba fe 
haze mehci8ii/on3 y confrentan, 
&c. > 
e^qj egun e 
oppújttiúne tert i j del aña 16^6. el 
tercero acreedor q m t u u o drecho 
r j i ca^u l trepo qÇe t r aça r on los hie 
nes^nopueda inquietar a l compra 
dor deCorte$ quadoJuceda f u dr&^ 
tho fiendopofierior en tlepo a l ere-
ditO'iporq je trancaron^fiendo an-
terior le corre la prejcrlpckn defde 
el dia que començo aJer éj¡caz¿ Cüm 
mo de dicho Fuero refulta* * 
c^duieriep ¡porfiáca¿ciére}q(i 
t r aúèados íos Uenes no haflara la 
c á n t i d a d que de aquellos procedió, 
pa~ 
J 
\ 
•paviï p a i a y a c^s àí reedoresipor e l 
r f f d u o que f e quedure deu iendo , 
p m a n d a r a h a ç e r execucion en 
h s bienes d e l o b l i g a d o } y Sende r -
f e h a n f i n g H à r d a t U s d t c h a s f o l e m -
' n l d í i d e s F e r a l e s i a n t e s executados 
y t i f f e u n t f t r a í d o s a l a -Cor te (fifue 
ren m u e b l e s ^ y ¡ i f u e r e n f i t i o s ^ r e p o r t á 
do el a ció de U execucto^madaran 
citar a l obl iga do , q luenga a o'tr U 
- tranca. y aguarda r loha d e g r a d a ^ 
y p i d t r l o s h a n t r a n c a r ¡ y el l ú e ^los 
m à n d a r a t r a n ç a r ^ y t j u p r a f o n i a 
m o u e r a c í ú que le parec iere , pues nú 
• exceda de ip^dias l y lo m i j m o h á ~ 
r a n de los bienes d e l copr a d o r y fino 
f r a x e r e el prec io d é l o s bienes c o m -
p r a d o s^ y tdhien 'en ios de} c a p t e u à " 
dor^ en ne ent regar los t a p l e u a d o s , 
y t cau t i ur i n F o r , & O b £ e r . a l l e g a ~ 
íisy O I w c ejl p r a c i i c a . 
I t e m j e aduierte^quepajeada ¡ 4 
. m o d e r a c i ó n de,los bienes muebles3 
p a g a do e l p r é c i o ¡y emregado los a l 
c o m p r a d o r * deue d e p r m a n u t e n i -
do fín que le pueda n mouer con t ro -
uerfia , Port. §.execatio, nii.5 \ . y 
lo d e c l a r ó l a C o r t é en l a s p r o u i f i o r 
nes de firmas que c o n c e d i ó a M a r * 
t l n B i e l d e F ' a q u e d a n ú , i q . M a r -
ç c y i G l i ,a l u á n dé c h i p i o l o . D e z ¿ 
l ó i z . a A i o ¡Jen M i g u e l f t a u a r r e 
en 1 1 . of¿r i Í 1 6 1 4 . y a M i g u e l 
os i l r aüon a ñ o 1 6 i j » T l o m i f m o en-
t e n d i ó l a z Á u d i e n c i a en e l p r o c c j -
f o H i e r o n y m * ®iS[¿marro i n u e n t a -
floren el qu a ¡fe opufit ron los p ñ o ~ 
res D i p u t a d o s ,y . a l ega ron^ que po r 
fu C o n j J i t o r i o p a u i a n execu tado ,y 
f r a n ç a d o los hienes i n u e n t a r ' í a é o s y 
y a j i i no f e denla pa j j a r ade lan te^ 
y no obflante t e m a n d a d a propof i -
c i o n p dec l a ro a p i en \ l A e E n e r o 
163 ü-por z*^mego[a lo q u a l n o p a ± 
recé c o t r a M \ e ^/Fuèr.De vendido 
deCortedel i 6 ^ ó , p o r q h a b U 
en bienesf i t ios , ) T athnq el a u t o r de -
Z j a f i j e h a l l a u a p e r tos muebles h u r 
t a d o s y p r o u a d o l o p d e u i a n r e f i l t u i f 
a l duevo^pagado l a w e t a d d e l pren-
d o a l c o p r a d o r 3 to q u a l no procede 
en los bienes qjel>edeporCorte^pues 
l o s q t iene d d m i n l ó lo h a n d e d e d t é 
c i r an te t r a z a m ^ x O h U i A t emp. 
& í y t í i à * a l i a s CQ elia queda per j u d i -
cado s } y los. acreedores q no f i n i e -
r e n alpreeioypuespepubruega en l u -
g a r de los m u e b l e s ^ en los ficios r e p 
peffiu l i t i g a n t i u m {parque a los de~* 
m a s l e ç queda el recurfo de mouer 
cotrouerfia a l c o p r a d o r p e g u F u e r o ) 
fie d e c í p u m i n p r Q u i p f i r m , L u d o m c i 
d r r a g o i 6 i < . & h a . A d i r o 1624, 
O s é d u i e r t e p ^ q f i l a cornada porque 
pe a p e ü i d a eftafugeta a co t r aen rea ) 
e l a p e l l í d a t e f t e d o el q l a &torgo} ote 
n i e d o n o t i c i a de 11 a ¡ h a de n a r r a r l a 
y a r t i c u l a r en el ape l l i da elepeBo^y 
f u f t a c i a de l l á g a t e dado la^y no bram 
do el '^Notario q l a tefl if icomalias le 
c o d e n a r a en cofias dobladas}coJId -~ 
do de lo d i cho a p e t i c i ó n d e l a p é l l i * 
d a d o p e g u el Fuer. Que fe calende 
las concracartasjdelaño 1616, 
t s í d m e r t e p e t a b i e ^ q f i a mas d e l é 
e x e c u c i ó de los bienes quifiere proce 
der a. capcio de l a p e ¡ p o n a d e l obllm 
g a d o j o p o d r a n ha^er^perof ipor l a 
c o m a n d a r e f u l t a j p p r Caua l i e ro^o 
U i j o d a l g o l q l a a j j h c i o d e l o b l i g a 
do bafla^pues a p e l l i d a n d o de l a co-
rnada f e confie fifia l a c a l i d a d ) fiíiv 
l a o b l i g a c i ó n hecha defpuesdel ano 
^6I6JÍO le p o d r a n pre der . m e x e c u . 
i F 2 t a r ' 
fie;n,dajjímx£MÍer t i opíí$.adïï\ 'feçun 
¿f-uer-/^4execho-íe entiende ferlos o 
tHuhre.hMi.ga 5 o tienda ahlerta ¡ o 
f u ejp. '¿¿ir re n d-a dcrde qua lefj m ere 
f r a to s ^  'e x c ed le te 5. "'d e 1 so o .fu eíd.e n 
cada y® a ñ o ^ z M r r e d a d o r de ¿¡mal 
quiere a r redamíemo de Vniuerfi-
¿ad^aunquefea de menos x a ú d a d 
de dichos looofueíd.comolo dlfyo-
m el Fiier0.\Q3'.élosÑí.)b!esjCaua 
lleros,è Hijofdalgo no puedan fer 
^prefos por deudls,- del ano 1 6 1 6 . 
T ío mifmo fe admárte, de las 
Proceflb de 
L proceffo de la pigno 
. radciajfe ha deiiazer 
en virtud de a d o s . , ò 
i nftr umetos en q vnò, 
eña-obligidojq 0.0 ion priuilegia 
dos:y eños actos 5 vnos fon iiqui-^ 
dos,y otros condicionales 5 ò q u e 
tienen algunos adimplementos. 
El liquido'es^ qiiandò'-algiinóeftà 
obligado a pagar cierta catidad, 
1 'conc :iina. otro 
. Ú V i , niarnmo nía-
es 5 qaaado vno eftà obligado^ y 
aquel a quien fe obligó 3 tiene af-
fi mifmo obligación de ha¿er al-
guna cofa ] démaiiera 3 que-en v-n 
miimo a¿to eftàn los' dos obl í -
• gados5 aunque a diuerías rpías . 
Como esj qoádo vno alquila vna 
cafa,ò arrienda viía heredad en ta 
'£o precio}y aquei;a quié la alqui-
la íe obliga a pagarle dicha can-
tidad, y el que la aíqcMa prome-
te de tenerlo-en paciiica poíiefr de 
j . que es necedario pioiia^: ei 
fíiacrinionio 5 v otros machos ao 
^ c u t o r i o ^ & í G 
'"obligaciones de los Labra dore ^ .'j^y 
i¡>n.f>fla ç loi obligados coñeffah.fer-
• ¡f ò Je puede* prender fus pefjonas 
en ¡o-me fes de ¡ a l i o ^ g o j l o ^ t Se-
n r m i t e for deudds algunas^y f i U s x , 
e x c cut are ¡o o cu p á r e n l a s caua Iga -
dura s} y adrecos. de la hor^dentro de 
•dichos ^.rnefesfe los.aya d e d e x a r 
en fí4 poders dado f ancas idóneas^ 
f m quefe pueda n frofeguir la s d i l i ^ 
agendas de juf t ic ía ¡ hafla paffadoj 
difhos 3. mefes,fegun el Fuero del 
P r l u Ü e g i o de los Labradores* de l 
ano ï 616 m * 
Pígnoratitiar . 
tos que fe pueden- ofrecer* Y afsi 
quando fe-pidiere pignoraticia:, 
por razón 5y en virtud de inftru-
mento liquido , y fin condicioni 
ha fe de proueer con folo hazerfe 
del ^ o ^ t m ü h f f i a k . deptg.foL 
l . & O b f d i j f e r e n t t a e f l y t i t M r e m 
t e J l a [ í o n e f o l , $ , Y para que fe pro 
tiea la dicha pignoraticia, diran-
• > Die N . &c. curara domino N . C o m e é 
Indice ordinario locide N . com-pignora-
paruitN.Procu.N. qui dido no - tisia, 
mine dixi t , quod íoannès N.effi 
tentus 5 & obligatus addandü > & 
foluendu dicto eiusprinc.fumma, 
& quatitriteni N . folidorum lac-
cenf. mediante inftruraento pu-
blico obligationis : & quamuis 
requríiuít •eundeiiis quatenus fol-1 
ueret dicíam quatitatem 5 id face-
ré re.cufauit, p. fuper pr^didis ma' 
d a r e fe i o fe r ma r i 3 & d o nü o u s í u -
mandauit, & incontinenti di-
chis Procur. informando,5 6¿c. fe-
cit fidem de dido uiftrumento v 
publico obligationis;in fui prima 
füfictotí 
ds pigno 
fignra,p.inferi?&fuit mandatum, 
&ctiíii hisjcum conftet,&c.p.m 
darefieripignorationemj&execa 
tionem3ín bonis d id i òbligati j & 
dominus Index mandaaitjaccep-
ta rum per didum Proc, 
T quan do la dicha pignoración 
Je fidiere por a Bo de locación > o 
arrendacion> ò de capítulos m a t r i -
moniales ^ o otro a ñ o , que requiera 
a dlmple mento sedaran "y na propofi ' 
cion^en la qual fe alegue ¡q aquel que 
artendo^o dio a loguero 3 erafenory 
poseedor de l a cofa que arrendo: 
y que fie n d ofenor ^ y poffeedor la a r -
rendo 5 o a l f í i í lo por tanto tiem-
po ^ y en tanta cantidad , como 
confia por el a t í o que cumplió to-
das las condiciones que a èltocaua 
cup l í r . y (¡fueren capítulos matrima 
nla lesa legara dichos capítulos ma 
t r í m o n i a l e s y como fueron maridoy 
muger cumpl ió lo que a f u parte 
^ tocaua cumplir , y., p r o d u c i r á n dos\ 
tefiigos, y ^ r o ñ a r a n fu poJpfsion,y 
el matrimonio^ en f u cafo ^y h a r á n 
fe-del aBo de -arrendacion% ò capí-
tulos ma t r imon ia l e s $y confolo ef-. 
o el l u e ^ f r o u e t r a l à ^ í g n o r a t i c i a ^ 
& i ¡ c p r a B i c a mryd i ran-d ' e j i a .m% 
ñ e r a , . i v , ; ...^  /< :¿ • ' • : i -y j , . .vx 
- D i e N . & ç , coram domiiio ÍUÀ 
dice comparii!t,N.vt Procur. 
qui dido nomine quandam obtu-
lie propoíitionem inferius infer-
ía m 5 inferí^ & fuic mandatam, 
acceptatum per diólum Procura, 
quo iuppiicanre didus dominas 
lude l ifuper in eadem contentis 
mandauirfe inforíBari 3 & iofor-
mando , & c , pr^fentauit ia teiles 
coram dida domino ludice re-
pertos N*& N . habitaron loci de 
N . qui ad prsefentationem d i d i 
Proc.iurarut in pofle,& manibus 
d id i domini Indicis per Deu,6cc, 
dicere veritatem, &c. & cum his 
fecit fidem de quodam inftrumé-
to publico capiculorum matri-
monía l iam, & de uiramentissdi" 
d i s j & depoGtionibus teílium in 
eorum primis figurisjp. inferi, 3c 
fuu mandatiim, acceptatum per 
diduiTi Procur.qui cum conftec, 
^c.p.fieri pignorationem, & exe 
cutíonem in bonis diótorum obl i 
gatorum, & incontinenti didus 
dominus Index mandaiiit)accep-» 
tamm per didum Procun 
Ante V . m. fenor N,.IiiftÍGÍa>y 
luez ordinario deN.parece N.co cm* 
tno Proc. d e N . el qual en a que-* 
Has mejores viajmodoj&c Dize, 
y propone dicho Proc.que entré 
N , y N.vezinos del lugar de N.de 
vna parte^yN.habitante en el la 
gar de N.de la otra fueron pada 
dos capítulos matrimonialesiíen, 
y fobreel matrimonio que entré 
dichos N . y N . f e efperaua contra 
her,y fue contraídos en los quales 
losdichos N.y N¿promeneron?y 
fe obligaron dar, y pagar con efe 
do >en contemplación dedichd 
iBatrimonioal dicho N . N * fuel-
dosIaquefesjCo3y debaxo las obli 
gnclones,y claufulas contenidas 
en dichos capítulos matrimonia 
lesa quéferefiére)íí,y en quanta 
&ç.&nonal iàs j&c. 
Item dize, que hechos dichos 
capítulos matrimoniales entre di 
chos M y N , fue contraído legi-
- timo matrimonio ;por palabras 
Proceflode Pisnoraíitia-
deprefente,y aquel foiemnizado 
cu fat de la Santa Madre Igléíiáj 
eftandojy Habitando juntos en 
vna cafa,y habiendo vida marida 
ble >como Iegitiraos corijuges5y 
tmandofe por tales, ád ínuicenis 
y fien-do tenidos, y reputados de 
otrosjque dellos tuuieron / y t ie-
nen noticia^, tal dello faejy esla 
v o z común, y faros publica en di 
cho liigaijy otras partes,y áfsi es 
verdad» 
Item dize, que a inftancia de 
dicHp priacipal dé dicho Procu-
rador dichos N . y N . y el otro de 
ellos han íido inilados^y réqueri-» 
dos,que pagaífen á dicho fu pr in-
cipal los dichos N.fueldos de d i -
chos capítulos matfimonialesjy 
cumplieffen lo en ellos conteni-
do^lo qual han rtiíufado 5 y rehu« 
ían hazerjen dañoj y perjuizio dé 
dicho fu principal 5 y afsi es ver-
dad. 
m Por tanto dicho Procurador 
en,dicho nombre^ fuplica a V, mi 
dicho feñor luez 3 conílandole de 
lo dicho, conceda ftís letras p ig-
noraticias contra los dichos N . y 
N . y fus bienes^y del otro3y qual-
quiere delloSípor la dicha canti-
.dadde N.fueldos de dichos capi-
tülòs matrimoftialésjjuntamente 
con ías coilas hechas5 y que fe ha 
i m ^ d c ita íiérij&c. SÍ p ròu t in ta -
libus i <S¿c. petens ptómifsis?&c8? 
Mon feaftringens.&c^ 
Ordenada por mí3-&c. 
(L^uèm'os puej lo a q u í e f ldpropon 
ficYbn 3 en I t l r t ú d de c a p i t u l o s ^ m a -
t r l n io n i a l e 5, y h a j í a ha zsr fe d é l o s 
c a p í t u l o s } y p r o ü a r el m a i ñ m o n í o : 
cía, 
pero fien I t i r t u d de loa d o n j Q t e r r a 
g e p s j h l z ¿ e r e % g u a r d a r a n el orde a r -
r i b a d i cho h a r á n f u propoficion^ 
' d r c i c u l d n d o l a poffsjsion^y el d B o y • 
, q u e g u d r d o y c u m p l i ó l as c o n d i c i ó * 
nes d e l ^ y t f u p r a d i c l u m éfl. T p r o ~ 
u e i d a I d p i g n o r a t i c i a ^ x e c u t a r l a -
h a n d e j í d m a n e r a » 
_ - Die N.&cJSÍ.Virgarius Cur i^ Bxecn* 
domíñi Indicis, acceísi tperfona-cm^P- • 
liter vna mecum N . Notan Re-
gio,^: teftibus infraferiptis, ad do 
mus propriç habi ta t iónisN.obl i 
gati 5 qíuT funt í i t¿ in loco de N . 
&/Confroñtantur cum domibus 
N¿ & N . ,& cumfuit ibi exequen-
doj&c.pignorauit boaa mobilia 
intus didas domus exiftentja 3 fe-
q u m t í 3 í ( I n f e r a n t u r hona p i g m m 
r^)qu^quidem bona pignorara, 
didus Virgarius in eius paííej có-
feflusfuit habaiíïe, & rec€piffe?& 
quia t í ï veruQlJiuiàfmQdi cocef-
íic ápocham^c.éxc jmbüs^ &c, 
^ .Teft .R&N.habir .N.. ; . 
T f i l o s q u e n a d a r a c a p l e t a ¿ po 
d r a l o h a z j r ^ y t f i u p r a i n t x e e m i o n e 
c o m a n d a , : • -
Die N.&c.coram'domiao ïu^ 
dice in i n d i c i ó l e , comparüit 
Procur.pr^didusiqui reporta uit 
feií'fidem fecit deioítri imeoto pu 
blico pignoraEiOiíisj'& execàtio-
íiis defuper co|itiriíiatój& eodem 
inftaritefuit mandatum ducipig- -
ñorá ad poíTe Cur i^ . 
í f i h u u i e r e n d a d o loÈ I t e n é s a 
i a p l e t d } m t i m d f a n d i c á p l e u d i o r ^ 
¿¡ue los t r a i g a , y t r a í d o s 4 I d Cor -
te d i r á n . , 
Die N9&c.coram domino l u { 
dicein iudicio|&c,coníparuit N . ¿en 
Proc.. 
Kepürfa 
ta de pig 
Procunpr^d iò tus , quo inítaíitej 
füit mandatum tradi bona execu 
tarà N.Curfori C u r i ^ i b í d é p r ^ -
fcnri 3 qui confeílas fuit habuiíie, 
6¿ recepiííe dida b o n a ^ quia eft 
veram'jhuiufmodi concefsic apo-
cham?&c4ex quibusj &c, 
T e í i N . & N . h a b i t J o c i de N . 
Etxam his dictas Proc.p.man 
dare veridi d idá bopa, &depre-
tio illorurh fatisfieri eius pr inci . 
de quantitate fibi debita>íimu! cu 
expenlis; & incontinenti didtus 
dominas ladex,mandauit proce-
dí ad venditionem didorum bo-
norum 3 acceptatum per didum 
Procurác.&eodcm inílante ,i:uit 
mandaEum prxconiz.ati dida bo-
na per tempusFori. 
T a p i p recon iza ran ' d ichos h ie -
nes f o r e l t i e m p o À e l F u e r o , que f o n 
í o À ' t a s f í f o n m u e h U s i j f or f u s a U <. 
m o n * d a >, y p r o rog acione s ignar d a n 
do el o rden delprocejfo ¡ J u p e r exe~ 
c t ir tone coma n d ¿ } f t f u p r a >y po** 
d r a a f e opofar los que t ú i ú e r e n de re 
cho a los b ienesy h a ç e r f e defus de 
fechos :y el l ú e ^ m a n d a r a l i b r a r l a 
•cant i d d d r ò u t i n p rocejfu f u p e r 
e x é c à t i o à . CJ)fndnd<é¿ 
Q^dmertefe}que eft a te la de p f ó -
ceffo 5 en l a Cor t& delfenor l u f t i c j a 
d } z A r ago n ^fe e x e cuta d ïfer en te*-, 
m e n t é que an t e los lue^es o r d i n a -
r ios : p orqde el m er o exe cHtorí d e j -
pues q u é h d hecho l a p i g n o r a t i c i a 
en y i r i u d de las le t r a s u d a los h i e -
ne sa ca p l e t d d l que h a l l a eh Pojfef 
fiorí-iO a qu ien l é p à r e c e ^ d a n d o bue 
f g ú r o ¡ y c o n f u l t a : y z n l a c o n f d t d 
f e le m a r i d d p r o c e d e r á I f e n d i c i o n 
d é l o s bienes p é ñ o r a dos*, l a q u a l con 
ignoratiüa* 6 j 
f u i t a f e h a ç e f a t í s h a ç j e n d o a l a s 
l e t r a s ; p o r q u e a f i f e l as con-ceden» 
PerG como nuef l ra i n t e n c i ó n es^de-
c l a r a r el m o d o de proceder an t e los 
Jueces o r d i n a rios^donde no a i ejfas 
con ju l t a s^n i fon n e c e í f a r i a s y p o n e f e , 
que luego hecha I d p i g n o r a c i ó n , los 
m a n d e n t r a e r a pode r de l a Corte% 
y v e n d e r , T t a m b i e n j e a d u i e r t e , q 
ejias p ignorac iones no f o n p r i u i l e -
g i a d a s : a n t e s b ien e m j j a c h a f r m a : 
y fi aque l a qu ien f e f u e r e a p e ñ e r a r 
o e x e c u t a r a n qua lqmere e j iado d e l 
proceJfo[pHesfea antes de l a t r a n * 
ca^prefen ta re f r m a i hafe de obede 
c e r ^ y g u a r d a r el o r d e n e n ella con* 
t e n i d o , D e m a n e r a , q u e f no h u u i e -
r e n p é ñ o r a d o ^ n o p a j f a r a n a d e l a n t e 
en l a p e ñ o r a ^ p e r o i n u e n t a r l a r a los 
h i e n e s ^ ï o u t 'm Foro nono 15^4, 
y f i huu ie ren p e ñ o r a d o ^ d a r a los bíe~ 
nes p e ñ o r a d o s a caple ta , i u x t a te~ 
ejpues l a p a r -
ís t 
n o r e m i u r i s f í r m ^ s 
t e j a i n f a n c i a de quienfe peBoro^en 
elprocejfo d o n d e e m a n ó l a f i r m a n 
( f i f e h a l l a r e ^ f i n o m a n d a r f e h a p r o 
ceder en l a copia como en e l m i f r h o 
G r i g i ñ a l i C i t d r d a l ob l iga do f r m a -
te j e o n i u m a c i a r l o h a c o n f o v m t al 
tuero de m ius vocando, fol. 40. 
y i e g i t i m á m e n t e cotumaciado% d a 
r a f u c e d u l a y h a r á f e del cafo m a -
n i f eflo^pr o u t i r a y p u b l i c a r a d e n t r o 
t i e m p o de fe fen ta d i a s g u d r d a n d o 
e l o r d e n %y t é r m i n o s d e l F u e r O i de 
voluntad de la Corte 3 tir. de fir-
mis i u t í S i f o l é i 3%.yporque a l i ï e / l a 
c l a r o y d a f o r m a j e l o q u e f é h d de 
h a ( e r } y e j i a t e l a d é procedo lo f e 
a t l i t a en l a Corte d e l f e n o h í u f l i c i a 
de ¿ A r a g ó n ) d o h d i t a n t o ta bnen^ 
f r a ñ i c a f l o r e c e 3 por e/ia r a ^ o n no 
Proce 
fonemes las c é d u l a s como en los de 
masprocej jos, T f i en l a Cor te d e l 
Jefjor l u j l i d a de o ^ r a g o n repeliere 
i a f r m a j a c a r d f ú s l e t r a s^ y p re fen -
t a r U s h a n a l í u e ^ que proueyo l a 
p i g n o r a t i c i a y y el ï u e ç . m a d a r a p a f 
f a r a d e l a n t e no ohflante f r m a ¡ y 
p r o c e d e r a n ^ y t f u p r a d i c i u m eft. 
uper monitoria executòria^ 
Sta teladeproceíToes 
y fe hnze quádo a]gu 
• nojeftando obligado 
en carta de éneo mié 
da,o en otro ado, cuya execució 
es priuile^iada 5 murió , y aquel 
a filien fe deue la cantidad -? guie« 
rehazer contra el herederojò de-
tenedor de los bienes del obliga-
^ do,y afsi fe procede.Que amone-
dan al tal heredero, ò detenedor 
^ de bienes, que pague la cantidad 
ò fino que venga a dar razones, 
porque no la deue pagar, y t in 
jFor.De citationihus> & monttio, ' 
f o l . 4 r • y acoftumbràíe afsignar 
tiempo de diez dias,y efta esla 
platica;aunque no hallamos Fue 
roini Obferuanciaj que efpecifi-
que el termino :yf idc t ro dichos 
: diez días diere razones que imp i -
danjdiziendoiquod in nihiio teñe 
tuíjiiec eft haTesjnec detinet bo-
najiio ai p a fiar mas adeláte en d i -
cho proceífojpnmfm di t í o Foro, 
fino foiamente queda^ que lo pae 
•den citar jy hazerjefu proceffo or • 
dinanojconforme a los Fueros,^ 
i o n de rei yendicatione^Qro fino 
diere razones dentro dicho termi 
no 5pedirán manden hazer exe-
cuCfon in bonis dicli fic momti, 
no obitatefirma^y el luezlopro-
iicera >y fe ha de proceder defta 
manera. , 
VT « J • T.i Concede IE N,&c.coram domino íu m i^íQ,m 
dice in iudicio 5 &c. eompa- r¡a ex€m 
' ruit N.v t Prucurat.N. qui verbo cutona. 
expoluitj quod Ibannes N . ha b i -
ta tor N.(duin vitam duxit in hu-
manis)/erattentos 3 & obligatus, 
ad c lduni ,& foluédum didxo eíus 
princ. íummam 3 & quantitateni 
N . folidorum laceen, mediante 
iní lrumento comanda, & quod 
didus obligatusfuit} & eft mor-
tuusjcuiusmortejomnia eius bo-
na deueneruntin N.e iús he redé , 
& faciendo fideni de pr^diciis, fe 
cit fidem de dido inftrumeto pu-
blico comanda in fui prima figa 
ra5p.inferi,& fuit raandatum , & 
cuMihisjp.oioneri d i d u m N . v t 
h^redenij&detentorem bonoru 
d i d i obligad, feu heredes, óede-
tentores bonorum did i quoodá, 
quatenus foluant diétam quanti- ' 
tatenijautdeiamparent bona, vel 
intra decem dies offerant ratio-
nes(íi quas habent) quare p r^d i - • 
fien" non debeant iaconti-
nenti didusdominus Index man-
dauit i n t i m a n , & moneri didos 
heredes,feu bonorum detento-' 
res5pr2edidi obiigati , quatenus 
fo¡uant,autdefamparentdida bo 
na^vel íialiquasrationes habent, 
illas intra tem pus decem dieruin 
offcrantjalias procedetur contra 
co.S;6c eorum bona ,prout fuerit 
Fo* 
• ^ 
Intima 
mdé* 
k o ú y i u í h ú x , á r^ticnisvaccep--
táttim per didum Proc.' • - -
D i é N . &c, N . Vitganus- exè-
qaendo , &c. me Notario eaufe? 
condudentescomo tnranno \ 
fi; aduíerte* 
' ••• * P-erofíno diere rabones detrò dé 
los i Osdlas%aqueliGspajlfédos{antis 
4& teftibus intraferipcis Drajfeirtf- frprocedïa d execucion d ü ñ m o m -
: b iiSsin titila uit,-& no tificá o i f N.he HadoJ o h con fu contumacia ) pero 
m 
j j 
redi pr^dicri N.obÜgati > «Scteo-
úui te undé vti-hsfcdem ,fea deté-
toré bonoríi didiobligatijqiiate-
nus foluat dicto N . quantitatc N . 
folidorü íaccenf. in inftrumento • 
publico comanda defuper fidefa 
do mentionatam , aut defampa-
ret bona dídi obl igat i , vel intra 
tépos decem dierum offerat ratio 
nes(í¡ quas habec) quare p r á d i d a 
fieri non debeat, quse omnia i n t i -
ma uit drdo N^facie adfacié , qui 
quidem N . habuit omnia p r x d i -
da pro intimatisjex qtiibns, &c. < 
TeftesN.&N.habit . N . 
T j i diere raiones^ue no deue^ni 
¿lene híenes^díran. 
Dic N . & c . coram domino l u -
diceiniudiciojComparuit N .mo-
.nitus,qui intra tempus afsignatu 
loco rationum; & p r o rationibus 
d in nihilo tenetur, mp 
obJigati.iaeo uupem 
díd^rnomtori¿€jat t . corit. & dñs 
Index verbo, proniintiauitj & íuf-
íiterredum ú x t t x monitód¿e 
l i i u C v í q n e addecifioné rationü, 
acceptaruper eu, èxquibusj &c. 
T e i i N . & N . h a b i t . N . 
Eftcf recebo queda a q u i c o n c l ü i 
d o r e n re fpe i ïo de l a r m e n i t o r t a : y f i 
qu í f luYcnpaj far cont ra el -amonefla 
dv a de l an t e ¡y proceder í w x t a ' F ò -
r u m 2.De refvendicatione, h a n l o 
d e c i t a r ¡y d a r l e f u d e m a n d a } r e B è 
òí para proceder c o n t r a e l ¡ y e x e c ú ~ 
t a r l e en no d a r ra^ones^fe ha d e ^ e 
r i j i c a r p r i m e r o anerle dado copié 
de las Is tras- je / ç m o n i t o r i a re-
p á ^ t á r i m i n ^ I p r o c e j f h d'onde ema--
no¡y p r o u a r el acreedor^me e n t r a r o 
i i&nès d e l d i f u n t o en pode r del a mo 
n e f l M d o ^ a f t a n t e s p á f a f u c r é d i t o y o 
.al 'pefpeto dfe lo q h m l e r e en t r ado^ 
e^rForo; Que íe dé capia al here-
redero de las letras monitorias, 
del año \ 6 ^ . a l e g a n d o lo f o h r e d l -
cho p.fe m a n d e n i n f o r m a r ¿yfe m a -
d a r a , y hecha l a p r o u a n ç a f e h a r á ^ 
f e del la^p, í n f e r i r í ^ y f e m a n d a r a 2y 
conf iando de l la dejj?uest d i r a n * * 
Die N . coram domino ind i - Mánda 
ce in indicio , &e. comparuit N,€Xecmar 
Procu.pr^didns, qui cü mónitas en^ o a 
intra tépus millas obtulerit ratio 
ncs,&cóRet in eius poíTe ingredíf 
fe bona fafticiétia debitonsad ib 
lutioné debiciJdcoj&aliasjp'.pro 
^ niuitíarij& mádare procedi ad v i -
teriora in caufa contra cu, & fieri 
executioné in eius bonis pro qua-
titate in inítrumento comade co-
' tcnta íiniul cü expeniis>& íignan-
ter in bonis fpecialiter obligatisj 
no obftáte iurisfirmajcíi fie deFo-
• ro5&c9& incórinéti di dus dos I i i " 
dex verbo pronLintiauity^ máda-
uit fieri executioné in bonis d id i 
moniíij&fea ín bonis fpecialiter 
obligatis pro dicta quantitatc no 
. obftante iurisfirma} acceptatum 
ones. 
7 o 
per d i àum Procuratofem-. 
'3 T hecha la • d i c h a p r o u ¡¡ton 3 i r à 
d me ra execu tor 9y execu tapa los 
¡ r l e n e i j y t r a erlosha a poder de l à 
C o r t 8 $ m a n d a r l o s h a i i l f e n d e r po r 
e l t i e m p o del F u e r o ^ a lmonedas^y 
prorogaclones ' iy t r a n ç a r l o s h a g u a f 
d a n d o e i § r d e n ^ y t j u f r ^ í n f r ò c e j j k 
p í p t ? e x e c , c o m d t y f i n o h a l l a r e m m 
Ues[*'pre cediendo in wfl i | a cl Q n c o 
a cto que no los a i % mandato lúdi" 
ds¿h'azlzndojélá gxecucion don* 
dé efla ti ¡ui^Jj h proueyo * ) ha rá 
e xecu CÍO ti en lo sfit I o s j í à duïertefie^ 
fue todas¡as ex i tmionès fegálari 
terex Isfu yp'rimerop ha depafifar 
f orles mueéles^ue.por 
fie pmBicatkr* 
r monitoria pigndratidàí 
S t A tela de |>roccffi> 
fe ha de Henar por el 
iriifrno orden>y deh 
mánéva q el pro.eef-
10 íuper naonitoria 'execatoriaj 
proxime recitado* Y i o lo difiere, 
que en elte procelío no fe manda 
itaierla execucion privilegiada-
meacc^intcs bien , íi qaando fue-
rea a executar , paitados los diez 
dia^e] amoneihdo prefèntarefir 
er 
Sta tela de proceíTo f@ lie 
11a conforme al Fuero 
D e firmis i ü r t s f o p e r pof 
fiejsíone^ue comkn ça*Por d a r hre-
ue&xpediúo n,foL I40.Y aduierfe-
fe 5 que tiene íus términos preci» 
fos 5 y Foraies 5 y es meneíkr no 
aya defeuido, Y en efta manera" 
de firmas poaeíïoriasjComençan-
do por inhibición , bailaran muí 
poGosprocefloSiY cafi ninguno, 
que fe 1 lene conforme a efte Fue-
ro , üno es materia de aprehéfiou 
in orticuk.) nirisfinnarum. * z A n -
tes hien de ordinario fe .procedia ¡ y 
del año 162.6. feeu® 
írna^ fe hade obedecer ^ y no fe ha 
de pairar adeláteen la caufa, fino 
bandeéitar al atnoneftado arc-
pulfion de la firma, guardando el 
ordé dicho arriba en el proceífo 
íuper littera pignoratitia,Y repe-
lida dicha firma, podraboluer al 
proceífo de la niòüitoria,y pa (far 
adelante nò obftante dicha firma 
proatíupradiíflum eft in pigno^ 
raticia,òcde hocfatis* 
a 
tos Fuero? antiguos} perú ojfik h é 
quitado dicho modQ de proceder 
foiojepueden üeuar las caufas pof-
fe j for iáSi fegu dicho Fuero y como lo 
difyone elFuero delprocejfo ciuil de 
i 6 i 6 , í n finé*Y fi alguno quifierc 
intentarlo hará vn cártel del te* 
norfiguiente. 
O r m a oda m ieñ to del feño r Cartel 
M lufticia del lugar de N*y a * > « ^ 
iníiancia de N* como Procura*- çt*n' 
dor de NI fea hecha inhibicionjy 
iríhibicio N . feiino de N . que no 
turbe, vexe>moIefte, ni inquiete, 
vexar, ni moícftar | ni iíiquiecar 
ha-
hrma P r o 
h agonal principal de dicho Pro-
curador > es, y fobre el drecho, 
vfo?/ poííefsionjde vnas cafas,cá 
pos>y heredades abaxo confron-
tadas , y defignadfis, como el di~ 
cho fu principal aya firmado de 
drecho ante dicho feñor lufticia, 
deuldamente j y fegun Fuero. Y 
afsi mifraofe ha citado, que para 
el primero-día juridico, y a hora 
de Corteen ella parezca por fi2ò 
. fuProcarador5a ver, dar,y ref-
- ponder h ks cofas contenidas en 
, vna propoíicion de firma^por par 
te de dicho fu principal dadera?y 
- offecederajy dealJi adelante,?.de 
•uidaméote.proceder, y enanur 
' en áicka cania , y todos los aótos 
deila^afta fcntencia difinitiua^y 
fu deuida execucion incluíiue: en 
otra manera 3 en. fu abfencia , íi 
quiere cotlUiiacia , fe procederá, 
" * • fegun Fuero, S í C . E n efle c a r t e l no 
fe ha de poner e l e c c i ó n . 
Los bienes de que arriba fe ha-
%c mención y &c . c o n f r o n t e n t u t . 
Ordenado,&c. 
J hecho el c a r t e l f d a r f e h a a l me 
•ro execu tor i p a r a que che a los n o -
h r a d o j o n o m h r a d o s e n e l ¡y e l d i a 
de l a chacíon^y t e r m i n o d ella a n t e 
e l lue^dlran, • 
Repaer- D i e N . & c c o r a m domino lu -
Heí ^ d i c e i n iiidicioj&c. c o m p a r ü i t N . 
Procpriedidus, qao inftante N . 
Vir^arius Curian retulit fe i n t i -
maíie N.habir.loci de N , cartellu 
inhibirionis uifcrius infertum , 6c 
cita lie eundem addiem, fines 5 6c 
effedus in eodem con retos, quod 
dixitfecerat die N.facie adíaciéj 
diclo cancllo,mediátej qua rcla-
o r l a . 
tioné diclus Pro.reportauit fimul 
c u did:o cartelloj p . inferid ^ f a í t 
mádatü?& cum his i n termino e i -
tacionfSjiuxca Fòrum de firmis ia 
ris Galataiubij. Por dar breueex 
pedición p rocedeñdo , quandam 
obtulit propoíi t ioné inrisfirm^ 
interins infercam, p. infcrij&faic 
madatum,^ p.fier^ qu^ ín ea fais 
locoj& tempore,& fatisfaciendo 
&c.cabuit jfeu firmauit fuper in O apropo 
eaJem contentis, per N . h&bnzt/^*0* * ? 
loe i d e N , p r ien tem, & c. quita-
lem,&c»fab obligatione, ixc . ex 
quibusj&c. 
Te í lNV&N.hab i t . l oc ideN. 
Et e x h i b é d o fe r ip tu ras de qui j 
bus in eadem fie mencio,exhií>uit/ ^ f í a n 
fe i i f idem fecit deinftramentispii ?a a las 
blxis N . & N. ,& de fuá p o t e í l a t e ^ ^ 
in fuis prim is figuris > p. inferí, & 
fu í t mandatum5& c abu i c , feu fir-
mauit fuper expenfis per N .habí -
tator . loci deN. prxfentem, ¿¿c. 
qui tale.,&c.fub obliga rio ne % 6¿c. 
ex quibiiSj&c» 
TefcN.&N.habi r .N. * 
Er inftante dicto Procurat. Declara 
fui:pronuntiatum , '6c d e c l a r a r a ^ r / ^ 
per eum tuiíie íumcienter cautu, _ .c , 
6c adfumcientius cauendum non do, 
ten er i , a c c ep r a tu m per eum. 
ES E L C À S O ; 
T 7 B^an dos h e r m a n o s , y l / n a her 
JL·J manarla qu-alfiendo j e ¿ o r a de 
I t n a til·la , m u r i ó fin hijos^y f i n tef-
t a r , J o í r e u m ¡ e n d o l e los dos herma -
nos: el yns caso }y t i iuo y na hija: 
m u e r t o e l p a d r e , el o t ro hermano 
alcofe conla I r i n a i l a f o h r f n a inh^í-
hlole refpeBo de la m i t a d ¡y dio ía 
prop of ic ionf igu l ente, 
An« 
m n 
u¿sms 
ProceiTofuper 
Ntc V.m.&ç. parece N . co-
mo Procurador de N.hàb i t . 
M en cuyo nombre en aquellas 
Biejores via, rnodo, &c. hrge^ l / ï 
i n a l i a . Dize, y propone dicho 
Pro c ura doi^que i nan N , Martin 
N . y Gracia N . habitar. N . en-el 
tiempo que viuianfueron,y eran 
hermanos legitimosjy naturales, 
y par tales renidos, y reputados, 
¿ k e f a t large{yt i n f i m i l i h u s » 
Item diie3qoe la dicha Gracia 
N.hermana de dichos N . y N.en 
e] tiempo que viuio, y por vnojv. 
x.xx.y xxx.diasjypor N.años cotí 
nuos^y mas, hafta el tiepo,y en el 
tiépo de fu muerte continuarnen 
te i hje 3 y era feñora^y verdadera 
p o li eedo r a d e I-a vi na a b a x q, c OÜ 
ironía d a,y portal? (ke f i a t Urge 
arilcidus f ojJejTor¡iirS%l?Lfttpra* 
Irem dize, que el'dicho luán 
N.hermano de d-cíia Gracia N . 
de fu legitimo matrimonio, que 
dentro el preíentelleino contra-
A o con N.huao en hija legitima,, 
y Dat-uralala dicha N . principal 
de dicho Procuradorjaquella en 
in fu ya teoi< o 
t í r u i n sfffllatloms. 
'ge f a t 
iize^quela dicha Gra-
cia N.hermana de dicho luán N . 
padre de Ja principal de dicho 
P roe u r a d o r, t e ríi e n d o ,y p o íl ey é-
- do la dicha viña ^ como Dios fue 
íeruido,murió abinteftata3fobre-
uiuiendoleN.y N.fus hermanos^ 
ím dexar hijos algunos leginmos 
ni iiaturalesjni otro« deceudien-
res de aquellos , y pur tal j & c . 
/^111r^.Por cuya muerte todos 
ios bienes deaquella^y fcñalada-• 
meóte la dicha viña 3 recayere en 
, los dichos N . y N . fus hermanos, 
communiterj&pro ihdiuifoj co-
mo herederos vnmeríales abinte 
ña to de dicha Gracia j los quales 
aceptaro dichaherécia ¿y enella 
le entrometíero,y afsi es verdad. 
Item dizejque las cofas aísief-
tando5el dicho N.padre de la d i -
cha N.principal de dicho Procu 
rador3hered£ro fobredicho, pof-
íeyendo la dicha viña indiuiía co 
el diehG'iMartiii N . íuhermano, 
aquel como Dios fuefeiuido mu 
rio fin auer hecho teihmento al-
guno fobreuiuiédole la dicha N * 
principa] de dicho Procurador, 
íin dexar otros hijos legitimos,y 
naturaIes,y por tal ha íido^y es te 
nido 5 y reputado, &c. Por cuya 
muerte abinteftato, todos fus bie 
nes recay eron, y pertenecen a la 
dicha N.fahijajla qual ha acepta-
do dieba herencia, y en ella íe ha 
-entrometidojy la parte de dicha 
vina tocante a dicho.íu padre ? le 
pertenece a ell a^ y d el la ha fido he 
. cha íeñora,juntamente con el d i -
cho Martin N . fu t i o , communi-
' ter,& pro indiuiíb,y por tal> l a r -
g a f i a t a r t í c t i l u s p o f f e j f o r i u s . 
Por tanto d i cho Procurador 
eüdicho nombre,firma dedre-
cho ante v. m. dicho feñor l u f t i -
cia^en^y fobre los dichos fus dre-
cho,vío,y poííefsion de dicha v i -
ña5y de todas) y cada vnas cofas 
fobrcdiçhaS)}^ de é h r a drecho,y 
hazer cumplimiento de jülHcia a 
Jos arriba nombrados, y a otros, 
que de dicha fu principal tengaa 
ila?y de tener de manifieito 
qua-
uper 
qualefquiere frutos 3 y prouen-
tos 3 que de dicha viña procedie-
ren sy efto por N . habit. N . pre-
fente que tal fiança deaidamente, 
yfegun Fuero fe conftituye , fo 
obligación , &c. La qual firma 
de drecho dicho Procur. fuplica 
je fea admitida por v,msdicho fe-
ñor lofticiajy en virtud dclla am-
parar,ydefender a la dicha fu pria 
cip.en los dichos fas drecho, vio, 
y poiTefsion de dicha viña,(i quie-
1 re fu meta d 5 co|nmuniter 5 & pro 
indiuifo 5 y inhib i rá íos arriba 
nombradosjy a otros,que por ra-
zón de lo dicho) ni en otra mane-
ra, turben 5 vexen, ni moleftcn a 
la dicha fu principal en los dichos 
fus drecho) vfo>y poíTeision ? ò íi 
razones j &c .y que pendiente el 
conocimiéro5no fe inoucdx.Pe-
tons pr^miisis, &c. non fe aflrin-
gensj&c. 
La viña que arriba fe haze mé-
cioii>&c. • 
Ordenada^&c. 
E n efta frofcficion^ no es menefler 
ha^er elección y por que el Fuero da 
forma de com o fe ha de proceder ry 
rú no ha lugar la elección. 
du iertcfe^que quado je die~ 
iropoficion de firma fe ha de 
firmar fuper iurihus^ &poffepione 
deducía in ea :porque en todas las 
f rmas^afst fendorum comofaBo-
ru > es necejfario dar j¡anca defta-
doi&parendo iuri. Selle de inhib. 
Anacepha.à nu. 103,13 í . & 147, 
oprime C.2.S. 5. á n.27.Ramirez. 
deleg. l leg.S.zo.ànu. ^6,y en las 
pQjJejJorias 5 ex Foro 6. de bribas 
abreuiandts, ¿kfaper eo Bard. & 
a pQÍleííoria 73 
Obfer. 13.& i4.de fideiníToribus, 
Seífe in Anacepha.à num. Ï51 .& 
cap,28.Tpçr ejjo en lasf rmas en 
l a conclufionjejirma d i efar a dre 
choy en fu oblata ,fuper in eadem 
contents s^alias no je podria reçihir% 
pues elfmda mento, y pipeto de lia 
es la caución, pues fin ella no a i fir-
ma j >í expr.ediElislocis patet. T 
dfsi decaes de dada dicha propoji 
cion dej í rmafrmandofu^er \n ea 
dem comentis, d e j d e e l dia queje 
diere corren a i atíor 1 o. diaspara 
exhibir Jas ejcrituras de que fe qui-
jiere ayudar ,y armara las cofiaS) 
como lo disoné dicho Fuero : Por 
dar breue expedición, guardan-
do en todo l o demás l a forma del, 
T l o m 'f n o han de ha^er los cita-
dos dentro los 10.dias q tiene para 
darju prop oficio .defrma^af i en e 
teprocejjo como en e l de aprehcfion 
en el articulo def r m a s , y en e l del 
plenaríopoJpjíforio> q fe lleua en la s 
firmas pojjefor ias déla Corte del 
p K ' o r lujlicia de carago dejpues d e 
admitido^ no a cotraJ¡rmar:porq 
todos ellos fe lleua coforme a dicho 
Fuero^frmandof(¿per in eade co~ 
tentisitiando la díeren}& expen-
jis 'tuxta Forumy exhibir lasefcrl 
turas de que fe quieran Isaíer en fu 
prop ofici o n defi rma y efto de tro d i -
chos 3 o. dias que tienen para dar-
l aS)Como dicho es, * 
También fe aduierte^que dentro 
de los die^dias, puede el a Bor dar, 
otra firma 5 o propofcion, y a'/a dir, 
quitar^orregif^y enmendar U que 
quifiere: con que en todo no m&ie la 
ju j i ancla j por qu e m u d and oí a .fe -
r a condenado en coftas xy pajjados 
G d i -
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dichos dle^diastfiel reo quijleré opà 
ner excepciones declíéaiorias , o 
otras qualefyüïeré dilatorias > U 
p&dfa haifr dentro los términos 
en dhho Fuero éfpecijicados : y 
dejj?ues dentro terminé dé trein-
ta d là s , cúñtdderos del dezjno did 
artiha ejf ecij¡cado,á dèfde el dia q 
fuere frohúnciado ferfuf déteme té 
• s no e f rmaéoí l ident ro los 10, 
pronuncio Foréfuffcietef cautUjno 
auiedofédíega do las excepciones^ 
auiendofe alegado corren dejde el 
dia qüep deddrdreforé pfoceden-* 
d um^J guarda ra H el orde d é dicho» 
Fuero de firmis iuris^y el reo ha de 
ddrfUjirma¡o propofkion^ co todas 
las defenfionés d elperteneciente^y 
exhibir t o da s la i ej ir i tur a s iy ha-
çerfe de la pro cura ¿yfrmdr las co~ 
ftas.yfuper in eadém coñtentisy de~ 
j l a manera * 
Da pro* Die M^&cxoram dominó I i i -
pa/ftá d ^ice in i nd i c ió l e . comparu i rNc 
tn 1 1 9t Procurato. prcèdidusv qtii cí ido 
n.ofíimè p ro te f t ándo de vicio ^ 6c 
nuJHéaté pfoceffas, & dé expen-
íïs^ cantfa paríem; adacríamjfijas 
cxçep t iones pereàiptorias , & 
defenfionés o í f t r eñdo , & dan-
- do, quandam obtüIirpropoCcio-1 
í i ep mferius infertam ^ p. infe» 
r i j & f u i c mandatuniji&p, fierí, 
l>*fiàç*. q^^ ín ea , íuislocfoy &temporey 
&c. & cabúic, fea firniauit. fiiper 
in e^deni coDteBtís^per N.íiabi--
tatJoci deN,praefcateniy&c.quí 
. talemj&e/ubobiigatioiiCj&c^ex 
T e l l R & R h a b i t .íoci dé N . 
Et exhibendo feripturas dé 
^uibus \ Í \ eadem fit meiitio, exhi-•ta* 
isfirjniapoíleílbria> 
buit>fcu fidem fecít , de inftra« 
mentispublicis N . & N . ^ de in-
ñrumento pubíicd íuç pótefta cis, 
in íuls prirnis figuris, p¿ inferí 5 
fuit mandatum 9 acceptatum per 
d ídum Frociirat¿ qui ca buit > feu p 4 ' f i ^ 
firmáuit fupér expenfisjpéf N¿lia- a las d/* 
1 bkJoc idéN,pr^fé i i t em3 quí t¿~Sau.-
íém ^&c^iubobligatione j & c é x 
quibus5&c. ,c-
Teft.N.&N,habir*N. 
Et inflante dido Procura, fuit Evlam 
pfonuritiátu'm per eum fuiffe fuf- aüsr fi^' 
r • • • ^ i r cr - - mado f » 
ticienter cautum, 5¿ád íuracien- j ¡ c i e n { s . , 
tius cauendum non teneri jáccep-wmr. 
ta tu ni per éum. 
f Efta propoílcíori de firraa^ 
qué dá él conucmdo^ podrà ha-
zer como la de arriba , riiutatís 
mutandis , ineJuyendofé éon eí 
drécho que tiene > v éxcíuyén-
do a la otra parté¿ Y aduiertefe, 
qué ei reo antes1 dé dar fil p ropo-
íiciori dé firma, contf afir me ante 
él Iuéz)como eftà dicho en el pre 
ccdénceproceíTo 5 porqué erí ef-
tosproceífos de inhibición ^ y fir-
mas poíTéffòríasí afsi el que i n -
hibe como él inhibido $ acoftum-
brarf firmar 5 y eontrafirmar co-
ra m lud ice, por pretender cada 
vno fer pofleédor^ > y excluir al 
otro:De maáera5que afsi e i a á o r 
como é l r e o danfusfirm¿%Hriclu« 
yéndoíécoi i fus dréchos?y pid 
do leles reciba la firma>y que i n -
hiban a í ao t r a parte rtfpe'áiue, 
qué no le turben^ni véxen éníu 
poíTefsiou , y aísi ácoííümbran 
firmar eontrafirmar, como c i -
ta dicho. 
Y paflados dichos treinta día 
de-
tiene el ador tiempo de diez días 
para replicar^ycleziria q quiíiere, 
• y la repJica fe dará dsfta manera. 
£ l ¿gen* DieN/&c8corani domino i u -
te da re* ¿ ¡ c c ¡n iudicioj&fc.comparuit N . 
plica. procurat, príedidus qui repli-
cañdo $ & efe ii illis melioribus, 
&ciquandam.obtuíitC€duiatri re-
plica inferius infértam jp.iníeri) 
ce fnit mandatum , acceptatum 
perdigara Procurat.quij). fien', 
quee in e.^fuis loco? & tépore^S¿c. 
JBJla cédala de replica} fe p o d r à 
reglar'como la del procejfo de apre 
henfion^n articulo iu r i s f i rmarum^ 
,mmat tsmutandis :y pajjados los 
dichos diez^dïas^puede el reo t r i p l i 
car dentro de otros, d i e ^ y deç j r lo 
q quifiere cot ia la replica del a Bor 
y afsi d i r à . ? 
E l conue ..Die N.c^c.coramdido dño l u -
nido^  dà J¡,ce iniudicio>&c. comparuit N . 
u Procarat.pra^didus, qui triplica-
do §&c. fea illis mehuribus, & c . 
qaandam obtulit cedulam t r ip l i -
ca inferius in fer ta ra, p.inferi, & , 
fuit mandatum j acceptatum per 
eumjqui p.fieri, qu^ iu ea fuis lo -
G05& rempore3&c, 
Tahten.fepodrA reglar ejla c é d u -
la como la del djchoprocejp) de apre 
henfion enfirmas^mutatis mutadis 
Tpaffados los dichos d í e ^ d J a S y 
las partes t'íenen: ^uarenta dlas% 
. conta deros del·'yltimo de los die^, 
para preuar ))> p u h l l c a r : y afsi ha -
rá n la produBa^praduci rán ÍHS te-
ftigos^y h a r á n f e de fus efcruurasy 
Huílicaran^prout in proceulí ÍU.% 
. ta Fomm íecuñdum De rei vendí 
catione.'jy'p¿jjados dichos-quareta 
d tas pueden las parres contradi ~. 
rmaf 
Zjr 3protiar ¡ y puhl ica r dentro de 
otros (¡uarenta ' .y defpues tienen pa -
ra recontradezjr y prouar ¡y p u í l i -
car { f g u n de Fuero lo pueden ha~ 
\ e r j t e r m i n ó dg treinta dias : los 
qua í e spa j f ados ) la caufa e s a u i d à 
por r enunc iada^ concluida f m n i n 
guna o t r a fo l emnidad :y las partes 
pueden pedir pronunciar en la cau~ 
f a d f nittuamente fiempre (pie qu i -
fieren3defta manera* 
Die i\T¿&e, corará domino í u -
dice In iud ic io^c . comparuir N . 
Procurato, pr^didus , qui cura 
per produda , probara 5 & publi-
ca ta pro fui parce eonftet de con-
ten ris in propofitione ; & cédu-
la pro iui parte oblatis § ideo 3 & 
alias p¿prdnunti3rí^& recipiprd-
poíitionem?pro eius parte in prae 
íenti proceífu oblatam, cuteras 
prcepoíitiones reijeiendo 5 &. re-
pellendojpartem adueríam in ex-
penfis condemnando) & dominus 
í u d e x ^ / i . 
T lo m i f n o podran haz j r las 
otras p a r t e s ^ el iue^pronunci-arai 
Atten . conten. Pronontia-
mus, & rccÍDimus í5ro 
n e m p r o parte N . in 
tam , cuteras 
nes r c í j c i cndo , 6c 
y partern aduer-
exi 
repe^ 
fam i 
Pronuríciatum prout fupra , 
die N,, menfis N.anno N . per d i -
dum dominum íudicem in iadi-
ciojinftaotes&c,. 
T fi h m i é re tenida fia caufa 
m li t igar i(ltra¿ 
Firma. 
Neutram part ium in expcn-
fi^ condemnando. 
T el Procurador la de cep tara yy 
los demás fodràn apelar }è haKfir 
elección de firma ¿ Ifti® aiijs pro-
eefsihus ¡y aljen cuyofauor fe aura 
dado la fentencia 3 le pondrán en 
o iu 
la 
pojfe^ston) * f i la pane contraria no 
huuiere apelado ¡ o hecho elección 
defirma^yno huuiere presentado ttt 
hibicián del lue^fuperior^q enton~ 
ees no fe podra executar la fmtecia 
y t in Foro^urfus de Off ció lufli* 
zAragonumï ha f a que efe cofrma 
da^ex Fof.de executtrei iudieat** 
Orno el modo de pro-
ceder en jas firmas pof 
fefforias en la Corte 
del fenor luílicia de 
Aragón jes tan diferente del que 
fe llena ante-Ios ocres luexes del 
iieifíòjíe podrà aquí lo que en d i -
cha Corte fe platica iy-afsi qoan-
do alguno cita en poílefsid de ai-
genos drechosj víos 5 ò bienes 5y 
teme le quieren vexar en ellos, re 
correrà a dicha Corte 5 y dará fu 
firma poffeíToriadeíla. manera, * 
E S E L C A S O. 
^ & f ^ Parroquiano de l^jd Pa~ 
¥ rroquia éfa enpcjfcfsion de no 
págar decimaiume le quieren eom 
peler a pagarla:paríi que no lo hd~ 
gan%ni le Irexen enfupojfefsion9 da, 
firma fimiente. 
Ntev.m,&c4 parece N .eo -
ino Procurador de N . vezi-
no de N.en cuyo nombre dize, q 
ci dicho fu prin.ha fido^y esReg 
nicola d d preíente Reinoj y co-
;on* 
mo tal deuegozar de todos los 
priiülegioS)quelos demás Regni 
Colas dèl gozan. 
in-' 
memorial a efta parte 3 hafta de 
p f efentecontinuamentej los Pa-
rroquianos de la Parroquia dé 
N.dela dicha Ciudad ¿ hanefta-
dojV eftan en drecho, vfo5 y pof» 
f e f s i o n, y í a JÍI b i é e 1 d i c tí o f u p r i n 
cipal lo eftà defpues acá que es 
Parroquiano de dicha Parro-
quiajde no pagar decima alguna 
de los frutos que cogen en íus he 
rcdades)de tal marierajOHe jamas 
la han pagado 5 ni pagan 5 y en tal 
drecho^vfojV poffefsíon de dicho 
tiempo acájháfta de prefente có~ 
tinuamente >han eftado^y cftao 
publica menté 5 pacifica 5 y quie-
ta , fin contradicioíi de perfona 
alguna 5 fabiéndo , y tolérand0~ 
lo N . y N . pudiéndolo ver^y 
faberjy losqué oi v: 
cho antiguo, 
I t é diie, qué dichoTu 
© ?y e s P a r r G q i H a n ü d 
s h r . p o i i e . e n i a 
Parroquia de N.y como tahdejy 
por N.fíicfes^y por N.^nos? hafta 
de prefente continuamente,ha vi 
íi!do,y viue en e!l¿^ coa fu cafaj/ 
familia,y por tal ha í ldo , y es te-
nido, y reputado, y del lo còftarà. 
* Item d ' ^ ) que fin emhargo délo 
dicho algunasperfonaSsCuerpoSiCo 
legiosyy VvitterfidadeS,y en p a r t i m 
lar los AlayordomosflCofadres de 
d i c h a Cofa dría le quiere t / e x a r en 
el drecho3yfo}y f offefsio en q ejla de 
lo fobtedicho)CQtra fuerOi drecho> 
jujlicia}y razpndefe querella, 
Y como lafirmade drecho en 
femejantes cafes aya lugar. Por 
tanto dichoProcura, en dicho nó 
bre firma de eftar a drecho,y ha -
ret cüplimieato de juftícia ante 
v. m. a todos los que de dicho fu 
priiicip.tuuieréquexa^poríi mif-
mojfalcio iure Procurationis :1a 
qual dicha,y prefente firma,fupl¡ 
ea fe le recibá>.y admita,y en fuer 
ça delia) de coíifejo de los.demas 
fen ores Lugartenientes, fus co-
legas 3 inhibir, y inhiba al íluf-
trifsimo 5 y Reuerendifsirno fe-
ñor Arçobifpode la prefenteCiu 
dad, y a los íloftres feñores fus 
Vicario General, y Oficiales,y 
a quaíefquiere otros luezes Apa-
ílolicos,y a la Real Audiencia, y 
prefen te G or te j j dem as Iuezes 
Oficiales Ecleíiaílicos, y Secula-
res del prefente Reino,que de fas 
aíTertos meros oficios, ni á affér-
ta inftancia á t perfoná alguna , 
no compelan, de fecho, a dicho 
firmante (en el entretanto que 
f aer eParroquiano de dichaParro 
quiadeN-) a que pague decima 
délos frutos que cogiere en fus 
heredades, ni por no pagarla, le 
vexen,ni inquieten defecho,en fo 
perfona,ni biene^ni corra él pro 
mulguen céíuras algunas: y íi a l -
go,&c. aquello, &c.ò fi razones^ 
&c.aqiielias, &c.en otra manera, 
&c.fupplicans prouideriv& cos-
e^diüt teras j&c. 
Ordenada por mi N . Procura 
dor fobredicho. 
Oblata fuit huiufmodi propo 
fitio iurisfirm^ poíTeíTori^ , die 
N . meníis N . auno N.corara do-
mino N.Curiam tenence, per N . 
Proc.in ea nominatUsqui íatisfa-
ciendo,&c.cabuit feu íirmauit fu 
per ineadem conc. per íe ipfum3 
faluo iure procuratíonis,pr^fen-
tem,&:c.qui talem,&c.fab obliga 
tione,&:c.ex quibus,&c. 
Teft .N.&N.habi t .Nc 
Et cum his diéto Procurar.fup 
plicantc , didiis dominus T.L« 
íuper in eadem contentis manda 
uitfe informan, 6¿ incontinen-
t i dictas Procurat, informando, 
&c. prodi ixi t , & pr¿efentauit in 
teítes N . & N . habí-atores N.qui 
ad pra^fentationem didi Procur, 
iuraruntper Deumj&c.dicere ve 
ritatem,&c# 
; Y miniiirada dicha informa-
c ión , harán ei Cum conílet, fu-
plica ndo fe prouéa , y proueida 
la prefentaràn a las perfonas q te 
meo. quieren vexar al firmante:/ 
íi los inhibidos quifieren contra-
firmar,parecerá en dicha firma,y 
alegarapoíTeísion contraria ala 
del firmante,demanera, que íi ale 
go poflefsió de no pagar decima, 
G i ò de : 
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ò de cobrar ciertos drechos en di 
nero,!os inhibidos alegaran pof-
fefsio de cobrarla, ò de pagar los 
tales drechos éa frutos; refpedi-
ue)6¿ fie deíiáilibusjfegün lo§ca 
fos^y drechos de las partes/y co-
trafirmandojdaran cédula de co-
rra fir cía $ la qual folo fe diferen-
cia déla firma 5 én que vltra deq 
fe ha de firmar en ella , de flan-
do>^ pareado iurijfe ha de dar lo 
cora t ionum5 & pro ratioDibus, 
en la manera íiguiente. 
Nte v«m.&Gtparece N.Pro-
curador de los VicariosBene 
ficiadosjy Capitulo de N . del l u -
gar de N . en cuyo nombre dize, 
c| dichos íiis principales fo 11 l l c g -
nicolas>&G.vt fupra. • 
Item áizQ.qac dichos fas prin 
crpalcv-jV los Vicario%y Beneficia 
djs, que por tiempo han íido de 
d i c h a í ^ re íia^áci t i e m p o; i n m e 111 o 
V uiiii-a;~ 
'O: 3 ii t i -C' 
rnentCjhan cíbdo>y efe 
ciiOjvro, y poilcfsion pacifica 5 de 
recebir, y cobrar decima de t o -
me hai íco^ida j v 
les 5 todosjy 
•quakunucrc 'Parroquiài ios que 
hit üáxhv ion de dicha Parroquia 
^cjeN.dcral nianera5qiieafosque 
00 han querido,ni quieren pagar 
dicha declma,íoshaii çompclido 
y compelèn por los deuidos re-
medios de juftícia a pagarla, y la 
ban pagado/y el mi fmoN. firma 
te,ha pagado diuerfas vezes deci 
013 de los frutos q ha cogido cu 
fus heredades, defpues acá que es 
P^rroquiárió de dicha Parroquia 
de N.y en taldrechojvfo,)7 poffef 
fio pacifica de lo fobredicho, los 
dichos principales de dicho Pro 
curador han eftado 3 y eftan por 
todo el dicho tiepb hafta de pi e-
fen té continuamente , pacificas y 
quieta i fin contradicion depé r -
fona alguna,y los que oi v i u é , / ^ 
g e f & B u m a n t i q u u m . 
* í t e m d¡z¿%<]uefín e m l a r g o d é l o 
d i cho ¡ e l j i r m & n t e quiere I t exa r^ 
dichos fus p r i n c i p a l e s en el drechoy 
y f o y p o j p p t o n en que ef lan de co-* 
h r a r d i c h o s f r u t o $ de c i m a l e $ de l a 
m a n e r a f o i r e d i c h a ) con t r a Fuero^ 
j u j l i c i a ^ y r a ^ p n de que je.querella** 
Y como la firma de drecho, en 
femejantes cafos aya lagar. Por 
tato dicho Procurador en dicho 
nombre,loco mtionum,& prora 
tíonibus 3 y contrafirmandoj veí 
alias ilüs melioribus, &c* firma 
ante v.m. deeftar a drecho, y ha* 
zcr cumplí ra iéco de jufticia a to-
dos los 
tiíeren quexajpor íi mifmo 
iureprocurationis; la qual dich¿ 
y prefenre firma fupíica fe le re 
ciba,y admita ?y en fuerça delh. 
o ¡as 
ba a qualefquierelluftres íeñores 
li ie¿cs,y Oficiales EclefiafticosJ 
y: ;íeglares defte Reino^y.al dicho 
N*i:irmáte5y a quakfquiere otras 
perfonasj que de fus aífertos me-
ros oficios, nia aíferta inftancía 
deperfona alguna 3 no vexen ^ni 
inquieten de fecho,a dichos prin-
cipales de dicho Procurador ^ea 
el (ífechojvfoj y poífefsion pacifi 
ca en que han eftado , y eftan de 
exi-
eníá 
exigir,y cobrar décima de todos 
los frutos que los Parroquianos 
de dicha Parroquia de N . co^en 
en fus h€redades5y de las hereda-
des de! dicho N.íirmante , como 
Parroquiano de dicha Parroquia 
como haita aqai lo han acoftum-
brado^v fi algoj&c. aqueIios 
o íi rabones, òcc, aquell a Sj&c, en 
otra manera,-^cfiiplicandopro-
uiderij&concedi literas, Scc, 
Ordenada por mi, &c. 
T d a d a d ¡ c h a ¿ o n t r á f i r m a fa-
pitearan fe Infiera en e lprocef foy q 
je les conceda l e t r a s de oh iac ion de 
c o n t r a f i r m a j a s guales ( I terho j f é 
f ie l en conceder ¡ y f u f l i c a r a n á d ^ 
m í n i ad c o n t r a f i r m a n d u m . y p e n -
diente el conocimiento fí*de¿ie j e f 
a d m t t i d o ^ o no a contrafrmar^ con 
d i chas letras de contraf i rma , 
p ¿ e U n continuar los i n h i b i d o s f k 
fx0'T f- i0n ( & r6a¡'1 ter t e m a n ) 
a d c o f e r u a t i o n e m f u o r u m i u r i u m : 
y f a r e ce lo pueden ha z j r a hfquepe-
r ï c u l c f r a B í o m s , quando contrafr 
man d e n t r o el tiepo que f e les a f i g -
no en ¡ a f i r m a p a r a dar razones^ 
porque entonces f e refuelue en c i t a -
fi^/íjPortol.S.firmL^à nam.3 8.vf-
que ad 43.& Sefle de inhibít.cap. 
6,§. i . á n u m e r . y i . & 88. pr^eci-
puè n. 106* Ilamirez de leg. Rcg. 
§ , i o 4 n , 6 $ . f i n a g u a r d a r f e les a d m i 
ta a c o n t r a f r m a r . f e c u s e r i t ) quado 
el Inhibido no c o n t r a f i r m a d e n t r o 
del tiempo,que entonces, en el i n t e* 
rim que no le a d m i t e n a c o n t r a f r -
mary no puede c o n t i n u a r f u p o f f e f 
¡ ion ex di B i s locis ap p a r e t » 
* Ï p o r q u e a lgunos han fen t ido9 
quepaffados los 1 o. d í a s q f e d a en 
tgo. 
las firmas poffeforias para darr# 
zones no fe puede contrafi rmar^ pe 
YO bien confiderada U materia de 
los Foriftasfe colige lo contrario^ 
pues SeflecapASVi. deinhibit.iu 
jS.Sí So.dlzerfíie con fola la obla 
cion de comr afirma fe pueden ha* 
Z j r aBos contrarios çontr afir man-* 
dointra tempustídem Plcb.S.ür-* 
ma à nam*3S,vfqu€ 41 . & R a m í -
rez. §.20.ànum.64 (aunqueno l i -
mita el tiempo,) Pero S€fp f&ffé 
adelante en nueflro cajo en. el nu. 
88. diziendo, quefife contrafirma 
extra tempus(ergopotefi^nopue^ 
• den ha^erpatíos contrarios da 
larazpn,quía decretumfirma tra 
fit in prtceptum pr4cif fum·i&* rem 
iudica ra m* 
De que parece fe colige,quod di» 
Bum decretum pr<eciffum in hoc ca 
f u dumtaxat effefyum habet, do-
ñee fuerit cognftudjt ¡an contrafir~ 
mans extf-a tempusfit admitten-
dus nec ne.Porque aliasfiedo lafir-
ma poffefjoriá mfepuede mudar 
naturalezas mientras no feprontt 
ele díffimtiuè in eaufaprincipaU 
no fe puede conceder firma de pre~ 
cifoftta exprese^ a i t , Obfer. í t em 
nota 13.de fiddixObi: Alias íi an-
tequam coftaret de poffeísione, 
alteri partiú fieret inhibitio pr^» 
cifarcum vtraque dicat fe pofsU 
dere talis inhibitio faperet íenten 
tiam definitiuamjquod nailo mo 
doeft íaciendum j C ^ ^ c Ifidetur 
poffeffor conferuandofuum tus pojfe 
contrafirmarifin hazjraBos con* 
tr a r i o Sido nec fuer it admi fu s{ q u e 
es la pena , fegun los Foriflas d i 
dos que tienen extra tempus ,) 
ts o i r a r ï a .ehdecreto de l a j i r -
ma Id qtde U d i j i m t i u a } y dejpoja-
rià à l f offeedor .alppjue; caupc cogni 
t í o n e . q u o d y l t r a ^ q m d f i t f r o h i b i -
m m ex dlBa Ohf.yidet t í r d u r u m i 
& con tr é d qui tat em. 
V i óífta e l e x e m f l o d e l a s m o -
n'noriasyde q u e f los amonejiadosf 
dmtrio ehiempo de lla no dauan 
façones i fe les e x e c u t a u a ¿ f orq era 
dsfpoftchrp exprejia del Fuero de 
Citationibus , Òc monitionibus, 
{en q oi a l nueuaf.,Qrma:)for e lFue-
rojqueJe de copa a í iheredero de la 
m o n i t o r i a $ d e í ano 16$6¿ "jy en nue 
firo cafo ref i f lendtchü Obfe. 13.7 
las i ^ M í f . f í gukmes y que dan la 
f o r m a de e o n t r a f r m a r j i n Umita~ 
clon de tiempo.T afsl dicho e x e m -
f i o en el cafo frefente^o procede ah 
f o l u t e f í n o no compareciendo ¡ o no 
con t ra j ï r mando ¡ e n cuyos cafes el 
decreto de la f i r m a ¡ q u e d a f u i s l> i~ 
TíbuSipero con t r a f i rmado , e t iam 
extra tempus inh íh i t lon i s fe cus pro 
cedítrp.orqm-en è d m l t i e n d f a co 
t r a f r m a r ¡ q u e d a vu lne rado el de~ 
creta.delU fegun. dichos Fortj las* 
- Declara ejia intel igencia lo que 
fehazja antes en las inhihiciones 
de. los ordinarios^ que f l o s inhihi-
dosno parecian a d a r rabones en fu 
€ o n t u m a c ¡ a l en la d i f n i t i u a [ere* 
cihia la firma de p r e c i f j Rard. in 
Fóx^^de lit.ahr.Ferr. 6c Molúin 
fuis praxis inproceffus iurisfirma 
poflefioria. E rgo Irfque tune fo f i t 
contfapr marí» 
.. Cmfirmafe lp dicho, con e í fen-
t l r deid Corte delfeñor luf t ic ta de 
v i rago i en ¿ a f i r m a í u r a t o r u m de 
Aíonroyo}en la qual auiendo con-
t r a f i r m a d o i a V i l l a de 
a d m n l d o l e f e re HOCO dicha dec ía „ 
cion^y defpuesfíi A r r e n d a d o r del 
Peage cotrafirmo^y com, Conffe le 
a d m i t i ó en 9'de Enero 163 5 a u ~ 
que fe reuoco en i6»de A í a r ç o , f u é 
porque el drecho del A r r e n d a d o r 
era el m'fmo de la V i l l a , y j e aula 
conocido}y repelido* 
I t a m b i é n en la firma lurato-* 
r u m d s Ta ma rite fobre elPeage^en 
l a quaUaunqueparecloProcurador 
de M o n c o n en $0, de A g o f l o , de 
l 6 i i * y p ld lo reuocarla, dejunes y a 
pajeado el tlempo^en $*de Setiem— 
hre contxafirmo^y dejpuesfe a p a r -
to d é l a contraf i rma en ^de Dezje 
brey dio otra ¡ l a q u a l j e a d m i t i ó 
€omtConfen i o , de D e f i e m í r e . f 
e n l o d e A g o f i o de 161^ f e reuoco 
declarando 3 non fore admitten-
dum à contrafirmandum modis 
fupplicatis ( ergo modo legit ima 
procedebat*) Tdejpues el año 16$ I 
fe dio otra tercera contrafirma ¡y 
no fe t r a to de Ha,por que fe reuoco l a 
firma JTafi^pues a dicha i n t elige-
d a l e af i f lm dichas Obferuanciasy 
exemplaresiparece procede llano el 
poder cont-rafirmar} i n quocunque 
fia tu l i t i s ante d i f f i m t m . a m » T qua, 
do fuer a cafo dudofo^que e x p r á d i -
Bis no lo es 5 ftandum ex p r a x i a 
q u é non efirecedendum. Come a f 
to con ate 
tosen el pr&cejfo Commendator i s 
del Oliuarf i rmapojfejforiay i n a u -
no 1540, 
T aunqmfegun Seífe de inhib. 
Ci$t$%%élQidi%£%que perdido el pro 
cejfo de l a f i r m a j a B a f i d e de or ig i 
nalihus l i t e r i s ^ e l de copiafignata 
con-
én la 
corpj'usuit mandare procedí in ets, 
""ït ïn originj.ll -procejjtf, ad finem 
declarandi^elrepelle^dl J i fmam 
t tn tumjdem evitad contrafirma-
dum -ific deciffiim in procejfti cBal~ 
thafir is 'Bernad Kicar i j de Tel-
çkheÀie 2.3- 1 a nuar i j 161$,* . 
T aduieneje^que para que fe ad 
mi ta a contraj¡rmar} es necejpirio, 
1 ? ne el Inhihi&o ue 
I en la contrajirma del que alego el 
•- j í r n i à n t e t d e t a l matféra) qfiaquel 
\ aiego titulosy pojpfsion, o pojpjsio 
inmemoriales necejjario alegúelo 
v / mifmoel c o n t r a f i r m a n t e e n t a l 
cajo ¡fino le reíifle cl drecho^fe le 
admite a conffafirmar, * A u n -
que fea á legando dr?cho prohi-
hit r io con ¿ra el aprmatiuo de la 
: Jlc dc.ijnm quajcttmqae re-
tíocando iú proceífu lurato-um de 
'Be!chile 1 8 .^gúf lo c 6 j j . é x SeSe 
c a p . 6 . 1 .niu>].9^' T admitido U 
• contrajirmarine partes Itenlat ad 
a r m a co nfueu i i nom inare comm i f 
f a r ium y Seííe íup, niiiner. 9 5 , ^ 
^ hoc expenfiSpetentíSi y t inprocefflí 
hiratorum de zAlhalate de Cin* 
ca ffuperíurisfirmcepoffefforláy ijm 
h d i j 1625. * Cuyo modo de pro-
ceder ¡falo p platica en la Qúrté 
del feu or Inflicta de o^Yagoú , ex 
PortoL' & SeiTé in di^is % M cap. 
animi. 164. 
* Per o f i e reffliere el drecho ha 
deprouar la poffepion que alega en 
la contrajirma ,• aunque Je a inme* 
ptor¡al7o exhibir titulo^ Seííe de in 
hibit.cap.5.§. f.niimJ2o& lop.m 
lio.ex §.2aTiUir<«í o. alias no le ad-
mi t i r án a co/ittafirmar j comof 
declaro en t í procejfo M a r f in ió le 
:ícia oenrago. m 
fafrmapoffefforiade ~)tn <Benef ~ 
ciojporque en la contrafrmafe ah~ 
gozque el Ordinario ama dado fen 
tencm contra el f r m a h t e a fuúor 
de l ü a n Salmerón \y que a m à è j i i -
lo en la C u ñ a Eclefiaftica^ de exe~ 
cutarfe lasfentencias en las caufal 
'Beneficiáles^aunquefe'apelajfeh de 
ellas,y como le rejiflia si dreçho a l 
contraf rmante^orqae regulariter 
fujpendia la apdac toñ^y no prono 
dicho ejlilofe declaro nonfore ,ad-
mit tedu ad contr afir m a d u r i á í o 
l ' 6 % j * T e n efte cafo qfe d e c l á r e l o 
Fore admittendum ad contrafir-
mandum¿defd¿ entonces no p o d r à 
continuar f u pojfefsion^ j u h pmné 
/r^¿?/^ií,d»cap,(5fl§a.á num.poé 
cuya declaración de admi t t imús^ 
y el no ¡es reuocahle ¡porque defpïies 
d ella fe puede darfentencia d i f in l -
tiua en el plenariòpoffeffario^ comó 
ahaxofe d i r á ty admi t i do , o no a 
contrafirma r^fi procede en el plena 
7 r iopoJffforiO) Sefle fup. nurti. ,113« 
Se g.i.num.yS. conforme a l F m -
rO) Por dar breue expedición, de 
firmis iuris fuper poflefsion€(^á 
que la caufafea antigua^ ex Foro 
nouo i(52<5.del proceflo ciuil or-
dinario in fine * ) fuplicando en el 
m ifm o procejf1 ,J e 'conceda cita ció y 
a f i n de proceder en el plenario pof* 
fejforioiy concedida citaba con 
cartel ñlfixmanie $ * y fino l& ha-
llaren ú t a r l o h a n enfu cafa] repor-
tada la citación fe fuplicarafe ma 
de penara rjy péñora d o ¿y rej 
la peñóra{que entonces fe 
time citado 3 iu-xta Forum de ius 
vocando )fíno pareciere el citadoy 
f i l e a ¿ ü $ r d a r a tres ¿ r a c i a s t c a d a 
r 
2 
dia ex fií lo Curi ¿y y a u -
píe je da la propofidon el dia de la 
cirac'íòny los de las gracias el ter-
mino precifo para darla , es el otro 
dia dé las gracias, porque de la > / 
timà^corren los tiempos Forales*fu 
deeijkm inproceffu Ciflernus Cerne 
rá l\jch)fuper apprehenf.in articu^ 
l o p r 9 p r i e t a t í S , d i e i$ , I anua , \6 i j . 
• de CcnJ* ein termino daran Cu pro 
p.oficio dejirma^como dicho es^gaar 
dando en todo lo d e m a s í a fo rma 
del procejjo fuper ¡urisfrma pof-
fejforia ^ • conforme a dicho Fuero, 
acoituiiiDra 
vil a de' dos ni a i \ era s. 
La voa es, qiMudo lia 
zen emparamento,que ícllama 
^ " ^ , ro. El otro es. y fe 
ficto es, quando'fe haze a inftan-
cia de vnojque no fe fe deue nada. 
ue a luán N . í a - ' ios. 7 v i r ^ ^ v r -
que 110 tiene cicriò: 
dicha dends, : , pe 
es fu amig-ojque cniparc en poder 
de Pedro, todos 3 y qiiaiefqaicre 
bienes que tiene de luán. Y fi ref-
ponde Pedro que tiene de luá bie 
nes^ c) cantidades alguníiSjya rie-
ne ínan,dichas deudas, y bienes 
c.-crtos.-y n refponde 5 que no tie-
ne nada 5 00 queda luán perjudi-
cado en fu juíricia ^ porque íe io 
podra pedir ciuilinenre. 
J i - * . | J U i i V » v i i i d 
j u } f x n a nfil l i tat isj ex. d f t o §. r* 
cn2*6 .mm. íGi j fe fuplkafen ten~ 
•ciayy fue fe conceda inhibición de 
precijfo ,y a l que m e j o r proaare ¡a 
pojffslonfele recibe la f r m a ^ y f • le 
concede inhibición depre.ciffo con-
t r a la^  otra parte, doñee de cauja 
^ cognitumfit inproprietate¡yfe le in 
t imara dicha inhibidon de precif-
foyy la parte contra quien Je die-
re lafentencia ¡ f e puede apelar a 
la Audienc ia E^eahtx Foro Que 
rientes o c ó r r e r , de firmis iuiis, 
& de hoejatis. 
como íi dixeflemos,qucPedro de 
ne a Juan N.fueldos, y luán íabe 
queMartin rene caridades,y bie-
nes pertenecientes a Pedro; d i -
CÚO íuan haze emparar los bie-
nes pertenecientes a Pedro en po-
der de Mar t in ;y i i Mart in refpon 
ue tiene bienes cieí 
d r à l u a n 
fieíioíílo trene5 par 
mam 
os, 
do por el emparamento fiúto, que 
dezimos de tercero^ fe procederá 
baziendo vn cárcel del tenor íi-
guíente, 
or Cartel 
t¿ erirparameto v 
a , y iue/, ordinario 
de N . y a inftancia deN. fean t e - ^ 
í tados, y emparados, en poder de 
N . y de otras qualefquiere per ío-
nas 5 qualeíquiere cantidades de 
iSjy otros qualefquiere bie-
le qualquiere genero? yeipe-
cié quefeaOíperteneciétes, 0 que 
puc-' 
a-' 
Procefe tfé emparamentó ¿e tercero- 83 
puedan pertenecer en qiialqüie- PrdCurat.prádí^tus, quo inflante 
re manera a N . / è f t o hafta cant ív N.y j fgar iüs Curiíé retuiit í e c i -
tafle didum Petrum N . in cuius 
pofle boíia fuerünt èmparata5fa^ 
cicadfaGienijquate^^s veniat ad 
jürandunij& rèfpòridendarn^ qua 
relatiqndrri didtusN* reportauit,-
& cimihis dixic? quod didus Pe-
dad de N , fueldos laqucíes i p o f 
I " juftas cauÍ4s,y fá toáes en (a eiem 
1 po démoftráderas j ¡títerdicéndd. 
omñégenüsalieriationisj & tráf-
portíUíoiiís d idórum bonorum^ 
íuppíicarídd prduidèri,& manda-
ra intiman jdemptisj&c;. 
Ordenado por mir&c. 
Thecho dicho c a r t ú trun antf 
el ¡ue^para que lo f rókeayy diran, 
Obkia Oblato hüiufmodi emparame 
ieempa- tOjdie N.coram domino Néludí -
mmmo. ce iocj fe ] ^ j n ¿artélld nd 
iüiriàf uni> qüo íupplicantéj d i dus 
dominusludexprouifit diducar-
teilum, & mandauit intimari per 
Ofikiáíesj&tJnterdicéiido é¿c¿ 
demptisfebus a Foro prohibitis 
e m p a r l í i ^ x quibiis><5ec. 
• JéñM.tk N . hábití N . 
Prok fido dicho cartel, darlohor 
al mero executor que lo intime y i n 
tímddo que lo aya 3 hará reíd ció e/i 
Cofteáfsí, 
Repmnd , D i e ' Ñ . & c c o r a m domino l u -
p*ram?to ^ iCC ín uidiçíoj&c. comparuit N ¿ 
quo iiiftánte N ¿ Vífgarius Curiáe 
rctulicfeintimaffe cartéílüm em 
paramentiPetro N* ii i cartello no 
minat05facie adíaeiém^quám ré-
Ja t ionédidüs N . réportaüit vna 
cam d idd eáftéllosp.iníerií&jfuit 
niandatutiijàccéptatatn per èum, 
quo initante/uit mandatum voca 
iÍ5feu citari didum Petfum N . 
qúatenus veniatadiuradum, qux 
bona habebat tempere intirnatio 
als d id i cartelli, acceptat, per eñ. 
Bep.la ci DieN»&c. coram domino l u -
smon, ¿ ¡ c c i n íudicÍQp d i c eomparuit N , 
t rusN. ténipore intimationisem 
|>aramenti^ & de pr^fèriti habe-
bat Ï & habet i 6c debet dido loa-
niN.cukisbona cmpara i ta r^q i i í 
tita tes ress& bona in caml lo m é 
tionata^ quid aü tquantú seliquic 
èius iuramènto > dum iurer per 
BeLímj&c¿ ÓÍ incótümatiam eiuf» 
dem fuit mandátuítt intimari. 
p i e N . & G . coram domino l u -
dice in indicio^ &c.compáf uic N . ^m0' 
quo inflante N . Virgarius Cun> 
retuiit fe intimaíTciPetro N.deía 
per intimari niandaéa facieadfa-
ciemjquara relatíonèm d idusN . 
réportauitJ& cum Kis3 p. inrima-
tuirí non fatisfacieritem, reputari 
contumacern^ i a eius contuma-
tiá, mandárepignoranV& fuit ma 
datimij acceptatum per diduqi 
Procurat. 
DieN.&c .coram domino l u - fepJír** 
r. . XT l* penara 
dice m judicio, Scc* comparuit N . 
quo inflante N . Virgarius Cunse 
rctulitfe pignorafl^ Petrum N . 
incaius pofle bona fuerunt em-
paratajin non veniendo adiuran-
dü5'5c refpòdédumeius iuraiïséto 
relidis, videlicet, quatro dineros^ 
quá relarionem dietas N . reporta 
uit?& p^pigoorátíísnon latisfacié-
tem reputan cótumacé, & in eius 
contumatia?haberi eum pro con-
fef lo,dominus íudex. Fifo. 
é 
cec 
ss4dtiíertfprfíie fi dicho empara 
mento je lleu a por Procurador 5, es 
menefter, que antes que el lue^pro-
mneie^tenga procum^y el lue^dlra 
^ A t r enc .con ten t .p ronun t i á 
mas s & in contamatiam Pe~ 
t r i N a n non teniendo ad i u -
m , & rcrpondedum,ha-
ProDiioriatum preat fupradie 
N.menfis N.anao. N . per do mimi 
, ludícem in mdício , &c. inflante 
N . accepta tum per eum, 
^ídiiïerteje^ que el lue^ acoflu-
. hra" aguarda r ejla- pronnneia clon 
dos. a tres ye^js^ por jer tanp'erju •* 
\ dïcial , Ttt t tnbicn fe adnierte ^ qae 
no tenga d efe ui d o en ruemr-a reíj>j~ 
deryporq corra ejla pronunciación^ 
aunque fe haga {como fe puede ha -
z j r ) elección de f i rma ) con din cal-
, ta d fe p r ou ara, greuge qu e la juf i i f j -
que}pnes.elprocejfo ejia continuado 
ut. fupra:e(co es procediendo en con 
turnada* Pero quando comparece 
aqueh en cuyo poder Je han empara, 
dolos ¡? te nes, ha fe de ha zer el pro-
cejfo guardando el mifno §rden q 
arriba Jo a fia que comparece y el dia 
que comparezca ( pues fe a antes que 
Je haga la pronunciación de Habe 
niiis pro co.iifdío :porque.dejpues 
no ha lugar )diran* 
Compare D;e N.¿kc.cqram domino l a -
^JÍT ^^ce in ludicio,&x. comparuit Pe 
trus-N.in cuiuspoíTe boaa fuérut 
empararà jquífcuisfaçiendoj &c. 
iura-nrin poffc, & manibus d i d i 
domini InJiciSjperDeimij &c.di-
cere venta té, &c.&fin t afsignatü 
a d reípondendum ad .pnmam. 
Tprejfsndiere luego ¡ podra to-
mar el otario la refjruefia : J fi~ 
no refponde para el dia afignado^ 
m a n darlehan p enora nyfi p cnora do 
norefl>onde?f edíran haheripro con 
fefo in mn rejpcndendo ?j el lue^ 
•podra pronunciar prout fupra :y f 
refpondeyha de fer la n f l u f t a c í a -
ra y cierta 3 dizjendoyjt deue, o no 
dene^yf t i e n e n o tiene-.y ft dizesq 
no tiene ¡ni deue^ni te ni a* n i deuiay 
no ai mas quepajfar adelante : y f i 
re fronde que deue}diran. 
.. DieNu&c, corarn domino la M ^ r e f 
diccj&CMn indicio comparuitN, 
t qui acceptando confeffa}& reípo 
ía per N.in cuius poíié bona fuer 
n t n í eiiiparata 3 íecit íidem de i l i -
ra mento, & íeíponfione, íi , & in 
• quantums &c.p,inferi? 6¿fuit man 
daturojacceptatum pereum 3 qui 
p.pronuntiari per d ió tumN.ñün 
f'iiíÍG fuíücicurer re ip o fam , & ad 
fufiicienti'is reipondédum teocri, 
pra^(enre dicto N.qui p.pronantia 
r i , per eü fiiiíle fafticienter reípoa 
f i iml& a d fafiieientius refoopcié-
dum non tener i ? & do mi mis l a -
o. 
1 el Juez, Itera (i refponde cla-
ra ¡y diftintarnentei diciendo, que 
denegó no deue.yf refponde í ie¡pro-
nunciar à:Fiúí íe íutíicieater reípo 
íuxn^yfmo refponde hien^pr o nuncio 
r^ jNon fu i fie íufiieienter rcfpon-
fu ni :y in t im a rfelehaque luenga f u 
feiememente a remonden y in t ima 
demandarjeha péñora r. fino, eftaua 
perorado antes de rejponder : per olí 
eflauaya péñora do 5 no es ne ce f a r i a 
f ' igmdapéñorayfinopedirán haheri 
pro cenjejfoiy f refpondierefegunda 
de emparamento de tercero. 8 f 
rom ciare el lue^ no f e r fie- ibis loco, & te T i p o re mandare l i -
beran* eidem 3 & dominus iudex 
verbo mandauit duci ,&int iman. 
D i e N . & c . coram domino l a - TV^ ' ^ 
fctentemente rejpondido y pedi-
rá la parte, qué j fe mel ^ & 
éisy d iñus Petrus refyondide-
r¡í , non fuffcienter haberi 
eum prv confeffo : y el Jue^ lo po-
dra promnciar^prQutfupray aguar 
dándole Iwa^ o dos l^ c^ esycomo ef-
t à dicho r p o r fer tan per judicial. T 
f refpondiere^uetiejíealgunas ca^ 
tidades de lmn} cuyos bienes fe em 
paranyéfuere anido por confejfa-
doyenfu cafo} no fe pueden mandar 
traer a poder de laCorte dichos hie 
nes 5 que aura confejfa do c¡ue tiene^ 
o en los que aurafido autdopor co-
fejjado¡jino que confie de cafo ma^ 
nijíefto^prout.in Foro Statainius, 
tit.de E m p M a m c n t . í o l . ç q . T p a -
ra inducir cafo manifiefle^ enefla 
tela deprocejfo y acsftmnhra haçer 
cuyos fon los bienes) el confentimien 
.tofiguiente. ^ 
Confcnti u;e ]^^c# coram domino í a -
dice 111 indicio 5 <xc. compannt 
103ones N.caius bona in p r ^ f c n -
t i p r o c e flu fue r u o t e rn p a r a t a, cu i . 
placiii t jquod bona rerponfa,& 
confeíTa per Petrum N.feu i 11 qai 
busfuit hábitos pro confeííbjdu-
cantnr ad p o d e C u r i ^ , & libe-
r e n tur iVlartinoíN.emparant^ ex 
q u i b u s , & c . 
T e í l N . & N . h a b i t . N . 
Vx dicta Curia durantccoram 
d i d o domino Indice comparuit 
Martinus N.qui acccptauit dictü 
. . C G n f e n i u m , & ç u m his c u m con-
í i e t d e caíu mamfeitojp. mandare 
duc i ad poffeCuriíe bona con t e f-
fa per empa r a t u (icu i n \h 11 s ha 
bitas fuit p r o confciTo) & ài\dii.3 
dice in indicio > 6ÍC. comparaic 
N . nominequofupra,quo inftan 
te N . Virgariüs Cur i^ retulitfe 
intimafle Pe t roN. in cuiuspof-
fe bona fuer unte ñipara ta^quate-
nus ducat bona reíponfa adpofle 
Ciiri^5facie ad faciemjquam reía 
tionem reportauit 3 & cum p.in^ 
timatum non facisfacientem re-
putari contumacem, & in eius 
contumatiam, mandare fieri exe-
cutionem ia eius bonis ? &L domi-
nus índex. F"/^, 
T'ellue^pronunciara ¡y man-
dara hazjr execucion 3 en no traèr 
dichos bienes. 
T traida la cantidad a l a Cor ~ 
te, fe pedirá mandare reflitut y y el 
lúe ^ pronunciar a* 
Ácr .cone .p rdnun t i amusJ& 
niádariiasliberari M a r . N em 
paran t i ^uan t i t a t eN. fo I ido -
rü reíponfa ra per N . & ícu in 
quibus habif us fuit pro con-
fciT6,& adpo í r eCuf i a sdoda . 
Pronuntiatum proutfupra die 
N . ¿scc. perdominum lud icemía 
indicio j &c. inftante Martillo N . 
acceptatumper cum, ^ 
'ZAfduiertefeiquefrutos% drechos3 
réditos^y emolumentos de Vntuer-
(idades %yfivgulares perfonas de !g 
l^niuerfida djconiunttim, y el diui-
fim ,p o r den das déla F'nlue rpdad% 
no puede fer emparadosfin qpr'í 
yo cúfte de cafo manifiejlo por .a 
o por proçejforvt in For. 011 
* H 
6 e tercero,&G 
bon a jt ir.de E m p a r a mctis/oLp 4. 
í t e m 5 no fe Queien emparar 
en poder del h o r a r i o ? hs aBos 
que tiene para impedirle que no lo 
f a que en'form defino que c ojie del d i 
f nïmleto^pàga^è otra legitima cau 
f a ^ t mFor*De emparamét.fcrip-
t u r a r ü /o L 9 5 • / ^ w ifm 0fe guar-
da en los^Notarios aBitantespro-
ceffos* \ - , 
I tem armas ofenfuas^ni dcfenfi 
uas% no fe pued^ri emparar y fino por 
penfiones dè cefaíes^ è treud&SiVt iri 
For.vnicojtit/ De armis multipii 
candis, fol. I $ i « í t e m fe aduïertey 
que el emparamento tnm^epuerca 
de effleciaí obligación •¡ intlmando-
fe n tuyos fuere los íienesso dju Pro 
curad.l>t inferius dicemus^ & vid. 
Obf.^.tir.De donationib.fol 14. 
& O b £ í .2 .& 4.tit.d€ rerüteft.fo]c 
3.& ObjDkéfi pIuresy ti t .depig-
norib'a^foLi. & G b í ï^tit, qaod 
iu afsignatiooibus^íoi. 3 20&vide 
Mol¿fiibverbo Emparanientum 
iníuo repertorio.D'e donde re f u l -
tanque los tales h i enes} afst empa ra -
dos fi je agenanfiempre "yan cu d i* 
Ba jpeciali ohligationey fme empa-
rame t o: y t in diB¡s Ohf.cotinetun 
af amento verdadero. 
E/le mo-
do de 'pro 
ceder fe 
ha quna 
do y dado 
nueuafor 
malcomo 
en el pro-
guíete Je 
ñdmrte 
^ p g m Ste^proceíTo feha^ea 
inil:añcia de íuan , a 
qniètí deue Pedro las 
cátidádesjy ha?.ele el 
Emparamento en poder de.Mar-
tiiijqae tiene bienes del dicho Pe-
dro y y procederán contra Mar-
tin emparado 5 halla que refpon-
da ò le aya 11 anido por ¿onfeíTa-
doiVtfuprá. Y defpues q aya ref-
podidojòfea anido por ¿oofeira-
do^tieneíii íalida pofiirmasjapor 
cafo manifieíto : y dichas firmas 
antes era en dos maneras :1a vná 
fe diie tirma de drecho § y la otra 
firma de riedra. La de drecho es* 
qnando por aquel > cuyos bienes 
fe emparañan \ fe firmaua dentro 
de 3 o.dias defpues que el empara 
mento fe ha admitido a èl5òaPro 
curad.fuyo por parte del empara 
te,el qual firma de í b a d o , & pare 
do i u r\}'5ci 11 d i c a t a fo lu i. L a firma 
ra era .qaando paíTados 
los treinta diasj por no firmar cu 
yos fon los bieñessfirmaua el em-
para nte,>íí»/rí?r£> lait . de rerum 
iefl, Y sGuiertefc>qiie la firma da-
da p o r cuyos f o n loíbienes y no 
fe p u e d e repelir ? fino ¿on ca-
f o madifieftd 1 y cafo raanii 
to es5 q u a n d o confia déla 
por a ció , 0 aéto?, íiquidos ? 0 por 
juramento de cuyos bienes fe ern 
paran * dexaíidòftlo a íu jura, 
pues de la refpueíh q u e hizierg 
refulre deuda liquida , com o fe -
ñ al a A i o Lite rh> Emp árame to.fol* 
11 -¡«col. i tY íi diere dicha firma dé 
tro de i o.dias > à die notificatio-
ñis emparamenti c ó n i p u t a n d u S j 
poteíl recipi dida firma tranfa-
€ú% didis decé diebus abfqj cita-
tione,">í dícitur ¡nfneFor , {Man-
do hona^tit-de emparxum empa-
ranshabeatur pro citato :pero fi 
.. da la firma paflados dichos diez 
dias? aísignauafe a dar razone?). 
prout inferius dicemus .* y quau-
dofe í i rmaper elapfum tringinta 
dicrum ? que es qnaitdo cuyos 
fon los bienes emparados 5 intra 
triginta 5 no firmò 5 bien fe podia 
prouar lo contenido en la firma 
por teft igos,&íicpradicabac, & 
diéta firma per elapfum triginta 
dierü)quandolocúhabebat , y ¡de 
J ï 4 o l.Ju b Iter h. E m paramento l. 
1 1 6 à n ylt't.coL Y íi cayos Bienes 
fe emparà daua razones a la dicha 
-firmajper elapfum , podiafe referí 
uir por las partes) vfq; ad facieta-
tem, y procediafe fnmariamentc. 
Pero fi el empara o te tenia cafo 
manifiello en qeftuuieíTe obliga-
do Pedro,)7 íi por él conftaua cla-
ra,y liquidamentejtj dicho Pedro 
dcuea luan^mandauafe traerlos 
bienes a^poder de - la Corte: y íi 
fueren dineros los refpqndidos, 
ò en que fue anido por confef-
fado 2 librarfehao al dicho- luán, 
en -pago de lo que. dicho Pedro 
le deue; y íi fueren otros bienes 
muebles., mandarfehan vender 
por el tiempo del Fuero 5 y def-
pues por las almoncdas,y proro-
gaciones3proutfupra in alijspro 
ceísibus venditionü; y del precio 
fatisharan al dicho íuam Pero fi-
no confta de cafo manjficfto 5 no 
fe pueden mandar traer 3 y t in 
Fot. Statmmos de Noluntad de la 
Corttt'n.de BmfaramentíSifsLgq* 
Y aduiertefe j que auiendo int i -
mado el Emparamento a Mar» 
tintin cuitis pofle,fe intime tam-
bién a PedrojCuyos bienes fe cm-
paran , 0 a Procurador fuyo le-
gitimo, ctiara 
' V t ¡n Ohfertiant.S'í hona*de rerum 
teflatione infra allega ta : porque 
fino fe intima) podría Pedro ven-
de»-3yagen3r dichos bienes empa 
r-i JO'ÍS y saldría la agenacionj no 
- eí emparamento. Pero 
•• i :ità intimado^y agenare5iran 
dichos bienes, f u b dicta. ípecia-
l i obligatione5 yt in d lSa Oh~ 
jeruant. Si ion a alicuiusjint empa 
rata^tit* de rerum teflation,fol, 
Y tabien para otro e'fedo es me-
neíter haier dicha intima -a cuyos 
fon los bienes .-porque íi acaecief 
fe que luarsque obtuuo el empa-
ramento no tiene c a f o manifief-
to corrían treinta días al dicho 
Pedro, cuyos bienes fe em paran, 
para auer de firmar al dicho Em-
paramento 5 contaderos defde el 
dia G u e f e hizo dicha intima. Y íi 
dentro dichos treinta días no die 
re firma, aquellos paííados, el d i -
cho luán podia dar firma de rie-
dra en el dicho Emparamentojvt 
fupra didum eft: y íi firmaua e l di 
cho Pedro, cuyos fon l o s bienes, 
dentro dichos treinta días, dezáa. 
Die N.&c.eoram domino l u - Oblata 
dice in indicio, &c. comparnit ^firma. 
Petrus N . cuius bona in pns-
fenti proceflii emparantur , qui 
proteftando de v i t ;o , <S¿nuliita-« 
teproceí íus , &de expeníls con-
tra partem adnerfam, firmando 
huiufmodi emparamento^^ qui-
bufvís aljjsemparamentis, quan-
c^ am obtulit propofidooé iurísíir 
mx inferius iníerram3 p. mferi, ¿c 
fui.t m 3 ndatum, & cabuit 5 feu fir-
ma i iper in eadem contentis, 
Per - ' > - en sm?&c. 
I Proceílo 
qui calem , ò^c.íub obligatione, 
Òícxx quibusj^c, 
T e í t N . & N . hab i r .N / 
Et dido Procur. iní ïante,fui t 
afsignátum partí aduerfe, ad of-
fcreadum rationes ad p r i m a m ^ 
mandatum intimari. 
Propofi-
cu 
Nte V. m. fenor, &c. pare-
ce N . NotariojCamo Procii-
^ ^ ^ r a d o x de N . habitante enN.en 
cuyo nombre 3 con proteftacioa 
expreíFa , que no quiere, ni en-
tiende , la par^e aduerfa en par-
te legitima recebir , ni con ella 
fundar jmzJo 5 ni la tela defte 
proceííb aprouar/ino^íiy enqua 
t o , &C. y no de otra maneraj&c. 
y proteílando de coilas contra 
Ja parte aduerfa , y firmando a 
ePce emparamento, c, òen aque-
llas mejores via , modo? &c. D i -
ze dicho Procurador, què a no-
ticia de fu principal ha Ilegadoj 
que por cita Cortea inftancia de 
N . habitante en N . fueron teftá^ 
dasfy èmpiradas?en poder d e N . 
y de otras perfonas, qualefquiere 
cantidades,)' bienes,que tuuief-
fen en fu poder de dicho fu princi 
paf jy a cl p€rtenecientes,hafta cá 
t idfd de N.füeldos í aquefes, co-
niodelloconfta por dicho empa 
ramento,a que (lin íu 5prouaciG) 
fe refiere, íi^y en quanto, &c. y 
0 0 de otra manera, &c. Y efto 
fio conftai: de drecho 9 ni acción 
alguna del empárarite, ni de cafo 
maniíieíío, ni guardar la foraia 
dèl Fuero,6¿c. 
Y còmo de Fuero, por la fir-
\m de drecho (a lómenos quan-
ladero. 
to al vfo de los bienes empata-
dos) el emparamento fe quite ; 7 
la firma de drecho en todo cafo 
ha lugar,cxceptados algunos del 
numero,de losqualesno es el pre 
fe nte. Por tanto^dicJio Procura-
dor firma de drecho ante v.m.íe-
ñor lufticia al dicho emparamen 
to,hecho a inñancia de dicho em 
parante,y a qualefquiere otros 
em paramentos hechos, y que fe 
ha ran,de bienes de dicho fu prin-
c ipa l^ de facar indemne a la prc 
feote Corte,y en otra m a ñera, fe-
gun Fuero, y de eítar a drecho,y 
hazer cumplimiento de lufticia 
al emparante,y a qualquiereque 
a dichos bienes tuuiere dréchoj 
y acciaa , y cfto por N . habitan-» 
te en N . que tal fiança,&c.fo oblí 
gacion, &c. la qual firma de dre-
cho dicho Procurador fuplica 
fea admitidasy enfuerça delia ma 
dar fe reftituyá dichos bienes em» 
parados a dicho fu principal para 
vfar dellosjfegu Fueroj iuílitiam, 
6cc.partem aduerfam in expeníis 
condemnando3&c,& ita fieri,&c. 
feu prout in talibus, &c. vel alio 
omni mel i orí modo , 5¿c. non fe 
áftringensr&c, 
Óvrdenada,&c. 
T i n t i m a r a n d i c h a a f i ^ n a c i ó n 
a d a r rabones a l d i cho l u á n % a 
cuya i n f i a n c i a f e hizj) el e m p a r a -
m e n t o : y ¡ Í i n t i m a d o ñ o l a s d ' u r S i y 
h i c i e r e f è de cafo manifiefto^ r e c i b í 
r a n l a j í r m a . p o r p a r t e de P e d r o d a 
d a ^ d i ^ e n d o . 
Attcn, conten. Pronuncia-
mus, & recipimuspropoficío 
nern . 
tïcm iurisfirmíB?propart^Pc-
t r i N.cuius bona in prasícmi 
proccíTu cmparantivr ohhta, 
ei-
f è de ca 
d e m fubdida iurisfirma de 
bonis emparatis. 
Pronuntiatumproutfupra die 
N . meníis N . anno N . in loco de 
N.pcr dominum I adic em in in-
dicio, '5¿c. inítance) N . accepta-
tumper eum. 
queda cocluido ejle procef-
Jo^excep tado^q el d i cho l ú a puede 
c i t a r , l> la o r d i n a r i a ¡ a d i cho Pe--
d ro^p id i endo le lo q p re tende le de -
ue:y dej^ues de condenado P e d r o j a 
r i d l c a m e n t e , p o d r a y e n i r l u á n co 
l a c o n d e n a d o a ejle procedo ^ h a r á 
f e de fu cap) m a n i j i e j l o ; a Jaber es^  
de l a d i c h a c o n d e n a c í o n s y p i d i r a . 
Dic N . &c.coram domino íu-
f o mam^ . . . . . . . Q 
fijiú iCC [n m(-ACl0 > &G'. comparuit 
loanues N . qui ad oftendenduai, 
<k demoníí randuni ,qood debo-
nis in prxfenti proceífu empara-
tis, & fub iurisfirma receptis 3 de-
buit, & deber íatisfieri de epanti-
tate fibi debita, íimul cum expé-
fis j fecit iidem de quodam pro-
ceífu in dicta Curia habico3& a á i 
tacojinticulato proceflus loannis 
N.contra fuper C i u i l i , òedeom-
nibiisj &iingulis in eo concentis, 
SÍ íígnanter 3 de/condemnatione 
i n d i c o proceffu facía j p . inferí, 
& fuic mandatum 5 & cum his, 
çum conftet, &c. p. pronantiari, 
& mandare ducí in bona in dicio 
proc elín empar aca& fub iurislir-
nia recepta a d poile Curi^^c fa-
tislieri çidem de quátitaíeiibi de-
bita,fimul cum exp'eiilis, & d o ai i 
mis índex,F"ipa -
J f i c o n f i a claramente del dre~ 
cho del ernp arante ¡y de f u cafo m a 
nifefiopor dicho procejfo , m a n d a » 
r a n traer dichos bienes emparados 
a poder de la Cortey f i t l s f a z j r a l 
dicho l ú a 'jSl.empardte, de todo lo 
qfele deue-.y i n t i m a f e h a a l dicho 
Pedro^cuy-osfan los hienes y a fus f i a 
doresiy en no traerlos^mandarjeha 
hazj?r exBcHcion:y t r a í d o s los b ie-
nes executados a poder de la Cor-
te , 'yenderfehan, y t f u p r a i n a l i j s 
procefs i íus ¡y del preciofat lsharan 
• a l dicho Iuan9 
T t a m b i é n fe aduiertey que Pe-
dro j cuyos bienes fe emparan , a n -
tes de d a r f u firma , 0 dejpues de 
dada j puede compeler a Juanea cu 
y a in/lancia fe hizo el emparamen 
to 5 que haga f e de como tuuo juf ta 
caufa de emparar : y el luez je ha 
dt afignar incont inent i el tlepo del 
Fuero $ que fon quince d i a s , vt in 
For.Si algun05tic.de Emparamé-
tiSjfo].9 3^ afsi d i r a n . 
D i e N . & c . coram domino l u -
dice in indicio , &c. comparuit c*oaf T 
Petrus N.cuius bona in pr^efen- j^lm^a 
t i procefln emparantur : qui p. ^emps-
afsignari íoanni N.emparantijád rar* 
faciendum fidem,qua!iter habuit 
iuftam caufam emparandi 3 & in-
continenti d i das dominas íu -
dexafsignauií tenipus Fori prce-
fentedido loante N» cuifuit i n -
tima tu m. 
Shefluuiersprefenteyyfno} ha 
fe le de jmimar , porque los quinz® 
dias que tiene de Fuero%comenca~ 
ran a correr defde el d í a d é l a w~ 
t i 
te. 
t ima:y el d icho J u a n ha de d a r de 
tro de los q u l n z j d í a s y na ce d u l a ^ 
n a r r a n d o f u m a r ¡ a m e n t é y camo le 
deue Pedro a l g u n a s c a n t i d a d e s de 
d i n e r o ^ o r l a s anales ha hecho ha-
¿ e r el e m p a r a m e n t o : y eflo puede 
prouar-para dichos fines con t e f t i -
gos^aunque no tenga actos y n i cafo 
m a n i j i c f t o \forqu ?plo es para mo~ 
Jirar^ue túuo.juffa caufa de rmpa 
rar, y hará f u Ciuii c o i t C o den tro 
d i chos qui n zs d i a s^  defl a m a n era, 
Cü con- Dic N.&c.còram doihiao L -
Jiet del dice io iudicioj^c. copaniu íoá-
; nesN. nomine quo ílipra > qui ad 
oftendeudum >v^ demonliraada, 
quodhabuit .iuftam cauíam em-
parandifecit fideíri de Gitationi-
bus, produdionibus, iura mea-
tisjdictis5&depofitionibus teftiú, 
pro el as parte produelo ru, òc ex a 
minarorum , & de ómnibus alijSj 
&í¡ogiiIis, ia pra^feati proceíTu 
conterítis5íi,& in quantum, &c,p, 
in íer i j&fai t mandatum, &c. & 
cum his cum conlkr>&c. p.pro-
imatiar i j&dechrar i , fe habuiffe 
iuftam cau íamemparand i .pa r t e 
aduerfam in expenGs condemna-
do)& dominus índex.F'/To. 
^ d u H r t e f e \ queJt Pedro, cuyos 
hienes fe e m p a r a n ^ p i d i e r e fe le af ig 
ne a d con t r a d i c e n d u m y & f a Bum 
c o n t r a r i u m opponendum , el lue^ 
acof iubra ¡ y le puede a j l g n a r HYQS 
q u i n c e d i a s : y aunque e l Fuero no 
lo d i z j ^ f l a en yfo^y parece confor-
me a ra zon : y el lue^tiene ohliga -
.clon de o i r a las pa r t e s : c ^ f i c ^Pidí 
p¡miesprací icar i .Tpedro^ q u a n d o 
hian-emp a r a n t e hicierefi C ü c o a -
iier^íí defpMes ((¡no fe haHo p r e f n t e 
i^u^ndo lo hizo) d i rá . 
Dic N¿6¿c.coram domino íu - ¿Aw* 
dicein iudicio)cke.comparuit Pe ¿ ¿ ^ f * 
trusN.cuius bona inprçfenti pro 
celíu emparantur, qui íupplicata 
ex. adnerio^ttent.cont.locu non 
h a b e r c i m ò ante omnia,p.aíigna 
r i eidem ad contradicendum , & 
í adum contrariaopponendurnf 
& tuic afsignatu tempus quinde-
cim dicrum, acceptatum per eñ. 
Tdernro dichos quinze días da 
ra f u cedulayharafu prouanca}co 
mo mejor pudiere } y f i Cum con-
iíctsdizjendv, 
JjieN.&ic.corain domino l u - Cüm a f 
T • • • 1 - • . , ^ Ht ds CU 
once jn ludiciojac.comparuit Pe^^ ^ ^¿ 
trus N.nomine quo f i i p r a ^ q u i f e - ^ ^ 
cit íidem de citationibuSjprodii·-
óíionibusjiuramentisjdidis, & de 
pòíirionibus tcftiujpro eiuspar-
teprodudorurn, & de ómnibus 
& lingulis in pr^fenti proceffu ia 
fertisj&fidefadisjílj & in quantü, 
&c.in fuis primis figuris,p. inferi, 
&íui t mandatum, & cum his, cü 
per aílerta probara ex a duc río 
non coníl:et5parte,m aduerfam lia 
bdffe iuftam c-auíam emparanui: 
& cafu quo coftaret (quodabfit) 
illa per prociuvia , ó¿ probaca pro 
fui parte 5 font elifa , 6c encruata4 
i d € O j & a 1 i às )P.p r o n u n t i a r i 3 ík de-
cl a ra r¡ dictum • :I o a n n e m • N»n o 11 
babuilíe iuilam caufam empara a 
di>& toll i ernparamentani5 & n ú 
daré reiíitui, & reíponcleri eidern 
de bonis emparatis, paríem ad-
uerfam inexpen&> & damniscó-
d é n a n d o ^ d o m i n a s índex, r i f o . 
Prera el Jue?^  ¡as prou ancas ¡ y f 
pQr ellas confia 3 'qué Fedr* de'uifaoé / 
ProceíTo 
l u á n cant idades^ hienes^fronun-
. At ten. conten. P ronun t i á -
musjloanneni N.don habuif-
fe iuftàm caufam emparandij 
& tollimus emparamencum, 
& mandamus re f t i tu i bona 
ernparaca Pecro N .cu ius íunc 
didta bona^artcmaduerfaai 
inexpenfis , & damniscoa-
deainando, 
Pronuntiataprout fupra, &c. 
>f ¡n aljs p ronun t l a t t on i éuS i 
J hechas dichas pronuncia c ió-
nes}a cep t á r a l a s el en cuyojauorje 
h a r a n y el otro podra apelar^ ò ha -
\er elección de j i m i a 5 'Vtjupra di* 
d u m ejl:de manera 5 queji quitan 
el emparamento^ no a l mas que ha 
ter en ejie procejjo. Perofi declaran 
que tttuo jujla caufa d.e emparar y 
pt ocedeipfha en dicho emparame-
t O i l t í j a p r a di B u m ejl, hafia que el 
emparame ejie pagado de lo que 
p ie deue:yjiacaeciere 5 qtte Fedro 
cuyos Jon los .hienes no d iopij irma^ 
dentro de los tre'mta dias % los qua -
lesfe contaran a dle intimationis 
j a che ïlli culus j u n t hona , eius 
procuratori 5 vt in Obíer . íi bona, 
tir.de rerú teft.fol.j.defuper alle-
£•3 te. 5/4 qual intima je ha de ha^er 
a ¡jijlancia de quien fe hizo el em-
paramento, & non alterius, & f i c 
j t ü t determinatnm i n Curia I u j t i ~ 
t i * ï s í r a g o n . V i i t Moii.fub verb. 
B m o r. r a ni é t u m /01.117. in i.col, 
pudra Inan ia injianci a de quien fe 
h¡zo el emparamento^ d a r j u j i r m & 
de yíedra}dejia manera. 
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Díé N.&c.coram ^omíno í u " ^ f ^ 
dice in iudicio,&c. copartiit loa-
nes N.nomine quo fupra, qui fir-
mando hüiufmodi emparamento 
per elaplum triginra dierum >& 
fea Ülis melioribuss&c. quandam 
obtulu propoíicioné iarisfirm^; 
inferias infercaa^p,inferí > & f i u t 
mandaciimjacceptacum pe rd í -
á u m Procurat.qui cabuitjfeu fir 
niauít füper in eadem contentis 
per N.habit. N . p r ^ í e n t e m , &c. 
q m talem , &c, íub obligatione, 
6¿c.exqi.iibüs>¿^c. 
Te i í .N .&N.hab i t . N . 
Et iaítante diíSo Procur.fuit 
afsigiiatüm partí aduerfeadcffc 
rendam rationes3& in eius contu 
matiamfuit mandatum intiman. 
ES E L C A S O . 
W m e r c a d e r { y M e d o en Ca* 
j l i l la.emhio y n a cedtd^ de c® 
b i o a o t r o de ra gozque la fAgaJ-
Je . - acep tQla^y pago el mercader de 
ç^ragon al tiepo'.mürio e l de Caf-
tillafmpagar y heredo I rna fu her~ 
m a n a ) que ~yiuta en d r a g ó n ¡ fue 
requerida que pagajfey en no lo ha, 
^eramparáronle los hienesy dio el 
emparame la f r m a fguientem 
Hte v.m.6cc.Parece N.Pro- Firmad* 
curador de N.habit .N en c u a d r a * 
y o nombre,en aquellas mejores, 
viajmodoj&c.DizeiqueN.habit, 
N.del Reino deGaftilla,5en el de-
po que viuia,fue, y era mercader, 
tíeljj abonado, y yfáua el arte de 
mercader5y a fus albaranes.y ce-
dulas de cambiojcomo a eferitu-
ras de mercader abonado fe Ies 
da-
daua^y acoilübraua dar fè?y credi 
toenjaí2.ioiy fuera dèl?afsíen íta 
liajcomo en los Reinos de Cafti-
Ua^otros lugares deEfpaña,y las 
cédulas de cabio de fu mano fir-
madas, las acoftinobrauan pagar 
los mercaderesja quien iban remi 
íidaSíComo cédulas de mercader 
abonado,/ de credito3y eíto en,y 
por todo el ano de N.y antes por 
N.años continuos, ha fia que m l i -
r io ; y por mercader abonado , y 
de credito,füc,y erajy agora, por 
entonces es tenido,yreputado co 
munmente,de quaros le conocie-
ron, y dè l , y délo dicho tuuieron 
y tienen noticia , y deilo fue,y es 
la v o z coman, y fama publica en 
dicho lugar de N . y otras partes, 
y afsies verdad. 
Item dize, que el dicho fu priar 
cipa!,de vnojV.x. años contin nos, 
y m a sil a fta deprefente continua 
mente ha íido^y es mercader fiel, 
y abonado,y de mucho credito5y 
mercaocr, y a 
fus cédulas, y albaranes fe ha da-
do^y dà entera fe, y crédito en jui 
^iojy fuera dèl , y por tal ha fído, 
y es tenido , y reputado, y tal de-
11o ha fido,y es la v e / comun,&c. 
í tem dize,qiie el dicho N.oier 
cade-r, refídieüdo en dicho lugar 
deN.confiando déla bondad^y 
crédi to del principal de dicho 
Procurador defde dicho Iugar le 
imbiuvna cédula de cambio, de 
fu propia mano efe rita,y firma da s 
juntamente con vna carta de aui 
fojque fon lasíigaientes(i;2/er^-
t u r ) legan de lo dicho, y otras co 
fas coníia por dicha cédala, y car 
tasjdeque haièfè^y a 
fiere^jy enquadto^&cy nade 
otra manera,&a 
I te tu diz.e,que a fs i dichi cedu -
la de cabio,como !a carta de aui-
ío,fi quiérelas fubfcripcioiies,y 
firmas de aquellas , 7 de cada v m 
dellas,donde dize ( i n f e r a m r j u í f -
c r í p t ¡ o ) f ú c r o n í y [ o ñ t k ú x m ^ y tír 
maoasdela mano , y letra del di-
cho N.n)ercacler,y por tales han 
íido,y fon tenidas, y reputadas,y 
dello,&c J^r^eM/í ¡ n a l i j s ^ & c t 
Item dize, que dichas cédula 
de cambio, y carca de auifo , fue-
ron p refent a das al principal def-
te Procurador, y por él acepta-
das,mcdiante las íubfcr ipcion,y 
palabras de fu mano,eti fin de d i -
cha cédula pueftas,que dizen(/^-
Jeratur acceptathylft m cédula co~ 
t i n e m r ) j hecha dicha aceptacio, 
y promefa de pagar 5 el dicho fu 
principal al tiempo, y plaço fe ña 
lados ( debaxo confiança de co-
brar dicha cantidad) pago coa 
efedo a - dichoN Jos dichos N.du 
cadosdeoro í contenidos en di-
cha cédula de cambio, los qual es 
dichoN.en fu poder recibio?y af-
íi lo lia dicho, y confeiíado ante 
Hinchas fidedignas períonas,y de 
ello confta por Jos a dos acerca 
dello hechos,a que dicho Procu-
rador fe refiercjíisy enquato, &c. 
y no de otra manera , &c.y leña- • 
ladamente por apoca^u albar^de 
la propia mano de dichoN.firma 
do-en el dorfo de dicha cédula de 
cambio,q es como fe íigue { i n f e -
r^ í«r jdelqualfe aya ra7on, íi, y 
en quant0}&c.& non alias, &c-
Item ' v 
Item dize 5 que la Hrma de di 
c h o albaran de recibo, puefto èn 
cl dórfo de dicha cédula de cam-
bio,donde diz,c(i^rí?yi l a f i r m a ) 
fue,/ es firma letra de la pro-
priá mano del dicho N* efcrita,/ 
firmada , y por tal tcnida> y repu 
tada,}' ferio, el dichbN.lo ha di-
cho,y confeffádo diuerfas vezes, 
ante muchasfidedighas períonas 
y afsi és verdad. 
Item dizejquc el dicho N.mer 
cadéràqu€ Ímbio dicha cédula de 
cambio, y Maria N . a quien fe ha 
intimado efte empara mento/ue-
ron, y eran hermanos legítimos, 
y naturales hijos de vnos miímos 
padres,v por tales fe tenían,y re-
putauan,y eran ,y agora por en-
tonces fon tenidos ,y reputados, 
publica,y comunmente, de los q 
los conocieron , entre los quales 
fue,y es dello,Ia voz, Ócc* 
Item dize,que el dicho N.mer 
ca der,como nueftroSeñor fue fer 
nido,murió ab inteftato^fobreui-
uiendo]e,como lefobreuiue,^ di 
cha N . fu hermana, y no otros 
hermanoSíhijos, ni decendientes 
algunosjpor cuya muerte, benefi 
ció Fori, vel alias, todos los bie-
nes muebles,y litios, derechos,y 
acciones, que fuero del dicho N , 
recayeron, y pertenecen , de, y a 
la dicha N. íu hermana , y fue he-
cha heredera vniuerfal de aquel, 
y aceptó dicha herencia, v en ella 
fe ha entrometido, y por tal es te 
nida,y reputada,y afsi es vecoad* 
Item dize,que por muerte del 
dichoN»mercader recayeron,y 
perteneceniò puedenpefíenecer 
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á la dicha fu hermana, ciertos bie 
nes muebles, y fitios de valor de 
N.fueldosjy mas,y afsies verdad. 
I tem dizejqueladicha N.por 
parte de dicho fu principal,vna,y 
muchas vezesha fido inftada j y 
requerida,que como heredera de 
dicho fu hermano, le dieíre,y pa-
gaífe los dichos N.fueldos, de di-
cha cèdula de cambio ,1o qual ha 
rehuíado,y rehuía hazer,en d 
y perjuizio de dicho Principal de 
dichoProcurador,el qual a fin de 
cobrar dicha cantidad,ha obteni 
do el prefente eraparaméto,y af-
fi es verdad. 
Por tanto dicho Procurador 
en dicho nombre, cóme la dicha 
N.a quien fue intimado elle em-
paramento, no aya firmado den-
tro 3o.dias, & alias, illis meliorí-
bus,&:c,firma de derecho,y de ric 
dra ante v.m.dicho feñor lufticia, 
fegun Fuero, y de eílar a derecho 
y hazer cumplimiento de Indicia 
a la dicha N . y a qualquiere otro^ 
quede dicho fu principal tenga 
querella,y de tener de manifieíta 
dichos bienes emparados, y deía 
car indemne a v. m. y fu Corte 
eílo por N.habitante N . prefen-
te, que tal fiança , &c. fo obliga^ 
cion, ¿ke.la quaifirma fuplicaíe 
fea adniitida,y en virtud della,co 
ftando del debito, que a dicho fu 
principal fe ledeuepronunciar,y 
mandarle dar, y librar lo's dichos 
N.fueldos la queíes,por dicho N* 
conféflados , y en efte procéíTa 
emparados debaxo la dicha fian-
ça Í y firma de riedra , cum íic de 
Fofo^&cvel alias eomeliori mo-
do ? 
doj&ciüftitianij &caion fe aftrin 
Ordenada por mi ,&c, 
Tpara.^ue el emparame-^iïeda 
J!rma r per elapfum 3 o. dierum % es 
menefler que fe, ¡mime el empara 
m e n t ó l a aquel cuyos hienes fe empa 
ran Ja qual i n t i m a ha deha^er 
a in f . anc i à dehemparante^ & noñ 
a l t e r i u syv t in Obicr. fi bona, tic-, 
de rerum teltc fo], 3, T tamhtenfe 
podra i n t i m a r a f u Procurador^ 
e t lam a d lites conflitmo ¡fe d fe cu-
rius erit j i n t i m a r i d i B u m empa-
ramen tumpar t ' t , v e l 'Procuraror i 
prúcejfus : porque la O h f r u a n c m 
a r r iba alegada 9folo ha t í a $ que fe 
i n t i m e a la parte 5 0 a f u Procu-
rador j para que no pueda ag@~ 
nar los hienes empara dos ¿ nlfi cum 
enere empara menti ¡ y no Imhla en 
rcjpecio de l a f r m a per elapjum^ta 
nteneft in y fu i n t i m a r i Procura ta 
rijt>» credo hahuit hortum^ a d i SI a 
Ohfentant ia . zAuemoslo dicho p a -
ra q f i es f o f i l l e ^ f e ¡ m i m e 'a l a p a r -
te :y f i a ella ne pueden5fea a l F f a -
curador de lp roceJ fo¿porqfe ra mas 
feguro^conforme a l f n de la Ohfer-
uancia.yf i i n t i m a d o dicho empa-
f.áipento ¿a cuyos f o n los hienes^ rio 
f i r m a r e dentro de t re inta dias¿ a 
die notifícationisc'opiñandos^aque 
JlospaJJados,podra el emparante 
d a r j u j i r m a d e r i e d r á ^ y t f u p r a d i " 
f 5 que aunque el em* 
p a r a d afea auidopor co nfejfa d o f^e 
le admi te a rejponder detro de tres 
d tas ju r íd icos 9a die intimationis 
{o lu t i se xpenfis^x ForocieEffipa-
rament iS ja i ino 1585, 
T d a d a dichafima^y afignado 
ú dar razones > intimarfeha efa 
afignacion aPedro^cuyosfon los hïé 
nes^ y deanes de intimado,madar-
hhanpeñorar^yfipeñoradé no die~* 
re ra$pneS}dira*. ,;;: . • . 
P.pigaoratumjnon fatisfacie^ 
ternj nec rationes ofFerentem re-
putan conrumacem, & in eius co 
tumaiiarn^ mandare fe informari, 
ÍLiper eontentis in propofitione 
pro eius parte oblata. T e l luezjfe 
m a d a r a informarfumarie^ protit 
in Obicr. Item de ccnfuetianne 
Rcgnijla grádejtit.de rerum teih 
f o l ^ . T m i n i j l r a d a f u Informació^ 
y prouadopor tefiigos J comopudie 
re j o cQMenido en lafirma-y que cu 
y os fon Us hienes emparados le de-; 
ue^pidirl , Recipi propoíit ionem 
iurisfirm^,pro eius parte inpr^ -
fenti proceffu oblatani, & d a m i -
í ot 
T entonces el luezjVerap prue~ 
la Í e s f e le d e m n ^ j y era fila 
fiança nombrada en la f i r m a e s f -
gura .y fiendoloje recibi rá la firma 
en receto de la can t idad que huuie 
re prouado 
mus, & in contumauam Pe-
t r i N . cuios bona inpraefenti 
proceffu emparantur, in non ' 
\¡ reciphnus 
iurísfirmse, pro 
:e loanms N , inpraeícnti 
proceflu oblatam, & manda-
mus refpondcn eidemdc b ò -
nis empara tis,fub dróta íonf-
fir-
•3- -r; 
Proceílc) dé e 
firma,vfquead qaanritatem 
N. fo l i do rum laccenf. 
Pronuntiatuníj&c. y t In al i js i 
Taceptara d i chap rómHciac íOy 
y otorgara auer rece í fdo los hienes 
empara dos,31 los tendra d e í d xo d i 
í b a j j a n ç a yhaj ià queyenga cuyos 
j o n los hienes^a pedir cuenta delios^ 
l¡fueren dineros los e m p a r a d o s : y j ¡ 
fueren otros bienes>poJraÇjJ quifie-
re^pedir^qmfe pendan 7yde lp re -
dofatlsfacerle de lo que j e le deues 
f t m u l cum expenfis. Tfino quifierefi 
no tener fe los bienes hafla que lepa 
gucn ¿ también lo p o d r à ha^er}vt iri 
For.íotit.dc rermri teíhfoL-95. Se 
Obféfuanatem de confuetudine 
íí nníc. rh" HP" rerutei 
ue en l à f r m a de 3. 7 4 duiertefe j ^ 
r íecí ra que fe da peí elapjum t r i g tn 
ta d l e r ü f puedeprouar ta deuda 
por tefl}gas(fí los a't p a r à prona r^lo 
que m^.epudiera haz^er para repe-
x ier la f r m a .fí cuyos f o n los bienes 
h u t ú e r a f r m a d o dentro de treinta 
d i a s s & f t c p r a & i c a t u r ) For. prim. 
' tir.de rcrum teft.folp 5. & Obfer* 
Item de confuetudine Regni 3 la 
grandejeodem tit.füí.3. P¿ré>f da 
. da l a J í r m a de r iedra por l u á n em 
para me, ene Pedro ¡cuy o s f n los 
bienes y da cédula de razones^dira 
_ ^ Die N.&c.coraiTi domino l u -
ms. w 111 i^dicio,c<c. comparuit Pe 
trusN.qui perfi.íiendos&G.& pro 
reliando de vitio5& nallitatc pro 
c e ^ S í ^ de €xpeaíís,&c. ad oíten 
ded,nm,quod nirisfirma ex aduer-
fo obla ra,non cir. recipienda 5 lo-
co radomun 5 & pro ratiooibüS} 
obtuiic cedulam rationum inte-
9 5 
riusinfertam3p9infenl &fuít man 
datum^acceptatum pér èutïij qui 
p.fíeri^qua? in ea fuis locqs& tera-
porej&Cá&eó inflante3fuic con-
ceffa copia partí adueríçj&afsig-
riatum ad refcribeñdum ad p r i -
raaiti j & mandatum intimanu 
Et Ioan¿N¿Notar¿ como Pro- Qtdula 
curador de N i habitante en N« ^ 
proteftando de vicio 5 y nulidad 
de proceflbjy coilas contra la par 
té aduerfa^y q no, la quiérej ni en-
tiende recibir en parte legitima, 
ni con ¿lia ftindar jüizio^ n|íi3íí5& 
iri quantum'j&Co & non alias, &c . 
y contradizieiido expreffaínen-
te a Jo ex aduerío deducido ^ y 
aceptando qualcfquiere cofefsio 
oes tacitas.y expreífas, hechas,0 
que fe haráii j enquanto hagan , 0 
puedan hazer en fauor de fu prin 
cipal^y nodedtra manera :y aunr 
con proteíiaèion ^ quepor lo d i -
chojy qué fedirá^hecho , y que fe 
hará por fu parte, no quiere de-
zifjni confeflac cofa que aproue-
che a la parte aduerfa, y perjudi-
que a eftary fi tal Confeísion acae-
ciere hazer,aqiieila,por no dicha 
ni hecha, y por nula la da, y auer 
quiere^y con dichas proteftaeio-
nesjy no fin ellas ha de moí l rar ,q 
la firma de drecho, ex aduerfo da 
da 5 no ha de fer admitida, y que 
los bienes emparados fe han de ]¡ 
brar a fu principal j como verda-
dero feñor delios, en aquellas me 
j'ores, &cs en lugar de razones , y 
por razones dize,que dé lo conte 
nido en dicha firma de drecho, ex 
aduerío.dada, no fe ha de auer ra-
zon.ai confideracion alguna, po^, 
las 
las razones en elle proceííb con-
tenidas 3iy otras muchas, que en 
Fuero^ufticia^y. razón coniiften, 
y ddie procdTo refultan,y feñala 
damentejporque dellonoconfta 
alómenos legí t imamente ,y afsi 
es verdad. 
< ^ q u i p o n d r á n todos Us a r r í c e -
los que c o n H i n i e r e t i j p a r a e x c l u i r ¡0 
a l e g a d o p o r l a p a r t e c o n t r a r i a en 
J u p r o p o j i c i o n ¿y les qtte conuengan 
p a r d p e d i r f e le r e f l i t u y a n lo s h í e m § 
e m p a r a d o s . 
De las q na Ies cofas, y otras 
muchasjqueen Fuero , juilicia^y 
razón coiiilften > y clefte proceffo 
refultaoj clara mente con i b , que 
la firma, ex aduerfo dada, h a d e 
uefer quitada^y repelida í y dcüa 
no fe ha de auer razón algun33311 
tes bien fe ha, y deue hazerlo por 
efta parte en fu cédula de razo-
nes fupíicado, condenando ala 
Contraria en coílas^y daños,y af-
íifer hecho 3 y proiiuociado por 
o 
ai.trinp,eDs3 &ca 
legues l a o t r a s f re 
e n t r a m b a s ~)>fyue a d f a c i c t a t e m . ^ 
p í d í T ^ n a f í i g n a r i a d p r o b à n d u m ^ 
y el Jue^ íes a f s l gna ra t e rmina de 
j i i h d i a s $ h a r á n j p í p r o d u H a p r o u t 
i n a l t js procefslhus *y t o m a r a n f u s 
tres p rorogac iones , por el t e r m i n o 
que I u e ^ l e pareciere que es m e -
.mfier.pQrque p r o c e d i t u r f u m a r l e y 
p r e d u c i r a n f u s tej l igos f y h a r á n f è 
nitiua fentencia, lo fu plica dicho 
ProcuradorjConio afsi de Fuero, expenfi 
veroa 
de todo lo que qui f ie re^ 
f t g n a r a n a p u h l i c a r i y p u b l i c a r a n 
p r o u t t n procejfu f u m a r l e y a f l g n a 
r a n a c o n t r a d e c i r ^y d a r a n f u i c^" 
d u l a s de con t rad i to r ios^y t o m a r a n 
f u afsigna cion a p r o u a r } y p e d i r á n : , 
f u s p r o r o g a c i o n e s , p r e m i n d i S o 
p r o c e j f u f u m a r ' i o j i m h a n d a el t e r ^ 
m i n o p r o u a t o r i o y p r o u t l u d i d y i d e 
í i t u r y p u b l i c a r a n : y hechas f u s p u -
blicaciones, p o n d r á n el proceffo en 
Jentencia^en l a f o r m a f g u ' n t u e * ^ 
DicN'^c .coram domino i ü - f ^ / ^ 
. •. . • v . ^ .. ff „ ¿encía. 
dice n i iudicic^&x. copar tu t ioa-
nes N nomine piocuratonojquo 
fupr^jqiu cum.per prodiida^prO'- , 
bata , pu bu cata p ro íb ipar te j 
coníiet de contétis m propoík io 
nc,& cedulis pro fui parte m p r ^ 
fent i procefiu obla t i ; . Ideo, & 
aliàsjp^ronuiKiarí, & recípipro 
pofitioné iunsiïrmse3 pro fui par-
te inpr^rfen ti procefiu oblatam, 
Se mandare íatisfieri eidé de quan 
ti ta te fibi debita ímiul cum expea 
fis, de bonis in pr^fentiproceíTu 
emparatis # partem aduerfam in 
s co c d em uando f. p r a? feo -
o N0qui cum per a í t e m 
produda ,probata 5 & publicara 
ex aduerfo,non còíiet de corucu-
tis in aflertis propoíitione, Si ce-
dulisper partem aduerfam ob la - . : 
t is ; & cafo quo conftarec ( q u o d 
<]bfit)illa per produda , probata? 
S¿ publfcata pro fui, parte, fünc 
eliia s & eneruata 5 & cum aCrore 
non probante 5 reus venia; abíol-
uenduSjideo, &aliaspronuncia-
rÍ5& repelli aílercam propoík io-
ñera ex aduerfo oblatam,^: man-
dare reñitui e'idem quíltítates ? & 
bona empara ta , vt vero domino 
eorundem , par tem adueríamin 
expenfis, & damnis condemnaa-
doj altcr perfiftit) & dominas I n -
dex.^ifo. 
Tel lue^ l / i j lo el procejp)>ficon-
Pronuntiatum prout íupra die 
S í c . y t i v al í js , 
T hechas dichas pronuncia cio-
nes 9 acceptarlasha aquel ¡en cuyo 
fatior hazjn ¡ y U otra parte po-
dra apelar , $ hazjr elección de 
fiare Pedro deuer a l u á n canuda- firma $ l / t in alijs procefisihus ¡ f i 
des pronunciara* ' 
Atteo.cont.Pronuntiamus, 
& fCcipimus iunsíirma ,pro 
parte loannís N . in pr^fetm 
proceífu oblatam¿& dequan-
ticatibus3 ¿k bonis ín pr^efen-
t i procetíb epaparatis,manda 
mus facisficn eidem loani N . 
de fuma, & quantitats N . .fo-
ra eidem debitorum i fub 
d i ¿ta fideiuísiorre,diétumPe-
t n m i N , in cxpcnfis taxaadis 
T f i cofiarepor el procefio no de-
uerFedroa l u á n cantidades algu 
nas}dirà. 
com 
luns 
N . ¡o 
iatam¡ 
mus rc í íku i , & liberari Pc-
tro N . cuius bona emparan-
tur ,oninia bona , & qaant i -
tatcs inpraefenti proceffu cm 
as > parteraaduerfam in 
ris,& damnis condem-
naodo, quarorn taxationem, 
& liqiudationem nobis 
ftcíüia rcfcruaoius.' 
pareciere a l l u e ^ el emparame 
auer tenido jufia caufia de empa-
rar,o no, pronunciara en receto de 
las cofias f y daños ¡como f u e r e 
jufiieia :y con efio, queda acaba-
do el procejfio a cerca de los em~ 
paramentos : exceptado $ que a i 
otro modo de proceder , conforme 
a l Fuero de JSaragoca , que co~ 
mienca: Eftatuimos, de voluntad 
de la Cort, folio 9 ^ Pero como el 
modo de proceder por dicho Fue-' 
ro 5 por marauilla fe y fa ? ni a-tli-
r&j no lo pondremosparticularme-
tefy difiinBa \ bafiara^por[i en aU 
gun tiempo^ alguno lo quifiere a H i -
tar 5 aduertir lo ¡¡guíente ; T esy 
que procediendo conforme al dicho 
Fuero de barago ça 5 arriha ale-
gado-ije h&ze el emparamento de 
la mifima fuerte que arriba tene-
mos dicho, T I n ú m a d o 1 mandan 
•.citar aquel a quien fe intimo , que 
yenga a tejpondet^fitiene^o no bie-
nes de quien fe le emparan ¡y no fe 
lo de xana fu jura^fino que rejhon-
da fi tiene 5 o no ¿y (¡no refipondie-
re lo peaoran ^y perorado pedi rán 
haherieum pro negato :y pronun-
ciado que y}a j ha de m ojira r \ que 
tenia ¡y tiene biene sedaran j u cedu-
como abaxo di r imosy pidiran 
mandar je inform a r i y el ¡ue ^ m u -
darlo ha int imar al que por no l>e~ 
nir a rejponder le hnuieronpor ne-
1 
ProceíTo de emparamento verdadero. 
gado.j f í intimado no 'yiene^man- ncs N . nomine quo ftipra 9 qui 
darlohan peñoraryy pefiorado^ma-
darfeha informaryprouar,y puhli-
car^y asignaran a contradecir al 
que nQ quifo rejponder j y lo ha-
uteron for negado ¡y inümarjelo-
han^yfidentro el tiemf ü apignado 
a contradecir no d i e r e contradíto-
r í O j m a n d a r l o h d peñ&rgr^yperUra-
do pídtran haheri cotradiB&ftum 
Matupro no oblato i prout inalij$ 
proeefsihus diBum efl, Per§ j¡ inti~ 
mado Ifiniere^podra rejçrimr con-
tra la cédula}y el o t r o , afsi mifmoy 
podra refcriutr, 'yfque adfacieta* 
tem'y dejj>ues el lue^Je mandará 
informar^yprocederán como aha~ 
xo diremos, Tfirejponde, que tiene 
l·lenes^guardaran el ordey l>tfupra 
para mandarlos traer a poder de 
la Corteiy fi d i x e r e ^ u e no tiene hie 
ntS) o lo auran por negatOyfi la 
parte ^ a cuya injiancis je ha^e el 
emparamento , quifiereprouar que 
los tiene,daràfa cédula c o m o tene-
mos dicho 5 diciendo los. íienes que 
tiene assignaran a la otra a ref-
ç r i u i r y podran r e j c r i u i r dichas par 
tes quant o quijieren, y t ditlum ejl: 
y dejpues tomaran afstgnacio apr@ 
uar) y darleshan termino dejéis 
diasy y demues tres prorogacígnes} 
p o r el tiempo que pareeiere que 
fea menefler ¡y prouaran ¡y puhlt-
cuín per prodada p r o b a c a p u -
blicara 5 pro fui parte conftet de 
cocentis in cudula, & cedulis pro 
eius parte in pr¿efenti proccffuo-
blatis,ideoj & alias p. pronuncia-
riJ& declaran didum N* tempe-
re intimationisemparamentiha-
buifle j «Schabere quantitatcs, & 
bona in paramento mentionata, 
& in cédula pro eius partee obla-
ta , contenta, & expreffata 5 p í -
fente dido N . qui íupplicataçx 
aduerfo5at,cot.locum no haberes 
imò cu per afferta produ^a^ro-
bata^publicata ^ex aduerfo no 
conftet de contentis in eius cedu-
]a,6c cafa quo conftaretiquod ab 
fit, illa per produda 5 probata5& 
pubJicatapro èias parte, funteli-
fa,& eneníata¡ideo,& aliàs,p.pro 
nuntiari, & declarari fe nullam 
habuiíre,neç haberebona p r^d i -
d i N . cuius bona in prsefenti pro 
ceflu emparanturjpartemaduer-
fam in expenfis condemnando,& 
dominus ludex.Fz/J. 
/ el í u e c yerà fi confia por el 
procejf^que aquel) en cuyo poder Je 
hí^f el emparamento tenia bienes 
de quienfe le emparan : y Jl confia 
que teniat declarara enJupronun-
ciación los bienes,y cantidades que 
teniayfmo confiare tener bienes, 0 
caran ¡ y ajsignaran a contrade- ft los tenia auerlosya rejiitutdo a l 
</>vy daranjus contraditoripSipro- tiempo que le intimaron el empa-
tiaran yy publicaran lo contpniáQ 
m ellos % prout Jupra ^ y dejjiues de 
auerpublicado%pondran elproceffo 
enjentencia,y dirán. 
M e fen D i e R ò c c c o r a m domino Tu-
temia. ^ in ludicio?&c. coparuit í o á -
ramento , declarara , que no tiene 
bienes i y declarando que ng tiene 
bienes fenece la cauja ¡fino que la 
&tra parte quifiejfe haçer elección 
de firma , o apelar. Ferofi declara^ 
que tiene hienes} ejlarà el procejig 
eté 
dl 
Cártel 
in-
e € 
m el f u to que efidua el proceffo del 
fmfàramento^ cuya fo rma arriba 
ejia dadaiqudnd& rej^ondio aqud^ 
a fuhnfue intimado el emparame 
to.yfara Auerlos de h a z j r traer A 
•poder de la Corte 9 han de h a ç j r f e 
de cajo mamJ¡e(Í0)ó darJusfirmaS) 
como arriba ejia dicho > guardan-
do el mifmo orden que tenemos da-
do . en la, forma de proceder en el' 
emparamento, 
' J ' temipor qtdanto auemos dicho 
a r r t í a , que el emparamento tiene 
fucrça de ej^eàal obligación, i n t i -
mado que fe a a cuyos fon los bienes^ 
J¡alguno quifiere haçer emparar a l 
gunos hi en e s^afsi mueble s, comof-
tios 5 parapn de inducir fuerça de 
eljiecial obligación^ ha rá 'vn cartel 
del tenorfigmente, • 
Or mandamieto del feñor N . 
ínfticia, y Jaez, ordinario del 
qu a I efq u i erf vez i n o s^ y li a b i t a d o 
res dediçho lugar 5 quakfqüiere 
bienesmucbles;Afáberes ^nom-
brarlos hany los hienesfitios' confro 
tarloshanx eJpeci§cando la tierra 
que fon $ con quien confrentan q1^ 
íeanj V pertenezcan , por qual-
igar ce ,y a inihnciaj y reqai-
íicion de N.habi.N.fean redados, 
fi quiera emparados 5 en poder de 
quiere caina , y acción a 
N.vecino de N.por algunas can-
fas, .y razones, y para Jos fines,y 
efed:os,eníü tíépo,}7 lugar dem o 
ftraderos,interdicendo, &c. fup-
plicando prouideri, & mandare 
intimarij&c. 
Ordenado por mi j&c, 
•T hecho el dicho cartel y prouet-
do) 'y t f ip ra f^e in t imara a^ aquel^ 
cuyos bienes fe emparan }y a otras 
perfmas que entendieren- pojfeen d i 
chos bienes q emparan :y intimado 
dicho emparamento a cuyo¡> f n l o s 
•bienes^aunque de^ues los^agenefie 
pre iran cum onere d i B i empara-
menti y comof bienes ejpecí aímente_ 
obligadoS)& de hoefatis. 
Fueros 
NTES de tratar deíte 
proceílo,Como funda 
•meto dèljíe.aduiertc, 
que en la prouifió del 
emparaméto,regularmente no fe 
r equ i c r e fo 1 en id a d, n i i nfo rm a c i o 
zlgundil t t inObj.penult.tit.de reru 
teftfoLq. exceptado ,que el íuez, 
en la prouiíion, deue,y ha dede-
zir,que- manda empatar, demp-
tis rebm a Foro prohibkís t y eíto 
y ante penultimojíií» de empara 
a ca ha- ' "n 
nes?ni ios barcos? carros^ 
nueuos, 
gaduras, que los traen, no pue-
den fer emparados, lino que en la 
prouiíion del emparamento con 
ftede ladeada porc] fehazen ern-
parar.y aísi qnando fe pide empa 
rar los dichos bieoesjno puede el 
Iuezproueer dicho emparamen» 
to, íïno que legitima mente con» 
ftepor cafo manifieílo , ò por ín-
• formación legitima de la dicha 
- deuda.Pero aduiertefe , que ellos 
Fueros eítan interpretados , y 
•fe entiende quando dichos bie-
s eíiàn encamino: porque ea 
Doblado bien íbñnede empara 
loo Proceííb 
abfqjdida informatióne,&itapra 
fticarur^ex eo, qui a prçdidi Fori 
óÀcmnleuaran ^dvno^y cl otroj 
t r a e r à m h s q u a l c s palabras íi^ni-
fi ca n sque n o fea e.m b a r á ça do sea 
ios caminosjpero en poblado bie 
pueden fer emparados. 
xYtábié,porq feg-u e l p u c r ó : ^ ^ 
do hona de empar.y cefuaLdc f ç -
rucl,loscéíales,yotras deudas pri 
uilegiadas,fegu dicho Fuero de ce 
f t ia l i .no parece fe puede emparar, 
fin q primero cóPce de cafo m:ini-
íieftojcomo feaduierte abaxo en 
clprocef.de emparamie.de cenfales. 
N i tápoco fe puede emparar eo 
poder delNora.lasefcrituras a fin 
no fcfjqué,(in collar primero de 
dinaimiétojfokiciò, òot ra ca ufa, 
exFor.de empa.Jcript.ni las armas 
fino por peníiones de cenfales, ò 
' t ïéudos^exForò^ de armis mul t ip l , 
Supueíto lo dicho, dado,y ob 
tenido el empara miento,}'hecho, 
y reportado , puede quaíquierc 
que fe opatiere profeguirlo,y ha-
7er las diligécias còtra el empara 
doparà q refp6da,y auiédo refpo-
dido, y decíaradoíe auer refpon-
dido fuficientcmenre, fi de la ref-
puefta reíulrare tener bienes el em 
parado,ò en cafo q fea auidopor 
cófeííadojfe máda intimar,inítáte 
parteda tal declaració a cuvos so 
los bienes emparados,ò a fuProc, 
íeguFuer.ydefde el día qfehunie 
re intimado dicha declaració, de 
aiierreípòJidobic,ò auer fidopor 
cefeífado., a^uyosfon los bienes 
cmparadosjò a P r o i u y ó legitimo 
(i n 11 m á d o fe c Ü C o r t e, a 1 i à s p a r c c e 
liadeferdefieel d'a q íe reporta 
re la iatima?adeiiitádas fraudes j 
corre lo.diasa cuyosfon los bie-
nes emparados para dar fu firma$ 
y al empáTate , y demás opueftos 
para hazer fe de f is drechosjy ca-
fo manifiefto , ò dar fu firma 3 los 
qnales 20.dias pallados corren a 
las partes lo.dias para rcplicar,y 
aquellos paííados tienen 40. dias 
parapTouar,y piiblicar,y defpues 
cellos tiene indias para cótrade 
zir, prouar, y publicar, los qua-
les paffados,]a caufa es anida poi4 
renúciada,)' concluida , como el 
Fuero del proccífo de empara-
miento del año Í 62(5. lo djfpone. 
1 fe adulerte^q el emparate^y dé-
mas opuefl o s^ en ¡4s cédulas q diere 
de cafo manifiejioyp ha de incluir 
COJIÍS drechosypidiedo en la conclu 
Çion,jilvs bienes rejpodidos fuere di 
neros fe le maden rejiituir (yfipare 
ciers couenir,fe podra, pedir pende 
te l i t empara qejle tutos fe t r a i g a n ® 
poder de la Corte)yfifueren tienes 
fe maden "yeder^e^un Fueroy del 
precio deliosprocsdletefe le mande 
' Pa£a r fu crédito y cojia s^  y fi fe m Se-
dare Jender^feprocederá y t inpro 
ccfexecuyfe madara refihuir elpre 
cio^o dinero a lemparantey d e m á s 
ppueflos q tuuiire cafo manifefloli 
quidofgra duadolosfegun Ju a nterh 
ridad.Fero fielemparate^ ni algu-
no de los Ppueflos no tUHÏejfen cafo 
manifi eflofe basde receíir la firma 
de drecho q huuiere dado cuyos f u é 
re los hienes emparados ren la qual 
ha de pedir comofeñor firma ndo a l 
emparamietofe le refiltuyd los í i e -
nes}o dineros emparados^ refyodl 
dos}porq nofe puede repelirfmo co 
cajo manfiefto , como fe dize en el 
principio delproccf antigüen loqud 
ni 
( n i en lo qfe aduierte^de que el á u i d o enlosfiElosfe ha oíferuadvyy .praBi-
p o r cofejf idofuederejpoder entro de cadoÇaun dejpues de dkhoFuero míe 
3 . d i a s v t i l e s i d e j p u e s de auer le i n t i - u o ) e l m o d o de froceder ¡de partede 
m a d o la f e n t e c i a } f a j a d o l a j cofias, a r r i í a referido en el tapara miento 
ex Foro 5 De cmparament. del año de tercero, porfer í e n e j í c i o de U juíli -
1585.) no efid, derogado ,Jlf%lo en el ó a y I f t i l i d a d de las partes q fe cen-
m odode proceder, :'clMyA(ingaftp %y co folú l a confefsíon 
Tahlenfe adu¡erte¡q- efle modo de del emparado ¡y confenttmiento del 
proceder ^ difpite fio por dicho F u e r o emparame ¡para que fe refiituyanlos 
nueuo-.foío habla9y efia entendido en hienes a cuytsfoniScSc de inhib.c.4. 
los empara miento s Verdadero s, por q S.P.n.í %. & fie pradicac. ^ 
P R O C E S S O D É E M P ^ ^ t A M i E 9 ^ TO D E C E f l S ^ L E S » 
^ Ornólos fr utos , y rentas de fuprouíiionjha de confiar primero . 
Vniuerfidades,nidefus;parti-r dela.dcuda dc cuyos bienes íe era-
cula res.5por debito del las no pueda p.ará por ioftr urnctojó proce.iojle-
fer emparados, fin q primero cofte ^ gü/dichos Fueros reípediuc. Pero 
de la deuda por infiraméto , ò p r o - íi clcenfal q fe empara no íchifuief 
•cefiosíègíi el Fncroi^uado bona, de le cargado eiiiauordel obligado cu 
emparAcq fe ha incroducido el em yos bienes ie-eiBparaipara q fe pro 
pararlos ceñíales en poder de las uea el empara rn ien to3 es neceíiarío 
Vniuerildadcscon cafo manifiefio, incluir aIoblígado,Gomo lepertene 
S::ielu<confS6:n. í o.i.cet. T ib i é por ce, para q confie tiene drecho en el 
e! Fuero de cenfua/.deTerueljq pro -cenfal q fefuplíca emparar; y la ra-
hibio,q la execucíon de los ceñíales z6 es, porq afsi como el dueño uel 
fenteaciados ( q oí por el Fuero de ccfal3para valerfc dèl.por qualquie 
los célales del año 1 $9iSc han por re medio de juilicia/e lia de incluir 
fentéciados) no fepudíCiic impedir" como le pertenece: lo mifnio deue 
fuexecucíp por excepción alguna hazeríu acreedor,^ e x e r c í f u s ac-
íin inftrufïietojò proc:eflo2de q fe ha ciones en tuerca dei.nom e ieoito -
inducido la practica de empararfc ris^puesiia de confer pr^ciffe teñí 
dos losccíales có cafo manifieílo1 porc prouiíionis,fcr bienes d 
para q el emparamiéto empache la gado3 para cftar cóprchendidos en 
^xecuciójy el ceofalemparado eftè la.obligació deí cafo., manifieílojco 
fuh iudice ehiparaiiiétíj, iio-q e i c u é que fe empara Sic decifum in cx/^« 
í r c el F u e r o r ^ / í i , de emp* ^  parece dientia concordi l>oto in reuocatio-
. luponia lo cótra rio^afsi por fer an * ve empara ment í obtenen t i fer ex ecu 
terior al de c?/^¿?/xomoporq habla tores D ^ r a n c . i f cÁe 'Mocáda^dle 9, 
en cefales nofentéciadas., como de O t t . x á q - , aBuarioXei^jt^ & a n t e a 
fu a po Peí la reinita. Y afsi, fi alguno m procef* D* Francljc. Pere^ de Co-
quifiere emparar algun'Xcnfalj afsi loma y 1^01. & nouher in p r e c t f Ú i 
en poder de algunaVnimeríidad, co daclz^ántonl j CájUjon^emphram*í* 
mode otra" qualquicreperfanapar $ ep t e m i , i6A$,porla G h e m a clon. 
-ricular^poreinomédebiíoris^para T lo.paifmo entendemos procede 
102 h de emparamé? ceñíales. 
:n pràdidí daufu^i ad emparàndumi en Jos cmparamientos 
de comádasjy otros débitos priui« íedfecas feníit A· '^fntia 
legiados^fcgu dicho Tuero de teto* qiïo in proïef Fetri umenez^de L a 
fua,(\ fe ha de emparar co cafomani reusyfup, emparem* ^ í B u a r i o loan. 
fitftú{?or íBíUtarla mifaiarazon^ Dominico éNauafro%& poftea idem 
eftar còprehedidos énfu difpofició. Jenfit Cuna infrocef D.Gafparts de 
Pcroi i el empararaiéto íe hiziere Gurrea% Comitls de Gtiimaran^fup» 
por el qpretede eldominic^fc ha de tmparamXk. qiiamquaiii eateuo-
incluir defde la períbna cn cuyofa carnet fuicex alio capíte-.quia pro-
uor íe cargó ? como 1c pertenece uiíüsfuit vigore ciuaica ïi::rumcii 
p.or inftriimètossò ÍK\£$ÍÚÚÜ de que t i cü certa facúltate i é c p o t e i h t e 
conftedefudrecho3con cafo mani enDt'ícial·3)& non coinli'. it de rela-
fieítojclaro 5 porq en efte jui¿io ño tofacükatrssdfe i89Noae"nibris^de 
fe puede liquidar la induiio co tcíH f 6:s iaPero;parece baila-cofte de la 
gosj'excepto las maertes^matri-nrio- deuda -por a do liqúidoíaiinq no te 
nios, ahriacionesjòcoiangüinidad, ga la clatífuía de ernparamiento> 
e x f 0,1 J t e m p Jefa. i .$.$* n.2i*&ü puesfolo c5 cóftar déla tienda per 
qhemos viÜ'05plüriéSjadmitirte.fti--' ia í t rnmentü/e induce cafo manifie 
gospara Y^riiïcarcl ^ dimplemeco fleco el qual fe puede emparar, 'ex 
de aucr tciiidlJ-enpoffefsio al arre- O í f . I t e in deí i to^i^, de rerü teflatio. 
dadí>r,6¿ fimilia , quia deficilius eft & M e U n ys r í* M a n i p j l . h l n o ú 
alíter probare. SU decl f in prouifio. fen tir en todo de los SS, íuezes. 
f r m J o a n . A r n d l d ¡ c } i 6 i i * & í ? i p r o Yafsi qualquier qfe le ofreciere 
uifion^ppeli. execut. Licetia t. Petrl emparar ccfal, comada3ò otro debí 
G Ü ¡ & altor. admm¡Jlra* fr4mítíás - topriiúlegiadojfegü di 
de osdlhalate 1536'. y aunq fepidio cenfualtkQn poder de Vniu 
reuocarexixuíbis cofiríiiato inCu- ò de fu particular por debito 
ría 5 por 3a S ^ h ^ pofteain c^ud'ie h i de fer poria ÀudieiYçia^ò'Gorte 
ememisi^ul^execut, del feñor íufticia de Aragón 5 ex d* 
í ó^j.por Ga rces, ' F o r n i d o lona> de empa .Pero en 
Ypo xí ha anido grande alterca- poder de qualquier particular del 
cío q;; J JO fe ampara con creditojfi Reinojiio fiédo por deuda de V n i -
es neceibrio q d a cío tenga claufu uerfidadjfe ha de emparar por el or 
la de empara m i e a t o : D e x í m o s } . q b i n a r i o ' del Fuero del emparado^ 
Corte del íeñor Iufticia de Aragój, (cü nemo extrahi debet a fuoiudi-
pluries decreuit pro afiirmatiua-in c ^ e x F o r ^ Je i«'¿.)fiilo fuere excp 
rcuocatior.cmparamiaclis i»pro- to,cj entonces ha de fer por h Cor-
cef.Hieron.Garcia j . Septem.i 604 . te del feño-r Iufticia 'deAragó prida 
' & J o a e Z a l d u e d o i i J e A l a y o ' ' i 6 i f , tine^por íeriuez de exepíosjylifue 
& àntea in pracefjyectorh S j ^ i n - reNoble.o Señor de vasallos, fe ha 
cetmj M a n y r i s i fnp . iur i^ r .graua , de harèr por la Audiencia) ò Corte 
f ^ c h r , f e r 4. Locum'J íe 20A Decchr. del fenor íufticia dè Aragó cumula 
i6¿4.UKcliigeado ntcelíaná ib re t i u e / ^ O í f ^ . d e F o r , competentl.X 
• n ' • aun-
fenor íuíHcia de Aragoniiio p 
dcn haz.er emparas en pí>= de 
Josfingulares dcIRcin 
perrogatione } eje Foro : ^l·Io 
Vníuer í i ta t iS)?^ d* Foro. (¿xa. • 
hona^Pcvo íiendo alguna de M 
N •períonasrDelenaparante^erGp·'^· 
. dojò cayos bieocs fe emparí;u. • ;e 
la jiiriidiciodela Corte^ífepo-' i 
c ai p a r a r p o r ell a, A/c/. r ¿. £": • 
parament, I t e rp i . & cBardax. tn 
t r a f l . Guícr.q, 5 . ï 3 3. Lo ^ qual fe 
lia de entender fien do las trns-per 
fonas fecuhres,y no contra Cié-
rígo&jünoTiendD exemptos 5y fin 
tener el fuez. en el Reinos que en 
eftecaíofoii dé la jurifdicion de 
Ja Corte^fegan ^e^r ds inhth* c.8. 
§ . 2 , ^ . 1 ^ , Y ai si para obtener el 
"cartel fi-
Or mádamiento de N .y a íu-
plicacion de N.como Pro Cu* 
ce N.íeátcftadosjíi quiere empa-. 
rados^en poder délos luf t ic ia ju-
rados,ConccjO)y Vniuerfidadde 
la Ciudad de N , Todo ^aquellos 
loooXlaquef.cenfaleSjy de anua 
ücfionjoasraderoíen c Sy a vn ano 
Tadia jCo 2 0 0 0 0 * f. de propriedad 
en cafo deluiciofyq originalmen 
te.cargarojy impofaron fobre fus 
perfonas,y bienes^ de d ichoCó-
cejo en fanor de N.mediance acto 
ác cefal \\QQ\\o{calendtfe}QnyQ ce 
fal ,enpcnfion5y,,cn propriedad 
pertenece a N.por las incluíiones 
/ i igú 'mncs . ( aleguen fe laslnclufio^ 
nes) El qnal dicho céfal cp péfio, 
v 011 oroprkdatíseo cafo de Inicio 
ares. 
péíioncscaidasscorridas, y deui 
das^y q de aquí adelante caerán , / 
fe deucran, y efto hafta la catidad 
de 3 0 0 0 0 . f. laq.y las coilas 3 por 
las caníasjy rabones infraferitas, 
v %uieiites.4Por qnanto el dicho 
N . a quien deprefeote pertenece 
el díeLo céícljfeobligòj mediante 
coí-nadr, al dicho principal de.di-
choProc.en la cát idadde 30000. 
f.iaqneijos quaJes ofreció. pàgar$ 
obl i^ " ida I j perfoni, y bienesj 
gCiíC^ especialmente conefti« 
pi . Ce cuitas j y otras clau-
fnlas en dicha comanda pueflas. 
( fi htmlere otras Incluíiones. en la, 
deuda j e han deponer.) Y a fin de 
cobrar dicha Caridad de dicha co 
manda5en focrca del i iomendébi 
toris/uplica fem a de 'emparar 5 y 
empare dicko céfa^de la niànsra^ 
íobredicha,fuplicádó fe mande in 
formar fobrelo-dicho>yc6ftando 
dello,como cóftedecafo manifie 
ñojfegü Fuero,f.fe niáde proue^r 
elprefente emparamiento , y fe 
con/cedan letras en fornia ^ &c. -
Ordenado por mi?&c. 
7 da do dicho ca rtelyj up lie-ara f$ 
i } made informarjoíre lo en el con-
tenido ^ y yeríojefuele mandar ¡y 
mlnif l rádá la in fo rmac ión ,y he 
arar con todas las 
j r m a n ç a ^ yerijicanclo 
inclufiones dèlyfe ha rá el Caín cS 
ftetij prouetdoy intima d g*y repor-
tadas ías intimaS)fe m a n d a r á n pe 
norar a los empavados en no refpo^ 
der ¿y perorados reportadas las 
letras de peroras co los a ñ o s de in 
timastefuplicara los ayanpor CQ-
pffadosijhecha eJia$ronmcíacion% 
o ïmendo rejpondido^ue tienen la 
t avndad del emparamiemo^auie^ 
do 
^ 4 ^ ^ ^ - ) do d e c l a r a d o ^ que h a n r e í p o n d ï d o 
^Q . Jeo^ í r ^ l>ten>¡e p roceder* como de p a r t e de 
f ^ d p ^ ^ r ^ r r ^ a ^ dhho m el Frocef de 
l e ^ x ^ - t m p a r a m t e n t o j e g * los F u e r o s nue 
í ^ m s i d a n d ú el e m p a v a n t e d e n t r o de 
• eJ tos z o . d í a s f u c é d u l a con cajo m a -
CA7^  n i j i e f to^nc luyendofe como en el car -
^ ¿ ¡ ^ t e l y p i d t e d o e n l a conc lu funfe m a 
7~¿¿^ f " '"^ y e n d e r el cenfa l e m p a t a d o 
^ ^ r j A s y • g u n F u e r o ¿y d e l precio que proce~ 
diere fe le m a n d e p a g a r l a c a n t i -
d a d d é l a c o m a n d a y c o ñ a s i & c y 
el d u e ñ o d e l cenfa! p o d r a d a t f u pro, 
pof ic ion d e f r m a . f i r m a n d o a l e m -
^paYamten to^ inc luyendofe c c m o f e -
. ñ o r y como le per tenece, p i d i e n d o j e 
l e r e c i í a i d j i r m a i y f e l e re f t l tuyan^ 
como ^ e n e r ó o s hïenesyò dineros em~ 
p a r a d o Sip r cfig u iendo el procejfo co-
m o de p a r t e de arr lh&.ej la , d k h o , * 
Sta teJa de proceíTo fe 
'lleaa cóforme al Fue 
anti 
a p p r e h e n f f o l , 90. na 
tela de proceíTo q 
euar con-
e al V u e r o ^ d n o f i r u m ^ x z 
por no eftar env ío uo \ o pone-
mos :y ais i cóforme al Fuero, FOT 
quantO) dezimosjque los requifi-
tos de dicho proceíTo fon: lo p r i -
mero,que de la oblata del apelli-
do deaprehéÜon que fe diere» te-
ñifique ado elNotario de la cao* 
í'ajy que el Procurador 3 que die-
re el apellidojhaga fe de fu poder 
antes de la prouiíi5de dicho ape-
llido ; ios quales dos requiíitos 
pone dicho Fuero, y fon neceíTa-
rios en qualquier apellido de apre 
hcnfion.Los otros, requintos pa-
ra la prouiíion de dicho apellido, 
feràn,fegunlos drechos que en el 
tal apellidóle deducieren : y fife 
tratare de aprehender oficios,© 
:-ene5cios5pone el miímo Fuero, 
/ tjuatOylos reqiüfirosjq fon ne-
" la rios?coiiio íoospoífeísiou del 
; -^elibr 3 vacación del oficio 
ò beneficio (con q dicha vacacio 
de beneficio no fea, por priuacio) 
y el titulo del apel]idante:Denia-
aera,que dado el apellido de apre 
henfion del oíicio,ò bcneficiojte-
íUficada la oblara deshecha fe de 
la procura,prouada la poffefsion 
del predeceíTor , hafta el tiempo 
que vaco^y la vacacio, y el t i tulo 
del que pide 3preheoder(puesfea 
legi t imo, 0 alómenos que lo pa-
rezca) y hecho el cum conftet, fe 
podrà proueer dicho apellido de 
apreheníion , Conforme a dicho 
Fuero.'P^r quant0 , 
I te, quan do fe tratare de otros 
biencbVv) drechos, por los quales 
fe diere apellido de aprehenfion, 
los requiíitos que jSafa la proui -
íion dèl fon neceflarios, vltra de 
los dos arriba dichos, los pone, 
por la mayor parte el Fuero fegü--
Á o ^ t i t Á e ^ p p r e h e n f i o n i h u S ' i f o L ^ ^ 
y para ello fe han de coníiderar 
los drechos que en el apellido fe 
dierenjque cafi fe pueden reducir 
a vño de quatrorque es, có poíTef-
íion propria,© con tirulo entre v i 
uosjò en vltima vol i tad , 0 porra 
zon de obligaciones, o por refolu 
ció de poí ldsioiucomo es en treu' 
ppr 
dossCàrtasde gracia) vMrutos,}^ 
otros femejañtes. Y afsi} quando 
el apellido de apreheniion fuere 
porraz.on de poffefsionpropriaj 
diziendojqaeesfenorde la cafa^ 
c a m p o , ò lugar que fe pide apre-
hender , para la prou i í ion dèl % es 
neccííario qué fe alegue^y prucue 
por lo menos , poíleísioa de 30.' 
días'Contmoo5,haiLa el ticmp ), y 
en el tiempo de la oblara del ape-
^ l á o - y y t í n d ¡ B o F o r o v Y c o n i ú m t 
2 fs i m i fm o ? qu e fi a I gu n o í r o p o i -
fjyere en dicho nemposfea nonj-
brado en el apeliiJodi quiere t o l -
lerancibus) poroue tino io fuere, 
qaanto a fu interçUe/e podrà ha -
zer a reuocacion del dicho apelli 
dc,y fe- reuocarà % cooitaodo de-' 
llo,quanto a dicho fa mteres;y pa 
ra prouailo tiene tiempo de 20. 
días 5 "yt i n For* A c a e c e * ^vezsh 
t i t i de pj) Y e hpnj>JoL%9, y dentro 
el rn ifro o tiernpojp o drà el a p ell i -
danto íBiniftiar Contraria infor-
ma cio 11 ,y, en elle calo, qa a 1 
• deduce ponéis ion propria,5 es ne-
ce lia rio > que losteftigos que de-
pofaien íobre el dominio ^ ò pof-
feísiondel apellidante jfean por 
el I t i t z interrogados, fi en dicho 
tiempo que dizen, que el apellida 
te poiíeyò ? poíleyeron otro 3 ò 
otros algunos dichos bienes que 
fe piden aprehender 5 F o r o : 
P o r ¿ j u a n r í ] t i t u * de app rehen f . fo l , 
gc.Aunque ii el apellido fuere de 
poífefsion propria de drechos in-
corporales^como fon drechos de 
pacer, y otras feruidumbres 5 hafe 
de prouar>a lo menos 5 poífefsion 
de 3 o.dias continuos^vfquead te-
ndó fe clauáii 
PíiSySc téporeoblarionis appeili-
tus;y en cite cafo no es menefter^ 
qlosccíligosíean interrogados,íi 
otrojò otrospoíTeian d l á o tem« 
pote; porque fe compadece 5 que 
muchos pueden poííeer drechos 
femejañtes incorporales, y fenú-
dariíbtcs^cn vn tnifmo tiempo. 
Item, quando fe trata apellido 
de apreheniion, coa t i tulomter 
ViuoSj<> yltima volumad, requie* 
reaíe Jos cc làsXa vna^ incluííoft 
dd ciíulu, por el qu?! fe pretende 
la proiiiíiooXa:.0trá la poíleísioni 
a 5o meaos de 3 o.dias Continuos* 
de vquel qaedio ,ò concedió el t i * 
tulojvíq.ie ad tempus^ & témpora 
coaceísionis ti tuli i vcl morris-, fi' 
es?ervítima volúntate te íbmen^ 
tojvel abinteftato. Y eños ti tul os 
p u e r i l íer mediatos , y inmedia-
to s^ie c y j o ^ y i d . - M o l i . I t e r L <Ls4j}* 
p r e h ? n f J ' o l . ¿ y, i n q u o reperhs m u ! -
l u ' i n^ : - zf iCo por razón de las 
fulas de precarios cofíílítutO) 
y apreheaüonjpueftas en contra-
tos obligat ori osjíe pidiere la apre 
henfion hade confiar de dichas 
dos cofas; à faber es}de la incín-
fion del dreche > q por aquel a do 
obligatorio , medíate i vel inme-
diatez le pertenece, y déla poífef-
fion del qué obligo, a lo menos 
de 3 o.dias contimios,yfque ad té* 
pus, & tempore confeclionis pr^e-
d i d i inftriimcntú 
Y íi acaeciere aprehender al-
gunos bienes con créditos paga-
dos, ò cancelados, hazlendo fe de 
Ja apoca,ò cácelacion en la apre-
heniion dentro de quinze días 3 
def. 
defpuesde reportada por cuyos 
fon los bienes, fe ha de quitar di-
cha aprehenfion dentro tres días, 
y condenar al aprehendiente en 
coí tas , fi fueren otorgadas por él 
las dichas apocas, ò cancelación, 
/>/• in For, i a¡t* de z^ppreh, 1585. 
L o mifmomili ta, quando cuyos 
ion los bienes aprehenfos, dentro 
10. días defpuesde reportada la 
aprehenfion,] 
que fe aprehendió^/las 
aprehendiente, y opueitos^í /r . j , 
de c^pprehenjli 
Icem,quaiidoíe pide\!a apre-
hcníioojpor reíolucioade pollef-
i ioi i en tuerca de comiffo, hecho 
por no auer cumplido-las condi-
ciones contenidas en el a do de 
tributacionjliaofe de pronar tam-
bién las dos cofa s. La vna, inclu-
fion del t r ibuto, y drecho de co-
miffar« Y la otra jpoífefsion, a lo 
menos,de treinta dias continuos, 
vfque ad ternpus?&tempore co-
cefsionis t r ibu t i , y el defeco del 
adimplemerito; y fies de no auer 
pagado el treudo , ò treudos ,no 
es menefíer prouarlo , baila ale-
garlo , y dez-ir las penfiones que 
deue^y dexò ele pagan Pero íi es -
deterioración déla cofa,ha defer 
grande , y fe ha de prousr. Y lo 
niiímo fe dize, fi por la carta de 
gracia , y pació deretrouenden-
do , fe pide la aprehenfioii,qiiefe 
hade prouarel drecho de reco-
brar,y la poffofsion del que ven-
dio\con patio de retrouendendo; 
y conuiçne en eltecnfo, quepre-
L.cion 5 y íiumcracion del 
^.ccio/.'y lo queriendo recebir 
rehenfioíi 
haiede hazer coníignacion, y de-
poíito del dicho precio in poífe 
Iudicis,ante quien fe pide la apre 
henfion. Y ^duierteíe,que quandq 
la tributacio.njò carta de gràcia, 
oci t i l u lo , con el qual fe pide la 
aprehenlionjfcyi antiguosjque ex 
ceden el tiempo de feien ta años, 
la poffefsion que tenian aquellos, 
que liiziercn, y concedieron Jos 
titulos.y derechos, fe podrá p r o -
uar con teitigosde auditu, & fa-
ma :dcmanera,que para la' proui-
íiò íieqiialquiere apellido de apre 
heníion , fe requiere, a ¡o menos, 
^ pofleision de 3 o. dias continuos, 
vfque adtempus,6c tempore coa-
cefsionis t i t u l i , veí mortis, vt d i -
- ótum efe : aunque el apellido que 
; fe da por derecho de viudedad,tie 
neeita especialidad', queJ-a- mu-
1 ger q viene a1 aprehender los bie-
nes que fueron de fu marido,no 
ha menefter prouar la poflefsiou 
del marido , de 30. dias,vfquead 
mortem.-bafia prouar, que el ma-
rido poffeyò dichos bienes por 
30. dias,, confiante matrimonio, 
."i/t tn For^Muytas Vezjsy tituL de 
. pprehenffoLSó.y aunque el ma 
rido no huuieífe llegado (confian 
te matrimonio) a poíleer los bie-
nes fítios,pues fe prona fie .por la 
viada,qiie fue feñor, y proprieta-
rio ckllos,podrà aprehender pro-
dicto iure viduitatis,no obfiante, 
que el marido nunca los huuieíTe 
pòfleido.y lo mifmo podrà hazer 
el maridojen fu cai^ o, como fe no-
ta por hOíJerfílegatumytit.de iu-
re dotmm-tfoh i 6 . & M o L y e r í , F ¡ -
duitaS) yerj. Fiduitatem 5 fol 3 3 i . 
; Pe« 
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Pero creeriamos^que para la pro m^sy propriedádiparja cmtidad 
utfion del apellido de oficios 5 y del legadoy co/las^ intsrf el^doprl 
beneficiosjbaftari^ poírefsion dçl mero legítimamente al herederoyO 
predeceffor >aimqac no fueffe de detenedor de los hienes del d i f m t O y 
|0.dias.Y tambiéfeaduiertejque paguen el legado % alia s j e r e c i b i r á 
en el apellidó de aprehenfion^es fin cofias^tinForijsdc los lega ta 
íiienefter alegar calidad de violen ríos de los años 15 9^.7 1626* 
ciajy afsifçacoftubradezir a que Item > ¿¡uefegun el fuere de los 
í I a s p al a br a s^a ui^aui^uer cay fuer- J i B o s enprocejjo dekprehenfi®n del 
cr^ jy también es, meneiter, que ef- m o 1616, na pmd? 4uer m a s de 
té fübfcripto 1 y firmado por el v n j ¡ B o por cada propoficionj y 
Aduogado, 0 Procurador,Ò por t^ ue esn los kçridTtys dely nopro'' 
la pzvtÇyimtaForumydefvrmuliç uando ¡no fea necesario resumir la* 
fuhlatis: y para mayor inftruccio çaufa, 
de todo lo fobredicho l>ide Mol* Item > que en las aprehenfio-
yej.^ppelUtus apprihenffoL 22* nés que f e hicieren de algunos bie ~ 
& y e f ^ ^pp^henfo ^foL·i6.fuper nes , receto de drechos incorpora-
diBñm Fot.Cohdíci^ndo* lesyno f e p u e d e darpropoficíonpor 
^ ¡ t j r n f e adu^rte^q fife aprehèn otro drecho queel aprehenfoy m ías 
dieren algunos: h ienes , comofeno- gritaSinifentencia déla tal apreht 
res,y pojfeedores 'yerdaderos^tenien fion^noperjudican a diferente dre~ 
dolos por a r r e d a m ï e t O y y i u d e d a d ) çho del aprehefo^excepto, que elfe~ 
o p0jjejsio precaria, confiado delh i ñor d é l o s hienes aprehenfos puede 
el lue^prou^y ò la aprehefio la ha dar propoficion por el d0inimoyy 
de reuocar en qualqu^ereejiado del pojfefsion dellos y como lo dijpone el 
frocejfeytmq ejiè confirmada dos Fuero i De proceffo de apreheii-* 
"yezjs 5precediente intima a todos fidn» del ano 1646* 
los opuefíos enprocejfújpara que ref- Tafsi mifmo^ que las aprehenfi® 
crtuan^y hagan f u prouança fuma" nes que fe hiciere de hienes alguno s% 
riamente-yreuocandofe¡a aprehèn porpenfion de cenfalytreude yO re-
fionpor qualquiere c a ufa de ¡ a s di- dito f^e puede dar prop&ficio por l a s 
cbas^ el aprehendiente fe ha de con- perifioneS)® réditos que cayeren haf-
denar en cofias dohladas ( ejio fe ta el dia de la fentencia y inclufiue% 
entiende fiendo hecho del aprehèn- Çhafe de entender^nofiendo en fuer* 
diente )fegun el Fuero del procejfo ça de comijfos por treudos grado-
de apre 'henfioniohtenida conpojfep fos^admitiendofe elcomijfo, que en 
fien fingid a ^ del año ¡ 6 x 6 , ejfe cafo cejfan laspenfiones con la 
I t e m y que en fuer ça de qua* confolidadon delyaliasfecus )y el 
l e fquk re l legados f e pueden apre- luezjas deue de recehir^de talnÉa-
hender los hienes-del d t f i m t o ^y oh- nera^que admita la propofidonpor 
tener f e n t e n c i a en qualquiere de las penfionescaldasyj elqne o h t u -
los artículos de lite pendente }jir~ uierefenteciayfepueda yalerde¡¡a9 
y de 
j - d e l a comi j s ion de C o r t e p a r a j a s 
penfiones q fuer en cayendo d e l m t f -
m o c e n f a l ^ t r e u d o ^ u e p les a d m i -
t í a f or l a f e n t en d a } conjeruando f u 
é r n t e r i o r i d á d ^ f e g u n l e f u e r e r e c e h l -
d a f u f r o p ofici on >y efïo en per j a i -
z jo d é l o s que h u u h r en l i t i g a d o , en 
d i c h o p r o a j p ) , c o m o d e l m i j m o F u e 
ro de a p p r e h e ñ f d e t 6A6. r e f ú l t a . 
I t e m ^ quejas v i l a tas de a f r e -
henf ionfe h a n de d g r ^ realmente^ 
e n t r e g a n d o el apel l ido r eg l ado en 
eferito } y fueflos los hienes en el f i n 
d e l i n i los G o t a r i o s las p u e d a re~ 
)re!ieníiçíi 
NtNotai:jo,comoProcuradorde re 
¡ s , como lo dlfyone el 
r o d é l as o ¡p l a t a s fingidas d e l a m 
'1646. * \ . 
jquando qui-
r algunos 
¿ 3 procederán corno abaxo 
dirèiiïos. 
^ q u l pendremos a lgunos ape -
l l i d e separa que m m a t í s ~ m u t a n d í S ) 
' n c u r a d o r % conforme e lF 
:hos que tauiere , 
ellos 
ne aichos ave 
ES E L C Á S O. 
2^. Seño r de 1 
t é r m i n o s ¡tiene c 
y n a p a r t i d a } e n l a q u a l los c t r e u n -
uezjnos.y o t r o s j e e n t r a n con f u s g a 
nados a pacer Je^a r^ f - c a ç a r : e l Se-, 
ñ o r e f t l e n i f o y p c j p f i o n de calo™ 
n l a r ^ y p r e n d a r l o s ^ con d icho d r e -
choyqulere apreh. s H: der l a d i cha p a r 
t i i a . y d a f u apedi¡d-oyen l a m a n e r a 
I g u h n t e , ' ' . 
A Nie V.m. feñorN. íu ínck ,y 
^ l u e z ordinario de N . parece 
en cien 
nombre illis meIioribus,&c.gran 
des voz es de apellido dando, d i -
ciendo, a u k a u i i f u e r ç a * f u e r ç a i y 
aquellas continuando. Dize d i -
cho Procurador, que la Villa de 
N , filiada détro el prefente Rei-
no de Aragón,t iene fus términos 
diftintos^y íeparados délos termi 
nos délos otros lugares circun-
ue^inos,}/ confien ta por vna par* 
te,con términos de N . y por otra 
con términos de N . y de N . y los 
dichos términos , / partidas com-
prehendidos debaxo de dichas co 
frontaciones, facrò,y foiidevno, 
x.xx.xxxjy cincuenta anos conti-
nuos haíia de prefente continua-
mente, t é rminos , y tierras déla 
dicha Villa de N.y por tales teñí-
dos,y reputadosjpublícajy comü 
menteydequantos dcllos han teñí 
do , y tienen noticia y afsies 
Item dize, que el d i c h o N . f u 
prinapal fue,er3,y es feñor,y vcr 
da der o poílecdor de dicha Vil la , 
y fus términos,arriba confronta-
dos,y por tal ha íido,y es tenido, 
y comunmente reputado,de quá-
eos deijy de lo fobrediclio han re-
nido, v tienen no ti cía,y como tal 
tiene,y poílee de prefente, por fu 
yos,ycomofuyos dicha V i l l a , y 
fus termirnos,rrosjazeq'lias,az,u- • 
des,fotos?feIuas>nionres,cuItos,y . 
iiicultosjyeruas^heniajes) lenas,)/' 
cacas,vaiialios, afsi hombres co-
mo mujeres, jimt^menie con la 
juridicion ciuii,y c.riminai,a]ta,y 
baxa j mer o, y mixto imperio , y 
' • exer-
cni 
exercicïo dellosjy con todos,y ca 
da vnos drechos al dominioj y do 
minieatura de aqucllosjtocantes, 
y pertenecientes en aquellos en-
trando,y faiiendoj arrendado los 
frutos, réditos 5 y emolumentos 
de aquellos, y con fus ganados 
grueffosjy menudos apacentadoj 
abreuando, y las tierras labrado^ 
y cukiuando)rompiédo5y cortan 
do qualquiereleña,y madera, af-
íi verde como feca , y íacando 
aoueila de dichos mootes.vhazié 
doia llenar donde bien vifto le ha 
íidojuobrando oficíalesjguardas, 
y monteros, y los afsi nombra-
dos r euocando, y otros de naeuo 
creando , y mediantes ellos d i -
chos terminos^y montes guarda-
dojy los dichos drechos,y emolu 
mentosjprecios de arrendamiéto 
recibiendo, y cobrando,y haz,ien 
do cerca lo íbbredicho todas, y 
cada vnas otras cofas, que ver-
daderos feñores > y poífeedores 
de femejantes vi l las , bienes, y 
cofas de Fuero, y en otra manera 
piieden,y acoftúbran ha7er5y re~ 
tener,)7 ello por vno,v.x.xx.xxx.y 
cincuenta dias cotinuos, y mas,y 
por v,y x.años eontinuaméte ha-
íia deprefente, publícametepaci 
fica^y quietasfin violència, ni có*-
tradicion algunajfabiendojy vien 
dolo, y en nada lo cotradiziendo; 
antes bien tolerando, y aprouan-
do ló los vezinos, ha bit a do res, y 
fingularcs perfonas de di cha villa 
y Ligares arriba n ó b r a d o s , y ¡os 
demás que ver, y faber lo há que-
ridojy ofsies verdad. 
Item dize, que . entro los ter-
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minos de dicha villa de N.eltà co 
prehendido el termino viilgar-. 
mente dicho N . que confrenta 
por la parte l&*{ conffontentur*)y 
dentro de aquel eíta coprehendi-
da cierta partida, vulgarmente di 
cha de N . abaxo confrontada, la 
qua! por todo el fobredicho tie-
po hada de prefente continúame 
te,ha íido, y es parte, y porció de 
los dichos términos arriba con-
fronta dos,y por tal ha fido,y es te 
nida,y reputada publica, y comü 
mente, de todos los que deila , y 
dé lo fobredicho han tenidosy tie 
nen noticia,y afsi es verdad. 
Item díze dicho Procurador, 
q dicho fu príncip.ha eítado,y cf-
tàen drecho,vfo,y poífefsion, feu 
qua í i ,por los deuidos remedios 
de Fucro,vel alias, de palabras, y 
hechos,prohibir, y vedara qua-
lefquiere vezinos, y habitadores, 
y fingulares perfonas de las d i -
chas villas,y lugares,y a íos feño-
res temporales de aquellos,y a 
otros qualefquiere,que no entren 
en dicha partida, llamada d e N . 
abaxo confrontada , contra fu 
voliintad,y fin fu licencia a pacer, 
ni heruajar fus ganados grueflos, 
ni m€nudos,ni a leñar^omper, ni 
cortar leña,ni madera,feca,ni ver 
dejinfacarlade dicha partida , n i 
en ella cacar, ni vfar, ni gozar de 
otros vfos, ni ademprios, \¡ a los 
dichos contrauinientes , p o r í i , 
y fus guardas caloniando , pren-
danco,yexpeliédo,y las calonias, 
y prendadas recibíendo,y aque^ 
ilas védiédo,y fusprecios recibié 
do ,yde i lo sa iü voluta 
K 
uponie 
do, 
do, y habiendo todas?)7 cada vnas 
otrascoíassci verdaderos- feoores 
de femcjantes drechos>de Fuero, 
y en otra manera,pueden,y acof-
tuEibran hazer^y eftopor v.x,xx. 
y xxx. dias continuos,}7 por v.x. 
años cotinuos, y mas halla de-pie 
fcnt^, continua, publica p a c i f i -
ca, y quietamente,fin violencia, 
ni contradicion alguna ? fabiéd.o, 
-y ' viéndolo rodos los que ver , y 
iaber lo h: crido ^ y en nada 
dos en N . articulo del pr cíen te : 
cjomkodejfcguii Fuero , faino el -
dfeclio de las partes, afsi , r e í - • 
peto de la poileísion 5 como de la 
propriedad, cuín fie de F e r o c e , 
ícu, prout in talibus,&c. íuppü-
cans foper pi amifsis, &c. non fe 
aftrinreiiSj&c® . •' 
y otros quaieiqmer€?y ai* 
fies verdad. 
I tcmdiiC dicho Pro cor ador, 
: de f aero = 
, : • ^  ' : „ : - :udo 
Q Ja • "> T^ ^ ° 
.0. .0 a 
tQ m'eocipn , y que fe fu plica naa-
dar aprebéndei"síon?y confrentau 
comoNfe'íig-ae* 
P r i ni o, ev: c. C o vfic ntentur. ^ • 
Ordenado por ni.i3 &c\ . 
o 
o ne. 
do , que ios arriba nombradosjy . 
el o ir o , ò on-tts d ellos ^ ^ r -
nas otras períonas*quieren?y en- " 
tienden oioleftar r 
cn,v íob-re los 
vfo^y poffefsioo en que ha efíadoj 
an aos Dermanos legítimos: 
' io el "Vno ahmteflñto^ y'fm, 
hijos: dexo y n á s cajas:/el oír o her-
mano aprehendíalas^y dio el apeilí 
ente. 
üiclias»y cito costra Miero, 
y en grane d a ñ o , y pe,r|iiÍ2.io fu-
yo, y sísi cs %, 
.: - ; ho Procurad, en 
' U u t dicho 
viniendo 
5. Jiprvft 
* tuve h ¿ ' 
re d i ta -
• fíQi-
Gaipar K . fu principal fueron, y 
eran hermanos ]egitimos,ynatu-' ' 
raie^de vnos mifmos padres na- : 
ciclos 5 ) 
tX > • M i » 
.-ÍJ «si 
pflil 
Iv .4 S ií ' 
v *'^··' Ce!.raandsaprdxencierjy 
2 Pre J e: 1 d a a p - ^ r : , y m anos de 
le Cor te ,k dkba partida llama-
da N,abaso confrontada 9 y 
crMefpei^o de' 
y eran , y ion cernaos, y repata™ 
doSySíc.fi a t la rge. 
Item d i icque e! dichoMartin 
N.en el tiempo que viuio,fae, y . 
era feñor , y poffeedor de las ca-
fas abaxo confrontadas , con to-
dos,}7 cada vnosdrechosde a que 
lias,y p.or tal fje, &c. Urge:y afsi 
Jas tnuojy poíTeyó por fjyas,y co 
ffiofciyas^en aquellas enuandoj 
' ; ' ^ • •; . y far • . 
en la 
3 ¿ a 3 puertas, y venta-
nas.abriendo? y cerrando 
jlashabkandojy alquilando,? los 
alquileres recibiendcy cobrado, 
d i c J a r ^ y t in artículo pojpjforio. 
I tem dize, que el dicho Mar-
tin N.como Dios fue feruido mu 
r i o , fia aucr hecho t e í l a m e n t o / 
y fin auer dexado hijos, ni decen-
dientes algunos)fobreuiuiendoIe3 
como le fobreuiue el dicho Gaf-
par N.fu ber»mano,y por muerto, 
y enterrado fife,pra,v es tenído,y 
cómanmete reputado, délos que 
dèfjy de lo fobredicho tienen no- • 
ticia,ytai dello ha iido,y es la voz. • 
& c J a r ¿ é t P o r cuya muerte abin-
teitatojbeneficio Fori , & alias,to 
dos los bienesjafsi muebles como 
fu i os de aquel , y feñaladamente, 
las cafas abaxo confronradas>han 
recaído^ypertenecé al dichoGaf-
par N.fu herraano,y principal de 
dicho Prpcurad.y afsi es verdad. 
Item di/e qaunque de Fuero, 
vfojy Obferuancia defte Reino, 
ninguno deue fer turbado,&c./4r 
gefyt inprtcedenti appellitu. 
Por tanto dicho Procurador 
endicho nombre fuplica a v.m.dí 
cho feñor Iufticia,quc conftando 
<ie lofuiodicho, ò de lo q confor-
me a Fuero confiar deue, mande 
aprehenda a poder 
)*ásdichas,y 
abaxo confrontadas cafas, con 
todos fus reditos,y afsi aprehea-
didas/e encomienden deu id a me-
te,)7 fegun Fuero, íaiuo el drecho 
de las partes eala poffefsió,y pro 
piedadj& ita fierí,&c.prcn.it in ta-
libas j &c.getens pr^rnifsis^&c. 
Í I I 
non fe aítrinp-ens, &c-fu^plican-
Las cafas de que arriba fe haie 
mcncion,y que fe fuplican madar 
aprehender,fon,y coufi entan.P? 
ganfe las confrontaciones, 
„ Ordenado por mi N.Procura. 
fobredicho.t 
O T R O C A S O QV E 
fe prefupbpe. 
o yy rnuger y y yn htjo, 
L·otorgaron'vna comanda y 
que obligaron ciertas hienes ejpeciai 
mente>con claufulas de precario ¡y , 
aprehefjjtoniel en-cuyofauorje hizo 
dicha cemada) l>endioparte delta • 
á otro : el comprador intimo^ y re» 
quirio a los obligados le pagaffen^y 
en no hazjrlo aprehendió ¿y dio el 
apellidejïguiente* 
AN t e V . m . ^.cdarge^ytfupra, , Dize dicho Procur.queN.y iure ere' 
N.conjuges,y Francifco N.fu hi-
jo veiino^ del lugar de N . altiem 
po del otorgamiéto del inftrumé 
to de comanda;, abaxo recitado, 
fecho en el lugar de N . a N . días 
del mes de N . del año,N.y antes 
por j . i i j . v.x.xx. y xxx. di as,y me-
fes continuos,y mas,è, ò defpues 
por otro tanto tiempo, fueron, y 
eran feñores,y verdaderos poífee 
dores de las cafas, viñas, y bienes 
abaxo confrontados, y por tales, 
$ic*Jia t la rg tpoffejfcw'm s. 
Item di/x}qne ios dichos N , 
y N . cònjuges , y el dicho N . f u , 
hijojmedianreinítrumentojreco-
nocieron tener en comanda, pu-
ro,llano,y tieí depoíito de N.v iu-
K z da, 
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da) yezina del lugar de N.la can-
tidad de mil íueldos laquc ícs , 
los qualcs los dichos obligados, 
juntos, y de por f i , prometieron, 
y fe obligare pagar a la dicha N . 
y a quien ella qaificflV, cop clan-
fulas de precario,conftituto,apre 
hení ion, y otras contenidas en 
dicho inftrumento de comanda, 
como dèl confiarà 5 .a que dif ho 
Procurador fe refiere, y afsi es 
verdad. % r 
• Item dize,quela dicha N.ven- , 
d i o , y transferecio a Miguel N . 
principal dedicho Procurad. N . 
Iueldos laquefes, parre de los rail 
fueldos de dicha comanda,y eílo 
por precio de otros N.fueldos la 
queíesjcoii las claufulas , y déla , 
manera contenida en dicha vedi-
ció,la qual fue intimada a 'dichos 
obligadosspara que fe la pagaiftn 
.y afsi es verdad-, . • 
í tem di¿ei quc aimqueios d i -
chos N . N . y 
otro deilos /por- parte 
fu prlncip-a! han ildo requ< 
que le pagafíen dichos N . i 
él vendidos 3 de dicha coa 
lo han rebufado,y rehuían 
en euidente perjuizio, 
lia parterpor lo qual dicho princi 
pal ha reuocado,y reuoca el pre-
cario jcontemdo en dicha coman 
da;y ha fido hecho feñor^y poffee 
dor de dichas cnfas,y bienes, aba 
J O confrontados 5 y como tal los 
ha tenido,y poffcido,tiehe,y pof-
fee,por xxx.dias continuos,!] quie 
re, defieci diadela rcuocacion 
de dicho precario, halla depre-
íente continuamente, fabiendo, 
viendo,tolerando , y aprouando* 
lo los dichos N . y K . obíigados,y 
los demas,que ver, y faber lo han 
queridojy aísi es verdad. 
í tem diz.ç dicho Procurador, 
!qu€auoque de Fuero deíte Rei-
no , ninguno deue fc'r turbado, 
Síc.fiat larg^JtJuf ra}ínprxcedí 
t i appelUtu^ 
Por tanto dicho Procur.en di-
cho nombre fuplica a V.m.dicho 
feñor Iufticia,conftando de lo d i -
cho ,òde lo quefegun Fuero c ó -
ftar dcue,prouea el prefente apc-
Ílido?y mande apreheader,y apre 
henda^ poderjy manos dcluCor 
te , dichas cafas > y bienes aba-
xo confrootàdos , juntamente 
cori fus frutos ; y afsi aprehendí-
dosjfe encomienden deuidamen-
t é , y fcgunFuero , &c. feu pro 
v t i n talibus, &:c. íu/plicans fur 
per pr^mifsis, ócc.non fe aílrin-
gcas , 
. Lascafassybieees.deqfehaze 
WQnciont&íc . confrontentHr* 
Ordenado por mi , e¿c. 
O T R O C A S O Q V E 
fui 
? í Sevor de Itn Lugar fe ca-
so: murió Çohreuiuiendolé la 
mugeryy ella) heneji çio F&rïy forfu 
derecho del/lude dad ^ aprehendió 
el lugàr^y dio ejie apellido, 
Nte V» rf. large^ífupraidi^ Jpf /M 
z^e dicho Procurador , que'^'1'1 -
e n t r e Ñ . y R í l i principal, den-. 
tro defte Reino, fue contraído 
legitimo mat r imonio ,^c .^ f /^ r 
Item 
• Item dize> que ci dicho N.ma-
rláo que fue de dicha fu pnnei-
paljViuicdo/uejy rra fenor5ypof 
' fédor del lugar delM.cafas, cam-
pos,hci*edades,términos, hienes, 
y cofas abaxo efpecificados,y cò-
frontados ,con]a jurifdicion cí-
uil , y criminal, alta, y baxa , me-
r o , y mixto imperio 3y exerci-
ció deaquellosjCou fus términos, 
m o ntesjy v a iíalios, a fsi hombres, 
como mugeres.^  de dicho lugar, 
frutos 5 prouentos, emolumen-
tos', hornos 5 molinos , y todos 
los demás derechos,'y cofas en di 
cbo lugar^y termino eftante's, y a 
aquel,y aquellos tocátesjy perte-
necientes, y como tal los tuno, y 
poílcyo por íuyos , y como fu-
• y o s 5 con dic h a' j u r i fd i. c ion alta, y 
b?xá.ot€,fo^y mixto imperio, vio,, 
y exercicio de aquellos, en aque-
llos entrando,y faliendo,y en di -
cho lugar, y cafas habitando , y 
aquellas mediantes fus fad:ores,y 
miniftros reparando', las tiérras 
cukiuando5y fembrando, regan-
do/egaiido5y a<lminiftrando,y di 
chas juridicion c iu i l , y criminal, 
mero, y mixto imperio de dicho 
1 uga r, y va lía • I o s, por íi, y fu s ofi-
ciales exercien d o,y adminiítran-
do, creando oficiales,y aquellos 
q:iiirando}y otros deñueuo nom-
bra ndo,ias hechas,y pechasjy de-
mas frutos} derechos, y olu-
meatos de dicho lugar ?y termi-
ii o s' p r o c e d i e n t e s j r e c i b i é d o., y c o 
• brando3recebir,v colectar hazié-
•do, v en fu beneficio, y v t i l id a d có 
uirriendojy finalmente habiendo, 
Ío todas las demás eo-
jna-
, como 
fas,que veruaucro iciior,y po 
dor de femejátes lugares, bicaes, 
drechos,y cofas de Fuero,^ aliàs 
paedeJmer5y eíio por vno, v. x¿ 
xx. y xxx. días continuos, y por 
N . a ñ o s , y mas, halla el tiempo, 
y en el tiempo de fu fin , y muer-
tcf,continuamente,piiblica,pap.ifi 
ca,y quieta, fin violencias ni con-
.tradició alguna5y por ral fue, era, 
y a^rapor entonces es tenido,y 
reputado, y tal dello ha íido, y es 
la.voz común , y fama publica en 
dicho lugar ,y otros circunue/.i-
n o s,y a fs i e s v er dad. 
Item d*^^ ^; 
rido de di 
Dios fue feruido murió , fobreui-
uiendoleía dicha N.fu muger , y 
por muerto,y enterrado5&cJ^r-
g e f i a t . Por cuya muerte , benefi-
cio For i , & alias fobre dicho l u -
gar, cafas, y términos del, vaffa-
llosjjunfdicion ciuiijy Griminal,y 
demás drechos dominicales , ha 
pertenecido, y pertenece drecho 
de viudedad a la dicha principal 
defieProcuradoiyy afsi es verdad. 
Ite dize,que la dicha N .fii pr i i i 
cipa I , ñor muerte de dicho N . f i 
maridoj quedòj.y cita-viuda, y fia 
aueríe buelto -a cafar , y defpaes 
de la muerte de dicho fu marido, 
ha fia de preíente ha viu ido , y y i -
ue honelta , y recocidamente, 
licuando habito de viuda,y por 
tal viuda , virtuofa,caÍïa , y reco-
gida ha fido,y es tenida^y reputa-
da5y tal dello ha íido,j/ es la vo¿ 
Itera dize dicho Procurador, 
q aunque de Fuero ninguno deuc 
K 3 fer 
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fer turbado s ni moleírado en la 
poflefsíon pacifica ( íeuquaí i ) en 
qvx eftà, con todo dio a noticia 
de íïi principal ha llegado , ^ los 
arriba nombrados, y el o t ro , ò 
otros dellosjy algunas otras per-
íbnas quiereiisj entiende» mofe-
ftar,y inquietarle en los dichos 
fsion 
drechos,ycofas íbbrcüic! 
to contraFiiero>y en grane daño, 
y perjuicio íuyo,y afsies verdad. 
. Por t a n t o ^ & c ^ r large^ r v t i n 
a l i o ¡con eluden do , y cito en refpe-
to del di echo de viudedad Foral 
de la dicha principal. de dicho 
Procurador, y aquella durante,y 
, afsi aprehenfos eocomeiidarlos, 
íegun Fuero jíaluo el drecho dç 
Jas partes, ai si eu la polleftiorijCo 
ni o en la propriedad, ò c i t z ficri, 
&c.íeu pxout in talibus, 5cc.í'.ip-
piicansj&c.non fe ailringens,&:c. 
Los bienes de que fe ha ze me-
cion 5 &c. Confrentefs el l u g a r ¡ y 
t e r m mos, 
Oidenadopor mi , íkc. 
O T R O C A S O Q V E 
feprefupone* 
S/ i e n d o n j n o f 'ñor de c i e r t a s f r o prieda.des 5 d i o l a s a t r e u d o : los 
fojfeedores cej jaron l a paga : ej 
fefior d i r e H o comí f íò .y p a r a aprebe 
der d i o ejle apel l ido* 
apellido \ NteV.m.6cc.dÍ7e dicho Pro 
¿ A i / ^ c u r a d o r , q dicho R fu prm-
J £ipaJ?ai tiempo del otorga mien-
to déla iníra xnenciooaaa t r i b i i -
tacioujhecha a N.dias del mes de 
N.del año N.y antes,por vno? v. 
ion 
xTxx.y xxx. dias continuos, y mas 
halla dicho dia, y en dicho dia 5 y 
riempojfaejy era feñor, y poffee-
dor de las cafás, oliuaresiy cam-
pos abaxo confrontados, con t o -
dos>ycada Ynósdr^chosde a que 
Jlosjy como tal los tenía >y pof-
feía por i u y o ^ y como fuyospro 
priosjen ellos entrando, y falien-
d o 5 d l € . f a t largepojfej[oriUs> l>t m 
al i j s* 
ítem d i sequé el dcho fu pr iD-
cipal dioras dichas cafas, y bie-
nes a Pedro N .y Maria N.conju-
ges,veiinosde N*a treudojy por 
treudo de Niueldos laqdcfcs$ pa 
gaderosa dicho fu principal ca-
da vn año, N.dia del mes de N . ó" 
vn mes apres, y efto co cargos de 
comiíío , iuifmo,y íadiga,y otra-s 
cargas,}7Condiciones tributarias, 
y demás ciauíulas, y obligacio-
nes, contenidas en dicho ado de 
t r ibutación^ que fe refiere, y afsi 
es verdad. 
Itemdize, que aunque dichos 
of>ligados,fi quiérelos detenedo-
res de dichas cafas, y bienes, han 
fido requeridos por parte de d i -
cho fu principal,quepagaílen d i -
cho treudo, lo han rebufado ha-
zer,y ceífado en la folucion de di 
cho treudo N . años ,eneuidentc 
daño,y perjuizio deaquch por lo 
qualjhacomiíTado,y tomado en 
comiíTo dichas cafas, y bienes, 
yconfolidado t i vt i l con el d i -
rcólodominio 3e aauellos: ven 
virtud de dicho comiíío Jia fido ] 
hecho feoor de dichos bienes,y 
como tallosha tenidcypoffeido 
por xxx,dias,ii quiere dclde el día 
de 
de dicho comiOo^afta de preíen 
te continíiamÉe^j aísi es verdadr 
IÍ^ITI di?,e dicha Procurador,, 
que aunque de Fuero, SÍG. F ia t 
largè ylrt m prácedenti appellitu. 
Por lo qual dicho Procurador fu 
plica a Vatï.dicho fcñor luex ma 
de proueer el prefente apellido^y 
eufucrça dè l , aprehender dichos 
y abaxoconfrontados bienes, ço 
íus frutos 5y apreheníos fe enco-
miendenjfegu Fuero, faluo el de-
recho de las panesjen poflefsion 
y propriedad, & ita fierij&c.feu, 
proiit in calibus, &c. fupplicans, 
&csnon fe aftringensj&c. 
Los bienes de que arriba fe ha-
tQ Riencion,&c. 
Ordenado ,&ç. 
O T R O C A S O . 
ÍVá n deue a Pedro Iwa cornada^ y Pedro deue otra a M a r t i n : y 
queriendo' Jdarttn. colrar yfor no 
tener ííenesyPédrOj Iralïendofe del 
nom§n dehitqris) dio l ' n apellido 
de aprehenpon contra hs íienes de 
luan^n la forma figuit rite* 
Jpel/Uo A Nte V.m.parece N.Proc* de 
p&r d na i \ X'. en cuy o nombre grandes 
me df.h. vozes ¿ t apellido dando,di¿ieii-
ào^amiaut.jHerça^juerça: y aque-
lla s co a t i nua ndo , dize: que lúa n 
N.el d i a , y tiempo déla techa de 
la comanda , por el otorgada en 
N.dí^s del mes de N.del año N . y 
antes por xxx*dias,á5ó dçfpues, 
f u e , y era feñor, y verdadero pof-
fecor dei'os bienes abaxo confró 
lados,y Como tallos tenia,ypof 
feia por fuyosjy como fuyospro 
nte, 
príos^en ellos entiando %y dellos 
falíendo, y los réditos, y emolu-
mentos de aqueliosprocedientes 
recibiendo, y cobrando^y hazic-
do las demás cofáSjquefeñoresjy 
poffetdores de femejantes bienes 
de Fuero,vcl aliàs>fa€len5pueden> 
y acoftumbran hazer: y cfto por 
todo el fobredicho tiempo,y ha-
fta el tiempo de fii muerte , è , ò 
hafta de prefente, continuamen-
t e ^ por tal fue,era, y es tenido, y 
repütadoi de los que dello tienen 
noticia,de lo qual ha íido, y es la 
•voz común, y fama publica en el 
hig^r de N . y otras partes, y afsi 
es verdad, 
It^fñ dize, que dicho luan N . 
mediante comaada , fe obligó a 
Pçdro N*eii N . fueldos laquefes, 
los quales ofreció,y prometió pa 
gar ,có lasc laufulasde precario, 
conftitúto-, aprehèníion, y otras 
en dicha comanda pueíhs , y afsi 
es verdad* 
Item dize,que dicho Pedro N . 
fe obligó al dicho Martin N , fu 
principal çnvna comanda deN« 
fueldoslaqucfes,los prometió pa 
garle,fo obligación de fti períona 
y codos fus bienes,, auidos, y por 
auer, con las claufulas de aprc-
heníion, y otras pueftas en dicha 
comanda. 
Itera dize, que aunque dicho 
Pedro Moblígadoya inflada del 
dicho principaídçfteProcíirador 
ha íido i n íb d o,y requeridoje pa 
gaífc dicha comanda 5 no lo ha 
hecho:porlo qual dicho ía pr in-
cipal ha reuocado , y reiioca el 
precario de dicha comanda en q 
le 
Je ella obligadG el dicho Pedro 
N.y ha refueltü,y reíaeliie ea ü la 
poífefsionjV derecho que le perre 
necean los bienes de aquel, h i z í c 
'dofefeoor dellos5v como callos 
ha tenido3ypofleidü5tiene?y pol-
fee por xxx,dias,íi quiere deide el 
dia de lareuocacion de dicho pre 
cario3-haita deprefenre, continua 
niente:y aísi en fuerça del nornen 
debitoris^al dicho principal de di 
cho Procurador legitimarneute 
le ha pertenecido^y pertenece el 
drecho^y acción para poder co-
brar la cantidad de fu cornada dé-
los, bienes j y hn 7. i en da de dicho 
luao N.al dicho Pedro N.obliga 
dojcomo aísi de Fuero, &c. 
Item drze,que'auquede Fuero 
ninguno deue fer turbado, ni mo-
1 citado5Sícjí^í largè) t n in alijs. 
Por rantofuplica dicho Pro-
curador a v.in,dicho íeñor l u l t i -
ciasque conílandole de lo que co-
itar deue ? mande proucer,y pro-
uea el preferiré apellido, y en fuer 
ça del aprehenderla manos, y po-
der de la prelente ^ Corte, los di-
chos bienesjsbaxo confrontados, 
' con fus frutos.* y aprehenfos ¡e en 
comienden fegüFuerojy eíto fai-
no el drecho de Lis partesjcn pof-
Iefsioii,y propriedad , como afsi, 
&cduititia5&csoffininieliori 1110-
d%&c. . •. . ; . 
Losbienes,&c. 
Or den a do,&c. 
£JIÜS a p e l l i d o s f e t a l a n m o d o s ^ a 
que auemos reducido a r f i í a los t í -
t u l o s ^ } 'drechos que fon m e n r f l z r y p a 
ra Aprehender c j u a í e p i u t e r c bienes: 
y conforme $ ellos, podra cada y no 
confa d l i d a d ^ x p r e j f a ndo^y a d a p -
t a n d a fu s drechos , o rdenar los que 
f e o f e à e r e n ^ y d a r a n f u o í l a t a a n -
te el l u e ^ d e j i ® manera* 
Oblato huiufmodi app^llitu 
apprehcniionis, ciie N . menfis N . ^ 
anno N . coram domino N . Indi-
ce ordinario í o c i d e N . p e r N . P r o 
catatan eodem nominatum , quo 
i o ft a n t ejd i ct 11 s do ^  i n u s Ï11 d ex íu-
per 111 eodem epatciit. mandauit 
íejnformari,ex quibus, <!xc. 
T e í l R & N . habit .N. 
Ec incontinenti, dicrusProcu. 
informando3^c.produxit,& prç-
fentauit ín teñes N . & N . coram 
dido-domino Indice repertos, 
qui, & quilibet eorum ad pr^fen-
tátioocrn d id i Procurar, iurauit 
in poííe, & manibus d id i domini 
Indicis, per Deum,&c.dicere ve^ 
ritatem, &c. & cum hisiecit iidé 
d e i u r a me mis , & dep o i 1 tionibus 
tcftium,& de inftrumento íu¿e po 
te íh t i s . I tcm de inítrumento t r i -
lonis. . orí 1-
ter,& in fuisprimis figuris,p.infe-
ris&fuit mandatum,acceptacum 
per eum,qui cum coníter, &c. p.. 
prouiden prçfentcm appellitum, 
modis,&formis in eodem conté-
t o* US) 
c^du i e r t e f e^que e l l u e ^ dej^ues 
de hecho el c u m c o n f e t i ha de p r o * 
ueer el ape l l ida i n c o n t i n e n t i ' . y f t u ~ 
mere duda^ a l o m a s l a r g o , den t ro 
tres d ï a S ) 0 ha de d e z j r , que no efa 
en cafo d e p r c u f o n ^ / t in Foro, De 
voluntad de la Core eílátuimos, 
tit.de ofnc.Iuíti. Araron* T t a m -
b i e n f e a duler te^qae d a d o el a p e l l i -
d o ^  pus de l a p a n e d e x a r de h d z j r 
el 
en la 
el cum conflet % t@do el t k m p o que 
qu i f i t r e 3 con que hag4 'man tos en 
precej jotde m a n e r a que no p a p de 
y n c n a n t o 0 otro t n i n t a d i a s ^ o r -
quef i t a n t o t lempo pajjajfe^n o Je p o -
d r i a p romer^ & f i c p r a B i c a t u r , T 
t a m h k n j e p l a t i c a , que ef iosapel l i* 
dos f e pueden dar^ptoueer ¡ y execu-
t a r en q u a l q u i e r e d i a j u r í d i c o o f e * 
r iado^aunquefean 
A t t c ñ t . cont. mandamus 
per officialcsad quos perci-
net,upprchendi ad manas no-
ftras, íca C u r i x n o i l t x , do-
mps.ymeas.eampos.&hasre-
ditatcs, io fine appeliitus co-
frontataSj&dcfignacas,^ cas 
f içapprehcnfascomitci deb í -
te ,& iuxtaForum, fatuo iurc 
par t ium3íam fuper poffcfsio-
nc , c 
^3quejv 
f u c r e t n r ece to de áIgtmos drechos 
ají r m a t l u ^ ^ p r o b i h í i u o s j e l J u e ^ 
diga mfuprçmjïon., r -. ' 
Ethoc s refpcétaoi i u r i u m 
ina 
- , ' Pr.oniintiatiiml&pxòuuamsVt 
fup ra • die N . m éiis N.anno N . p e r 
dornimim N . iadicem d i à i l o c i 
de N.inftante N.Procurat. accep 
tatum per euro. 
T e l l N . & N . h a b i c . H 
A p é e , Die N . & c . N . Virgarius d i d x 
fúdt ca C a r i a w n à mecuci Nocario Re-
^ u gio,& tellibus iafraicriptisjaccef 
íit pcrfonalitcr ad domos > la fine 
appeilitus coafroncatas, & Güm 
fuit ibi excquédoí&c.dixit, quod 
apprehendebat,próut defado ap 
prchendidit5adroanusdid^ Cu-
ri^e diclas domosj SÍ m íjgnam ve 
YX apprehenfionisj fixit, & appo-
fui t in ianuis dióte do ni as 3 ano-
dam feutum Regale 3 alce^ publi-
cèj& palam^ex quibus, 6cc. 
T e ñ e s N , 6 ¿ N J o c i d e N . • 
Et à íimilijdiclus Virgarius,di-
&Q die proximc calePidatOjacxe^/^ 
fitperfonaliter vriàroecum d l d o ^ * 
Notar io ,& teftibus infraferiptis, 
ad vmeam5m fine appeilitus con-
f ron ta tam^ deíignatapij 6c cum 
fukibiexeqiiédos&c, dixit,-qnod 
apprehendebat 3 prout de fado 
apprehendiditiliam, ad rnanusdi 
d x Çiiri^3& in fignym^ver^ ap-' 
préhen'íionis.ia foio d t ü x v ivxx , 
fixít quadam a^lmdioíecu?x54|^o-« 
dáfcuco Regalci alce? publicèj & 
palàffij &cçx quibus) &c» 
• TellN.ScN.habir .N. 
- , Qsdduiertfe y que dichos í i e n e s 
afsi aprehefos^l mero executor h s 
ha de encomedar a los Jurados del 
lugar donde dichos hienes fueran 
aprehendidas: y ¡ ¡ dichos Jurados 
físrenjojlpechcfüsfe han de encorné 
dar -a los Jurados del lugar mas 
pr§v¡nquo ¿quefea B^eahnco , ò d i 
J g l í f a . T a m b i é n fe adulerte^ue d i -
cha encomienda f e ha de ha ZCY lo 
antes quepuedan^porque dentro de 
30.dias ¡contaderos del dia de U 
proutjion del apellido fe han de re~ 
'portar los altos de la execucion} y 
en com ¡enda dé los bienes aprehen~. 
didos^ante el Jue^que bu-itere pro-
ueydola a fr che nfio n,y en fu Cort e^ y 
jui~ 
¿8 
jukçjo^Yout in VOT, Por quanto, 
t i tÁea^ipvehmífoLgo,y fino fue-
re reportada dentro dicho termino 
la xprehenfion ¡fera auida por no 
promida^ni executada^pròut in di 
d o Foro^, mandara quitar l a s a r 
mas B^jalesy réjjionder ds los f r u -
tos 3 illi) IteliRis:y en la com'íjston 
ion 
Encomie 
d<* de a * 
"rebcnjio 
.mení is . annoí 
co d e N x o r á dominis N.6 
ratis d i i t i loci, comparuit pr^efen 
tibus me Notar io , 6c teííibus i n -
frafcriptiüjN. Virgarius d i t o Cu 
nx ,qu i d i x i t >qu o d c o m m i 11 e b a r, 
proutde fadocomiii t d id isdo-
minis Iuracis,& Comm iflarij s fo * 
ralibus dida bona appreheofa? v¡ 
delicec ; EJpeàjïcaran ¡os bienes 
quejón: íupplicañdo haberi pro 
commifsis:& did i domini lurati" 
r^íponderunt 9 que d habebac d i -
da bona pro commifsisí6¿ fadu-
rosj-quod deberent, & iuíti.tia? cf-
fetiSfíacisfàcifndoForo jiuraruc 
in poiTe5& man ib as d id i Virgarij 
per Deam5&c.de bene, & legali-
ter fe habendo in dida commif-
íione3 <k femare Foros, «ScN.cx 
•qoibü^&c • -
no qui fie ron jurar 5 diciendo 5 quod . 
'ttnueruniiurareiy hecha dicha co-
'míjslon^y jura 5 continuarla han en " 
el procedo de aprehenfiony reporta-
ran los aBos de fita manera, 
Die N . & c . coram domino l u - Uepaer. 
dice m indicio j '&c , comparuit R tala.apre 
Procur.pr^didus, qui ad oftendé herlfon' 
• á\\vñ)& demonftrandü, quod hu-
iufmodi apprehenfiojefl: debité-& 
iuxtaForum, & intra tempus Fo- . 
r i execiitata>& commifla^reporta 
üitjfeu fidemfecit, de inftrumen-
tispubÜcis 3ioblationiS)p'ròuifio-
nisjcxecutionis, & commifsionis 
appellitus huiufmodi apprehea» 
íionisjin fuis primis figuris, p.infc 
r i , &fuitma^rdatum. 
* oAdulertefie^que en las intitu-
latas de los proceros de aprehèn* 
fionfe ha de de^ir cuyos fon los hie-
nes aprehenfiosfl donde ejlanfitlos; 
y lo mifimofe diga en plena Corteje 
Audiencia al tiempo queje repor-
tare la aprehenfion. T lo tñtfmope 
deue ha ^ er eníús f roeejfios de exe~ 
cuc'íon ¡y inuentario}y el Gotario 
de la cauja ':aya de leer el cartefde 
las grita s qua ndofe repuerten^para 
'•e> que los lutados tie~ 
nenohligacion de jurar, v t in For. 
Por taljtit.dc apprehcní. foJ. SS.y 
de la comifsion^y juramento ha de 
hazer aHopuílico el J$otario de 
la aprehenfian ,jy continuarlo en el 
frocejfo : aunque, los Jurados de h 
C i u d a d de barago ça ejlan en co-
fiumbre de no juranpero en cafo que 
no quieren juraran el a tío de la en 
enmienda hiïçerjeha menáo como 
que lleguen d noticia de todosycomo 
lo dij^one el Fuero de las grita s de 
las aprehenfiones del año 1616. * 
n^iduiertefe^que dicha comifsio, 
y execucionfe ha de reportar^t di 
Bum ejl $ dentro de treinta días a 
die prouifionisyvt in d "do For. Por 
quantOjfol.po.j/ el Procurador que 
la reportare^ha de tener procura de 
tempore, o ratificando dentro de 
los treinta'dia s^alta s ejhria en ca-
fo de reuocacion la aprehenficn: y 
leíbues de reportada>elieprocejficje 
pue-
enía lite pendente 
puede quedar, enefle eflado ¡odo el 
tiepo q quifierenfín que corra tiem-
po foral alguno:Pero conuiene^que 
je pida reuocar el apellido de apre-
hcnfion ¡para que ellue^ efle en lo 
pfoueydoy dejpues que ejluuiere co~ 
•firmada dos vc^esja yltima con ~ 
j ï r m a c ¡o n n o fe puede reuocar^'] d e 
M o I . v c r b. r e u o c. 11 i o, f o 1. 296. Tft 
p opopire alguno en dicho procejjg, 
y la pidiere reuocar^diran. 
Pide re- ' D i e N . ^ c . coraiii domino íu-
miif'' -dice i 11 iudicio, ^ccomparui t NI. 
Procurat.N. habita. N . qai di:ro 
nomine, opponcndofc in p-rxkñ-
, t-í pr o ce ffa, & ca uía jp x o p J a m c u i 
x füicconceffa, ^ a í s i g o a r u ad reí-
cnbeodum ad primanuqui ineon 
^ tineari rc icr ibcndoj^c.p .pronü-
t¡arij-5¿reuocarivocacam proui-
iijnern, vocati appellitus appie-
hòíiiionis cum ómnibus indeícen 
tis, cum attcnt.conten.( reueren-
ter loquen J ó ) lint deftforata § & 
contra Forum proiiifa,pr¿síente, 
N.pro ex a duc río quireaocatio-
nem pecitam locum non haberCj 
, iniò ítare in pronunciatb, & p r o -
11ÍÍ1S5& doiiiiniis lade:i,F'¡fo» 
Arrea cerré pronanciatt ius, 
t e u o c a t i o n c m per N . P rocu . 
pe t i t am l o c u m non habere: 
i m o ftamus i n p r o u i f i s . 
v c^duiertef^que ejla pronuncia-
ción fe ha ¿e ka zer dentro treinta 
días dejpues que fe pidió reuocar^ vt 
in F o r . c i t . d e l i t . abreaiand.fol. 
47-/ ¡l funda y¿^lá piden reuo-
carda han de pronunciar intra de 
cem dies^x.on'í in For. 1554. 
Pronuntiatum prouefupra, die 
N.menfis iN\annoN»per dominu 
ludicem \ in indicio 5 inítante-N. 
Procurat, acceptatuífi per cum, 
pr^rente N.Procurar.cx aduerf.-, 
qai non confeníit , & pro celta tus 
faic de vi tío, & nuriitace procef-
ius,0v7 Deriiitendojvíkcp. orón un -
tíari)& reuocari didam pronun-
ii<.irionem,& in meli.us commutà 
do iieri.qa^pro fui parte íuppli-
cata exiitunt^altCT reaocationem 
peti am locum non habere, Se do 
luiaus ¡ ü lGx .F ' i f ) . . 
Pronunciamus r c u o c a t i o -
nem per N . p i x pet i tam l o c ü 
non babere j in ió ftamus i a 
proui f i s & pronunt ia t i s . 
Pronüciatum prout íiípra díe 
N . menfis Ne\anoo N . in loco de 
N «per do m i o u m I u d 1 c e m i n i u d i 
ciOjirUtante^N. Procurat..accep" 
tarumpereum. 
f i a otra partepodt à hazjr elec 
ció de firmado apelqr^prout in alijst 
porque para efle procejfo efla fen ten 
cia es díjiniíiiia , ) ' ajsi fe puede ef-
tar efe procejfo en el punto que ago-
ra ejl'a^odo el tiempo que quifteren* 
T también fe aduierte.quef el lue^ 
reuocare la promfon del apellido 
de aprehenjlony no fe puede pedir re 
uocar dicha pronunciación de re** 
uocacion:quia non habemus reno-
cationem reuocationiS).antes fe md 
daran quitar las armas Js^eales^y 
rejjonder de losp'utos^ iíli^yd iüist 
& fie praBicatur^kk Mol, verb. 
Appellitus appreheni.foJ, 22,?^-
rof confirmada dicha aprehenfon} 
quifleren paffar dicho procedo ade~ 
la n techaran las gritas Fora les ¡h*-
zjen * 
I 
T 2 0 r r u c c i 
Zjendo f rimero fe de lo Foral 3 que 
fs de la execucloy com'ifslon de los 
• Menes afrehenfos^y daran y na pro 
foficïon de lite pendente, con 1?® 
cartel de gritas para ha^er la cita 
cion Fora l^ iún For.Por quanto, 
tit.de apprehenf.foL90.jy dirán, 
E i fiflo Die IM.&c. coram domino ÍÜ. 
4àprop0 dice in iudicio,&c. comparaitN. 
fcion, vt Procurar .N.habit .N.quí oppo 
nendofeinpr^fenti cau ía jpxoa-
cedicopiam,cui conceffa fuit, (k 
afsignatum eidem ad refcribcadu 
ad primaiHjqui incontiaemi ref-
cribendoj&c.aote omnia fecitfi-
dem,àeinftruméus publicis,obla 
iioñisjprouilionis, executionisj& 
coai.mifsionis-5 appellitus haiuf-
nodi apprelienfionis in firis p r i -
sis figuris 3 carn lint in pr^ íent i 
^roceilu coatiriuat]$5& infertis: 
k cura his dicto nomine, quandá 
obtulit prupoiít ionem litis pen-
denti^jvaa cum cartello ciratio-
i7i]m,& preconizationum Fora-
1 i a m 3 i nfer uis inferios, p. in íer i j^ 
fait mandatum 5 acceptatum per 
diólum Procurat.quo fupplícan-
tefuí tmandatum vocari, leu cita 
r i omnesj& quofcpnquejfua inte* 
• relie putantes,fuper rebns, & bo-
nis appreheníisjper loca publica, 
& aflüeta locí de N . v b i bona ap-
prehenfa funt íitajOiediante dido 
cartello acceptatum per eum. 
*pfdp0fi, AnteV.m.feñorN.luH:icia,&c. 
don del pa,rec^N..Notario cauí id ico jCo-
Hiïo, nio Procurador de N . el qual ea • 
dicho nombre 3 opomeadofeen 
el preíente proceíío , di¿e dicho 
Procuradorjque el dicho fu prin 
c ipal íuejeraj j es verdaderoíc- • 
Hor, y polTeedor de los bienes 
aprehendidos ? abaxo confronta-
dosjydeíignadosjy-aquellos tuno , 
y poíleyòjentrandojy latiendo en 
ellos, y fus frutos,y emolumétos 
recibiendo 5}/ en fus vfos conuir-
tiefidojy finalmente, haziendoto 
do lo quefeñores , y poíleedores 
de feroejantesbienesfiielen, pue-
den, y acoftumbranhaietjy ello 
por vnojV.x.xx.y xxx. dias conti-
nuos,}7 mas,baí lala oblación del \ 
apellido déla prefeme apiehcn-
íion,y afsi es verdad. 
Item dize,quea inílacia d e N . 
con prpuiíion defta Corte5han fi-
do mandados aprehender,y apre-
hendidos los bienes abaxo con-
frótados,y defignados, cuya aprc 
henfion fe ha encomendadey re-
portado , como del proceflore-
íuka . 
Por tanto dicho Prcí íurador 
eil dicho nombre, fuplica a V.m. 
dicho feñor lufticia, mande refti-
tuir a dicho fu principal los d i -
chos, y abaxo confrontados bie-
nes ^ con los frutos ^durante eíla 
aprehefion cogidos, para que los 
pueda poffcer,y gozar/egun Fue 
IOJ&C. 
Los bienes aprehenfos? &c. 
Ordenada,^¿c. 
Qsdduier tefe ¿que ejla propeficion 
la fu ele dar Im tercero^quefe opofa 
en$lprocejfo,[in tener interese 7y le 
llaman e l f Ho. 
Por mandamiento d e N . Ivifti Carte^c 
cia,y luez ordinario de N . como &tnai' 
Procurador de N.habitàre en N . 
feaa con voz de crida publica me 
te citadas,por los lugares acoílu 
bra-
f en ía 
brados del dicho lugar de N . y cu 
dondclos bienes abáxo confrota 
dos eftá íitiado^qualefquiere per 
fonass que tengan,ò prefendan te 
ner derecho,y acción a losdichos 
bienes abaxo confrontados , y 
por laCorte de dicho fenor laf t i -
cia aprehendidos, en vn procef-
foj que en ella và,y pende, int i tu-
lado: ProceiTus N . fuper appre-
heñfione ,que dentro tiempo de 
cincuenta dias de la preícnte cr i -
da ea adelante contaderos, parez. 
can por íl| ò fu Procurador^ opo 
iierfe5y dar fu propoficion^y con -
traria información de lite pen-
dente 5 contra ía dada por parte 
del principal deñe Procuren di-
cho proccffb ; y de alli adelante a 
deuidamenteproceder,y enantar 
en dicha caniaj haíta fentencia di 
iinitiuajy fu deuida execucioa in-
clüíiue.* en otra manera, en fu ab-
feücia,y contamaciajfe procede-
rá fegun Fuero, y jufticia i y por-
que ignorancia, &c. mandan ha-
. rer la prefente grita* 
Los bienes aprehenfos, &Ci 
- Ordenadoj&c. -
Zséduierteje, que las g r i t a s l a s 
ha de ka^er e l Cor r edo r de l a C o r -
te^me-dïame el c a r t e l a r r i h a infer~ 
,to i p o r los lugares a c o f l u m b r a d o s 
del l u g a r do de l a caufa fe Üenare%y 
en el l u g a r donde los bienes e j i a n f i 
t i a d o s : y e l c a r t e l ha de eflar f i r m a 
4.0 como l a f r o f opc ión s que fin» 
lo ejlajas g r i t a s p o d r a n f e r i m p u g 
nadas^y p r e t ende r nuil ¡ d a d de lias: 
y : la: ^^alda ' s d e l c a r t e l ajfenta-
ia que h izo dl~ 'a el 
t e j i í g o s que f u e r o n d e l l a í ¡ y dejjjues 
l a s r e p o r t a r a en jH¡z}o3.y d i r á , 
Die N . & c . coram domino l u - Reve r t a 
dice in indicios &c. comparuit N . l^grí tM 
ProcLira.pr^dídus, quo inflante-;, 
ad oftendendum, & demonftran-
durosquod omnesjác qiiofcunque 
fuá intereiTe putantes , feu cre-
dentes^fiper rebus ,òcbonis ap-
prehéfis, funt legitimé vocati, feu 
ci tad, N , Curlor G u v i x retulit 
fe pr^couizafle per loca publica, 
& affueta d i ^ i loci de N . vbi bo-
na apprehén fa funt fita ,quodam 
carteilum citationum 5 & pi ecco-
nizationum foralium, inferíus in-
fertum,quod dixit feceratdie N . 
menfisN. anniNc&quodfecerat 
inde teftesN. & N.habit . loci de 
N*quam relacionem didusProc¿ 
reportauit ,fimü! cuiíi di'do car--
tello p. inferi , & faít mandatum, 
acceptatum per eüm9 
c s ^ d m e r t e f ) que f e l proce'Jfofe 
h iz jere en otro l u g a r d iuer fo de do-* 
de los hienes e j l a n f i t i a d o s , h a n d é 
ha^er las g r i t a s en los dos luga re s 
donde eflan los t i e n e s $ dondefe hú 
%e e l p r o c è f o : j ha de r epo r t a r y ha-
Z¿erfe de las g r i t a s e n j u i c i o d e t r ' é 
de 1 $,dias de l a u l t i m a g r i t a r e o 
t a d e r o s , v t m Forojltem devolu-
tad de la Cort, tir, de apprehenf, 
fol. 9 í. T a f s i m i f i no conuiene^ que 
d é l a s y nas g r i t a s a las otras no 
p * l l ¿ n t r e i n t a Utas^porqueferian n u 
las : y defde el d i a que f e h i ñ e r e n , 
en t e r amen te l a s g r i t a s ' en todos 
los hienes aprehenfos, corten cin-
cuenta di a separa d a r j u s p rop oficio 
nesen dichoprocc¡fo¡dmtro los qua 
les f puede oponsry d a r p r o p o f i c i o n 
L quien 
' - > ' n j t i i t j o , y p o n d r á los 
Pr oceflo íb^re 
quien quifíere 5 y tuuïere dncho a 
los hhnes 5 ex Foro de apprehenf. 
s me* 
la pro 
cio de 
1 5 5 5-
Ttamhlen fe aduierte, que f e l 
que aprehende 3 o otro tefcero$ £i& 
j}rofofcíon¿y cartel para haberlas 
¿r i tas 5 J le pareciere no dar prepo-
fcion que dècimes delfSoyfnola 
yerdadera (con que fe hi^o el l la-
mamiento ¡y citación Foral ) en 
ella ponga tod§ lo necejfario ¡pa ra 
fu inclufon :y dejjjues dentro quin-
ce diasy contaderos del día déla 
citación, exhiba las efcrituras de 
quefe entiende ayudar ¡y frmelas 
cofas y prout \n dióto Foro ; Por 
quanto defupcr allegato. Porque 
el que llama hazjend» las g r i -
tas, no goza de los cin cuenta dia s^  
quefolofe danpara los Ham a do Sy 
y no par a-el que tlama7 v t in díéio 
Foro. 
* hem fe admerte^que el .P re cu-
rador que repuerta las gritas ha de 
tener poder al tiempo que lasrepuer 
ta^o ra t i f cando dentro de los 1 5. 
diasque aipara reportarlas^ alias 
fon nulas j fie decifum in procejfu 
Hieronymi de Falces 5 fuper ap~ 
1 prehenf in Curia de Confg. M a i f 
Item fe aduierte, quef acaecief 
1 fe[ aprehenderfe algunos hienes en 
'¿I Tt'iPjle huuieren hecho algunas me-
jor-as per el fe ñor y y pcjfeedor de 
buena fe para cobrarlas ha de dar 
u prof ojiann ¡ incluyendofe co~ 
mofeñor^y alegando elyojfejfori* 
e ios henesy larie , o' de quien tie-
ne drecho , Jt otro íes huuiere he~ 
c h c j y j u e fie nd ojeñ or de dichos bis-
na j a principal; o quien las hume-
eclaradolo 
joras y y gafos infraferiptos ( ale-
guenfe efyectjicamote las obras que 
fe han hecho ^y los materiales que 
fe huuieren g a fía do , y jornales de 
of erales q las ha hecho)en las qu% 
Ies dichas mejoras fe ha gafado,y 
gafio , la cantidad de T,fueldos 
laquefes de la manera que los of eia 
les que las han hecho y y per fona s 
que dello tienén noticia declara' 
ran^y confiaratTq con dichas mej® 
ras ¡y ga f os qfeha hecho en dichos 
bienes aprehenjos y aquellos fe han 
me jora do,y ha, yalido^y y ale mas 
dé lo que antes yalianydicha canti 
dad de T. qfe ha gafado mellas: 
De ta l manera y qa ntes de ha ser fe 
dicha sme joras n& y alia [¡no T.y 
aora ca ellas vale T.caridad de la 
manera que les tefigos diran.y ale 
gando el articulo delprocejfo >y p¡** 
diendoen la conclufionfe le maden 
refituirUs bienes aprehenfos y con 
fusfruto separa que los tenga^ pof 
feayiure retentienis l y f ^ contar los 
fruto sen la fuerte principal > hafla 
que le paguen dicha cantidad de 
dichas mejora Syy las cofia Sy e3¿fe le 
mande recibir I4 prefente propof-
cionper aquella partero partes, can 
tidad%& cantida d es,y de l afo rma, 
y manera,que mejor deFuero^ufit-
cia^y razón yy méritos del prefente 
procejfoprocediere, & eo omni alto 
meliori modo^^c, 
Poniedo los hienes aprehenfosypr 
madola elProcurador q la diere-f 
gun el Fuero rf^Fornuiiis fibla ns. 
1 eneftaspropcf dones de mejo-
ras, esfrecijfo elprouar con certeza 
la calidad que fe ha gafado -y lo q 
con 
con ella fe han mejorado los Ikn&s^ 
•porque folo fe admita la que fuere 
menosiDefuerte^quefrfe huüiejf igs 
f iado trecientos efcudosry co ellosf® 
lo fe mejoráronlos hienes en ciento^ 
folo eflosfe açof umhran admi t i r ¡y . 
no logajla do^& ecotra ]y efto no fe 
dolosgaflos^y mejo'fas ^olutarias^ 
fino n-ecejfaríaS} a tiles Ç tomo las 
út i les no fe haga en hienes de auolo 
Tío^teniedo encía deL, entro elaño^y 
dia q a i f ararecMferar los^Sçi . iQ 
cif.41o.) las,quálespidiéndolo la 
farte^fe admiten iure re teúoms^& 
fruíl lbíis no cofutath^cemo lo de-
•claro laQyiudiecia infrocuMichae 
l i sGaJ lo ,& allerufuper appr.in re 
cep ti o ne p rop opú om s F r a c ï f A í a r 
t lne^ die ï r, A í a r t 'A 6 i j . aQuar io 
P o lo, I d eminproc ef. D ip uta, S^Jg* 
uper appreh,hienes de l ú a ¿Miguel 
de Palomar die i ^ M a i j . l ó i f t Jn 
Scrihania Guhernat, E t poftea i n 
jjTGcefD¿Ludoutci de L·ahata fup, 
appre.in receptione prop o f u , D , A í i 
cha €ls3atifAeLanu.die ^ ^ M a i j 
' j 6%9taBua,PoL·-> & inproc. M a r 
t ln i delPueyoJiOci di'Bur.fa.ralo^ in 
recepííOzpropcft* apprebendd'tis pr§ 
quant'nate mel'wram£ntortí f ruEl i 
bus non computa tt-s in eade - quant i 
tate meltorata^die %,0tloir9 1 6 ^ 6 , 
a Buario Inhero^J la,Ç or 
;#r luftt cia d e r & in f ro 
Pero en las mejoras^reparos qfe 
ha'(en con decreto de lúe Refiado los 
hienes aprehenfos^o executadosfe^o 
recorriendo a el con alguna 1/endi 
don hecha con carta de gracia^y 
f a culta d de ha zjr mejora s, a lega n 
do la neccfsidad de los reparos > en 
qualquitre d-e dichos cafosy en el de 
la l;èndici onfegun el pacio'que hu 
uiere en ella a petición del interejfa 
do que jusrepartejfe nombra ynCo 
miffario^para que las hagayy j u m -
do de auerfe hie n0 le a Im et e¿ y • def-
pues hecha relació déla cantidad 
necefaria ¡el lue^ l;s ma d a hazjr^ 
y ga far ía 5 y con folo auerÇe hecho 
con dicho decreto^ pues co èlfe > é r l 
f e a la necefidad^y cantidad gaflái 
da-fm otra prouanca alguna ^jino es 
y er i f candólo con la relació del y i 
for nomhrado^y decreto del lue^fe 
admiten dichosgaflosfráBihus n í 
comptitatis( fiendofenor de los t ie" 
nes el q las h i ^ y t i ta décreui tCg 
ría I n f n c e f D, R^oderict de oAre-
I I a m f^tt p. ap pTehen,- in quy £ o m i f 
rius Curirf ture dominijfecit diae 
fas reparát lpnss in húnis.appre¡ 
(is cñ eius decreto\.& poftea a d ew$ 
uppll ça tío nem fmt de clara tum ett 
e toms ap¿ 
te a 
c í p ^ j u J o a . L o f e ^ u p . app'rebe.ói 
Sept. 1 6 1 1 . inpros-ef MarceL 
f o n cilla s*fup. app r»dom oru D,¿Mi 
chae* H a t í f t Ü ' M a r t . 161%. E l 
fie a ïnproce.F'icar.S.Pa. nlï^fuj 
pre.íhdiB,domorm D , M ichSatifta 
¡n receptione fmsprof ofn* dleht i o* 
&mcQfifm$tione zd.Ma. i j 1641. 
euems 
t'ts m'el iw^mtmomj-ruevii 
cop ma m . de Qofdie 2 o. / u L 16$g:a 
.Fero.ahs Comi¡farios ds Corte 
por*creditOyparece no fe le 
á^arpag^r con retención 
h j gafos-que hicieren cen decre-
to del l u e ^ púrq f o l o i o 'ha 
údo en dichos'exeplares e 
que ha ^n. íós feñores de 
ffe ae en ta 
las limitadQms (¡ue trae en los ^ 4 . 
C> ^.aunque entenderíamos^pues 
la cantidad de dichos gafios es en 
tvjeruaclon dè los hienes^  tedrapre 
lacio a ^¡ualej'qmen deudas ante-
riores a ladelQomiffario de Corte q 
lashizjere^uéses en Utilidad de 
todos ^ falno èlfentif de hs feneres 
4 h 
Óhlátá D í e N . & c . coram dominolu-
de préfó dicé in iudicio, ^Cdoroparuit M. 
Jfúw* proc.priediítusjqui opponeodo-
fe in p r ^ f e n í i p r o G e f f i u & caufa, 
^ ^.Cupiám^cai cocefla fa i r , & aísig' 
natum ad refcribcndom ad pr i -
fnam,qai incontinenti rèícribea-
•doj&c.quandarn cbti i l i t propofi-
tionem iitis peodentí^ cum pro-
i ^ K - : ' <blis in c c : m contenri$> 
m k u u z infertattijp.. ioferi^5¿ fuit 
mandaturn > <5c exhibendo ícrip-
t uras de Gtiibus in en dem fit men-
tío 3 fecir ñ é c m ác i n lira men-
tís publicis * obla tic nis^prou ifi o -
íiiss6¿ cxeciiCío.nisjCÒLT?ifsíonis ap 
t>elíitus.huiufmodi apprcí:}.ionis¿ 
Item decartello citatíoouiiiFora 
lium fadarum in loco de N . vbi 
bona apprehenfa funt fita. I tem 
de reporta done didoruni inftru"-
mcntorunij & cartel l i . I téde quo 
dáinftrurnento publico N . c ^ ^ ^ 
nombraran todas las cprituras 
que exhibenpà rafulnclufion* Itcnt 
de inftrumento publico í\xx po-
teftatis in fuis p r i m i s figuris, p* 
infen;i& fuit mandatum^ &fa* 
tisfáciendo Poro ^cabuitj feu fir-
ñiamt faper expenfis spcr N.ha-* 
binlocrdc N*pr^fentemj&c.(Juí 
taleníj&ciub obl igat ione^c^x 
Teues N . & NJocideN* 
ES E L C A S Ó * 
^olpadres cafaron y n á ht* 
ja i diefonlé en capitulos ma^ 
trimoniáles mil ducados 1 el ma-
rido Je iosf rmo) a n mas quínien* 
tos de ejeretf) y aumento de dote: 
tUtiléron y n hijo: la muger hizo 
te^amento^y dexe al marido fpjk~ 
fruíUáfio j y alhijo herédetot tnii* 
rio la mádré 5 él padre reniihctQ 
el yjufrúílà : el híjú requirió a l 
padre le pagajfe la firma 3 y ef~ 
crex : y en no pagar s recorrió si 
hijo a là Corte del feMor íuflicia 
de d r a g ó n %y obtuuo p tgn ora ti ciai 
'yendieronje los bienes por Corte:el 
comprador fue pueblo en pojfefisión: 
dejpnes a injiancta de otro aprehèn 
dïeronfie los bienes :yel comprador 
diola ptúpofícíonjiguiente* 
Nte v.m. fenor N , luftícia^y Vropof^  
Juez ordiiiario j &c* p a r ^ ç ^ ^ ^ 
N.como Procurador de N . habí-
tate en N.en cuyo n6bre,en aque 
Jlasmejores vk,modo5&c.aceptá 
do qualefquiere confeísiones, ta-
citas, 0 expreffas ^pof las partes 
àduerfas ^ y la otra dellas he* 
chas> y que fe haran/^y en quan* 
to 9 &c. y no de otra mancra,&c. 
y con prdteftacion > què por lo 
infrafcriptojdicho ? y que fe d i -
rá por efta parte * no Entien-
de tacita 3 ni expreflaliíente ^de-
¿ir , ni confeñar cofa ^ que a 
ffta parte perjudiqué > y apro-
uèchéa íasCdntfarias: y fital ço -
fefsiòri íè hiziére , áquella del-
d r a g o r a J a d à ^ y auer quiere por 
v 
I 
nula) no dicha 5 ni hecha, y como 
tal la reuoca iyvcoa dichas pro-
íeñaciones,)7 no ím ellas di^iédoj 
forme a Fuero fu propofició, y co 
traria información de l i te p en dé-
te dando^dize dicho Procurador^ 
t|ue Alonfo N.habit.N.al tiempo 
del otorgamiento de losíníra ca-
I éda do s c a p i tul o s matrimoniales, 
fediosN.día delmes.deN.del año 
N . y antes por xxx.dias,)^ meies 
continuos , y mas hafta dicho 
con-ciia?y en 
íiouaffiéte?y defpues halla la obla 
ta deia pie 1 ente aprehe 11 (ion,fue^ 
y era verdadero feñor ,y poflee-
dor de ios bienesaprehenfos aba-
xo confrontados Jyypor tal fue, 
era,y agora pnx entonces es teni-
d o comiunnente reputado, de 
todos los que dè l , y de lo fobr^ 
d i c h o han tenido , y tienen no t i -
cia,y d e l l o fue,y es la voz comu, 
y fama publica en dicho lugar : y 
como t a l , p o r íi,y o t r o s en fu nom 
bre los tuuo,y poíleyò por, y co-
mo fuyos proprios, en aquellos 
en tr a ndo,y fal ien do, repa r a ndo,y 
.reparar ha¿icncio,y l a s h e r e d a d e s 
c ui t i u a n d o 5 í e m b r a n d o , r e g a n d o, 
y admini-ftrandojy l o s frutos, y re 
ditos d e aquellos reeibicdo5y co-
brando^ en fu vtilidad c o n u i r t i e 
d o , y h a z i é d o todas las demás co-
ías,quc feñorcs,y poíleedores de 
femejates bienes deFiieroj& alias 
pueden hazer; y cito p o r t o d o el 
fobrediebo t i e m p O í p u b l i c a j p a c i -
f í c^y quietamente, íin contradi-
cion, ni repugnancia alguna, fa-
bicndo^yiendojtolerandoiy aprp 
endeníe-
• uandolo,todoslos q v e r . y ñ i b e r 
lo qnifieron 5 y en cofa alguna 00 
¡o contradiziédo^/ afsi es verdad. 
Item d i z q u e entre ducho N.de 
vna parte,y N.dózella déla otra, 
fueron pactados capítulos matri-
moniales, acerca el matrimonio 
que entre ellos fe auia decòtraer , 
en los quales la dicha N . en con-
templación de dicho fu.matrimo 
nio, lieuò N . lucidos la queies de 
dote , los quales N,v N.couiap-es 
fus padresíe mandaron.} la qual 
canti d a d dicho K . fu t r, r o m a r i o 
le í i rmò, y àiTe£uròíobrélus bie-
nes,y haz.ienàa,cò mas N , i u el dos 
de excrexv firmajy aumento de do 
tecon las obligaciones, fe^u 
• des,y da úfalas cout 
chos c a p í t u l o s m a t r i m o n i a l c s v C o 
m o d e l l o s con ira, a q u e fe rei ier t , 
íi,y e n quantOj&c.& nò aliàs,&c-
y afsi es v e r d a d , -
. í tem d i z e , q u e h e c h o S j V paga-
dos d i c h o s capítulos matrimonia 
os 
traído verdadero,y legitimo ma-
trimonio por palabras de p re fen-
te , el qual fue entre ellos en faz 
:f^la fenta Madre Igleíia folem-
nttaclojen vna mífma cafa.eftan-
áotSícf ía t U r g e n t in 4//i.%De cu 
yo matrimonio, dichos cònjuges 
huuieronjy procrearon en hijo le 
girimo,y natural aN.aquel corno 
tal teniendo,criando,y alimeatá-
áo}6¿c,fÍ4t la r j re iJ t i® aUjs. 
Item dize dicho Procurador, 
que los dichos N . y N . cònjuges 
recibieron en fu poder los dichos 
. Náuel . íaqaef de dicha do ce,y de 
líos otprgarolegitima apoca,co. 
L 3 m o 
f f 
ma tàrà^ 
b-5 
eia elpeciai i N . tu ma 
ues maebles3 y í i t iòscon los pà 
dosíyobligacioí iesxï i dicho 
tomento codicaidos: y ht 
i' 
y eipeci-ficaüosr'los 4 
tís ímiaiïdis jfireron vendidos 5 y 
trançados a! dicho N . principal 
deite ptocy en fuer ça de dicha ve 
dicioo/ue mandado poneráy pué 
l io en poííefs i o n d el 1 o s/cgu n por 
dicho' proceíla confía y y afsi es 
verdad, , 
Item diie * que cl dicho N . fu 
ptmcip&l&n v i r tud , j fucrca de di 
cha vendicíon fue hecho í^ñor, y 
ver de 
t c í h m e n t o , a que i i , y en quáo-to bierie^y como tal ios ha teoidojj 
fe reÉèrèj& ú v ñ à l iàs^C- y afsi es - poíTeydo^tiene^y pòfiee.dc^y por 
1 
ios i 
¿A 
h di 
.ruido 
i : * 
I tem duesqiiç N . YÍafmfnario 
-fobredkíio^o i l r o men t o reedia o -
tejreoüiiciò el vlufruto^iuefu' 
ios bieaes J í 
xa.deioC|ii3llia ile 
cafo de cobrar el p r io t i 
la dicha 
moma 
te,y alsi es 
ven 
d í d o n h a ñ a l a oblata defta.apie-* 
heníion continua memej í^ í l a r ¿ e 
írtt dicho Procu.aiK 
dichos caçicuh 
mécionadosjy los en fin 
b defta apreheolion co 
Hi I-
h y con 
; áJgunásca-
difereteSj 
fido, 
y fon vnos mifmos bièïlesjy no di 
lo, y ion 
rolobrcdk!io,t ledieffe^ypsgalfç tenidos,y replicados publica , y 
dichos 
J 
c o i ü u t e a ,con)o 
içcras pigdoraticiasjcontra 
coiBunniente de quàntos dellos 
han tenido^y tienen noticia, y tal 
deüo ha iid^jy es la vo^ coman^y 
íaroa publica^vbi fupra, & alibi^y 
afsi es verdad. 
Ire'm dire^que a inñancia de 
vnollamado N* coproajiion de-
ftáCortcfueron mandadas apre-
. ñorados los abaxo confrontados hender,y apreheadidas Jas caías 
heredadesjy bienes abaxo efpeci-
ficadosjV eonfront^dosj y la aprc 
hcnfion execiítadaíencomendvida 
y-.eportadaídeuidatnentejy fegu 
Fuero,y dentro el tiempo dèhfe-
gun por efteproceffo coafta. 
Por lo qual dicho Procura, en 
dicho nobre pide^y iuplíca a v.rn. 
dicho feñot iuftitíiaj conftandolc 
dcioíbbredichojòde lo qac coa-
forme, a Fuero conílar de-iC, por 
íu dííinitiua íentcacia pronuncie, 
y mande reftituir al dicho íq prin 
çip$] las cafas3hefedades,ybienes 
aprehenfus abaxo eípecificados, 
y confrontados^ juntamente con 
lc>s frutos i durante eib aprehèn-
ííon recebidos^para que aquellos 
durante cfta lite pueda tener,pof-
feer,y go¿ar ? icgim Fuero, corno 
verdadero leaor,y poffeedor de-
líos, è, ò fe le reciba 5 y admítala 
prefente propoíiGÍon,por aquella 
partero partesjdrechojòdrechos, 
t iépo,ò tien[ipos,que por los mé-
ritos deftc proceffo,ydeFuero, 
jufticiaiy razón aya lugar, y fe de 
. ua recebir^y admitir , coaioafsi 
de Fuero 5 &c» omi>i meliorl nio-
doj&caiíftitiarnj&c, non fe aítrin 
gens5&c. 
Los bienesj &c. Confrffntarpha. 
Ordenada por mi, czc. 
^4dulertefc:quefiel comprador 
de Corle tuuUrt poff'fsíon de x x x . 
díasxyen la ysndhionfe huuiere he 
€¡70 la gr i ta Foral yyfnejje pajfu do 
el anojj d ia Serà mejor da r efta pt Ú 
pofidon confoUfupojJefsiQnij lo de 
mas deducirlo en r? plicas ¡y con ef~ 
to repelerán a los que ijtiuiersn da-
do propofclon cQB crfdltos > o dre-
chos cjue les pertenecía y eran coLra 
hles^durante el ano de la gr i ta F o -
ral •) no aulendo dentro dicha ano 
mouido controuerfia al comprador% 
ofrouado ¿tuer eftado aumentes a l 
tiepo que fe hi^o dicha gr 'nay dcf~ 
pues por ocho mefe s^ v t inBor. i , t i t , 
de oppoíitione t ^ r t i j / o l . i ^ u 
O T R O C A S O . 
El W el lugar de ay <Vn of¡do ^ u h á r m e n t e llamado ^ l . ' e l 
qual QCMrrente ya ca c ion Jo a c¿'íiu~ 
i ra prüueer el lufticiade dlchp IH~ 
gar*a 'yezino^ de.aquel ^ a d y l t a m 
tantum:murlo el que lopoffeya^pro^ 
ueyojt a o t r o sy •auiendftje-uprehen™ 
, did§' dicho o f i c ío f opítjoje ¿y di§ efla 
propojiclen, 
N T E v. m. &c, Dize dicho 0 f r / m 
•Procurador 3 q de vnos aiez^r / , 
vcintCjCincuentajy cien anoscó-
tinuos , y mas ^ fi quiere de tanto 
t^empo^q no ai memoria de hom-
bres en contrario? en dicho lugar • 
de N.ha anido5y ai inftituido , y 
fundado vn oficio llamado deN* 
cl qual (ocurrenre vacación) por • -
priuilegios 5y ordinacíones a los 
ve¿inüs de dicho lugar concedí-
(losaba acoílumbrado prouecrel 
luíncia de dicho lugar a vnp de " 
los ve/unos dèl > para durante fu 
vida )y el afsi proueido de dicho 
ofic^lohaacofti imbrado exer^ 
cer5regir?gouernar,y adminiftrar 
durare fu vida,como conftaràpor 
legitimas prouancas ^y tal dello 
ha íidojy es l^/voi comunjy fama .^ 
publica en dicho lugar, y otros 
c ò a u c n n o s , y afsi es verdad.. 
I tem 
I2o r r u L L i 
Item dizej que el quondam N . 
mientrasviuio5y haí'b. quema-
rio,fttc,y era vezino, y habitador 
de dicho lagar de N . y comota.^ 
por el íufticía que entonces era^ 
(feruatis feraandis) fue proueido 
legí t imamente, de dicho oficio , 
con todos, y,cada vnos drechos, 
honoresjV preeminencias dèl, co 
mo confiarà por el inítrumento 
de prouiííon acerca dello hecho, 
a qtíe dicho Procurador, i i , y en 
quáto fe refiere,y no de otra ma-
neray&c. • 
ize , que el dicho N - en 
:a ere dicha prouifior^tuno? y 
polícyòel dicho oficio de N . l l e -
ii and o infignia de tal, recibiendo 
los drechos,y prouentos de aquel 
is demás cofas que fus 
lores acoiíumoraron na 
•zer,y efto por v.x. xx0 anos contí-
nuosjiaiia el tiempo,y en el tiem 
po de fu muertejpiibiicaj pacifica 
y quietamente, fin. contradicion 
alguna^y ais i es verdad. 
Item dizejque el dicho N.fien-
do feñor ¡y poíícedor de dicho 
oficio de N . como nueftro Señor 
fneferuido murió a N , del mes de 
N . del año N . y por muerte,,&c9 
Urge fíat. Por cuya muerte el d i -
cho oricio vaco? de hecho,y de 
dredi05 y afsi es verdad. 
Item dize dicho Proc, que va-
cantcjfcgun dicho es,cl dicho oh-
cio^por N.Iufticia^y luez ordina-
rio de dicho Iugar(feriiatis feruá' 
dis)ha fidolegitimamente proueí 
do de aquel el dicho N . principal 
de dicho Piocurador^con todos, 
y cada i n . s drechos >honores, y 
prehenfion 
preeminenciasxíèl, como conftá 1 
por el inílrumentode prouifion, 
a que dicho Procurador 5 fi> y en 
quáto fe refiere,y no de otra ma^ 
neraióic.y afsi es verdad. 
Item dulNqueeldicho fu prin-
cipal.enfucrca de dicha prouifió 
ha -reñidojy poíieido)tiene,): pof-
íee dicho oíicioj licuando Irmíig 
ota , y recibiendo los drechos j y 
prouentos de aquel, y haziendo 
las demás cofas que fus predecef-
fores acoftumbraron hazer^y ef-
to por x.xx.y xxx.dias continuos, 
y mas/i quiere deide el dia de fu 
proniíion hafta deprefente conri 
nuajpüblica 5 y pacificamente5y 
por cal ha iido?y es tenido, y re-
putado de ¡os que delio tienen no 
ticia^entre los quales ha fido,y es 
talla voz comü>y fama publica, 
y afsi es verdad. 
Item dize dicho Procurador, 
que el dicho N .e l dia ^y tjempo 
de la concefsion j y prouifion de 
dicho oficio, y antes par j . v. y 
vj* mefes continuos, y defpues 
p or m u cho s d i as 5 y ni e íes , fue, y 
era lufíicia, y Juez ordinario del 
dicho lugar de N.exerciedoxl di-
cho íu oficio,y licuando infignia 
dèljy por tal fue,y era tenido,y re 
putado,y afsi es verdad. 
Itemdize dicho Procurador, 
que dicho N . í u principal,el diàjy 
en el dia, y tiempo de la concef-
fionjy prouifion de dicho Oficio, 
y antes por vno,v.y vj. años con-
tinuos , y defpues hafta de pre-
fente continuamente , fue, era, 
yes vezino, y habitador del d i -
cho lugar de N . y por tai teni-
do, 
en la 
do^y reputado $ y afsi es verdad. 
I t e m di¿e5que a inítancia de 
vno llamado N.co prouiíion def-
ta Cortejfueron aprehédidos los 
bienes ába^o confrontadoSjCuya 
aprehenfionfe ha encomendado, 
y reportado 3 como del proCeffo 
refulta* 
Poí* lo qiial dicho Procura-
dor en dicho nombre fuplica por 
v.m.d2cho íeñbr luílicia, S í c f a t 
l a g e f y t i n a l i a f ropo j i t ione . 
Los bienes, íi quiere oficio, de 
que arriba fe ha¿e mención ^ <S¿c, 
or mi , &C» 
E S E L C A S O . 
^ é t í i w ^ m u g e r f u e r o n f e ñ o * 
• resde c h r t o s bienes: e l m a r i -
do h í ^ o t é f t a m t H t o ^ y d t x i h e r e d é ^ 
ro a l p o J l u m ó 5 d e quien f u muger ef~ 
t a u a p r e ñ a d a : m u r l o el m a r i d & j l ñ 
h í j o s ^ y luego defyues p a r i ó l a mu™ 
¿ e r y n a h i j a * m U r t o í á m a d r e t • 
q u e d é l a h i j a c o n f ú s tu tores 3y cu* 
r a d o r e s ^ y d i e r a n propoficion de j t4 
m à n e r a , 
N t è v . in. &c. parece Martin 
N,como Produfador de Ni 
Nitütoresjy curàdorés de ía per 
fona5y bienes paternaksïymater-
nales reíped;}üamente y de l í a b d 
N * pupila menor de edad de cá^ 
torze áaos^hija legitima , y nàtíi"* 
ral de los qtsondam N .y N4 con-
jugesjveiinos que fuero de dicho 
lugar Í en cuyo noínbrei en aque-
llas mejores via? modo, &c. D l¿e 
dicho Procurador $ qué entre los 
s 
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Reino^fae c o n t f à y d o verdadero 
y legi t imo matr imonio j por pala 
bras legit imas, y de p r e f é n t e , / ^ ^ 
l a r ge . 
I t em dize, que los dichos N. y 
N.conjuges > confiante fu ma t r i -
tnonio/ueroi i jy eran verdaderos 
f e ñ ó r e s j y poiTeedores de las v i ^ 
nasr y campos 1 aprehendidos , y 
abaxo confrontados, y por tales 
fueron^eranjy agora p o r enton^ 
ces fon tenido$,y comumeí i t ^ re-
piitados, de todos los que dd los* 
y de lo í ob red i cho tnuieron3 y tie 
íien n o t i c i a r y c o m o tales por íi,y 
o t r o s e n í u n ó m b r e l o s tiiiner55y 
pofleyeron ^ a t largepofejforms* 
í t e m dize, que e! dicho N* v i -
niendo a la muerte*veIaliaS|hizo| 
y ordeno fu v l r imo teftamentoj 
en el qual hechos por él diuérfóS 
legados jdexò en herederos fuyos 
Vniuerfales de todos fus bienes^ y 
hazienda al p o f t u m o ^ ò p o f t u m a i 
pof tumòs j ó po f tü iBas 5 dé qué la 
diçha N . fu muger eftaua p r e ñ a -
da 3 y en tutores 3y curadores da 
las perfonas,ybienes de aquellos^ 
a la dicha fu m ü g é r , y à N.y N.há 
b i tan tés en dicho lugar,fegun d é -
J lócoí i i f tàpor dicho t e f t t ó e r í t o i 
á que dicho Procurador ^ f i * y én 
qaaütofcfef iere?y ño dé otra tíiá 
í ieraí&c* 
Item dize j que défpüés de 
hecho dicho t é í í amea to > é l d i * 
d i o NiCoíTioDíósfuéíeruido ÍTIÍÍ 
f io^fobreuiuiéndole^ comolefo^ 
breuiuio la dicha N¿íu !i>ugerspré 
ñadá^y fin déxar otros hijos legi-* 
t imosíni narürales^y por í í iueftaj 
\ r i e t 
I t e m 
0 1 0 I jO 
Item dizcjque la dicha N.dcn 
tro tres ni efes defpues de la muer 
te de fu marido 5 parió a la dicha 
Ifabel·N.pupiIa>y heredera dedi» 
cho fu padre^ que de prefente v i -
ue^y los dichos N . y N . tutores, y 
curadores de la perfona, y bienes 
de aquella,aceptaron dicha tute-
loria,y en ella íe han en 
miniftrado aque-
. !,defdela muerte de la dicha N . 
madre de dicha pupila 5 y afsics 
Item due.que como Dios fue 
feruido la dicha N . madre de di-
cha pupila^murio abinieftatajfo-
^reuiuiendole la dicha ífabel N . 
u hija legitima y y natural 5 y por 
m u e r t a s V enterrada de la manera 
dicha ha iid05y.es reputa 
da ¿f ía t l a rge . 
Item dize/que el dicho N . prin 
cipal de dicho Procurador) quan 
to a los bienes paternos de dicha 
iiajpor 
fu m a d r e, h a í i d o fu b r Í) g a d o j 
N . luíticia , y luez ordinario de 
N . y quanto a los bienes mater-
nos ha íido hecho, y creado en tu 
tor 5 y curador de la perfona^ y 
bienes de dicha pupila, come de 
lloconitapor inftramentopubl 
codefubrogacion sy creación a 
que fe refiérela qual fubrogacio 
y tutela dicho principal de dicho 
Procur.ha a ce p r a d o, j u r a d o, y da 
dofiançass y endlafe ha entróme 
tido,y afsi es verdad. 
Item dize, que dichos N . y N . 
fus principales, como tutores, y 
:.j::-'idoresfobredichos)hanteni'-· 
v po-ffeido^cfeae ? y poffeenlas 
dichas viñas.y campos aprehendí 
do.s>abaxo confrontados,y dcGg 
nadosjenaquellos e n t r á n d o l e . 
fiatU r £ e p ojfejforlus* 
Item dize, que la dicha ífabel 
N.ha fido, y es menor deedad de 
catorze años , ò c c . fat Urgent 
f u p r a , 
• Ítem di2e,qirea afferta inñan-
cia de vno llamado NcConproui-
fiondeíia Corte han fido aprehé-
didos los bienes abaxo confron-
tados, y efpecificados, y laapre-
hcnfionjfegun Fuero, y dentro e! 
tieiíipo dèl executada,cncomea-
da da>y reporta da, como del pro* 
ceífo refulta. 
Por t a n t ò , dicho Procurador 
l a r ge* 
Los bienes,&c* 
Grdenadaj&c. 
Ante V.m.&c. ' 
en fu nombre proprio^ en aque-
llas mejores via^modo! &c. Dizé 
dicho exponíente,que èI por í i ,y 
otrosen íü nobrei ha tenidoiy po 
feído,tícne,ypofee por fuyas,yco 
mo fuyas5las viñas abaxo cófron-
tadas^y defígnadas^lquellas caúá 
dp5podando,vendimiando ^y ad^ 
miniftrando>y fus frutos,y emola 
mentos reeibiendosy cogiendoyy 
en fus vfos, y vtilidad conuirticii 
do5y habiendo todas las demás 
Gofas?quefeñores ét tales, y femé 
jantes bienes fuelen,y pi>eden ha-
zer,y efto por v.XoXX.y xxx.dias,y 
mas hafta el tiempo, y en el tiem-
po de ¡a oblacio del apellido def-
ta aprehení ion, 'cont inua mente 
publica^paeiüca^y quieta?y fm co 
tra~ 
cü íumh 
en la 
tradición aIgunastolcrádo5yapro 
uandolo losjadüeríaotesjy lasde 
mas,que ver,y ftbcr lo han queri 
dojy afsi es verdad. 
Item dize 5quea inftancia de 
N»con prouiíion deftaCorte fue-
ron mandadas aprehéder^y apre-
hendidasjdichas viñas abaxo efpc 
cificadasjy confrontadas, la qual 
aprehenfionfue, fegun Fuero, y 
dentro el tiempo dèl executada, 
encomendada) y reportada, co-
mo del proceíTo refulta. 
Por Jo qual dicho exponiente 
fuplica a v . m . dicho feñor l u i l i -
cia, confiando de lo dicho , ò de 
lo que conforme a Fuero conf-
tar dcuepor fu difinitiua fenten-
cia5pronuncic,y mande reftituir 
al exponiente las viáas abaxo cò-
fr o n t a d a s, j 11 n t a m e n t e con losfru 
tos que dellas han procedido du-
rante eñal ice>cumita , <5¿c. Pe-
tens pr^miísis, &c. non fe aítrin-
gensj&c. 
Las viñas de que arriba fehaze 
mencionjt&c. 
Ordenada por mi , &c, 
ES E L C A S O , 
Cienos Jer/ores de Itna, y i ñ a , ye dieren aquella con cargo de 
tren do}y hs proprietarlos wen-
• d k r o p eí t reudo , afsi enfenfion co-
mo en propriedad : el comprador 
del treudo i n t i m ó l o a los poseedo-
res :y en nopagarU dicho treudo co~ 
mifsò '.y quandofue a quererp e^-
t ra rpor l a yiBayúaílold que efiaua 
Mprehendiday rec íh ida la prepojj-
clon A otro: el fen QT d ï r e t i o que tom 
p r i d treudoiVpQSísífc en el proctjfo 
de aquella aprehenfon >y iuxta la 
difpofícion Foral dio la propvficitn 
fauiente. 
AN t c v . m. ócc. dize dicho Pro Pr&po^ curador, que Maria N , viuda CÍ9íi* 
vecina de M e o el día , y tiempo 
del otorgamiento de la intra ca-
lendada vendicion, fecha a N . de 
N.mes del año N , y antes por v.y 
x.años continuos,y mashaíca di-
cho día ,y en el dicho dia fue, y 
era íeñora vcil3y poífeedora déla 
viña abaxo confrontada', y por 
u l fue?y cra,y a ora por entonces 
es íenida,y reputada- com un me-
t e t e todoslos que della , y dé lo 
fobredicho tienen noticia , y tal 
dello fue,y es la voz común , y fa* 
ma publica en dicho lugar de N . * 
y afsi la timo,y poí ícyò, hrge, *)>t 
ïn pojfejforio. 
Item diz€,qucla dicha N.ven-
dió la dicha'vma a luán N . hable, 
en N.con cargo de N.fueldos la-
quefes de treudo, pagaderos cada 
vn año N . dia, ò vn mes apres a 
Martin N.con clauíulas de comif 
fo,luiímo,y fadiga,y l a s d e m á s có 
tenidas en la dicha vendicion , y 
impoficíó de d i c h o treudo ,3 que 
fe refiere, y afsi es verdad. 
Item dueyque el dicho í u á N . 
enfuerça de la dicha vendicion, 
fue hecho feñor vcií , y poíTeedor 
de la dicha viña aprehendida, aba 
xo c o n Í T o n t a d a j y como taljpor íi 
y otros en fu nombre, la ha teni-
d o j ' y ^ o ú c i á o ^ z f a t l a r g l p o j f e f 
f o r t tis. 
í tem dÍ7.edicho Procurador, 
que el dicho Mart in N.feñor diré 
a* 
Procedo fo1 
d o de dicha vina ^ contraxo ver-
dadero , y legitimo matrimonio 
con N.los qualeS) como marido, 
y muger legirimos viuieron jan-
tos en vna cafa3ha¿ienao vida ma 
r id a ble. De duvo matrimonio ha 
Dieron en hija legitima) y natu-
ral a N . aquella como tal criaa-
. áQ%íkc>j¡at large* 
Item dize, que dicho Martin 
N.hizo fu vltimo teftamentojpor 
ei qual entre otras coías que dif-
pufo 5 dexò heredera vniuerfalde 
todos fus bienes a la dicha N . fu 
hija 5 como, de dicho te Ha meneo 
confta,a que fe refiere,!], y en quá 
to, & c. & n o n a lias, y ais i es ver-
.' . dad*,. 
Item dize,qae dicho Martin 
NàComo Dios fue fer nido murió, 
y §s muercojy enterradoifobreni-
uiendolejComo le iobreuiue, &C, 
j i a t l a r g e * 
Item dke,qiie ia dicha.N.here 
dcra,contraxo fu legitimo matri 
• i-nonio por pala.bras de prefeate 
con N . el qual fue entre ellos en 
faz de la fan ta Madre Jgleíia (ole-
n iza d o, y por carnal copula con-
fumado 5 Ó c C t f a t U r g e , 
Item dize, que N . y N . conju-
gesjfiendo ferio res de dicho treu-
•do,vendieron aquel en pcníion, y 
propriedada N , principal de di -
cho P r o cura dor, por el precio,y 
de la manera, que fe contiene en 
cl inferumento de vendicion a cer 
ca del lo hecho ? a que fe refiere,y 
afsi es verdad» . ..; 
Item dize,qiie aunque la vendí 
cion de dicho treudo fue intima-
da a N^yN.fcñores vtiles 
viña,)?con ella requeridos,que pa 
gaíTen dicho treudo,lo han r e h n -
íado,y rebufan hazer,y han ceífa* 
do en la paga de aquel j p01" 
años proxime paflados , p o r lo 
qual dicho principal de dichoPro 
curador comifsò, y en comi f fo t o 
mò la dicha viña! en efte proceífo 
aprehendida j y ccnfolidòel v t i l 
dominio con el diredo deaque-
llajen fuerça de lo qual,fue hecho 
feñor,y poííeedor de aquella>yc0 
mo tal la tuuo,y poíTeyo por xxx . 
djas cont inuos, í i quiere defde el 
dia de dicho comiflo,haitala obla 
ta defta apreheníion,y afsi es ve r -
dad. 
Item dize,que a inf iancia de 
N,con pi ouifion def ta ;Corte , fue 
aprehendida la dicha v i ñ a , y h e -
chos los pregones Forales, fegun 
Fuero, y fueron dadas en dicho 
proçefl'o pvopoíiciones por p a r -
te de.N.y N.y otros,y hecho legi 
timo proceífojy puerto enfen tea 
ciajpor v.m. dicho feñor lufticia 
fuerecebida la propoficio.n de l i -
te pendente de dichos N . y N . y 
las demás repelidas, fegun de d i -
cho proceífo confia, a quefe refic 
re dicho P r o e u r a d o ^ y en quan 
to,&c.y no de o t r a mancra5&c«y 
afsi es verdad. 
Por tanto, dicho Procurador 
füplica a v.m.dicho feñor lufticia 
conílandole de lo fobredichojò 
délo que conforme a Fuero con-
fiar deue/pronunciejymandere-
ñituir al principal de dicho Pro-
curador la dicha viña abaxo coa-
frontada, juntamente con los ira 
tos que durante efta lite han pro-
ce-
ema 
cedido delia^y que de aqui adcb n 
te procederán^ para que lite pen-
dente durante 3 pueda gozarlos 
deüidamente,}7 fegun Fuero /co-
ín o Verdadero feñony poíleeddr, 
cioiijpor aqueiia parte, opartes, 
drechoiò- drech os jtiempo^ò tifem 
pds>y de la manera q por los merí 
^WdeftèproceíTo, vel alias fe de-
iiierc recébir, y admitir, cu fie de 
Foro5&c.iuftitiam,&c.petensprç 
mifsisj&e.nonfe aílringens.&c. 
La viña que arriba fe haze me-
e ~ jlaspropojíCíenes Je 
to vara modelo ¡y trata y con Ix 
qudl co j a cilida d podran ordenar 
qualej'juïcre otras prspoficiones, 
adà j j t ando tosàrtieulús a l ca.j'o ñé~ 
€eJJ arias 
nje^ que j i j e 
fen algunos hlems tributar jos ^ o 
ejjteciálmenie Migados^ no objian-
te la dicha dprehenjlon Je podran 
ïomiffafyy etecutar }y yenderpor 
la Corte y los btenes ejpecmlmen-
te obliga do sty defyue s con el cornija 
fo y Q l m d l c í o n de Corte reJ^eBí-
Me 5 pueden Itenir a efle procedo ¡y 
darfuspropoficíonés en qualquie-
re ejiadoiy punto delprocejjhy aun-
que ¡os termines Fóra lesfean paf-
Jddos y y Aunque el procejjo de lite, 
pendente fea pronuncià d'o 5 pue$ 
el comijfofea hecho dejjjúes de exe-
cutada la, aprehéhfion y vt in Po-
ro 5 Por qaanto y t i tu l . de appre-
heofionfeié ? folio pò. T es de 
.aduertlr^ que e-secutada la apre-
h e njlo n e n t i en ue p ajja dos l es 5 O, 
d i as de las g r i t a s^x PortS.appre 
henfel 2.11.89.^BardfnbFor.z 5. 
t i t . a p p r e h e n í ^ n . ^ Perofielco-
miffüfuer e hecho antes de executa-
da la aprehenjíonjafaier es y antes 
depajfarf dickos cincuenta dias, 
le corren los tiempos Forales d i que 
comifso ^y ha de dar f u propofeion 
dentro 3 oÁ'tas del dia qké comljso 
contaderós(f i tantofalpor correr} 
y fino la ha de dar deütró los q hu-
biere por correr de dichos cincuenta 
díàs:y no eflando hechas las gritas 
las ha rá y d ara,fu prop opción de tro 
dicho tiempoyporqm a lias feria cir 
cunduBo el comijfo^y n$ obtendría 
en la litependeñte^fiéo 'e^frmas^y 
pròprïedad)Vt Port. §. apprehcn-
íío el 2.1111,54. Ten cafo que el pro-
prletaríoyO comprador deCorte >i-. 
nlere^y diere pfoprficlún d^ues de 
pajfadosios cincuenta d i k s f e h á de 
in t imar IM oblación de fu p?Qpofi~ 
'clon a todas las partes que la hume 
'ren dadoiyfifkere dej^ues deaüerfe 
dadofentencid ^fo lo Je Int i féara & 
los Procuradores de las parres que 
huuíeren oítehido \ y eñ qmlqulere 
Ée dlchús caps cò f renà las fartes 
i o .días para replicar->defde el dl4 
dé la y l t i m a in t imé ,y * pajfidos 
à que líos corren otros dse^p ara n t -
plicar^como abaxofe á d n l e r t e ^ d f 
pues ai quaréntà para proiíar^ypu^ 
hl icar i&ficpraBicatur .Ten dicho: 
cafo,que yenga e l f ñor difeBo con 
f u cámiJ[o}aqfiél q adra obtenido ,jy 
reetbidole Ju propoficlon {fiyafuere 
pronunciado el pro ce fio qúandé eí'q 
comijso dlofupropojnion)yltra de 
la caución , qud por Fuero tiene 
i 
gcicíú ele aaf% e dar ctra tao 
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• nea de reft i tuir la cofa aprehenfa 
con losfrut®s ente^f meme a l que en 
f u e r ç a de dicha comijp) o b t e n d r á 
contra èlyyt 'm dido Foro. T f i a l -
guno qutfiere no d a r p r o p o f t d o n f í n o 
cédu la de referua a p a r e c e r á en j u i ~ 
zjo^y d á t a l a modo j e q u e n ú * 
Cédala Ec N . como Procitr. deN. ha-
derejer- b i t . N . oponiendofcen e í b catifa, 
va. en aquellas mejores vía , modo, 
& c . D i z e , que íobre los bienes 
aprehéíbs abaxd, y enefteprocef 
ío coílfrontadosjafsi iure crediti, 
como en otra manera, y por alga 
nas otras daufas 5 y razonesjenfu 
lugar., y tiempo , demoíltadefas; 
pertenecen aidieEo fu prin. cier-
1 tos drechosjy acciones''jJos qua-
lesdictioProcurador en otro ju i -
zio?ardculo y ò proceíío entiende 
oioftrariy afsi es verdad, 
Por lo qual j & alias dicho Proc* 
en dicho nombreftiplicapor v.m. 
dicho feñor luezjlefea referuado 
todo,y qaalquiere drecho 5 y ac-
cien a él íobre dichos bienes per-
tenecienteyafsi iure creditijcomo 
en otra qualquiere manera^como 
afsi de Fuero, &c . ò como en ta-
]es?&cjuftitia3&c.pétenspr$míf 
íis,&c.nonfe aftringens j &c. 
Los bienes y &c. 
Ordenaday&d. 1 
o^duierteje i qué dentro dé los 
cincuenta d ias ¡ todos los que quijie-
ren opojar, han de d a r fus p ropof* 
dones, y fino les f e r a precluida la 
"ylaiydetro el mifmo t i epo j i a de ex 
hib l r tadaslas escrituras^de qfe en 
tienden a y u d a r ^ de las que hiciere 
metjíton enJus propofidones refpe-
t i lúa m ¿ni e ¡y ha n d e f r m a r la s co^ 
lipñ 
flas^Ç'm dido FororPor quanto: 
y también podran dar cédulas de 
r e f e r u a f u p r a i y dadas laspro~ 
poficiones dentro dichos cincuenta 
días,guardaran el orden "vtfupra^ 
y el que diere cédula de referua^di-
r¿.P.fien,qiiíe ineafuis I0CO5& ¡ 
tempote:Tpajfados dichos clncue 
ta dïas^corren die^diaspara repli 
car^contra lasprop&ftdones dadas, 
y para dar interrogatorios, prout 
in FonStatuimoSjtit.de apprehé-
í ionibus /o l .p i , 
, * cy4dukrtefe9q pajfadoslos 10. 
dias que ai para replicar j tienen 
oiotros toé alasla^ partes> rejpe* 
Biuamentejpard triplicar a las re v 
plicas dadasyYt ití Fof^Tiépo pa-
ra tríplicafí&Cidel año i ó i i S j á ü 
que el Fuero; í t é ñatuiniosí^ es el 
i j .de apprehenf.i//j^0^j que de tro 
/pilo» dias de las replicas fe den 
los interrogatorios ab ideptitatera 
tionisyfeha ente dido fe puede dar^y 
fe da entro los l i d i a s q ai para t r i 
plicary&ficpraBk0* decreuit^u 
diet,mprocef¡lluftíDJoant C ebria 
ts4rchiep%Cdfar¡fup. apprehe, in 2. 
d i e o u e h A è q j > a B u a r i o M a r 
tinezj&poJle#ínCurJn deneg.fir» 
ohlat* ad idyper Dé zsírchiepifqua 
denegatio extuitl is con^rmata, * 
D i e N . &c,coram dominó l u - ^ r€^ 
dice in íüdicio5&c.comparuít N . çayintt^ 
Pf ocur. príedidus, qui repíican- rrogmr. 
do, fea aliàs illis melioribus, &c . r*0S9 
quandam obtulit cedulam repli-
c ^ 5 & ínterrogatoríorum fpecia-
íínrn inferius iníertam ,p . inferí j 
fuit madatum, acceptatumper 
euni, qui p.fieri quç in ea)^ in pro 
jpoíidoae pro fui parte d< 
[tus IQCOJÒC temporej&p, 
interrogari teftesex aduerfopro 
ducendosjproütin cèdula interro 
ac-
ceptatum per cum. 
M a f e p u e j l o l a o b l a t a de r e p l i -
ca ¿y de i n t e r r o g a t ó r i o s j un ta s^por -
q m J e a c o f t u m í r a h a ç e r a f s i : p e r a j ï 
qu ï f i e ren d a r l o s i n t e r r o g a t o r i o s en 
diferente d i a ( p u e s p £ de t ro los i o , 
q a i p a r a r e p l i c a r ^ l o p o d r a b a z f r . 
'ES E L CASO. 
E n t r o el a m h l t u de Us t e r m U 
B Q s d e y u a tv lUa d e l K^ei*. t e -
nia, ' y n p a r t i c u l a r <vna t e r r é con 
- g r a n d e h e r e d a m i e n t o ^ con f u ter~ 
• m i n e y y p i r i d l c i c n c i a i l ^ y c r i m i -
n a l : ¡ os de l a I f i l í a ap rehend ie ron 
d i c h a to r r e JoeredamlentOsy t e r m i -
no : e l f eño r deUa^y los de l a "Villa 
diero.njus p r o p o f u i o n e s : y dejpues 
i l j e ñ o r de d i c h ® to r r e d io ejia r e -
t i ca . 
Replica. T N * Procura, fobredicho, 
lo ea codo lo por fu 
parte alegado, y contradicien-
do a ¡o ex'ad'üerfo •propuefto f y 
aceptando qualefquierecoiifefsio 
n es 5 ais i tacitas como exprcffas, 
hechas;)7 qoefe harán por los ad» 
tierfantes, y el otro dellos, fi, y 
en quanto > S c ç . y no de otra ma-
neraj&e.y co proteñacio expref-
fa?q por lo infraferipto^dícho^y q 
fe dita ? hecho ?y que fe hará por 
:r9 no quiere tacita , ni 
coefeíTar cofa a l -
guna jque aprouecnca 
¡udiquea 
i \ cón.fefsidií acaeciere ha 
y no dicha 5 ni hecha ía da j j a t i e r 
quiere dicho Procurador con 
dichas5 proteftaciones 5 y uo fin 
ellasjdentru eiriépo delFiiero re-
plicando,)/ en virtud de replicaia 
fia deeneVuar lo alegado porlas 
partes aduerfis ^ y la otra deílasen 
íuspropoficiones.DizedichoPro 
Cür.q no fe ha de auer razón alga 
na^de las propòficiones ex aduer-
ío dadasjpor machas caufas,y ra-
zonesjq en Fuero,juiticia, y razo 
coníiftcn, y de lie proceflo reful-
tan 5 y íeñalada ment emporqué no 
fueron dadas por partelegitirnaà 
ni dentro el tiempo del Fuero, ni 
conforme a é l ; antes bien care-
cen de las decridas^y faflánciáles 
formas de:Fueroo^ N i tanipoéo 
obílan las eferitaras ? ex aduer-
fo exhibidas , porfer priuádas^y 
por ningún Notario (alomenoá 
auietc autoridad para eiio)ccilih-
cadas,y en publica fontia facadas-
y afsi dellas no fe ha de .auer ra -
z.ou algunajyafsi es verdad, : -
• Tum quia ,np obfta lo que ex 
aduerfo íe pretende 3 fi fedixtre, 
que la torre 5y termino aprehen-
fos eibo finados dentro los termi 
nos de la dicha'villa de N.porque 
(íalua pace) ceíla fer verdad , y 
que lo fea exprefiamèiite íè níè-" 
ga/PoT quant o dentro los icrmi--
nos de dicha villa de iM.de tierna 
po inmemorial halla dé preíea-
te continuamétejha auidosai, v;ef-• 
tanfitiadasnlucbas torres cófus 
términos^/jurifdicionesciüiles.y 
criminales,'y feñ-ala'damé. C,M :O** 
r r é l l a m a d a N . y ocraliaiïkada N * 
lasquales refpcdiue có fus- ter mi 
M i ños, 
nos,yjurifdicioiiescuri],y 
naljhan acoftübrsdo 
cer los feñores q ha fidojV fon 
ne de aquellas, dichas j i 
ciones c iu i l i j cúmïml^lmy ba-
xa> mero > y mixto imperio e tè r -
ciendosy exercer haziendo en d i -
chas torrcs,y fus términos mioif-
trando por íij y fus oficiales jufti-
cia, a los que la pidian 3 y haden-
do otros adosjiinfdícionalesjfa-
^yiendoj toi 
lo las pí 
nuchos^y to< 
> han querido^ 
Tuai qyia^ dichos Baile* lu f t i -
da5 Oticiales^Concejo^ y Yniaer 
íidad de dicha Villa d e N . h á a c o -
ftübrado mojonar fus términos, 
Con los dé los lugares circunue-
zinosry íi por la antigüedad del 
tiempo j los. mojones fe vitmn a 
d in uir^y deshacer ,renooar aqué-
llos í v en efte cafofuelen^ acof-
tumbran llamar al feñor de dicha 
torre de N.pa'ra mojonar los ter 
minos de dicha villa de NU por la 
partero partes^que confrenran co 
Jos de dicha torre, y feñalando, y 
dioidiendo los vaos de los otros, 
y afsies verdad. 
Turo quiajdeífobredicho tiem 
po inmemorial hafta deprefen-
te,los Eftatutos, Ordinaciones, 
eftilo^platicajoi coítúmbre de di -
cha villa de N.nohan comprehé-
didojnicomprehender pueden, 
a los fenores q han íido^ni al prin. 
defte Proc. que de prefente es de 
dicha torre , y íus té rminos ,n i a 
fuscafcros,mhabitadoresen ella, 
ni los han guardado,ni gtiardájni 
fe han acoikímbradoguardarpor 
los feñores de dicha torre,cafero$ 
ni habitadoresdella; porque viue 
y habitan en territorio diílinto, y 
fepa íadodélos términos,dif t r i -
da , y territorio de dicha V i -
l!a¿ y fus Aldeas, y aísi es verdad. 
- Y los antiguos que oi viuen, aísi 
aueríe hecho,)' acoftumbrado, lo 
han fabido, eutèndido , y oído 
dezir a otros fus mayores,^ m^s 
antiguos , los quales dezian , y 
afirmáuan lo fobredicho fer ais i 
verdad , y ellos en fus tiempos af« 
* ü anérlo Viñoj entendido,y oido 
de¿ir a otros fus mayores^y tal de 
lo fobredicho ,fue,era3y es la voz 
comiiojopínion del agente , y fa-
ma publica , vbifupra. SÍ alibi,y 
afsi es verdad., 
Tum quia, la torre de N . que 
poílee el prinCidefteProcurador, 
y la torre de N . eneíle proceífo 
aprehendida^ aunque fe nombre 
de diferentes nombres, en reali-
dad de verdad, ha fido , y es vna 
mifma torre , y no diuerfa 3 y por 
ta! hafido,y es tenida,nombrada, 
y reputada-, publicà , y comun-
. méate de todos los que della, y 
d é l o fobredicho han tenido,y tie 
nen noticia >y tal dello ha fido, y 
es la voz común, y fama publica, 
vbi fup. & alibi,y afsies verdad. 
Pondrá los artículos quepare^ 
ca çonuenirpara excluir lodedu* 
cldo portas otras partes. 
De las quales colas,y otras ma-
chasque en Fuerojjufticia , y r a -
^on canfiften^y defte proceífo re-
íiiltaiij confta, q no fe ha de hazer 
lo còtenido en las aííertas propa-
en la lite pendente- 137 
ficiones ex aduerfo, antes bien fe íe,y Jibraííe al dicho N.íeñor d iré 
ha,ydeuehaberlo coatenido cu 
Ja propoficion defta parteraduer'-
fantesin expenGs condemnando, 
6¿c.non fe aftriogensj&c. 
La torre que arriba fe haze me 
cion,&c. 
Ordenada, &c. 
oéuemespHfffü epa replica, con 
todaslas exci .¡iones que en ella fe 
contienen, para que cada ^no f u -
ra j h negocio% toms ¡y ye a lo que 
leconuiene: porque en la replica, 
ha de excluir ¡y eneruar lo conte-
nido en las proporciones cotrariasj 
y ratificar ¡y confirmar lo contenh 
do en lafiuya, 
O T R A R E P L I C A , 
yes clcafo. 
J$o pojjtía ynapleça de tie* 
rra , que era treudera a lanos 
herederos de y n term'mo '.y los here-
daros por treudos no pagados co-
rn ¡jj a rony dleroju apellido de apre 
hefim:y eílos%comofeñores d¡reBos% 
y el que poffeta comofeñor lítil^dle-
ron proporciones : dejpues elfcñor 
ytiíreplico defta manera. 
Replica, T íoan .N.como Procura.de 
»N. Sccfiat large. Dize dicho 
Procurador, que cafo^q fa prin* 
deuiera alguna péfion del treudo, 
ex aduerfo pretédido3 en tiépo ha 
bil requirió al ex aduerfo prínci. 
feñor diredojque recibieffejy co-
brafle aquella,y en fu renitencia, 
de no auer querido recebir 5 ef-
ta parte depof i tóRñield .por pe-
^n^ y prorrata de dicho treudo 
^ o , otorgando apoca della , y fe 
le mandó intimaf?y fue intimado 
dicho depoíito^ y conientimieto, 
còmòdel lo coníiarà por losac-
tos5y diligencias acerca dello he* 
chas) a que, íi^y en quanto dicho 
Proc.fe refiere, y aísi es verdad.: 
Tum quia,dè Fuero, y coftüm 
brè défte Reino fe platica , que 
íiempreí y quando algun feñor 
vt i l de alguna cofa treudera, ha~ 
zefè, y mucftrala paga de tres pe 
íidnes¿de álgun treudo de 3. años 
tontinuos ? inmediatamente fi~ 
guientes^todas las demás penfio-
nes, ò treudos de los demás años 
anteriores a los dichos tres, fon 
auidosporpagadosjcomofide la 
paga,y folucion dellos conftaíïc 
legítimamente por apocas,alba-
ranes, 0 otras legitimas prueuas, 
y afsi es verdad. 
Tum quia, dí te dicho Procura 
dor,que las péfiones de tres años 
contin uos,y próxima, è inmedia-
tamente paíTados, antes del dicho 
comiífo , han eftado , y eftan le^ 
gitimamente pagadas, como de 
los albaranes de aquellas coila,y 
parece, y afsí,fegun lo en el prece 
dente,y efte articulo contenido, 
el ex aduerfo princ. por las péfio-
nes anteriores a los dichos j.anos 
pagados, no ha podido, ni puede 
él c@miffar,y afsi es verdad. 
Qs4 qui pondrán todas la s razo-
nes ntceffaria separa excluirlas pro 
pQftciones contrarias ,y calificar la 
Juya-Tplos alh&ranes de pagas de 
dichos treudos fueren de mano del 
cnlaCorte deN.y colimiò fe dief prcprietario}pondra articulo deüo) 
M i • ale* 
i-gando que es fu letra, 
ra-) diciendo. 
a lesco ías i 
>ln in precedent'n 
at Lúr 
O T R O C A S Ó o 
B^js hermdnds por muertede 
fuspadres a í i m e f i a t o ? ¿ere-
daronfus hïenesf los (jualesxon ín -
ter uen clon de lue^partieron:hecha 
la par t ic ión Jos des yendieron a l -
gunos de los llenes que les cupo en 
uerte : dejjjues aprehedtblos el y no 
os tendedores} y el compra* 
¡o eña reí 
' i , 
> f i n a l i a , Dixe, q u è no obfta 
Jo que ex aduerfo fe pretendéjeá 
q u a f í t o di?e,queN. padre de N . 
j N.princip.éX adiierfo,yiti¡ 
hafta que mur io /uè 
•fcedor délos bienesaprdleoioSij 
?cl aliàsjíueron 
no daña 5 ni 
orlas caá 
razones en efteproceflo di-
ida &5y que abaxofe 
dirán 5y por otras muchas raza-
que en F u er o, j ti (tic i a, y ra z o 
Qílen, y feñaladamente,«por-
p o r 1 a m u c r t c a b i n t e ft a t o d e I 
ió N . el d ichoN. principáis 
Juerfo,qucdò menor de edad 
atorze añas5y fin tutor?m cu» 
>r5-yafsipor íu menor edad. 
ex a 
de c 
ra di 
.1)01 
que entonces era de dicha v i l l a 
Je Nieruaris feruandls j le fue ron 
dados,,y creados en tutòrèsry eu 
f adores de fu perfonajy b l è n e s j a 
N . y N . los- qualcs acep ta ron d i -
cha tut%la 5y curadoriajjuraron,y 
ciieron íianças, y hizièron las de-
más cofas que de Fne ró^yObfe r -
üanc iadéñeBeiuu rf tauan o b l i -
gados 5 como dello confia p o r ei 
a do acerca d ç f t o hecho ja que d i -
cho Procurador $ í i , y en q u á n t o 
fe rcfiere3& nonaliasj&c. 
Tt im quia, en:-re los dichos-
H y N^herniano^y íbsd íchos tu 
tóresjy curadores del dicho N.ex 
áduerfo princip. en preftncia, / 
cora interuencion de N.Iuft ic ia , / 
Iu€z ordinario de dicha villa de 
Kí-todos íos bienesjafsi muebles 
como litios, que fueron d é ! d i c h o 
NfftBpadre5que entre ellos era co 
munesjy indiuífos,feruatis feruan 
disjfueron legítimamente, y fegíi 
•Fuer Ò5 rn e ditmt e a éeoí d i uidic 
entre otros 
cioii'cupieron a las 
chos N.y. N.hermanoSjios bienes 
apreheofos al fin de la propoíicio 
defta parte efpecificados, y con-
fro,tados,como largamente cóf ta 
por el add de dicha partició, &c. 
uez ordi-uírnoj 
cha partición ?los 
hermanos íiédo mayores de edad 
de 2 0 . años , vendieron al dicho 
N.,principal de dicho Procura-
dor,los dichos bienes, por precia 
de N.fueld. Iaqueíes>con las euic 
eio:nes,clauiulas ,y obligaciones^ 
y de la nïañera c] eirel inítrumen-
kvend-iciün, acerca 
Ió hecho i fe Contiene 5 en vir-
tud del qual,el dicho principal de 
efte proc. fue hecho verdadero fe 
ñór^y poffeedor de dichos bienes, 
a él vendidos, y afsi es verdad* 
Tlinuquia, dicho N.ex aduer-
fo,principal en N.dias del mes de 
N.del año N.fiquiercel diajy tié 
po del otorgamiento de dicha ta 
tela, fue, y era menor de edad de 
catorze años/de tal manera, que 
defde e! dia de fu nacimiento, ha -
fía el dicho dia, y en el dicho dia$ 
no eran paíTadosjiii cumplidos ca 
torze añosjy por tal,&c,y tal de^ 
Ü O y & c j i a t l a r g e . 
Tum quia , al tiempo de la fe-
Gha,y otorgamiento del inílrumc 
to publico de vendicion^cn fauor 
del dicho principal de dicho Pro 
curador § por los dichos N . y N . 
hccha,a N,dias del mes de del 
añoN. los dichosN.y N . herma-
nos^ tendedores fueron 3 y eran 
mayores de edad de veinte años, 
y por tales fueron^}7 e r a n , & c ^ 4 í 
Tura quicios bienes efpècifi-
cados,y confrontados en la pro-
poíicion poreftapárte en efte pro 
ceíTo dada5y los bienes en fin del 
[ido de aorehenfioií, y en di-
> de veadSciona, 
; i o n c o n ten i d o SjCo nf r o n-
ios, aüque en a l -
gunas confrontaciones parezcan 
en realidad de verdad 
y fon veos mifmos bienes, 
y nQ-diuérfos,y por tales, 
los d e m á s art i 
les parecerá conPHMtrfytlnalí® ce. 
dula, Ï f i l a aprehenfionje huuiere 
heche de hienes de algun difunto^ 
*H)or legado * (quefe -puede h a ç j r ) 
ex For.De los legatarios, t jgi ,es 
necesario articular, queélteflador9 
altiempo^y enel t i empó deju muer 
tey por x x x . d i a s antes, erafetior, 
y pojpedor de los tales hienes:y que 
porja tefiar^ento^o codicHo, dexo el 
legado:y que es muerto *johremuie 
do * el lega tarto» 
De las qaales cofas,y otras mu-
chasj&cjííír lar ge 3 y t in a l i a . 
Ordenada,&c;. 
<&4quijeponen algunos tnterro-
£4tor ' ios ¿para que cada Uno tome 
los que le pareciere conuenir ,fegun 
el nggodo que tratare* 
Los interrogatorios infraferip 
tes ofrece v da N . Procurador fo 
bredicho, por los qual es fuplica, 
fea interrogados los teftigos por 
parte de N.y .¡SLadueríantes pro-
ducideros,y que no fe comiuu-
qiren alas partes .aduerfas,hafta 
auer prouado,y publicado. .. 
•, Pr imo, fean interrogados, de 
donde ion haturáíéá* 
Item , en deinde viuen,y habí" 
tan,yquanto tiempo. 
Item,de que edad ¡ y memoria 
fon,y como fe llaman. 
íté,fi fon Infineon es ¿o de fig-' 
noferuíciojílfon cafados, òno:fi 
alguna de las partes litigantes les ' 
algun intereílCd 
í tem, í i fonni ieuos conuerti^ 
dos a la Santa Fè Católica'. 
ltem,fihan (ido, ò fon hmi l i a -
resfriados, miniilros, vaflsllo^' 
domeiticosjò cóménüles d<í atea 
na de dichas partesjV porque tie-
Po,v íifcialieron de fu cafa,y fer-
uicio jó fi dexafon e!cargo que 
dellos teniaj55pará depofar enef-
ta caüía. . 
I t em, fihanfido inftraidosde 
lo queáüian de depoíar^ò eoncof 
dado fus depoficioncscon otros 
tefligossdígan por qiiien,quando, 
y de que maneraa 
l í e m e l e s han dado.ò prome-
tido algo poir depofar,digát que^ 
ò quaiitOí y quieo les dio $ ò p ro -
mèciojy fi tienen»òrfperan tener 
algun derechoïproueehoj ò ín te -
res en los bienes aprehenfos, 
l íeniif ihaníidosóíonfolicira-
áoresjó Procuradores en efta caá 
fa^y de quién» , , 
Iten^qual délas partes defean 
gane la caufa^y íi dixeren % que la 
que tenga juiticia ? digari quierí 
querr ían que la tuaiefie* 
• I t e in / í íbft parJentés por afini 
daa^ò confanguinidad dé-alguna 
de laspartes^y en qae grado« 
Itèm^íi fon enemigosdefta par-
teV^atí ísgosdélas contrarias5à 
de alguna dèíJas, • , . . 
I t c m / i pafa depoíar fe han mu 
dada los nombres,? íífon ricos?ò 
l ^ob tó jy quantolvale&haziéda»; 
Item sfi tienen algun intereíTc 
en efta caúfaj'y a cuya cofta viene 
I t e m / i interrogados fobré a!-
giiROsòalgarAOs artículos dé las 
cedjlas-yex aduerfodadas, dixercj 
que no íaben cofa alguna /no fe 
jes iaterruegue otra cofa. 
ltco)Ji dixeren ? q-iefaben al-
go5dig-:m c-orna la fabeiijíi de cier 
enfion 
ta cienciajde yifta, 0 oída? y a que 
perfonaslo oyeron, declarando 
í o s ri o ni b r e s s fobren o m br es? y ofi 
cios^y èn que diajmes.iy año^yqui 
to tiempo hà lo oyerósy queper« 
íbnas c íhuan preíentes^nombran 
dolas* y 
Item,fi dixeren I que han vifto 
hazer ¿y excrcerlo contenido en 
dichos articiílosiòM otro dellos, 
fean interrogados ï l i de dia ? 0 de 
noche i y en qué tiempo 3 mes, y 
año le Vieron > fi fue defpues que 
fe dio èí apellido dé áprehenfion^ 
o a ñ t e ^ . ; 
Ircm;íi dixeren, que han viño, 
que N¿ó otros en fu maffibrejhan 
leñadojbecho carbón? cortado le 
ña) verde, ò feca , a que han fido 
admitidos en algunos vfos,y go-
zos en los términos, y montes de 
N.apretefididos^fean interroga-
dosjfi Jo vieró de dia, ò de noche, 
y í l eftàííàn prefentes , y lo veían 
Jos principales deñeProcuradorj 
0 fus gaafdasjy monteros ? nom-
brando los que eíláuan prefentes 
y l i fue defpues del dicho N . dia, 
del año Ñ¿óiant€s(í 
í t e m , fi la leña quefe 'cor tò jy 
carbón que fe hizo jfuero hechos 
mano armada, con armas ofenfi-
tías,dizierido5y dtcíaratldo el nu-
mero de gente, y füs nombres. 
Item digan, qué perfonasefla-
uan prefentes con el teftigo q u á -
do lo vieron,decIaraiido fus nom 
biésíoficios^y vezindad. 
ítéyfi dixeren q fon h¡daIgos,di-
ga fi entra eo los oficios deí Cócc 
jojy goaierncjco los demás vezi-
no^de dicholugar deN.dade viue 
Publica, 
ta, • 
en 
Cutera fupplcat difcretio N o 
cari] interrogantis. 
Ordenadaj&c. 
c^duiertèpy que la cédula de m 
terro^atorhsj ha de ejlar en foder 
del otario de la caufa ¡y mfe ha 
de cofer en f réce lo 5 hafla que ayan 
fuhiuaderforque las partes contra 
rías no l>ed dichos interrogatorios^ 
ni lo quefobre tilos depojan los tej~ 
tjgos:y lo mifmopodran hazjr to-
dos los opuejlos: y pajfados dichos 
1 o.dia socorran qo .d iás a las par-
testara prouar ¡ypublicar , prbut 
jnd ido Foro; Por quauto.T <Í/5Í 
k a r a n p de todos losa t i 9$'¡y efcritu 
ras qutÇe entienden ayudar^y den-
tro dichos ¿^ OÍ dias publicaran: y fi 
hunieren hecho comipion 5 para re~ 
ceí lr te ¡i i¿06 afuera del territorio 
donde la cauja pende 5 o hunieren 
emhiadv.letra5 iniurisjubfidium^y 
d t p i t r o el tiempo no*. yenieren,y eflu 
Hieren impedidos por crecidas de 
ríos*, ò otros legítimos impedimen-
tos ^publicaran en quanto en fi es^ y 
dtjpues prona do legítimamente el 
grane Impedimento yje aura razón' 
dé lo s ttfiigüs^puesfe ayan exami-
nado dentro del tiempo, no objlan-
te^ue por dichas impedimentos no 
a j a n podido llegar a tiempo para 
publicurlòSï&ficpraBicatur. Tpu 
bllcaran de¡la manera* 
Die N . menfis N . anno N * 
corani á i d o domino ludice ia 
iodic iüj&c.comparui t N . Pro-
curat, p r ^ d i d ü s , quino a rece-
dea d o a b alia obi atiene prçfentis 
procéirusjnunc de nouo prodaxit 
ctSxnm caafe pr^fentis,^ om 
ngulaiiieo CQiitéra.Nec 
ente. 
non in modum probationis j &c . 
fecit fidem3de inftriimentis pubü % 
cis?òblatíonis5prouifionis,execu-
tionis>& commifsioms appellitus 
huiuímodi apprehenfionis. Item 
de carcello citationum foralium 
factarum in loco de N . & vbi bo-
na apprehenfa funt fita. Item de 
reportatione diftorum inltrumé-
torunij&cartel l i . Item dequodá 
Snftrumento publico d e N . 
^dqui efyecificaràn todas las e^cri* 
turas de que hazjn f è . Item de i n -
í t rumemo publico fu^ e poceíta-
tis.Itèm de cirationibus, produ-
d:ionibus5Íaramentis,did:i%&de-
poíitionibus teftium proeiusp^r 
te prodadoruin. Item de ó m n i -
bus alijsj & fingulis ia praefeati 
proccíTa infertisjexhibitis, fidefa-
citísj& ab aduerfo confersíS5& co« 
íitendis,íi & in quantum, <6cc. E t 
íion a l i á s^c . In fuis pnmis figu-
risjp.inferij & fuit mandatum. Et 
cum his obtulit feprçfto, & para-
tiimpablicare.5p.mandare publi-
car!. Et dominas ludex manda-
ui t .Decuiusmandatójac median 
te me Notario caufe prseícntis, 
fuic publicatuspr^fens proceflus 
& omniaj& íingula in eo conten-
ta, exhibita, fidefada > & defuper 
enarratajinferijiSí pablicari man-
datajin fuisprimis figuris,p,haberi 
. pro pubHcatis.Et dominuiJudcx 
habajt. Acceptatum per dictum 
Procuratorem.Pr^fentibus N . & 
N/Procuratoribusex aduerfo, 
qu iñón confenferunt, protefta-
t i fuerunt, quòd de aflertis y pro* 
dud:is,& publicatis ex aduerfo, 
nulla habeatur xatio. Alten* repro 
te -
teitatifueruors&contradixcnmc. 
, o^tdfiiertejey que no^uedt traer 
ninguna d é l a s partes mas de tretn 
ta teft'igos.Vxoixi ia Fon Item ef-
tat i i imoS)que€nel procedo, tir. 
de apprehení ioDib , fol. 91 * Tías 
otras partes que auran dadúpropo-
f i á o n e s p o d r a n f u h l l c a r de la m f-
m a m a n e r a , ! p u í l i c a d o que dyan) 
o nopuUlcandQïpaffados los dichos 
quarenta dias que t'tenen para pu-
hítcanpondranelproceffo énfenten 
t c i a y d irán , 
n ' Die N8&c. coram domino I n -
dice in iudicio5&c. comparuic N . 
Procurator pra^diétus, qui cum 
per p r o d u d a j p r o b a t á ) & publica 
ta pro fui partejConftet de conte-
ns in p r o p o í m o n ^ p r o eiusparte 
in prseíenti proceOa oblata: ideó, 
& alias p. p r o n u n t i a r i j & recipi 
eandem/ccetcras p r o p o ü t i o n e s ia 
pnsfenci proceíTa oblatas rcijcié-
•do5& repelleodoi partera aduer-
famj&ibu dictos obligaros inex-
peuíis condemnádo» Et dominas 
ludex.^yb. 
T d e l a m'íjmafuerte, todas las 
o t r a s p a r t e s lopodranponer en fen-
t e n c t a X el lue^pronunàaraÇji ta 
dos llenen iure ere dit t ) en la ma-
nera figuiente, 
Aticnt iscontcnt is pronun 
tiamus,contenta in propofi» 
c í o n e ^ r o pai teN.oblata fa-
rc facicndas& fieri dcbcre.ea-
que fien mandamus, iuribus 
fo-rs duraoribus y quibus, fira-
us, cooicota in propofir ióM 
òbl > j r n ; o parte iNiorc íacie / 
niadamüs.prseftitis prhis 
tionibusforalibus. 
iaxta Forum. 
cau 
fuicnes in pracfcnci pr 
oblatas rajcicnd|> , & repcl-
I c nd o,d i ft o $ ob I i t o s iñ c^-
cxidtúertef '¡queel l u e ^ o r d i n a -
rio ha depromne ia r dentro tfem~ 
po de l ¿mefes&i For/ 
preheiifionibus 3 fo!. 91. Pero * la 
u d i en el a. E^e aU y Corte deljen § r 
l u j l i c i a d e ^ r a g o n antes ijiendo * 
los hienes aprehenfos 5 Condados % 
V i ^ c o d a d o í y cBaroniaS)0 otras qua 
lefquiere Villa s}y L u g a r estenia pa 
ra v ronüc ia r ^.mejes^x For.El Se 
iiorRei;De fentent.& re iudicata> 
fol. 133.^ T a losfeñores de Laz^u-
diencia e^ les dio l í n mes mas 5ex 
Foro de Teoipore ladicibusj & 
Confiliarijs Regias AtidietííEjfol. 
6 j ¿ Pero o i l a A u d i e n c i a tiene 
mejes mas} * ex Foro, Muí necef-
fariojtit.Qac ¡os luczes^yConfc-
jeros de la Audiencia Real,fol, 
2 0 5.anni 1564. y®[s'í tiene 9 ,me-
fes en ejie cafo ¡ y en las aprehenflo-
nes de o^ros hienes ¿fuera de Ef ta^ 
d o s ^ c . t i e n e 6^mefesi * Tlosfevo-
res Jueces de la Corte delfeñor lu f -
t ic ia de o^rago en losprocejfos que 
antes teman 3. mefespara p ronun -
ciar, t ienen aora y en los quete^ 
n i an ¿. t iene S.mefesyQX F o r . Que-
riendo proueer-De! tiempodeo-
troxiel qual, los proccffos fe han 
depronuneiar/üL^oS^anoi ï ¿6q9 
Ttodas las interlocutorias fe:hám 
de pronunciar dentr^tiempo de 
ias> * ex Fora.de JLitibus abre-
uian-
en la lite 
iiiandis,fbl.47.*j la reuocacion , o 
confirmación dentro dedte^ días, 
*porla priméray de otros 10, días 
porlafegudaScxVoii.ÒtYofiiDd 
tiempo que los lue^s tjenen3^c. 
fol.zio. an. 1554. ^ita late Seíïe 
de inhibit.cap.i.§. i o . * Tfifueren 
jnas los opuejiosyd quien fe deuan 
receh'irlas propoficiones: recehirafe 
le aguardando el orde^proutinpro* 
nuntlatloneipues yengán iure cre-
díà* T aquellos j a quien fe recihie-
yenjusfròpofícionèSïïure credtti^ha 
de pdjfeer tos bienes aprehendidos, 
hafla que de losfrutosque dellospro 
cedier£n ¡feaji pagados de todo lo 
qnefeles deuíere^y de las coflás .Tfi 
aquella quién fe huulerz de recehir 
f i prop oficio) lamiere iure domini 
o por comijfio yenlfinud de treudo 
perpetuo: porquef le ha de recehir 
ropoheton en 
afsit 
pronunc ia ra 
tiamus, contenta ¡n propofi-
tionc.pto parte N.oblata, fo 
re facienda.&fieri debere,eá * 
que fierimandamus, praeílità 
pnuscautione forali^ debité, 
t k luxta Forum: cuteras pro-
pofi£iones3inpraefenti procer 
í'u oblatas reijciendo,. & rc-
pelledo^oeutram partiumin 
s j o. 
J~fiaquella inflancia de quien 
fe huuiereproueldo la aprehenfion^ 
no tuno caufa de a-prehender, & por 
: ü t r o s refi) ellos pare ci ere a i lu e ^  co» 
4 dmsrlo* en cofias^dira. 
D i é l u r a N apprehendeiKe 
(aut obligatum ) in expenfis 
condemnando. 
/ déla mifma manera Je podra 
condenar en cofias al fe fio r y til) 
quandofe recibe la prop oficio a l fe-
ñor direBo de la cofa tributaría: 
pues las ejpenfas efien eflipuladas 
* en el contrato de la tributación, 
Pronünt ia tum proat fapradie 
is iN. anno N , per domi-
num N.Iudicem in iadicioj&c.ia 
ftante N.Procuratore. Accepta-
tum per eum prasfentibus N . Se 
Ñ . P r o c u r a t o n b . ex aduerfo 5 qui 
non confenferunt proteftati fae-
r u n t, S¿ c. & perliftedo, & c .p. p r o -
nuntiari, & reaotari dióiam pro-
nimtiationem defuper fadam 5 6c 
nielius comutaiido pronuntiari, 
.& recipi propoíitiones pro eoi u 
parcibüs reípecliuè in pr^fenti 
proceíTu oblatas, alter reuocatio 
nem pecitim locum non habere, 
& doniiaus ladex.Fifo. 
Qy^dítiertefe^ue el lue^ ene fias 
reuocaciones ha de pronunciar de -
tro termino de \ oÀiaS)prout in Fo 
m l t e m ampatandojtir. Del repa 
ro del Cofe jo del lufticia de Ara -
gonjfoLyi.Et prout in Foro: I t5 
por quanto la experíenciajtir. De 
appreheníionibüSifbl.pi. E l qual 
tiempo no fe puede impedir ¡ fino q 
Je alegajje concordia entre las par-
tes^  o otra legitima excepción, I^a 
qual luego fe ha de prouar con caX" 
ta publica^ o jura mento de la par-
te. Prout in Foro. Item ellacuiv 
mos,tit.De fententia, & re indica 
ta^olj i33 ,& iuxtaForuin 1564. 
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Emv^o^quandoje de xa api ra ae 
la par t* ,y nò'efluuiefe prepfm^ f s 
podra afignar adprhnam.TyueÇta 
' y na excefúon^y aquella repelida, 
no fe p t¿e de poner mas. Ve in àldio 
VovoJfieflando e! protep^nferp-
t e n d a f pidiera i f i e las eferhuras 
que fe han exhibido en eUfon f i c a -
da s de otra manera que fe •contiene 
'en io'S originales ,0 en la no taino por 
effo dexa de correr el tiempo dura-
te l a dicha d t f c u f lo p i n t e s el lúe ^ 
ha de pronunciar Intra tempus^re-
femand&eldrecho a l a i partesfo^ 
¿re Lo que piden. Procit i i Foi\ í t é 
çl feoor Rei^tit.De appreh;fol.92« 
Tf idada ia fen teda confiare Jos ta 
les a í í os fer'de otra mañera Jaca- . 
dosjquefe çotiene en la n9ta% d e m à 
mra^que lafentehda dada fe deu a 
reuocar': el 'mtfmo Inca la puede 
reuocar.Vt in d i Ct o F o r o. 7^  de n tró 
del m ifmo tlep o de i o. día s^ el í u e ^ 
la ha de reuocar^ # confirmar % pro 
vf in dióH-s Foris i & proiu in Fo--
r o; O t r o íi5t i ^ D el t le m p o ^ que 1 oá 
luezes ïienea para confirmar,o 
. í éaocar /o la i oaa voluminé Fo-¿ 
rorÍM 624 ,T [ i la confirmare d.lrai. 
/u tc iu is contcnt is3proí iu-
tiai"nus5& ñarmls in pronun-
t iat is3nóifóbñace reuocatid 
íce i ta^ue !ocü non 
7 j i ¡a reuocàre dirà» s • 
A 
t i o m pro pane N .ob l a t a fd-
r c £ i c i c n d a , S c f i e r í d c b e r e , c a -
que fieri mandarlas, iüri 
faisdnraíTttbas: ao ibws 
us, coü t cn t a inp ropoOc ionc 
pro p a r t e N . o b i a í á f ó r e facic 
d.\,0L treri deberé , caque í k r i 
madamos^prxft i t ispriüs cau 
t i on ibus fo ra i i bus ,deb i t é 6c 
iuxta Forum. Cuteras p r o p ò 
fitiones in prseícnti proceíTu 
oblatas reijciendo , & repel-
I c n d d j d i d ú N.mcxpenfis ta-
xandiscoüdcmnadojquáfc i ih 
que pronuntiationes incoa-
trariumfadas reí 
De manera.}^ut reUoHñdo !à 
fentencià ¿han degraduar a cad's 
y na de la s parte^ que efiumere opo 
fada sen procejfo 3 recibiéndoles fus 
propoficiones > a qual primero ¡y a 
qual fegun d ariamente, com o fuere 
de f u f t i c t u ^ t d iBum efl* 
Pronuntiatum prout íüpradie 
N*n3enfis a n n ò N . per domi-, 
nom N.íudicem in iudicioj&caii 
ftaiite N.Procuratore. Accepta-
tum per eum¿ 
Tdarà fus f i anças$ p íout in Fd 
ro.Item por dar Forma jtic.De ap 
prchénCfol. 8p. & Foro fequantí 
èiufdem tit .fol . 90. Pi lando ¡negé 
fiancás^dtraH. 
Fe cü hisñtisfadendoFotOsob'* 
m l i t in fideiuffores N . & N*habi-
tatores ¡oci de prseíerítes 3 &c¿ 
qui tales fkkiuffores d e b i t é ^ iux 
ta Forum fimul iñfoüdum fa 
conftkuerat^íuí) obíii 
e x q a i b ü s ^ c . 
Etinftantè á i á o Proeufato-
r^Fuitmandatuoi mictiin poflef-
fieoérn ^iuspnncipaleiDj&eidcm 
ref-
aermcííDas/jite pen-
is; tScdido Prac. ia-
' í láotc ibí t mandatum citari CÓ-
miílaríos forales,qu3tenus veniac 
ad revidendam compota,accepta 
tum per mm* 
J adukrteje^que el lúe ^atienda 
a lasfiançé s que fe dieren : porgue 
los dichos Fueros alegados di^en: 
Caución idónea, 
T las otras fartes podran ha* 
%er elección de firma , o apelar ^ 
guardando el ordénsprout ¿n altjs 
frocefis'iíus.TpondranenpoJpfsíon 
a quien fie ha recehido la propoftcio: 
y cita ran a los ¡urados ¡y Comijfia-
riosfiorales) que Itenga a dar cuera 
* de tro de 3 o j i ^ pora B.de ap. ^  
Tf i citados no yimere) madarloj 
han p en orar* T f i péñora dos no fia t i f i 
ha ze en yenlr a d d rcueta S pdgo, 
• madaraproceder a cap ció de fiusper 
fio nas, no ohflantefi rma. T f i dieren 
'cu etayhadefierperfionalm ete: *oipòr 
Proc,co poder ejpecial^x Fo.de los 
Comií .Foral . año. 1616. * dejpues 
de dada ¡fie les cocede licecia para 
Ikigar por Procurador:y recehtra 
la cantidad^ aquel i a quien fie aura 
recehido lapropopcion , y otorgara 
apoca en elprocejfio, Tf i puefito en 
pvjfifislonle y exaren , en no querer 
dexar los hienes aprehendidos, los 
que los tenian \y pofifetanirecorrera 
ant'e el íuez^y dará 'Vn apellido de 
Tolí i for t iam. 
* d^duiertefie, que fie ha de dar di 
:ho apellido de Tolí ifort iam ¡an-
tes de pajfiarfie 5. o 6* años aejpues 
que fie dio la fentencia 5 porque defi-
pues de dicho tiempo no fie puede 
ohtemr fin citación del pojfieedory 
exprax* ^^• í i^Pcrto^S^ipp^. ' l i -
t a s T ell i Ï Q r c i a rtt j n. 5. v c r £ T s. 111 é, 
&c.SeCdeciC 15^0.27, & 154.0. 
1 p.quáquá in decjf. 29 i . extendit: 
d idü tép.ad ágeé mnAi.i^Perofe 
podrk ohmner firma de comlfisio de 
Co?re mientra s no pajfien 3 o*aBo^ q 
con ellos fie preficriuen lasfientenciasf 
ex Obí.peniil i i .depr^ícripc. * 
/ ' f i fie quijïeren yaler del ape^ 
Üido de Tol l i fonimiidár lóhan en 
?oi'mà figuiente, 
ES E L C A S O . 
Ecihieron la propoficion de / /-
^e pendente a y no de yn oficiot 
y pendo puejio por la Corte en pof* 
fefision del^no fie lo dexaron poffeer 
pa cipcamentecan tes le ha zjan j u s t 
ç a\y entenes s re corrió a l ¡ ue dio 
j u apellido de T o l l i tortiam, del te 
n@r figuiente. 
AMte v. va, ktAarge^ parece M. como Prociirad.de N.ha 
bita a re N . ea cuyo nombre, ülis 
fneüoribusj&c. grandes vozes de 
apellido dandojdí /Jendo^^i ,^^/ , 
5 r f 4 Í e r f ^, y a q u e 11 a s p r o fi g u 1 é 
d o , y continuando, Di/.e dicho 
Proc.quclos días paiTados, a in-
ítancia de fu princ.y con proui-
íïon deli i Corte fue aprehendida 
el oficiojVuígarmentelíamadoN, 
queeftàen dicho lugar de N . con 
todos 5 y cada voos derechos de 
aquehía qual aprehenfion fue exe 
c u t a d a, e n c o m e n d a d a > y r e p o r t a « 
da;y hechas las gritas fbrales?en-
tre otros fe opufo, y dio fu prop o 
ficio el dicho fu prin^là qualjíerua 
tis feruandis,mediante fentécia di 
finitiua,tue recebida: y dadas iiu-
ças /ae madado poaer,ypueiio en 
t i 
fcHÍ 
poffefsion de! dicho of ic^como 
de rodo confia por dicho procef-
ío>a qae fi,y pn quanto dicho Pro 
cur.fe refierejy aísi es verdad.. 
Item dize^qne aunque de Fue-
ro 5 losComiffarios de Corte no 
deuen fer vexados, ni inoleiiados 
en dicha fu corriifsion aquélla 
a not i -o no o 
d a del principal defte Proc.ha lie 
g-ado^qoe algunasperfonas qiiie-
reri,y entiaiderí vexa ríe en dicha 
íu comifsionjcontra Fiieroj ju í t i -
ciá,y razon5y afsi es verdad. 
Por tanto dicho Procur.en d i -
cho nombré fuplica a v* m. dicho 
feñor lüftkia mande proueer el 
prefente apellido,}' en yirtud dèl, 
quitar 3 y- remouer por los oficia-
les a quié tocaÍtoda3yqua¡quiere 
fuerça^violécia, y moleflia délos 
dichos bienes aprcheaíos.,y expe-
ler dellosa qualcíqinerç pe r ío -
nás què los timieren contra volu^ 
tadde dicho principal de dicho 
Pmc.y maniuenerjy defenderle 
en dicha fu comifsion ,y aquella 
durantejcornoafsi de Fuero j&c^ 
feu prout in talibus, <kc. . 
Losfrutos,drechos,prouétos^ 
y emoitimentos dél dicho ofic io, 
queíe haze mención, y fobre que 
f ae recebida propoí ic lon, fon los 
que fe liguen Jnferantur, 
Ordenado por mi N.Procura. 
Oblata , Oblato huíufmodi appcllitu 
'*P*M toiliiortiamdiexN\meniis N . an-
uo N . in l o co de N . cora d ñ o N . 
Judice per N.Procuan eodem no 
• B i í n a t u r o ? q u o inífa-yteí fuit man-
. .daíiimieinl'oTíiïan. fuper in eodé 
contentisjqui informando, &c»fc 
ci t í idemde quodam proceflu i a 
hniufrnodi Curia habito , & adi-
ta tOjindtülacojPríxr^i f f .cotra 
Juper apfrehenfioney d£ de ómni-
bus j S:iingalis in eo contentis, 
& íignantef de fententia in eo-
dem lata , & de infirumeiito pu-
blico sdoptionispoírefsionis 3 in 
didro proceíTií continuato 5 cuín 
fie in eadem Curia, p. inferí ^ & 
fait mandatum. Et cura his cum 
coaftet, -Sec.p. prouideri didum 
appellitum , Sí mandare toili , & 
amoueri vim 5 & fortiam à dictis 
bonis appreheníisi 6c dominas l a 
Áí te iCon t .p ronun í I amus , 
& manda mus toI¡ i ,& amoue 
r i v i m , & fort iam abonis i n 
^raefeati proccíTa apprchefis* 
Pronuntiatum prout fupra die 
N.roeníis N , anno N . per domi-
num ludicemjinftaiite N . Procu, 
acceptatum per eam,quo inflan-
te fuit manda tumexcquL ' 
Die N#menfi$ N*anno N. in lo- Imímade 
co de N . Pe t rusN. y i r g a ñ u s ^ / ^ : 
domini, ludicis, exequendo, &c .mm' 
accefsit períonaliter ad doiíiüS5& 
locara apprehenfum ihfine áppel 
litus confrontatum(feu confron-
taras) & cum fuit ib i^ pr^fenti-
bus me N» Notario Regioj5¿ te-
flibus infraferiotis yintimauit > & 
nonfícauit N . & N.ibidem pr^-
fen ti bu s prou iiíonem de tol l i for 
tiam defuper faóiarn, & prouií- ' 
fan^facie ad faciera > & quatenus 
1 & cumeffeóíu exequnn-
tur 
pronuntia-
• i 7 
tur contenta ni 
t ione, & prouifione, 
ftatusfait contra eos, 
bct eoram,de piienis Fori , & alijs 
iicicisproteftàri, pr^featibus di-
dis N * & N . q u i nihil dixerunr, 
>Tfi refiondkren algo tn^erirém. 
la tejpuepa* 
Ex quibusj&d, 
Teft .N:& R h a b í t . N . . -
T f i hecha dicha int ima ferfif^ 
tleren en ha^er juerga $ podrafe 
procedir contra los tales c r imina l -
mente^'como contra fraB.eres de in 
hihictones <> y quehr amador es de 
a^rehenfionesNl in FOJ.O : Ordena 
mos de voluntad de la Coree., tir*,, 
de. j r f fhcbnon, foLSp.EtForo, 
Item por quanto esjuftojeiufdem^ 
tÍl.í:0J.92. : " ' -^ ' : 'S 
•<z^du!errefsíquefiaquellos còn-* 
tra qmen-la fentenciafe d io , qui* 
fie'ren, pajfar enlos articuhs de /¿f/ 
firmaSfo de'la-.'frpfrkdadylopue* 
den ha^er , y han de elegir en que 
articulo quieren entrar l a faher, es% 
en el de'las firmaste en el de la frj)-*. 
p r ¡edad,Si qmfiersn entrar en el de 
las firmas ¡podran entrar dejpues 
en el de la proprieda d : perofieli-
gieren entrar en el a r t í cu la ,de , l a 
propriedadj; de,xandofie el de las 
firmas 3 no podaran de [pues entrar 
en el de l¿rs firmas-: Be manera 9 
que efià en fia cuitad > efioger en que 
articulo quieren paffar* 7, afisipa * 
receran ante el l ue^ iy diran en el 
procejfio de la aprehenfion de fia ma 
ñera-, \ ' 
a Die N . &C«-Goram domino ín -
dice in i n di € i o j&rc c o m p a r u i t. N-. 
>ra:di-rus>qui AÚ u m ¡ngre-
lunsíirffiarum. 
milsisin poflefsiooe 
fo princ.concedi citationem ad-
uerfus N . &N.3dprof€quead3m 
l i t e m , ^ cauíaoi in articulo iúrií-
firmarum deb i t é , ^ iaxta Forum, 
& dominiis íudexii^büir3 & con-
cefsit diótam citationeníjaccepta 
tum.per diclum Procura torem.. 
T í o mifimopodra ha^erfiquifie^-
re, pajfiar en d articulo d é l a pro-
prieda d. (i-d d ule r t eje ¡ qfielqmga-* 
no en la ike pendente pierde en l& 
apeiacipn^è,en eldrticulo de lasfir-
m a ^ J e la proprieda d$ ha de ref* 
t i tuir todo lo que confiarep@r apo-
cas aúerrecehido de lot Comíffià -
rios FaraleSijt todo lo demás ^ue ha 
a d m i ntjïra do^omo Comisar io de 
Gorts.^y proccd/yjé ha /¿¿marte: y U 
que confiare auer rec&hdo de los Co 
mif/ariosí7orales%pagàrlaha luego: 
y lo demás decía ra dr -p cf ea \yfino 
lo diere ¡y ptg&re co efieti'vfi la par^ 
ce lo pídíere}procederanpriuil€gf& 
d-amentejprónt in Forrs% ^ I f e ñ o r 
Reis6¿ Ocrofi/ i íMageftid/t ic. de 
apprehen,fol,92«. ,. 
Tamlie-nfie-admerte^que ai otro 
modo de proceder , aunque no fe 
yfia , acerca de la aprehenfion % 
que Pulgar ¡nente fie di^e fie quefir o, 
y pro ce deje conforme a l Fuero : A d 
noftrum peruenic audit-uni, tit.de 
apprehenJol.82 encomiendan-* 
fe los bienes, \)Xoi\i in Foro Ajüíia 
do i eiufdem tit .fo!. 91. Tporque 
muipocas'yezjsfeprocede defia ma 
nera/no ponemos/u modo de prece-
der. SI alguno quijtere hazjr ío 5 ha-
llara el mod» en el mi fino Fue-*; 
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ro iquè è s p a r è c i e n d ó Mnté e l Jue^y 
d & n í o j l i p ' & p o f i ú ò n - ) f a r i Í l ? o c a t d 
prejentej o ¡a cof i fumat lá d í f e n - ' 
iè •> y conclftira en la f roféf ic iom 
i ñ í i n d d r e f f d d í B d bona j feu iura 
fequefirari 5 & a f f r è h e n d l f er etus 
C u r i a m ea , ¿¡uá fíe p^ t l e f l r a t a j 
C i^ apprehenfa f i oi c o m m l t h y t l i -
ie pendente d ¡Bis homs i feu i n r i -
í u s pofsit l>t 'hffeyertdop pa ra t t im 
t a u t ï o n é m pr^ i i à re d e b i t e ^ ttiià-
*• ' J , 2 , A j i 
i a F ò r u m , 1 'dfi rn'ifmQ jé dar a 
c o n t r a r i a propcfíçïon por la otra 
p a n e i fi qmfifré% a f s i g n a r f d è s h à 
fe¡$ dias d p r ò t í d r } y no fe lespué-* 
de dar mas t l emfo Jfíno fae a d -
Uéraj fn ld p d r t ^ ò pdrtesymsdian^ 
te jüraMemó) que nó lò haz jn ma™ 
litiofe j que en ta l tafo ? el Jue^ 
les f odra f f or rogar dicho t iem-
po por ocho dids mdiéThechas den 
tro del dicho • t U m p ó fus p f ó ü d n -
fas ipuílicdfdh ^ é í l u e ^ d aquel 
qüe mejorproudré^f romñcidfd,.y 
declarara düer dé tener dichos hie-
nes lite durante i dandéfiá p a n -
t a s ^ t ú n t iri dido Foro:Ajuftan-
do , defuper aílegatòé T dddas 
pangas yferàpueflo en poffepionde 
dichos hienes yy depüesprocederán 
en el d fücuU deprmas}proHt infe* 
fimdicetüU' 
Procedo Je Aprehenfion^n eí arti 
culo de firmas* 
M firmasjiopcr poíTef 
lioncj 1 a 'cenemos á ú -
da i aun arriba en el 
proceüa á c k . v ^ ' ^ ' . ó ^ ü n r n s p o f 
fefforias. Lo a en elle fe Ocuc íia-
, T.efès^qucdèfpiies QIÍ.€ eitá con-
cedida la citacidríjConio arriba fe 
cótienejcl Proejara va cancl de 
•Citacion5y nombrará en èía los 
quifierc citar 5 y Kara que fe citeri 
para cierto dia y lugar para el 
din que los citan reportaran la ci 
tacion en juizíc^ delta manera.' ^ 
% j p ¡ ' ! d Dic N.meíïfis N¿annoN¿coram 
w ^ / ^ i d o m i n o N J ü d i c e i r l i n d i c i o com 
parfiitN.proc.N.quo ioftanieN» 
Virgariiis Curio? retalie'fe citaire 
hèri facie àd f k i é N - & N¿ in car-
tel la npmiriatos-5eo mediáte^jaS 
relationem diófus P t o ó reporta 
^ uic íímul m dk?o cartclld pJ:iíe • 
ibScíuit fiiandatum, & curó fiis 
ih termino citationis irí articulo 
iurisfirmarumjiuxta/'^r^w depr-
mis i u ñ s , incipicté; Pór dar hreue 
ex^¿ido%procedendo3quandam 
obtulicpropoíít ionem. iurisfirmç 
inferiosinfertam jpt infenV&fait 
rnandátum, accepfatura ^ per d i -
Clam Procurat, quicauitjfeufir-
mauit füper in èadém contcntis 
per N . habit joci de N¿ pr^fenté, 
qui raléj&c.fub obligaciones &c» • 
ex quibusj&a 
T é f t . N , & R h a b ¡ t . l o c i d e N . ' 
^partes y ^o rMandamkí i - Cartel 
o de N J u í l i c i a , y l uézd rd i 
na rio dd lugar de N ¿ y a inftan-
cia.y requííició de N^Ñótáfiojeü 
lionrcjj como Froc¿ ce ÍN.VCZIIIO 
d : ÍQ-MI ci tadosN¿&N.habirá-
tés eu el dicho lugarja&i GUISO i! i 
t i tos detenedores que fon cíelas 
cafas j campos,;/ heredades aba-
xo confrontadas 3 en vn proccf-
fodeaprehénfionenla dichaCor 
te pendientes intitulado , Procéf-
fus Jí.hahítat&ris locl de ^R, con-
tra s fuper àppréhenjlone ^ que pa-
ra el pnmerodiajLindico,yaho-
ra de Corte^arezcan en ellas an-
te el dicho feñor íuílicia , a oír, 
ver, dar ,7 refponder a las cofas 
contenidas en vna propoficiò de 
tirnia,por parte del dicho princi-
pal del dichoProdurador dadera, 
y de allí adelante proceder, y ená 
tar en el díchoproceíTo 5 y caufa, 
en el articuh de firmasjy en todos 
y cada vnosotros adosde aquc-
]Ia,hafta fentencia difinitiua, y fu 
deuida execucion inclufiue, c o n -
forme al Filero deprmis iíirts/quQ 
Comiença : Por d a r b rcue ejpedi-
ción a ¡as cau fas f^ff^rlas : en 
•otra manerajimo comparecerán, 
fe procederá contra el los, y cada 
YOD dellos, en el dicho procfeíTo, 
•y caufa, y en todos, y cada vnos 
.adiós dellajiafta fentencia diíini-
tiuajy fu deuida execucioa inclu-
íiuejfegun Fueroj&c. 
<iAqm m es menejier hazjr elec~ 
cionrferque el Fuero da orde:y aj~ 
fino ha lugar elección. 
Los bienes de que a rriba fe ha-
ze nkncionfon. Confrentenfe. 
or m i ra* 
fobredicho. 
E S E L C A S 
o fe oíitgo en carta dé enco-
0: 
rmas. -
en cuyo fauor fe hizo dicha carta3 
perdió en la litependeteipafsè a làs 
Jirmas^y dio la firma figuiente* 
mien(ía¿cofteJpecía 
dones y clatijula de á p e 
Nte ^.m.&c.Parece N . N o - fir*n*< 
.ario, como Procur.de N.'el 
qaal en dicho nóbre , en aquellas 
mejores via,modo, &c4 aceptado 
q u a I e fq ui e r e c o n fe fs i o n e s 3 a fsT t a -
citas como expreifís, hechas/òq 
fe liaran por las parres aduerías, 
fi^y en quanto hazen en íauor de-
íla partejy concraJa contraria , y 
no de otra manera :y con Drotef-
tacion,que por lo dicho , y que fe 
dirà,hecho,òque fe harà,por efta 
parte , no quiere confeflar cofa 
que a prou eche a las aduerfantes, 
y perjudiqLiea efta.-y fi talcófef-
fioii fe hizierc^aqoellajdefde ago-
ra para entonces, y de entonces 
por agora como errónea ,y inad-
nereida mente dicha,)' hecha la re 
uoca j d à j y aaer quiere por nu» 
Ja,y no dicha , ni hecha; y con d i -
ch a s p r o teft a c i o n es,y no fin ellas^ 
dizi€ndo,proponiendo,y alega n-
do,y fu propofició de firma en el _ • 
articulo de firmas 5 (obre los bie-
nes aprehenfos abaxo confronta-
dos dando.Dixe dicho Procura-
dor,queN.mercader domicilia-
do en la Ciudad de N.en eí dia , y 
riépo del otorgamiento del infraf 
crito inítrumento publico de co~ 
manda, hecho a N , del mes de 
N . del año N . y antes por v, x. 
xx. y xxx. dias continuos., y mas 
haita dicho dia , y en el iii.ifmo 
dia,y defpueshafta que murio'co 
tinuaraente/ue^feñorjypüflcedor •' 
de las cafas ? y vinas abaxo con-
N a , fron- ^ . 
150 Froceiio 
frontadas ¿y èfpecificadas, y por 
tai fue^era^y agora por entonces 
'esteoidojy i Q ¡ > i n % d o ) & c : f a t l a r -
,¿e drtkülüs Jtbjpjpriíts* 
- Item dize 3 que el dicho N.fe 
? obligòs^edíaiíre c ornan dájenft-
. üor del dicliQ Principal de dicho 
Procarador eiila eaíttidad de Ne 
fiieldos laquefes ^ los quales pro-
n í e t i o p a g a r f & c ^ ^ f / ^ ^ ^ y t j u ^ ' 
yra,. . . . .:: ' ' r ' • 
Item dize, que a inftanciá de 
loan N.tutor,y curador de la per 
íonaj y bienes de Luis N . fu hijo, 
con proiiiíioa'deila- Corte fueron 
apreheodídas las cafas s y viñas 
abaxo-confrontadas 5 y la dicha 
aprehejaíion eneomendada 5y re-
poríada$y hechos los pregon es jy 
citación Fora l íy entre otros que^ 
fe opuíieronj y dieron propòficio 
fue el principal de dícfio Procu-
radorjen virtud de dicha coraan» 
da,y también el dicho Raprehea 
dieQté5y hechas diuerfas diligen-
cias por las partes,y puefto el pro 
ceñó en fériteociá difinitíiia (aun-
que nulamente)fue receBida la 
• propoíicion del dicho N.aprche-
dieote^y mandado poner^ y püef-
to en poíTeísió de los bienes aprc-
Jbeníoss repeliendò Ja propdíicio 
deíla parte; por lo qual 3 a fin de 
. paífar dicho proceffo de aprehèn 
íion en el articulo de firmas, ha 
obtenido citacioiij y citado al ex 
aduerfo pnndpal en el prefente 
proceffo, como dèl coniia 3 y afsi 
es verdad. 
M m dizc,que aunque él dicho 
ios detenedores dedi-
co confrontadasjhan'fido por ef-
ta parte requéridossque díeflen,y 
pagallen lòs dichos Ñ»fü¿ldosde 
dicha comanda, lo han rebufado, 
y réh ufarí ha^èr, en grane d a ñ ^ y 
per jur io de dicho fu principal^ 
por lo qual , aquel réuocÒ>yen 
quanto fea necèffario reuoca el 
precario de dicha comanda, a fin 
de profeguir dicho proceffo en el 
articulo de firmas fobre los d i -
chos bienes 5 y en virtud de lo d i -
cho refoluio en fi la poffefsion de 
dichos bienes^ y fue hecho íeñor^y 
verdadero poífcedórdellbs,y af-
í¡ es verdad. 
eta>Y es máyor de ¿dadde cator-
ze años 5 denianera, qi 
fu nacimiento 
í temdizèjque In l i anN. In fa l 
çon,Iuan N*yMiguel N.habitaa-
tes N.tcíligos,que depofaron por 
efta parte en el dicho proceffo de 
aprehenfion 5 mas 
^ que fueron 5 y fon muertos, y en-
terrados rcfpediue, y por tales, 
Item dize, que la cafa, y vina 
confrontadas en dicho inftrumé-
to de cojuanda I y la caía, y vina 
aprehendidas 5 en fin del apellido 
deíla prepoficioh confrontadas, 
aunque en algunas confrontació 
nesparezcan diferentes, en reali-
dad de verdad ha fido , y ion vnas 
niifínás caías^y viña^y nodiftrea 
tesjy p ò r t a l è s ^ & c i ^ ^ . 
Por tanto dicho Procura-
duren dicho nombre ^ firma de 
V» íJ)¿ dicho feñor 
IllCZ, ' 
luQii €n,yTobre los dichosdrc» 
cho^víOfypoff^ís^nCfeu quaíi)dc 
dichas cafase y vina, y efe todo lo 
demás arriba dicho^y deeftara 
dr€cbo>y haicr a lo^adueríantesi 
y a otros qualefquiere que del di^ 
che íu principal tumereti quere-
l l a , cumplimiento de luílicia^y 
efto por N . Habitante en el lugar 
de NJa qual firmà dicho Procu-
rador fuplica av . m. dicHo feñor 
luezjporfudífinitiua fenrencia le 
fea recebida^y admitida^ en vir-
tud delta mande reñítuir al dicho 
fu principal dichas cafas * y viña, 
juntamente con losftutos duran 
tt la aprehenfiori recebidos, para 
que las puedateaerjpoíreérjy go-
zar durantes fus drecho3,yhaiïa q 
fea enteramente pagado de dicha 
comadcijy Gdlïas?y afsi reftituidas 
manutener, y defender al dicho fu 
principal en los dichos fus dre-
çho , vfojy poifefsiori de todo lo 
fobredicho?y inhibir al dichoLuis 
N . y a los demás aduerfantesi que 
no turbeiiiiii inquieten^ ni iriolef-
tar hagan,ni permitan a dicho fu 
principal en dichos fus drecho, 
vfo,y (leu quafi) poflefsioh de di -
chos bienes abáxo confrontados; 
sotes bien,que de dichas , y otras 
qualefquiere moíeftias, y vexació 
nes 3 con efedo defiftan, í iquiere 
mandar reftituir a dicho fu pr in-
cipal dichas cafasjviña,y frutos re 
cébidos durante la lite, por aque 
lia parteo partes, drecho, razons 
y accion,tiempt),ò tiempos, y de 
la forma, y manera que por los 
méritos de (le proceífo confiare, 
e firmas* 
& i ta fierij&c.íuftítiam, &c. par-
te m aduerfam iuxcaForum in ex-
peníis çoridemnando, &cvpeiens 
pr^mifsis 3 a¿c« non fe aftringens, 
& c v 
£ftejlaspropojíclonesm esme-
nefter ha^er ekcclonfforque e l F m » 
ro d a orden* 
Los bienes aprehenfos de què 
arriba fe haze mencionjfon,y co-
frentan^&c, ; . 
• Ordenada, S^ c, 
Tdejpues dentro de ío .d ias 'há 
de e:xhiMr todaslas éftrlturas de 
¿¡uefe entiende ayudar ¡y har& fe^fi 
quifiere^de la procura ¡y dar aji an-
ca a l a s cofias, y en todo lo demasy 
el mòdó deproceder:guardarje-
ha el o r d e n q tenemos dado arriba 
en el procejjofuper iurisjirma paf-
fefsioniS) i t ix ta Fazos :y dej^ues los 
c i t ados dentro de j o,d¡as>contade 
ros del I t l t l m o de los i o . o del d'ta 
quefmrepronuncia dofúrepi fp cie^ 
ter c a u t u m enfu cap) ( prvut dspi-
per d iBum ejl 'j hán de d^rpi firma 
y exhibir f u s ejcrituras^yfrmar las 
cojlasydejla manera. 
Dic N.&c.coram domino l u -
dlce in indicio, &c . coparuit N . 
Procunpr^didus, qui proteí tan-
do de vi t io ,& nal! i tare proceífus, 
6¿ de expeníis contra parcem ad-
uerfam,fuas exceptiones,&defen 
fiones offerendo, & dando, qp.aa-
dam obtuli tpropoíi t ionem iuríf-
firmx inferius infertam p, inferí, 
&fu i t mandatum, acceptarà per 
eum,quip.f ier í ,qu^inea íu i s lo -
co,&tempore,&c. &cauit,feu fir 
maait fuper in eadem contentis 
perN.habit. loci deN.prdente , 
Oblata 
rma 
don. 
qui talej&c.fub obligatione, &€• 
ex quibus^&c. 
Te íhN.&N.hab i r .N . 
O T R O C ASO, . 
' ( u í r l d o y m u g e r p v p y m cier-
' tas c a f a s y bienes: e l j n s ñ é o 
h l z j ) t p j i a m e n t o d e x ò d e g r a ü a 
ejjrecial a I tn h i j o y na cafa ^ y a l a 
m u g s r heredera,con que repa r t i e f -
Je l a h a c i e n d a entre los h i j o s : muer 
to e l f a d r e ¡.la m a d r e ,Jtn atter r e -
p a r t i d o l a h a z j e n d a j í i ç j ) t e j í a m e -
U i d e x o a los h i jos kerederossy m u 
r i o 3 quedando los hienes i n d i u i j o s : 
< v n o j l t los h i jos m u r i ó fin t e j í a m e -
to^y j in h i j ú s r q u e d o t o d a l a h a z j c n 
d a en poder de los he rmanos èn co~ 
J a r c i o : el yñto de (los obligoje e n l > n & 
c a r t a de encomienda^ y puje de los 
hienes comunes y nas cajas yy y na 
y i n a por tjjpectal o b l i g a c i ó n : aquel^ 
en cuyo j a u o r f e otorgo > p i d e en el 
a r t i c u l o de las firma si y el otro her~ 
m a n o i q noe j ia obl igado^ defendien 
¿ o f é n d a l a propof ic ion f i g u i e n t e . 
'¿ i A Nte v, m. &c. parece N . t i c 
f 1 >r i n p r j í c e d e n t i J i a t . D h c di-
cho ProcuradoFjquedqaondam 
Mateo N . viniendo vera feñor, y 
pofleedor de las cafas,viñasjy bie 
ncsabaxo confrontados,y como 
tales ios cenia 5 y poffeía por fa-
yos}y como íuyos pro.prios jen 
ellos entrando^ fal íendoj íkc^/-
l a r g e p c f j f o r h i s . 
Item di^e, que el dicho Mateo-
N.contraxo fu legitimo matrimo 
ilio con NJos quales viuieroD ju« 
tos en vna ,cafa5lmicndo vida ma 
ridablc como legitimes cojngcs, 
del qual matrimonio h m k ï o n ^ y 
procrearou en hijos fuyos legiti-
mosjy naturales a N.N.y-Nlaque 
l ! o s , & c . ^ í l-^rge, 
Ité dize,q el dicho Ma4;eo N . h i -
2.0 üi vitimo teftamS.ro^n elquali 
eatre otras cofas, dexò de gracia 
efrecia! a N / t i hijo>lascafas aba-
xo confrontadas>,ylos demás bie 
nesjy hacienda dexòa N . f u mu-
ge r heredera vniuerfal, con virí-
clojy condición ,que aquella hu-
uieífedediuidir los bienes de d i -
cha fu vniuerfal herécia, entre los 
dichos fus hijos arriba nombra-
dos y y en el poftumo , ò p olí l i -
mos 5 de que cftaua preñada 5co-
mo le parecieíTcjdádo a qual mas, 
a qual menos,fegun confta por di 
cho teftamentojy afsi es verdad. 
Item dae ^que el dicho Mateo 
N.como Dios fue feruidomurio, 
fobreiiiuiendole3como le fobreui 
uieron los dichos N* N . y N . fus 
hijosjv la dicha N.fu muger,que-
dado aquella preñada^ypor muer 
tOy tkc . l a rge . 
í t em dizc,que la dicha N . v i i i -
da de dicho Mateo .N.deípues de 
muerto aquel, dentro de N . me-
fes parió vn hijo^al qual le puí ie-
ron pornombre Mateo N.por , y 
como a hijo legitimo > y natural 
fuyo, y deí dicho quondam N J n 
mzridohttmQnáo^Síc.fiatlarge^ 
Item dize^que la dicha N.hizo 
fu vltimo teftamento, en el qual 
hechos por ella diuerfos legados, 
dexó herederos vniucrfales de to 
dos íus bicnes.a los dichos N . N . y 
N.fus hÁjoSy&c.fiatlarge, 
1 I iem 
¡o 
en el 
dorascomò Diosfaeftruidomu- i 
riojfobreuiuiendole, comòle fo -
breuiuicron fobréuiüéii lòs d i -
chos N ^ N . f ü s h i j o s j y p d r muer 
Uïdcc f i a t l a rgè , 
Por cuya niüér té , íos dichos 
fus hijos fuéroii hechos herede-
ros > y poflfeedorès de ios dichos 
bienes^afsimuebles como fitios, 
c|üéfüérÓñ de los dichos fus pa-
viñajy heredad abaxo confroricá-
das^y dcfignádás^y aísiés véfdad¿ 
ítc!aidi¿é,que dicho PedroN. 
fiéndo heredero,con los dichos 
N.yN.fuS-hermanQSide todos los 
nes,comoDios fue feruidd tóutid 
y es muerto 3 y enterra doy fòbre-
uiuiendole los dichos N . y N . fus 
hermános > y éiío abinteftato^y 
iiíl dexar otros h c r m a r x O S j ni h i -
jos legidihoSjy por niuerto ¿ 6¿c¿ 
f a t Urge* Por cuya niuerté^to--. 
dotlos bienes qué faerotí de d i -
chos N . y N.fus padresibeoeficid 
For i , feu alias, recayeron en los 
dichos NeyN.comunesíy índiui-
fds^y afsi con jilftoss y jiiftifsimo§ 
t i t u 1 o S5 &C ,jí ¿t t la rg e-¿ 
Item di/iejqneArítoriiuíSí.yNe' 
citantes que fueroii del lugar 
dé N.téft igoSsqüé depófarori por 
éfta parteen el articulojy procef-
fodél i té pendente^ como Dios 
fue feruido müriéf oo^y fon muer-
tos,y enterrados *fiat latgé¿ 
Item diie»que de lo dicho , y 
por cfta par i t alegad d coila ? que' 
l i o fe ítá de ha zer lo t t aduerfo pi^ 
d i d o c - N i ó b f t a deVJr, oCe Geróni-
mo N.-hermano d * ! principal de 
éíirmast 15 j 
dicho Prdcurador,al tiempdque 
o torgó dicha áfferta comádai era 
íeñor i y poíTeédor de las cafas, f . 
viña áprehéfas.;pórque dichas ca-
fas 5 y viña 1 por muerte del dicho 
PedroN. abiníeítato ?quédárdu 
en conforcid entré dichos G e r ó -
nimo N* y N . principa, de dicho 
Procnraddr? y fin auer hecho d i -
uiíion deilos.Porlo qiial el dicho 
Gerónimo Ne en manera alguna 
pudo obligar dichas cáfasj y viña^ 
ni agenarlas ea-perjaizio d e d i -
cho principal de dicho Procura^ 
ddr,y afsi es verdad. 
Tomquia^f la fér verdad(fal-
üa pace)entre dicho Geronimd 
N.y N princ. defteproc.áuerhe» 
cho particioiij ni diuifion áígüriá 
de los bienes dé qué fe trata, ni dé 
los d e m a r q u é fueron dé dichos 
fus padres i y que la verdad fea en 
confrafio exp.reflaméntefe riiégá 
Tumquia § la cáfa , y viña en ¡ i 
áífertá firma dé Ja parte ádüerfá 
confrdritádajy la cafá^'i^íñá a b á » 
i o éonfrdntada i y la caía? y viña 
quépdíTeyeroñjyfue délos pa-
dres de dicho fu principal, aüque 
én algunas confrotacidíiés páréz; 
t aú diferentes; éñ'realidad dé ver 
dad han íido^yfdn vnas miímas cá 
fas,y viña^y rid diuerfás^ y por ta-
les fuer oh, eran3' y íbñ tériídás $ y 
comuririiénte reputadas de todos 
los qué déliás cieñen noticia , y 
ta lde i ld fué íy i k U voz ,y fániá 
publica,vbi fiipra j & alibi ^y aíií 
, es verdad¿ 
Por t án td id i cho Prdcüfador 
•éii diclio nombre fiñiía de dieefid 
ante vimdicUo ímot I m i ¡ i ti 
¡O 
fobre el drechojvfo, y poffefs'lon, 
( ícaquafi) de losíobredichos, y 
abaxò confrontados bienes,y de 
eftar a drecho^y tener de^nanifie-
fto ÍQsfrucoS'?prouentos 5y eaipv 
dieíices,y deh:r¿er cuiii.pliiiiiento 
dejafticia al dicho adue-rfa-ntej y. 
a otrosj'que en ra EOS lo diclid-, 
tuuíeré Querella de dicho^ fupr-in 
cipaJ,y efto pqr N . hábitante N , 
pndente,&c,qiie tal tiança,&c.íb 
obligaciO|&e^la\qiial1ir,,nia dicho 
lica por Vsiii 
recebidajy ai 
en virtuddella prooiicíe.lo.ex ad-
uerfo ,faplicado,iio aiier lugar ? ni 
deuerfe hazer; antes bièB el dicho 
fu princú aacr de fer conferuadoj 
}c maiiuteniddjy conferuar5y iBa-
nutenerlc en dichos arccho^fojy 
poffefsion de dichos bienes, y dre 
chos abaxo mencionados,y con-
frontados, i y inhibir al aduerfan-
te3qiie no turbe, vex-e, ni molerte, 
turbar,vexar,ni moleftar haga, ni 
permita al dicho principal defte 
proc.en aquellos, y que deíifta to 
talmente de qaalefquiere mole-
ítias,y vex3Ciones)& icapronun-
tiari,!k prouideri , & c . & cum fíe 
de Forc^ &c. iuíliriam i &c. parte 
aduerfam mexpenfis condemnan 
do,.péteospr^mifsis?&.ç.non fe, 
aflringens,&c. 
Los bienes de que arriba fe ha-
zc mención, ï k c . c o n f r o n t e n m r * 
, Ordenadas&c. 
T é x h l l i r a n f u s ejxrlturas den-
tr& los t r emía dia $ firmaran, las 
•cofia sobaran fe de la procura ,y el 
luex, f ronumlara fore pifpciemer 
cautum , y el non , l>tpilara .diEltim 
efl, Tdej^ues de los dichos 3o. días 
corren a l aEior IQAtascara repli* 
car^y.dirán,. -
DicN.&c.coram domino l u -
da repita dicejn indicio, coparuit N . 
Procurat.pr^ediftus, qui replican 
do, & feuillis melioribus,6cc. qtui 
dam obculit ceduíam, replica i n -
ferram p.mferi, •& fuíC'ma 
1, acceptatum per euro, qui 
p.fieri,qu^ in ea fuis locoj& tem-
EtNiNota r ib Procurador de 
en di ç h o: n o m b r e eftan d o , y -
perfeuerando en todo lo por fu 
partcalegado j y concradiziendo 
expreflamente lo ex aduerfo de-
ducido, y aceptando qualefqiiíe-
re eonfefsiones tacitas, y expref-
fas,hechaS)y q fe harán por los ad 
uerfames, y el otro delios,fijy en 
quantoj&c.y no de otra manera, 
y con proteftacion que por lo di 
cho,y que fe dirà, hecho, y que fe 
harà,oo quiere,ai entiende dezir, 
n i confeífar cofa que peijudique, 
ò pueda perjudicar a efta parte,y 
haga en fauor de las aduerfas; y íi 
tal confefsion acaeciere hazer, 
aquella como erronea^y inaduer-
t ida mente hecha la reuocajy por 
nula, no dicha, ni hecha la dà , y) 
auer quiere:y con dichas protefta 
ciones, y no fin ellas, en aquellas 
mejores via,modo,&c. replican-
do/eu alias, à c . Dizedicho Pro-
curador^quenofe ha de auer ra* 
ron 5 ni coníideración alguna de 
Jo contenidcenJa firma exaduer 
[o dada^por m uchas canias, y ra-
ca. 
zontsen , y ra?-on„ 
con-
en el articulo 
confiftieotesjy defte proceflo re« 
fultantes^y aparentes:)/ feñalada-
nieote?porquede aquello no co-
fta,ni puede cóítar en manera al-
guna^a lo menos legitima ? y co* 
mo conftar deaej ni aquella ha fi-
do dada dentro el tiempo del Fue 
ro,y es v3ga,general,y confufa,y 
carece de las formas fubftancia-
les.Nilns a í l e r t a s efcrituras fue-
ron exhibidas dentro del tiempo 
del Fnero^ni en forma prouante, 
y fon efcrjtüras priiiadas^notefH 
ficadas :f aifacadas en formaxpar 
Notario.a lo menos aaiente po-
der para ello 5y ais i no .prueuaE, 
ni iiazenfe^egunFuerojnec aliásj 
aisi; es verdad.. • 
Qs-lqu¡fondrantodos los artlcu 
los, que les parezca conuenir rpara 
eneruarlo contenido en la propofi 
den de la parte adusrja^y calijicar 
lajuya. 
De las qua l es cofas,y otras mu-
chas,que en Fuero^iifticiaj y ra-
zoaconfiílenjy.deiicproceiio re-
íultanjconfta, que no ha íugar? n i 
íe d e u e í m e r lo coarenido en las 
firmas de los .aduerfantes: antes 
bien procede, y fe deue hazerlo 
ínplicado por ella parte en fu pro 
p o lición de iiima,comocn ella fe 
cótier;c:y afsi fer hecho por m. 
dichoíeñor íuez lo fuplica dicho 
Procuradoi^como ais i de Fuero, 
&ccondeiiandoa laspanescoiv , 
Erarías en coibs^xcPetenspr^-
• nnfsisj&c.noa fe altringens^c. 
Ordinat.per me N . Procurat, 
pr^diaom, 
]eíhms corre a la otraparte otros 
lías PMra triplicar afsi d i rá . 
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Die N.&c. coram domino hd~Da tri£n 
dice in iudicio,&e,comparuit N , ^ 1 ^ * 
Procurat.príedidusjqui triplican 
do5&c.& feu i l l is melioribus, &G8 
&proteftando de vicio, & n u l i i -
tateproceiTus,'.^ de expenfis con-
tra partem aduerfain, quaüdam 
obtulit cedulam tripIicationis?ia 
ferias inferíam,p.inferí,S¿fuit má 
datum,'5¿ p.íieri^qu^ in ea ía i s lo-
co j&remporc&c, 
/ ' Et N.Notarip comoProcura- ^ 1 " * ' 
dorfobredicho^a faber esjde N.íu 
principal,eftaado ,y perfeueran-
do en todo lo por fu parte pro-
pueilo,y alegado,y aceptado qua 
Icfqaiere Confefsiones tacitas , ò 
exprcffas, ex aduerfo hechas, y q 
fe haraaj{i, y en quanto> &c,y no 
de otra manera,&c.y coa proref-
tacion exprciTajque por lo ínfraf-
critojdicho^y que fe dirá, no quie 
re,ni entiende dez-ír, ni confeífar 
c fa que perjudique a fu parte ^y 
aproueche a las contrarias;y íi cal 
confefsion fe hiciere, defde luego 
la reuoca,y anula, y por tal la da, 
y auer qoiercsy con dichas prote-
ítaciones, y no fin ellas, confor-
me a Fuero , y dentro el tiempo 
dèljtriplicando, feu alias illis me-
lioríbusj&c.Dize dicho Procura-
dor^que no fe ha de auer razoD,ni 
coníideracion alguna de lo con-
tenido en la tiniia,y cédula de re-
plica , ex aduerfo dadas, por m u -
co is caulas,y razones en Fuero, 
juiticia 5 y razon conli(lientes > y 
deíte procelío refultanres j y apa-
rentes : y feñaladamente, po r -
que de aquello no confta, ni pue-
de conitar en manera alguna^l^r-
gep'att'yt f r^cedenti repiten* 
(¿s'Jqul fe pondrá todo lo (jue pa~ 
rezja tonuenirpara la.lnclujion de 
lo come nï d o en la propojïciòn^y ce^  
dula de defenfion de 'Juparízypa~ 
ra exdufíon de lo contenido en la 
propoficion %y cédala de replica d i 
la contraria* 
De las quaíes cofas, y otras mu 
chanque en Fuero, jallicia, y ra-
zón confiften^y deftcproceí^arc-
ÍLlkan,c:ünila,que no ha lugar, ni 
fedcuehazerlo contenido cojas 
firmas ,y cédula de replica délos 
aduerfantes: antes bien procede 
yfcdetie hazer lo contenido en la 
propoficion de firma deíla par-
te, no obftantc lo ex ad.ierfo ale-
gado:y afsi fer hecho , y pronun-
ciado por v.m.dicho feñor l u c í , 
yfuditinitiua ícntencia , lo fupli-
ca dicho Procurador, è , ò como 
en taksi&c.iafti t iam^c.partem 
aduerfam in expenfis condemna-
do, petcns pr^mifsis $ 6cc. non fe 
afthngensjckc. 
Ordenada,&c, 
Tpajfados dichos die^dtas* co-
rren a las p a r t a 
( del yltimo de los 
ros)páraproHari y puíl icar^y pro-
mran^y publicar an} y daran fus 
e-
contra ditorios ¡y recontr&ditorios 
refj) •: B ¡ ti e y prou ara n ¡y puhi'tcaran 
la coniènido en ellos y y pondrán el 
proctff:) enjentencia %y eiíue^pro-
nun:¡ara,guardado en todo d mip* 
mo orden ¿¡ué tememos dado arriés 
en eleprocejlfo fuper iurlsjirma pof-
pfsionis^axta Foros^tit. de firmis 
inris fuper pollefbíone, foL 140. T 
dada pntencla daran fus j i angas 
Torales para losfrutos^ypondrán 
en pojfejshm a quienf* huukrerece-
hido U f¡ rma:y las otras parttspo-
d ran hazjr elección deprma^o ape 
lar ,prom ¡n alijsprocefsiíus:y a~ 
quelycuy afirma Je aura rece hido > c& 
hrara todo lo que confiare por apo-
cas , que recibió de los Comijjarios 
Forales*;el que oh tuno en la lite pen 
detayenlo demás que ha recehido 
como Comisario déla Corte^ clara 
cuenta con pago^pr o cediendo fuma 
riamente i 'znfupra d'ttium efl :y 
liquidado que fea, otorgar alo auer 
recehido el que ohtuuo en la prefen-
te catift,y articulo, para dar cuera 
fiempre que le fuere pidida: y f qui~ 
/¡erenpajfar al articulo de la pro-
priedadipidiran la citación 5 como 
arriba tenemos dicho infneprocef-
Jus apprehenfionis,y procederf ha 
dejla manera» 
ProceíTo de Aprehenííon en el articu' 
lo de propriedad. 
STE procefifo fe llena 
cóforme al Fueropri 
merojDf rf i y,»diça. 
f o l 
o de admlnijlrar juftida. Y 
procedefe defta mane ra* Que co-
cedidala c i tación, como arriba 
eíB dicho,fe ha de hazer vn cárcel 
nombrando en él a los que quie-
renci tar ,y con dicho cartel los 
ha 
ha de citar el mero executor, pa-
ra diá,y lagar e[ertos;y el dia pa-
ra que fueren citados^fe ha dé re-
portar en juizio el carte^y dar de 
manda deilamaaera. ' 
fg^ ep. la f ^ í e N*méíis N.annoN.in l o -
tiíacio, 7 ÍLSco de N . coranv domino N . 
dadma- j^díce ordinario in iudicio 5?&c. 
**" . comparuit N. Proc.N. habicloci 
de N^qiio inftare N.VirgariusCii 
riíE retuÜt fè cicaile N . & N.habi. 
loci de N.quod dixit ftcerat heri 
facie ad facié > mediante cartello 
inferius iofertoíquam relationem 
didus Proc.reportauit fimul curtí 
di¿ío cartello p.inferi, 6¿ fuit ma-
datum;& cum his in termino c i -
tationisjiuxtá Forum fecuudum, 
De rei vendicátione procedédoj 
quandam obtulit pctitionem in -
ferí us iufertamjpéinfer^&fuit ma 
datii5acceptatu per diótum ProCé 
qui fecit eleciionem prout i i i fi-
ne cartelll, & petitionis contine-
turs& p.ferij qu«in dida petitio 
i iefuis loco^tempore,6¿c. . 
Cmude Por maadamientodelfeñorN* 
sitacion* lufticia, y luez, ordinario dèi l u -
gar de N*y a inftancia de N^Pro^-
ctyra.de Nive/Jno d d lugar de N . 
feán citados N.yNihabicantes en 
dicho lugarjq para el primero dia 
juridico5y a hora de tener Corte, 
parezcan en ella por í i , ò l u Pro-
curador a oh) ver, dar,y refpon-
der a vna demáda ciuil in articu-
l o proprietatis, contra ellosjy el 
otro dellosjconio indeuidos dé te 
nederos d é l o s bienes en el infra 
int i tulado proceffo cófronrados^ 
porparre delprin«de 'dichoPrGC. 
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ofrecedera^y dadera;porlas cau-
fas,y razones en ella cotenidas;y 
cíio en vn proceffo en dichaCor-
tead:i tado,ypédiente, inti tulado; 
Procejpts^ecomra3faper apprehe-
fione·' y de alíí adelante a deuida-
mente preceder, y eaantar en d i -
cho proceffòi y caufa,y en todos, 
y cada vnos ados della hafta fea-
tencia dííinitiua incluííne.-en otra 
manera , en fus abfencias,íi quie-
re concumacias,fe procederá co-
rra ellos 5 y el otro dellos, fegua 
Fuero. Et Cu his eligit viam pro-
cedendi in prieíenci cauía , iuxta • s 
Forum primum ,1) ? rel y é n d k a - , 
tíóne 3 qnt comimçz : Con zeíode 
Ordenado,^c. 
ES E L C A S O , 
'osírídoty muger én ynos mo~ 
-tes hla neos efcaliaron i>n pe-
daç o de tkrràfyplantáronlo vival 
y coTnprárún otropedaçQ allí junto: 
muertos ios que plantaron^ copra^ 
r t , liri t erce r o t om o fe di c h a s tJtña y, 
y yn^ a hijaiyyerno de ios comprado 
res aprehendieron^y perdierú la l i~ 
te en el articulo de lite pendente: 
pajfartlá é l de la propriedad^dtí 
ronla dem anda jlgmé-nte* 1 
Nte v.m.&c.parece N.Proc. 
^e N . y NéCo'iijuges, vecinos 
deN»€ncLiyo nombr-e^ en aque-
llas mejores rájmódo^c.qaere-
llandoíe en jirizíò,dize?y haze co« 
tra N^y N.habi.N.coutra los qiia 
les ofrece , y da fu demanda en el 
articulo de propriedad, en la ma-
nera figuiente. 
- O T r i -
Primo dize dicho Procuradorj 
que luán N . dentro el prefente 
Reino de Aragón contraxo fu le-
gitimo matrimonio có N.habitá-
teN.el qual fue entre ellos en hx 
delafanta madre Igleííá, Stcf i fá 
í^^e.Del qual matrirnonio aque-
llos huuieron, yprocrearoti en hi 
ja fuya legitima , y natural a N . 
princ.de dicho Procurador aque 
lia enhijafuya, Urge. 
Item dize, que la dicha M . hija 
-de dichosN.y N . cbnjugesj con-
traxo fu verda k r o ; y legitimó 
matrimonio por palabras de pr e 
fente con dicho N . principal de 
de dicho Procuf ador, el qual fue 
entre ellos en fa t del a. fan ta Ma;* 
dre IghüZif ia t large. .... 
Item di/e, que el dicho quoñ^ 
dam luán N'.padre de h prin.deí-
te P r o c a u r à N.aaosjq ie a fu co-
ila ròp io .y cultiuò vn pedaço de 
tierra,y la planto, vinajò majueloj 
ijue es vna dejas viñas aprehéias> 
como abaxo fe díràj la qual con? 
freatacon la otra viña aprehenia^ 
j , con viñas de,N. y.N.la qual v i -
ña aísi plantada ? dicho fu padre 
por íí?y otrasen fi^.nombfela.çu-. 
üo^y ^QStfdJkCej ia t large* • <: 
Item dize j que al ^ t i empoqué 
eldícho l u á n N . p l a n t a u a , y h i -
2.0 plantar la dicha:viiiajò majue-
lo , dichos Ney N.conuemdo^reii 
dian en dicha villa de N , y tuuie-
ron noncia^y muchos dias la vie-
ron plantar , caiiar , y adreçar al 
dichoXuan N . y por'fu orden,y 
cuenta 5 y eíio por mucho tiepoi 
defdeq aquel la començo a plan-
tar haita el tiépo;)' en el dia,y tie 
po de fu muerte^y que el la tema, 
y pofleia como fuya, y afsi es ver 
dad;y ferio, los d i c h o s y N . I o 
dixeron,y conFefíaron j y dèlloie 
jadaron ante fidedignas perfo-
nas5de lo qual fue, y es la voz co-
rn un j.y fama publica^ vbi fupra5& 
àlibi,y afsi es verdad* 
Item diie,que los dichos N*y 
N.conjuges vezinos de N* al tié-
po de la infraferita vendicionj 
que fecha fue N • cahndetur:y an^ 
tes por iij.v.xx.y xxx. años cont i -
iiuos ? y mas hafta dícho dia, y en 
aquel fueron 5 y eran verdaderos 
feñores j y poffeedores de la otra 
viñado majuelo aprebenfajque co 
ïrcn£ú y€onfrontetur >ycomo ta-
les las tenian^v pofferanporfuya? 
y como fuya propria, ^ c ^ atia r-
g^ ffi^jfforiúSf -• 
líerBdize? que los dichos iNI.y; 
N . cònjuges 5 vendieron al dicha 
Iuan;N, la. dicha yiña ^ arriba con^ 
frontada^or el precio co las clan 
fu 1 aS,Qbligaci0n;es, y de 1 a mane-
ira que fe contiene en el inftrurae-=; 
to publico de vendicion, a que fe 
renere3y>afsi es verdad» • 
Item dfzCjque el dicho luán N j 
en fúerça:de dicha veiidicionjfue 
iiecho verda dero jfeñor de dicha 
viña,y como tal^por fí^ y otros en 
íu nobrcj la tuuo,y pb í l eya :Fiat 
Urge poffejjhrius. 
Item dize , que el dicho Ilian 
N.y Hc5juges3padrts dèla pri:ria 
defte Procurador el vno defpnes 
del otro/ueròn^y fon muertos ab 
intéítatojyíio auer hecho teílamé 
to alguno, fobreuiuiédüle, como 
le fjbreuiu€ la dicha iM.íu vnica 
a, 
hijá $y no otros hijos, 6ic.fiat 
ItemdizCj que la vina 5 ò má-
juelo i confrontado €n dicho in-
ílrumenco publico de véndícion^ 
y h vina , òmajucío aprehendí ' 
da , y en fin de la demanda con-
frontada : y la vina contigua a la 
otra , plantada por el dicho liian 
N . halido , y es vná rriifma v i -
ña J V no díuerfa. Y la vina plan-
tada por el dicho luán N . (coino 
eftà dicho ) y que aquel poffeyò 
hafta fu fin 5 y muerte, y la - vina 
aprehendída^v en fin de la deman 
da confrontada,fuerera,y es vna 
mifma viña, y no diueria , y por 
VJilydíc.largèjïat, ; ; ••. 
í tem dize,que las dichas vinas 
arriba confrontadas ^ fueron * a 
íhftancia de dicho íli princip.á po 
der, y manos defta Corte apre-
henàidas,y la aprehenfion cíécu-
tada 5 encomendada , y reporta-
da,íegun Fuero,y dentro del t ié-
po del, fueron hecho los prego-
nes^ citacionForaljy dadas pro-
p o ü c l o n ç s ^ ò c c . J i a t lar^è^yt in l u -
r t s j i rma diBum eji. 
Por tanto dicho Procu. en d i -
cho nombre, fuplicaa v*m. d i -
cho feñor lafticiajpor fudifirtiq-
ua feu tencia,pronuncie,y declare 
dichas viñas,© majuelo, arriba co 
frontados, pertenecer iure pleni 
dominij, a los dichos fusprincip. 
como verdaderos, è indubitados 
feñoresde aquellas,y condene a 
1 ios dichos N . y , N* conuenidos a 
reftituir dichas viñas aldicho prin 
^roc. juntamente con 
apre-
fieafion$hafta de prefente rece-
bidos 1 y que han podido recibir, 
i m p o n i é d o a dichos aduerfantcs 
fob ré aquellas íilencio perpetuo, 
í s ide Facro proceda,iii* 
i&c, partemaduerfam in 
m na n do Ï &c, pe-
ts f ÓCCMQÜ fcáílriá-
cum his didus Pro-
curaxiigit vía proccaenai in prar 
fenci caufOitaxta vforumfr imunu 
Me rei y en dic a t¡dhe-}.Ca la ta itiíif, 
incipieotem;' Cúh zslo, & c . dura 
ta mea in executioné fentéciíe fer-
uctur ordo ForÍ5,&c. 
mención, &c . 
Ordenada ^ &e. 
T'dada dicha demanda^ din» 
trò ter mino de qúinzj diàsy han dé 
exhibir todas las escrituras de que 
pquifisren. ayudar, fara frouar h 
contenido en ell a y dar fiança alas 
tofiasy el lae^pronunciara ferfiífi 
clentemente^rmadoyò noiyfi frontí 
cídre no jerfufi cié témemefi rmado^ 
p^dra fer competido a que dèfian-
ça idónea, Tafsi mifm$ el dicho 
aBor^podra dentro de los mifmos 
i <yÀias dar otra peticionfíquiflere, 
Q a la primera aña der, detracry co-
rregir^ enmendar :péro f i en tddú 
mudare la fhjlanciafera condena-
do en las cofias :y tos reos podra op$ 
nerfu.s excepciones d i la tor ias¡^ to 
v t i n d i á o Foro , De firmis íüris, 
foh 140. T defines los reos tienen 
tiempo denmenta dias continuos 
para dar.y proponer todas las ex-
cepciones ftremptorias ^y defenfié-* 
nes> a ellos pertenecientes.y tnates 
al hech»principal ¡y para exhibir 
ï6o 
todàslàs efiri turaS) de quelfe en-
tiènden ayudar» Tàduler tep , que 
éjlos nouenta dtas f^e han de contar 
del diarfúèfe fronünçip ,forefuf^ 
Ji cienter cautümifl efla pronuncia-
ción fe htzp fajeados dichos quinzè 
dias iafsígnadaspard exhibir: y fi 
fe pronuncio dentro dichos ^uinzj 
dias^entoñcesfe han de contar d i -
chos 90. díasydel yttímo délos 1 p 
áfsignadospara éxhihir : òfe hati 
dè contar defde el dia $ en él qual f 
(fiendo prhpuefías excepciones diid 
tortas)fepronuncimey illis non oh~ 
flamihus ejfeprocedendum ad ylte 
riora in cáufa:yqüàndò el reo qui-
pere dentrolós pqk dias dar fus ex* 
cèpçiones}y defenfiones^dirh 
DieN.mení i sN.annt í M i n l o ^ 
f f j f j e l co dé N.curam dido dominó la* 
finjionis &xzt in iudicio,&c. coçdparuitHi 
'Pro^N.hàbitéldcí de N . qui diflo 
nomine $ proteftando de vitio, 
nullitate procefllvs, & de expenris 
contra pdreé aduerfam , íuas cx-
ceptiones peremptoriasj&deíen 
fiones ofFefendoj&dando, quáda 
obculit cedulam defeaíioilum in-
feriug infértam p. inferí , & fuit 
''iiiandatiimi 5 ^ p* fieri^qo^ inea 
fuís Joco^&temporèj&c, 6¿ exhi-
bendo feripturas de quibus ín ea-
dem fie mentio exhibuit, fea íi-
dem fecit dequodam inftrumea-
to publico & N . J iomhratm 
todas las eferituras qu? exhiíe. l t é 
de inílnimeoto publico fu^ pa-
teftatis ín eorum primis fignris^ín 
ferias infertis p.inferij & fait man 
datum,^ íatisíaciendo Foro, ca-
iíir,íeii firmauít fuper expéíis per 
N4 habicRprueíeateni , ^c^qm ta 
/ 
i o n 
lem, &c. fub obli^auóne^ &c. ex 
quibüsi&c, 
Teft.N.&N.habic.N^ 
ÏEt dido Pfocur.'inflante fuit 
prónLintiacurn per èuni fuïíftfuf-
ficientèr cautum > & ad fufíicíen-
tius cauendüm ñon tenerijaccep-
tatum pereunii 
É S E L C A S Ò* 
^ T W PrioriFrailes ¡y Conuen-
• to de y n Monafleríòifíendo fe 
nores de yn termino^ dier'olo a treu 
do:el que lotomo cefsò eñ la faga\ 
y en otras condiciones: ^ er lo qualy 
muerto el Prior q io dio a treudo^el 
meuo P r i o r é l Cònuentò cómijfa-* 
ronyy diéronlò a treudo à otro: los 
herederos d el prim ero que le tomo a 
hpudà i aprehendiéronlo $ y reci-
íiofe la propoficioñ al fecundo: las 
dichos herederos citaron en lapro-
priedad^ydièròn fu demanda inclu 
y en düfe con fu trihutaciún primera 
y p6jjefmndefus anteceffores y y c$~ 
ma les fucedian : el fegundo da fu 
cédula de defenfion $ incluyen d òfe 
csnfi ttííutacion tnoderna ^ y ex-* 
cluyendo a las o t r 4 s ¡ en la manera 
fguiente» 
jp T Gerónimo N.Nota. c o m o Cédula 
JuProc.de N.y N .habit .N p e r - d e d ^ 
íilliendo en todo lo por fu parte ^ 0 ^ ' 
alegado^ contradiziedo lo €x ad 
uerfo deducidojy proteftando de 
vicio, y nulidad de proeeíft^y 
aceptado qualefquiere confefsio-
nes afsi tacitas como Cxpreflasjex 
aduerfo hechas^y que fe haráj (i3y 
en quamG1&c*& non alias, &c .y 
Gonprotcftacioüjqno quierea la, - ' 
en cl articulo de propriedad* 
parte aduería en parte legitima dcN.del añoN.y antes por j . i i j . v . 
rccebír, ni fundar juizio can ella, 
fino en quaotü, &c.y aun con 
proteitacion, que no quiere ta-
cita 5 ni exprelTamente dez!r,ni 
cpnfcffar CQÍÁ que aproaecbe a la 
parre adueríajypcr judique tefta: 
y íi tal cofeísiQ?! hiriere, como in 
a d uer t ida men te hecha la cafa, y 
anüla,y p o n i ó dicha, ni hecha la 
dd^y auerqukrc,y cò dichas pro-
teftacioncs,y no fin ellas obijeié-
do,y cótradiziendojy las d efe n fio 
nesje fu principal dando,en aque 
Has mcjores,via,modo, dcc. Dizc 
dicho Procu. que no fe ha, nide-
ue hazer lo contenido en la demà 
da ex adueríb dada, por muchas 
caiifas^y raz.onc$,queen Fuero,y 
jofticia coníiíknjy defteproceífo 
refültan :y fe ña la da men te , por-
que de lo contenido en ella no 
confta por algun documéto , a lo 
menos legitimo,como en eñe ar-
ticulo de propriedad cóftar dene, 
ni la afferta demanda,ha fido da-
da por pa r t e l ég tóna , ni dentro 
el tiempo del Fuero, ni en fu dcui 
da forma;ni obftan las aíTcrtas ef-
crituras de la parte áduerfa, por-
que no fueron exhibidas dentro 
el tiépo deuidojni en forma p ro -
uante,y fon eferituras priuadas,y 
BO teftificadasjiii facadas en pu-
blica forma porNotano,a lo me-
nos a uiente poder para elIo,y af-
fi deliasno fe ha de auer razón ¡^ y 
aísi es verdad. 
Tumquia,fue,era, y es verdad, 
que ea el dia,y tiempo del otorga 
m i e n t o déla infraferipta tributa-
c i ó n , que fue hecha a N . del mes 
x.xx»y xxx.diasjy x.añoscótinuos, 
hafta el tiépo,y en el tiempo de la 
muerte dcN.aqneUue,y eraPrior 
del Conaé to de N.y como tal ef-
tuao én pacifica poífefsion de d i -
cho fu Priorato j y por tal fue , y 
agora por entonces es tenido , y 
reputació comunmente de todos 
los que dèl,y de lo fobrgdicho tie 
i c n noticia,y afsi es verdad,publi 
co,y notorio, y dello ha fido, y es 
la voz:común,y fama publica en 
en dicho Monafterio de N . y en 
otras partes,y afsi es verdad. 
Tumquia ,e i dicho, dia en el 
precedente articulo recitado, el 
dicho N . P r i o r , Frailes, v Con-
liento de dicho Monafterio, fien-
do feñorcs,y poíTeedoresdei ter-
mino abaxo còfrontado, feruatis 
feruandis, en la forma acoftum-
brada ajumados, dieron aquel al 
dicho luán N.habitantc en el l u -
gar de N . agüelo del ex aduerfa 
prin.a trcudo,y por treudo perpe 
tuo deHfuel.íaqiieíes,pagaderos 
cada vn añoN.dia,ó vn mes apres 
juntamente con los frutosjaguas, 
ycriias,ademprios,yder€chusvni 
uerfosde a.quel,con las ciaufulas 
decomiíTo, luifmo, y fadiga, y 
otras contenidas en el ado de t r i 
butacion,acerca dello hecho, a q 
fe rcfiere,li,y en quanto,&c.y aí¿i 
es verdad. 
Tumquia , el dicho Juan M« 
agüelo del princip.ex aduerío» m 
fuerça de dicha tributació 
de otra manera, fue hecho : 
v t i l , y poíleedorde dicho 
no,abaxo cofrontado^ c 
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por fij y otros en fu nombre^ lo 
tuuo ¿y poffeyò c.oft las yéruas , 
y todos , y cada \tios otros de-
rechos vni.uerfos del , y a c í p e r -
tenecientes:en aquel entraudo, y 
ía i iendaíasganados grueíïbjSj;y 
menüdos apacentando , las here-
dades labraiidójfembrando^ regá 
do,y fegaiidoilas yernas y partos 
arrendando^ y los precios de di* 
chas arrendaciones, emoluDieii* 
tos y derechos dellos procedien-
tes recibiendo,y cobrandoj y en 
fus vfoSjy vnlidad conuirtiejidoj 
y habiendo todas, y cada rvoas 
otras cofas,que reñores,y poffee-
clores de íemejantes terminos5:de 
Fuero,<S¿, alias pueden harer^fef-
to por vno, y. y N . contmLios y,.y 
masjfiquiere defde el dia de dicliá¿ 
tnbiitacion>hàfta què murió, pu-
blicameiitéjpa.cifica^ y quieta,Í!ií 
coatradicioíl alguna 3 y taldello 
fueje^y es la vot comunjy Famá 
publica jvbifupra ^&alibij-y afsi 
es verdad. 
Tuquioyel dicho l u á n Niagué* 
]o de los aduerfañtés,como nuef-
tro Señor fue feruidó inurio eí 
año N.fobreuiuieitdole fu h i jo , y 
por tal fue,cra ,y es tenido,y repu 
tado)(kcJargèfiat . 
Tumquia, el dia y tiempo del 
otorgamiento del infraícritoin-
ftrumento de comiíTo ¿ quefue a 
N.deí mesdeN^delaño R y por 
N.años coniinuds antes, el dicho 
FraiN/Prior de dicho xMonafte^ 
rio^ombradqen el inílrumento 
de dicha tributación, enfauorde 
dicho luáN.aguelo de dicho ad-
ueríance, fue, y era muecto^y por 
® de ion 
tal era,v aora por entonces es te-
Tuniqiiiíiien el dicho N.dla,del 
toes de Nano N.y antes por mas 
de N.mos,y muchos defpues . 
l u a n H . nombrado en dicho c ó -
kiffo füe, y era Móngè profeflb 
de dicho Monafterio,y Prior del, 
legitimamenté eleólo ,;yprouei-
doí y eftaua en pacificà poí&ísia 
de dicàb Priorato > y p o í tal Ríe, 
era, y aora por entonces es teni-
d o ^ reputado publica,y t ó t o u n -
méate, de todos los que d è l , y de 
lo fobredicho tuuieron ^y tienen 
iiomcia ,y tal dello fuèjcraj y es la 
vo r comüa,y Fama ;publicà,y afsi 
es^erdadw ^ 
Tumquia , dichós lüaii , y Pe-
dróN¿herederos íutefloresjde te-
nedores, y poffeedores del dicho 
termino abaxo confrontado, fa^ 
bian>y teniañ Cierta, y verdadera 
éientia^y èftàuan enterados, que 
t i dicho término era treudero,co 
l i o éftà dicho?y afsi es verdad. 
Tum quiajcl dicho dia N.en el 
qual Fue hecha dicha t r ibutació, 
y antes por v.x.xx^y Laños conti-
nuos5y mas dentro del dicho ter-
mino abaxo conFrotado Fue, era, 
y éftà conftituida,y edificada vna 
Iglefia,folainuocaCion de Santa 
Maria,la qual por todo el dicho 
tiempo ha eftadoleuantada,ente 
ra,fana)bien cubierta, y reparada 
confu Altar ,de vna Imagen de 
pincel de .niieftra Señora , con el 
ornatO)y decencia que conuiene 
ál culto diuinojy por talFaejera,y 
aora por entonces es ten ida 5y co-
munmente reputada de todos los 
cn ei aríicuio de 
que della,y de lo íbbredicha han 
tenido ,y tienen noticia ^ y dello 
ha &àú y y es la voz comun^ y fa-
ma publica^ p o ' m é p o de Ix. años 
cótinuos, y mas hafta deprefente 
continuamente j en los i agaresjy 
partes dichasj y afsi es verdad. 
Tumquia5eidicho M.dia ,y an 
tesporv*x4 xx. xxx¿y x l . anos,y 
fílaselas decimas procedientes de 
Jos frutos que íe han cogido en el 
dicho termino abaxo confronta-
do?cada yn aiioxontando vno co 
òtrojfueròcijy eran de vàlor^y eí~ 
timacionde N . fueldos, fegun el 
coma vaior^y eftimàeiò dé aque-
ííos;y tal délo fobredicho flie 5y 
èsla vo^comiin jyfama pub l i c i 
por todo el Sobredicho tiempo 
de Ix.a-iiüscontmuos en dichos lu 
garesjy otros hafta de prefentc 
continua mente j y aísi es verdad. 
; Tumqiiia,€l dicho Padre Frai 
luán N.Prior de dicho Monafte-
riojpor íijòíülegitimo P r o c u r à -
dor 3 por deterioración déla 
cha ígleíiadeí dicho termino , y 
por auer dexado de pagar Jas pc-
íiones de dicho treado yy por o-
tras codiciones fallecida SjComif-
sò el dichojy abaxo confrontado 
terniino5y confblidò el v t i l d o m i 
nio con el diredo^y en virtud deJ 
refoluio en íijy tomóla verdade-
Tajrea^y adualpoílefsiò deaquelj 
como deilo confía por inftrumen 
to publico de comiflo, a que d i -
cho Procurador fe refiere, fi^y en 
quanto, &c .y no de otra mane-
raj&c. 
Tumquiajdefpues de hecho di 
cho comiffo , a N.del raes de Ni 
propriedad. 
del año N»el dicho Frai IuanNP 
Prior de dicho Monaíterio , y 
los Frailes,y Conuento de aquel, 
diero a treudo perpetuo al dicho 
principal deíte Ptocuradonel d i -
cho termino,abaxo eonfrontado 
y defignadosCon los ademprios?y 
rodos,y cada vnos 'drechos v n i -
uerfosde aqueíj y a èl pertenéeié 
tes,y eflo pót N.fueldos de treu-
do , pagaderos en cada va año a 
los dichos Prior, y CouentOj'que 
eran,y por tiempo •fueíren de d i -
cho Monafterio, en N , dia, ò va 
mesápresjCon Comiflo j luifmojy 
fadiga, y otr^sdaufulas tributa-
riasjía qual tribatacio dicho pria 
cipal de dicho Procurador acepr 
tò,fegun confta por dicho inftru* 
mento de t r ibutació , a que dicho 
Procurador fe refiere,íi,y en quá* 
to,&c.y afsi es verdad. 
Tumquia, el dicho principal 
defteProcuradoryen fuerça de d i -
cha tributación ,fiie hecho feñor 
v t i l del dicho termino abaxo con 
frontado.co cargo del dicho trea 
do, y como tai por f i , y otrosren 
fu nombre 1 o tuuo^y poífeyà,tie-
ne,y poífee, con fus aguas,pa(los, 
yernas, heredades, ademprios, y 
drechos vniuerfos, perteneciétes 
a dicho terminojen aquel entran-
do,y faliendo, las tierras cultiua-
do,fembrando,fegando, adminif-
trando,labrar,cultiuar,y adminí-
ílrar haziendo,go2:ando de todos 
los drechos,y ademprios, y arre-
dado lospaftos^y yernas de aquel, 
y los precios de las arrédaciones, 
y los demás réditos, prouenros^y 
emolumentos dèl procedientes 
re-
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recibiendo, cobrando, recebir,y 
cobrar ha¿iendo,y en ïusvfos, y 
vtilidad contiirtieado:vr finalíiié-
te haziendo rodas 3 y cada vnas 
otras cofas,que íeñores, / poffee-
dores de femejantes términos > y 
bienes de Fuero, & alias pueden, 
y acoftumbran hazer j y eftopor 
yno v.x*años continues^ y mas, fi 
quieredefde ci ororgamienro de 
de diçha tributación a è! íieclia, 
hafta la oblacipn del apellido det 
fía aprelienfion^pubMcaipacifica, 
y quietamente 5 iin contradicion 
alguna,fabiendo,viendo, y no lo 
contradkiendo los aduerfantcs,y 
tal dcllo fue, era, y es la vox ce-
ní un5y fama publica en laspartes 
y lugaresdichos,y otros, y afsi es 
verdad. 
Tumquia, elRcucrcrido feñor 
N.cl día del otorgamiento dedi-
eha tributaGÍon,en fauor del prin 
cipal defte Procurador hecha , y 
antes por N . años, hafta agora 5 y 
deprefenrefue , y es FraiJepro-
feffo de dicho Monañcrio,y Prior 
dcaquel,Iegitima>y canonicamé 
te eIc¿to,y proueído,y ha eftado, 
y eña en pacifica poflefsion de d i -
cho fuPriorato,y por talfuejcra, 
y es tenido,y comunmente repu-
tado^dc los que del,y de lolobre-
dichohan tenido , y tienen noti-
ciado qualespublico,y notorio, 
publica voz, y fama,en las partes 
y lugares dichos,y otros, y aísi es 
verdad. 
Tumquiajel dicho fu principal 
defde el dia que fe hizo dicha t r i -
butación haita de prefentejha da-
do,y pagado en cada va año al di 
dcAprehenfíon; 
cho Prior,yConuento Jos dichos 
N.fueldos de trehudo, y ha guar-
dado^ cumplido todas jas condi 
cioaes que eihua obligadoj y afsi. 
es verdad^y dello conitarà por k 
gitimaspruuancas. 
Tumqoin, c] termino confro-
tado en dicho iní lmmcnto c!e t r i -
bu tac ión , hecho en fauor de d i -
cho luán N . y el termino confron 
t^do en dicho comiflb, y el con-
frontado en la tr ibutación hecha 
ea fauor de dicho principal defte 
Procurador, y en el apellido de 
aprehenfion,fuc,cra , y es vil mif-
mo tcrmino,y no diferente,y por 
tal tenido, y comunmente repu-
tado, de los que del tienen noticia 
y dcllo ha fidojy esla Y O Í común, 
y fama publica,vbiiupra,6c alibi, 
y afsi es verdad. 
De las quales cofas, y otras 
muchas^uc en Fuero , jufticia, y 
razón confiften , y defte proceífa 
rcfultan,Gonfta) que no fe ha , ni 
deuc hazer lo ex aducríb pidido 
en fu demanda.-antes bien, que ei 
dicho principal de dicho Procu-
rador ha,y deue fer abíuelto de lo 
que cñ ella fe le pide, imponica-
dofobreello a dicho adiierfaute 
filencio perpetuo;y afsi fer hecho 
y pronunciado, lo fuplica dicho 
Procurador, è ,ò como en tales, 
&c.iuftitiam,&c. partero aduer-
fam iu expenfiscondenando, &c. 
petens pr^mifsis,&caion fe aftrin 
gens,&c. 
Los bienes, &c. 
Ordenada,&c. 
T f i quieren i n c l u i r f e de o t r a m é 
n e r a ^ o n d r a f e efia c o m l u j i w * 
en el artículo de 
De las quales cofasjy otras mú-
chasjqueen Fuer ó, juíticiá 5y ra-
zón coníiftén,y deíle proceflb rè-
fulcan5Cdnfta|qaeno procede, ni 
fe deae hazier lo ex aduerfo íupli-
cado en fu afferta demandarantes 
bien el dicho principal de dicho 
ProcaradorsComo injüftajy inde 
^idamente conuenido, deue fer 
abíaelto de lo en ella contenido, 
Yaísi mjfmo proiiunciari y declá 
rarjc! dicho fu principal auer íi-
.do}y fer verdadero,y indubitado 
fcno/ j y pofTeedor vt i i de dicho / 
termino de N . y de los bienes en 
dicha demanda, ex aduerfo men-
cionados,con todos, y cada vaos 
mantes de aquellos^ y el otro de-
Ilos5 y Como tal pertenecer las 
aguas 5 leñas, verdes, y fecas? éñ 
aquellos eílantes, y todos^y cada 
vno s otro á frutosjrèditOSjpròuèn 
tos, emokimentos, y derechos al 
Ytil doiminiode dicho- termino3y 
bienes ápréheofos5tocantes,y per 
tenecientes, imponiendo acerca 
lo fufodicho íilencio perpetuo al 
aduerfante , y condenándolo en 
las cortas* Y afsi fer hecho5y pro-
nunciado,lo fuplica dicho Procti 
rador por v*m. dicho feñor luf t i -
ciajy por fu dífinitiua fentécia, & 
aliàsjvt in fi mili bus, &c. & prout 
Forusj&c.iurtitianrír&c.petés pr^ 
mifsiss&cmon fe áitriogeñSj&Ci 
Los bienes, &c* 
Ordenada^t . • 
T j i dada lajiancafe pronííclaré 
d r à p r competido a que dèfianças 
ptjicíentes:y fajfadas dichos noueti 
^ ta dia socorren al actor Veinte 
xontinuó safara replicar, y decirlo 
yüe quifierè* # 
Die N , coram domino ludí- Oblata 
Cein indicio v&c. comparüit Ñ 
Procura.ptíedictusjqui replican- t 
do,&c.&: fea illis mel ior ibüs ,^c . 
quandam obtulit cédulam repli-
c^inferius.infertàm jp. infer í , & 
fuit mandatum,,&:p,fieri, quí¿ in 
ea fuis l oco , & temporéj &c . 
Et luán N.como ProCitrádór ^sp l ica í 
del dicho N.períiftiendo en todo 
lo por fu parte alegado, y contra 
diciendo expreífamente a lo t x 
.aduerfo dicho,yproptiéíto^yace|í 
tando qualefquiere conféisiónes 
¡por la parte aduerfa hechas,yque 
feháran en fauor delta p a r t é , y 
no de otra manera,)7 con prótef-
tacion,que por lo dicho, y que fè 
diràsiío quiere, hi entiende dicho 
Procurador dezi^confóïarjrii ha 
¿er cofa que aproueche a la par-
te contraria, y perjudique a efta: 
y íi tal confeísion acaeciere há-
XérfejComoinaduertidamentehe 
cha la r'euoca,y por nu]a,y no d i -
Cha,nihecha la da, y auer quiere^ 
jT con dichas proceíhcionésiy no 
fia ellas, replicando : Dize dichó 
Procurador^que no íe deue hazer 
lo ex aduerfo fuplicado , por mu-
chas càuías,y razoíies,que éii Fue 
ro5jufticia,y razón coniiííeri, y fé 
ñaladamente, por quanta cnlá 
oblación de la afferta demandà^ 
ex aduerfo , exhibirá de efericu-
ras,y caución, nd fe guardo la fbír 
ma del Fuerojnidélò en ella cort 
tenido confta, a lo menos j como 
ex aduerfo fe pretendeíy cafo qitc 
conftàffe(qüòd abíit)della 3 no fe 
Pr 
t a de ancr razón alguna por lo 
dicho,/ qi¿c abaxo fe dirà, • 
.; t^fur pendmn todos losar t i cu 
íés%y ra çones que parezca conuenir 
f ara excluir lo alejradú por l a v a r 
te contraria enjus defenfones.y co~ 
firmar U^le^ade en la 
':y concluirán diciendo, 
cofasj y otras mu 
o, jaliieia, y ra-
zón confiílcn,y defteproccllo re-
fultan,clara mente confta,q no ha 
Iugar,ni fe dcuehazer lo cotcnido 
colasaffertás defeníiones,exad-
o ^ is: antes 
jVcontenidoxn 
•or ella partedada,no obílan-
fo alegado, y afsi fer 
íton un ciado por v. m.di 
íorlufticia lo fupíica dicho 
.Procurador, è 3 6 como en tales, 
&€« iuñitiamjckc.partem aducr-
fam in cxpenüs condenando, 5cc. 
péteos pr^mífsisj&c.no fe aítrin-
gen 
Ordenada,&C. 
Tpajfados dichos yeinte diasy 
torren ai reo otros Veinte para t r i -
fltcar^y dezjrU que (¡uifere }ygjsi 
p á r e l a conuenir para fu w ^ c / » - » ^ 
p a r;i sn?.r%ar lo deducido por el co~ 
trar30- :: \ Ve . V ' : : 
• J '-H dichos yeintt dias» 
cad¿ y,!* a r. «as partespuedi} den-
tro termino (K* d i f ^ d i a s , dez jr t*~ 
dt> h q-ie 7^ ; ! 7; J contra lo riplíCS*-
d o y triplicado-y d i r à . • 
Die N . &cxo^am dotóino l u -
dice la indicio, Scc. comparuerut 
N . & N.PÍ oca ra t . p r^d ídus , qui 
didis nominibus refpe^iue,dicé-
dos &c.feu illis melioribus,&c. 
fuasrefpeclíue obtulerunt cédu-
las inferius infertas,p.inferi,&fuit 
iïiaiidatum,quip.fieri,qn^ incif-
dem fuis loco,& tempore,&c. 
oyí qui p o d r á n la spa rtes d ar 
c é d u l a s articulando lo queiespt* 
reclere conuenir par A eneruarlo re 
pilcado>y triplicado, 
Tpajfados dichos die^ días 3 el 
, aSlor^y el reo han deprouary puíli 
car dentro termino de noueta días 
continuamentefiguientesy afú ha~, 
ran la produBá^y citaran fus tefli-
f OS) y jura rà n,y d ep oía r a n5y harán 
Die N . coram domino l u d i -
ce in indicio , &c. comparuit N , 
Procurat.pr^didus, qui triplica-
do,leu illis melioribusj&c. quan-
^am obtulitcedulam triplicatio-
nis inferius infertam , p. inferí, & 
fuit mandarum, & p. fieri, quee in 
ea luis loco,& temporc,&c. 
£fla cédula fe podra ordenar co 
mo la de arribaren rejpeto de las ge-
neralidades > mut a tis mutandisyy 
fendran en. ella iosdrücuios que les 
fe de todas fus eferituras ,y drías 
procejfos de aprehenjion^firmas fi) 
& in quantum. 
* tAduiertefe^ que eflos tiempos 
que aipara replic<tr}triplienry de-
zjr^en cafo que el conuenido no die-
re defenftones^ no es necejfario aguar 
dar pajfen ,fino que defde el n / l t i* 
mo di a que ai para defenderfe%co-
rre el termino prouatorio al atlor-, 
y publicado^ corre al reo el tiempo A 
contra de^/r y fino diere fu contra -
ditorio en el tiempo del Fuero,9 
dándolo no lo publicare, pajfado 
aqti «Ufepuedefuplicarfentenciafin 
en 
aguardarpalfe® los lodms qué ai 
fara recontradezjr ^ corny lo (lifyo-
neelFuero del procede o nfcr me al 
Fuero \ .y 2.De reí vendicatione, 
defaño 1(546*. * 
Tpuíl ïcaran en la forma 
guíente, 
'Publica- DieN.&c.coramdomino l u -
ta- dice in iudicioj&c.Gomparuic N . 
Procu.pr^diòtos, qui intra tem-
pus ForijScc.-iion recedendo, ¿kc, 
necnon in modu probationís^&c. 
fecitiidem de N . ombraran to-
das las ejcrlturas de qué h a ç j n f è . 
Item de inítramento publico 
fiuT porélht is . Item de quedam 
.-proceíiu in hiuafrnodi Curia ha-
-bi tQï&aài ta to , intitula to .--Pro-
, ceüus Nxontra íuper apprehen-
.íjuiic.cuius pr^fens procefluseft 
cvÁe"nus.\xtm de proceffu in ar-
t iculo ituishrmarnm fatio > íi 5 & 
in quar.tum?c¿c. & non alias, &ce 
Item ce cita ciombus > produdio-
• liibusjiiir? Mentis c i t t i s ,^ dépofl-
t ion i bus. leíral pro eius pa rtepro 
d u ci o 1 u m.U e m de o ru 0 i bus a 1 ij s, 
>S¿ iingulís m p refent i proceíius 
' infertisj e x h i 1i t i s, íi u e fa d i s, & a b 
a d u e r ío c o \~. tei b i s ? &c on fi t c n d i s jf i 
ex in qiiáncum5 6cc. in iras prímis 
:figu n s p; m fe f i § & fu i í m M dat tità, 
à: cum Ii-s obtuliríe pra'íto, <B¿pa 
racuol publicare^p.-mandare p i i -
bl i c a i i > & do mi n u s I u d m a 11 d a-
-uiijcí rna-ndato di d i do ni i ni Indi 
' cisjac,mediante me Notario cau-
fe pr¿eícntis,í"r.it publicatus pr^~ 
iensproceíiLiss5¿ (>mnia5 delingu-
la in eo co n ten ta jcxhi b i r a, fi c t h ~ 
da?6c aeñipereonrrata 3 & publi-
can rnanoau 3 in luis primas hgu-
a 
i is}p.haberi pro pabIicatiSj<Sc do-
minus ludex habuit ,accepcatuni 
per didurn Procura, prxfenre N , 
Procex aduerío, qui non cdníea 
iit,proteit3t,usfuit5quod deaffer-
tis produdisj probatisr<S¿ publica 
tisex aduerío nula habeatur ra -
tio,aíter reproteftatusfuit,^ c5-
tradixit.. 
T :ajs l miffha.fuhlicaran todas 
las a t r á s partes :y pajfados dichos 
no tienta d í a s t h n z n termino de cm 
. 'cüema d í a s f a r a contradecir^pro-
u a r f l puhúcar^y ¿aranfus coptr^-
.. diñoriostf harán l a produBa}prQ~ 
uaranyypuhlicaran:y pajfados d i -
chos cincuenta dias ¡ tienen dichas 
partes termino de treinta dids%pa~ 
'ra recotradezjrifrouar^y pública^: 
"y pajfados dichos términos% la can* 
f-a es auida por renunciada %y con~ 
clmda^ypoiidran el procedo mfetÉ* 
tenciaidizjendo, . 
. .Die N^meiifis'N.aDnoN.iirlo^ fin 
codeN.coram dido domino N / ^ ' * 4 
Iuaice,in ludicioj &c. comparuit 
N.Procurator pr^dldus ¿fqui cu 
•per produda^proba ta > & p ublic a 
ta pro fui paite coañet de canten 
tisin eiuspetitione. Ideoj &aliàs 
p .pronunt ia r i^ fieri rquí€ in d i -
da petitione 5 modis, & íormis in 
eadem conrentis, partem aduer-
fam in expeníis condemnando, & 
d o m i n u s 111 d e x.T7"^, 
T l á otra parte ^  par te S id iran. 
Die N . corá domino Indice in Pidefen* 
indicio, 6cc.còpanii: N.Procura twcta 4 
tor pr^didus,qui cum per afferta Çvuctti^ 
produda 5 probaca , & publicata 
ex aduerfo non coníïet de conté-
tis in aiferta petitione ex aduerfo 
obla-
obLitaJ& cam per producb,pi o-
bata , & pablicaca pro fui parte' 
conliet de contentis in cèdula, «Sc 
cedulis defeniionum,pro hac par 
te in pr^íenti proceiTu obíatis. 
I d e ò , ^ aliàs p.ptonuntiàrí?5£ íic 
r i ,qu^ in didiscedulis,partead^ 
uerfam in expenfís conüernnan-
doj&dominus l u d e x X ^ . 
Si la fentencUfe diere enfmor 
del que pïdí;) ha dt pronHUcior el 
Jue^defta manera. 
Attcntis conccntis.&c. Dc 
confiiio pronuntiamus.&co-
demnamus N.conucntum36c 
mandamus reflirui?& libera* 
r i d ido N^gcci^bona appr^-
henfa, in pr^feiui proceíía 
menuonaía>?na cum fruítí-
bus,htc durante decurfis, vt 
vero domi no prsediétotü bo-
norum, partiqae adueríç file-
tiü perpetuu impóñimus,ncu 
tramparuum ex cxpcnfiscS-
demnando. 
Tfi notoriameme conjiáre^el co-r 
utnido no auer tenido derecha algú 
no para litigar^odrafer condena-
do en cojlasyno ohjiante que en la te 
ñuta aya obtenido. 
Tfila Çentencla fuere enjauor 
del conuenido}el qual tiene los í ie^ 
nes aprehenfesy es comïjjario de ia 
Corteja de pronunciar afsi* 
Actencis contentis dc con 
pronuntianius>& abíol-
« i m u s N . conueneum a con-
tenéis in peticione contra e ú 
in p r ^ í e m i p r o c c í l ü oblata, 
rencnn< 
partibus aduerfisfilentiu per-
petu l i m impoocndOí caídcm-
que partes aduerfasin expen-
fis condemnando. Quarum 
taxationem nobis i n poñerü 
reíeruamus. 
T el lue^ en ejlàs pronuncia cio-
nes tendra cuenta con yerycomo pi -
den las panes a l fn de las deman-
das^ dé las cédulas de dcfenjiones^ 
y conforme a lo que pidieren^ podrk 
reglar fufentemia, 
Proauntiatum proüt ílipra dic 
N.roenfis N . auno N . per dorni-
num N . ludicem in ludicio , ^ c . 
iaftaute N . Procura.acceptatutn 
per e u m 5 qu o i n ft a n t e j fu i t m an -
datum mitt i in poffefsionem eius 
priiicipa]emj& refpondeí i eidem 
de omnibusfruífiibiisliredurante 
perceptis > Se decurfis, acceptatü 
pereum, : 
T í a parte podí à apelar ¡o ha-* 
Zjr elección defrma. T f i apelaren 
o hicieren, elección de f r m a ^prh 
hien compelineal que ohmuo la fen~ 
tencia}que de f¡ anca de los fruto srq 
recthe.Porquefiel lue^ad quemrco 
mut are la fentencia > queden f g u -
rosia faher es^dehaxo de huenasji a 
fas^tkocyidetu rjec urius a ct e X Í) 
nerationem iudicisfsntenttam uro 
tulentisj a f í dezjmos^quefiewpre 
.(jue alguno quifiere agere ad rei W 
dicationem^el recuperationem ho 
norumfiedentium tantum^o d'e f i -
t i os y muebles conforme a los Fu--
ros'.procederanyprout fupradiBum 
efl, iuxta Forum primum , De reí 
v é d í c a t i o n e ; ^ fea en hienes a f re 
hendidos^ora en otros qualejqulere 
íie-
l é í a f a a u 
Uemhguárdado úorden arriba ef- hlestprocederan iuxta Forum 2,di 
fecificádo* Tf i quifieren tratar de B i t i t á u x t a Foros antiquos^cuy as 
tohrar ¡y húz^er a recuperación^ formas arriba tenemos dadas^Ft 
algunas catidadesiò dé bienes mtèt dehocfatis^&Cn 
ProceíTo de la Saca. 
¡11 Y en Aragón vn bcncfi cío,íiqiiíerejgeneral 
priaílegio , vidgar-* 
mente dicho de la fa« 
ca>y essque qoando vno vede bie 
nes iitios^qucfueren de abolorio, 
del que los vende .* en tal cafoj el 
pariente,/ cofanguineo mas pro-
pinquo del vendedotipor la linea-
traníuerfal i puestea el mas pro-
pinquo por la parte de donde los 
tales bienes védidosdefciendé.-cie 
ne facultad de recuperar los tales 
bienes, pagando al queíos ha co-
prado el precio verdadero en que 
fueron védidos;y ello dentro ter 
mino de diez, dias^contaderos del 
dia en que la tal vendicion fue por 
Notario teftificada/íi eí pariente 
fe halló prefente al hazer el dicho 
aóto, / vendicion.Pero lino fe ha-
lló a ello prefente , tendra año, y 
diapara poder recuperar losdi-
chos bienes, pagando el precio 
verdadero en que fueron vendi-
dos,y juraado,que los quiere pa-
ra i i milmo,v no para otros,aun-
que íchuuieíTe hallado en la Ciu-
dad,Villa,òLugar donde la vendí 
cion fe hizo , y el acto fe teftificò, 
>|- in For.cumfratresytit, de comu 
ni d¡uidundo,foL<í$, & For^quicíi 
que f t ú ^ w ^ l u d e comuni diuidun 
. d o^()dmfoL&-, OhjerwanttaJtem 
UgijSifol. 22. E t Hide Molino in. 
fuorepertorioijub yerbo oÁboloriu^ 
f o l . 44. donde , y en dicho Fuero, 
CumfratresyÍQ decía ra 5qu^ dicü-
tur bona abolorij. El qual priuile 
gio ha lugar, aunque el compra-
dor aya vendido , y transiere-
Cido los tales bienes en otros, 
pues vengan dentro del dicho 
t iempo, l>t In Ohjeruantia : Item 
j i aliquisy tituL de cónfortihus eiuf-
dem rei i f o l , r í. Pero aduierte-
fe, que efte beneficio de la faca, 
no compete a los parientes, que 
no deciendende la línea ^ p a -
rentela de donde deeiendeo los 
bienes. Kt m diBis For i s i& Ob~ 
femamijsfignificatur, Y afsi oiif-
mo noha lugar ín venditionibus 
per Curiam fadns, ni en permu-
tas. V*t in O í f ruantia • I t t m de 
yendítíonibus, tituL de canfor-
tibus e'mfdem rei , Oiferuan-
tia finalie'mjdem m.Pero ü acae^ 
ciere, que primero hicieron ven-
dicion , y defpues la permuta: 
bien fe podrà gozar del dicho pri 
uilegio. V t in Ohferuantiafina-
l i , Y también fe aduiertc, que el 
dicho priuiJegio no ha lugar en 
bienes muebles : ~)>t fígnificatm 
fer Foros )tituL De communi di~ 
uidundo defuper allevatos, h t fie 
tk'HS príUí~ 
practica tur. 
Ef toprefupueílo,quando algú 
P " pa^ 
'oceiio 
recuperar los 
bitn^s por fu pariente vendidos 
dentro dé los dichos tiempos eri-
fu cafo > intimará ^ mediante á d o 
al coíilpradpr j como és parien-^ 
íe^ y como le comperé d benç -
-ficio de la faca: y hazerleha often 
íion del precio',verdadero, en que 
los talts bienes fuéron. idos: 
j u rando en poder a e r M úitáD¡Qs%[ 
& c . m é l o s qu 'mt f a f á f i y m p a r a 
U t i l i d a d de otri^fegun Fuero : * y 
recjuerifleha con ad:o.3!ehága re-
uendicion de los^  dichos bienes?y, 
•reciba fu precio , y cantidad que 
por ellos pago* Y'fin o lo quiíiere 
haierjteilificaráei Notario de to 
do ello fu actos y de alli adelaíite 
yà tèndrà?yp.oíreeràel dicho co-
piador los dichos bienes coa má 
la vozj ^ f per d l B a s Obfer.J¡£nífi* 
catur. Ydefpue^Sja nueltro p%\'t*_ 
cer) feria bien , que el tal deudoj 
ò pariente que quiere jècüperar 
lus tales bienes, fueiTe con el ado 
de Ja intima 5 y requella ante eí 
luez ordi na rio j y alegaífe en vna 
afilia lo que ha paífado, y hlzief-
fe fè del acto § y depofuaíle en 
poder del Iiie¿ el preciojy reque-
fir fe haga acto de todo , y i n t i -
ma rl cha n al comprador^y citar-
lojque venga a dar razones apor-
que oo aya de hazer dicha reu en 
d i c i ou: y íi y i a ie r e § )r 1 a hiziere, 
Íerael nepocio concluido: y íi lo 
r e a u i a r e ^  c i t a d o q ii e fe a j i u x r a F £? -
r ^ m de i n ïus IsocandoÇciunquQ fe-
guo "Bard .For .^ . th Je comuni d i -
u ldundoy í* i o. fe puede proceder 
p o r v i a d e a p re h e n h on.* Pera Sej-' 
p s n U decif$$,n.Afyfizntelo con-*. 
í r^r i^)darar t{l idemáñdáContrá 
el compradof initidicio^ articula 
do todo lo que coñüenga pará el 
tiégocio, enlá forma figuiente* 
DiéNi&t . co ra i ï i domino l u -
dice in iudiciOà&c.GúmparuitNs 
vt PrócüiNàqüoiilftànte Né V i r -
garius Gur i^ retulitfe CitaffeN0 
& N . mediante cártelio inferius 
infertojquam rdat ioüem didus 
Procun reportauit qui in termi-
no citationis quadáül obtulit pé^ 
titionem inferius infertam p.infe* 
rij&fLiit mandatum % &feci telé* 
ftionem prout infiue illius con-
tinetur5& eodem inftante fule có-
ceíla copia partí aduerme, 6c afsig 
iiatuni ád offerédum rationes ad 
primaitii&mandatlim intimar^ 
ES É L C A S O . 
V ^ e f e n o r d e y n a s cafas : y de f u m a t r i m o n i o t u m dos 
h i j a s: l a I w a de l a squa l e s Í?mo a 
f e r f e ñ o r a de d i c h a s c à f a s : y de f u 
m a t r i m o m o tuuo I t n a h i j a i mur lo 
l a m a d r e a í í m é j i á t o f ú p e r u l u e te £ 
l t a t & herede : t a q u a l entre otros 
hienes heredo d i c h a s cafas], q fuer o 
de f u a.guelo^y defyuesdefu madre* 
y po j feyendç d i c h a s cafas en t ro en 
f ^ j i i g ío . ' po r lo q u a l d M o n a f t e r i o 
fuefeñor de l tas» L a o t r a h e r m a n a 
d é la p r i m e r a f u c e ^ o r a de d i c h a s 
cafas^tuuo I r n m j o l e g i t i m o , q era 
p r i m o he rmano de U M o n j a y a u i i x 
do l i e n d í d o el M o n a f l e r l o las ca-
f a s a i ? n tercero ¡fin d a r l a f a J i g a . 
a h s deudos de l a M o M j á ^ l f f imfr 
h e r m a n o d e L · f q u i f o J a c a r l 0 s por el 
Fuero de l a f a c a ^ d i é l a '(kman* 
Nte v.m.íenoL, &c. l ^ g è ^ t fokmnixado, y por carnal c@pu-
Parece N . Notario ¡a courumado > &c. hrge fiat > 
lico jçtnno Procurador de i n d i j s : del qual mcrimonio d i ^ 
N.vezino de N.en cuyo nombre, chas cònjuges hauieron > y pf o-
en aquellas mejores via» modo, crearon eo hija ítiya legitima , y 
&c.ie querella 5 y qucrellandofe natural a Nfaquélla, por, y como 
en juicio dize,pidejy haze contra tal tenieadojcriaadojy aíiraenicá-
N¿y Rhabicantes N . contra los áoy&cfiat Urge, > Í i« ^/ ; ;^ 
quales, y el otro.dellos ofrece, y Item d i z q u e la dicha N .mu-
dáfu demanda por los artículos gér que fue del dicho N . Como 
%uiemes declarada. ^ - Diosfaeíeruido m u r i ó , fobreui-
Primo ciizc dicho Procurador, ' uiendole como lefobrcuiueladi 
qne N . en el tiempo que viuio chaN.fu vaica hija, y no otros h i 
fue? y era feñoi;, y poffeedorde jos,ni decendientcs, y por ínuer-
Jas cafas abaxo confrontadas,/4í ta , & c , y tal dello s &:c. Por, cuya 
Urge, muerte ab inteftato, beneficio Fo 
• • i í en i dize, que dicho N . con- r i , & alias, todos los bienes- q fue-
t r a x o f i verdadero % y legitimo ron de la dicha N.fu raad-'c, y fe-
matrimonio con N.los quales v i - ñaladamentc ¡as cafas abaxo co-
uicronjimtos en wia caía hazien .ffdütádas han recaído en dicha 
do vida maridable,como marido N.fu hija,l.a qual ha aceptado d i -
y muger legí t imos, del qual ma- cha herenciaiy enella fe ha mez^ 
trimoííio huiüeron,y procrearon clado,y afsí es verdad, 
en hijas legitimas, y naturalesa Item dize, que la dicha N . en 
N ,y N,fiat lar ge. fuerça de lo fufodicho ha lid o , y 
Item diiLesq la dicha N , herma- es feñora ^y verdadera poffeedo-
na de dicha N . por muerte del ra de dichas cafas 3y como tallas 
quondam N.fu padre fne, y era fe ha tenido , y poíTeido por fi, y 
ñora , y pofleedora de las cafas o t ros ,&:c .^ í Urge poffefiritís, 
que fueron del dicho íu padre, co í tem di¿e , que avrá N . nños , 
todos, y cada vnos drechos de ^uc la dicha N . e n r r ò e n R e % ' o n 
aquellas^v por tal fae^y eras&c.y ^ el Monafterio de N . de la Or-
tai dello fue,y es, &c .y afsí por den deN.dodejuro los eres votos 
ella^y otros en fu nombre las tu - íuíianciales de dicha ilcrigíò:iy hi 
11 oj y poifeyò por fuyas, y com o zo fu profefsi5,y fae-vnidajy agre 
fu y a s, & c .jf a r / a rgè pcjpjjorius, gada ai numero, y hermandad de 
Item dizejqia dicha N.coatra^ las demás lleligiofasdedichoMo 
xo fu vetdadero,y legitimo ma- nafterio , y por Monja Rehsk-
trimonio por paiabrasiegitiíDas, f^ > y protelTa dèljhic, era . v ^ 
y depreieote co.nN*habit. en el nida.y lepurada conr-- -
lugar de'N.el^qu^lftie entre ellos todos los qdelia tienen r 
eiifa>. tíe la^nca Madre i g leiía taldellofuejy esla voz . 
ma puDJici t n dicho lugar , y 
otràspirtfeSjy a&¡ es verdad. 
Item dizejqueenfuerça de lo 
íbbredichüjy por diíj)bíición co-
mim , y eftatutos de dicha Re l i -
gioHjlas PriorajMonjas 5 y Con-
liento dé dicho Monafterio deN* 
íiifron hechas íerioràs5y poíleedó 
ras de dichas cafas abaxo coofron 
tadasjy deíignadas,cn el lugar de 
la dicha N J<eligiofa,y por ella,y 
afsi como bienes de dicho Mona-
fterio jas. tuuiercn ^y pofleyeron 
harta el t iempcy en el tiempo de 
la infra mencionada vendicion > y 
afsi es verdad, 
í t e m diié^quc la dicha N . (tia 
de dicha N , Monja ) contraxo 
verdadero, y legitimo matrimo-
nio con N . los quales como rna-
rido,y muger legítimos vinieron 
jantos,en vna mifma cafa hazieh 
do vida maridable/del qual matri 
moni o huiiieron en hijo i e g i t i -
mo,y natural a! dicho N . pr inci-
pal de dicho Procurador * aquel 
en hijo fuyo, òcc.fat l a r ge, 
* . Item dizejque de lo dicho re-
fulta,y coulla^ue la dicha N,Re 
ligicfa >fiie}era>y es prima íierma-
na^en íeguodo grado de confan-
guinidad del dicho N . principal 
de dicho Procurádor^y afsijCon^ 
forme a 'Fuerole pertenece, y t o -
ca eí beneficio de la faca de 5 y en 
dichas cafas,)- afsi es verdad. 
Item di¿e,qlas dichásMonjasí 
V Conuento,iiulamente,y fin no-
tificarlo a ella parte^vendierorídi 
chas cafas a N . conuenido a 
cías del mes de N . del año N* por 
precio deN« conl^sclaufulas^y 
de la manerá què fe Contiene eñ 
dicha véodícionja que fe refiere?íi 
y eá quantOj<&c. y afsi es verdad. 
Item dr/e, que los dichos N . y 
N.con|uges ,eá efté proceffocon 
ucnidosjdeípuesdtlà dicha afler-
ta vendicion > ñafta de prefente 
por ii ,y otros en fu nombre tiene 
ocupadas dichasjy abaxo cofrota 
das cafas,en aquellas entrando j y 
faliendojlas puertas , y ventanas 
àbriendS^cérràndo^quel las ha-
bitando3arrédando > y los réditos 
dellás recibiendo^ y cobrando 3y 
én fu vtilidad conuirtiendo,y ha-
zicdo todasjycada vnas otras co-
fas, que violentos 1 y indeuidos 
poíreedores,y detenedores de fe-
mejantes cafas fuelen,y acottum-
bran hazer, y eflo contra 
fsi es i2,y razon,y ái 
Item dize dicho 
que auiendo llegado a noticia de 
dicho fu prin. la dicha afferta ven 
dicio^y qaeriédo vfar,y gozar del 
to publico de requefta,fe notifico 
a dichos ex aduerfo principé el fo 
bredicho paren tefe o , y todo lo 
arriba dicho 3 y que quería reco-
bra r p a r a fi 1 a s' dicha s ca fa s^  p o r ^  
ci mifmo precio en què las te nia a 
compradas,mofl:rando, y prefen^ 
tandoles aqueja faber es N . fu ci-
en dinero de conta-
te es el preció de dicha vedi 
cidn,y fe ofreció prefto,y apareja 
do de jurar^qqueria recobrar di-
chas cafas para fi ¿y fu vtilidad*y 
beneficio , fègan Fuero > y les 
requirió , que récibiefíbn dicha 
cantidadjy precio^y que lehi-* 
tieflfca para dicho priíicÍBaí çic • 
dicho Procurador, y los íuyosj 
veridícioi^ò reueiidscion legi t i -
raa de dichas cafas , con codos , y 
cada vnosdrechos, cl3ufiilas,yib., 
kmnidadcs neceíTarias.do qual ha 
r€hufado,y rehufan haz.er en gra-
ne da ño,y perjuizio de dicho Pro 
carad.y contra Faero ,jufticia, y 
raxon,y aísi es verdad. 
Por canto, dicho Procurador 
en dicho nombre , fiip!ica a v. m. 
dicho feñor Iul l ic ia , por fu difi* 
nitiuà featencia pronuncia, y de-
clare la veiidicion de dichas ca-
fas abaxo confrontadas, por d i -
chas Priora, Vi onjas, y Conüén-
to de dichoMonafterio deN.ocor 
g-ada «n fauor de dichos N . y N . 
conLienídos,fer,y que es inualida: 
y condenar a los dichos conueni-
. dos a otorgaren fauorde dicho 
princ.de dicho Procurador, para 
é l , y los fuyos, y a quien el que-
rrá, valida,y legitima vendieion, 
ò reuendicion de dichas caías , 
con todos,y cada vnosdrechc)s,a 
aquellas pertenecientes,con obli 
gacion ,y euiccion de adojtrato, 
ò contrato j hechos por dichos 
conuenidos / y los auíentes dre-
cho dellos, y por caufa depen-
diente dellos, y con codas,y cada 
vnas otras cíaufulas conueniétes, 
y eníemejantes a dos acoftum-
bradasponer^ypor el precio, y 
a^ íaca. : I 
de la forma, y manera que ellos 
las compraron de dicho Monafte 
riojy declarando deucrfele de ad-
judicar, y percénecerle pleno i i i -
r e ^ l dicho princip.de dichoPro-
carador>y adjudicándole aque-
llas,con todos, y cada vnos dre-
chos, y frutos , durante la pre-
fente literecebidos, cum ica,S¿:c, 
iufti t iam, &c. omni meliori mo-
do , &c. iuftitiam, dcc> & cum his 
didus Procurat, eligir viam pro-
cedendiíuraarie in pr^fenti cau» 
ía,iuxta Foros antiquos ,dum ta-
men in executione fencenti^ fer-
uetur ardo Fór i . 
Las cafas , que arriba fe I m e 
mención,ócc, 
Ordenad3,&c. 
t s í d u k r t e j e , que efle procejja 
es f u m a r l o j y Je p r o c e i s f u m a r i a* 
men te y dando r a i n e s a la de** 
mandan r e fe rmiendo yf^ue adf'a-» 
c i e t a t e m : p r o m n d o , y publican-
do y j d a n d o fus c o n t r a d i t o r i o s , p r o 
y t i n p r o c e j f u f t i n a r i o d iBum e f l : y 
l a e x t c H c í o n de l a f e n t e n c i a es p r i -
v i l e g i a d a y j f e ha de e x e c u t a r no 
o h f i a n t e j i r m a ) f a l u o ture r e t r a c l a * 
t ionis> & r e t u r f u s , vt in Foro e J i-
.Monrifoni anuo i j ^ ^ t i t . For* 
ie proceder para recuperar 
los bienes de auolorio, & * v i d i 
d i B ú m F o r , & requinta e i u f d a m 
a d p r o f e q u e n d u m p e r y i a m n c u r -
f u s ) & de hocfat is . 
Pro 
ProceíTo fuper diuifione bonor úm. 
STE modo de proce-
der regularniehte fe 
ha de llenar confor-
me alFuero fegundo, 
ÍOe rei Oreiïdíça tione}ò habiendo fu 
intenta rio de Ids bienes, y dando 
füspropoíiciones pidiendo en 
áqueílas,como Ies pertenecen di-
chos bienespro-medietatcaat ter 
tia,aut quarta parte >conforme a 
los drechos^q por capítulos ma-
trimonialesvò èn: otra qualquieré 
maneja tuuieren : ò citadolos v i l 
ordinaria , haziendo fu proceflo 
ordinariojòde inuentario, cuyas 
formas,y modos de proceder ar-
riba tenemos dadas, y guai daran 
aquel orden refpe^iuamenre.Pe-
ro ai otro modode proceder,acer , 
ca de dichas diiiiíiones,del qual 
tratarémos^que-esjquádo jas par*. 
tes coocoerdan , y vienen ante el 
luez^y diz-en, como tienen entré 
ellos ciertos bienes muebles, v fi~ 
riosjíndiuifos, y por partifjy qué 
quieren haier diuifion dellosrpof 
tanto*que íc ñrua de aíiiHi^y ha-
zer dicha partición,© nombrar, y 
crearles luez, partitiuo pará q ^ ^ 
la haga-.y entonces el luez, íl qWBt 
re afsiffir afsiftirà>y fino ex vfui 
puede delegar 5 y nombrares vn 
IUCL partliiuo 3 guardando el or-
den que abaxo dirèmos.-y diuidi-
ran todos los bienes,afsi muebles 
como íiíio$?qae entre dicíias par-
tes fiierén comunes , conforme a 
los tirechos que tu u i eren , y p ro-
cederán como abaxo fe dirá; Pe-
ro antes que tratèmos en dicha di 
uifion^esbienfaberj que bienes fe 
dirá comunes,y quales proprios; 
y aüque Micer Miguel del Mol í 
«aenfu repertorio lo trata bien, 
como^ll i parece ,aqui,como de 
paffo dirèmoslo que por platica 
tenemos entendido. 
Yquanto a lo primero dezi-
mds,q regii!armente,todos aque- ^ ^ 1 ^ . 
líos bienes, litios,y mobles, q u e ^ , £ / So 
cada vno de los cònjuges al tiem 
po de fu matrimonio trae por bie 
nes ímos,y todos aquellos bienes 
fitiosjqae cada vno de los dichos 
cònjuges adquiercjtitulo lucrati-
u o , fon. auidos in djuifione,por 
bienes própfiosjya propria heré-, 
ciá dé aquel qué los trae, tienen o 
adquiere. Y todos aquellos bie- ¿%¡emf 
iies ïnueble^que tiènén,y poileeri commes 
los cònjuges por fuyos^y les per- quales so 
tenecen por qualquieré caufajy 
razoo?y todos los litios que traen 
porbieiies muebIes,aI tiempo del 
matrimonio^ y todos Jos fitibs c] 
adquieren confíate matr imonió! 
titulo honerofo j fon in diuifione^ 
auidospor bienes comunes , y fe 
handediüidir entreel quéfobre-
uiue,y los heredero^ de ímuer to ; 
V t i n Óíjer^ltem j i y iro in cafa- i 
mento %tit» de iufe dot.fol, 16. & 
Ohfer.notatfHod de c®nfuetuMufd¿ 
t i t * & f o L . 
Ello prefupueftdsfueíé aüçf du Qu/ ^ 
da en entenderjqué bienes fon los m*ínlr* 
r 1 . 1 . y r endiutfio 
que icdizen comunes j y que le 
han dediuidir.Afaber cs,íiíe han 
dediuidir losbienesmueblesjqfe 
hallará al tiepo de la muerte,òlos 
ProGèflo íuper diuifi 
que fe halla al ticpo deia d i ü ^ 
a lo qual fe refpònde , fegun que 
' por platica tenemos entendido, 
que quando defpues dçla muertè 
del vno de dichos cònjuges/que-
dao bíénes en Comunión, y el íb -
breuiuientefè quedo en lafocie-
dad 3 y eomunión de/dichos bie-
nes,}7 fio fae.hechoinuétariojeni-
'para^nimañifeliáciade'aquellos^ 
por lo qual párecieffé apartarfe 
•el fobreaíuiéte déla dichafocie-
dad,y cómunion í ajites e l t a í fo -
.breuiiiíeiite fe los tuno libres 
ca dicha coñiunion:en£al cafóle 
han de partir , y vienen en diuiíió 
-todas los bienes comunes que íé 
hallaren al tiempo de la diuiíioni 
E xcepta do'S-eiiipero,a quel ios ble 
ne s q a é t d n lia fíe a u er. lid o á d q a é 
ridbs3no coll losbienes comunes^ 
ni parocàfidri dcllòs»fino aliun»^ 
descomo es,!! alguno íe loshuuief 
fe dado 5 ò los huuièlTe adquerídó 
•con alguna indiiíiria s fin aproue-
cha ríe pa ra ello de dichos bienes 
com unes-y afsi cftos tales bienes 
delta manera adqueridos, etiam 
non confedo iiiuentario, no ven-
dran en diuifiomvt omnia fupra-
dicla aperte íignificanturjpfr 0 ¿ -
Jer. iJit* dtfecund, nuptijs^ 
fol . l y* & Ohpr.fenulueiufdem tip* 
Pero Jo fobredicho3a faber espi-
cha diuiíiori ha lugar) quando al 
tiempo de la muerte del vno de 
los cònjuges quedaron bienes cò 
muñes,que vinieiTen en diuiiion; 
porque fi conítaíTesque ningunos 
bienes quedáronlo yà que queda-
"ron,eo t é í T í p o r e fueron executa-
dos, y .vendido s para pagar, deu-
das deksdichos conjugeSíde ma 
ñera i que ningunos bienes que-
daron en coíTUíni'onren ral cafo, íl 
foluto matrimoniójel fobreuiüié 
te adquirió algunos bienes con fu 
indull:ria,y diligécias vel aíiasj los 
tales bienes afsi adqueridos no ve 
dranea diuiüomy la razón esjpor 
'que al tiempo de la muerte , pues 
ningunos bienes quedaron en co 
munid^yà dexode auer loejedad, 
tomo lodo.cfto refilta de • ío-que 
' á h t M o í M h/.e'rkDiuifíoy y.*rpífp 
'dmljlonem bonorum tfi non fecerit 
ItirfoLpB. Y afsi dezimosjq quali-
tio el fobreuiuienre fe quedo en 
la fociedad, y comunió de ios bie 
iies^íe ha de hazér la diui í ioñjy íe 
han de diuidir todos los bienes q 
Íe hallaren al tiempo de la diui-
fi o n, ex cep t a d o s lo s c] arriba aae-
mos efpecificadojjurádo el tal fo- / « ^ el 
breuiuienre, que no ha àpa r t ado>y^ rm-
hi. agenado bienes ningunos en «ím<f> f 
fraúdela diuifion. Y afsi m i f m v ; ^ ^ ^ 
acoftumbra jurar3y refpondèrel 
tal fobreuíuiente, al tiempo que 
fe haze la diuifion,que íi hecha di 
Cha diuifion; llegare a fu noiicia^ 
auer algunos otros bienes comu-
nes porpartir,quelo^ manifefta* 
ra ,7 reuélara, para dar a los d i -
chos heredaros íli par te ,yporciò: 
pero lo fobrédicho entiendefe? 
quando no ai hecho inuentario 
de 1 o s b i e ne s c ó m u n es: p orque íi 
al tiempo de la diuifioojfe hallare 
auerlido.hecfío inuenrano délos c . 
dichos bienes; en tal cafo ? haníe ^ ^ / # 
de diuidir dichos bienes iíniema-
riados^y todos Jos demás bienes 
cornunes,que¡egitimamenie có-
fta-
I 
fiare auia al tiempo que fe hizo 
dicho inuentarioï que por ignora 
ciajdefcuklojvel àlias fe dexaron 
de inuentariar. Y no fe diuidiran 
cii cfte cafo otros bienes aIguíiosr 
fino los inuenta riadosjò que fe de 
uieron inuentariar:y fi masbienes 
qiíe eftosfe hallaflen al tiempo de 
la diuifion,no fon comanesjni vie 
nen en partición. Porque por el 
inuentario parececefsò h comu-
nión,pues el fobreaiuiente quedó 
obligado a dar cuenta de dichos 
bienes inuentariados^y no puede 
gallarlos, ni confamirlos, como 
antes lo podia hazer, fino a íu 
Sim m* riefgo.Pero fi claramente confia 
ms&ta. f erque de los miímos bieaes co-
munes afsi inüécariado's,que que-
daron en poder del talfobreuiuic 
lejprocedio.alguii aumento, co-
m o fi-dixefiemos/fieudo inuenra-
.riadosjcenfales^trehudos, ò otras 
icntas ,óganadoS ;vafos de auejass 
òo t ras cofas, que fu naturaleza 
es producir, y aumentar; enton-
ces los tales aumentos también 
vendran t n diiiiíion apagando el 
heredero la metád de los safios 
que fe hauieren hecho en la admi 
niliración ^ y por ocaiion del d i -
cho aumento,, Pero fi acaeciere,q 
i'ueren iouétariados mil ducados 
en dineros,-! N . caues de tr igo,ò 
> Naijetros de-v:ino jy el talfobre-
uiuiente vendió dicho trigo, y vi» 
no,y conci dinero ,grangeando-
lus,gaoò algunas cantidades, eih 
ganancia no vendrà en diuifion;/ 
es ¡a razon^porque fi perdiera,era 
a fu nelgo?y no le cauíaua perjui 
2!o ú heredero: ames tenia ya íu 
er 
hazienda cierta por el inuentario, 
y afsi no es jufto^que quien no ef-
tà a la perdida eítè a la ganancia: 
y efto es lo que fe nos ofrece quá- * 
to a la duda arriba puefta. De lo 
fobredicho(pareciédo,como nos 
parece5procede de jufiicia)reful-
ta decifionpara otra queftio , que 
en lasdiuifiones fe fuele ofrecer;/ frutos 
es,filos frutos de las heredades^%is 
de los tales cònjuges que no eran 
apa entes al tiempo déla muerte, 
y lo eran al tiempo de la diuifion, 
ha de íer diuididos.Sobre lo qual, 
hallaroosObíerusncias quedifpo 
nen,quod fruá:us,qiiod apparen-
tur tempore mortisveniunt in d i -
iiifionem,fi tune fiat diuifio; tame 
fi tempore mortis non appareat, 
non veniunt in diuifionem, nii di 
uifíoin tantum tardetur,quodap 
pareantfrudus tempore diuifio-
nisjquia tune licet tempore mor-
tis nonapparue run t ,beneven iü t 
in diuifionem , > Í i« Ohjeru. Item 
mulier^^* Ol?jer*deE^jgní conjuet» 
tit.de iure dot.fol. i <5* Y afsi pare-
cejfegun lo arriba dicho 5 que d i -
chas ObferuanciasFe han deen-
tendernon confeóto inuentario» 
Porq fiel inuentario obra el efe-
i^pque arriba tenemos dicho,de 
q 11 e no aya mas comunión qu a -
to a dicho efedro dt cellar dicha 
comunión , fea lo mifmo di.uidir, 
inuentariar , ò manifeftar, como 
fe nota en la Ohftru. 3. tituMeje-
cund»nHpüjs:S¡güQÍc^\t fi al t ié-
po del inuentario de los bienes no 
crant frudus apparentesj aunque 
lo fuellen deípucs al tiempo de la 
diuifianiño le hfide duiidir, anees 
bien 
feien íeran del fbbrtuiuitnte. Lo * Y afsí dczfnios, qae fas deudas 
qual creyó ahí 
Hiiíma 
osiqüe 
osfrd 
'nçias 
egni conjuet* 
tos oó'¿rán aparentes,áüq^e d c t 
pues temporè diuiíionis- lo fearu 
no Vendran en diLiiironípero ven-
dran en diuifi.on j las labores qué 
t i i d i e h a s h e r èd a d e s a 11 i e ò i p o d e í 
inuéatário 'atiia hechas s por auer 
fido hechas de los bienes de la co 
munion:v'dizenfé frutos aparen-
. tesiquaado los panes eftan en yer 
ua3y fe parecen fobre la tierra , y 
qaañdo las vbas^ y oliuas efta ef-
porgadas^fiera.deflor,de mane 
rasque fe pueda ver el grano del 
- agraz 3 y el grano de la oiiua por 
pequeños que fean? O* l / ideJkío-
Sino *y lin.Jiih^yerh.FruBtisfoL I63. Pe-
imenta* ro tino hnuiere inuentariojlos fru 
m ' tos aparentes tempore díaifionisi 
fe han de díuidir;y fino eiiuuieren 
àparences tempore diniíionis, y 
hnuiere gaños , y labores en las 
. propriedades, al tiempo de la di-
cha diuiíion^haíe de partir dichos 
gaftosjy fon áuidos por bienes co 
iniines : y también fon bienes co-
xriunés tod^s las mejoras que fe 
hnuieren hecho 3 y fe hallarán 
^n hs propriedades s y bienes l i -
tios de los dichos tonjuges reí-
pedkiameorc, 
Beudh afsí mifmo fe acoftum-
'muñes, bira dudar,que deudas fe dizén fer 
cornunesj y que íe han de pagar a 
í i jedias.-ypdríerdudai qüeinn-
* ' /chasvezès aeaecèidirèmos l o q 
/ po rpknca tenemos émeadidd¿ 
ufa en efta pueden fér hechas en vna de tres 
fobre las dichas maneras. Las voasfoa , quan do fe 
¡er j & De hazen conltance matrimohio^y la 
mufer cria ob aaa junta mente 
Con eí mir ído: y entonces dichas 
deudas fe han de pag.^r à medias* 
Otras fon-hechas canltante ma-
tnmonio,pero folamete cfta obli 
gado el marido, y entonces fe ha -
de confiderar, que deudas íonry 
en que fueron cbnuertidas: y í¡ fe 
hallare que fueron tonúert idas 
en proüecho dé los dichos conju 
ges?y para faplir neceísí1 
la cafa?comolido 
marido fe oLligò por algunasmer 
caderias que coaipròïò por algu-
na prouiíion para fuílento de la 
cafa,© otras afsi femejanresj y fè 
conuirtieron en proüecho com 11: 
to tal cafo tiene obligació la ma-
' ger de pagar la metad^aunque no 
eftè obligada'^ jiiiitameiKe con eí 
marido. Y afsi miímo tendrá oi 
gacion de pagí 
deudas 5 que el mariu* 
prando ? 0 entrando 
as. Porque fe prefupuu^ 3 
reftados para ncc( 
dades comunes de entré los d i -
chos cònjuges; fino fucile en cafj 
que fe prouaiTdque el marido érá 
mal adminiíbrador,y queJas tales 
cantidades, que tomó preñadas^ 
las auia confumido en juegos, ò 
otras liuiandadesj que en tal-cafo» 
no deue nada la mu^er 
'.-jp,,, 
For, i t t i t t&e contraBlhw, 
foL íi2.*c^ Ohferui j temjicení imt 
t i c de ture 4^t¡um.h2ílC£Ct: : í t% 
quaadola deadahua t i n^ridt í 
• 178 Proceíío fuper 
antes de contraer matrimonio; y q quilo engañar a la rmiger, y pa 
en efta regularmente no deue na-
da la miíger.-fmo fuelle en cafojij 
al tiempo deia diuifion eftuuief-
fe en fer la cofajpor lo qaal el ma 
rido le obligó antes de cafar j ó l o 
que en realidad de verdad proce 
dio della. Como fi dixeflemos, q 
el marido antes de cafarfe tomó 
gue las tales deudas. Pero otros 
como tenemos dichosarrimandíj 
fe al dicho Fuero, tienen lo còtvti 
r¡o:y dizenjqiie íi la rauger quie-
re licuar la metadde los dichos 
bienesjpues fe hallan en fer, ha de 
pagar la metad de la deudasy pa-
ra eílo alegan la Obferuancia. / í l 
yna arfendacion:y quando íe ca- fialifua hom m o í i l i a , t i t . de'mre 
sò teoí i d-slta cieu caizes de t r i - dottum: que parece haze al caía^ 
go>o compro ciertospanes,o mer 
c'adcriasjlasquales altiempo que 
Contra xo matrimonio,eftauan en 
fer.'pero el marido dema 5y cita-
ua obligado al valor de aquellos.8 
eneílecafojíial tiemoo de la d i -
uiíió íe hallaíTen en fer dichos pa-
y es harto buen medio,pues qii€. 
da en facultad de la muger eíco-
ger lo que quifiere.Y eftoes eftaii 
dofeen feria coia§ por la qualef-
taua el marido obligado. Pero fi-
no fe hallaffe en fer al tiempo de 
Ja diuiíion, ni fe entédieífe en que 
nes^ y mercaderias,y la muger qii¡ auia fido empleada dicha deuda, 
fieíleileiiar parce dellas; ha depa nodcuenadala muger:aunquees 
verdad 3 que el marido viaiédo la 
pudiera a uer pagado de los bie-
nes com unes.Pero fi colla reí que 
las cantidades délas tales deudas 
fuero empleadas en comprar al-
p-unos bienes muebles, ó litios, y 
aquellos fe hallaíTen en fer al tieni 
po de la diLiiiiun>0fueron emplea 
dos en al^ün'beneficioxomun de 
garla metad de loque por ellas 
íe dciie,y fino la quifíerepagar,no 
licuara parte d e los tales panes? y 
• mercaderiasPro^f in Fero:Si au-
tem pro dehitis^út, de homicid.foL 
166, & ita audiuí á fapientibus. 
Aunque algunos han pretendido 
lo contrario^y diz.en^que no deue 
nada la muger,Ímo fueífe, que al 
tiempo del matrimonio el rnari- los dichos cònjuges, a vrà de 
do lo liuoieííe decía rado, dizíen -
do, como tenia tales, bieaes? y q 
dellos deuia tales cantidades: y la 
01; que danés jque la muger, 
por Yeoïura/e casó' por ver los ta 
les panes, y mercaderías 5. que el 
marido' tenia?, y creyó que era fu-
yas,y las teni Í pagadas4y íi ente-
lo contra riu , no fe huuiera 
ío.Ypü-es no lo manifeitò 3 y 
por el triatí-imoiiiofehizieroo co 
anaes % que fe impute ai marido, 
garla muger la metad deia.bdeu-
das j íi quiere llenar la me ra-d de 
Jos bieoes^prout dióla eír.Y acer-
ca deiio;i auemos viilo muchos 
pleitosenrre diuerfas partes; / íe 
ría bien,que fe h 12. i e fíe 11 F u e r o s q 
mis particularmente 1 o ceda"" 
raííen. 
• * Item fe adulerte 5 que las dea-
das contraidaspor ¡a mu^er antes. 
de cafar fe.Je dme® pagar de ios hie • 
msmuebiescQmmes que fe baila** 
. ren 
QM****- ^ ten i ^ / / ^ , ) ' / ^ ^ ^ r i ^ ^ e x ^ k r ^ 
^ Itétiiáísí miiiiio fe faekdudafj 
queòrden feha deteneren iadi* 
uiijon 5 guando el íbbreuiuicnte 
queda víuíructuarioi A lo qual de 
zimos) que íi el teftador dexare 
vfüfructo en fus bienes, mueblessy1 
fiti os al íobreàiuientc \ de mane-
rá,que virtute tcftamcatijcajpitu-
Jorum oiatrimoniaíiiHiiàvel aliàsj 
quedo vuifruóluario^todos íosfrii 
tos que procede de los .bienes del 
teftador darantej^l dicho víufru- . 
cto síoi iddvfufruá:uafio í y eq-
ellos ninguiia pareé àlclça d he-
redero del ceiladon y folo vendrá 
e-n d un í iOfi ' I o s bienes que conítà 
te por iauentario i ò otras legiti- • 
m a. s pr o u o o ç as, q n e a u i a à i 11 e m -
pede la muerte del .teftador. D é • 
imneràjque li contíarelegit ima-
menre^que al.tiempo de la muer* 
téauia viiiojtrigosdinèrosjgana* 
dos jy otros biéa^s afsi fe me ja n-
tesjtodos vendran en diuifion ^y 
lámecad dellosfon del heredero 
'Bienes q fenecido el vfufriido* Pero fi fue-
tt vjo lot ren bienes de lanailino,fedas,ma-
mfume. dera,ò otros afsi femejantes^ que 
él vfo del víufrudojíiruiendofe de 
ellos,con el tiempo los puede cò -
fumir^darà cuenta dellósal tiem-
po de la diuiíion,como eftuuieré; 
de manera,quc folo fe ha de tener 
cuenta délos bienes que auia al 
tlempú de la tBuérte del téftadorj 
y folosaquellos le hao de.partir, 
y ao los bieñés que aefpuCb de la 
muerte del teftador j aunque fea 
Aumos antes de hazerfé el tnuenrariof fe 
fQ^mn huuiereoaumcntadojpofque ^ 0 * 
dos los aumentos foli del víufru-
claarío. Pero fi acaeciere, que al 
tiempo de la muerte del téftádof 
no fe hizo inueñtario de los bie-
nes que eftauan en férjy al tiempo 
déla diuiíion conftafleél vfufrii-
Guarió auerlos gaftado ^ y Cohía* 
midojdé manera què no eftuuièP-
fen en fer por auerfeíosgaftádo el 
vfutrucluarío,dudaíe machas ve-
xes,qne fe há de hazer en tal cafo: 
y algunos dizen, qüé íolo fé par t í 
iran ios que fe hallaren en fer 5 y 
que los gaftàdds 5 y coníui i idos 
irá por gaftados. ¡Porque pues tío 
fe hizo inuehtariò vy non confe-
s o inuentario % el fobreuíuienté 
pudo gaftar , y confumir , corno 
lo dizen la O h f e r u a n t . i . t i t , de ture , 
d m u m ^ o L · i ' y . & Ó h j e h l t t ' m í o n é 
m o h i l i a 4 l c u h t u f conjumj) td%€iup-
d e m t i t . f o l . í 7, afsi, que los gaftá-
'dos han de ir por gallados, Pero 
otros tienen lo contrario,y pare 
Ce que con grande razon,y dizen: 
que todos aquellos bienesjque le-
gitrmamente conftare, que auia 
al tiempo de la muerte del tefta-
dor, .ienen eri diuiíion, y fe ha de 
dar cuen ta fazo dellos $ aunque 
áltierripo de la diuiíion fe haíléa 
coníumidoçjy gaftádos¿Ue mane 
ra 5 que íí al tiempo de la muerté 
auia cien ducados éndinefos^ cié 
ilietros de viño 1 o aIgunüs c m é s 
de trigo j al tiempo de la diuiíion 
avrà de dar la mètad en las mif* 
masefpeciesquelas 
fiar en dinero el vero 
aquella metad.Poj 
mente folo le quedo dominio eti 
lan i f tad jy vfafrudlQ en la otra 
me-
$ opa-
^5^ 
fup * 
mccad : y e! vfufrudo fiemprefe 
entiende faina rcrum fubíbntia, 
principalmente en aquellos bie-
nes que e! vfolosGonjTüOiejcomo 
fon panes,vinos,y otros femeja-
tes^queno ai vfo dcllos, fm eonfu 
mirlos.Y refpondiendo a las Ob-
feruancias que dizen, que fino ai 
inuentario,elfobreuiuiente pue-
de gaftarj refpodefe, que aquellas 
fe en ti end e n 3y ha luga r,y a fs i n o s 
lo parece j quando por la muerte 
dealgu.no de los confortes no fe 
acaba la fociedad Fora l , que ai 
enere rnaridojy muger ; como es 
regularmenteiquc dicha fociedad 
dura3hafta que fe hazc la diuiíió, 
inuentariu, empara, ò manifefta-
cion de los tales bienes comunes, 
que como arriba fe ha dicho, con 
qualquiere deftas cofas que fe ha-
ga, defpues de la muerte del pre-
ínoriente ceíTa la fociedad. Y éfto 
mifmo dezimos, quando el que 
muriere dexa vfufrudo en los bie 
nes comunes al íuperftite:porque 
entonces en muriendo, fue vifto 
querer que dicha fociedad fe aca-
ba íle : y la razón dello es, que no 
puede auer fociedad donde no ai 
participación del daño, y ganan-
cia :y en cfte cafo, efta participa-
ción C€Íra,pues qualquiere proue 
cho que refulte de dichos bienes 
Comunes,es para vtilidad del vfu 
frud-uariofuperílitc :y afsi pare-
ce, que lin traer cuenta co fi fe hi-
zo inaentario,uno,iadiftintame-
te en dicho cafo, que el teftador 
dexa al íliperttite víufruduario, 
han de venir en dkufion losbie-
iies,que realmente aula, y legi t i -
mámente fe prouare al tiempo de 
la muerte áel teftador, que deyo 
el tal vfufrudo, como arriba tene 
mos dicho. Remitiéndonos^ afsi 
en efto como en todo lo demasía 
la buena determinación que ío-
bre ello los luezes hizieren. í tem 
afsi mifmo fe aduierte, que el fo -
breuiuiente delós cònjuges tiene 
drecho de viudedad en todos los 
bienes litios del difunto, aunque 
los tales bienes fean vinculadas, 
F*íde MoLfuh yer í , Viduitas,foL 
3 l i .&*mul t a alia inueniéttsindi 
Ho repertorio , f u l Irerh. Btuifioy q 
por cuitar prolixidad nos referi-
mos a èl.His praspofiti^roceder 
feha en la diuifion que dichas par 
tes huuieren de hazer en la mane-
ra figuiente. A faber es, que pare-
cerán el fobreuiuiente , ò fu Pro-
curador^ los tutores de los pu-
p i los^ tiene tutores, y fino crear 
feleshan, guardando el orden que 
abaxofediràen la creación déla 
tutela. Y fila diuifion fe huuiere 
de hazer con el mifmo tutor,no-
braràn,y crearán vn curador pa-
ra hazer la diuifion, guardado en 
la creación, el orden, que abaxo 
en fu lugar darètnos.Ptírque el tu 
torno podria hazer nomine t u -
to r i o , y como parte en fu mif-
mo negocio: y parecerán antee! 
luez, y dirán. 
Dle N.menfis N.anno K.in U P ià par code N . Antela pref€ncia í , ; , ^ 
dei feñor N.lufticia,y luez ord i -
nario de dicho lugar, pareció h ú 
N.habitáte en el mifmo lugar,de 
vna parte,y de la otra N . tutor, y 
cu-
curàdorde las perfGnas,y bie-
nes deN. y Ns pupilos) menores 
de edad de catorze anos, hijos le-
gítimos, y naturales de dicho luá 
N* exponiente 5 y de la quondam 
N.íli muger, lo^ q-iales, refpedi-
ue, dixeron , y alegaron , que por 
muerte déla dicha N . madre de ^ 
dichos pupilos j entre ellos, y di- . 
eho fu padre ai algunos bienes 
muebles, y li t ios, i n d i u i f o s j V por 
partir jlos quales amigabiemen-
te deíean paríir,iegun Fuero.Por 
tancò íuplicsron a dicho ícñor l a 
íticia, fe íiruiefle afsiftir, y diuidír 
a qué11 os^òo om braííe alguna per-
fona deiarisfacion para hazer en-
tre ellos dicha partición :y dicho 
feoor í u e z dixo, que fe ofrecia^y 
ellaua prefto,y aparejado a ha-
zer dicha par t ic ión, l o qual fue 
aceptado por dichas partes^exqui 
busj&c. 
T e l i N . & N.habit. íoci de N . 
Tfidicho luez^no fuede^ o nó qu'te 
re afsijlii'ifino nombrar lue^partit i 
"o}dírat 
Y dicho feñor luez dixo > que 
Iuczp<*rno podia afsiftir a hazer dicha 
partición y pero > que por tener, 
como tenia 3 plena fatisfacion de 
la inteligencia 5ychriítiandad de 
Pedro N» v e z i n o de N . le nom-
bra aa 5 y n o m b r ó 3 creo, y dele-
go en luez partitiuo,para que h i -
zieffe dicha part ic ión, y para ello 
le di - todo el poder, y facultad, 
quede Fuero, & aliàs,dar3y atri-
buirle podía , y deuia, prefente 
dicho Pedro N . el qual, acep-
tando dicha nominación, y crea-
ción 3 juro en poder, y manos de 
cíen 
dicho feñor í u e z , a Dios,fobre Li 
Cruzj&cde aaerfe bien^y iiclmé-
te en dicha par t i c ión ,y guardar 
lo difpuefto por Fueto.'de las qua 
les cofasj&c. 
T e í i N . & N . h a b i t . N . 
T hecha la creación de ÍHe^par-* 
ilttuoyfareceran las fartes ante el^  
y har&nju procejpt de partición en 
la cafa del fohreuiutente , ò don-
de los hienes ejluuieren, ¿ donde les 
pareciere : porque no es necejpirio 
-haberla en juicio , y procederán 
defla manera : ^faher es,qm d i * 
chas partes confesaran los capim-
los matr imen¡ales(f losaijelma-* 
trimonio} la a f liacion , la muerte^ 
y todo lo demás que conuiniere p a -
ra inclufion déla jujiicia. l f i qui-* 
feren ha^erfe de los capitulos^y del 
teflamento^y de otrosaBos^ lopue- -
den hazjr -^yfino , para euitar cof-
ias y hafla confesarla yna ¡y otra 
pártelo comenidd en dichos affios, 
y diran. 
DieN.menfisN.anno N . ïnío-lParecen 
lo deN.y dentro de las cafas de la afIÍ* el 
propria habitación de IuanN.5 f .^/*1* 
conrrentan con caías de N» y de 
N . y calle publica , y ante la pre-
fencia del Magnifico Pedro N . 
íuez partitiuo,por el íeñor N . I u -
ñicia ? y íuez ordinario de dicho 
lugar,nombrado,y creado, fegü 
guedefu nominacíonty creación 
confia por ínftrumento publico^ 
fecho en dicho lugar a N.dias del 
mes de N.del año N.por N.Nota 
riodefu Correteftificadojy ene! 
regiftro delía continuado. 
Tp les pareciere continuar d u 
cha creación de Jue.^ al*prineifiú 
de^ 
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defleprocejTo^mrm-.btgu 
m ' m a c i m y y c r t a c i o i i , por < 
trum.ento de aquel la, arriba cóti-
nuadü^còftà^pareGieron ïuaN.ha 
hitante en cl lugar de N . fn 
roprio 5 de vna partejy 
de la.otra N.y N.habitaetes èn el 
Ju^ar de N.como tuiores,y cura-
dores de las peiíonas,y bienes de 
N.y N4 pupilos,menores de edàd 
de catorze aiíoss hijos legitimes^ 
y naturales de Ñ .y N . cònjuges, 
íegun de dichas tutela , y curado-
ría conftapor ioftrum.enco pobli 
co 5fecho 5 6cc. Calendarfeha 
lofisw ta mhkn el t e j l a m e n t O t f i lo a i . Los 
quales en dichos nombres refpe-
diue a lega ron,y confeílaron^que 
avrà N^nosjque entre los dichos 
Juan N , y la dicha quondain Nk 
mediantes pariemes , y p rop in -
quas períonas) fueron hehos,y pa 
étadosfas capítulos, matrimonia-
les,q en efecto c ó t i e n e n . ^ ^ r r ^ r ^ 
e!efe£l$ de los capítulos matrimv* 
nia les .Yíàs àcm^s cofas conteni-
das en dichos Capítulos , fueron 
hechas>y regladas còforme a Fue-
r o ^ Obferuancia deíte Reino,fe-
gim confia por ellos, que fechos' 
i n c v o n ^ c . C a U n è a r l o j h a n . Y qí?e 
hechos dichos capitulosraatrimo 
niales dentro del prefenteReino, 
fue entre ellos contraído legiti-
mo ma trí inonio, en fa¿ de la San-
ta Madre Igleíi-^por palabras le-
gitimas^y de preíentejy corno ma 
ridojy muger leginmos vinieron 
juntos ea viia cafa, vida conjugal 
lia¿ieadoj y por marido,)7 muger 
legimnos íejenicndojv repátan» 
)«¥ que de dicho fu matrimonio 
huuieròò, y procrearon en hijos 
legitimbs,y naturales a los dichos 
N . y Ñ.teniedojcnád-o, reputadoj 
y arimétádoloseomo talesjy ellos 
a dichos fus padres porotales te-
mendo,reípetandoj y obedecien-
do, y por marido, y muger ? pa-
dresjy hijos legítimos s y natura-
les adintiitem fe teniendojy repu-
tando. Y q la dichaN.madre de di 
thospupilosjlpor íu vltimo tefta-
mento j íb cuya diípòficion mu-
rió, dexò de gracia efpecial. 2^^-
rraran la ài^oficion del tejíame®-
to : y de todos los otros bienes 
fuyos 5 afsi muebles como litios* 
a nidos j y por.auer, dexò herede-
ros fuyos vniueríaíes a los dichos 
N.y N.fus hijos^y en tutores^y cu 
radorès deías perfonas ^y bienes 
de aquellos a N . y N . vecinos de 
N.arriba nobrados, íeguñ de lo di 
cho plena mete confta por dicho 
t e f t á m t t o f e c h o ^ / ^ á í i r / ^ » . Y 
que hecho dicho teftamento > fia 
reuocarlo, ni haz.ef otro la dicha 
N.murioifobreuiiiiédole,como ié 
fobreuiué los dichos N . y N.fus h¡ 
jos menores de edad de catorze 
años,y los dichos N . y N . fustu-
toresjy curadores 5 los quales han 
aceptado dicha tutela 5 y curado-
ría: por cuya muerte 5 los dichos 
N.y N.pupilos ha, fido hechos he-
rederos vniueríálesde todos los 
bienes de dicha fü madre 3 y han 
aceptado dicha herencia?y en ella 
fe han mexcládo 5 los guales fort 
menores de dicha edad de catorze 
3ños,ypor tales tenidos,y reputa 
dos,y que; aceptáuan,y aprouauá, 
aceptaron apxouaro la nomina-
cion 
iiex pa í t i t iüdpor dícíio 
íenor íufticia liecha¿ Y hecha d i -
cha confèfsioilpoí las dichaspar 
tes^aquelias^la òtradellas en h s 
nombres fobredichos refpecliué, 
Como por !o alegado, y confeffa-
do de parte de arriba coiifte! Ja fo' 
bredicfmjyprefcntepárficioíisde-
ueríeM?.er,íegiin Fuero,y Obfér 
m n d s del preíenre Reino, pidie-
ron p ro i lñcü t í "y declararlo afsiá 
' YineoiitipJoti dicho fenor liié¿ 
parcirinojvífto lo aícgadojy con-
feflado por dichas partes,de pala-
bra prcntmcjòjydeclarò la dichas 
y p r e fè n t e p a r t i c i o n" d e codos los 
' dichos bieaesjafsi muebles còroo 
irnos, d t u t i i ^ m z Q ï enere dichas 
p i r r e . v V m rnero5y J j ^ r a m -
cia Je'le R e i n ó l o quaí rae acepta 
do por ¿h.lssreípé 5b"tie8 • 
. Ohatió ài < éuPé'rtep^quéfi-por los capí tu-
K J^¿ ^ o^s mat?ímo'níales conftajje otra co- ' 
e/Ios. losquáleí_ derogajpn Id difipoílchn 
Foraítfie ha de hazjr la d'mijío3y pí 
dir i y de clar arpi haga confgrme a l 
tenor délos capttulo's matr lmonid" 
les,Porqué at iut[oídmete damos el 
. Crdem pdfd qudndòld -diuifion^fe 
huukrè de ha^er conforme d Fuero* 
T he cha la dic ti a pronu n cía don $ y 
de el ara cion^el lue^ ln j ía tes la* d i -
chas par té copeltra a las q hauie* 
ten detenido^ detiene la h a ^ e ñ d d 
. enfiupoder^d q juren,de traer a ^er 
d adera d i al ¡ion los dichos hienes }y 
I mdnifejia ra n ¡y. rcuela ra n a què-
Uos^ y q no han agenddo hienes n in -
• gttnos en f r a u de la diulfion 'y q fien 
algun tiepo lltgajfe d fia noticia auef 
tan à la dicha aiutj 
y mamfeflafañ^pára 
líos, Thecho dicho ju rdmentomm-
tar laran todoslós hienes fija no 
uieren hecho ¡nuentárlo. Tfilo hü~: 
uiere heçhòihdgànfie del^ deu 
•das^què ayan hecho los tonjugés co* 
p a n t è matrjmomOf p à g a r l a ú a n à 
medias^pues dichas d e è d a s p : d n le 
: gi t imas ) y iomunés^y ¡o feran las 
x-'¡que a r r ihá tenemos efipecijicadas» 
'Porqué-regula rmete la imfgei\yfitis 
herederos no deuen deudas-, fino què 
la muger efte oh'tigada en ellas, o f í 
queycomo arr'tha tenemos dichos fià 
"regla tienefialeniia, in muí^.o , qnt 
•quieté dez¿ir}en lo queje halla que ¿es 
h afilio p refia d o , )• en aquellas dek~ 
'das 'cÓBte'nidà S'-en Ids OhfieruSciaSi 
Item (r certum : Item fi vir duxe-
f i t : I tem fia liqua res j tic. De iure 
'dotium^fok.l;-6^n los qu a les cafios^  
ptteflo que no ejlè ohligada % aura dé 
paga r "Id metad 5 fino que pr ouajfie^ 
que el marido era mal ddmínijira'~ 
dor% J t f i í peñus d i B ú m eft,8¿iñ re» 
pertorio Michaelis de! Molió. íiib 
vérb.Diiiiíio. fpetiíica tur.Tpaga* 
das dichas deudaSyfiel marido és él del 
^obreulitientejacarafiis- aue f i t a jds^ 
Foralestqfion ,/yna cama deropd^ 
de los huenús panos de cafia :y ajsl 
mf ino fia cara todosfius "veftidos^ar 
mas }y lihros de qkalquiere cien cid 
fied'.y todds las he í i iasdé caualgdr 
tonfius aparejos ¿y ddfeços : y afisi 
mifimo y n par de hefitias dé I d -
ho'fycon todosfius aparejos^fiharén 
labor, Taduiertefie^ qué nofi éníief¿ 
de quddofie di^e dos h filas de labor 
con todosfds aparejos^qíie aya defik 
cartres^m quatro aradros^ auna los 
Q z aya 
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a y a en cafa : fino t a n f o l a m e n t e j e 
ent iende j h a d e f a c a r I tn à r a d r o ï 
y ® yugo i y a p i de i d s o t ras cofas 
quefonmenej le r p a r a f o d e r laL'^ar9 
y n a de c a d ^ ejpede, T t a m h ï e n j a -
c a r a r o l a d e ' m ^ f d a ai^y en a lgunas 
f a r t e s donde a c o ^ u m b r a n t r a e r l a 
< m í e s co c a r r o s ^ o d n a n f a c a r el ca-
r r o ñ e n aquel la t i e r r a , d e b a x o de 
apare jos de la.hor f e ent iende t a m -
b i é n e l c a r t ü v E n l o . d u a l g m t d a r a 
l a c o j h m í r e sy y p d e l a t i e r r a : y 
e ñ a s a u e n t a j a sjc h a n d e f aç-ar.5qua 
do e l*mar ido e s f o z t e u í n i e n e , 
Jue fajas perQ fila m u ver fuere f o h r t u t m í r 
t e , y a f u e l i a f i e r . e I r . j a n c c n a 5 o de 
C i u d a d ^ j á c a r a - f o r , auen ta jas? 
y n a . c a m a de ropa de ios .mejores 
fanosyy todo&fus y e f l M o s r y j o y a s ^ y 
<vn y a f o d e p l a t a f i .L - ímu ie re 5 el q 
qmfierety 1?%.par de h e f t m j À e l a h o r 
. con todos f u s a f g r i f o s ¡ f i h a z j n l a -
hor j como efta dicho, , . y ^ l a / m u l a 
de can a l g a r J l i a a i en cafa :y f i f u e -
re m u l o i no lo pueae f i c a r por auen-
t a j a J T t a m h i e n ha d e f a e a r l a m u -
ge r y na e f c l a u a f i l ' a ai ' .y a c o j l u h r a 
f e le d a r "vna a rca p a r a poner fus 
y e j i i d o s i y l a a r q u i l l a en que tiene 
l a s j o y a s , T f i a lgo de l o f o i r e d i -
cho f a l t a r e en l a cafa ¿fa car a l a m u 
ge r d é l o s manepc los ¡ y hcf l i l l a sy 
que htiHiere d o b l a d a s en cafa 5 ' ^na 
antes de p a r t e , T e n t i e n d e f e f o í a m e 
te de los t n a m j i c i o s y hof l i l las d é l a 
c o c i n a i c o m o j o n c a l u e r o s ¡ j a r t e n e s , 
olía Si cucharas ¡ a j f adores jy , o t ras 
cófas) a j s l de coclna^ T algunos tle*• 
nenpor .optrnonique en t a l cafo t a m , 
bien ha defaear. l a muger de Las o-
t r a s a l a f a s de caja q humere dob la 
dá-s'-9 "yna an te p a r t e } m o u i d o s p o r 
aquella palabra^ Supelleólilia do* 
m u S j j parece que comprehende to-
das las ala jas de cafa, Pero los 
•mas tienen lo contrario :porque f o-
dria acaecer ¡y caji las mas Itezes 
acaece^ por faltar yn ^afo- de pla 
M^oMra cofa de las :aMentaja5,>?-
dria a facarlralor de tres > o quatro 
y a f o s : y: no f e ha de creer fue i n ~ 
t e n c't on d e nuejira s ley e s ejfa , T a f 
f ; lo que tenemos en flatica^pTceci^ 
p j i è i n Curia Zalmedinatus^esique 
a ca de las cofas de cociña tan f o ~ 
amenté que a l dobladas ¿corno tenè 
mos dicho ¡ y na ante parte* ï fa .ca-
das, dic ¡2 as auenta jasforak^ o t o r -
garla shan auer recehidoi Te tados 
losdema s bienes partir los han a m í 
dias ¡y por iguales partes, hazjen* 
do dellos dos montones ^y fortean^ 
do aquellos^y el montón que cupiere 
a la yna partey otorgar alo auer re-
cebido^y el montón que cupiere a la 
otra afsi mifmo, Pero aduierte-* 
fe^q folamente la muger j i fobrem* 
-m j puede facar ausntajm'pora* 
les y y no los herederos delía : lo que 
no es afsi en el marido $ que aun-
queyremuera ¡fus herederos tam* 
bien facan ¿luentajas forales ^ co-
mo abaxo fe d i r á , T f i e l marido 
Jobreuiue ¡effaca primer o fus auen-
taja s^ que fe haga la d i u i fio n, Perofi 
l a mugerfbreuiuey e Ha fa ca prime-
ro fus auentajaS)y dejpues los here-
deros del marido facan las fiyas, 
que fon las mifmas %£uefi el marido 
fobreuiuiera , exceptado las beflias 
de labor% cama de ropa ¡y mula de 
caualgar. 
* 1 tambienfe aduierte^que def-
pues de faca das las auentaja sF o-
< ra -
rales por las partes delfohreuïuïen: 
te^y herederos del marldoienfu ca ~ 
fo yde la manera foíredíchd, T he-
cha la díuífion de los demás hienes 
muebles igualmente por JuertesiCo-
mo e/la dichoyde la parte qu*perte-
neciere al marido 9 fe ha de f4car% 
' y p a £ a r IafirwAyy dote a la muger, 
¿ajfis herederosy teniéndola affegit 
rada el marido r como fe colige de 
la Obf.ítem nota 44. de iure do-
tmmiy no como algunos han enten~ 
di d o 3 ¿jue-del montón de todosíos 
bienes muebles antes de la diuifion 
fe ha defacar ante parte l a f r m a y 
dote de la muger , porquefefiguiria 
tn effe cafo a l parecer Ifn abfurdoy 
de que cobraria fu dótela muger de 
fusproprios bienes fm e/lar obliga" 
do Si contra la exp rejfa dijp opción 
• de dicha Obfsruacia) que quifo ¡que. 
ejlandojirmada la dote , le quede 
llejja para cobrarlos de los bienes 
del marido.Tejlo fe ha de enteder% 
no teniendo y^ufruBo^o yiudedad 
en los bienes muebles ( que aun-
que de Fuero^en los muebles , no 
la a i f m o quandofe traen por filio 
ex Obfer.-kem í¡ v i r o ^ ^ . de iure 
àot>y [obre eliaPoYté) Pero por pa~ 
¿lo de las partes fe puede adquirir 
a l tiempo del matrimomo3ti. ( )h í \ 
^ fi Tcreeríamos ta mbién por tefla 
menté en perjuicio del tefador^y em 
e(fe cafo puede dexar la muger de 
.cobrarfu do te^ h ají a fen ecido el y fu 
frut'to 3 o yiudedàd y pues go^a ¡os 
bienes ¡y le qu&a r e f ruado fu dre-
cho de cobrarla* Por q al i a s, fip a f 
íajfea diu i d ir ¡os bienes para co-
brar fu 'dote ¿yfirma de la porción 
del marido ( aunque la yiudedad 
no fe pierde fino je renuncia expre^  
fe^x Obf. 1 9. de iure dor.) en efe 
caf fe podría pretender fe renuncia 
con la diaífion,ct Obf.kem mor-
tuo 55.deiure dot .& Obfer.z.de 
fecundis nupti/s, ibi: G vuit tene-
re viduicatem,&MoLverb.Vidni 
tas,fül.3 5 oxo l . 1. v e r í Viduitaté 
ü 'y iút .T por Ja mifma raçon pro-
cedería lo mifmo en el yfufrmo¿ f a l 
no en todo el fenñr de los fen ores 
es. 
to de Us 
Tprejupuejlo ejls^diran* 
Ec iníbnces las dichas partes, 
el dicho fenor Inez.partitiiio3pro^^A 
nuncio) y compelió a los dichos 
N* & N.a jurar, los guales jura-
ron en poder 5 y manos del dicho 
feñor IiiezjaDiosjSccEc fo cargo 
del dicho juramento interroga-
dos, refpondieron, que no auian 
ocalrado^ni agenado bienes nin-
gunos en frau de la diuiíion.Y que 
fien algun tiempollegaffea fu no 
ticia »arier algunos otros bienes 
mas de los que de prefente fe diui 
diranjquelos reuelaran, y mam fe 
fiaran para da r á dichos herede-
ros fu partcjy porcioiie 
Thecho dicho júrameto^y rejpue* 
n por inuetario todos los 
bienes queje hallara, y f j à eftuuie-
ren muentariadosiharanfè del ip-* 
uemarioy dejbuespidïran, 
lare procedí ad á n i ú o ^ T a r i t á i 
idorum bonorum. Et in-
:s las dichas partes, dicho " 
i íiiez. partitiuo pronunció, 
¡•aro, el dicho N . atier de ia-
. faquefos auentajas fora- - • 
les,cjtie íonJn fe ran tu r .Y luego m 
tuuicntíjd dicho N'Jas otorgo 
Q i . auer 
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auer recebidojéruy por atienta- clom, de d a r cuenta de dichos l i e . 
jas foral es .yaisi mifmo condenó 
a las dichas partes, a pagar todas 
las deudas , conftante matrimo-
nio legitim a mente hechas: y ro-
dos los demás bienes enere di-
chas partes comunes,pronunció, 
y declaro aueríe de diuidira me-
dias,;/ por iguales partes. A faber 
es,Ia mecad de dichos bienes,a uer 
fe de dar,/ librar al dicho N.y la 
otra meta d a los dichos herede-
ros. Y para auerdehazerbieiijy 
fielmente dicha particion,y diui-
fio'isiníanies las dichas partes^tli 
cho fe ñor í uez. part i tino nombró 
en corredor jó corredores para 
a uer de partir los dichos bienes,a 
N,&N.corredoresjqueprefentes 
diauan.Los quales aceptando di 
cho cargo,)araré en poder,y ma-
nos del íeñor íuez^aDios/obre la 
Cru2.,de aucrfe bien ^ y lealmente 
en dicha particion/Y luego incon 
íinenrijios dichos corredores par 
rieronjy diuidieron todos los d i -
chos bienes comunes, haziendo 
dos montones,tanto a la vna par 
te como a la otra, y forreandofe 
aquellos,poniendo feudos papel 
cilios en cada vno de dichos mo-
tones,en los qiullcs cftauan eferi-
tos^eoei vooel nombre del pa-
dre,;/ en el otro el nombre de los 
li¡jos,y íbrteados dichos monto-
nesjcayò a la pane del dicho pa-
nes%auranlos de in fe r i r , 
Y la otra parte de dichos b i e -
nes cupo^y cayó,porfuerte,ypor 
c i o n a los dichos pup i Io s ,y here-
deros.Los quales dichos bienes, 
que a la parte, y porción de los 
dichos pupilos cayerojfon los in» 
frafcritos.y íiguientes. 
I n j e r a n t u n y eflos es meneHer j h 
í n f i e r à n , y p o n g a n por i n u e n t a r i o , 
porque f o n hienes de p u p i l o s ¡y fe ha 
de d a r cuenta dellos* T t a m b i é n es 
í i e n t í t j f á r el y a l o r de dichos í i e ~ 
nesjfifuef e n l f i e n é s r f u e f e a menejler 
t a j f a r Í o s : y afsi d i r a n é 
L o s quales dichos bienes, que 
á los dichos pupilos, por fu parte 
y porción cayeron, fueron taífa-
^dos p o r los dichos corredores en 
lasfumas,y Cantidades infraferi-
tas,y figuientes, 
® $ v m h r 4 r a n cada cofa p a r t í e u 
l a r m e n t e y en lo quefue ta j fada* T 
h a m H l a f u m 4*y d i r á n , 
Y los dichos tutores "otorga» jpsaf 
ton auer recebido todos los d i -
chos bienes taírados,en las dichas 
cantidades arriba efpecificada?, 
. que en vniuerfo haxéíuma de is1. 
fueldosjdineroslaquefcs. Etquia 
eft verum conceíleruat apocam, 
ex quibus,&c. 
^ . T e f t . N . & N . h a b i t . N . 
^ d u i e r t e f e ¡ q u e ( l í o s tu tores de- £ i q r e d 
x a n y c o n f a t i l o s hienes de los pu-be hs bie 
di e ios bienes infraferiptos, y íi- p i los a f s i t a f a d o s , en p o d e r delpa n*s 
güientes. d re .o de o t r a p e r f o n a , de qu ien co ~ . 
Inferantur ¡ f los quifieren i n f e - fian^que m u c h a s y e ^ e s f e aco f lum 
r l f .y ¡ ¡nofuere menej ler ,oí i rgar los bra h a ^ e r ) es bien^que el que ios re-
ha auer recehído el y i u d o ^ u n q u e , ú h e f e obl igue en e l m i f m o pracejfo, 
fien a l g ú n tiempo tuukre . o b l i g a - de r e j i i i u i r los bienes^o el yalor de* 
Ij 
ios^comoeflan t a cados : y ela u f ule r a d a ,110 le ha® de ^ a g ^ r dicha p r -
muihivn el aSocon efpecial ohíiga majo^fta fenecido el yp íp 'uCÍo , o 
ciony cUufiílas de fre cario j a f re- "vlude i a d t & fie f raBicatur . T f i " 
henfion^mapÁpílaclon inuenta- no confia legitim&mente ^  como el 
tío,Q^fin^que los pupilos tengan maridoreclklo la dote , ¿ j l a diclm^ 
mas cierta ¿y fegurafu deuda^y la fe muger le traxo^no t end rá a í l i g a 
coírança delia, # c ion de p a g a r l a dicha firma^Taf-
T t ambiente aduiexte^ que l a ca f i f í a dmer te atenga n cuidado en ha 
úfelos pa- t idad quep gajlo en la funeraria ^er otorgar apoca a l marido qua~ 
'g¿n la fu :del muerto , por quien h ere dan .yla.-, do recíbela dote i par a que pued<$ 
neraria * hade pagar los herederos de f u p ro - a lcançar dichafirma: y f i c9nfiaret 
y.legados ^¡^n¿_a^y ¿e parte^ypor„ que no l}a recehído toda l a dote^Jt" 
€ton qu'e lescu.po: vt ia Obferuan- no parte apagarfeha l a f i r m a pr& 
x tia.ltem ex|\enfe>tic.de fecundis portione, 
nn 'p l i j s f í o l ^ í ' pTf i po r fuerte dicha . T támhien fe admerte ^ que las. fiiePr*$ 
: J m era riafue pagada 'd* los n es mejoras que fueren taffadas en las 
commess refiittma la metad si he* propriedades^en las quales elfobre-
rederoypues de los bienes comunesfe uiulente tiene Itludedad) o Iffufru-
pago. todo.Defla manera , que f l de Q o : no fe las han de pagar aljobre-
ios bienes comunes fe huuieren gaf- uiu¡ete%háfta fenecido el yfufruffo. 
t adú quatrodentos fueldos^ pagara osiduiertefe^que todos loj bienes 
ios herederos de la propria harten- fitios^qu? el marido t raxo en con-
- áa^que a fu parpe les cupo los d ocis templa clon del matrimonio ¡y los 
tos i porque los otros docientos y a que-Um'iger t raxoylos que t i tula 
e r a ufuy os* pues fe tomaron de la co lucratiuo auran aiyúridorefjpeEli* 
munivn. T. afsi mijm-ofe. ha de -d$r uamente fe han de a d judicar a ca~ 
a la dicha Itiuda luto moderado, da y-to losfuyos: porq no fon comu~ 
conformé a f u eftado.Erjlc p r a f l i - ne's ^rno q huukífen capitulado en* 
caiur* tre ellos a hermaiad^o def^uesfe hu 
Ptrmade T f ia muger tiene, f rma: fobre ujefse a cogido a hermandad^coma 
dote. los bienes: dicha f r .ma fe ha-de pa - en algunos lugares fe j f a . Pero to~ 1 • 
gar délos bienesproprios que cuplé- dorios bienes ¡¡tios , que confiante 
ron por f u parte ¿y porción a los he- matrimonio huuieren los cònjuges 
•. rederos del marido: v t in Obferu. comprado fe los ha de part ir a me~ 
Item notantit.de iure donarr^toL dias^nomhrando dos labradorespa . 
15.-5¿ Obi . 5.tit.de'fecundis nup- ra que los diu}dan>y hagan fus par 
tijsjfolt» i j > r f i la muger esfobreui- tes iguales:y defpuesfortearlvshan^ 
Utentey dtuide los bienes con los he como los bienes muebles: aunque los Viudt* 
rederos del mar ida, y quiere cobrar . bienes fnios¿ que f o n comunes ^ f el 
f u f i rma y¡¿ dicha m!4ger tiene y i u - y j u d o j yiuda fobreumiete na quie 
d e d a d a i f u f Í uH.ofóbrelos bienes re* no fe han de d lu id ir hafiafeneci 
fit ios^d onde dicha f i r m a eflaafjegu ' da la Viudedad 1 vide Molía.: iub 
- • ' 1 vexb. 
I¡ 
verb.yiJüitaSjfol. ï 3 3.7"/? el ¡ u e ^ 
€ompeliere a que Je diuidan^ frote-
Jfe elfohreuimente^quepor dicha di 
uïfionJiolefea ca ufo d o perjuicio t n 
d derecho de viudedad, T todos 
los píos l egados) y m a n d a s ^ que el 
muerto dexa a particulares en el 
teflamentOylos ha de pagar el here-
dero de fus proprhs hienes* Todo lo 
qual ha de declarar el dicho lúe2^ 
injlantes las dichas partesrejpeBi-
ua mente* 
Thecho^y declarado todo lofo-
Iredicho^y otorgado pot lmpartes 
lauer r i c e h í d o fus partes {yporc io -
nesjdiran. • 
Acepta-* Las qualcs partes refpediue 
don de la claran, y confieflan aucr venido a 
partición verdadera diuiíion de todos los 
bienes,afsi muçblesjcomo íltios, 
quefaeron, y pertenecieron a los 
dichosN. & N . cònjuges j y por 
muerte de la dicha N.perceneciá, 
y que pertenecen a ios dichos fus 
herederos:y que loa uan, y acepta 
uala dicha diuifion j y todo lo en 
ella contenido; y prometieroiijy 
^aron contra ella, ni parte 
no venir^permitir^íi con-
fentir fea venido, fo obligació de 
todos fusbienesjafsi muebles co-
mo fitios,auidos,y por auer en to 
dolugarjexquibüSj&c. 
Teít ;N.& N.habg.loci de N. , 
Si d deu .^ tem fe aduierte^quef al tiempo 
das.fpo- déla diuifion Je hallaren pocos hie-
sos bienes nes muehlesy muchas deudas, con* 
Jiante matrimonio hechasyfe han de 
Ja car primero las auenta jas fora-
¡es ¡y dejpuespagaran las deudas: 
viüe MoiJub verb, Diuiíio, verf. 
I ' tem fe a d u i e r t e ) quefi en t re los H e r m á n 
c ò n j u g e s ai hechas h e r m a n d a d e s 
m e d i a n t e aBo > que es h a z j r todos 
los bienes 5 afsi m u i h l e s comopt ios , 
a u i d o s ,y por auer ) comunes:en t a i 
ca jo) a l t i e m p o d é l a d i u i f i o n no fe. 
f a c a a u t n t a j as f ó r a l e s^tintes f e p a r 
te todo por medio^exceptOj que elfo 
í r e u i u i e n t e tiene en los f n i o s de re -
cho de I r i u d e d a d ^ e l q u a l n o f e p ü r - _ 
d e f i n o q u é expre j fè fc r e n u n c i e i v ï à Q 
Molin.fub verb.Vir, & v x o r i b L 
338.í,colum.¿k Obferuant.Item 
proptergermanitatem, tit.de iu -
re dot ium/ol . ï 5. illic aWegatam. 
Qsdduiertefe j que f e h a l l a r a n 
de- alg pma s ijiones 3 como, las 
par t e s f e defenecen a l fin de l a dl -~ to 
u i f ion : y ejfo es de N o l u n t a d de l a s 
p a r t e s : pero r e g u l a r m e n t e no efia 
hien hazer d e f i n i m i e n t o , que ha f i a 
o t o r g a r cada ' v n a de l a s p a r t e s 
auerrecehldo fu s hienes > como p o r 
fue r t e les cupo ¡y ha^er l a d e c l a r a -
cion^que a r r i h a tenemos d icha^Pc t^ 
que el defenecerfe-f p a rece, y i ene co-» 
i e l a m i f m . d 
pues en ella fe ai^e^que p t r a n y pro-
meten las partes, que (¡llegare a fk 
n o t i c i a auer a lgunos otros hienes ço 
munes ^l tra de jos manijefiados^ y 
d i m d i d o S i que los man¡jfeftarm 3y 
r e u e l a r a n p a r a auerlos de d i ni d i r , 
y par t i r entre ellos tTfie ndo ap¡%qru 
fiem pre que f e ha liaren a Igú n o s h i e -
nes comunes f e han de p a r t i r : no es 
hien queje defenezcan) por lo que te 
nerms dicho: antes hien las partes 
deuen quedar ha hiles para poderfe 
p e d i r partir entre ellos todos ¡os 
hienes comunes? que de nueuo entre 
ellos Je hallaran* 
o es 
• 
Si ¿ i pa-
TtamUenfe di^e} que el orde® 
Bús/ela (¡marri í® tenemos dado es 3 quan-
depamir do Je' ha diHifi.ontcoforme a Fue 
fegu ellos r0t pef0 quando acaeciereyquepor 
los capítulos matrimoniales 5 o por 
otros a t i os confiare .otra coja^auran 
de gua rolar en la djuifion el arden q 
* par d¡chos:atv0S^ capítulos mat r i -
moniales faere ordenado.Efl&s ca-* • 
ios ¡y formas nos ha parecido poner 
para el proceffo de la diiáfion. L o q 
•a qui fal tado hallaran en el rep ert o 
rio de Micer Miguel del Molino, 
íub verb,í>iuiiic« Solo ejlo auemos 
he chocar a dar y na forma de; co~ 
mofe h<z de continuar el procejfo de 
la dimfion^madola dicha diuifion 
je h a zsfumaría-meme^y de yo l un-
tad de las partes. ' • 
QufJ&h L a diiiif¡Qn'que arriía tenemos 
'r/10 declarada e sanando fe haçe la d i^ 
•' < , ui ion con muger ¡ntancQna i o ae 
cotia,o de J ^ J ¡ 1 1 
Cmdád. C'muad, Pero qud4oje ha de ha&r 
eon mugery¡llana}que quiere de^jr,' 
muger de.alguna Vil lar o lugar del 
ferwr'Fyei}o de Iglefla^o de a lgü Se-
ñor de lugares j pues no fea d e € i u -
dadjO Infançona^folaipente la tal 
muger ha defacar por auentajas to 
dos fus yejlidos, joyas > y na cama 
de ropa ¡y dos heftias de lahor% con 
j u : pertrechos *f i hazjn labor: en lo 
demasíen la diuifion procederán co 
mo arriba temos dicho* 
Qaando zyiduiertefe^queftla dimfionha-
•0 7^  pederá entre el fohreuiulente , y los 
herederos del difunto 5 je tardare a 
haçfr , y el foí remniente fe cafare 
fegunda^tercerafo mas ye^esfm ha 
\ e r díUíj¡on%y muerto el talfohreui -
ulente yinuren a ha^er la dïuifipn 
los herederos de las muger es muer-
mos. 
tas con l a muger y l t ima%que a l m a 
r i d o y l t h n o d i f u n t o f h í r e m u i o % o 
con f u s herederos delia : en tatcafa ' 
l a d i u i f i o n fe ha de c o m e n ç a r d e l y l 
t i m o m a . t r i m o m o ^ p x o ü t ' m Obíer* 
3. tir. de fecundis nuptijs,foL 17. 
D e m a n e r a ^ q f lo&hí jos de l a p r i -
me ra muger ( m u e r t o e lpadres ó l a 
m a dre^fegun d a >Í ^ cafa do f p i d e n 
f e haga d i u i f i o n con t a j e g u n d a m u -
ge r^o con f u s herederos: f i la f e g u n d a 
muger f u e r e muer ta^ l a t a l d i u i f i o f e 
ha de c o m e ç a r de h a ç e r entre l a Je-* 
g ü d a m u g e r y ò f us herederosy con los 
herederos d e l m a r i d o ^ no co los he~ 
. rederos de l a p r i m e r a muge r . E x cep 
t a d o j q antes d e p a r t i r 9 ha de f a c a r 
todos aquellos hienes muebles^ q cla> 
r a m e n t é conflare por ¡ n u e t a r i o ^ e f ~ 
tigos^o inf trumento%q e r a n de l a p r i 
m e r a m u g e r ¡ y ella auerlos t r a í d o , 
en m a t r i m o n i o , P o r q u e los tales b i è 
nes ¿fe h a n p r i m e r o de p a r t i r entre 
los herederos de l a p r i m e r a muge r , 
y los herederos d e l m a t i d o y l a par-* 
te que cupiere a los herederos d e l m a 
r i d o i p o n d r a i f l a en los bienes q que-
d a n comunes^para que f e p a r t a con 
los d e m á s bienes con l a f e g u d a m u 
ger , T a f s i m i f m o j e h a n de f a c a r 
todos aquellos bienes que el m a r i d o 
d io por joyas a l a f e g u n d a muper%de 
los bienes que e r an comunes entre el 
m a r i d o , y l a primera., muger r f i los. 
ta les bienes f e h a l l a r a n enjerten p o -
der d é l a j e g u n d a muger a l t iepo de 
l a muer t e del m a r i d o . L o s quales 
b ienesf iqu ie re joyas} f e ha de d m i ~ 
d ¡ r p r i m e r o l e n t r e l a f e g ü d a muger^ 
ojus herederos 5 co los herederos del 
marido.Pero aduiertefe^ q f i l a s t a -
les joyas fen de aquellas/q l afer ¿ d a 
m u -
mtgïr ha de fataf^yu'edefa car por 
jjus auentajas Forales: en tal ^ cafo'-
no fe han de fartiriantes losÇacara 
d a ínuger porauenta fa s'-f -o 
ífio que confldjer^ que érate 
'4£er ,Táfsí parece-
ofeíTa rá 
e i p r i m e r m a t r i m o n i o , como a 
en .1 • .: ' ; ¡fio® tenemos 
d i cho 5 Ci 1 ^ - ' ^ ^ ¡. -
uenga iy d i r a n ^ c c m o ¡ i n h a \ e r i n u m 
tar i -ú^ní díuifiom-fCa-so J e g u d a ^ ò m a s 
l/e^esiy n a r r e n todos í es m a t r i m o -
nios ¿ q u e hui i iere hecho : y como es 
r-^r ' ' d i d s r e ei : -J,.. d m i p o 
- - - ' ,• (%o m a 
t-'irr- . :,u)>y auerfe a e u a z j r d e u i d á - * 
- ' 7 . -ro^y : í i u e ^ l o Oro 
n u n f i a r a * Y áfs t d ¡ u } a ¡ r a n io* bie-
nes c o n i a p g u r i d a muger *y con los 
íe ' r edè fcs" d e l m a r i d o ¿ J a c a n d o ella 
f u s ' à u e n t a j a $ F o r a lei-y los herede-
ros d e l m a r i d o las fpiyas : y los'de-™ 
m a s bienes p a r t i r í ü j t a n ^ c o m . o a r r i -
l a tenemos dt^ho, 1 í¿ - -
J i e r e a l a muger^ d a r fdeha ¿ p a g a n -
do las deudas cj'ne tuniere ob l igac io 
de p a g a r :y lo que cupiere a ¡ o , h~re 
d tros d e l m a r i d 0) excep tado 
ca por aue t a j a s F o v a l e s ^ p a r f i r l o h t i 
dejpues co los herederos ;de l a p r i m e 
r a m u g e r . T e j l e m i f m o o r d e p g u a r 
d a r k en los d e m á s m a t r i m o n i o s * 
q \ a t 
ie e i m a n a o ^ Q m t i g e r j o b r e u m t e ñ ' 
hecho, c om en cando fiém -
pre aet v i t n n o m a t r i m o n i o , 
ce^os e n e j i o ' i •qporfer los hijos' 'bien 
c r i a d o s ^ en ño p i d i r las h a c i e n d a s 
a l p a d r e y i u i e n d ò ^ u e d a n p e r j u d i -
cados: p o r q u e f i JÍHÍÍÍÍO el p a d r e f e -
m n d a ~ye\cdj%do ' h m á e r a n p i d i -
do : l a d i u i f i o n a c a r a n l a me ta d 
ïeliósyqutconfíajp wmr 'pao 
'.traidos 'en 'matrimonio 'for-lá;fe~ 
• gmida mtigtny'exceptadas la% -aue-
'tajas detmarido ? ^t i f f d i B a ' O í ^ ^ 
, feruà n tiaff&xime "d llegat a :y muer 
to el padre ^ no lerqüidta-ypno caji 
l a quarta parte, ';Fero acerca'dejia 
• diuifion% que j e hazj conyorme a di-
cha O l j e rua n da tercera b.aja heres^ 
g u a n d o ai muchos matrimonios , 
que j e ccmlença ¡a : d i n ¡fien por el 
yhímo/" matrimonio 5 fe puede d i -
ficultar, por lo que a r r i h a tenemos 
' tfa ta-d-O) d'el. 'éfe-fayqu e'tiene'el i f inen 
t a r iO) q ha de fer en el cafo^ quan do 
' en cada «vno de los m d í r ï m o n i o s s 
"dejpues de l a muerte de alguno de 
' los'cònjuges} fe tizo 'inuenfario de 
' io's^híthes còmünes què "quedar on ¿y 
n o fe" hizo''diuí¡¡on,' CoMo'fi "dixe. 
femosíFíclo caso con 'Bértaiy muer-
tu 'Berta, j T i ció hizj) inHentarioFy 
^ hecho dicho inuem-zrio legitimo^cà 
se con P a u l a y fin h a \ s r d mi fio n-: y'mos, 
muerta P . 5 muentario ¡y caso 
con otra i f m ha^er d'mlfion ~ : -
'pues m u r i ó T i c U * "'Duddfe ^como-fe 
ha de hazer dicha d i u i f i o n dedos 
tales hienesinuentariados j a f a í e r % 
fife ha de- començar lardiuífióñ del 
últ imo matrimoni o ¡comió loú i^e l a 
dicha Oiferuahcia tercera . -e^ lo 
-qual de zimos\qt4e pu es por elin u t t a 
ri o, qu efe h i zofe a ca h o l a comunió $ 
^conforme ' a ' h 'que arriha tenemos 
d icho : y el ffohrèuiuiente por, el 
i n u e n t a r i o qüedo obligado a d a f 
'•tà meta d de lús tales l íMes iñueti* 
taria dosificadas f u s a^e'nt d jasfGí-
ra les : pare ce que f e ha di ha zer ,y fe 
ha de diuidirprimero ímúsios b k * . 
fi ay 
dos 
matrimo 
I I U I I I 
nes del f rimero muentarïo > con lo$ 
herederos de 'Berta "-y aquellos dï-
uldidos^y pagadas por los herede'-
rgs d e & i r t a las deudas q le tocare 
pagarÇfïalgunas huuiere^darleha 
^uparte^y porcïaniy dejpues los hie~ 
nes que cayeron a la parte de los he 
rederos de Tïcio \ ponerlo shan en el 
fe au ndó inuent ario ^  y daran cum-
plimiento a utcko muentarío}y ai* 
ui diran dichos bienes entre los he-
rederos deTi cio los herederos de 
Faula^como lo tenemos dicho en el 
primermatrimorno: y là pa rte que 
c upie rejz los herederos de Paula ¡dar 
Jelehanpagadas las deudas que tie 
ne obligación de pagar : y los de-
m á s bienes , qué cupieren a los he-
rederos de Ticio, ponerlojhan con 
lo s bienes que je ha liaron, del ylti * ' 
*mo:matrjmonio¡y partirlofhan en-
, tre lo ¿herederos deTicio- }y la >/-
m 
tima muger. Pareciendonos ^ que 
a todo efiop ejllende ¡afuerea' del 
inüentario legitimo %y legitima^ 
mente hecho i f i gu^ la mente dé 
las Oíferuancias yy los interpre-' 
tes de lias» T afsien cajo sjeme jan-
tes ^ a fabeir es^quando en los prime-
ros matrimoniòsfe hicieron Inuen-
tarios legitimós e cemenga ffeha la 
díuijlon i y díuídí¡fehan los taléi 
bienes inmutariados^y m fe comen, 
cara del ultimo matrimúnlQ* T 
rej^ondiendo 0 la dicha Obferuan-
cia, tercera , que di^e, que fe ha de 
corneçara haberla diuifíon d e l y l 
timo matrimonio: dezjmos , que 
aquello fe entiede^quando los-bienes 
que dar o en comuniony no ai hecho 
tnuenta rso% Remitiéndonos en todo 
a la.íuena determinación § qu 
Jueces hicieren, quando femé jan 
tjes cofas trataren*Et de hoefatis* 
Proceíío de la caionia délos Ganados. 
^ OS ganados,griieflbs^ 
^ ^ ¿ 3 X m e n a ^ o s 5 regular» 
meiueenAragó.poe . 
tíen pacer por los ter 
minos de la Ciudad , Villa , ò 
Logar , de donde, los dueños dé 
Jos tales ganados fon vezinosjy. 
habiradoies. Exceptado en las 
huertas ^vioas? ca,mpos5fembra-
dos,)/huertos plantados.-y excep 
tado el boalar por Fuero permi-
tido irazer a los vezinos ^y habi-
tadores de las tales CiudadesçVi-
llas, y Lugares: y exceptadas las 
hereda deseque cada veiino puede 
vedar por vn año? i n O b j e r u a n . 
Jtemfi babeo h^reditatem^títn. 
pafcuisgregibusfoL 16* I tem afsi 
írfifmo pueden pacer de fol>a í a l | 
en los términos de los lagares cir 
cunuezinosjpor aquella parteado" 
Je los términos confrentan,defta 
manera j que han de entrar en los 
cales términos confol,y falir coá 
ibl jy con tanto íbl ^quepuedierá 
áuer partido délas eras de fu lu-
gar con dicho f o l , y entrar en eí 
termino del lugar veiino3y íalir^ 
y bolueralas mifmas eras del pro 
prio lugar con dicho foli guarda-
do el orden contenida en la O b -
fcïuznçhjtem^quod hic dici tur^l 
tuLÈepafeuïsgregihus ^foU 26. Y 
guardando cambie la cóñumbí'e¿ 
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y hermandad 5 que entre los ynos 
pueblos co los otros fe tiene, que 
haze mucho ai cafo : procuraiido 
no aya nouedades , fino feguir las 
coftuiubres antiguas. Y ella íe di-
zela Alera foral.Como todo cito 
cíaramente fe da a entender en el 
Fuero l . tltuL De pdfcuh g r e p h s y 
f ú k $ 6 . & Ohjei Jtem i n ^ r a g o n i a 
in dmmhs Pillis>tkt De generéli 
frtullegioifoL·i i * & Qh¡eru, Item, 
quod ÍícUur%eiufàem tn. & f o L & 
Oífer, hefnfi babeo h^r-editatem^ 
& Oífer.Itemrfuod'híc diátur^tit* 
I)^p^^i5^r^|/èií5^?/.2(5éYaísípa 
ra poder pacer en los dichos t é r -
minos circunnezinos conforme a 
la Alera foralsles han dedar paflb 
expedito;demanera,que filos ve-
zinosdel vn lugar plantaííen v i -
ñas jòfembraffen todos los carn-
posjque confrentan con los termi 
nos del lugar circüuezino, de fuer 
te 3 que los ganados no pudieíTen 
paffardel vn termino al otro j fin 
qucpaffaffenpor las viñas,òfem^ 
brados:en tal cafo,cl lugar,que di 
chosplantados 3 ò fembradoshi-
ziere spuede fer com pel ido a dar 
paffo expedito^ de tal manerajque 
puedan entrar, y faíir libremente 
con fus ganados, QhferJtem 
fi IticlntieíHfde t í t f i l . i 5. Del qual 
priuilegiojyfacultalgozan todos 
los vecinos dé las tales Gmdades, 
Villas , y Liígarés, afsi Hidalgos, 
como de figno fertiicio, y t in Oh~ 
feru.J^od Frrfla tí y & vichi homi-
níS^tit.^Qus Curiarum^fol, 36. Y 
afsi todos los dichos ganados pue 
den pacer, y andar líbremete por 
todos los dichos términos, excep 
>re la calonía 
tados los lugares arr iba efpecifi^ 
cados> fino flieíle en caíb^qoe otra 
cofa,por los vezinos, y habitado* 
res de las tales Ciudades, Villas^' 
Lugares fue fie en fu perjuicio por 
Eftatutos,yOrdinacioiies difpue-
uo 5 y ordenado 5 fin perjudicar la 
Alera foramen la qual los veiinos 
del vn lugar 110 puede perjudicar 
al otrO)">f in Oí f . i . th* De paf culs 
gregihusjol.i^. &*Ohferu, I tem in 
Qs4ragonia in ómnibus VilliS) tituL 
De gentvali fríuilegio) foL 23. 
alip Ohferu* defuftr allegatis. Y 
tambiéde/Jmos, en las heredades 
propriasjq cada feñordellas pue-
de vedar por vn a ñ o , y no mas, q 
no fe las pazcan. Las quaJes here-
dades fe entienden de los montes, 
y fecanos^r eltcitur ex d iña Obf, 
penúltima.Depafcuis» Porque las 
delashuertasjfiempreeftauan ve-
dadas5finofea para-losbeftialesde 
labor j los qualespueden pacer en 
las dichas huertas, pues no hagan 
daño:como lo fignifica dicha Obf 
Itemji babeo h^reditatem , arriba 
alegada.Pero los demás ganados 
n Ojfi n o co n fu p en a: 1 a s qu a 1 es h e -
redadèSjComo tenemos dicho^las 
puede vedar cada veiioo por vn 
añojy no masjpara el vfo defus ga 
nados.-feñalando aquellos, como 
fuelen hazer, quando los quieren 
vedar,fegun la platica que en ca-
da pueblo tieneiijguardaran fu or 
den;folo fe dize áqui,q las pueden 
vedar, como cláramete lo dí/.ela 
OíferJtemfi babeo h¿reditate}tit* 
de pafcuis gregibusfoU 16, a d opas 
fuorum ganacorum, como eu d i -
cha Obíeruancia fe contiene. 
Aísi 
Afsi mifmo dezimosi excèptà-
do €11 las vinas, campos, fembra^' 
dos,/ huertos plantados. L o qual 
fe ha deeateóíièr ^de los mont es* 
porque para lòsdelgs huertas, no 
era menefter leijpuos en las huer-
tas,aun en los yermos, no pueden 
entrar los ganados.Prw ín d i ñ u 
F m \ & * Oifèruant . & p r ^ e d p u è in 
O í p r u a n t ïa: 11 em fi haheo libere d i -
•tatèm)(kïic pra^ieaturi Demané 
rajque íi vno t^ ene vna viña en el 
monte, ova campo fembrado > 
ò vn huerto plantado^que lo pue-
de auer, como lo ai en algunos 
lugares en las fierras, y monta-
ñas; en ningún tiempo podran en 
trar en èl ganadosgnieííos^ii rné 
nudosjílno fuere con fu pena^y ca 
lonia abaxo efpéciíicadas, Efto 
prefupuefto^ folo queda por.de-
clárar, que pena tienen los gana-
dosjafsi grueíToSjComo menudos 
que entraren en los tales lugares 
afsi vedados. Y afsi deiimos , que 
regularmente, y conforme a Fue 
ro ai tres modos de penas para 
los tales ganados. La Vna es, de-
guella en Ids ganados menudo^ 
como fon dé lana i y cabrio. Y la 
otra es caloniavy-la tercera es da 
ño. Y háfe de entender eftás penas 
eopára que fe puedan llenar to-
das juntas, lino que la parte pue-
da efcogetjla qué llenar quifie-
rCéPero aduiérteíej qué la degué-
Ila5ylacal0nia.no fe puede a Ue-
uar,niha7,er, fino que íeaa totoa^" 
dos los tales ganados dentro del 
tal lugar vedado^por parte legi-^ 
timarY parce legitima fera el due 
ño de la ta! heredadaloshijos^os 
efiados^o el Procurador t on efpe 
cial poder,y la guarda, y çanace-
quiá para guardar los tales luga-
res,y términos vetinalméte pué* 
fta.Y eftarfeha en tal ¿afo ajara--
mento délos tales,íi tomaron di -
chos ganados en dichos vedados, 
Ò noj >í in FortQiiicuq,fuperfurto% 
t í t .D i par to^&nominando autor e$ 
: f o L i 7 ^ > & Ol?£if & i , t¡t*Defur» 
t h yfol, 27. Y puefto que el Fue-
r o ^ Obferuaucia dizen, a jura-
mento del feñorjo de las guardas, 
òçauaceqnia , en fu cafo , eítafe 
también a juramento del hijo , 0 
hijos;quia filius habetur loco pa-
tris ; y también a juramentó 
del criado p ropr iodé la cafa,y 
del Prdcuràdor , con efpecial 
poder para e l lo , & fiepraótica-
tm: Ep yideMoUnánJuo refe 
rio^jub yer í .F írma iuriSifoL 143^ 
infine, & qaod poífunt pignora-
r i non o b í h n t e firma. Pero fi-
iiofe hallaren los ganados den-
tro de los tales lugares ^ folo po-
dran pedir el daño.Y eñe podran 
prouar con teftigos, y aun podra 
compelir a los paflores,que guar 
da n 1 os ga n a dos p o r 1 os taI es tér-
minos , que vengan a jurar , íi 
han hecho con dichos ganados 
dicho daño, Y fino quifieren ve-
nir , los áuran por confeffados, y 
les harán pagar dicho daño. Ec 
fie pradicátur .Y aun creería mos, 
que fino quifieííe , ej que reci-
bió el daño j dexarlo a jura de 
los paftores, ypudieífe prouaf, 
qüealí iépo- que fe hizo eldaño^. 
dichos ganados andana por aquè 
?y que no era pufsibie 
11 áuer 
o 
auer podido andar por dicha par 
tida otros gamuiossque huuieífen 
hecho dicho dañojque en tal ca-
fo condenarían a los dueños de 
los tales ganados. Et i ta audiuià 
Sauientibus. Y parece 5 que es 
con grande jufticia ? y ra^on. 
Porque eibndo prouado legiti-
i-namente , que nadie pudo hazer 
dicho daño, fino los g.mados que 
por allí andauan ¡y que era i m -
eo t c n i p O i C , que le hi/.o 
daño , andar por el tal ter-
minojY partida otros ganados^es 
[iie lo paguen." 
Y aísí, tornado que fea el gana 
do décro de! tal vedadojcomo ei-
ta dichojfi io tomaren de día, po-
dran degollar vna res de los gana 
dos rneaudosjy iide ooche dos; 
•to%tmDeïege c ^ ^ í / i ^ y í o i . ^ B ; P e -
ro aduier.efesqae foto ai degüe-
lla} y fe puede degollar' cftfde el 
dia de Sanca Cruz de-Mayo halla 
el díi de San Miguel de Setiem-
bre; lino q los vezmosdel tà! l u -
gar, oor Eitatutos, y O r d i n a d ó -
-ees icagan ' difpuePco otra,cofa, 
que lo pueden-hazer, >¿ 1® d i ñ o 
.-Foro defufer 'aí¡e¿&to*-l?tro fino 
.quifieré hazer d€gueIla,íino pidir 
• calonia, podran prendar. Y def-
pues citaran a la parte, a vendi-
cion de la prenda , y proceder-
íeln üimaric , y. jurará el quedo 
prendo 5 Como lo hallo en el tal 
vedado; y venderán la prenda, y 
del precio pagjarfeha la calonia,q 
es de ios ganados grueffos 1 2 . di. 
porres,y délos menudosquatro, 
prom In Fo ro : Sí quis inusnenty 
% T 
3 D r e i a ca . 
t i t .De lege 0*4quilla , 58. Y fi 
el precio de lá prenda no baña-
re para la caloiira 5 y coñas ,man-
darfeha haier execucion pro refi* 
duoquantitatis. Pero aduiertefe, 
que íi viere dé lexos el ganado en 
el tal vedado , y quando llegaren 
eftauiere el ganado fuera, no po-
dran degollar en eñe cafo, ^ m 
Qhferuantia h e m f y ida l é r í ^ t í* 
tul,de fafculsgreglíus-foUz 5, Pero 
podran pedir el daño que hunieré 
liecho)Como arriba eftr dicho. 
Y también fe aduierce, que íí 
' acaeciere, que hallado el ganado 
en el tal vedado , lo lacaren, y 
defpues lo boluiere el paftor a 
echar,y el dueño a facarlo;y efto 
acaeciere cres,ò qüatro,ò mas ve-
zes,no fe puede licuar mas de dos 
calonias j/ro^/í ¡n Ohpruafitia 2. 
mulo: i)uod quádrupes , joi io 1 Í . 
Y no fe puede llenar calonía de 
los ganados menudos , fino por 
cié c a b e ç a s: D e • m a n e r a, q u e aun-
que entren mil cabecas, no po-
dran llenar por dicha calonia , ÍN 
no treinta y tres íueldos y qua-
tro dineros, yrout tn d i ñ a O-b-er-
uanti t .Ylo quedezimos,qae aun 
que entren muchas vezes, ío lo fe 
pueden llenar dos caloniasrentié-
deíe en vn dia.Porque íi en djuer-
fos dias lo hallaren, tantas quan-
tas vezes lo hallaren 5fe llenarán 
las calonías , pues n©llenen mas 
dedoscalonias en vn dia. 
Pero creeríamos, que fi acae-
cieíïè,queen vn dia el amo haílaf 
íe en fu viña, ò campo fembrado, 
o en fu vedado , el gana vio > y 
lo cchaffede al l í , y eipal lorlo 
b o l -
de los Ganados-
boluièffe j y el amo ló boluieffe a 
echar?}/ elpaftorporfiaíTe^yloen 
traffeapefardei amo:en takafo, 
pucfto que el, amo no pudiefle 
ileuaf mas de dos caloñías^que 
podría 3 prouando la fuerça j ha -
zer crim inal mente contra el paf-
tor jpor razón de la violencia, y 
como a ladron,qae contra volun 
tad de fu dueño le roba la yerna, 
qué tiene en fu viña, ò vedado, y 
Je hizo dicho daño.Que pues ve-
mos, que por vn faxo de alfal-
fen que hurten de vn campo,pro 
nando, que el que lo hu r tó , algu-
nas otras vezes lo ha hechojV eftà 
dello infamado, puedenhazer có 
tra él criminalmente ; con mas 
razón podran hazer contra el 
que defvergonçadamente,y con-
tra voluntad de fu dueño roba la 
yerua que en la viña, o vedado el 
tal amo tiene,entrando por fuer-
ça,eftahdo ai l iei amo prefente. 
Porque en otra manera , feguir-
feia vn abfurdo, que a trueque de 
pagar vna, ò dos calonias, po-
dría entrar con miljò dos mil ca-
beças de ganado, y comerfe por 
fuerça toda la yerua,qferia muí 
fuerte cofa, y ocafion para hazer 
grandes daños. 
Ello prefupueftcquádo quifie-
ren hazer degüella^ lleuar la ca-
lonia en fu cafo, procederán co-
mo arriba tenemos dicho. Pe-
ro íi quifieren pedir eldaño , c i -
tarán al que lo hizo , y procede-
rán fumaria mente, prout in pro-
ceflu fumar io.Y álegará,y prona-
ràel dueño,Como era feñor del 
tai vedado:y podran prouar el da 
ño con teltigos, ò veedores por 
las partes nóbrados. Y fila parte 
còtraria negare,queno ha entra-
do co fus ganados en el tal lugar, 
ni ha hecho el tal d a ñ o , podràlo 
prouar el q pide con teftigos. Y fi 
el feñor del ta! campo, viña,ó he-
redad a quié fe hizo el daño lo ha 
Hòjòfu hijo,criado,òProcurador 
con efpecial poder, ò la guarda, 
ò çauacequia vezinalmente puef-
ta:baila ra que jure auer hallado 
dentro los dichos ganados, prout 
defuper diÜum efl, ln diffis Fo 
r i s , & Oífermntijs dejuper allega* 
tis cominetur, y prouarà el daño 
con tertigos, Ò veedores, como 
eftà dicho, y procederfeha fuma-
riè>prout defuper didum eft. 
Y pues auemos dicho de las pe 
nas,y calonias delosganadós, rc-
ftadezír delaspenas, y calonias 
de las perfonas que hazen daño. 
Y afsi dezimosjque ninguno pue* 
dé entrar , y'hazer daño en here-
dad agena abierta,ni ce;rrada: y íi 
entraren5tendranías penas aba-
xoefpecificadas. 
También dezimos,que fi halla 
re alguno en fu heredad a otro co 
giendo frutosjt^nían antigúame-
te de pena , de dia cinco fueldosi 
y de noche fefenta , l>t in Foro: 
J^icumquepi per furto ) & no mi— 
nandoantore,foL 125. Ohferítò 
i*tlt.de furtlsfoL l ' j , Y aunque 
entre el tal hombre muchas vezes 
en la heredad, el dueño no pue-
de lleuar fino dos caJonias,/?r¿?g^ 
in Ohf i , t i tJe p^nis.foL 27. Pero 
creeríamos podria ha^er cotra él 
CriminaIméte,como lo auemosdi 
i i 2 cho 
cho de los gaMa4os-L 
como contra fu voluradle hüt tò 
ca diuerfas vezes"machos frutos. 
Pero "agorajporcl Fuer t th*Deft i r 
thfruBuum a^rommiQ. vno entra 
eahuerto,cerrado j ò e^n otra 
quálquiere heredad cerrada j tie-
ne de pena veinte fueldos , y f i 
abierta lo.fuèldo's. Y al lédedéla 
pena p a g a r a e ) daño q huuiere he 
cho, Y íi fuere hallado cogiédo el 
fruto con caeuano,alguiñoiCefta, 
capaçojtaiegajò otra cofa femejá 
te,tieiiede pena ciéfiieli.ò puede 
íer acufado cotilo ladrónjratione-.; 
m u t 4 3 diBú Forost¡t;depír 
v anqo algun Hidalgo 
P friere vex'ad.o-en la pof 
icfbion.de fu {iifanço^-
nià,y le forçaré a pro 
üar5y d e c l a r a r aquella^ o l a quifie 
re pronar^y declarar^üedelo ha», 
zer en dos ni añeras. La v na por 
grados^y la otra , por poflefsion. 
Quan d o la quiiiere prou a r pof 
grados, lera habiendo fe del priui 
legiodeia milicia d e f u s p a f i a d o S ) 
de quien é l , por reda linea maf-
culina deciende 5 ò d e letras de-
ciíTorias , como huieron ia fai-
na demda mente 3 yfegun Fuero, 
aquellos, de quien por reda l i -
nea mafculina dec iende lò iah i -
l ieron herfnanojò herniaaos,pri-, 
mo hermano,ò primos hermanos 
de aquende quié el por reda linea 
mafculma deciende; o la hizoher 
mano, ò primo hermano luyo, ex 
^¿ ia faina fratris p í o 
aaeiosuanaaos. . 
t i f ^ u ñ u - u m a g r o r u m ^ o l . 126,con-
=íi^ííi/r,EtíicpradÍ€atur. 
Todas las qualcs penas fe entie-
den conforme a Fuero» Pero ai 
otras , que las Vniueríidadespor 
fus Eilatutos 3 y OrdinaciGnes 
tienen pueftas, guardarlashan^o 
mq tienen acoítumbratlo. Yad-
uiertefe,que todas las calonias im 
pueftas por Fueros^ò Eílatutossfe 
executapnuilegiadamé£e,no ob-
ftate firma,pues no exceda de fe-
íentaíu^ldos: l / í i ^F^ro ; Dec/íi-
r ^ w ^ S s í / r . D ^ r w h ' i ^ r i í , ^ / , í 37. 
& tn F o r o 0 t e m e j immmos^eodem 
anzonia-
deíl fra tribus, & ómnibus defeen-
ditibus ex eoi&cófanguineo ger-
mà no, 3c ómnibus defeédentibus 
fontionuJoLi ï X o qual fe en t i en-
de^proLiando como es decendien 
te dellos , por reda linea mafcu-
lina ; y eíloes> quando la quiíie-
ren prouar por grados.Pero quá-
do la huuiere de prouar por pof-
fefsion/erà alegando,como fu pa 
dre>aguelo ^y los demás antecef-
íbres ( que prouar pudiere ) go^ 
| zauanyy gozare, y el mifmo goza 
del priuilegio de Infançones ^y 
erajy fon tenidoS)yrepatadospor 
tales. Pero aduiertefe>qguando 
la quifieré prouar por grados, po 
dranla prouar en ía Audiencia 
Real, y en la Corte del feñor luf-
ticia deAragón,donde mas quifie 
remPero fi la quifieré prouar por 
poííefsion, folo la podran prouar 
ea 
[oro 
lícoca ilealj prefidien-
do en ella el feñor Lugartenien-
te de fu Mageftád,' Y fila huuíe-
ren^y quHieren prouar en la Cor 
te del feñor laftícia de Ara-
gón > aura de fer con comifsioii 
Real al feñor lufticia de Aragón, 
como a íuez. Ordinario hecha. Y 
con dfcha eoíiiiísion ) podrà c o -
nocer de dicha poflefsion, v í p r * 
di ¿ta apef.tè jlgnificantur per Fo* 
rum:FdtígatusytítuL de condUio-
ne Infantionutus,foL l 19*&FOY. 
Omnis homo, t'ttuL de probatio-
nibus sfoL 96* & Víferuantia í . 
t i t . dejàlúa lúfantlonum 3fol. 5 !• 
& Ohjeruant,Item illi^quifaciunt 
Çaluam etn-Jdem t i t . & f o i . & Oh~ 
fe rua ntia: Item circa tltuU de pri~ 
ullegio mílitumifoLio.Vcto aun-
que la coñiifsion folamente ven-
ga dirigida al feñor lufticia de 
Aragón,3 quien fofo fe puede co-
meter, y no a otro .-preíentada 
aquellajfusLugartenienres puede 
conocer de la califa 1 y recebir la 
información 5 y la falúa , y hazer 
todo aquello,que el raifmo fe-
ñor lufticia de A ragon puede ha-
2.er:>í in Foro-ltem) pvrque e l l u f 
tícía^ ü t . de Off ció lujlitia ^ r a -
gc¡numsfoléi2,& in Foro:Anadie 
do^eiufdem t i t f o l , 25. Aduierte-
fe5que fi fon muchos hijos de vn 
mi ímopadresy el vno de dichos 
hermanos hizo la faina deuidamé 
te 3 y fegun Fuero; aquella falúa 
SDrouecha a todos los otros her-* 
manos ¡y primos hermanos 5 y a 
f.is decendientes, cotilo eftàdi-
Cuo : in diBa OhJeruantH pri* 
tltÀtfalttiï Infantionum 
3 yide M o l i n . fuh Iterb. I n -
fanÚQ.joL\6i> 
* osédukrtefe, que a mas dé los 
tres medios que refiere Molí, verb, 
Infantiojfoí. ryj/coLz.in ñnfepue 
de prouar la ïnfançonïa enpropris 
dadidej^uesfe ha Introducido otro 
medio para promrla>q es el delCa 
f a l materia Informa %aUgado%q de 
tiepoinmorialha auido^ a¡ en tal 
lugar lfnafamiltá% Ca^ál^y Pala-
cio dé Infancones defangre}y nata 
raleza del apellido de TzDetal ma 
ñera ¡que los défeendientes de dicha 
famil ia ¡por reBa linea mafculina9 
y dèlos fenoresque han$do de di~ 
cho Cafal)hanfido ^yían Infanço-
nes notoriosjy conocidos}y como ta~ 
less&c. alegando elpojfejforio l$r~ ^ 
ge 9y i ncluye ndofe de algun fen o r q 
aya f do del Cafal, confrontandolct 
fi efla en fer ino parece ba/iara pro-
uarfer defeendiente de la familia^ 
y Cafalformal ¡que es elprincipalí 
. pues elfugeto de la 'Noble^ayfan^ 
gre efla en la familia ¡y no en laspa 
. redesiqueprouando qualquiere de 
ambos Gáfales con inmemorial ( | 
pare ce lo fer apajfando de Caños dt 
tiemf o)y incluyedofe dellospor gr4 
dofobtendra el ínfancon^comofe co 
lige de la decíf.6. de SeíTe 5 y Suel-
uesconf, 5 i . t om. i.queloprueuá 
con diuerfos exeplaresy motiuos. * 
También fe aduiertc, que el 
proceíTo dè Infançonia fe ha de 
profeguir perfonalmente, por el 
que la quiere prouar j y no fe ad~ . 
mite en el Procurador. Efto pre^ 
ftpieftojíi qiuiiere alguno pro-
uar fu Infançonia por la Cor -
se del íeñoríuít icia de Araron , 
por poffefsiGníprocederà en ella 
manara. 
Pidg ^ &c,coram domino N . 
p0 para JL-^ift íudicio comparueruntN* 
obtener & Niratres i habí ta tores loc i de 
eomifsia N. Qu¡ nominibus eoru proprijs 
dixerunt,& a l í egá ruá t velle pro^ 
barefuam Infantióniam pcrpof-
fefsianeni : Propterea petierunt 
concedí eifdera aliquod tempiis 
ad habendam cómifs íonem à do-
mino noftrò Rege. Ec didusdo* 
raious N.verbo p r o ñ ú h t i á u i t , & 
afsignauit eifdem ad habédam d i -
dam commifsionem tempus quà 
taorfnienfium% Acceptatum peí 
' didos exDorientesi 
*PreJen~ Dic N.menfis N . & anno N.Co, 
t m h co ram adiiiodu i l l u f t r i domino Né 
mtjsm ju|ijtl'a Aragonumi & l l luf t r ibas 
dominis &: N.Locütenent ibus 
diá-i domini luftiti^e cópa rue ruc 
pr^featibiis N . Notario c a u & 
pr^fentis,& teftibus infrafcriptis 
d i d i N.5c N.Infantiones, & expo 
nèntès pf^fati .Qiii dixerüCjquòd 
p r s f e n t á b a n t j p r ó u t defadopr^ 
í en ta run td ido domino l a f t i t i ^ , 
& d i á i s dotninis Locumtenenti-
bus quandam Regiam còmifsiq-
nem à Regia Cancellaria emana-
támíígiIIatam>6¿:prout moris eft, 
expeditam in fui prima figura te-
norisfeqoeritisé 
I n f e t a t u r c o m m i f s i o R^egia. 
Qga quidem Regia commifsio-
iiejfiCjVtprseniittíturjpra^fentata^ 
& deá ipe r inferta d i d i exponen-
tcs,^ Infantionesprrfati didum 
dominum luíHtiam Aragonum, 
eiuíque Locumíenentes fupplica 
cèfíbíbbrè 
jruntjquatenus Regiam commif-
ÏÍG.nenil& omnia, & fingula inea 
contenta acceptareiit,^ ad ipfius 
exécütionem procèderent .Et d i -
dus domínus luftitia Aragoniim5 
ód iplius Locumtenen, &quil ibet 
eorum didam Regiam commif» , 
fionem aceeptàruht 3 & ad illius 
executionem procederc pr^fto j 
& pararos fe ob tu lè run t : & d i d i 
domini Locumtènentes, & qui l i -
¿ e t eoruni inlpoífe,& màhibus d i -
d i domini luftítiíe Arágonum iu -
raruntper Deumj&c.debenèj & 
legaliter fe habendo in dida Re-
gia comifsione^ & femare Forosj 
&G.Quó Fado 3 incontinènti d i d i 
domini Locumtenentes nomina-
rtint, SÍ deputarunt in Notarium 
pr^edidas caufe Magnificum N , 
Notarium pr^did^Guriaenomi-
ni l u f t i t i ^ Aragonum.'pr^fehtem 
<k acceptantem, quià fimiJí iura-
ui in poíTej^c manibus d i d i domi-
ni luílitiíe Aragonum per Deum, 
&c8de benèi & legaliter rae habe 
d o ^ femare Foros 3 & C i 
J t e m f e adüierte, que dicha cò-
mifsion jepuede ^ r e j e n t a r en jui~ 
^Jo^òfuera de j u i c i o : y f i en d i c h a 
frepntacionji hallare elpiïorltijli* 
£ia7 fufaran Usfeñores Lugarefte*-
Hientes enJupoder>yJ¡noJe hallare^ 
¿n pojpffotar i j . 
f i D i e N . menfi^ N . áiinó N . é o - ' 
r^m domino, Ñ . locumtenentè tm0gt 
in iudicioj&ç. comparuerünt d k 
d ¡ NJafantiQnes pr^fati.Qui d k 
xeruntjfe effg InfantioneSí vel-
íe probare eádém fuam Infantió-
niam per pólfefsiòncmJdèo fup-
plica.proaunuari^ ^ co^icedi übi 
ii-
literas citatorias adueríus Jura-
tosjConcilíuro, & Vniuerfitatem 
loci de N.nominc, & Vice totius 
Conc i l i j , ^ Vniuerfitatis d id i l o -
ci , necoon adutríiis Magnificum 
dominum N . Adaócatum Fífca-
lem íua? Maíettatjs. E t dòm inus 
Locumtenens còcefsit didam ci -
tationem iuxta ftylam á i & x Cu -
ri^.Acceptatum perdidos expo* 
nen tes. 
fRjf* t* • Die M.menfisN.anno N . cora 
*ífa7ton' domino N . Locumtenente in i u -
dicioj^c.comparuerunt N .&: N . 
exponentès pr¿eflui, qui ad òílen-
denduíir^demonftrandüm5quòd 
litera citatoria ab huiufmodiCu 
ria emanats fortitxftierüt íuum 
debitum efted:um>&quòd luràt i , 
Conciliam, <k Vniueríitas loci de 
N.func legitimé citat^reportar tic 
feu fidem fecerunt de didis litens 
ciratòrijs^fimul cum inítrumentis 
publiciscitát iohum à te rgo con-
tinuatis in fuis primis figuris fup. 
i n f e r i , & fuít mandatum. Et n i -
hilominus5ad oílendédu, &dcmo 
iirandií ín, quòd Magnificas Dñs 
N . ÁduoCatusFiícalts íeíllegiti-
mé citatus.-fada fides per N . Vi r~ 
gariom Curi^,qui retulit fe cicaf-
fe didum N . Aduocatura Fifcaíé 
fu^ Maieftatis quodam cartello 
' i i iédiantejquoddixit fècerat die 
N.faciéadfaciem. Qua reiationc 
fadasdidusN.réportaLiit éande. 
Et incontinenti dida Curia dura-
te comparuerunt loannés N.Pro 
curator didorum luratorum, Co 
*sar*ce* cilijs& VtóueríitatisJoci de N . & 
dosf^ N.v tPròcura to rF i fca l i s íü^Ma-
ieftatis ?pr^mifsis grotéíhEioijii* 
busFori declinatorijs, &ali j S j&c . 
Qaibas pr^íentibus d i d i expo^ 
nentes Infantiones pr^fari no re-
cedendo ab alia reportai ioneHtò 
ra rum,^ cartelli citatiónum^ nüe 
de nouo reportarunt: eaídem; Et 
cum hispr^didi exponentes í n -
fantiones,íup. aísignari eiidem té 
pus competensv& aíTuetub adof 
ferendam cedulam a r t i e d o r u ^ 
probandum , & publicandumV 
faciendumca, quaefaceré tenen-
tar,Et incontinenti didus domi* 
nus LoGumrenéns afsignauit éif-
dem ad ofFerendatn cedulam arci 
culòrum5probandum5& publica* 
dum?& faciendum ea5quf€de Fo« 
ro faceré tenentur, ^cebenr, te-
pus quatuor menfium. Accepta« 
tum per eos.Qui incontinenti fá^ 
tisfaciendo aísígnationi, quádam 
obtuíerunt cedulam articulorum 
inferíus infertam fup.inferÍ5&fuit 
mandatumj&fup.fieri 3 quse in ea 
fuis loco,& tempore, &c. Se eifde 
fupplicantibusfuit manda tum fe 
informari fuper in eadem contéh 
accepta tum per eos, qui informa 
do5á¿c.fecerut prbdudam large* 
&c.&: eifdem inftaiitibus,& fup-
plicantibusfuit mandatum d ta r i 
teftes, &partÍ3quod afsiiht^&c. 
Los articulbs infraferitosofre ta 
cen^y da N.y N.bermanos I n f a B - f ^ ^ 
^ones,naturales nacidos en cl^01' 
lugar de N . y agora refidèntès ea 
N.para pronar la poífefsion enq 
¿ftán de fu Infançonia: 
Primo dizen dichos èxpohièn 
tes,què Miguel N . natural de U 
Villa deN.y luanN.domiciliadd 
èn dicha ¥ i l l a j ¿ n él uempo q u i 
v i -
2 0 0 
viuiaii fueron > y eran hermanos 
legítimos 5 y aaturales > de vnos 
miímospadrcsnacidosjy procrea 
dosjypor tales fuero,y agora por 
entonces fon tenidos, y reputa-
dos publica^y comunmente de to 
dos los que delios, y de lo fobre-
dicho tienen noticia, y los que oi 
viuenjafsi lo a y ^ o ^ dezir^y afir-
mar a otros fus mayores,y mas 
antiguos q ellos ?yà difuntos, los 
quales de¿ia, y aurmauájlo íobre 
dicho fer afsi verdad , y ellos afsi 
auerlo oido delir a otros fus ma-
yoresjy mas antiguos, y tal de lo 
íobredicho fucera^ es de vno v, 
x.xx.l.y ¡xx. años cocinaos >y mas 
harta de prefente continuamente 
Ja voz,y opinión común de la g é -
te^y lafama publica en la dicha 
V i l h j y preíente Reino de Arago 
y en otras partes5y afsi es verdad» 
Item dizen dichos exponien-
tesjque el dicho Miguel N . vifa-
güelo de dichos exponientes , y 
íuanN.hermanos fobredichos to 
cb el tiempo que vinieron.fuero, 
y eran Infançones, de lina ge de 
Infancones por recia linea maícu 
lina decendientes, los quales,y el 
otro deilos mientras viuiero, no 
contribuyeron s ni pecharon en 
las contribuciones,y feruidum-
bres Reales,ni vezinales^nien las 
hechas,pechas,ni compartimieri^ 
tos^ni en las demás cofas, ea que 
los hombres de condición , y 
figno feruicio de la dicha Villa de 
N.contribuian, y ck iüaacont r i -
buiivfino tan íolameiue en aque-
Jf ^ - . ' ^jenhsquaies los Caua-
Á acones de dicha V i -
occífo foBre 
Ha,y prefente Reino fuele,y ato-
íiumbran contribuir: y en tal d r t 
choj vfo5 y poírefsion de dicha fu 
ïnfançoíiia^Ios dichos Miguel N , 
y íiíah N.hemianos,y el otro de-
ilos fueronyeraniy eftuiiieron por 
N.años,íi quiere, por todo el tie-
po de fu vidayhafta que murieron 
continuam€nte,pacifica > y quie-
ta,fin contradicion alguna fabié-
d oi o 5 v iend o, tol e r a nd o,y a pr o ua 
dolo,y en cofa alguna no lo con-
tradiziendo la Mageftaddcl Rei 
nueftro feñor, q entonces era de-
fte Reinojy íusProcuradores Fif-
ca]es,y los Iufticia3íurados,C®n 
cejo,)? Vniuerfidadjfingularesper 
fonas, vc^inos 3 y habitadores de 
dicha Villa deN.y otros muchos. 
Y los que oi viuen ^ afsi de otros 
fus mayores 5 y mas antiguos que 
ellos lo cntediero, y oyero dezin 
los quale^dezian, y afirmauan lo 
fobredicho fer aísi verda d jy ellos 
auerlo oido dezii^y entendido de 
otros fus mayores,y mas an t i -
guos: y tal de lo fobredicho fue, 
era, yes de vno, v. x. xx* xxx. l . y 
Ixx.años continuos, y mas la voz 
comun,opinion déla gente, y fa-
ma publica en las partes, y luga-
res dichos,y afsi es verdad. 
Item dízen,que la cafa,y fam i * 
lia de N,en el tiempo que viuian> 
y habitauan en la dicha Villa de 
N . y feñaladamente mientras v i -
uio el dicho luá N. hermano del 
vifaguelo de dichos exponientes^ 
fue,y era vna íola cafa,yfamilia,y 
nohuuootra cafa, ni familia l la-
mada NLtíno la de dicho í u a n N . 
hermano deí viíaguelo de d i -
chos 
chos exponicn^s , la qual fue 
muí n o b l ^ y mui antiguasy vna 
délas mas principales caías^y fa-
milias de Infançones Hijofdalgo 
de la dicha Villa, y por tal en d i -
chos tiemposfue,y agora por en 
tonces es tenida jnombrada,y re-
parada comümente, de todos los 
que del la iydeloíbbrédicho t ie -
nen noticia. Y los que oí viucn,af-
fi de fus ttiayorésjviejds^y mas aii 
ligaos, yà difuntos, io eateadie-
ron,y oyerade¿ir>losqualesde-
zian,y afirniauan, lofobredicho 
fer afsi verdad, y ellos afsi auerlo 
vifto,y oído de/Jr a otros fus ma-
yores,y mas antiguos; y tal dé lo 
íobredicho fae5era,y es la voz co 
mim,y fáiiia publica de vno, v. x. 
xx.xxx.l.y Ixx. años continuos, y 
mashafta agora depreiente con-
tinuamenre en dicha Vil la ,y prc-
fenteCiudad de Ça ragoça ,y en 
otras partés^y afsi es verdad» 
í tem dixen ,queel dicho M i -
guel N.huuo, y procreó en hijo 
f u y o 1 e g i t i m o ,y n a t' i r a 1 a i^l a r t i n 
N.aguelo de dichos exponientes, 
aquel en hijo fuyo legidmo,y na 
tural,teniendo,norabrando,criá-
do,y alimentando^ el dichoMar 
tin N.al dicho fu padre,por, y co 
ni o tal nombrando, obedeciendo 
y reípetando j y por tales entre fi 
fe teniendo,/fuero,y eran, y ago 
ra por entonces fon tenidos,y re-
putados de todos los que dellosj 
y de lo fobredicho tunieron,y tie 
nen noticia. Y ios que oi vine, aí-
fi de fus mayores, y mas antiguos 
yà difuntos,!o entendieron,v oye 
roade¿ir; losquales de¿iari,y atir 
a* 
mauan lo fobredicho fef afsi ver-
dadjy ellos afsi auerlo vifto , y de 
otros fus mayores,y mas anti-
guos que elloSítambien difuntos^ 
entendido,y oidolo dezir^y tal de 
lo fobredicho fue, era, y es la voz 
comutiiopinion de la gente^y fa-
ma publica en la dicha Vilíade 
N.en la preíente Ciudad de Çara 
goça , y enorraspartes ^y afsi es 
verdad. 
Item di ièn,qne el dicho Mar« 
t in N . hijo del dicho Miguel N¿ 
agüelo de dichos exponientes,do 
miciliàdo que fué en dicha Villa 
de Niue ,y era lnfançon,Hijodal 
go , de cales defendiente por re-
da linea mafculina, el qual como 
tal,con todos fus bienes muebles, 
y litios goz.ò,y acoftambrò,y po-
dia gozar de todos ,y cada vnos 
Fueros,priuilcgios,libertades, y 
in munidades,concedidas a ios de 
mas Cauaileros,y Infanzones del 
prefente Reino de Aragón j y ja-
masen todo el tiempo de fu vida 
hizo pecha Real,ni pago, ni con-
tr ibuyó en ningiiuas pechas, fiiasj 
çofras,marauedis, ni en otros dre 
chos,ni pechas, en que los hom^ 
bres de condición, y iigno íerüi-
cio de dicha Villa acoí tumbraro 
contribüir,íino tan folamentc en 
aquellas cofas en las quales losCá 
ualJeros,y Infançones,y Hijofdal 
go de dicha Villa acoiiübraii con* 
cribuirry en tal drecho, vfo,y pof 
fefsioa dé todas,ycáda vna§ cofas 
fobrcdichasjfue, y eftuuo el dicho 
Martin N.aguelo de dichos txpo 
n¡étes*por vnojv.x.xx.xxxj. y Ixx. 
años continuos 7y mas, fi quiere. 
por 
Proceílb fobre 
por todo d tiempo de íu vida>ha 
lla que murio contiouamentejpu 
blicaspacificajy quietajfm contra 
dicion alguna, fabiendo,viendo, 
y no lo contradiciendo en cofa 
alguna : antes bien confintiendo, 
toíerandosy aprouandolofu Ma-
geftad del Rei nueftro fenor^y fus 
Procurador Fiícal , / Oficiales, y 
los Iuílicia,Iurados,y otros O f i -
ciales Reales de dicha Villa de 
N . y otros muchos, y todos los 
demasjque ver,y faber lo quifie-
roihY los que oi viuen,afsi de fus 
mayores? y mas antiguos q ellos, 
yà difuntosjlo entendieró,y oye-
ron dezir^los quales dezia^y afir 
mauan lo fobredicho fer afsi ver-
dadjy ellos afsi auerlo vifto, y de 
otros fus mayores 5 y mas ant i -
guos oido,y entendido, y tal de-
Uo fuerera, y es de vno, v. x. xx. 
xxx.Ly Ixx.años continuos^y mas 
la voz comun^opinionde la gen-
te, y fama ,publica , en losluga-
res,ypartes arriba dichos^y otros 
y afsi es verdad. 
Item dizen dichos exponien-
tes,que el dicho Martin N.fu agüe 
lo 3 de fü legitimo matrimonio q 
contraxo con N.huuo, y procreó 
en hijo fuyo legitimo, y natural a 
Miguel N.padre de dichos expo-
iiientesíaquelcn hijo fuyo legiti-
mo,y natural teniendo,nombran 
do,ieputando,criando,y alimen-
tando,y el dicho Miguel N.al d i -
cho fu padre, por, y como tal te-
niendo, nombrando, obedeeien-
dojyrefpctando j y porpadre , / 
hijo adiniiiceinfe teniendo jy por 
tales fueron, y eran en el tiempo 
que viuieron,y agora por enton-
ces fon tenidos, y reputados co-
munmente dé los que dellos tu -
uieron,y tienen noticia], y tal de-
lio fue,era,y es la voz común,opi 
nionde la gente5 yfama publica 
en los lugares,y partes arriba d i -
chos^ afsi es verdad. 
Item dizen dichos exponien-
tes , que afsi mifmo el dicho M i -
guel N.fu padre fue > y era Infan-
ç o n , Hijodalgo, y defeendiente 
porreóla linea mafculina dege-
ne^o?y Jinage de Camlleros,In-
fançones,y Hijofdalgo;el qu^l co 
mo ta!,con todos fus bienes mué 
bles^y íitios gozó ? y pudo gozar, 
de todos,y cada vnos Fueros, p r i 
uilegios,Iibertades, y inmunida-
des, a los demás Infançones H i -
j o M ú g o ^fíat í a r g i ^ t m alio ar» 
t i culo* 
Item dizen dichos exponien-
tes,que el dicho Miguel Ñ.fu pa-
dre , de fii legitimp matrimpdioj 
que contraxo,y en faz de la fan ta 
Madre Iglefiaíbleçnnizò con N . 
entre otros huuo,yprocreò en h i -
jos foyos legitimos,y naturalesa 
los dichos N .y N.hermanos,y ex 
ponientes íbbredichos^aquellos 
en hijos fuyos legitimos, y natu-
rales teniendo,nombrando5rcpu* 
tandojcriando, y alimentando,/ 
ellos a dichos fus padres, por ta-^  
Ies afsi mifmo t e n i é n d o l o m b r a -
do5obedeciendo j y refpetando,y 
por tales,adinuicem,fe teniendo, 
y reputando,y fuemn,efan,y fon 
tenidos , y comunmente reputa-
dos de todos los que deliostuuie 
r o n , y tienen noticia 5 y tai de|o 
o > era j y es la voz' 
camnn,y fama publica 5y opinió 
de ia gente en dicíios lugares,y 
otros^y aísi es verdad, 
Itemdizen dichos exponien-
tes 5 que afsí mifmo ellos fueron^ 
eranjy fon ínfançoncs 5 Hijofdal-
go,y de linage de tales jpor reda 
linea m a [culi na decendientesjy 
como tales han gomado, y acoftü 
brado gozar,y gozan de todos, y 
cada vaos F^erosjpriüilegios, l i -
bertades 5 y inmunidades conce 
didas a los demás Infançones del 1 
prefente Reino 5 ni jamasjen to-
do el tiempo de fu vida,han he-
ñí ha cótribuidos ni contribuyen 
en ninguna 3 pechas, íifas j çofras, 
marauedis, ni en otros drechos, 
ni cobrançasRealesjni vecinales, 
en que los hombres de condició, 
y iigno feruicio de dicha Villa ha 
acoílumbrado , y acoftumbran 
contribuir: fino tan folamente en 
aquellas cofas?qaè Cauallerosj y 
Infançones de dicha Villa de N . 
y del prefente Reino fuelen con-
t r ibui r^ en tai drecho,vfo, y pof-
fefsion de todas, y cada vnas co-
1 fas fobredichas eftuuieron, y eíta 
los dichos exponientes por- vno, 
v.x.y xx.años continuos, y mas* íi 
quiere defde fu naciniieiiajjy del. 
otro dellos, hafta de prefente có-
tinuamente , publica , pacifica,y 
qilieta , ím contradicion alguna, 
fabiendolo , viendo, coleraudo, y 
aprouandolo fu Mageílad 1 y fus 
ProcuradoresFifcáleSjy los luíti-
is Oficiales de 
otros, que ver,y í a -
cia,itirado$3 y v> 
berlo han querido , y afsi es vCr-
dad;y por rales han íidojy fon aui 
dos tenrdo5)y reputados comun-
mente de todos los que dellos, y 
dé lo fobredicho tienen noticiaj 
y tai dello ha fido, y es la voz co-
munjy fama publica, y opinio de 
la gente en las partes,}'lugares di 
chosjy otros, y afsi es verdad. 
Por tanto íuplicl a v, m* feñor 
Lugartenietede dicho íluftrifsi-
ni o feñor íufticia, de A r a g ó , por 
fu difinidua fenrencia pronuncie, 
y declare los dichos exponientes 
auer eftado,y eftar en poflcfsion, 
(feuquaíi ) de dicha fu Infanço-
nia,y que deuen gozar de todos, 
y cada vnos priuilcgios,l iberta-
des,y inmunidades,de que ha go-
zado,gozan , y pueden gozar los 
demás Caualleros, Infançones,y 
Híjofdalgo del prefente Reino: 
y admitir dichos exponietes a ha-
zer falúa de dicha fu Infançonia, 
dcuidamentefegun Fuero, eftilo, 
vío,y coftübre de la prefente Cor 
te:y afsi fer hecho ,y pronuncia-
do,&c.Petensprasmifsis, &c,noa 
fe aítringens,&c. 
Ordenada 1 ¿¿C, 
SÍ quieren ha ¡ l a i n c í u i r f e , t o -
m a r pr inc ip io- de l a g ü e l o , y padre 
. d e l ^ue p i d e , y de x a r l a i n c l u j t o n 
d d 'yífagüelo* 
1 den t ro de d ichos q u a t r o me-
fes c i t a r a u fu s tef t igos , j u r a r a n ¿y 
d e p e f a r a y h a r a n f è de todo lo d e -
m a s que ies conuini t re^y publicar4% 
y dejpues de auer p u b l i c a d o , a d -
m í t ï r f h a a las otras par tes a con-
t r a d e ^ ï r ^ i m Obler Jtem üe có-
ía l -
Pide st. 
temia. 
falúa mfañtionumjfolj 1, T á c o f -
tuinhrdples dar 'otros ^quàtro 'me-
Jes :y 'dada la iedulápór ios c i t à* 
dèstfï'ouadotypüUïcàiòtyp ajfa dos 
dichos quatro m^es àrrlha a p i g * 
nados ¿ pondrànelfrocejfe (enpn,~ 
tenclk'. \ 
^ d u t e n s p ) que los que piden 
quieren f rouarfus infáncom-as $lo 
han de pedi r pirpinalmente^y no Je 
admi te F r o c u r a i o f , y h s t é r m i n o s 
afsigna dos p a r é pfouar jon peremp 
todos y i e n t t b iosqualesje ha 'de ha 
%er la p r b u a n c à ^ i i in Ob íenupr i -
, i n a ^ vltimajticDefaiuá infañ-
t iona in íoL? u i , ; ^ 
T f i p ü l · l t c à d o Úprocej jo en las 
deJenfíones} ¡ a s p a r t e s quifieren co ~ 
t ^ a d e ^ í r % p à d r a n p e d i r ^ J s } los Ju~ 
f a n t o n e s t o m ó las otrasparteSi 
J i g ñ a r l a d c o n t r á d í c e n d u m ^ & f a -
B u m t o H f r à f ïurh opponendumy el 
' J u t ç j o j / ò d r a n j s i gnà r ¡y acoj lum^ 
i r aje da r dos mepSi v el tiempo que 
parece a l l u e ^ conque no Exceda 
tiempo de quatre mefesy da ran fus 
cédula s}prouaran i y p u í l i c a r m ^y 
p o n d r á n elprocejjo enJentencia:pe~ 
rofino quifiere c o n t r a d i z j r } p 0 i r a é 
elprocejfo enfentenciai^t d i c l ü ep. 
Dic N.&c.coram dominó I n -
dice iniudido, &c.cotiipariiefut 
N,6¿ N Jnfantionesjqui fup.pro-
nuntiari, & déclaraïi temptis qua 
tuor meníium > ex aduerfo con-
ceffum ad coñtradicendurn , non 
eífe comprehenfuvn, ñcc coínpü-
tandum5Íntempc>ré adfacíendam 
faluam ciíderri conceífun^atienté 
confeiir.&c¿&ddmiiius,LoCüni" 
ten ens deGlaranic ^ áccéptatupef 
tíos/qui euüiper prodaáa?proba 
iolobre 
ta ,& püblicata procofum part^1 
'conftet de contencis ín cedida ar-
t icabruni per eos oblatéu Ideo, 
& àl iàsïüpp.promintian, &Ber¡, 
^ [n^ ind iàacedu la jn iod iS í .&íor -
tais in^ádem c o n t e n t i s ^ p r í e & U T 
tibus N . & N . Pròcu. ex aduerfo, 
guiíupplícaía ex a d u e r í o ^ t t t í i t 
contènt . locum non habere, alte-, 
f i perïiíluntjdominus T . L . ^ T ^ 
T f i coHjiàre$$romnníçgit im& 
W e n t e í o deduúdé {y alegad® ¡for 
ios Bidàlgos^ronunCiara. 
À t t e n t . ton ten í i . dc m n d * 
1 i o p r on u n t ia m u s,& d c clara-
teus N.Sc N . cxpbíictcsí&rc^ 
•fuiíTe,^ elTc in poffcfsione f u ^ 
3 n fan ddd i seteípt iaíu è;&:d ebc 
f c gaude rè t )n i t i ib í&fingul is 
ipriúl lcgi js , l i bc r t a t ibüs , i m -
munira t ibus^&práerogat i^ 
^u ibüs t íe l tc r i ^ i l i t e s^Bc i n -
í ao t idncs efmunci Regni Ara 
:gonum gaüde rc poflunt 3 de-
ben t , & val en t, eofd cmquc a d 
fac iendamfa lüam ^ iu^ ta rc« 
horem còmmifsionís per cos 
p r a i c n í à t x 3 deb i té , & iuxra 
F ò r u m fore adò i í í t cdos , pro 
v t admittimusr 
Prohantialum próütñiprá, díe 
N.menfrs N.ahnb N.per N X o c a 
tenentèm in iüdiçioj&c.dè Còíiíl 
Jio, 5¿c?inftantibus N.& N* expo-
nenribus/acçeptàtiim p e r e ò s ^ t i i 
incontinenti fatisfaciendo ú { à & 
fehtèiitiae}ac debita ¿ í lu^ taFo* 
rum obtulérunt illüftrès dómi^ 
nos Ñ.5c N.Militcs pr^di to C i* 
• ú -
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uitatis Cxhraaguñx domicilia- de ha^er dos C a b a l l e r o s , o mas3 
tos tanquam ia Milites iurato-
res,addi6tas falúas fuas refpedi-
uè faciendara, ibidem pr¿efentes; 
qui incontinenti ad pr^fentatio-
nem didoram N . & N . exponen» 
tiom 5 iurarimt in poffe, & mani-
bus d i cl: i domini N . per Deum, 
&cdefemando Foros, & c . & v c -
ridicaai faceré relationem. Etin« 
continentivirtuteiuramentiVper 
eos refpcciiiièpríeftiti, dixerunr^ 
& refpoaderunt: fer verdad, co-
nocen muy bien a los dichos N . 
& N . en la prcinferta fentencia 
nombrados. A los quales refpe' 
dmamente han vifto gozar,y que 
ha gozado de hidalgosjy los ha te 
nido, y tienen por Infanzones, y 
decendientes de tales por reda 
linea maículina, y tienen noticia 
del cafal, de donde decienden: y 
quando neceflario fuere eftan 
preftos a moftrarlo , per iura-
menmm per eos prarftitum. Et 
fada dida refponfionejrelatione, 
¿k falúa per didos Milites5pr^di-
d i í ^ . 5 ¿ N . exponeníes fup. pro-
DüiitiarÍ5&declaran eosj&quem 
libei eorum feciíTefaluara debi4-
tè,& iuxta Forü. Et incontinenti 
didas dominus N . verbo pronu-
tiauit 5 & declarauit 5didos N . & 
N . exponentes feciífe faluam de-
bité? òc iuxta F ò r u m , accepta-
tum per didos exponéces, Et eif-
dem üiitantibuá fuerunt Concef-
feíírerçdeciíoriçin forma,&lux 
ta ftylum C n r i ^ acceptatum per 
eos,&c.ex quibus5&c. 
Teftes N - & N.habitJoci de N . 
Qs4díi!ertefe3(jHe dichaJalaa La 
fi qutfisrsn : pero ha flan dos j ) ' ef~ 
tos pueden fer parientes^ vt in For, 
Fatigaras5 t i tnh De conditionc 
infantionatus,fo]. 1 2 9 . & For. Si 
aliqais, t i tu l . Qüomodo quisde-
beat fuam infantioniam falaare, 
fol . i ig .T f i los Camllerosrfue ha-
^en lafalua^no dixertl^efdad^ter-
den fu priutlegio de mtliciay todos 
fas de cediente s ^ v o m m á l d i Q ^ o-
ro Fatigatus,^ afsi quedaran ellos 
yilíanos^y t&da fu^éneraciomy fsr 
quien huuiertn falúa do, vt in For. 
Cum totumRegnum eiufdem t i t . 
«Scfol, Thecha la dicha jaluaiyfa-* 
cadas las letras deciforias, podran 
ir con eñas a la zAudtencia B^jaly 
y harán fe de dichas letras ¡y con-
cederle shan fu priuilegio F^jal de 
Infancmía r trunque los mas fe 
quedan co las decíforias, fin ir a la 
o^udienciaE^jal por priuilegio^ {-
de Molino inverb.Infantio.folio 
177/ T ía parte del FifcOiy Vmuer 
Jtdad podran pajfaren propriedady 
q esprocediendo a re t ra tac ión de 
la falúa duplicando en el procejfo 
de lía,je maide intimar a los Cana 
llcrosfaluantes mueftren el Cafal 
dt los Infancones, que ofrecieron á l 
tiempo de la falúa JT a loslnfanco-
nes^ que traigan losfaluantes^ para 
que lo muejiren,y Iferhofepnmee :y 
hecha la intimay reportada^paf-
fado el termino deÜa ¡ y aguarda-
dos degraciaypfuere en la Corte 
delfenor Jufticia de $4ragón $ fera 
bien darles i,gracias,fino lo hicie-
ren i y pareciendo no lo declararen 
hie^fuplicardfe declare nojatisfecij 
fe^y declarado ¿fe manda intimar 
ejia dcda radon i in f l an t e parte,y q 
J^atïshàgan^yfiin.tiipada no lo h¡~ 
z l ç r e n defpues de reportada la t n t i 
m&$enfu contumaxls ^ p j u p l i c a r a 
Je deç la H%n$®fip(>¡f%\uuarde áf-
:pnajalua r cpfm fe •pretendió com 
grande alterca cien en l a ^ u d i m ^ 
cía en elproceffo loan, F e r n a n d e z 
dé SotO)lnfantionia}Mno i 62:Up§r 
la de Polo( en el quai%porq e l l n f a n 
ço m u r i ó deanes de la f e n t e n e ï a ¡y 
antes de ba<ren la fa ina fueron re-* 
fmfkosfushijos, fegtm e/Fuero de 
jos Proceflas de infançonk del 
aáo í $ S ^ y U h í z t e r o n . ) T f f e m l a 
ven elCalalyyfe declarare Jatisfe-
clfftfaceita cioycontra í o j C a u a J l e ^ 
to $ f a l t í a n tes^è I n f a n ç t ^ m s ^ f B ' d § 
r e $ r 0 B a r l a ¿ affer t a f a l ú a ;y come di 
d a ^ e x é c u t a d a fy reportada i n ter~ 
m tno-fi¡m:ftoms^dam n la. deman-
da coniosfundaMf$t®:$ qm tmeren 
para de sha z j r lafa lu a }y Gafa I j con 
el hecho de la w r d a d ^ procedien-
do e n ia, catifafegun el Fuero 2.'de 
rei v e a d i c a c i o 11 e ( p « ^  no fe t r a t a 
de r e í i ú n d i c a r hienes f i t ios. ) Pe-
ro f a d u i e r t ^ que el procejjo de re-
t r à cía do de la fa lúa f e procure i n -
t roduci r antes que paj fn 30. anos, 
porque con ellos pueden pretender 
preferipeton los Infancones ¿y a n -
tes q mueran los Caua lk ros ja luan 
¿esipues fin cita ^os^y declararlos fe r 
perjuros ¡no parece fe puede pro ceder 
á.jctraBac¡§n de laJalua^fegüStí-
fe decif^.à nu. 5 5. ( aunque refi ere 
diuerfos exemplar es contrar ios) a 
que nss referimos^ a lo quehs feSo-
res Imzss declararen ¿y ¡Infieren, 
. IT en cafj^fue el I nj a n ç o n p c r d i ere, 
*pedra c l t a r a l Fijco.y V m u e r f d a d 
e% propriedadfegun dichi 
cié reí vendicatione, kazjendofu 
proceffo ordinario^ incluyendojeper 
'yno dé los q.*medíos$alpríBcipio re 
referí d os ¿que tuuure, * :Lo qualml. 
¡ i ta r i^quando fe prou o la Infanfo 
eprou'o por grados 3 parece '^ueya 
e trato de la propruda.d¿y.podri-á 
fer m auer lugar de ha^er Jegum 
do procejfo sn ar t icuk proprieta-' 
.tiSj.pues en el primer procejfo fe t ra -
to dé la propriedad) hazle do fe del 
primlegmso deciforiasy * mmo lo. en 
tendió afsli 
d* firma' 
Valenzuela 16Junio l ó ^ S / T a f i 
'dezjmoS) que qiiado. quifiereprou.ar 
'y.m f u 1 nfa n conia p ar p ojfefsi o CB 
laCorte delfeñfír lufliciiï de ^ r a ^ 
go^ha de aguardar el orden q ar r i 
ha tenen.emos d a d o i . T t a m í í t n p a ^ 
dr a $ f quifiere i a l principi 0 obtener 
y n à fir-ma de l a f a n ç o n l a q u a d & 
í e j m r e a fa t igar enfu pojfeflonpre 
fentara dicha j ¡ rma , y los eficíales 
tiene oíligacio de obedecerla J aua 
do lo citare en laCorte del fe 7or ¡n-
fiieia de <LArago^parscera perfona l -
tnete^y puedejupiiear le cocead2, 
?fe me 
re 
ara. áeuberar como 
rouaria^pen po¡jejSÍO^ o pro* 
f r l edad iy e x p r a x i f e acofl.ühra con 
ceder fiepre qfe cita a l Infançú a q 
prueuefu Infanconia vldiedolo. T f i 
de cía ra re quiere p r o u à r la en p off ef-
fiojfup*le conceda t iepopara traer 
f u comifslonyy comederlehan qua~ 
tro mefes}como a r r iha tenemos di» 
cho ¡y prefentada la 'tomijdonpro* 
cederan^proutfupra* 'Perofi acaeck 
rejque d e t r r t í e p o de los -dicho 
tfo meps f traer ^ comlfsion lue^ante todo ¡ madara llamar la 
afignadoml BïdaljTo la fidto\y le parte^ue es el z^lduogado Fijcal3 
f m denegada iba de. ~yemr con el y los lufl i ciaJttradoSyCoc ej o y F n i 
aBo,como le fue denegada^ hazjr mrfidadde U Ciudad^ Villa^ o tu-
fe en el procejp) dentro de ¡os 4, me* gmr de donde elHldalgo es yé^Jnor 
fes. Porq fino aquellos fajfados qui~ yhabitador.T llamados$ citados ff. 
tarfeha la inhihteion {filaparte lo pareciereyeíspr^e^entiius ^ mn rece-
pidiere) y fafara adeldte en la ><? dedo^daranfk demadà}Q cédula ds 
xaciony execu€¡Gn>m ohfidte la fi r artículos^ màdàrfeha informar el 
ma, Tde la mlfmafuerte q arriba Iue^proutfupra¿afsignandoq*me* 
tenemos dicho,fe proceder a en la fes.Tfino parecieren los citados^re-
^4udíecia.\jprefidiendoen ella el put ario shàn contumacès.Tfino los 
fen o r Luga rteniete Gener a l , quado 
y no qmfiere prouarfu Infançonia 
por pQffefsíonf excepta do q no ha de 
pedir comijsíOyfïno luego alegar ca-
mo es -Hid a l g o l e turban en f u 
poffefsiotl· : prout fuperius diBum 
efi. T dicho orden fe há de guardar^ 
quado la quieri prouar p®rpQjfefsio, 
Pero quando el Hidalgo quifiere pro 
uarfu infançonia por grados ¡afsí y aquel pagado ¡fi las partes no pí-
en laQsíudieciaRyjComo en la Corte ditren tiempo para contradecir , 
huuiere citado cara a caray madar 
lo sh a pen o r a r $ péñora do S j r epu ta r -
hshan contum^ces^y enfus cotuma 
fias daran fu demanda yprout f u -
f ra , Tdentro del dicho tiempo de 
quatro me fes prouara^y publicar a , 
y afignarfeha a la otra parte otro$ 
quatro mefes ád contra di céndum, 
&fa£ l f4 m con tra rium opp on endut 
del luñicia de zsiragon ? parecerá 
el Hidalgo perfonalmente,ante t i 
Jue^y alegàrayque es Infançony 
f e defupriuiUgio 5 o letras dec"ífo~ 
r las-y d a r a f u de m a d a 9 o ce dula de 
AtticuloSiarticuUndofu priuilegio, 
y como es defcendienteper reSa l i -
nea mafculina dehftofnbrado enel 
friuilegiotf difeurrira articulandú 
degrado en grado haf a llegar a eln 
* Tf i finiere co letras deciforias^y cé 
mvfue porfuspaffados hecha lafkl 
na ^ articula rdd i chas letra s^ y como 
deciede del no bra do en ella s^  por re 
Ba linea m^afulina , o hermano, ò 
primo hermano de reBa linea maf 
cu lina de aquel^prout defuper diBu 
efLTpidirafe mdde informar ¿y el 
(prout defuper diBum efi } pondrá 
el proceffo enfentencia , en la ma-* 
nemfiguientet a fah$r es^ fi yimeren 
con priuilegioydiran, 
Die N . coram domino Indi- pi efe fen] 
ce in indicio > & G . comparuicN. tw ia . 
defuper nominatus j qui cum per 
producía , probata 5 ocpublicata 
pro fui par te ,coíkc de contétis in 
petitione per eum oblata.'ideó,& 
alias füppl.pronuntiari ,& dccla-
rari diábum exponencem, vt def-
cendentum per redam lineam 
maículiná à dido N á a d i d o p r i -
uilegio mil i t in nominato^effe l a -
íantioné,& deberé ga adere o ni ni 
h m ^ íiagulis priuilegijs,liberta 
tibuS5Ímmunitatibus, ck pra^oga 
dui^quibus cçteri Milites, & Inía 
S z t i o -
2o8 Proceífo fobre Infanzonia 
tiooes gaiidentj gaudcre^ue con-
fueuenuit , iuzca tenorem peci-
tioais , pro fui p à r t e í n p r ^ f e n -
tí proceliu uWatie. Et dominas 
N . F i f o . 
T é n ejle c a p el l u e ^ f r o m m U " 
r à i f t d i u e f e r a d m i t i d o 5 m e d o f e -
Attent is tootcnt is , ác c6-
íilio proouonaiiiusj& decla-
ramos d i é lum N . exponen* 
tem forc , & cffe coníangui-
neum > & d^ícendentein per 
reclam lineam maículinam à 
d i d o N. in pfmilegi® m i l i t i n 
defupet fide fado n o m í n u ó * 
&fofé füHre ,& eíTc Infantio-
nem> & deberé gaudc íé òmní 
bus,& íingulis pnüilcgijs* l i -
b e r t a t i b ü ^ , irnmünitaubp% 
& pragmgatiui^Quibus c ç t ^ 
r i M i l u e s , & infantioDes prsè 
fentisRegni Aragonam gáu-
dent, ga ï ídereqüe codíaét ié-
runt. 
T f t yinkrèn èòn letra s decifo* 
riastcomofas anmce jp res hízjeron 
la fkiua jfondtan ú frocejjhmfen* 
tenetaydeflà mani rá . 
Pide fen. DícN;Bcc , ( J t m p f M d e m i ) 
íemia* ideo, & aÜàsfup. pronuntiari, & 
declarar! falàa m j N . ei^stdnfaiï.-
-guíflcj t in diaris lireris deciforijs 
noíiiin^ti fibi prodeííe ^ & deberé 
g a u d c r c o m o i b u S ) ^ : ílngiílis, &G* 
Proutin a l to memoria l i :ypro-
mciariÇfideuejer a d m ¡ t ¡ d o ) m o -
dojeqmntt. 
K i t t m h conr» de confili© 
pronüt iàmi is , deccrnhiios5& 
dcclaratiiusfàlüàNo ini i íens 
decííbfijsndffiidathdido 
cxponenti, ví cius cofanguí-
ïieo pfodcíre.&debcrc gaudc 
' re ómnibus, & íingülís,&c. 
Profit in a l t a f r'onuntiatione* 
Pronuntiàtiiïn , prout fupr35 
dieKVmenfis N . annuN.in iiidi« 
cioy&cde c o n í i l i o ^ c . iuppl ic í -
teN.cxpóiiefíte, acceptarum per. 
eum;& eoáem fuppJicátefucruiK 
ridem c o G é f e li tera , feu priui-
kg ium informa , & iuxta ftylum 
Curia:, açcep ta t^mper tum \ er 
quibus, &Ci 
%^Jumtefe) quB^ara preuar l¿ 
In^ançcnia^s ha de citar a la Km" 
mrjldad del Verdad ero domici-
l i o del Infançpn^ho h ^ j l a t i taf a 
la, Vniuerf idadÀeldommlioi tf §-
ralyíéms esydonde 'efludia^ oplat l · ' 
ca algunafasMh&dfquia tunfrefu 
tamr f r o domiïiU^'àdïempus^ ^ 
animo redeundí à d p i ü ^ iofum.T 
fi a cafo y f m d i m t é e l pro ceffo mu-
riere el Infanfonyp&dranfus hijos 
epmtrfe en l a Çaujà fvop¿uhla% 
ex For.D4la&proceflbs de Infan 
^ Q x m ^ i ^ f d e q m f a f t s * 
Pro-
OR Fueros del Reino 
efta difpueftoj y orde 
nado Í qué íiepre que 
algun íuezjy Oficial 
)ò otro qualquiere mero exa 
tutor tmiiere j y íe le ofreciere en 
elexcrcicio defu jurifdicio, òexe 
cticionde aquella) alguna duda q 
no fea cvzih}y fea meneíler con- ; 
faltarla en la Corte del feñor luf-
ticia de Aragón lo harà,parccíea 
do en dicha Cor té j haziendo fè 
del adro publico de dicha duda, y 
dificaltad5narrando el negocio:y 
fi al feaor Iufticia de A r a g ó n , ò a 
fus Lugareftenientes , pareciere 
fer duda dificultofa 5y jufta para 
dudarjeíiá obligadosjd feñor l u -
fticia, y fus Lugarefteniétes,a ref-
ponder dentro termino de ocho 
diasry fino les pareciere tal^no té 
dran obligación de refpóder. V t 
pr^edida a p e n é fignificantur per 
Fòrum i . & i.tit.De confultationi 
huS)fot 142. & Foros f u l t i t . Quod 
m dti í ijs non crapis ¡foL 25. Ci> in 
Forttit,X)u®d ¡uflitiA o^rágonum) 
eiufdemfoiY afsi íiépré que a a l -
gun luez ^ò mero executor fe le 
ofreciere duda 5 que no fea era fia, 
parecerá en la Corte del feñor 
íuíticia de Aragón , y interpon-
drá íu confulta i habiendo fe de 
aquella, mediante inftmmento.Y 
el feñor luftieia de Aragonjy fus 
Lugartenientes le refponderana 
ella dentro tiempo de ocho días. 
Deja qu 
cioo no a+- apelación 5 antes fe há 
de eftar a eíla^fino en cafo?que al 
tiempo que fe interpuío la confuí 
ta,o antes de refpunder a ella, las 
partes refcriuíeren contra dicho 
dubio,dando rabones in fado co-
fiftentes. Quia non fufficiet referi 
bere tántum faper his,que funt iu 
ris,vel Forijfedfolum hái^tuxta 
Forum i . t i t , de confultationihus, 
Y procederfeha fumariè, referibé 
do vfque adfacietateffl,miniitran 
do fu informado, íi meneílcrfue-
re.Yen tal cafo,no tendrán o b l i -
gación de refponder a la conful-
ta intra odlo dies, Antés podran 
rtes fu 
rièjreplicando, y referiuiendo. Y 
dcfpues harán el cum conflet. Y 
hecho el cum conftetjpronuncía-
ràn intra ocio dies,aut tempusFo 
r i . Y entonces fe podrà apelar de 
la fentencia,>í inFor.i *th*Be co~ 
c^duíenefe ¿ que el dicho fen o 
luflicia dezAragon ha de refponder 
a todas las confultas interínelas 
por los Porteros del F^eino, Pe~ 
ra a los demás Imies ,y Oficíale} 
fulamente en les cafos ¡y dudas cri-
minales ^  y criminalmente inten-
tada s{ Hodie cum llegia oAudie-
tta y f x For. 1 564, ) T enLas Qtrfts 
caufas cimles^ue al dichofevor l u -
jiieia parecerán arduas^y auer en 
ellas dificultad, Ten las otras no, 
Proutin Foro ,qaòd íuftitia Ara» 
gonum5foh¿50 
Proceííofobre GOñtendon de Oficio. 
Cacee muchas Vetes 
aiíenentré dos?ò mas 
contención en el vio, 
y poífefsionde algan 
oficio. Dernantra )iq[aè tada vno 
deilos pretende tener drecho efi-
caz al ex^rcício , y poflefsion de 
aquel .Yí ie l .vnode los quepre-
téde tener drecho al dicho oficio 
por prouifion a el hecha, compe-
lierepof lafticia al otrojò otros, 
que eftan en el vfo^yexercicio del 
dicho oficio i pretendiendo, que 
en virtud de fu proüiíion ha de 
fer admitido en él dicho oficio, y 
dar la jura conforme a Fuero: en 
tal cafo,guardarfeha en la profe-
cuciondelacaufa ,1o contenido 
en el Fuero:Pürj«e,íií. De tomefa* 
demihusfufer todem €fJ¡cíoifol^gm 
Y piiésalli particplar , y formal-
mente declara el modo de proce 
der,y como el Iiie¿ ha de proníi-
ciar,referirèmòs tü dicho Fuero, 
Y pronunciació cl dicho proceCp 
fbhre el articulo^ de qufen ha dé 
poíIecr,y exercir dicho oficid lite 
pendentc^fe podrà tratar cum ma 
iori cauüe cognitione , Cobre la 
propriedad del dicho oficio. C o -
mo lo fcñala el dicho Fuero, don 
de dize.5 R^eferuado el dreyto de la 
propriedad a cada l?no délos con-
tendientes, Y procederán in pro-
grietare, iuxm Forumfecmd%ip: 
De rel yendicationf , prout d i -
dum eft } cuya forma arriba eftà 
dada» 
Proceffo fuper diuifione Terminorurn 
A diiiifion,y limitacia 
de los términos, íb -
. lo pertenece en Ara-
gón al Rei nueilro fe 
ñor,ó al que tuuierefu comifsion 
y no a otro a lg imojprw in Ohfer 
uant.lNctarfuod tresJuntitit.deFo 
ro competemhfoUj* Y afsi íièmprè 
que entre los vezinos de alguna 
CiudadjVilla, ò lugar del Reinos 
huukre algunas diferencias á cer 
ca déla diaiiioh j y mojonacioii 
de los términos , parecerá vna de 
las partes ante el feñor Rei, y da-
rá Víia pec!Cion,en la quaí nárra-
ràjCorno esíenor del tal termino, 
coofroiitáiidojydefignado aquel, 
y como le ponen queílion, y fe 1c 
entrañ en dicho termino por ef-
tar los mojones dirruidos, y auer 
muchos años que no fe han repa-
rado. Por tanto le fuplica nom-
bre vna perfona, ò perfonas para 
. fenalar^y foguear dicho termino, 
conforme a como antiguamente 
eftaua.Y dada la dicha fupüca i y 
nombrado ComiíTario para los 
dichois fines i facaràn fus letras,y 
y preíerttarlashánal Comíííário, 
y el Comifl^ariq aceptara dicho 
cargo^y comifsion,)/ nombrara 
Notario para teftificar, los ados 
heceffários; y jurarà él Comifla-
r ióén poder del dicho Notario, 
frout in ForojïtÀeJjurametoprd-
fiando fer Off¡ ciaÍes,foL 3 8. ¡,n£n€ 
y iüiiis 
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i l l i u s . Y a inítancia de la parte que 
obtuuo la comifsion , citaran las 
otras ante el dichoCoñiiflaria^í-
fignandolesdia,y lugar:/pareci-
das darán fus cedulasjnarrandojy 
efpecificando cada vna de dichas 
pa rtes fus drechosjy prctenfiones 
vfqj ad facietatem • y prouàran,y 
publiGaràa,}7 afsignaràn a Contra 
dezifjCÓtradi'rànj pronarànjy pu-
blicaran procediendo fumariè-) y 
pondrá el proceíTo en fenrencia^ 
proníiciarà el l u c t y y conforme a 
la dicha pronunciación, / fence^ 
r e 
Sta tela de proceflb es 
foriiaria,/fe procede 
hafta cantidad dé cié 
fueldos fumariamen-
te,ex vfu , /pradicá áb áñtiquo.Y 
folo fe acoftümbra échar tacoñ 
fin las cafas alquiladas ob nofo-
liitionem loguerij, ^ ^ ^ / / z c ^ f ^ r 
per Okfefi Item nullus Ofj¡ciales% 
ti t , Degineralihus frímlegijs^foL 
2.2¿yprocederfeha defta manera* 
Oblata 
de tacón. 
leN.&c.coram domino fu-
dice comparuit N.vc Procti 
r a tor N.qui verbo expofiiitj quòd 
ú i á m éiüsprmcipalis àb vno^duo 
k iS j& tnbus,annisfuk5erat,S¿eít 
dominus, & poffèffor cuiufdá do^ 
musfic^ in loco de N , qua* con-
fionrancurcum domibusN.&Né 
Etexiftente domino locauit ean-
derrí Perro Nipro pretio ducentd 
rum íolidorurn 5 íoluendorum ín 
/duabus folutionibus ^qualibus^ 
prima die N . & fecunda die N , Et 
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eia irà p e r í o i T a l n i e o i e el ComiíTa 
rio,y hará mojonar dicho termi-
no, com o por dicho proceilb fue-
redeclarado^r frxdiElafignfica, 
tur fer OhfAtemfi dm¡t.lttDe pro-
hationihus^folSt& FOT, ynicumi 
tit .Finiüm re¿tindortim,fol,¿g,Y 
aun éí feñorRei puede inquerir,y 
hazer ihquificion por fi^òfus Go-
miííarios acerca dé dicha diuifió^ 
y t i n Oífer j inaLti t . Flnlum regun 
domm^foL 12. y de la fcnteiicia q 
fe diere iup.cr c^fta dimíione ter-
minorü, potent haben recurfüs¿ 
er Tacone. 
eiusprincipalis feraauit, qu^ per 
eum feruanda erant: ^ fie didus 
PemisNiVirtuce dicl^ locationis 
tenetur,& ex obnoxius^Sé obliga-
tus folucré eiris principali pro ter 
mino pròximè decurfo fummam3 
& quantitatem centum foíidorü^ 
& renuit fol.uer e. E t fíe iura ui t i a 
pofle, & manibus di d i domini. Iu 
dicis per Deum>&c. Allegará per 
éiimñíiíTe^&effe vera, ideo man« 
dare claudi jan nas didaj do mus, 
& mitt i taconem iñ iÍlis,iuxtaOb 
feruantiamRegdiíEt incontinen-
t i didlus dominas índex manda-
uit claudi ianuas di^arum domo 
rum,& mir t id idum taconem.Ac 
ceptatum per diélum Procura tò 
rem. 
T e n y i r m d de d i c h a p r o m f i o m 
i r a el mero e x é c u t o r ¡ y c e r r a r a las 
p u e r t a s de d i chas cafas h i n c a r a 
w n dos c l d u o s y n a Jaela de ç a p a * 
to-'m l a puer tAj de m a n e r a ¡ q u é no-
f e p u e d a n a b r i r y f i n o fuejfe qui t ' an-^ 
do 
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do dicho tacón. Tejió es^uandofs 
h a z j f t t m a r í e hafta dicha canti-
dad de cten.fueldos. Fer o j i U tan-
'dáfuejjede mayor cantidad no fe 
puede froúeer tacón , fino que ay& 
carta de locacíon.VïoixX in Obfer. 
vni c a, t i r.l oca t. vkco ndudi .fol» 12. 
& in For.2« t i tu l . de dilationibus, 
í^h^o.Etnotfy qmd lkettfld Oh~ 
feruant.refulrat locationemejfe cu 
\ cartaiejiín 'yfu^uod yfj^ ad qua-
titatem c e n t u m f o l í d o r H p o t e j i m i t 
t i taconern^tlarn[ine carta. Ï afsi 
Ruándo la cantidad es mas de cié 
fueldosy no al catta^ afín qfe fue" 
da dar^yexecutar dicho tacón f or 
toda la cantidad qfe deueí diulds 
aquella^dando todos los tacones q 
fon menefler de cien fueldos cada 
ynO)hafta la dicha catidadpor en 
tero:lo qual fe platica particular-
mente en el Zalmedina d ot T ad-
v • • • 
utertefe 5 que ora fea fumarlo hajia 
dicha cantidad de cienfueldosjora 
fea plenarlo de cien fueldos arriba^ 
no tiene execucionprimlegiada^an 
tes empacha f r m a Tauiendo car-' 
ta^ordenara y na propofcíon^artí-
culando) como tempore locationis^ 
ante per Ws tempuserat domi-
nus. 01 a or &quo ro 
tantopretio^&quod tenuit^ferua-
ult>& adimpleult >  & quodcejfa-
uit in folutione fst.folidorum 5 & * 
fuhrequijitusJÍ concluira^manda-
re claudiianuas diB^e domus^& 
mittitaconem in halhiseiufdeiux-
ta Ohferuantiam E^egni.Tpondrá 
las confrontaciones de las cafas.y 
fu or alna ta , more folito ¡frout in 
alijspropofnionlhusy daranla an-
te el lue^dizjendo. 
D i e N . &c. cora domino NJ'u ^ OM*** 
dice ordinario corapamit N . P r ò ^ . ^ f ^ d 
cura.N.qui quadam obtulit pro-
poíitionem inferiusinfertam p.in 
íerií& fuit mandat um 3 & p, fuper 
in eadetti contcntis mandare fe in 
formari.Et dominas índex niau-
dauit, Acceptatum per d i d ü P r o -
caratorem. Qui incontinenti i n -
formádoj6¿c,Fecit ridem de quo-
dam inftr amento publico loca tío N 
nis,in fui prima i1gurvi5p.ir1feri.Ec 
fuit manda tu ni, & à fiinili preda-
xit5& prxfeatauit in teíles coram 
dicto domino ludicerepertos v i -
deÜcet, N . 5c N . habítatores loci 
de Qui incontinenti ad pr^fen 
tationem dictiProcuratoris iura-
runt in pofie, & manibus d i ^ i do 
mini Indicis per Deun^&c, dice-
re verirate,&c. 
Tdepofaran dichos tefl¡vosj€o*> 
mo erafenor ,ypoJfeedor de las d i -
chas cafasyhajia el di a y tiempo dé-
la locacion:& poji tempore locatio 
nis durante-yyfi concluyen h 
gos^dira el Procnrador^qm 
de todo lo producido por fu parte, 
oc de iuramentis5didis)òc depoíi-
tionibus teftium.v&cum hiscuui 
conltet,&c.p.nia nd are cía 11 d i i a -
mías didarumdomorum,& mít-
ti caconem^prout in fine propon-
tionis cotinetiirj& dñsíiuiex./^fo 
Tconfiandp de la pojfefsion de di 
chas cafas,y del aBo de la locacio^ 
y como es caída la tanda , lo qual 
conjiara por los mifmos affos, pro-
ueera el Jue^dejla manera, 
A í t c . c o n t . p r o n o n t b m i i s , 
& rpandamus claudi ianoas 
do » . 
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domotu in üncpropofí t ionis 
cónfrontacarQm}&: mitti ía-
conem iux ta t eno ícm d i d ç 
propofitionis/ 
Prontiátiatufíi i & prouiílirn 
prout fuprá dieNàiníóCo deN. 
xper dominiimNJudicem inflan-
te N . Pròcara türe^accepta tum 
per eutn. 
/ defyues ira el mvro executor 
con yn cÑotdrio a echar dicho ta-
cón) en ejta manera. 
Zxeeu- Die N.&c.N.Virgar iusCari^ 
^ ^ /4 exeqtiendos&e. accefsitperfona-
prouijtm jjter ad domos in fine propofuio 
nis confroncatas, & cum fuit ibi 
prasfentibus meN.Not .Regioj& 
teftibus infrafcriptis ^claufit ia-
nuasprgedid^domus,& jllis clan 
fis exifíentibusjinifsit , & f i x i t m 
áxáis ianuis taconem clauis afixü 
a]te)püblicé?6¿: palani)6¿c.ex qul· 
T e í t R & N . habit.N^ 
Y f uejie dicho iacon^refortaran 
elañ® ante el l ú e f i y i n i e n a f a 
gat la t anda^u i t a r àn el tacon\y f i 
no f<íg4ren^aHÍendo carta de loca-
Cíon^con claufnla dt execmion^filá 
jarte lo píde^mandaran ha^er exé 
mcton en tos hienes què en la cajè 
e ha liarendiran* 
Dic ISL&c. coram domino ÍÜ* 
é /xer¡u diceiti indicio, ScG.comparuit N * 
cim de Procur.pF^dí^us^qüi reportauit 
hienes, feü fidcm fecit de inítruménto pü 
blico taconisdeíuper in |>r^lenti 
proceíTo iíiferto ; & cum h l s cum 
cliá:us obligatus non fatisfaciati 
ntedida kguefiafolueri t íp.mañ 
darefierí éxe-eucioaem in boais 
m o b i ! i b Í 1 s' m u s d i ¿13 s d o m e s e x i 
fteniibus,pro quantirate iuxra te 
nofem i n í t r u r n e n r i iocatiooisde 
bitajvna cum eiplfis, &dor?nnus 
índex rñandáuit,aGGeptaIÜíl> per 
di duro P r o C L u 
Te l mero executor i r a con ">M, 
^tïfrtario-y e x e c u t a r a n d i c h o s M z ^ 
nes.Pero àduiertfferfue¡i¡ r J e n t a . 
renjirmaila han de obedecer^y no 
ohjlame ella jpa j j f a ran d i n u e n t a -
riar los íieneSipfont in Foro anuí 
1564. t i tu. Que los execLitores, y 
Oficiales. Tfino f reputaren ijfmá 
éxecutárphan los t i eneguarda r 
feha en todo el mifmo orden quefé . 
tmo en el modo de f toceder ,ptper 
litera fignoraútia i porgue aquel 
mipno ordefe há de guardar enef-
ta tela de procejfo^piprepntando 
Jirma%cowto m frejemáñd^la: pür* 
que efle m odo de proceder ¿y execu~¡ 
clonas como pignoraticia ¿y lo d e l 
tacon^mas sspara y na execncion 
dfrenfoja ^Uè no p a r à recupera c h í p 
dé la cofa yphesfm cellar, el t a c o n f 
guardando el o rden a r r i h á d l c h é f 
teniendo carta podían i r a execu-
taryp en ora r dichos hienes: Pero c® 
mo las mas ~)?ezjs las partes, luego 
como les han echado el t a c ó n ? a c u -
den apéga t lo qué deuéñ , op con -
ciertan con las partes que les hà^e$ 
¡echar dicho tacon^porpr la caírah 
j a más hreue lo àcojlúmhran ha-
z j r y echar:mas corno tenemos di~ 
cholla execution de dicho tacon%no 
tspriuilegiada^intes empachafir* 
ma^orafea con carta, orafin eílá* 
é^duiettep¡quefiel tacónfi oh-
tiene fin carta., y el deudor no paga 
dentro tresdias, aquellos pajfiados, 
de 
2I4 
de mandamiento del luezje man 
da quitarlos tacones^y a fin de ajje 
gurar los bienesjos mandan inuen-
tariar no qíjlante Jirma^ dándolos 
a eapleta a cuyosfon^o al que es ha* 
liado enfojfejsion dellosy el aeree» 
dor conuiene al deudor Ifia ordina 
rta^y con la jentencia de condena-
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acoftumbran hazer, 
y intentar los meno 
res de veinte años j ó 
los tumores dç algunos pupilos:. 
porque regularmente, bienes l i -
tios ^ no pueden fer vendidos, ni 
agenados por menores de veinte 
años>>í m Okfó. tlf. De tutorlhus^ 
foh iS.d^ ForsurikO)titi Vt mimr, 
f o l i i^Smo es en cá íodc ncccfsi-
dad. Y aísi para poder agenar bie 
nes íitiosjes mereíler parecer a o* 
te el luez ordinario, y pedir licen 
eia para veder^y el Intz no la puc 
de dar^íino quele confie déla nc-
cefsidad que tiene el menor para 
auerde vender,y afsi diran,y pro, 
cederán defta manera. 
ES E L C A S O . 
'zArido^y muger ¡pende feífo-
res de y nas cafas ¡ tnuleron 
dos loíjos:murierQ los f adres ah ¡n-
tefiatoiquedaron los hijos menores: 
crcofe ~)>nttitory t í lueyaso a i i -
metes a los menoresypor dichos all 
mentosiy otras deudas , tmtieron 
necefsidad de yender las cafas \y 
$1 tutor dio la provojtcion figuien" 
te. 
cion^pajfada en cofa j u ^ g a d a ^ y ha 
zjedofe de Ha e n e l procejjo del taco 
y ¡nu'eta r l o¿ fuplicafe m a n de traer 
a la Corte y traído s^ fe mandan 
detyò ad cautelldyde nueuo los exe-
cutay mandan yederfy del precie 
pagar la deuda ¡ y t i n f roceffuper 
executione comdd, & de hoefatis. 
ven dendL 
Nte v .m. &c . large. Parece 
Juan N.NotariojCorr.o Pro emj, 
curador de N.tutór^y curador da 
tiuo de las perfonas j y bienes de 
N.yN.menores de edad de cator 
i t a&os5hijoslegitimos5y natura-
les de N.y N9conjages5 el qual cu 
dicho nombrcjen aquellas mejo-
res: viamodos&c.Dizej que entre 
los dichos N . y N . fue contraidò 
verdaderos y iegi t í tBo íüat r imo-
m o i & c f atlargt .Dzl qtiaíhuuie 
ron ,y procrearon en hijos fuyos 
legitimes, y naturales a N . y N« 
aquellos en hijos5&c.^4t & r j ¿ 
Item di/e dicho Procurador^ , 
que dichos N.y N.conjuges j co- -
mo Diosfueferuidojel vno deí-
pues del otrojhá fido,y ion muer 
tos^y enterrados ábioceftatosjío-
br.cuiuicndoíes,como les fobreui 
uen los dichos N . y N . fus hijos, 
f a t large. 
Item dizej que los dichos N . y 
N.ííendo menores de edad de ca« 
torze años j como lo eran 5 y ion* 
por el luft iciajy luez ordinario 
dedicho lugar d e N . feruatis fer-
uanciis, fue dado,y creado en tu-
tor, y curador de fus perfonas, y 
cip " 
cho 
chai Procur. el qual aceptó dicha 
tutela,/ curadoria,juroi dio fian-
ça s, y h i l ó l o -quede Fuero tenia 
obligación j como confia por el 
aào acercar dello hecho j a que fe. • 
refiere. ' 
Item^árze/qüé dichos N . y - N . 
hanfido 3y fon menoresxie edad 
de catorze ariasyd-e tal manera) 
que defde el dia de fuña cim ten-
tó halla agora^tíó-haa páffadoj 
t\¡ fon cumplidos dichos catorze 
años , y por menores de dicha 
edad han íido, y fon tenidos,/ re-
putados de íos que los conocen^ 
entre los quales lia íïdo y es dello 
la vozeomuñjy fama publica. 
Item dizes que dichos Ñ ; y Ñ , 
conjüges, al tiempo,y en el tiem-
po de fus muertes refpeóHiic, y 
por algunos mefes ant^s, y di-
chos pupilos defpues de la muer-
te de aquellos hàíla de prefentc 
continuamente,fueron) eran , y 
dores de hs cafas en fin defta pro 
poíicion confrontadas 5 y como 
tales las tuüieronjy- poffeyeroñi 
tienen,y pofleen por fuyas, y co-
mo ñiyaS)vSce^^fi^^^pd^^ri^x. 
Item dize'jque el dicho fu prin-
cip.queriendo alimentar a los d i -
chos menores de fus proprios bie 
nes papilares j y no de los del d i -
cho tutor,y curador) timo recur-
fo a! feñor Indicia del lugar de 
N.y coníiderada la calidad de d i -
chos menores)y la cantidad de 
íu hazienda, les tasó de aümcn-
f.años la fuma 
le ;íueldos laque-
fes cada vn añojComo coalla por 
d i c h a f a íac ion a qwe fe re fié re, fi) " 
y en quaíiroj'&c. • 
Ité-da.e3q las dichas cafas arri 
ba mécionadasjy abaxo cónfron 
tajas, de vno,v. y x. años baila de 
prefente fehà acottübraoo aíqui 
,ht^y alquilado por precio d.eN.f. 
y en todo el fobredicho tiempo 
no fe hanBÍq^iladojrii dichos co-
juges íTiientras. vinieron las al-
quilaron5porma vo'r precio de di 
chos N.f. cada víi año, y de aque-
llas no fe ha podido, ni puede 
facar mas alquiler en todo el d i -
cho tiempo hafta de prefeotcjpor 
que han venido en ruina , y déte-
rioracíon,y por tales, &c.y dello 
es la Y0Zy5icJa rf¡e,i 
• v Item due, que íi las dichas ca¿ 
fas fè hüuieíïen de vender coni i -
derando el lugar donde eílatí fitia 
das,y'el fer , éftádo-§y ruina de 
aquellas) fon de valor, y eñima^ 
cionde N . ÍLicldos: y fi por efte 
précio fé vendietTen entre perfo-
ras peritas, y inteligentes, fe ten-
drían por bien,y enfu jufto valor) 
y por tales )&c. y tal dello * &c . 
•. • Item dize , qué el dicho N . fa 
princi. ha tenido,y tiene en fu ca-
fa dichos pupilos,dandoles de co-
mer, beuer ^veílir, y todo lo de-
mas neceífario para fu fuilenro, 
por tiempo de N . añosjhafta de 
prefente,yafsi aquellos) por ra-
zón de dichos fus aiinientos,ie ha 
deuidojy déuerii ávna p^rtc'Né 
fu el d os, y a otra N . por razón de 
N* ínf iera-nfe atjuta (ju¡€><juant:o,y 
forqns cáuja dernn* Ï dichos pu-
. • pilos n© han lemdo 5 ni tienen 
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bienes álgunos mueblesjni litios, 
para poderfe íuftentarjalimentar. 
y pagar las dichas cantidades,que* 
deuenjfino lasdichas-cafasjy ha l i 
do,y es verdad, que coníideran-
do la dicha taffacion de alimen-
tos 57. la cantidad de las deudas, 
que dichos pupilos deuen, y que 
dichas cafas van en. diminución, 
y ruinajy necefsitande reparos^ 
y gaílos precifosjy neceiTarios es 
mas vtiljconuenientejy preciíia-
mente neceffario a los dichos me 
nores, y al otro dellosj vender,y 
agenar dichas caías para fu íufté-
t o j y alimentos j y pagar dichas 
dcudas,qno tenerjypofleer aque-
lIas:Particularmente,que fino pa 
gaffen dichas cantidades? íe le fc-
guiria a dichos menores, muchas 
coilas^ daños^y afsi es verdad. 
Por tanto, dicho Procurador 
en dicho nombre íuplica a v.m.di 
çho fe ñor Iufticia,conftandole de 
lo fobredicho, o de lo que confor 
me a Fuero conftar le deue, con-
ceda a dicho fu principal licécia, 
permiffo, y facultad de vender, y ' 
agenar hs dichas cafas abaxdcó-
frontadas, a aquella perfona, Ò 
perfonas, y por el precio, 0 pre-
cios q le parecerá , y hallarfepo-
drà,por las caufas,y raiones^y p,a 
ralos fines,y efeóbos arriba d i -
chosjy efto con cláufulasde «uic 
cion plenaria,y las demás caute-
las ,obligaciones,y feguridades 
en femejantesvendiciones poner 
. acoñumbradasjy en dicha vendí-
cion ,y en todos, y en cada vnos 
p tr o s a d o s, y c o ía s, que a cer c a 
M í o feharán^y otorgaràn,inter-
ponga fu autoridad,}'decreto jlr* 
dicialjcomo afsij&c. non le aílrin 
gens5&c. . • 
Las cafas de que fe haie men-
•. .<:ion>&c. 
OTdcnadaj&c* 
Oblata huiufmodipropofitio 
ne die N.menfis N.annoN*coram 
domino Ñ . Indice ordinario loci' 
de N.per N . Procurar, in eodem 
, nominatum3quó inftantefuper in 
cadem contentis fuit mandatum 
fe informan, & informando, &c . 
produxit, & prsefentauit in teftes 
coram di;$:o domino. Indice re-
pertos,videlicet N.&N.habitato 
res N . qu i , d¿ quilibef eorum, ad 
praefeñtationem dícli Procur.iu-
•rarunt inpoífe,' Se manibus á i á i 
domini íudicis per Deumj&cdi-
cereveritatem,6¿:c.Et afimilife-
cit fidé de fuá poteftate'in fui p r i -
ma figura ipetendo inferi , 6¿fuit 
mandatum^ 
T afsl mifmo harán f e d é l o s 
éiBes que conuenga , como es la tu-
tila^fi esfutor el qu,e fide la l icen~ 
ciajy de a lgun a So de obliga cion^a 
fin^que confie al l ü e ^ d e i a deuda^ 
f o r l a qual ha de m a n 4 a r ' y e n d a - ^ 
y r e d h i r m los teftigQSyyfi concluye^ 
jenaladamentefi di^en^que los me-
nores deuen las cantidades conte-
nidas en la propofíciony que no t ie-
nen hienés¡ni cantidades.algunas 
p a r a poder pagar y afsi^que es mas 
^ t i l y neceffario a los pupilos hen-
der lapropriedad , que no aguar-
. d a r que los Irexenporlujlicia.y co -
Jlandoycomo tenemos dicho délas 
fohred'tchas cofas , el íue^podra 
d a r licencia $ diran* 
. Die 
Oblata 
futon* 
; c m c o m p a r i i i t N . P r o e u ^ p r ^ d i á ú s , . 
- ' -%ci t f idc de produdiopibus! 
ca ca 
tune* 
nunc pro 
:ioni-
biisteftium pro cius parte produ 
clar i im,^ de ómnibus, &íiagulis 
in pr^renti proceflii contentis, & 
iníertis i & cuín his cum conftet, 
¿c .p . conced í licentiam venden-
di dictas domos iü íine.propoíítio 
rus coiifrotatas¿ iBodis> &formis ' 
in eadern prqpoiitione contemis, 
•& dominus ï ü d m ^ i f o » 
t ¡ a m u s , & concedimus hecn -
t iai i i jpcrni i íTum, 
N . d e í t i p e r notn ina to , 
d i domos iü fine 
0Ís confrontacis , & defigto ' 
í i o / e u pretijs d i c t o N . b e a é 
vius > c u m ó m n i b u s c laufu-
l í s , o b ! i g a £ i o n i b u s , c u i d i o n i -
b u s , & fecunta t ibus , i n finé 
propofuionis coatent is , & 
ir t t a ü b u s v e d i t i o n i b u s a p p ó 
n i f o l i t i s , & afluetis, & i n d i -
cir 
r 
Ste proceilb-s afsi m i t 
mofo ha de haver a in 
ftancía de menores $y 
han de dar fu propoíl 
cio,y prouar.lo cótenido en ella, 
y fc ñ a I a d a m é i: e p r c u.i r 1 a s 1 i t e s, y; 
diferei tcíasq 'eldiGhoii ienorík-
iie;y qès muimas vri l jV neceffa-
•'rio al dicho nieriór còinpfoiiie-
i u d i c i a l e . 
F íonunt ia tum , 5c prouífüm 
, p rou t fup .d ieN.méf i sN.annoN. 
per domínumN.Iudicem mftan-
^te N . Procuratore5 acceptatum 
„ per eum>ex quibusj&c. 
Te í lN .&iN .hab i t .N . 
tAdulertefe, q t n eftas licencíasfe 
t enga muigrande cuenta ^ en que 
el menor aya de v e n d i r competí ~ 
do con grande nece f s ídad . I tam~ 
hiefe adukrrs^quef&lo le ha de dar 
Ucencia para pender yfque a d co-
plementum necephatis : por que f¡ 
lo que ha de pagar fon m i l ¡y lo que 
y ende ~yale mucho màs^no fe puede 
ha zjrxantes bien lo qfe ha de y en* 
der}ha de fer conforme a la ne cefsi-
dad ¡poco mas, o menos }peroj¡ en, 
mucho excediejfe^nofe puede ha^er, 
prout in didoForo defuper allé-
galo ¡fino en cafo què no fe ha Ha ¡fe 
. otro recurfo-y la necefsidad le copé 
liejfe tato) qfino fe diejfe la lí cencía y 
<fti ce derla mayores daños^ y ín co ne-
níente s a ¡os menores, & f i c p r a ü i * 
fonas abonadas,y de confiança) q 
pleitear9Y coartando de lo conte 
nido en la propoficion , podràfc 
coceder,y le procederá'delta ma-
nera* 
ES E L C A S O . 
^Q^ridoy muger tuulero y na, 
.hija:murió el padre ahintefla 
toiquedo la hija menor: creáronle 
tutores: aula diferencias entre la 
m a d r e ó l a hijaiy por fer la madre 
tm ornare aro en fu lugar I w cura" 
uper 
Prvpofé* 
cioñ. 
lor ,y pidieron licencia para com-
prometer ¿y dieron eíta propopcion. 
ANte v.m.&c./ í ír^^parcceN. como Procii.de N.habit .N» 
tutor carador de la pcrfona,y 
bienes de N.menor de edad de ca 
torze años, hija legitima, y natu-
ral de N,yN.coji|gesjel qual en dj 
cho nombre, en aquellas mejores 
via» modo,&:c.Dize dicho Procu. 
que e! dicho N.dentro de! prefen 
te Reino contraxo fu legitimo 
matrimonio coil N.por palabras 
legitimas , y depreíente j c l qual 
fue entre ellos, Scc.fiat Urge, Del 
qual matrimonio dichos cònju-
ges huuíeron, y procrearon en hi 
ja fuya legitima , y natural a N . 
a q a e l l a ^ c . ^ f lar^e. 
Itedi2.e,que el dicho N . padre 
de dicha pupila, como nueftro fe-
ñor fue fer nido, murió abiutefta-
to, fobreuiuieadole , como le fo-
breuiuen las dichas N . fumuger, 
y la dicha N , fu hija vnica , y fin 
auer dexado otros hijos legici-
mos, ni naturales ,01 otros decc-
dientes,y por muertc,y enterra-
do,&c.Por cuya muerte, benefi-
cio For i ,& alias,todos los bienes 
muebles,y litios de aqael,recave 
ron,}'- pertenecen a la dicha N . fu 
hija,yafsi es verdad. 
Item dize,quela dicha N ,po r 
muerte de dicho fu padre ha que-
dado, y es menor de edad de ca-
torze años:detaímanera,qi iedel 
dia de fu nacimiento hafta el pre-
fen re dia de oi}no l^ an paífado, ni 
fon cumplidos catorze a ñ o s , y 
por menor 
y estenida,8cc./^r|-^ 
Icé d i z q u e íiendoacomo erai 
y es la dicha N . menor de dicha 
edad de catorze años,por el lufti-
cia^y luez ordinario de dichoíu-
gar,fcriiatis feruandis, fuero crea 
dos en tutores,y curadores de fu 
perfona,y bienes N . f u madre,y 
N.habf.en N.prin.de dicho Proc. 
a los qualeslesfuedado pleno po 
der,y facultad de regir,y admini-
ftrar la perfona,y bienes dé dicha 
pupiía,fegun,que a tutores,y cu-
radores da tiuos,de Fuero,y en or 
tra manera dar,y atribuir fe pue-
dejy deLie,losquales aceptará di« 
cha tutela,ycuradoria,y en ella fe 
mezclaro,y dieron caucion,y fia-
bas bañantes , juraron,y hizieron 
las demás cofas,que de Fuero te-
nían obligacion,fegun confia po r 
el ado acerca dcllo hecho , a que 
fe refiereAyenquantOj&c. 
Jtem dizc dicho procur.que 
por auerjComo a u i a , ò f e efpera-
na aucr algunas diferécias,y p l e i -
tosjentre la díchà N.madre de di-
cha pupila,en fu nombre proprio 
de vna parte^yla didraN.fuhija 
de la otra , por razón de la fucef-
íioiijydrecho de viudedad arriba 
recitada, y la dicha fu madre ÏÍ& 
pudiera en fu nombre proprio , y 
como tutora de dicha fu hija en 
vtilidad,y beneficio de aquella,in 
fiar,y feguirla caufa feruatis fer-
uandis,por \% m. dicho feñor luez 
en lugar de la dichá N.fa madre 
t'itora,y curadora,fue fubrogado 
en curador de dicha pupilaN.vno 
delosprin.de dicho Proc. quáto 
^ las canias 5 diferencias, y lites 
auia, y fe efperaua aaer catre 
dichas madre 5 y hija : al ^jual cu-
rador le fue dada 5y atribuida fa-
cultad enlos dichQS cafosx-o N . 
ía coatutorjde regirjadmiaiftrar, 
y llenar los dichos pleitos de d i -
cha pupila > y hazer todas las dc-
nins cofaí coQuenicntes; laqual 
tutela 5 y cara dicho N.principal 
dicho Procurador acepto", y 
^icépta^comodeifo confia por el 
ado acerca dello hecho 5 3 que fe 
retíerevíi,y en quaiitOj&c.. , 
í tem dix.e-dicho Procurador, 
£,ae encreidichpstütoresj y cura-
dores de vna parte, y la dicha N . 
madre de iicha pupila en fu no-
h x propi io de la otra , ha auido, 
y ai3y fe efpera auer algunosplèi 
tos3\ diferencias^ feiíaiadamente 
-porrazos de lafucefsion de d i -
•chos bienes > y drecho de viude-
dad-* y también ibbre el modo , y 
fcjriïia deia d ia i í ion ,y part ición 
-délos bienes muebles que fue-
ron de dichos cònjuges 5 & alias» 
de los quales pleitos j y diferen-
cias/! por terminosjuridicos fe fi 
guiejïeo a.dicha pupila 'íe leíigui-
rían f y podrían fegair unu gran-
de? danos^y gaitos, a mas del d u -
dólo fin 5 y mal fu ce lío q en ello s' 
podria tener, los quales fe euita-
ran coniprometiendo:,aouellos : 
io^quai es a mas 
vtij?conaeniente5y uecenano, ei 
cooiprpaieíer por vía de jiikicia5 
u d e a m i ? 3 b! e c o m p o i i c i 5 5, en po 
dar de algunas períoiras abona-
• b (para q^ecodos>.òlamayor 
parte5 como arbitros} 0 amiga-
1 t 
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bies componedores determinen 
aqLieíJas)qiie píciiear con dicha 
N.fu mndrey afsies verdad, 
Por canto ,dicho Procurador 
en dicho nombre fnplica a v. m. 
dicho feñor luíiicia 3 conftaodole 
lo fobredicho 3 ò de lo c] confor-
me a Fuero confiarle dtue, con ^  
ceda a íos dichos fus priucip, co-
mo tutores,y curadoreá fobredi-
chosjlicencia 5permifo^y facul-
tad de còprometer en vna 1 0 mas 
vezesj afsipor via de jufticia,co-
mo de amigable tompoficionjlas 
dichas diferencias , y pleitos que 
tienen 5 y efperan tener con la di-
cha N.viuda,madre de dicha pu-
pila5por razó de lo fobredicho 5 y 
por otras qualefquiere caufas^y 
razonesjy efto en poder de la per 
fonasy por el tiempojò tiempos,a 
dichos fosfprincipades bié viftosj 
y con facultad de prorogar vna5 
y mas vezes el dicho'eompromi^ 
y loar,y aprouaríexecutar, y CÍN 
plir las fen te n c i a, ò fen técia s ja d i -
ció,}' adiciones de aquellasjcn to 
dojy por todo,y quaíquiereaéíòi 
ò aclosjen virtud de dichas fente-
ci a, 0 fc n t e n c i a s, a d i c i o n, ò a d i c i o 
nes hazederos,: firm a r^  otorgar, y 
hazer-afsi,^ legan por dichasfeir-
tenciajò fentencias, adición, 0 a di 
c i o n e s, t u u i e r e n o b 1 i g a c i o ? y acer 
ca deilo otorgar los a d os c^con-
uenga,y fea necesarios,y en cüos 
y cada vno dellosjdefje agora pa 
ra qnando fe otorguen., interpo-
ner fu autoridad, y decreto judi-
cial,como ais i de Fueroj&c. non 
fea.ÜTÍns;-ens,&c, 
o a, Cvc* 
Obla-
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Oblata "Oblata huiufiilodi propoíit io 
ds propo ne^díe N . mènfis N . anno N4 co-
Jjcsofí, ram dominD N.Iadice perN.Pro 
car^t.m ea nominatumíquo fup-
plicantefupèr in eadem coñten-
tís, fuit mandaturn fe inforftiarii 
& informando , , & G . produxit 5 Sc 
Dríèfenrauit in teftes ibidern re-
pcrrosjvidelicer N .&Hdiab ic Jp 
' Gi d e N q u i a d p r ^ í é i i t a t i o n e m d i 
ctí Procgraci-iurarunt ia poi le ,^ 
fàanibas dicti dpnaiai IadjCis,pcr 
Deamj&c/diçer'e^vericàtem i &c . 
Et nihiiorain us tec 11: fidem d ç in r 
ílfúmentò pliblipo t u t e l i n & dt 
irtdrumen.tp publico curatoriar, 
& de inliniménto publico íux po 
. t cit a t i s, & d e p r o d a et i o n i b 11S5Í a r a 
, ., métis %d i ct i s, & d ep oíitioni bus té -
iliímijpro fui parce produdoram 
& exafninatoriulijin iuis-pí-írnis fi 
) güíisjp.inferi, & f a i t m^ndatuni» 
Etcum his cum conftetà &c.p.c6 
Qçàï lícentiam permiírum v & f ^ -
cuitat em compromittendi èius 
p r i n c i p a 1 i b u s j 111 o d i s, & fo r m i s i n 
•'; fioc^ropolitionis contentisj&do 
f' mhn i s luócx .K i fo , 
£ n la èxhihhayés menefler ha~ 
terfe de todos los aBò^y delprocef 
fo del pleito yfiU àï jorque U lite 
ej la ca ufa , p or la qua l p concede-
la licencia yy confiando por las de-
poficíones de teJií£os } o alia s de U 
contenido en la prop ofici o $ , conce* 
derfeba la l'uencia en la mamraf* 
guíente > ^ 
Attent . ccmrcfít. pronun-
tiamus , & conccdinxus N . 6c 
tutóribus deftiper nomi^-
natis l i c e n a a m , pcrmilTum, 
& facuIc41cm compromictS 
d i ia poífe pe r fonç , feu per-
fonarum diótls tutoribus be 
nc v i l a r u m 9 omnes, & quaf-
c u mqu e I i tes, & d i ffer en tias 
quas habcnc)& habcrcfpera' 
m t eum N . in propofitionc 
defuper oblata nominata,¡ux 
ta tenorem didíe propofitio-
ms?cum ómnibus illiselaufu 
lis, & obligationibus in fine 
propofuionis mentionatis,& 
in talibdsí& fimilibusinñru-
mentis apponi folitisiíc aflue 
tis , & indifto inílrumento^ 
fea iriftrumctis,nuiic pro tüc 
noñra interponimus auftorí 
tate, & dccrctum iudicjalc» 
• . • . . . . . - • 
Pronuntiatu, & próuiflujH pro 
vt fupjra dieN.niéfjs N.anno.- N . 
per dominíi íudicem in loco de 
iaftanre, & fupplicante N , 
Procurac acceptatum per mm* 
=&c. exquibus>&c. 
Tef t ,N.&N.habi r ,N, 
Pro-
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eion. 
STE proceffo afsi mif-
mo fe pide por parte 
de menores de veinte 
años , ó detucoresïy 
gnardafe el mifmo orden que en 
la licencia para vender; demane-
ra, que lino que confte de la ne-
cefsidad tlel raenor,y que no tie-
ne bienes muebles para íubuenir-
fe,no fe podrà conceder. Pero co 
liando,bien fe podrà coceder vf-
quead coraplementum neccfsi-
tatis,yafsi dirán. 
ANte v. m. &c. Urge. Parece N . como Procurador de Ne 
domiciliado en N . tutor , y cu-
rador déla perfona / y bienes de 
N.pupila , menor de edad de ca-
torze años3hija legitima,y natu-
ral delosquondam N . y N* con-
juges?y de Miguel N .y luatl Néhi 
jos legítimos ? y naturales de d i -
chos cònjuges , mayores de edad 
de catorze años j y menores de 
veiiite5y de cada vno delíos jun-
tamente^ de por íijel qual en di-
chos nombres en aquellas mejo^ 
res via5modoí&c*Dizc dicho Pro 
carador3quc entre los dichos N . 
y N.fue contraído verdadero > y 
legitimo matrimonio,por pala* 
braslegitimas, y de prefentè, el 
qual fue entre ellos ea faz de la 
íanta Madre ígieíia folemnizado) 
y por carnal copula coníumado, 
¿kc.Urjre. Del qual matrimonio} 
dichos conjages?huuieron,y pro-
crearon en h ijos fuy os ¡ egi t i m os, 
y naturales a los dichos Miguel, 
l uán ,y Maria N . y por verdade-
ros conjugespádfesjy hijos legi-
timosjV naturales entre íi fe cenié 
dostratandojnombrandojy repu-
tádo,y fueron^ y eran en el tiem* 
po que el dicho Miguel N* viuia, 
y agora por entonces fon teni-
dos,y comunmente reputados de 
todos los que dellos^y de lo íobre 
dicho han tenido, y tienen no t i -
çia?y tal ádlo^cdarge. 
Item dizejque el dicho Miguel 
N*padre de dicho Miguel,ïuaiijy 
Maria como Diosfue feruido 
murió abíníeftato/obreuiuiendo 
lejcomo Je íobreuiuen los dichos 
N.N.yN.fus híjússy por muerto, 
y enterrado, &c. U r g e , Por cuya 
muerte abinteftato,beneficio Fo-
r i , & aiiàshan pertenecido, y per-
tenecen a dichosN.N.yNJus h i -
jos parces iguales todos los bie-
nes muebles , y fitios que fueron 
del dicho fu padre , y ais i es ver-
dad* 
Ite dize,qiie íiende, como era, 
y fon los dichos N*NtyN.pupilos 
menores de edad de cada catorze 
años , por muerte de dichos fus 
padresjferuatis, íeruandis, N.prin 
cipal de dicho Procura, fue por 
v.m.dichofeñorluezcreado en tu 
tor ,y curador délas perfonas,y 
bienes de aquelIos:la qual tutela, 
y curadoria aceptó, j u r ó , y dio 
ñancas,yhizü todo loque deFue 
T $ ro 
ro de nin 5 como co i i ih por el acto 
•acerca d ell o hecho que.fir.v ea 
quanto fe retiere,y afsi es v ercisda 
Item dize 5 qae la dicha Maria 
N.ha f i d c y es menor de edad de 
catorzè años:de tal manera :5 que 
del día'de fu nacimiento, t k c . f i a t 
l ú T g i ^ t in alio* 
Item dize 5 que los 'dichos Mi** 
guel 5y luán N . princip. de dicho 
Procurador han fidojy fon mayo-
res de edad de catorze años, y me 
nores de veinte 5 de tai maneras 
q del dia del nacimiento de a que -
l!os,y del otro delloshafta el pre 
fente diajno ion paffidos^ni cum-
plidos dichos veinte años j y por 
Item dizejquelos dichosN.N. 
y N.menores arriba nombrados, 
deuen , y eftan obligados a dar? y 
pagar la fuma, y cantidad deN* 
fueldos laquefcs ,en efta manera. 
f^ íqu i p o n d r á n todo lo que los 
pupilos deuen^a quienyporque cau* 
f a lo deuen* 
? 
uerfo haz en fuma de N . fueld. í a -
que fes,y afsi es verdad. 
j que los dichosN.N. , 
menores > no tienen 
,ni cantidades al-
, con que-poder 
•pagar dichas deudas,por lo qual 
les es vtiljconueniehtejy neceíTa-
ïíojvend^r^cargarjy impofarfo-
brelascaías,y bieaes litios abaxo 
confrontados 3 a eenfo ,1a canti-
dad d e N . fueldos , pagaderos en 
' a vn año ^con propriedad de 
Lfeldos,mediantç carta de gra 
ieia^de podarlos luir por otra tan-
ta cantidaci.,]/ co aicoo efineropa 
gar dichas deudas,y redimir la ne 
cersidad,vexaciÓ5Coftas,y daños, 
que de no pagarlas fe le podria fe 
guir,CGmo dello confiarà por-le-
gitima informacioiii 
Por tanto, dicho P r o c é n l o s 
nombres fobredichos refpecirtie^ 
fuplic a a v. m4 Üich o feñ o re s' í u 
ticia,conftandole dé lo íbbredi-
cho,ò délo quefegun Fuero cóf-
tar dcue, conceda licencia, per^ 
mifo, y facultad a los dichos fus 
priíiCipales enlos nombres fobre 
dichos, para vender , impofar, y 
ca rga r fobre fus perfona s 5 y b ie * 
nes íitios abaxo confrontados^ 
la fuma,y cantidad deN. fueldos 
laqíiefes de anua penfion, con 
proprredadj y fuerte principal de 
N . fueldos , laquefes, median-
t t carta de gracia 5 de poderlos 
T por otro tanto precio,)7 caá» 
l,có todas,y cada vnas clau-
fulas j obligaciones * euicciones^ 
cautelas,y feguridades en feme-
3dos poner acoítambi 
mentos, que acerca aciio ie m~ 
r^03obligar enlaforma acoftoin- ? ' 
brada fus bienes muebles,y fi-
tios,y de cada vno dellos:y en d i -
chos a d : o j ò ' a d o s 1 defde agora-, 
para quando fe otorguen, inrer- , 
ponga fu autoridad,y decreto j u -
diciaL Petcns pr^mifsis, &cmoa 
fe aílringens, Scc 
- Los bienes de que arriba le ha> 
ze mencionadle, 
Ordenada3&c9 
Oblata huiufmadi propfirio- Ohkm 
nedieN.mcnGsN.in loco d e N . ^ T 
co-
v imponen, 
coram domino NJudice ordina-
rio per N« Proc. ineadeiiMiDini-
iiatLini^quoioftante fmt iiuiida-. 
turo i n f e r í f u p e r ín eadem con-
tentis informal i . qui informado, 
SÍC. prxieiitaoic in tèlles Ne& N . 
ibickm répertosj qu i , & quilibet 
corum ad prxfentationem d i á i 
• Proc. iurareot in.pofle, & mani-
bus di d i domini Indicis per Deü, 
&c<dicere veritaremy&c. 
Cumcott" Etcum his,díd:us Procurator 
p t - ínmodum probationis, &c. fe-
cit íidem de inftrumento publico 
íixx poteftatis, & de inftrumento 
publico tutellx? & de inftrumen-
to N.I tem deproduótionibus, iu -
ramentis j d id i s , & depoírtioni-
bus teftium 5 defuper produdoru, 
& de ómnibus alijs, & íingiilis in 
pr^fenti proceflli Content, in fuis 
originalibus $ & primis figuris,p. 
inferi5&fuitmaiidatuni,accepta-
tum per diétum Procar. qui cum 
Coniter, &G.p. concedi licentiam, 
penniífum j 5c faculta tem impo-
iieodi tributum 5 fuper domibus 
in fine propofitionis cófrontatis, 
modis j & formis in d iáa propo-
fitione contcntis, 6c dominas l u -
ácx, 
T confiando délo cúntentdo en 
ía frofeficion^y necesidad de los 
menores^cocederfeha licencia^enla 
manera figmente* 
") ^ 
Actcac, c o m m u Tronuh-
t íamas , 5c conccdimas Ñ ^ t k 
N . defaper ooaiiaacis licen-
tiarm, pen in í fam, & facuka-
tem carricaodi > & imponed i 
fuper domibus ¡o fine propo-
fitionis confromatisjumma, 
& qiiantitatem N . fol 
t r i bu t i q u o ü b e c anno 
dorum.pro quantitatc N 
l i d o r u m , d e n a n o r ü m lacee-
ímms mediante camen carta^ 
ícu inf t rumcco luedi, & q u i -
tandi pro fimiü p re t io , com 
ómnibus i l l isobligacionibus 
cuid ionibus , claufulis , & 
fecumatibus in t a í i b u s , & 
fimilibus inftrumcntis appo-
n i foliéis, & aíTuctis , iuxta 
tcnorem propofi t ionis , & in 
men t í s ,& ómnibus circa p tx 
mifla faciendis, aune pro tac 
no í l ram ioterponimus aofto 
f i t a t e m , & decrctum i u d i -
cialc. 
. .Pronuntiatü, & prouiffum pro 
vt fupra die N.raéíis N . auno, N , 
per dominuludicem, inflante N . 
Procuratore , acceptatum per 
etim.'exquibusj&c. 
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ProceíTo de exccucion de Albaran 
STE proceffo, 
la prouifion dei 5 tiene 
execucion priuilegia-
da como el de carta de 
encomlcáztprout in For.tit.De al-
ía las de mercaderesyfoU i í 2 . cof« 
tando como el albaran es eferito, 
oíubfcripto déla mano del mer-
cader qneio otorgo , y como al 
tiempo que lo otorgo , y antes 
era mercader r eftó fe platica* 
ua antes fegun el dicho Fuero: 
per o deípucs por Fuero del ano 
13 %ptit* De alíarañes de merca-
deres5iZQ es meneíter proiiar5qufe 
él tiempo què o to rgó el aiBaran 
era mercader, que Baña la palá-
bra ( mercader ) en el piiefta>y íin 
otro requlfitoúii pronança^ con-
ftandojque k firtña,ó cruz en lu-
gar della puefta,esiuya,fe execu-
ta priuilegiadamenteíy en el arti-
culo que fe alega ja firma, íi en lu 
gar deila huuiere cruz 5 alegarla-
han,y daran elle apellido* 
Nte v.m, íeñor N . &c« large^ 
• parece N.Procurador de N . 
en cuyo nombre 5 grandes vozes 
de apellido dando, dizieildo, aui> 
a ui juerga afuere a ¡y áfquclla proíi-
guiendojV continuando.Oize di* 
cho Procurador, que d dicho N¿ 
mercader, mediante vn áibaraa 
defu propf ia mano eferito^ reco* 
noció deaer al dicho fu principal 
por las razones en él contenidas, 
lafuma^y cantidad de N.fueldo* 
laquefe^losquales p r o m e t i ó , y 
íe obligó dar,ypagar,nana,y mer 
caotiaolmente , al dicho princi-
pal de dicho Procurador parad' 
dia,)- tiempo en el albaran conte 
nido,y yàpaíTado , como por dir 
cho albaran conf iará , y afsi es 
verdad. 
Item dize,que la letf a^  y firma 
pueda en fin de dicho albára, que 
áize pongaje la firma del aliaran 
depalúifrà apalahrà^ fút^crsi^y es 
letra eferita dé la propria mano 
del dicho N , mercader s y por tal 
ienida?y publica^ y comunmente 
reputada de los que la conocenjy 
della tienen noticia,y delloha íi-
dojy es la V02: común, y fama pu-
blica en dicho lugar deN.y otros 
y afsi es verdad. 
Item dize,que el dicho N . mer 
cader , aunque diuerfas vezes ha 
fido inítadojy requerido por gar-
te del princíp. defte Procurador, 
que le pagaffe la cantidad de di-
cho albaran, a quel lo ha rehuía^ 
do,y rehufa hazer,en emdente da 
no, y perjuizio <kl dicho pr inci -
pal defte Procurador , y afsi es 
verdad. 
Por tanto jdicho Procurador 
en dicho nombre fuplicá a v.m.di 
cho feñor Iiiéz,conftandole de lo 
fobredichojmàde proceder a cap 
ció dé la perfona de dicho N.mer 
cader^noobftantefirmajy prefo, 
traerlo a la cárcel común de di-
cho Iugar,y en ella tenerlo en fiel 
cu* 
V 
Procef.de execu^de 
cuftodia,hafta que con efedo pa-
gue al dicho prin* de dicho Pro-
curador los dichos N.fueldos de 
dicho albaran , juntamente con 
las cofias: y afsi mifmp5prouea,y 
mande hazer ejecución en los 
bienes de ¡sqad} no obftante fir^ 
• ma por la dicha cantidad^y ven-
' dcr a que! los ^ y de fu precio pa-
gar a didio fu prin. dicha , can-
tidad 5 y coilas. Tetens pr^mif-
JiSj&càionfe aftrigens, &c» • s 
- Ordíaar .s&c. 
^ Oblato haiufmodiappellitum 
die N.riic.ofisN* anuo N . inloco 
' de N . curam domino N . ludicc 
ordinario iliius^per N . Procur, 
ciufdem nominatum $ qui iurauit 
in poile, <k manibus d i à i domini 
Judicis per Deum, ^e*qaod pr^-
fens appellitus eft verus & non 
fiv^usj&cauitjfeufimiaúit fuper 
expeniis 3 per N* habitatorem lo -
ci deN.pr^fentem, &c. qui talé, 
&c. fub obligatione j <S¿c. ex qui-
bus,&c* " 
T e f i . N . & h a b i t . N . 
jura ¿e Eccum hisdidusProcu.p.fu-
mfig&¿. per-ín eodem^ontcntis mandare 
fe inforniarÍ3& fuit mandatum,& 
d i d vis Pro c.inform a ndo,&c.pr^-
fenrauit in reftcs coram dido do-
mino Indice rcpertos, videlicet 
- N.habitatores loci de N.qui 
&qii i l ibet eorü ad pr^efentatio* 
ncm dicti ProcJurariuitinpoffe^ 
& manibus d id i domini Indicis, 
per Deumj&ç.dicere veri^ 
Et faviis pr.semifsis d i ^a , & 
eadem die^in dido loco de N . 
coram did-o domino l u d i c e c ó -
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paruít N* Procu. pr^diólus 5 qiií 
fecit fidem de inftrumento pu-
blico fuse poteftaris , & de origi^ 
nali chirographo per dicUirn N . 
cóceffb Jtem de produdionibls, 
iuramentis,diíf|is^& depoííüotnr 
bu.s reftíutn pro-íuatparte produ-
dorura3& examinatorinDjineo-
rumprimr^figurispinferh&i^lc 
jaiandatumj.accepratum perdi-
Óum Procur.qiil·Cum cSftet/Sic» 
p:. pr o u idpri piafen tem lappell i -
tum,prout in tiuei^Giis contine* 
tjr;3&didus dominas-tódex^er* 
bo prouiíit didum .appeHiíum,^ 
tinádaiüt feri e^ecutionem in bo 
nis d i d i N . mercataris,&proce-
dí adeaprioaem eius períon^jiu-* 
risfirma non obltantei accepta-
tumperdidum Procmv 
JEfla^r&u'tfion mfé puede ha-
fjrfíno que confie, que la letra del 
a l i a ran , o la^rMa d i l , ¿la cru^ 
que hádenlos que no fahen ej}rimr 
inlugar de firmades déla manofrú 
pria del qué le ptorgi :y confiatido 
legUimamente de lío ¡Je pide man" 
dar proceder a ejcecuc'ton de losbie 
nes^ y capción de la perfona \y pue~ 
den>fi quieren^ executar lo enrejpe* 
to de lo yn^^y dexar lo otro, y el 
lue^lo prouee ex ívfut Ten todo lo 
àema-s^afsi ennfpeto déla exectt* 
clon de bienes> como en la capción 
déla perdona aguardaran el orden 
delprocejjo johre execucion de co~ 
manda%arríha continuadú* . *' , 
, * <L4duiertep, que api como con 
los alharanes de mercadere^pepra* 
cede a cafci(hn:de¡ ohlíg&dohfin t i -
nerclaujtila de capción ü s mlprn® 
procede con cenjdes^omadaS^penT 
~ 'J í tén-
2 2 ó Proceí.de exccu 
• tendás arbitrales 5 loada s por ías 
partes condenaciones ' y o l u m a - -
-ría spot fer aMos prlmlejrlados ¡ f é -
*g u n Fu e 10) Mm (¡u e n o tenga m d i ch a 
{tatifuUyfa decrtuit Curjnfrecéf. 
M a r t í n i i & M ^ 
execut*fentt*atíkralis} a n s i ó l o * 
^&uarro Me-zj¡Uit*& <i^uduntta 
'm'procéfUíDndlá de lo$Cobos^& 
•L/Jna^fkpBt exscutwm anj'Halrs% 
Ate i^Dzzjzbns 1 6 in proctf 
f u 'ExcelUmlfi i mi M archïónh de 
m l é ^ v & ffált cofirmatum tyiti-
' Éè altercattóneprdcédeme dh té* 
M arfíj:i6¿*é .cAtfuári oCalueteïn 
'yiroque^y en la comanda lo dijjpé-
ne la Obf.dt.Gpnimodati^Scflls 
de inhíbitxap* 2 . §. 2. à m u i j . f n 
que en cu e n m Mb 1 i . v erb. Gap t vis, 
Ío Í^6xo \ . l . que ' exprax i refiérelo 
cmtrdríOf por jueÇa mas de que con 
t r a d i ï j dicha Ohfemacia ) hahla 
t í . 
de tiempo no era a t t o p r i u i l e g i a -
dosCr.mo de f u apofi 'dafe colige^ex* 
ceptandb los b o í l e s ^ Gauaüeros^ 
:eBí jo¡dal j ro que no pueden fer pre-
fos por deudlts a l g u n a s hechas def 
pues del ano 161.6, n i executadas 
fus arma s^camllos^n^cima fuer a 
de l o s <afos dïfjpu eft o s p ot eWacro: 
Que losNoblcsjCauailerosjèHi-
joidak^è no puc dan fer p reíos* 
fel año i-6^6*com.o lo aduertimos 
en ehptomffo executorio^folio 6$, 
colum* \ , i n f i n e , J t i tampoco en 
f u e r ç í f rdt ' qu a lefquie re & l ia ra nes 
-que4mtmren'hecho defpues de la pu 
Mícaclon de ¡os Fueros del año 
i 6q6* còn calidad de mercaderes, 
aunque confi:ejfenferio) no pueden 
fer prefos\fm confiado ¡que re alme-
te lofún, cm litros t hotigas, o han-
ucos¡c<>mo por el FuerorQ^e los N o 
bljesy ^ccv rf^ dicho afío fe difpo-
ne. 
ProceíTo fobre apellido a 
curandi Curiam-
d fínem a f c 
Ste proceffb tiene exe-
cucion prmüegiada; 
pero par^ auerfe de 
próueer el apelJídoj 
leconftárde tres-cofas r a fa-
her esjdc la deuda 5 y que no t ie-
ne bienes dentro cl'Reíno de. Ara 
goiiiy-que es per fonafuginuà^b 
inOhf?,t'rt.Decifione honorum-foL 
3 í.y coftádo deJo íbbredicho,po 
drafeproueerry fi alguna de di-
chas tres -cofas fe dexare de p ro -
nar.jio le podra proueer; y proce 
\-íelta en la raanera-figuiente. 
Ñ t e v. tn.&c.l^^^.Páréc eN. 
•como Procurador de N . ve-
2.ino de N , en cayo nombre en 
aquellas mejores via, modo 5 &cB 
grandes vozes deapeíüdo danddj 
àiMQïiàoiau'hauiifuerçayfuerça^y 
aquellas proí iguiendo, y cont i -
nuando. Due^dicho Procurador, 
que N.deue,y ha confeíTado de-
' uer al dicho fu principal N.fuel-
dos laquefesjlos quales le prona e 
tío pagar para cierto dia, y termi 
no yà parlados, y afsi es verdad, y 
ferio qual lo à d i c h o , y confeíla-
do 
Proceflo fobrè apèllidío ací fíncüip 
do 5 v ddlo diiierfas vczcs & ha y 
j a á a d o 3 ante muchas, y fidedig-
na spcr fona s,y afsi es verdad. 
I i em dize dicho Proeu. que eí 
dicho N.ha fido > y es eftrangero 
de la prefentt Ciudad, y Rey noi 
y h o m f e fügitiuo 3 y que no tie-
ne bieries muebles, ni íïtios den-
tro el prtfente Rey no de Aragó 
de q?iepoder pagar al dicho prin. 
de t ikho Procurador la cantidad 
que le deue,y afsi es verdad. 
Iré dize,q el dicho N.muchaSj 
y diuerfas vezes, ante fidedig-
nas perfonas a dicho^y cofeíTado^ 
que fe queria yr > y aufentarfe del 
prefente Reinojy de prefente tra-
ta de hazerlcpor loqual ha fido, 
y es hombre fugitiuo, à lo menos 
foípechofo de fuga , y afsi csvcr-
eiad:y ferio aquel lo ha dicho>yco 
feífado ante fidedignas pcrfunas> 
. y dello ha fido ^y es la voz comüj 
y fama publica en dicha Ciudadj 
y otraü partesj y afsi es verdad. 
Por tanto 5 dicho Procurador 
en dicho nombre 5 conftando de 
lofobrcdicho, ò d e l o que c o n -
ferme àFuero conftar deue,fupli-
ca à v. m. dicho feñor lufticiáj 
prouea,y mande proceder à c a p -
ción de la perfena del dicho N , à 
i i i j y efeto de aííegurar la prefen-
te Corte^y deuda quedeueal d i -
cho fu principal,y para dicho efe-
to mandarlo traer preío a la cár-
cel común del prefente lugar, no 
obftante firmajy allí tenerlo pi e-
fo , como dicho principal de d i -
cho Procurador eftè prefto i y 
aparejado de hazer^ío quede Fue 
ro efta obligado 5 fupUcaado fe 
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prouea yy mande e^eutar? 6cc9 
Ordeaad^^c; 
Oblara humfmodi a u r - 'de apeiií ,. 
che N . menfis N . anuo Ncin iócu ^ 
.dcJSi.coram "dno N.IuífitiaV& íu 
dice ordinario, dixftiioci'5. per ,N. 
Procura torem i i i eodem nomina 
tum3qui iurauit in poffe.j & mani-
bus d id i domini ludicis per Dcü, 
&c. quod pr^eíens aprpellitus eft 
venís 3 & non í i d u s , & cauit,feu 
firmauit íiiper expenfis per N.ha-
bitatorem loci de N . pr^fentem^ 
6cc. qui talem,&c.fub obligado-
ne 5 &c. Exquibus3&c. 
TeftesN, N . habitato. loci 
d e N . 
Et cum his p. fuper contentis 
i nd ico appellitu mandare fe in-
forman. Etdominusludexmaa-
dauit 5qui informando, &c.pro« 
duxi t )^ pr^efentauit id teftes 5 co-
ram dido domino ludice reper-
tos , videlicet N« & N . habitato-
res loci de N.qui ad pr^feritatio-
nemdidi Procuratoris iurarunt ' 
iupoíTeA manibusdi&i doitiini 
ludicis pervDeiim&c.dicereve-
ritatem, &c. Er cüm his fecit fidé 
de luramétis, didis, & depoíitio-
nibasteftium pro eiusparte pro-
dudorum , & examinatorum jp^ 
inferi,&fuic mandatura , accep-
tatum per didum Proc, qui cum 
conftetj&c. p.prouidèri pront i a 
fine appéllitus continctur . Ec 
didus dominus íudex verbo pro-
üiíitj^c madauit procedí ad cá^-
tionem perfon^ dióti appéllkati 
adfinemaífecurandi Curiam,nofi 
obftance iurisíiniia. Acceptatua! 
per didum Píocura turcm. 
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duieñefesq(i f renden al ape-
llidado ¡y ajfegura la Corte^ dando 
p-anfas dejïandof,0< farendo-'luriy" 
mdicatum folu i : h han df- P-
í r a r luego ¡fin págar coilas riirf-
•jrunas* Porque tedas las cojias ha 
"de pagar aquella inflancia de qute 
Jtprouee el apellido ïpúesje àjpgti-
ra fu deuda. Per o fino affegurure la 
Corte'yy ejhuiefeprefo algu tiempo, 
todas las'Xüflas qm- hi^ie) 
l dia que lo echaron prefio a delate y 
las ha depagir el prefo fiempre que 
ajfeguran la Corte. D emanara $ q 
'hafta típuñíí) que lo 'prenden^ ha 
de pagar el que •apellada :y fys de 
^dllí a déla mi^l 'apeüida d¡0 ) puesfe 
bazjHporfk- r emt iMú en no'dár 
fiança ¡y ajpgurar la Corte, Etfic 
f .TáBkatur : T ajsi eflarl fiempre 
prefo hafta que aífegureAa^Co'rte, o 
^pagíie.ofe concierte con lapdfte, T 
en efle cafo m auria. lugar cejsion 
de liénesíperü creeríamos ha lugar 
cufio d i4 d eaúrïe d or. De cl a r mío ha 
.quien tuuïere poder para elló* 
cía. 
te firma. 
As c a ufas, y proceflos 
criminales por qual-
quier delido a dua l -
mente cometido 5 no 
defcendiente de cauía ciuil. A fa-
ber es? de compromís , comandaj 
depoíicosò otro contradoj fe han 
de profeguir^y llenar conforme 
Fuero t i t . De modo , & forma 
Qumdaprocede'hdi in criminali.foL i 55. Y 
f s yrUs% l i e i apellido fuere proueydo con 
m úbm' informació de vn tefflgo de'vifta,' 
ò de confefsion del acufado, ò de 
dosteftigosde fama publica ( la 
gual fama crean fer verdadera, y 
no fingida ) fe podra proceder a 
capción delapcllidadojno o híla-
te firma:vt in Foro, Item > que los 
folredichos luges$ tit* De appellitUy 
I ^ . t&'ForJtem declarando^eiufi^ 
. dem iït .fol, 15 5. Pero adaiertefe, 
qaepordcl iá-o alguno aí tualmé-
te cometido 3 ninguno puede fer * 
prefo-fin o es en fragancia de del i -
¿lo^o ton apellido UgitimOjyforaU 
que lo fera 9fifuere dado alnfian-. 
cia de parte legítima delante de Requifi-
lue^ com petente^ura pdoloPdando ^ ^ f ^ 
fiança a las cofias^yguardavdo la 
folemnidad fora l , que en fu lugar 
diremos. Dezimos por deliCtos 
aLlualmente cometidos aporque 
por negocios* y caufas ciuiJes bié 
puedeafer prefosenlus cafosí i -
guientes.A faber esjin nonafsig- Qaafida 
nahdo bonajl^ Ohferjtem no- fe prede 
ta,tit.dererum tefiatione jol .3.Itéen .cffas 
quando vno es capleuador de a l - u 
gunos bienes,y requerido no los 
dierejio podran prender,y aun lo 
podrá hazer el mero executor ex 
officio5'>íi»/r6fr# prim o} t i tul,de 
capleuatoriíus 1 fol, 148. y fi fuere 
capleuador de perfona, y requerí 
do no la diere, fera condena do in 
pecunia arbitrariè, i» Olfer.$. 
tit.dejatis dando }fol,6,3¿ m non 
íoluendojprocedecur ad captio-
iKtpylftin Oífer^nota, quodfidga-
tur,tit,defideiu¡forihits ¡foL 14. & 
Ohjer.ltemfiqmsyút, interprétate 
nestfol, 23, in quo cafu cui ' .t U i " 
á a p(^ná pecimiaria appjicán-
áa^^fd^Kepef t a r tum Aiolin.fuh 
t i f i d e t ^ f ^ l h f a g * r. & etia ho- , 
die ex vía proccdicur advcaptio-
iiem perfonarum capleuatoruin, 
in nen reduGcndo perfonam cap-
icúa tai & Índex ex o f f ic io poteít 
corripellere diétos capleiiatores^ 
pues lo dio a capleta a fu riefgo^y 
peligro^Et fic-.pra-òlicatur. í tem, 
quan do vnotiene arreadados dre 
ches iiealcsye-iHiG pagar el pre-
cio.procedecur ad càpr'iané>>í in 
0 'hj\S Iq u t s 4 fren da u e r i t¿m*d ep Ig 
mr¡f,ustfok%.Y lo m'í ím&íu lugar-
epando vno es códenadb por al-
guna calonia 3 pro aliqiíd malefi--
cío % prom-ín di t í a OÍtferu» Item 
ahi riiífiiio-quaildo viio-és conde-
irado iüGaionia-ForilncafibiiS'CS 
teotis InGtkfJt'emfetendum ^fi^tit, 
Deceverá! .pr i t í l legí js , foLil* pro 
Vt in dicta ODÍeruanc. árdmt¿Cá~ 
pieíur- à fimili^ quando debi tóf 
ellfdgiE^üiis 5 y t in ü í j i r , y t i t . d e 
cefsic'uehrsorum^fol^ ijY»quando 
lo s C a-mi ffrfi o sF or ales ;íf o^ da'-c ué 
ta de lás.fruro,s'dé ios 'bieri^l ap-
prehcdi.dos^>í in ,F§ra.pf^íàdim» 
do}ti t . De apprehenfionikas¿foL 88. 
A ü i mifraoíc uodràpreridervno 
rationc.depoíiti-, feo coremida , 
y . t in Ohfe^ymca^ ih> cammodatt, 
f d . i i t Y quando vendé ^ e > t m a l -
guna cofajV iarccibio'el GO^pïà 
doijyprom'etióíidar el preGití.-ea 
iitidarlojíiíao-tuiiiere casiqfiapa^ 
gzr iCBp&Qh'Y l i x m i í m w i m i w ^ 
ga^fi.el que vedio i ^ n è e l d i h è r d 
y IÏ-O ixftííuyò lacofatMldif ia^i 
la puede dar, fii reüitoir " t i p\ 
ció% >¿ m Ohjefi I t l t ima de ce'fsid-
n t honorum^ol, 5 \0 Y afsi-íi>iírno 
i n n©torio3in non foluendo qúan-
titatenijia qua ludex^oiídemoa-
ueric^capictuv^t in For&. 2dit.De 
pr&cejjofuper f i o t o r i ú ^ o L ^ Y af-
fi miímo quando el que apellida^ 
ráde otro criminahiaente^ y no 
proliguierela cauía,ferà códena-
do en las coítas;y daños;y uno pa 
gai'ç a^quellas/j afsignare bienes! 
capictut^f in For.por ape l l ido~ 
¿losytit.De zppelfoL T 54, Eteiiam 
pTti penfionibus céíaah'íi obliga t i 
ifíínftr^méro, poflunt capí, r&ide 
K^epertorití Aiichaei;-del Ai9ÍJub 
yerí.CenJualiayfoL, 6o. in principa 
* & aííjs deblmprmilegiatis* etm 
ahfjus claufula cdptionis^yt d i x i -
'musin procejju exteutorio Chlro-
gr&phí:)y tamhien tom qualqulefe 
otto a3o noprimlegiadoyfife kmie 
n n obligado ion- danfula cap clon a 
fia^ppadra prender a l obligado^ 
quia flandum'ifi can^j O'oL í tem 
ludex-de fide iFiUrumentora. Pe-
ro ias^prompones que fe ' h iñe ren ¿0 
efiffs ¿itios han de fet fio oíf tantefr . 
mn^porq filaprefentaren in lhttM-$ 
mmimísÇque es antes^a elprefo en 
tr'e cn4a canicie y (¡fuere co prouiftú 
de ia ^ i u d l e À C orte'yy fuer a-de Z m 
T agenciantes ^-ei-c'xècutor lo He fié 
a [a p 4 J da - 0 a 1 a ca f-e-el ¿A lu f ¿IT* 
i Í'\'J,:: ' f 
Mol.verb» Firma, £01.-149*col.gf 
i t r - . * \ l i : . ) empachar a ia f i rma, pel 
r4tfifuere -d¿fpue> "m fe-vedra -Jxeca-
t a r l a pi oulfionJ f f e hnr'icre CXL-
cm'adx)úñte's en las-ékkes¿no fe- po^ 
dfapaffar adèlàWet&n' si ere dita-
iphihido fin que fe rep cía i a {ir mal 
pu-cedienaajqun Fuero: ü c vo 
£2^0 
lütad delá Corte, de firmis iuris^ 
com o fe a àmerj. een el proc effo de re 
pulfionyha&edofe del aBo dé ohli^ 
gàcíon^qftendo claré ¿y noítutendd 
q ll^mdar for tefligos i exceptado; 
m a inmontoSimuertes^af lia do nes 
y cofan.gmnidadeSifegH el Faer.ii 
de emparam fe inducirá cafo ma~ 
ntf èfloypms confíe de la, deuda por 
ÍnJirumeKt0jDbkv,i9.ácrcmt£-~ 
Múvíygycon fie fe repeliraía fir~ 
may répelída^y lafentencia de re-* 
fulfon pajfada en.cofa juygada^ o 
conjirmadaporíá t^údiencia^fe'-'· 
gim el ra:QaericiKes oçorrir^ 
dè firmis iaris? confiando de tío al 
líie ^ de ia prouifion^ ha biendo fe d$ 
las letras fe mandara pajfzr ade-
lante ( inflante la parte) aunquí 
féprefente %frma yolandera^quifr 
reptiífa l?nafrma omms cenféntkr 
repdfe}Sçiíedç inliibit.cap»2. §.g* 
à num.jy» Tfiel aBo no túmeffe la 
claufula capctonAfta no fe podra 
proceder a capción del ohliga do^fm 
pa^ar primero por los hienes %yfino 
fe ha llajfen} precediendo inuejiigd -
cion^auiendole citado ud afsignun 
dum honafino les afsignare^mm-
cesfepodra prender¡Ohí $. de re-, 
rum icñztion^jáunqus dichas c i -
ta cion^y capcionfigun MoI.ver.Ci 
ratio ad nfsignandam hom^fepue 
den ha zjr aífqne ¡nuefiigationé ío 
nornm* * . S ., U' 
= BoiiuendGipueSíy t r a t a o d ó d d 
apellido criminal j para q^ en v i r -
tud del fe pueda 'oroceder a cap-
ción de la perfona , fe reqiHCfe, 
que fea dado a inihncia de parte 
legitima.Para ¡o qualfçaduierte, 
c| la regla general es, c] falo aquel 
q recibió eldafio,/ agrauio,ò afre ^ef j ^ 
ta es parte lègitimà para acufar parte 
al otro del dàiio,afrenta, ò agra* ^acuf^ 
uio qué recibió: I» Foro ynico^ 
iit.D.epoft.dandotfd^, &* Oífer, 
ltemmcrifñíñÚibus^it*Ae homici 
dio>foLi6t& Ol?fer,q.eiufdem tit , 
& OíjerJtemper Feros^tit* De ge 
neraliíusprluilegijsafóla I . & 0 b ~ 
feruant* Sed ¡idomini A j g i eiuf-
dem t i L & fol . Et aperte fignifica 
tm,per Forum 'ynicH^m* ^uodin 
f^BisOfufam^Ql^ . Y áfsits re-
gla g é n e r a h q aquel que 'recibió 
t i daño>agfauio>é injuria, es par-
te legitima para àcufar:vt didum 
eft, Pero tàmbien fcrà parte legi-
tima el padre,yk rnadrcpara acu 
far al que les mató ú h i jo , y los 
hijo jó hijos,al que mato al padre, 
ò a la: madre ; y el hermano,al 
qué mató al hermano , y los con-
fangmneos déla muerte del con-
fanguineo, preferiédo fiempreel 
imas ptopinquo en gradol'vt pr^-
dida fignificátur per 0lfer*i> tt. 
&Í6Mt%De homkidiosfoktj. ç > 
ferFQr.primum>tit,de exceptiom 
h s , f o L i q j t & i O í f . i a iu degene-r 
ra Ubtis pmuÜegijs yfoL^i * & ü hfer^  
DthimarfítuhDeprúdk&ríÍHSifolh 
26 .& Ohf r. 2. Htt &eprohationU 
hns fa ciendís cHm tarta yfoh tg* 
De Jos quales f ueros>y Obíer -
uanciás refiilta* los parientes mas 
cercanos del interfeól:o,fer parre 
legitim a para acufar del homici -
dio* Bem también áuemos vifto, 
el fermano aCufar de la muerte 
del hermano * auiendo padre, ó 
íínadredelinterfe^o^yexeçuraríe 
la fentcacia cnel homicida. Y afti 
quieu 
qaíea fea parte legitima los pá*-
drçs3 ò hermanos del iaterf^clò, 
fi dello fe tratare, (leterminarlo-
ha el Iuez,de la caufa. Item afsi 
. íBiínio fera parte legitiaia la ma-
ger para acufar alque le:mato al 
vmarido,en falta de parientes, pro 
vt in Oifer, i . th. De gener. príuiL 
J o k i i , Y lo miímo podran hazer 
procura^ ^rocl'ra^or Fifcal, ò el Pro-
der F¡f-<:^rador de la Vniueríidadjy qual 
{al ^ .quiere otra particular perfona , 
^ ^ ^ ' ne crimina remaneant impunita, 
pro tu in d l B z f i h p r . Item el Pro* 
curador Fifcal del Rei fera par-
te legitima en los cafosque el Reí 
puede inqaerir. Como es, i i ica-
I o n i a j h o m i cidíjj i n diuiíion e t er-
, n ú n o v ^ ^ m h n z o m ^ ' y t in Ohfe\ 
Item not^i t i t . dejinm regund^üi 
foL Í 2.Y tambie puede hazer par-
te m crimine L d ï x Maieftatis 
h^relis, SÍ in criminefodomi^vt 
iíi Oíjeru* S * t i tul» de ho micidios 
f o L i j . Item contra qualefquiere 
Oficiales Reales,GÓtra losadmi-
niltradores del patrimonio Real, 
contra fus Procuradores, Bailes, 
Iiifticias,Alcaides,Merinos,y co-
gedores de fas rentasspr^f tnOh 
fer.jTipra d i B u efl^tit. De general't-
bus prlmlegijs¡fo/. 2 !, í tem fera 
- parte legitima para acufar la in-
juria jòreíiftencia que fe huuie-
rc hecho al feñor Rei , ò a fus 
Oficiales in contemptum domi-
ni Ktps^l f t in Ohf Sedfidno I\e~ 
gialtuí.De generalihus priuïlegijs^ 
foL·i i .Item feràpartelegitima pa 
ra acular qualefquiere refiftétes a 
Oficiales Realçs en fa jurifdició^ 
v cxercicio h e ç h a s ^ ¡n fo ro Ire-
rumotit . De  CGHfaltáúvnihus\ folio 
1 4 2 .Item d ProcurcidorAibicto, CAfsÍd 
7 . . . r Ajine?o* 
esparte • i-egi11 ma pa ra a c Ü ia r en 
i'ds^afos contenidos-en el Fuero 
'vnUQi tit* E n ¿j cajos el Procura- J 
dor <^ftr¡clo,foL i6i\*v't in dicto 
Foro conúnetur. TzxTíhitri es par-
te el Aí t r ido en los cafes del Fue-
ro deia via priuiíegiada , del año 
159?..ItG el Procurador de la Un i 
ueriidaddela Ciudad de Cara^o-
ça(vülgarmente dicho el Procu- Pleura 
rador dclaCiudad) es parte leen- ¿orJeZ* 
tima,mandato Iuratorii,para acu ^ 
farde qual eíquiere delitos q en 
dichaCiudad,barrios>ter min os, y 
territorios fe hizieren,ycometie-
ren:& hoc ex fl:atutis,coxis5& or-
dinationibus á i d x Ciui t i t i s , Et 
fie pradicatur, proat ctiam {imi-
lla ilatuta folent fieri in alijs V n i -
uerütatibus Regní. Y afsi mifrno 
es parte qualqaier vezino de qual 
quier Vniueríidad del Reino, y 
qualquiereVniueríidad del dicho 
Reino, para acufar alcahuetes, y 
rufianes, quetunieren a ganancia 
publica en las mariCebias, òfuera 
dellas las amigas,^ i n F o r A . i t $ , 
tit.De lenon 'wiis fúLi^Ç. y p r s c i -
puè Ccrüíra.(igui.te,ex certís ordi-
na ti on i bus dict^ Ciuitatis, 
Ite el Procurador de qualq 11 ie"- fr5Ci ^ 
re Vniiierii Jad,y qualquiereper-^^ • 
' fona íingular del Reino 5 vltra 11 
parte íntereflada , es parte legiti-
ma para acufar a los Notarios fal 
f a r io s /x /^^ r^Dí criminefa I f i ^ n 
n i i ^ f . L o mifmo-éftàeiípnefto 
por el Fuero De yfuris, de dicho 
año 1585, contra los vlureros. • 
Ite^eí Procurador del Reino, 
V; 2 . y qua-
Pros, M y quatro "Braços de aqueles par-
Ryw. té legitima ]para atufar de ftiaii-
da'micñto dè k)S M ó r e s Diputa-
dos,qiia!efquiere òfitià!es,yotras 
jpriuadas p<eríbnas > quc huuicreh 
quebrantadjc) los Fueros del Rei-
no* A faber ^s,qu'e hubieren muer 
íòjò hecho m á t a l o quitar miem-
btot ò acotar períona alguna 3 fin 
'pfoccíío,yfentéciàforaÍ57 cótra 
los luezes que huuieré rnuertojò 
hecho matar alguno fin tonfef-
íion ïacl"amènital ) y contra los 
qut dieren, ò hicieren dar tor iné-
to en los caíbs por Füerbs no p^r 
ñi i t idos: y contra los qufebran-
r tadores dé la manifeftacion de las 
pçrfona^ò per íonas , y contra Jos 
que 'executaren fenténcia c r imi -
nal dfcondidamtntejy èn otros 
Ivigares j y horas por Fueros no 
permitidos > >í in Fóro,QHmtn~ 
teSiti ' .De vfpcío CacéHarij^foL 18& 
& m ForcyProk'ídeñdo)tk, De of-
ficio Locumt.geïterai in lo lumtñs 
derógatorum^oU 31. 
Item contra los que hurtáreiij 
y quitaren ganados, que de Fue-
* ro fon guiadoSf y aífeguradoisj^r 
ïh Fof^nico^ i i h Guídaticunigre 
gurn^ok í ïp. 
I teM, cótráOftcial tsdél Réï-
fio de Valencia ^ y Cataluña $ 0 
otrasperfüuaseftragerasdelRei* 
uo que entraren dentro dél Re i -
lío ttiatio armáda, íiguiendo íhal-
hechores, l / t i n For&jPor ïjuahtO) 
item^contta Oficiales eílfange-
rosiy ho naturales del Reino^que 
quiliércn exercer jiirifdicion , 0 
executar a q u e i l a ^ í tn Foro >»i-
iínina; 
cpy tit* X)Hod exïraneus a Kjgnò) 
f o l \ , ^ , & Foro ^mcoitit.aliemge-
ni s i iwfd ïmfoL· ipxQix t ih diélis Fo-
;ris.cont.ín'ctuh 
Item, contra perfonas eñ ran -
gcras jqiíeñoFean naturales del 
Rèhio^qiie obtuiiierenPrelacias, 
0 otros Beneficios Eclefiañicos 
en el dicho Reinó , exceptado el 
Arcohifpcido j y Obifpados del 
Remo ¡irt in F o n i . & l*t>e Pr¿~ 
jaturistfoLi.y Contra los Oficiá-
lesj y Èfcriuàhos,y otraispriua-
das ptr íbhas i qué vendrán con» 
tfa él tenor deles dichof Fueroè 
de Príelálúrisi 
IterójContra los Oficiaíesjque 
quebrantaré inhibiciones del fe-
ñor lufticia de X r a g o n ^ í inFor, 
ynicoytit.DefrocejJii contra f ra i lo 
res i n hi h i i lommfo /.24. 
Item puede, y es parte kgiti-
ma en los cafos coténidos en los 
Fueros» ítem como de algunos tic-
pos) tit* De guerreatihus m cfoili, 
foL 1 8 5 . ^ For.Comofor los Fué-
ros,rit*DeguerreantiÍMs in eximí* 
haliifoLiSói 
Item esparte íegitimajContrá 
qualcfquiere meros executores, 
que en fus execucioiiesno guar-
daren lo contenido, en el Fuero 
pr ím0) t í t .De ^IguayrfjspfoL 3 r, 
prout in diCioForojy cotrà ío^ di 
chos meros èxeciitor^s> q hiziérc 
agràuiosjy vèxaciónèsen lacxe-
Cucion defus oficios 5'>f in Fo* 
ro^SiaiuVtnos ¿ i u D e SupraiMta~ 
ríjsfoL sj ipfuüt iñ d i á o Forò ço 
rínerur¿Yafti ràifmoés partelegí 
tima còtra aqnallds què compra* 
ràivò venderán lanas, y açafranes 
con-
contra la diípoiicion de los 
YoSftit. Deponderatorííus l a n ^ 
£ o l A l 4 * & f o n d e r a t o r t h u s ero-
cel^íufdemf o l i j ^ cotra los q Iler. 
uaré naeuas impoficionesjj dre-
chos no vfadosa los habitantes 
en el Reino l ó a l o s que vinieren 
en él coa raercaderias, i f t m Fo~ 
rO)TaJ$S)t¡t, De conjeruatione pa -
. tnmonipfoL 105. y contra aqae-
Ilosjvi'.ie vinieren cotra lo difpue-
ito,y ordenado en elFu€ro,m.Z)<? 
^ f i h f i d i j s i f o l 14. Yafsi milmoha 
• dehazei parte cotra losLugaref-
teniétes de la Corte del íeñor í u -
ílicia deAragon que hicieren co-
trafueros, y fueren denunciados, 
> í tn Forisútem.por qmntd-. I tem 
por(jUi¿tmFMHs'Inquífitíúnís tfjï.^ 
T r o j e l íterrecí Procurador, del Jieinoj 
T^eym y de qual quiere Vuiuerí idad, y 
^1'^/'qualqoierC'fingiilar perfona del 
/^f ' //a'Keino,es parre legitima parà a cu 
iar^al ..quebra-atadorde- treguas 
p ueíta s p or fu M a geña dsL o g-a r t o 
:nienteGeneraí,Goueroadó-r5Re:-
.gente.el .Oficióle la Gènera lGo 
, uereacionYÒ los Diputados del 
Re i o o 3 "> í i n Far QyPo-rqueexperie" 
s ía^ t ruLDe las treguasifoííQ^ 1 
en los quales caíosferán p a r t i r é 
1 gitimo las arriba noinbrncióSjCb-
- : rnó efta dicíio^mgula fir-^ulis re-
^ f e r e n d o , • ^ 
'Bicho pmesjquien feacp4-fte le-
gitima para-apeilidar, Lofegurí-
do que fe lia de;- coníiderar p4ra 
.quédicho apellido fea legitimo,y 
foral .jes^ q.ücfeg dado ante kiez. 
luízcom copetente .Par t ió :qual dezimos, 
rult*'e' que la regla general es^q de qual-
235 
quiere delinquenteès íli Ivxi, cq -
pecente el Juez de fu domicilio, 
y donde dicho delmquente fue-
le viuirj habitan y tener fu conti-
nuo domicil io, como lo refiere 
yer , í{ j t t s quilihet conuentus.foL^, 
X ^ i n yer. ¡ u d e x ordinariusjfo,Uo 
189.Tábien feraluezcoropetéte 
para los de i idos en q el Procura-
dor Aftriólo acufarcel íuez dode 
el delinquéte delínquioju fera ha-
llado j ">£ in Fqr , Por planto $ t i -
tul . De Procuratorlhks ^ ( I r t c l ï s . 
f oL 159. Y también para losdeli-
ctosde hurto,robo , homi^idiojy 
herida^podra a inihícia de1 
te^feracuíado el q dichosdeíídos 
0 alguno- delíos huuierc hecho 
ante el íuez del territorio don-
de fuere hallado , el qual para el 
caftigo , y conocer de dichos de-
lidosjferaíuez competente,^ m 
F o n 3 . t t t . De Fof* competentíjfúL 
51. Y también lo fera el íuez 'del 
1 domiciliojò el Iuez del lugar d ó -
dedehaquio^Pero eño no proce -
de qmndo los déímqiíeotes Xon 
Nobles'; c) Sbnores de vaíTallo's, 0 
Viriucn udadesjò OficiaíesjòCaua 
•Heros5ò Hidalgos,'que habitan ^ 
e n ] ti 7 A 1 e s de S t ño rio: los q u a - f* 
• -Its'déuen ,y ;ha^:de fer aculados 
au ç e i-o s? ï u éze s- v n iuerfal es jcom o 
lo d¡i.'C clFuer:d}€o color.y eíFae--
rò^Co n -c-ali- da de Syt-i D e ap p e ¿l¡ tu $ 
f o h 152. Aunque lo'que 'dezimos 
de Caualleros, y Hidalgos 5 que 
habitan en lugares de Señorío, fe 
entiende delinquiendo, y reiidic-
do en- dichos lugares de Scñorio. 
'reo GeimquiOo cu 
tes. de 
2 j 4 Proceííb 
lagar Realenco ,podran en di -
cho lugar íet aciifados , ò donde 
fueren hallados 5 pues fea lugar 
Realeiico, Y, afsi fe entiende,que 
han de fer conuenido'idichósCa 
üallerasjy Hidalgos, que .vine en 
lugares de Scñorio,ance los íue-
, zes vniuerfaleSíComo tenemos di 
cho en refpero de los Oficiales 
del lugar de Señorío. E t i i c v i d i -
! \ mus platicari.AiK} los ta les oficia / 
Prèfí'Je)* ]es (je| lugar deSciiDrio5bié los.po 
a fm de (4RAN prp0(jer eQ fragancia, u me-
' Jdiáte apellrdo ante ellos dados ad 
iincm rem i t ten di ad dictas ludi -
ces:Los qiiales han de remitir dé 
tro de vndia.'ádie captionis cópu 
tando, l ' í hi Oh [.Pro paf t e m i l l i t U y 
t i t . ^ í ü m Curíarüm^foLi^^ 
jfne Itemvaísi niiímo j por calidad 
quien / Í de algunos d e l i t ó s puede los de-
puede a iinquentes fer àcufados > no folo 
£u¡¿r, corail1 ordinarijs, verum étiá an-
. teiosluezes vniuerfales> como 
es del del ido de fracción devaprc 
l i é í i o i i j ò e m p a r a , i n diBisFof* 
Con c o l o r c o n c a l i d a d f s \ á t k \ ^ t t 
ailegatis : y en delibro de frac-
ción de pazjy t t c g m { y i d e M o l i i 
in >f f i . F r a Bor pa ets ^ 
contra Notariosfalíli 
í h i v x t n u ^ t d e MolJ-n > ^ F a h 
fnastfoí. i 37.1^ C0|itrajeiioiiess>/-
in,Foro DeU/ion^oU \ j9* y Çpm:^ 
^ , a ]ba rancs /> í . ¿^ /^ i i J^ l^enCáp-
t u s ^ e r A l i a r a nes,foL r ^  y cotir 
tra e^trahentes capeos à R 
y ta e M o l h h i n Iter.z.foL 5 p 
c ala Fori:t,De hom i ni ¿ u spro f e m i -
\m non capl e.•%d i s:fol. \ (i4. 
;omxa defvaíluUlances, vx coii-
tra vaflallos rebeldes ^ i ^ - ^ L 
ialser.p&náylteride p&msyàjfdl- , 
lorümïfòLiqç,& in yer-Fajfallus 
f a l l qu i s ex t raxérhyfoL 325. y en 
algunos otros cafóse y Jilees lo 
que fe nos ofrece acercà de luefc 
competente* 
Lo tercero, que paraier l e g i - ^ ^ g " 
timo vy Foral el apellida^ fe re- ' 
quiere 5 que ín eius oblationefer*-
uetur folemnitas Foralis :qiieés> 
que el que diere el apellido jure> 
qaòd ciidus appellitus > eft vertís, 
&: non ñdi iSiJ t inFofo: JQuando^ 
cum<jue y t i tul. De appellitu ¡folio 
í 5 í. O» Fot, Por apellidosJiSos^ 
Ï 54.y que dèfiança alas coilas, 
>r tn For.De Ifoluntadytit.De ap~ 
peUittt*foL 150. Y íi el mifmo que y¡g^ 
dio él apellido, pendetite lité pr^ daveTJe 
d id i appellitus ^ quííiere ftgunda ^ W * * 
vez apellidar del tal acufado, por 
que fe prefame^He lo haze mali"-
tiofe.ha depreftar jar amento r f 
d del dicho jisraméto reí-
.t:a? 
B.Dü 
tioga 
Mms5& ü b b f i ^ ü s j & q u o i 
r ad fui notitlam perue-
n í c i tis • i terum acufandi poft p rx -
pofitampriiiiam^cufationem 3 & 
quod ilíam maíitiofe noij.propd-
íí.it : y fino fuere e! mifmo apelli-
da o re^eiqíegimda vexapellidarfi -
Í4iK);vna .tórcera perfona*ha"dè ju1 termo 
irarj y reípoiider quòd á l t l m 2p¿ ¿ w f * ^ 
|)eJlítus ert verusj&s^B fiílnsi & 
quod fósütioíenonfedtj nee prò 
p-onic difiain fecundám acuíatia-
nemiitrio crédito & in tendit iliaffi 
proba re:y eito-s jcjramentosjy reí 
pueftasfe b i d e h ï x e r p o r í a mci-
ma partead por Procurador legí-
t i - ' 
Mtáo co efpeciaipòdef paraelloj pétente > & feruàtà {okmnituct 
p y:t iñFáf&ij í t , DeacufátloñíÍHSi fbrali?prout úiáu'èft, y miniíira^ 
ï a Z f i t f 0 ^ 5> La proüança quepara la da ínformaciorij álomerios dé vu 
pe/ado- prdüííion deñe fcguhdo appèlli^ feftigo de viftá 3 ò de confefsióh 
do , pendente la primera acufa- del delinquèntè,ò de dos neftigos 
c ioñ/e requiere, la pone el dicho defama publica^di^ieQdo q crec^ 
Fuero.i^th.De acufmionihus^y el que dicha fama és verdadera , y ' 
Fuero Por Quanto^th.De appellítu. no fingida jfe podra proueer el 
Y íi para proueer dicho apellido apellido criminal, y mandar pro 
no obílanre firma, pendentepri- ceder à capción de la perfoña del 
má acüíatione,fe requiere la pro- delinquente,no òbiiante firmà. ^ , 
uança, que íeaaládichos Fueros^ ïtem,puedefe tamban proce- c[^yft¡s 
o l í baíta laprouançade vntefti- der a capción de la perfona del requi/ï-
go de viftajò de confefsiònjòdos délinquente, en fragancia del deli Us' 
teftígos de fama publica , como üio^tmForo^El^enor ^ y . t h . D e 
lo di7 .eel Fnero:iiueuo5poteft da- uppellirH >foL t J4. y acerca de là 
bitari ex eo^quia d id i Fori pbnüt fragancia fe pueden cofiderar tres 
cafusfpenales habetespafticuia- cofas. La primera, quapdo fe dirá 
rem dmeríitatis rationem. Em- fragancia del delido.J^a fégundáj 
pero lo que àoémós viíto plati- quien pnedèprender eit fragancia 
car 3 y fe platica ordinariaraentè de delidoXa tercera^ íi a la «cap-
^s,que con !a dicha prouaça ^ q el cion que fe haz,e en . Virtud dé la 
Fuero nueuo dize^y feñal^,fepro fragar1cia,émpacha firma. Quan-
üeen los apellidos^ ora fea del to a lo primero dez,imos,quefrá--
, .primcrò, ora fea del fegundd , 0 gancia dé délidlo quanto a dicho 
tercero ácufadorrfolo t ú la obla- •' rfecio dé preder, es luego què fea 
PamáXiOn del spellido eftà la difereñ- hecho aïf JIÍ de l i ro , y duraefta 
verdtde cía, que arriba tcaeino.s declara- fragancia veynte y qüat ro horas 
ra*y ^ da éñ-teípetodei dicho jurarnén- défpticsqoédiciio cjeli¿tofue c ó -
fingida. t0i pe ró ^diiiertefe, quecos teñí- metidojcn.el qual ciempo^a faben 
gos que depoíTaren de fama 5 han esideatra de dicha fragancia, íiea 
:• de.dezír er* fu depoilciooVquc d i - do VOE común , y ta ni a. publica. 
- cha' rama--, creen es verdadera'? y quien es el que hi¿o,v comecio el -
• lio fingidas Y afsi meftuo fe aduicr cal deliro * I e podran prender eñ ^  
.• te?quedichós -telfigos quédepo- vírtuo de dicha fragancia.y íin o -
fan defama,iio fean poncro^yer- tro mandamiento alguna. Et cir-
gerosjni corredores de lasAudié- ca iftam materiam vide M ó L ' f u í 
c 'nsfytm For, I t e m f erque f n . De 'yerkfràgantÏM. }foL í ó i , & F o h 
appeííítu.f&íí 5 5*& l i^c d c í o k m - Xhandotuntj, t i t . De à p p é i ï t ü S o l 
-Diuue. Eiiò prefupüeíto 1 fiendc s j i . c ^ F o r ^ i i i t . D e S u p r a l m t á -
• dado el apellido criminal por per rfjsfeL § ^ Hodie ,en los d d l t ú $ ' 
te legitimaj coram iudice cooi- del Fuero vía pnu; 
del ano 1592. Dura la fragancia 
prede e» 
çia. 
o en que el hur to fue-
re .nauaao en poder del delinquen 
te 5 aunque fean paila dos los tres 
de la fragancia}ex d t B o F o r o , 
Qmen L0 fegundo que fe puede cou-
en puede prender en 
fragancia de del i to : y en eñe cafo 
ficoníideramosla fragancia ^co-
• mo dizen,que. íe con í ide ra de dre 
fragaritia,quando in ipfo icl:u,vel 
c i rcum circa deprehenditur 3 co-
mo qunndo fe eftan acuchillando, 
ò q u a n d o va vno con la efpada 
defnuda huyendcs y le van de t rás 
gritando^y en í iga imien to ; en tal 
cafosqunlquiere puede prender al 
t aí, del i e quentejaun qué fea priu a -
da p e r í b o a ; y p r e í b llenarlo a p o -
der del I m z , fi el que lo p r end ió 
no es oScialry íi es oficial j l lenará 
lo reda yiamla c á r c e l , y pallado 
ya e ñ e trance,^ faber es,hee"ho ya 
el cafo dentro las veyntey quatro 
horas,que dura el o lor , y fragan-
cia de de i i c lo , podran prender al 
t a i c r imiaofo j y deliniqueíiCeyÍDS1 
oficia,1 es ta n í o l a m e n t e r y p!a,.r4 el 
r n o , y o t ro cafo ^ l> íde M o l i n / m 
yer.caf.tfisi'yer.cavi pote/} criminó 
f n s f o L 5 7; & i n ~ y e r , f r a g a m l a f u L 
I t em 5 lo tercero que fe puede 
con í ide ra r es5, que i l el que fuere 
prefo en fragancia, & in limine 
captionis p re fcn ta re í i rma j i i i m -
p í d e l a ta l t i rnia 2 la c a p c i ó n . A l 3 
qual definios, que es c i e n o , que 
no impi de,quando en el a d o del 
delicto fue prefo :y aísi en el caía' 
que qualquiere priuada perfona 
puede prender, porque à la priua 
da perfona no le embaraça ,n i em-
pacha la firma^vpor no e i larder i -
gida contra eljfi impidieffe al o f i -
c i a l / e í i a dar , y p e r m i t i r , que la 
p r i aad i perfona pudieífe en ref-
'peto deprender lo que el oficial: 
y afsi fiendo no tor io al oficial eí 
delido^por el qual prende, no le 
-ha deobi.br la firma.Ni t a m p o -
co'ha de o hitar dicha firma d u r á -
tedicha fragancia^ que es t iempo 
de-veinte^y quacro horas, que du 
e l 'o lo r ,y fragacia por la fama, 
Y afsijiade poder el oficial de fu 
òfieio ?ib que vn íbn te par tepo-
d*iavque feria prenderno obi tan-
te firma, con í t ádo de la fama co-
mo lo tenemos dicho de parte de 
arriba: lo qual auemos vifto yfar, 
y pla t icar , y fevfa , y pla t ica .Et 
h^efufficiat de 4ppellit i i ,& fraga 
tia 5 m quorum vim poceft c r i m i -
nofus c a p f n o n obftante firma. 
Y poniendo en platica lo fobredi 
cho ^procediédro en v i r t u d de ape 
lüdorfcra def t í imanera . 
ES E L - O A ' & O , .. . 
^ j p f M v hízj)m-&fïífsflarlas nafas 
. ¥ a ^ m ' ^ M o t a r l o ^ e l q u a h ' f j p o n * ' 
d i o a í k ' ' m d m f ^ p a t t è n , que no t e -
n í a ¡ni a u l a t e f l i f í c a d o a ñ o a l g t t M 
en q m ejluulejfe nominado^ el t o á -
t e n i d o en l a ^ ^ l f ^ ^ ^ w ^ r ^ ^ / / ^ ^ 
a c ó e n p t i í l ' í c a f o r m a y n a c o m a n -
d a o t o r g a d a p o r a q u e l l a cuya ¡nf» 
t a n d a f e a u t a hecho l a m a m f e j l a ^ 
don*, e l q u é l d i o c o n t r ' a d í c h o éN&~ 
t e r i o ejie a g e l l í d o . 
jfeiïiJo. f ^Curador deshabi tante eñ 
N , d qual en dicho nombre,'gra^ 
des v ò ^ s decpelïido dando , d i -
7jtnio3atihauiifHerça y fuer ça 
/aqadlas prbíiguíehdo , y conti^ 
nuando^ Dizedicho Procurador 
q u e Nihabitate en el Jugar d è N ; 
cfe vno v. x. años , y más baila de 
p r è f e n t é continüarnèntèjue, era^ 
y es Notario Reá^y jpor tal fe ha 
tenidojV iiéné,y ha fido,y es teni-
do^y reputado, publica, y cc^mu^ 
T í r e n t e de Vòi 'quelè çonòcén.* f 
del han renido»y tienen noticia,/ 
delJo ha íkio,y es la Voz. coniún,y 
faoià publica en el lugar de N ; y 
en el preFente Reyno donde dc-
lio fe ha tenido, y tichè noticia, y 
aísi'eà verd.aci 
I tem dizè, que àinftancia dé 
N# principal de dicho Procii-
dor precediendo legitimo apè-
IIido, feruatis feruandis,fuero tna 
nifeftadasen poder del dicho N . 
Notario qualefquicre eferituras, 
fxoiaCQlb^y-záok qufe 'éú fii po-
der tuuieíTe , ò huuieffe tèftifita-
d ó j en q u e 'eftiiüiéffè nombrado 
el dicho N . princ.de dicho Pro-
curador j v dicho Ná-efpóndien-
do à dicha manireílácioti^ dixo^q 
ni tenia, ni auh teftiíicádo éferi-
tura alguna de íásqfe le manifef-
taüan,-¿otód déllò ^ colifta por él 
]5rocei]o ^y adòs de dicha inani-
feftácíoh à què fe rèfierè fi ¡y éa 
quahtòi&G.y àfsies verdádé 
Iré d i z e ; q u é el dichtíN¿Notá-
' r i o, r é o 5 y c r i mi n ofo i défp u es de 
auer refpoñdido à dicha rnaniféf-
iáéion/egná éftà dicho én él | ) íé-
cédente arcicúlò^àquei Con fin ¡y 
animo dé íalfifijcar , ¿bn t inuó^y 
pufoenfuño ta ¿o protocolo del 
año de N . vn aferto ihftrüméntQ 
de Comanda de N.fucldos laque-
fes/por él dicho N , ( íegun en a-
qyè l fòd iz^) otorgado en diçhò " 
lugar dé H y áísi es vérdad;yfer^ 
lo él dlcfab reo vna vy muchas ve-
zés lo ha dicho,y cónFeffado ante 
fidedignas péríbhas,y dello conf-
ía por el jprocéíTo acerca dello 
hechor cometiendt) en lo 
cho crimen dé faifa 
perj^izio de dicho principal dé 
dicho Pròcurador . 
Por tantojdicho P r o c é n d i c h o 
hobréjfuplica a v. m. d icho leñor 
luft icia, conftando délo foBredi» 
¿ho,óde lo q íeguhFuéro conftar 
deue jmaode prouéer el p ré fen-
te apél l ido, y en virtud dej , par 
los oficiales à quien toca p rocé -
der à capción dé la perfona del 
dicho N.apellidado, no bbftahté 
firma^ypréíb traer ^y detenerle 
en la cárcel común de diçhb l u -
gar, como él dicho principal dé 
dicho Procurador quiera , y en-
tienda por los diého^ críiiiinés,y 
dél i tósacüíárá aquél , y darleftí 
demandà criminaljcomoafsij&c; 
lufiitiáj&c.non í e^ f t r i ngéns^ t ; 
Q^déhadüj&c. 
O T R O A P E L L I D O , Y 
Oí 
Riendo ^no menor Uetdàd^U 
úzjeron cierto ÚÚito el tutor 
dio contad él mdl hethór éfte apé-
^ t éy . m , & c . Urge Parece 
^ C o ' m ò P r b c u n d o r de Na 
vézi* 
8 Proceflo Criminal 
vezino deN.tutbr, y curáflor d^e 
Ja perfona >y bienes de N , menor 
de edad de 14. años ei qual en di-
cho procuratorio nombre^grádes 
vozes de apellido dandoj duiécfò, 
attí, auhfuerça^fHerfayy aquellas 
continuando. D k e dicho Prpcií-
rador, que el dicho NXu princi-
pal en N . del mes de N . del año 
N.en cl lugar de N . por e l lu f t i -
eia,y luez ordinario de aquel, fer 
ti^nsjíeroádisjV ^enla deuida for-
ma de Fuero, fue dado 3 y creado 
en tutor,y curador de la perfona 
y bienes de N . íu hijo menor de 
edad de catorze años j al quál le 
fue dado poderjy facultad, de re-
gir^y adminiftrar la perfonajV bíe 
nes del dicho N.pupilo j y hazer 
todo lo que femejantes tutoresjy 
curadores de Fuero, ,^ alias pue-
den hazerjla qual tutela 5 y cura-
doria fue por el dicho fu princi-
pàl aceptada ju ro , dio fianças^y 
hizo lo que de Fuero eftaua obli-
.gada , como confta por el acfto 
acerca dello hecho , à que diefe 
Procurador (i}y en quanto íc re-
í i e rey afsí es verdad, 
I t éd i zé 5 que eii vo dia de!, ta es 
.d^ÍN.fi quiere en o t f o nías verda-
dero dia^y-mes del prefente ano 
.deN.eilando.el dicho N,pupi lo 
íin h a z e r mal , ni daño à perfona 
afgana 5 acaeció que el dicho M , 
reo, y criroinofo-.(^rr^fKi{» él cajo 
como papo) crimen, y delicio, cçh 
m e t i é d u i V í C o m e t e r no temiendo, 
ta g r a n 1 ñ ^ yeuidéte per/ui-
710 del dicho pupilo , y del dicho'' 
relio Pro.cura'.y ai si 
::5 VL-:xkú % y íerlo a q u e l l o ha d i -
c h o ^ confefladoyV dello ha frdo, 
y es la voz comu, y fama publica 
en dicho lugar,y otras partes,y 
aísieá verdad, ! 
Item dize ,dicho Procurador 
que el dicho N . pupilo, ha fido, 
y es irienor de edad de catorze 
años, y aü de doze,y aísi inhábil 
para feguir , y licuar ia prefente 
caufisy acüfacioiijy para confti-
tuir Procuradór ,por dicha fu me 
ñor edadjy aísi es verdadj y tal de 
lio ha fido, y es la voz comü,y fa-
ma publica en los lugares, y par-
tes a rriba dichos,y aísi es verdad. 
por tanto dicho Procurador 
en dicho nombre confiando de 
lofufodichojò de lo que íegun 
Fuero conftar deue, fuplica, a 
v. m. dicho feñor lufticia , pro-
uea el preferiré apellido,y mande 
prender la perfona del dicho N . 
reo acuíado^iio obrtantefirma,y 
, ii.i<S4.JlU«JtA i O 
à la cárcel comun de dicho lugar^ 
el d i -
y acuíacion criminal, y hazer lo 
de mas que de Fuero e í ü obliga-
do^fiiplicaodo fe prjouea,&:c«noii 
fe aftringens,&c. 
Ordinar..,&e« 
el cafo 
'. Wofírmofohre el vfoypofef-
Jsiarp de yna torre , campos^  
yiña s,y foto^a ella contiguos, con-
cedíop ïnhihicïoh contra ciertas 
perfúna s:intimofeles:y n0 ohfiante 
fila entraron^ cogieron losfrutos: 
apellidaron^ dUrocrntra eMos eJie 
apéllido. 
de preíenciá. 
^tQ V. mt Scc.ïàrge. El qual 
agrandes vozes de apellido 
fuer ca 5 y aquéllas continuando, 
Diré dicho Procurador, q el d i -
cho íu principal de y por vno, 
dos,y v.años continuos hafta de 
preíente;ha fido,y es feñorjypof-
íeedor de la torre,y cafas con las 
viñasj caniposjtierras, y foto de-
Ha > y aella adercntes ^ycótiguos 
abaxo confrontados, y dcfigna-
dos,y como tal por fi ¿y otros en 
fu hòmfere, voz5y mandamiento 
los ha t€nido,y poífeydojtiené ,y 
pofieé por fuyos j y tomo fuyos, 
en aquellos entrando , &c . Çat 
largt poffejjorfus. 
Item 5 ciizc el dicho Procura-
dor^quee] dicho fu principal te-
miendo íer vexado , y moíeftado 
en3y fobre elvdrecho,vfo| y poffef 
fió de dicha torre, y bienes aba-
xo confrontados, feruatis, férua-
disobtuüo inhibición defa pre-
fem^ Cortè,fGbre dicha fu poflef 
fion 5 y aquella fue íegitimameiw 
te intimada al dicho Ni reo a cu-
fadosy reportada la intimójfegim 
cohfta del proceflo,y adosacer-
ca dello hechos à que dicho Pro-
curador l i j f en quam-o fe refie-
. re ,&Cé 
í tem dizerqué no obftanteq 
dicha inhibición ( íegun éftàdi-
dio}fué intimada al dicho N.réo 
acufado aquél vioíándo , y que-
brantando aquélla ^ entro en di^ 
cha torre,vinas> campos, tieras^ 
y fòto^y deílà,y dellos faco , co-
gió , y configo Jleuò muchos > y 
diueríbs fratos,y coh$ que le pa 
réciéron,'comeriéndo eïi lo fobre 
dicho crimé de f rààor de inhibi-
cion,y otros qué dé lo dicho rc-
fultan, en daño,y perjuzio deña 
parte,y afsi es verdad>&e. 
Por t a n t O j & c ^ í c^» 
mfracedentu / 
La tGrre,y bienes,5c€, 
Ordenado,«Scc, 
Oblato huiufmódi appellitu Qúata 
Criminali,die N . <&c.eoram d o » ^ aptM 
mino Ni ludice ordinario , &c, 9^* 
per N . Procuran eodem i lomi-
ñatum,qui iurauit in poíre,& ma-
nibus áidíi dñi ludicisjperljeumi 
&c*quòd jprceféns appellitus eft 
vérus i & non ficfcus, & cauit, íeu 
firmauit fuper expéiis, & damnis 
jper fe ipfum, faluo iure procura-» 
tionisj&c.qui talé^ &c. fub obh-
gationej &c.ex quibus &c . 
T e f t . N . & N .hab i t .N . 
Etcum his di^us Prbc-.p.in-
ferí, ^ f u p é r i n codera concentís 
mandare fe informari, <Sc didus 
dominus Index mandauit inferí, 
&íe infoi-mari ,accept3tum per 
diélü Proc.qm in formando,&Cé 
produxitj & prxfentàuir in teítes 
toram d i á o domino ludicelc^-
perros, videlícétN* & Neíiabi^ 
qui incontinenti, ad pr^fentátio^ 
hem díd í P ròc . iurarünt inpoff^ 
& manibijs d id i domini ludtóiJ 
per t)éí] , &e.diccíie véricatè,&c. 
É t cum his didus Proc. fecit 
fide dé iüftfumeñco publico fu^ 
^poteñatis . í téde N.ac N .Lranfe , 
y nom* 
y r t o m í r a r à n t o d o lo ¿¡ue exhíhen* 
Item de iuramentis^didis, depo-
fitionibusteftium, & cum còilet, 
&c, p. prouideri prrfentem ap-
pclli t i im, prouç in fineillius ítip^ 
plicatüíii exiftit > & didus domi-
nusludex j attentata informatio-
ne fibi miniftrata, verbo proiiiiic 
2p|)ellitum 5'& mandauit 
i a d captionem perfonx 
d i d i appellitatiínon obftanre i a -
, ris firma^ceptatúm per dióíam 
Proc, „ .:.v . . ' O 
• oyídule rtep} que regular me nte 
.. ha de prender a l ddlnquente ofi-
^c í a lR^ea l J otro exerdente juréfdi-
cion^ vt Fcr.i.vS^ 2. t i r. De confir. 
pacis.fol. i 8 2. Fa l l i t e t ïam i n f r a -
g a n ü a d e l i B i cotra crlminojos m& 
n)fi efiosftjtíiít tuc(fotefl capi fraga-
f i spe r prihat^s. perfondsadf nem 
remmi11endï è d of cialem f^JgiS) 
*yel ad dommum > / i n cu'ms ter-
r i t o r i o f u h 'h capjusfi dominus^ i -
IU haÍMerit ¡é^ifdiclionem ^ Y t 'm 
Obfer. í tem per, Forum nouum. 
tic.De priuílea. 03Í!itam.fQL2:0,& 
• For.fi aliqirischomo,tit. De Fot, 
eompecentifols i . & i n Forf^nn 
çoJdefurt^i& rebiis per aj-ripíam 
qfelatis-, fol . í2.(í. & vide MoL.k i 
Xcrbo/Cap^tisi fol.^j.proítt i e f m 
p;er d i t tum f f i . E t etiam. f a l l i t i ^ . 
¿eí j tpre f i g i t m o , qma'^ dçbttor 
fñ iMmspmef i 'per^pr iua ta^per fú • 
nas capi^ide Mo!>. verb,c;ipi 
l}vlQitÁol,$6i.&* y t f ígmj i íau t tp t t : 
F pjr.'N ü 11 u s d t1 be c • p i g n o r a r tí c. 
. Dçvj>i g Üu rife u s: in .v o I o m i o e' d ç -
rQgatorum. f p L i . Fa l i i te t lam in* 
qájurtoú C.paílituimus.tit* de'iu-
raiiieiUQ pr^landojfoJ^ 8^  Fil i l í : 
T i m m a í 
etia ¡nin car tato pro crimine 5 fui a 
inca r ta tus pro crimine p o tejí capi 
a quoltbet^yt in obíeraaa.fiual.tit. 
De ckariorie.fol..9. E n los quales 
cafos arriba efpecífcados-, puede 
~ynojer préjo po rpr'madaspe rfo nas} 
a d j j n e m • remUtendi f rout diBunp 
eft. Pero en las demás f fofo podrà 
prender o^cial E^eal^'o exer dente 
j H r ¡fd i c t o y ají i el liie^Q mero exe-
cutor ¡que en y i r t u d de fragancia 1 & 
de apeílidoprendiere a l apellidado^ 
licuarloha^ a la cárcel común del 
lugar donde lo prenden^y encomen-
darloha a l carceleroiy el mero exe 
ciítor^ o ¡ucz^que loprendiere^ tie-
ne obliga don de hazjr relación an-
te el ^ o t a r i o j e la canja dentro de 
dia naturaljcomo lo haprefo}y 
encomendado a l car celen? jy'el 
tario ajfentara la relació ejt el pro-
cejjo d i la c a ufa i efpedficado la ho* 
ra que jo p r e n d í o $ en comendó ^ vt 
in Foro,De voluntad de la Cort , 
el i . t i t .Del i t ibus abreuiádis,fol. 
47.& For.Oi(5£andoeunq? t i t . De 
a ppeIJitü.fo I.. í 5.0» Pero qua ndo d i 
prefole a tiran .prendido fuera del 
Imgar.donde fe lleua. el proceffo ycf-
peafearan h hora que lo encomie* 
clanji% id.fcrceha L cd rxelero^porque 
üe dulmihora cvrnen tr.es.dmstpa-
ra u d r i a dem anda iv t imà ï&o F.o-
i'o^ivaiidocuoq;- qui que ad p-r.^  
didaiíeiiuíitur.. Porque f e n los.ta^ 
Le$Àaf ïjikHHffjfe obligadon<-Àe,dar 
la demanda dentro de tres d iaSyi 
die. ca0-jonis,podria'acaecer , que 
CJÍ t raer .el prefo pajjajfen los 'trks 
diasyO a lo menos mnçha parte de-
ííos^y-nofluriàtlugar de dar ¡a de-
triada 'mira tres dies, T a f t f cue~ 
0 ; : é 1 tan 
tá'n Ut dichos i.diasen los cajos fe 
jantes a d i e comifsionis caree-
rar iofácl¿e:no ohfiamf^que el mero 
executor,0 ojïcialqne loprendïo^ lo 
aya tenidoprefo en l a cárcel del l u * 
*gar ¿¡ue lo prendió a l g u n dia-y como 
de o r d i n a r i o acaece a los Ju rados 
de los barrios de l a Ciudad d e 2 a * 
ragoça$o^-íldeas de las c b m u n i d a -
des de Daroca^y Calatajud% o qua 
do e n y i r t u d deperrorec'écia es d l g u 
noprcJo fuera de donde efla l a zAii 
d ienc ia B^ja l^o por l a Corte del fe ~ 
ver ¡ k f l i c i a de ^ d r à g o n \ l a qual re-
m 'ífsíon ha de haçer intra tres dles 
a die cap t ion i s computándose vt in 
d. Foro; Quandocunque j tit^De 
* Itefn je adíúerte^uefije acu-
Jare algun Ojícial ante otro luez^ q 
l a tyiudienciá^QCortedelfeñór lu« 
f r í e i a de z^dragon^fiempre q el a cu -
j a d o prou a re legítimamente fe r loy 
el luex que lo tuuiereprejo lo aya 
de remitir a f u lue^ competente>co 
elproceffo a B i t a do de tro de 6*días\ 
y fi dicha excepción el reo la p r o p u -
fereyprouare durante el termino 
prona torio^ò p re f e n t are firma y def 
de el d í a que huuiere hecho l a p r o -
u a n ç d ( q parece j e ha de entender 
. f b r e U excepción) h a j l a que f e en-
t r e g ú e l a perjona^y procejfo a l l u e ^ 
competente^no corre el t i e m p o pro-
u a t o r l o a las p a r t e s ^ el tiempo que 
f a l t a r e f e c o n t i n u é defde el d i a de 
Ja entrega de la pefjGnaty procejfoy 
y ¡asprouanças hechas ante el Jue^ 
que f e començo l a caufa antes de 
• aucr a legado l a e x c e p c i ó de f e r Of 
c i a l . f o n yalidasyyfnfofe alegare 
i cha e x c e p c i ó n antes de da 
2 ^ 1 
tecíkyno fe podrà alegar d ejfu.es de 
~pronunciada\y el ¡ue^podraexecu-
tarla^cemo el Fuero de los Oficia 
Ies acufados del año ¡ 6^6. lo dif-
pone, * 
Tfifuere prefo en y i r tud d^ ape . 
llidoy diran, 
Die N . & c. i n S c r i b a n i a ^  c o r a m Relación 
rae Notario caufa? pra^fentis com ^ cafa* 
p a r u í t N . Virgarius, feu O f d c i a - ^ ^ j f 
lis Regius CuriíE domini ludícis, MlUdof 
quifecit relauonéjfe virtutepro-
uifionis decapiendo cepille cap-
tnm quendanajVocatumjN^ippeí 
licatum , & eum captu diixiífe ad 
c a r c e r ^ . ^ ó m u n e i u prcedidi lo-
c i d e N . & commifíffecarcerario 
d id i carcerisjqui habuic eum pro 
comrniiro.Quam quidem captio-
nemjSccommiísiooem dixic? fece 
rat,dic N.horaN.& huiufmodi re 
latioñem fecit diepr^fentÍ5& de-
fuper calendato, hora 
Si fuere enyirtud de fragancia^ . 
dirán. 
Die N.&c.coram me Notario Relación 
^fentís in Scribanía com tnvtrtud 
, VirgariasGariiedoinifíi 
Indicis , qui fecit reía doné fe ce-
piffecaptum quedam, vocatu N . 
in f r a g á t i a ^ tépore illius duratè, 
por auer hecho tal cajo 5 o por atur 
dado tales cuchiíladasiejpecif cara 
el delíBo q huuiere hecho.Elcü. fie 
captum duxiffe a d carcerccòm u 
nem did i loc ide N . & coraiíiire 
carcerario dióti carccris,/7rá?//^> 
alia relatione%eíj}eclj¡cado lxa hora^, 
• c^dulertefe^ que dejjyues de dicha 
capclony encomie d acorren 7^ d¡ as 
jurídicos para darla demanda/y 
en los cajos cUz^fnBo 6.como ab¿ 
xo A 
2 ^ 2 P r o c c í í o 
xo p díra.* T f dentro de dichos 
tres días jür¡d¡cos}0 Ó.enju cafo^ no 
dieieníá dimanda $ el luè^ío ha 
dé mandar l i í rar de la cárcel ¡Jlñ 
pàg®r cojUs algunas ^ vt iíi Fo-
ro í . & 2. tit* De modo? ^ forma 
pfocedendi ifa criminalivfoL i 5 5^  
EtFor.Gofa es miii neceflariajtit. 
Be manifcftationib. perfonarumÍ 
ío \ .6oiT éñ Us càÇós del Fuero l)e 
ja via priüilegiada ^ del año 1592. 
ai ó.dids jurídicospai^à dar la de-
manda, * tíodie^egun el Fuétú 
Del ProCLirádor Aílrid:o)del año 
16$6.en todos los tafos dè&4flriBo 
Vurii kosp ara 
cón fòïa m 
t i e n e 6 ^ d i a s i ) t i 
extraccion^nominacíon yO ejtar en 
jtojpfsion del oficio ^fera yalida là 
acüjacíún ^jÍBíjue aya nulidad por 
no auer juráÜo¿n¡ recibido jenten^ 
cià d€ eXcomúnron^ni ejiar j i rma^ 
do i l poder de csífiríBo ¿ ni àuèrjé 
hecho aquel año^ como dicho Fuero 
lo dispone, * T ennú darla dentro 
dichos 3*0 G.dias) eñfu cap rzfye-
cliue^el l u e ^ inflante parte , ha de 
librar e/^re/^ex Foro: E porque^ 
de Procuratcrib. Af t r ió t fb l ido , 
( * el quàlparecè^quepolo hàhla en 
los deliBos dez^flriBoJy fino lo hi 
Zj-ere auiéndoíe hecho lasi» ¡eque-
fíastantS renuntiationèm c^«y^,ex 
d.Foro: E porque 1 podra recorfér 
a la Corté d,elpeñor ïuflitia décsírd 
guipara liírarpepor là y iapriui -
hiiada^como lo aduertimos eñfin 
delprocejfo de manifeflacio 'depe¡ ~ 
fona. * 
1 fi deñtro de dichos tres diast 
opeiS)énpu capo , dieren la deman-
da idiran. 
Die Ni&CiCOram domino1 ï u . Da Jím¿ 
dice 5 in indicio cdlíiparuit N . dlíi* 
vt P rocüra to r N . qui dií5ro no- L 
mine capto ábfentequandam in-
tra tempus Fori obtuF't 5 & dedit 
pètitionem crimiíiàkm c o n t r á j ^ 
aduerías ¿N. vna c u r a protefta-
tidtiíBus in éá-dem contentis* e n -
ius tenor infèrius coritiiietur, p* 
inferi, 5cfuit mandatumjaccepta 
tum per diót'um Procurat, qui fa-
ciendo Hdéde contentisin eadé, ! 
fecir p rodadám largéj&Ci&eodé 
inftanteifuit máiidatum citari te-
ftés,& partiiquòd afsiftat, &C. & 
p.detineri,^ interrogaria ac pro -
^iderijquòd no edifeat donee cap 
tus fueritiñterrogàtus ^ & domi™ 
hus íadcxprouific. 
P R E S V P O N É S E 
eñe cafo* 
Wcs4llaroh ehyri lugar ^vnho-
hre con^na flflola armada^ 
co indicios qué quería matar: pren-
diéronle en eft a fragància ¡y a inf~ 
tanda delaVníuerfidad^dieronU 
la demanda figuientt* 
Nte vBtii. fenol: N . lufticiajy tiemada 
Jaez ordinario de N . parececrmiml 
NiNo tà r io 3 en nombre como • 
jPrdc. de l o s Iufticia,Iuradosj Co 
cejojyVniaeríidad^fingnlaresper 
f o H á S j V é z i n o s , y habitadores del t 
lugar de Niel qua! en dicho nom-
brejen aquellas mejores via^ mo-
doj&cquerellandoftjéizejpidejy 
criminalmente ha¿e contra N.de 
losinfraícHtosdelitos,reo>y crí~ • 
minofoíContra el gual da la pre-
fentedemanck criminal. 
P r i -
Primo dize dicho Procurador, 
quelos Iurados?Conc€jo,y V n i -
ucríidad/ingulares períonasjvexi 
nos^yhabitadores-del lugar deN* 
isan eñado,y eftàn eu drecho, vfo, 
ypoflefsiò(feu quafi)de hazer cf-
tatatos, y ordinaciones, y de he-
cho hÍ2.ieron,y ordenaron eftatu-
tcsjCotos^y ordinacionesxontra 
qualefquierc perfonas, que co-
ip.etiefien crimen de muerte,mu-
tilacion de miembro, hurtos, r o -
bos 3 y otros crimines, y delidos 
achia!,y de qualquiere manera 
coffietídoSí fo las penas conteni-
das en dichos eftatutos, cotos, y 
ordinaciones:los quaíes fueron 
vocc pr^conia publicados, fegun 
delloconftará^&c* 
Item (¡iae dicho Proc. que N . 
Notario cauíidico 5 habitante en 
d i ch o 1 uga r, fer u a t i s fem a n di s/e-
gun Fuerojha íido extrato ea Pro 
Curador de dicha Vniueríidad de 
dicho lugar d e ^ e l qual ha acep¿ 
tado,y jurado a Diosj&c. deaucr 
íebiei^y fielmente en dicho fu ofi 
ciojfegun dello conftarà por ver-
daderas 5 y legitimas prouanças, 
a que dichoProcurad.fe refiercjii 
yen quáco,&:cfy node otramane 
ra j &c.y deí lo^a fido5 y es la voz 
comu^y fama publica endteho lu 
gar,y otraspartes^y aisles verdad 
. Item dizejque el dicho N. reo 
criminofojcafo acordado > y con 
animo^y intención deliberada de 
; matar a X .y N-vexinos de N.y al 
otro deílos^con piftok) arcabuz, 
úpedreñal ja trícion, y malamé-
rc,acaecio, que vn dia del mes de 
encía* 
calle donde tienen fus càfas,y h á 
bitaciòlos dichas N.y N que íoa 
y confrentan, conf ron ten t í i r ^ con 
vna pi l lóla ,arcabuz , opedreñaJ 
armadosy cargado có poluora,y 
peíotasjy ceuadp el fogo con pol 
uora j y dada la buelra a la rueda 
dèljò leuantado el gatillo, apare^ 
jado,y puefto a puto, que fío auia 
mas de difpararlojy por el confia 
guiétearmaprohibida contra los 
eftatutos de dicho lugarjy lleuá-^ 
dopueftoen fu perfona vn jaco, 
y afsicó dichas armasjydefta ma-
nerajeftuuo en dicha calle aguar-
dando a dichos N.yN.para matar 
los) y fino fuera porq tuuieron no 
ticia dello, y no faheron de fusca 
fas los hiuiiera muerto,y afsi de fu 
parte hizo dicho reo crimiíiofo 
lo que en íi era? para coafeguir di 
cho efedojy afsi es veí*dad,publi-
co,manitiefto, y notorio , y ferio 
el dicho reo criminofo lo ha d i -
cho^ conrciíado eo prefencia de 
períbnas fidedignas,y dello ha fi-
do,y esla voz corn un, y fama pu-
blica en dicho lugar,y otras par-
tes,y afsi es verdad* 
í tem dize^queel dicho reo crí 
minofo, muchas vezes, antes del 
dicho dia , arriba recitado, ha 
aguardado a los dichos N . y N * 
con dicha pidola armada^y a pim 
to Dará auerlos de matar , efeon* 
dieadofe en partes, y lugares fe-
cretos, y efeendidos jpor donde 
losdichosN.y N.acoftumbrauan 
irTf^ un'aran todo lo que couén^a^ 
y fe f u e da p r OH ar cotia d acufado^ 
egun el cafe o* 
ciiie,que el dicho N * reo 
X z c r i -
Procedo Criminal 
^ 1 ? ' .noíbsfue por lo dicho preíb 
4Í agancia^ durante el tiempo 
^ .el 1 a t r a ído a la cárcel común de 
dicho lugar, y encomendado al 
carcelero de aquella^ y afsi es ver 
dad. 
Por tanto dicho Proejen dicho 
nobre/uplica a v. m. dicho feñor 
luííiciajcjporfudifinitiua fenren 
ci2,prQnunde,y códene al dicho 
N . N . reo criminoíb, por los di-
chos criminesjy dehétos en aque 
lla pena, ò penas, q por los méri-
tos del prefente proceíTo confta-
re^v deuiere fer condenado, y afsi 
fer hecho,&c. códenádo afsi mif-
V erafeñor^yverdaderopoffeedor 
de los bienes muebles en fin defta 
demada mécionados, y efpecifica 
dósjy como tal los tuuo^y pofle-
yò}por5ycomo fuyosproprios5Ur 
uiédofejy difponiendo dellos, co-
mo de bienes?ycofa ñiya propria} 
y por tal tac, erajy es tenido, no-
bradojy comunmente reputado, 
de los q dèl,y de lo fobredicho ha 
tenido,y tiene verdadera noticia, 
y tal dello fue, y es la voz común, 
yfama publica en dicholugar,y 
otras partes^y afsi es verdad. 
Item dize, queteniendo^pof-
fey endo el dicho fu principal los 
moa! dicho acufado en las coilas fobredichos bienes, dichos N . y 
hechassy que fe haràn.Petens prç N.reos cr iminólos, en vn dia del 
mes de N . dej año N . hurtaron,y 
coíígo Utuaron los fobredichos 
bienes, a las partes, y lugares, a 
ellos b i e v i ñ o s , c ó m la Voluntad 
de dicho prin.de dicho Proc. c r i -
men de hurto^robó, y otros de lo 
dicho refultátes Gometiédo,y co-
meter no temiédo,yafsiesverdad 
y ferlojdichos reos criminofos lo 
hádicho,y coDfeíTado , y dello fe 
han jachado muchas, y diuerfas 
vezes ante fidedignas perfonasj y 
tal dello fue, era , y es la voz co-
mun^y fama publfea^en las partes, 
y lugares dichos,y afsi es verdad. 
Item dizc, que los dichos bie-
nes por dichos N.y N.reos,crimi 
nofos hurtados, al tiempo que fe 
cometió dicho crimen fueron , y 
mifsis5&c,rioníeaftringens,(S¿c. 
O r d e n a d l e . 
O T R A D E M A N D A 
p o r h u r t o . 
Nte v,m.&cJ^r^.PareccN. 
en noiTibre5y como Próc .de 
habit.cn N . el qual en aquellas 
mejores viajmodo,5¿c.querellan 
doícen ju iz io dize, pide,y cr imi-
nalmente haze contra N.y N.ve-
zinos de N^prcfoSíreos^y c r i m i -
noíosjcontra los qualeSjV el o t ro 
deilps dicho Píocurador da la 
-prdente demanda.criminal. 
Pí imojdize dicho Procurad, 
que el dicho N . fu principal, de 
vno,v»x.xx.v xxx.días continuos, 
y mas 5 y ha i b el tiempo , y en el 
tiepo d é l a coiii!fsk>n?y perpetra- . eran de vaIor?y eftimacion de N . 
ció de los infr aferitos çrimin<:s,y. fueldos la queies, y afsi es verdad, 
y delitos,qí-pero cornetidos,y per í t em di^e, que dichos N . y N . 
pen ados en \ n dia del mes de N . reos criminofos,há íido,y fon per 
pioximepníiado còt inuamcte/ue . fonasdsmala vida,/fama,acoftü 
bra-
brados a hazcr^y perpetrar íetne 
jantes delidosjy ptros5ydar con-
íejo 5 ftüor , y ayuda a otros para 
c o m etcrl ps^de 1 a m a ñera 3y corn o 
los tcftigos por efta parce produ-
eideros 1Q diràn^y deciarara,ypor 
t a le s pe r ion a s ban fi d o,y íp n teni 
dos^y reputados publíca,y comu 
meate3de los que les conoceiu y 
delíos tieiieapQriciajy deí lohaí i 
do,y es la voz común, y fama pu-
blica en dfcho lugar^y otras par-
te s^ y afsics verdad 
. Por tanto .> 
ica. a v.m.( 
cho fefior íuíiieia i que confian-
do!e dé lo fobredicho, pronucie, 
y codene a los dichos N.y N.aca-
fados, y al otro j y qualquíere de-
Ilosseii aquellas mayores pcoa , ò 
.peuss en q par méritos deile^pro-. 
ceflosy de Fuero,y jufticia deuíe-
i en fer condenados) y afsi mifmo 
a reltítuir dichos bienes hurtados 
al dicho prin.de dicho Proc.y cu 
las co íhs ,y daños deuidaniente3y 
fegun Fuero,&ita fierÍ5&c. Petés 
prismifsi^&Cjfako iure addendi, 
&c.Lòs bienesj SÍC, 
Infieranp los hienes hurtados* 
Ordena da, &C. 
^ddukrtepyque la demanda no 
la fue de yer el acufado^nlfu Pro-
curador Joafla quepa interrogado) 
v t i n Obf.finali,tit.depoftiiIádo, 
íoh el lue^lo ha de interrogar 
antes que dicho acufado hable con 
^yiduogado^ni Pro cu.ni otra perfo-
nayvt in dicta OhíJTafsïjnl^noje 
aduierte^ que el a cuja me > de tro ter 
mino de l^intey cinco dias coma* 
deros del dia d i la capción $ ha de 
citar todos fus tejkgos > prouar f y 
f u m e m ' y f i quif ere dar cédulas 
d i a düion a la dem a ndá } lopu$-r 
de h ^ t r , dentro dicho tiempo:pe~ 
ro_ 4 deIl3o}y negock principal de 
f f e §r¿ítaha de eflar ar t i culada e® 
la demmda^ no le dexepara art i 
cul&rlo enía adiàon:yfí.acaeciere^ 
que el dia que huuiere de publicar, 
a i algunos tefligos de los cita do f ¡ o 
de los jurados ai algunos por de-
pojar i fe podran recebir dichas j u -
ra depofíciones yjen los diasnfer* 
nados que pare cera al lue^ pueséf-
ten citados dentro I o n d i a s : y f l 
dentro el tiemporejeruado pidie-
ren aumetar dicha refer na por a l -
gunos dias mas> lo podra ha^er fi 
le parece al Jue^ai necefsidady ef. 
tO) aunque no ai f uero que lo di^e9 
ejla introducido por Ifojyfe obfer-
ua ySc circa haec vide in folio fe-
quenti annotata antepubhcatio-
jnem. T citados los tefligos ¿y he** 
cha fe de los afios que conuengs^ 
publicaran dentro dichos ^ veintey 
cinco dias, como efla dicho.Ttam~ 
bien fe aduierte , que el lue^ tiene 
obligación con afsijiecia deju zAf~ 
fe¡for{fi lo tkne)y fino de 'vn lura^ 
do del lugar dónde efla prefo 5 in-
terroga r alacufado dentro de dos 
dias dejpuesde dada la demanda^ 
fobre lo contenido en ella ¡y adicio-
nes queje huuieren dado ¡y haram 
alio de la refyuefla-y porque en 2^a 
Yagoea feria mucho trabajo ir ® 
la cárcel para interrogar dentro 
de dos dias deíhues de dada la de-
manda 3 ejla en 'yfo ir a interrogar 
Ifn dia cada femanaiyfíelprefo no 
quiererejjjonder a U interrogación^ 
X 3 amo-
i n térro 
•amQmflmleha el luez^ que rèjpon-
da yp or tr es > e ç e s en t r e $ día syjfi 
o no remonde ^ie aura'n 
o %mm 'Ohkmmíx^L 
í5fttitsDe poftiilando , f o l . ^ P ^ 
-a un-qut el a cufa do rejponda ¿y c\&* 
^¡ejje lo contenido t n l a demandà^ 
no fmdff?r luego condenado^pro 
wt in ái¿laOhiévuanm,fedficon-
' ¡ f te tur in tu di cío xeram lüdice % 
^mediante el Wotario de la cau» 
f a , j t efllgo sty ^ p j f t r rfi h t ten e3 
y J i n O i d e í a n t e y n iura-do de dicho 
lugar donde eftaftr.efo : en^ efie cafo 
no a i ol·lïga cio\ de aguardar los ter 
minos Fora les 5 antes podran den-. 
t r o iQtdtasponer etprocejfo cn j-en^ 
tencia>[xvout¡nVovttkuJJe con-
Ickís^ik. ïèpert ís cü fin 10} f o L i ^ j , 
• DieN.iatus carcerem colnmu 
ïitm i oci ue.N.Magnificus N . l u -
dcx Oidioarius di t t i ¡Dcijpra^íen--
tibus me N .No ta r io Regio, & 
teíiibus infrafcriptis, ac median-
t#> Magjiiiiicd N . eias AffeíTore', 
( < k feIÍ h\Y3to,fino a i ^ f e j f t r ) p r o 
cefsitad interrogandum,^ ínter-
jogauic dictum N.accüfatuin fu -
per contcntis in petition€ contra 
eum oblata , qui refpondit modo 
fequenti. 
tí ardo de interrogarJohre lo co~ 
tenido en todos los artículos deja 
dicha demanda yy alentar la rej-
puebla que hizjere a cada ~)?no d,e di 
chos artículos:Dizjendo a d p r l m U ) 
que remonde efio^y eflo'.y ajsi en to-
dos los artículos 3 lo que remonde \y 
degués de a u e r refyondido, harán 
fit aBoydiztendo* 
EiX quibus5&c, 
T e í i N . & N . h a b i t . N . 
:i Tfoech&ladíúafmetfogacion) 
d lue^poira dar a €Upleta elpre-
je^fi qukre^yt in O^ferti. Item > de 
quocimique ,titu.I>e fatisdandoj 
foí.á^Obíer. 8. t i t . Interpreta-
tioneSjfóLi 3. Se Foro vlcimo, tic. 
De m a n ifefta t io n ib us perfoíiarüi 
ío l . l ff*\Exceptado m h s cafos^  q 
el Fro^umdor t^r iBopuede ha-
ïçjr parte.En los fuales cafos no lo 
puede d a r,vt.in Fo r o vnico jt i tJBn 
q:ae cafos/oJ. 1S2. Perojt publica-
ció el proceffo parecerá al luez^no 
confiar por la prouança de los d i -
ichos capS)0 del otro dellosy íienpo» 
d r a dútrio a üapleta v t i t i F o r o , 
tit .De las capletas de lasperfonas 
^e l a ñ o i f ^ s . * PerooifeguelFut 
ro dé la Via priúilegiada del año 
1 ¿gi.por los deliBos en el recita^ 
<dos}Jl)lo puede dar a capltta al a cu 
fado el Jue^del procejp ¡y no otro 
alguno dej^ ues de lapuhl¡cadonde 
la a cufa clon,* Tf i el lue^lo diere a 
/^ r 9 f i |-¿i r ? <? f e/?/^r¿í r¿ 4 & 
dello, prout infine lihri muente-
t í s , 7 harán fu pronança dentro de 
los dichos yeiniey cinco dias^pu-
ílicaran, T aduiertefe^ que las l>a~ 
cadones de ISÍauidad^ l^efurrec* 
cion^y Fentecofles^nofe cuentan^por 
que ningún termino Foral corre en 
dichos dias 3Ytm¥ovo vnico de 
ieri js ,& For.vnico; t i t . De conti-
nuat ioncCuri^/blso , 
c^dulertefe^qfídentro los yein 
te y cinco dias ¡que elacufantey los 
treinta que el reo tienen para puhli 
car etnfus a cu faetón-y defenfionref-
peBíue}n& ejluuieren hechas las pro 
uançasy pidieren tiempo^ fe les re-
fer u ara para jurar , y deponer los 
„¡ii. 
tefligos citado^y reportados 5 den-
tro dicho tiempo i que ex ~)>ju ¡fe 
fuele rejermr • al a túfame por 
'Veinte %y cinco días ¡ y al reo por 
treynta : la qual rejerua puede el 
'Jííe^limitar '¡file parece no es me-* 
nefter .todo t i tiempo delia , por fer 
" pocos los te¡hgoírep2ruadas:y tam~ 
" kien, que ño hmleffe tejligos 
..fit-ados\J, que los citados humejjen 
fa ds.pMefi'ój-podra-el lutyreuocar 
Aííha rejeyuaorferJaperflu'a: y j l 
quan do fe bizj) di eba rejerua > no 
fitc par-'todo'el tiempo de "Veinte,y 
tinco i y treinta días refpeSiue ¡y 
futre men efer- to d o, po r fer muchos 
ios t eft ig o sr efe rua dos > énefi é.cafo^ 
là podra: aumentar hajia dichos 
rueynt-e ¿y cinco)y treynta dias r e f 
pe t i iue^ no masque no parece j u f . 
m^que el tiempo qne ex l>ftfe refer~ 
na f iendoarbitrario del luez^ex-
ceda a l Foral ,y e^ las caufas cri-
minales que je llenan en la Corte 
dcifyficr luflkia de osíragcnQ de 
ejiilo delld yfoloje re f ruan íos te f -
figos'y que ante puhlicatlonem hu-
uieren jurado-, o ejluuieren perora-
dos por Ofcial^y no hafta eflarlo 
por otario , a l ia j no je aurara* 
zon de líos» * Fer o oy ejlando cita-
dos dentfo el tiempo prohatorto^ 
aunque no ejlenpeñora dosfe pueden 
referuar^ ex Foro de las Péñoras 
délos teftigosjdel año 1 6 2 6 / Tci 
tadosfus teftigos·y he che fe'de todo 
lo demás que conuenga dentro di~ 
che termino de l>eyntey cinco dia s^  
publicarany diran, 
p ^ H ^ Die N.¿ccxoram domino l u -
ta. " dice in iudjçio)&c,comparuit,N, 
[¿tusquo 
fuerunt referuata raramenta > 
depofitionis teftiurá pro fui parte 
eitatorum , & non iuratorum, & 
vjui i i irarunt, & non depoffuerüt 
per témpus N.?djcrum qai fecit 
fidem de dida- reieriiaíion^ Et 
curn his non recedendov&e.Nec-
non In modum pròbatioois % &c. 
Fecit fidem de mftrumento pu-
blico fu^ e poteftatis. í tem de d i -
¿lareíeruarione, i té de quodam 
inftrumento publico, N . I t é 
de cicacionibus,proda&ionibusj-
iuramenris diclis, & depofitioni-
busteitiiun pro eiüs parre pro da-
dor uní. Itera de'ioterrogatioae, 
& refponíione per aecufatum fa-
da, íi & in quantum , <S¿c, Et non 
alias, &c. í tem de omni-bus alijs, 
& fingulis in prsefenti proceffu 
infertis, éxhibitis, fidè fadis , & 
ab adueríb confefsis, & confiten-
dis, fi&in quantum 5 &c . in fuis 
primis figuris, pj'nferij&fuít n?a~ 
datum. Et.cum hfs intra tempus 
Fori 5 &Lc* Obtuli t fe predio >S 
paráruro p u b l i c a r e p . mandare 
publicar i , & dominus Index má-
dau it de c u i o s m ad a t o ?ac 01 edi l i -
te m e• -No t a r i o • ca i]fe prxíéntis 
fuit publicatus pr^íens-proí 
<x oniniajajingiila ni eo conten-
ta 5 exhibirá 5 fidefacía , & de fu-
per enarrata , & pablicari man-
data>p. haberi pro publicatis.Ec 
dominus ludexhabuit, accepta-
tum per diòlum Procuratorem. 
* z^duierteferfue aunque fe p a f 
fen los yeinte jy cinco dias > que ay 
para publicar, fe podra publicar la 
prouança hecha dentro dell)s} dos} 
y a lo fum o ¡tres dias d ?fpues de d i -
chas • 
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chos i ^dí4s%fegun ei-FuercK Qt-ie 
por error de proceíToj que Aunque 
parece.hahla generalmente^fegtim 
ÍQS Fortjlas sfolo ejia entendido e® 
la omifsíún de no publicar intra te~ 
gus^x Barda.in trad.ciioi.d.eOf-
ficio Gubernat .cap.r i .no.^Seí le , 
d c c i í S i . m . l J r i o mífmoparï ra -
tione^pracede en el reo}quepajeados 
los io,dias que tiene para publi-
car entro de 2.0 3 Jias^ defyuespo-
dra puílicar la prouança que tüuie 
re hecha dentro el tiepo del Fuero, 
Barda.fap.cap» i ^.n J.&Seffç d.de 
cií. n.p. Ten ejlos cajos fe aura, ra-
Zj) delasprouanças hechas entro el 
ttempo del Fuero^y puhlicadas ex^ 
tra tempus:pero noppueden hd^er 
con rejema alguna^t expr^ediBis 
locispatety lo qual no procede en el 
procedo que fe trata de la yia pri^, 
uilegia dátenla Corte del jen qr lufil 
cía de o^ragon^quia procejpis 
p ríullegía t* magis fit ciuilis quam 
criminalisiVofc. in trad.cfeía vía 
P r iuil egi a d a, §. 1 o . n. 1 o. &fic de el 
JumJn.prúceJj, Adï, Gíner í& loan 
na Lataro % fuper manifeftatione 
perfonrfy en el qual^porqmje publí~ 
cu yn día pajfado el tiepo del Fue-
ro Je ma n do quita r la pu tí i ca ta %y 
fe denego la príuileg¡ada¡porque d i 
cha Fuero > que por errür deprocejfo 
Jólo habla en las caufas crimina Ies, 
die z . M a r ú i 1 63 2. * 
T publicado 5 corren al a enfado 
treinta dias contaderos déjele el dia 
de di cha pub licaci cfn y o en fu cajo y 
defde el dia yltimo de la rejeraa* 
Pero para que go^e de los días de 
la referua > deue ¡y ha de pidir el 
acujado al lue^ } qu? declare no 
le ayan corrido los dMs rcjeruadtïs 
pa r a. d efe nderp, f el lúe ^ l o de-
cía rara incóntlnentt* E t fie pra~ 
Hicatuu Tdentro dvdichos trein* 
ta dia i? dar-afu cédula de defenfo^ 
mjyy prouarary publicarà^y dirà» 
Die KL Gorá dño íudice,in iu- Da def? 
xlíciGy&cxopariiàcN·Pro.c.·N.acu/^ el 
í a t i , qui d i d o nomine proteftan- acufad<*. 
do de v k i o ? & nullitate proceffusj 
& deexpenríS5&,daninis contra 
parteiü aduerfam,p.p?onunciari, 
& deçlaraii tempus parti aduerfç 
referua;tü-m, & augmentatü non 
G u c L i r r i f f e eius principaliadfede 
fenderidum y & fiiic deelaratum, 
aeceptatan) per eiim¿ Qui inco-
tínenti fecit fideni de dida decía-
ratione. Et cum his didus Pro-
curator perfiftendo, &c. Obijcié-
doj&defenfiones d^di eius pr in-
cipalis oíFerendo) & dando, q u á -
dam obtülít cédulam defeníio-
num 5 inferius infertanijp. infe-
r i , 6¿ fuic mandatum ? & p-fierí, 
qu^ in ea íliis locoj& tempore, & 
faciendo íidem de cotentis in ea-
dernjfecitprodudam large infor 
ma folita. SÍ affaeta, & eodem in-
fiante, fuit mandatum;citari te-
ftes, & partí quod afsiftat. ;N Ceiulaà 
Et N . Procurador fobredi-
cho, àfaberes5de N . y N . habi-
tantes en en el lugar de N . y del 
otro,)'qualquicre del!os>indeui-
da mente preíos,)^ acufadosjper-
liftiendo en todo lo alegado por-
íli parte, y con proteftacion ex-
preíra3que no quiere 5 ni entien-
de dichoProcurad.Ia aíTerta par-
te aduería^en parte legitima reci-
bir,ui con ella fundar juizio % ni el 
pre-
4 
e 
preíenteaflertoproceflb en cofa 
alguna aprouar , fino/fi , y én 
quanto , 6¿c. & non aliàs i &c. y 
con proreftacion exprefla 5 que 
por lo infrafcripto dicho ^ he-
cho , y que fe dirà 5 y hará por fu 
pa r t e ro quiere j ni entiendé3 ta-
cita , ni expreffaraente dezir ^ni 
CGfe(rar5Cbfa.que aprouec.he à la 
parte contraria v y perjudique à 
c i b j y con dichas protéftaciones 
impugnando à y contradiciendo, 
& alias illis meíipr ibus, 6¿c. D i -
2,e dicho Pr0carador?que no pro-
cede $ ni fe-feue hazer lo conteni-
do eqla afferta demanda ex ad-
uerfo , por muchas caulas ra-
zones ) que en Fuéro , Iüfticia,y 
raxon c o n í i i t e n 5 y deíle proceffo 
refui tan: y feñaladainente,por-
que dcllo nò conftavni conftar 
puede en manera a l g u n a à l ó -
menos legitima 5 y queia verdad 
íea en Cí>ntrsrio|dicho Procurar» 
' dor expreffamente lo niega, 
1 uní quia; 5 los dichos R y 
N . fus principales, y d o tro de-
lies h m íido >y fon perfonas de 
buena vi4? 5 reputación 5 y fama* 
Jïoi t largèt 
c^'qui pondrán todos los a r t i -
culo s que conuenga ¿Jiara áesház j r 
los delíBos de que les acucan: y f 
lespareciere ¡pondrán y n art iculà 
en q dígán la codídon del dcujan-
tesf estany fe entknde^ue por ma~ 
Mcia%o mala Noluntad lesatufaiy 
files páredereponer-algunos a r t i -
culos de ohjeHos de tefligcs^procure 
proharlos ¡porque defvties no lo po-
d rán prouar en el contradit orlo ,Jl 
ta parte lo impugnare* • 
ía» 2 
De las quales cofas^y orras 
muchas > qüeen Fuero i iufti- -
cía 5 y r a tón coniiften, y de efte 
procefforeíultan,claramente co 
lia, y parece, que no procede 5 ni 
fedeuehaz.erlo ex aduerfopidi-
do: y antes bien aquello nó òbf-
tante, dicho principal de dicho 
Procurádor^y el otrojy qualquié 
iré dellos , deuen fer abfueltos 
dé lo contenido en la aflerta de» 
mapda , y afsi lo íuplíca pronun-
ciar el dicho Procurador por V i 
m t dicho feñor íue/^y íu dif ini t i -
lia fentencia como afsi de Fueron 
Iufticiá,y razón proceda , y dena 
fer pronunciado ïlaftiriaiii , &c. 
partem aduerfam ín expeníis, & 
damnis, debite5 & iuxta Forum 
condedinandos &c, Pecenspr^e-
mifsisj&c.noníe aftringens,&c. 
Ordenada,&Ci 
T p r o d u z j r à n p t s ie f l igos i y hs 
r a n f e délos a í l os qu e c onu enga ¡y 
de la d e ciar ación d e l à rep r ¡44, T 
a d u i e r t e f i e ¡ que todos los tejligos en 
l á s cáufas criminales han de jurar -
en jutz jo j en poder del Iúé^_ rf ino x 
que ejluuiejpn enfermos > 0 prefos: 
que entonces e l ¡ué^y a pedimien-
to dé la pá t te emhi.ara y n Oficial 
por "Bayle j paraque jure enfupo-
d e r ¡y depojjt en j a prefencla , & 
fie pra ñ ica turJT ta mhlenfe a díijer 
te¡ qiU.los t e f l i g o s han de dzpojfarf 
y fer examinados por e l í ú e ^ vt in 
Foro.StaEuimus^tit.de teí l ibusjo 
\\o.96y los teftigos} que ïn curia do^ 
min i lufiïtlú z^ragonu} in S^j-
g id Qy^udientia fe e x a m t í i A n ^ y el 
J ^ Q t à r i o q u e l o s r e c i l p é ¡afsi én las 
caufas ciuiles cómo en las c r imína -
les 
les^ fe haB defirm-itrfij'ahen efcriulr 
y fino el W otario por' ellos. Fer o en 
las otras Cortes'} no es necejfaria la 
firma* Tproducidos quejeran los 
tefllgos dentro dichos treynta dïas} 
publicaran en la manerafiguiénte. 
Publica- Die Ñt&c.coram domino lu--
fajel.i- dice in iudicio.j&e conip'aruit N . 
cu/ado. proC, pr^driólusjquo inflantefait 
refcruatum iiuamentum, «S7 
íitiones teiiium pro fui parte cita 
toruni, & non iurarorü,& qui iu-
raru^t,&non depofluerunt per té 
pus N . dierum^quifecit fidem de 
dida refeniatione, & proteflan-
do de expenfis, & damnis contra 
partem aduerfanij non recedédo, 
d:'c\Nec non i a raodum probario 
nis3&c. fecit fidem de i níin une r i -
to publico fase poteftatis.Iteni de 
qtiodam iuftrumento N , Item de 
leferuatione defuper fada.I té de 
c i ta t i o n i b u s, p r o d aft io n i b u Sj i l i -
ra oí entis j diá:is 5 Se depoíitioiii-
bus teíHimi pro fui parteprodu-
dorum. í t em de ómnibus alijs, 
&'íingu¡is ín pr^fenti proceflu in 
fertis, exhibjtis, fidefadis y & ab 
aduerfo coníefsis, 6¿ confirendis, 
ÍÍ3& iü qaanttim?&c.& non al^asv' 
c^c.in f'-iis priíTiistiguris)p. iníeri, 
& Ï U Í E mandatü .Et cíihis obtulit 
feprarítoj 'STparampublicare ¡p, 
mandare publican" 3 & dñs índex 
niaadauit jde cuius mandato 5 ac 
median te m c Not. ca 11 L· pr^fèii-
tis fuk publica tus pr^íens pro-
cefusj oc omnia , &c fingula in eo 
contenta, exhibita,fide tada^de^' 
í l iperenarrata, & publican man-
d/ua, p. ha ben pro pubiieatis 5 & 
d o mi nus ludex babuit) accepu-
tum per dictum Procuratorerru 
I f i htmiere menefler referuapa~ 
ra jurar depoffar algunos refila 
tïgosspidïrlaha antes depuhlicar: 
>/• fupra in alia pulltcatlone^ T. 
publicadas dichas de fe nfiones: an-
tes aula quinzj •> dias para contra* 
dezjr¡probar ¿y publicar , ex dido 
Foro.Oe modo forma, 
pero oyy ex Foros De los proceífos 
criminales del año 1585. tienen 
las partes i ^ , diah Cinco al acu-
fante para replicar ¡y aquellos paf" 
fados 5 (r'tros cinco al reo para t r i -
plicar : y lo s quince dlasrejlantes, 
parq contrade7ir>pronar ¡y pubti~ 
car y U contenido en fus contradi* 
torios ¡y replicas, contaderos del 
día de la publicación, o en fu cafo 
d t l y l t l m o dia deia rejeruafila 
ayy diran. 
Die N,'^c.coram domino l u -
dice in iiidicioj&c.comparuitjN, 
Procura .pr^díd i í s , qui p.pronu* 
tiari, & declaran*, tépus partibus 
referuatum , & augmenta tum no 
cücurriffe ad contradicendum3& 
fuit decía ra t um, qui fecit fidé de 
dida declaratione,& obijeiendo, 
& çontradicendo, quandam ob-
tulit cedulam contradidorij infe 
rius iníertam,p,inferi, & fuit ma- , 
datumj& faciendo fidem de con-
tentís ineadem, fecit produdam 
large informa folita,& affuetaj& 
eodem inftante/uit mandatum ci 
tari teñes , A p a r t i , quòdafsiítat, 
Contra los llamados reftigos 
ex aduerfo prodazidos, y fus r i a - ^ ^ 
las depoficiones^y lodemas pro-
ducido por la parte aduerfa N . y 
N . N o t á r W y ProCuradoi1 de di 
dicho Ñ J u pilncipaljimpulnan-
do3y coníradicienc!c33& alias illis 
ínelidribus > &c, Dizea dichos 
Procuradoriquedeloslkfnadosj 
dichos i y d e p o f i c i o n é s de los ref-
e-
ro tigosex aaai 
duGídos > nidel otro dellos, ^o 
fe h^deauer razonoi coníidera-
cion a! gii na por ¡as c a ufas, y ra-
bones en cfte proceílo conteni-
das^/ otras que en Fuéro^ju 
y razón con 
te^ porqué dichos aííertos tefti-
l o s v i í d ó t V o deHos, no fueron 
legitimamente citados5 ni jura-
ron en tiempo hábil , ni depoflan 
de cierta ciencia 5 fino de auditu 
auditus 5 ni dan ra^on de fus d i -
chos, y fon vünos jfingularess y 
difcordesjV mas juzgicqino íue-
zesj que depoíTaii' como teftigos, 
y tienen otros d efe dos, y faltas 
quede fus miimas"dcpoficiones 
reíuítao y j afsi es verdad. 
^ q u i p o n d r á los artículos qm 
cmMénga ¡y oh 'jeños de teftigos que 
fe puedenprcutir porque nò és híen 
púñerlo que no fe puede pfonar^y 
ahonaranijus téjligosé 
De las quales cofas j y otras 
inuchasaqueen Fuero >jafl:icia5y 
razón confiíten 5y defte proceífo 
refultan5C1 aramente coníla , que 
<|elos dichos j y depoíiciones de 
los àíícrtos teftigos ex aduerfo 
produzidos 5 iio fe ha de auer ra-
zonjíii confideracion algiiiia, y 
afsi no fe deue hater Jo éx aduer^ 
fo oretendidojfmo lo por ella par 
te fuplicado en elle proceífo j y 
afsi íer hecho, ? &ct luftitia j & c . 
Partem aduerfam in expeníis C Q -
demnandó , péteos príemifv 
fis3&c,non feaftríngensj&o 
Ordenado^c. 
T ia otra parte podrá pidir $ de 
contentís in dida cédula contra • 
d i áo r i j nullaiii Fore habendam 
ïationem ? nifi quoad o l h á z te-
ÍHum j & inftrumentorum , y el 
luezjo declarara ¡y l& mijmopo-
dra de^ir la otra parte ydandofu 
tomradítorio ^ t fupra ^ y dados 
fus contraditorlos ? produiran fus 
tejligos^puííi 'caràn dentro ée d i -
chp tiempo como fe di%e en la ad~ 
uertencta precédete^ dejia manera, 
Die N . &c.corana dido domi -p^ / / ^ : 
iio Indice in Indicio, &c.compa - ta en el 
tmt N . Procura, praedidus, qui contradi 
nón recedendoj&c.oecno in nio-?£?ri0i 
dum probationisj&c. fecit fidem 
de cjrationibus ? produdionibus, 
iuramentisjdicris & depofitioni-
bus teftíupro eius parte produ-
dorum. Item de ómnibus alijs, 
&íingulís in pr^íenti proceílu i n -
fertis, exhibitis\j fidefadis, & a b 
aduerfo confefsis 5 & confitendis, 
fi, & in qüafítam i &c. in fuis p r i -
áiis figurisp.inièri 5 & fuit man^ 
datumj&cutn hisjíntra terñpüs 
' Foris 3 obtulit fe prarfto 5 & para-
. tum publicare.p.mandaré pubÜ-
carij&doniinüs Index maiidauitj 
de cuius mandato 3 ac 'mediantè 
me Nota, caüfe pra'fencis, íuit 
publica tus prcèfénsproceíTus, & • 
omnia &:fiogula in eo cóceta^ex 
hibita,fidefadaj& de fuperenar-
rataj& pubíícari manda ta jp.habe 
Hpfopublicat is j&dñs índex ha-
erdidu Procuf. 
Tío 
'4r otra lo miJmiO p ó i m 
f ane :y hechas dichas puíJjcatas 
fondran elffoceffo.enjenteclaftem 
fre que quifieren^y dirán, • 
Wdefen* ^ N*&c.coram dicto domi-
teda el n o í u d i c c i n iudicio comparuit 
acusat*. N.Procur.pr^didüSsqui cum per 
produda, probata ,&publ icá ta 
pro fui partejconilec de conten-
tis in petitione, & cedulis additio 
mm ( filas hmiere)pYo eias par-
te in pr^fenti proceflu obíatis. 
Ideoj& alias p,proniinriari)& có-
d e m o a r i d i du m- r e Ü m ç r i m í o o 
fum,iuxta tenorera peciC!onis? 
dominus l u d e x . F i ^ . . 
T í a otra parte podra poner af-
fimlfmo elproceffo en fentencla ¿y 
di 
Tiiefen Comparuit N . Procurat, pr^-
tenda d diduSjCjui perriftendo,&c.*& pro 
acufado. £ef|:anc]0 de expeníis, & dánis con 
trapartem adiierfam:cumper af-
ferta5produda,probata5&publi-
ca ta ex adaerfo non conftec de 
contencis in aííerta petitione ex 
aduerfo o b l a t a ^ cafu quocon-
ftarèt(quod abfít) illa per produ-
cbajprobatajvSí publicara pro hac 
parte ílmt elifa^5¿eneruata,&a¿l:o 
renon probantejreus veniat ab-
fcduenJus.ldeO)6¿alias p»prooü-
t?'í] r i ^ abfolui, didum cías prin-
v , cipalem ab iadebitc petitis j par-
te m aduerfam in expeníis ^ & da-
nís debitèjck iuxtaForum condé-
naiido.EtdominiisIudex, l^i/i?. 
• ^dduie r te fe^que las caujas c r i -
m i n a l e s ^fe'han de p r o n u n c i a r den-
t ro t i empo de Ve in t e diasjVt in di-
ÜQ Foro:De modo, & forma pro 
c c á c a á i : J t e l o r d i n a r i o ^ à n t e qu ien 
fe h a ç e elprocejfo, l a q u t f i e f è p r o n i t 
c i a r ji® concejo de l a <^iudie,B^jal% 
en los caps que fin dicho conjejú pue 
den pronunc iar . Per o en las cauÇas^ 
(¡uefe ha de Imponer pena de M u e r ' 
te o m u t i l a c i ó n de miembro^ o dep-
tierro de m á s de dos anos: el lúe^ 
las ha de r e m i t i r a losjenores Iue~ 
Zjs d e l Conpjo de la A u d i e n c i a 
J ^ j a l f í n o que el a^cufad^jy a e l í j a n -
te confient a fhqtie lo prenuncie el d i -
cho l u e z j l n el dicho conjejo. En el 
q u a l c a f o ^ o n j l a n d ú p o r acto cíe d i -
cho conjenttmientojopodra p r o n t í 
ciar^y condenar a muefte^o poner la 
pena ¡quefuere de j u f l i c i a ^ o w t ' m 
dido For.De rnodo|6¿forma pro 
cedendijfoL l 5 5. Pero fino confien*» 
tencha lo de r e m i t i r dejpues que efi-
tepuefto e n p n t e n c i a i y diran,. 
Et cum his di¿l:i Procuratores, P ié re: 
p.mádare remitti pr^fentem pro ^ > ^ 
c e í T a m ^ caufam ad ílluftres do- ^ m # -
minos 3 Regios ConfiÜario.s Re-
giré Audienti^ Criminalis.Et in-
continenti dictus dominas Index 
mandaait remitti didum procef-
fumjprout fupplicatú • xiftit, A c -
cepta tüper didos Procuratores. 
T api los ordinarios de fuera 
de JSaragoca imiiaran dicho pro-
cejfo cerra doy p i l a d o a la o^udie -
cia B^eaUgu a r d a n do el orden aco~ 
flumbrado. T dejpues que lo ayan 
botado ¡y ajfientado en procefio los 
'yotoSipronuciaran conforme a d i -
chos l'o tos,y pare cereS)Condenando, 
o aIfoluiendo.Tfifueren de los ca-
p s q los ordinarioSiapu rlepgo^pue-
den pronunciar con el conpejo que 
lespareciére^podranlo h a z e r f i n im 
liarlo a conpultar CQ l o s p ñ o r e s del 
pre 
Confejo de la Audiencia I \ j a L f 
fijuere¡fronunciaáon de muerte. 
m u t i U ció de miemhro , nofepu\. 
'M ..: executar^ atendido^ que delU v¿e~ 
de el condenado ajelar dentro de 
tresdlas, Tf i demro^e los dichos 
tres días no apelare ¡o fi apelare } j 
en la ca ufa de la apelación fe con* 
f i rmare la fentencta ^ aquella, pro-
nunciada fe l a int imaran , y la 
executaran depl·afoí^ en / : 
res fuLíicosyy a ce f i u m i r a dv s, t $fa 
do Ifn d ïa namral .proat in Foro.* 
Por dar buena expedició, t i t . De 
m a n ifefta tionibu sperfo na.fo 1.6 u 
• , £ l qual tiempo tjuïfo dar el/Fuerü} 
para que el acufado hizjeffe obras 
•de Chrifl'íano* • Taunque hahla en 
. cafo particular el Fuero^ es pifio de 
dicho tiempo 5fino huuiere peligro 
^ enla t a r d a n ç a . T ' e x e c u t a d a dicha 
fentencia^orafea de muerte^ ora de 
ácotesi o dejlierro^affentarfeha en 
proceJfo}para que confie^ como h a f l - , 
do e'xécutada^dejia :mavera. • 
J f^y Die N.menfis N . anno N . c o -
exL·cio ram domino ludice , in iaqicio 
deftnten comparuic N . Ofíicialis llegius. 
c™* Qai fecit reláíionem 5 fe exe-
quendo j &c. Executa üe fe aten-
tiara defuper latara in perfonam 
N . coademna.ti 3 per íoca publ i -
ca, & silueta ,dióti loci de N.me-
diante carniüce 5 ac executore 
dictorum criminuni, iuxta teno-
rem dicí¿e fententis. Quod di -
xic fecerat herí hora N.ex quipus, 
T e f t . N . & R h a b i t . N . 
. o^duiertefe, 
algunprocejfo criminal^contra al-
gunO) comença do por cita don¿ hi 
fíquifteren ha^t 
y^.n mandato ludicts ycitar a l que 
quieren atufar ju rado la d i cha cita 
ció y f i r m á n d o l a s cofia s,*y dafiosf 
prout m Foro : Por apellidos fi-
ctos,tit.De appellitu j fb l . \ 54. T 
cita d o ^  rep o''t¿i ran dicha citada: y 
ft e l acufado,pareciere en jui^Joy af-
fignaran a d debite p recedendxmy 
daran fu demanda contra elacuÇa 
do dentro tiempo de tres dias jurí-
dicos a die comparitionis computa, 
dos, T en todo lo demás guarda-
ran el mifmo orden de proceder^ 
proutfupraproxime inprocèffu Cri 
I tem afsi mifmo fe a duien e y 
que f i el a enfado ¡a inflan cía de par 
te legitima ¡fuere por luez compe^ ^ f ^ f P ^ 
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tente abjuelto del crimen^que le a cu acufado 
fan 5 no podra defpues fer-Acufado fgunda 
. del mifmo crimen por otro alguno- ^ K : 
VE in Obf2.ti t .De homidd io /o l . 
26,Se Foro s Por quanto 5 t i t . De £n cam 
Procuratoribus, fol . 1 6 0 . E x cep- fos ¡eucu 
tado en los cafo s i que el Procurador fa f 
^f t r ic lopuede ha^erparte} conte- avez' 
nidos en elFueroAtcm eílatuimos, 
tit .De Procurat. A i l r i d . fol. r 59« 
Y en el Fuer o,De la via oriuileEia 
^ da>del año i ^ i ^ E s afaher¿quan~ 
do el delinqüents fe recetare }ó efl t i -
nter e en lugar de S cu ori o ^  porque en 
dichos cafosiffuejfe a í f ie í to a i n f • 
ft ancla del dicho Procurador, def-
pues la parte^ a qule principalrnete 
t ó c a l a acufaciojhlepodra acufar, 
veja For.Irc cñunmóSfy ordena 
mos,eiufdc t iufoLi 6o. Ttalten,.-" 
á d u i e r t e ^ q u a d o e l p a r l í t e masvre 
pinquo en grado perdona^abfiiei-^ 
y defenece el deíiBo de la miterti ::ef.. 
delpadrtyydel cofangumw0*pid i ju i À 
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ca a los deudos remotos en g radó le 
ro no a los màsprop'mquos^ nï a los 
iguaies en grado 5 vt in Obferuair, 
Item de confuetudine Regni diffi 
acuja• or i1|tr;£ntum·3tj£t0e homicidio,foí* • 
zy.ítemfe aduierté^q qukhdo àlgu 
no fuere acufado crimwálmente,y 
prefo como arriba tefiemos dicho^y 
fendeu la dicha llte^y acujacío^al 
* gun otr0)0 otros quifiere dar contra , 
el taUàtufado núeuo apellido^ a cu 
f ac iúnañ t e el mlfmo IUCT^O el mef-
mo cj tiene apellidado}'qmftere dar 
nueno apellidó por delicto hecho an 
tes de laprtmfra a cuja cío: en tal ch 
Jo tiene chUgacio el tal <j apélhdò} o 
elterceroyü terceros^ dep^rfonklme 
te^ o por Procdegitimo co ejpecialpà 
der^antes de laprouifio dM tal ape-
llido y jurar én poder del tàl luez^y 
, refpvderpro l>t dejuper tnprincipio 
pm'pntlspro.cejjtis criminalis d i ñ u 
ejt. Todo lo qualúya de confiar par 
4 SÍ), vt i n F o ro •> i . t i t.D e acula ti 
- íol . i j j , y d a r á fiança a las cojlas, 
* y dañospguFuero^y j tno la ha-
llare podra .dar la jüfatorià^yfi¡a 
diere juratoridj tedra obligado de 
llenar la cania peíjonalitery nopS* 
Frocp el acufado lo pidiere j v t i n 
diu o Forojdefüp'er allegatov& vi 
déForfi Por quanto. tit.De ape-
Titeen- WiiuSòLlóoJtemfe dudà muchas 
veres i e tando ^no pre o por cau-por cau- r j : J i J Í 
faÇ'ÍUÍL fi Criminal ¿puedefer recomenda-
do por deuda ciutl^fauemos lfijlo 
.grandes difeeptacionés^entre pla t i 
cos-y y nos d i len , z¡ no puede fer re~ 
comtndado %y otros quef^y lo (jue 
por Fuero acerca def o hallamos es, 
. f la fente cía criminal^nï el procejfo 
ni los intermedios de aquello fepue 
den empa char porfrmti) euocado^ 
ni otro ¡mpedimeto alguno i''pYont 
in Fóroj De mòdó>& forma pro-
cededi in criminalufoLi 55.&F0" 
ro. í téj cj los fbbfedichos ludges 
tir. De àppèíHtü.fol. i ^ Pero lo 
queje tiene por mas cierto es, que j i 
y no eJluMífre pfücefo'por •tavfa"crf~. 
''cuefú iegitimamenté ma-
to proceder à capcio de juperfo 
or Ueuda c i m i l lo podra reco-
ner èn la car cel fin fer, 
juiçjo de la execució criminal^porq 
fe executara^no objlat6 dicha reeca 
miedaJTjilasJenteMasfuere copa 
tibies fe exe cutara la sids^dejla mà 
herà. Que fi eh la ca ufa criminal 
condenar on àl delínquete a àçotes, 
lo açotaran^y holueran a la cárcel^ 
no le libraran deüa^hafta q huuiere 
faga do la catidadjpor la qual fue 
recomedadcTlo q masfe ha d i f ^ 
cuitado es^ quado en la caufa crimi 
nal condenan a l>nQ a déjlierre de 
la Ciudad ? i del B^elnòfiha de ir 
à cüplirfudejlierro j 0 fer detenido 
tn la cárcel hïïjla àüer pàgadola ca 
tídad^por lo.quàl efta recomedado: 
y pareçe qno puede fer detenido^jim 
^.ÍMJentén eia fe execute%n.o obji an-
te qualquiere impedimentoj pvúui 
p For.Defbper à l l c g a t o . r ^ ^ -
nos di^enj que no^fno qfe detèngti, 
fivjla q pague lo que deue 3 0 q hàgà 
fu cej¡on}üfe de à cuÉodia^ coforme 
a Fuero ¡ y que dejjjues ira a cum-
plir fu deftierro, T alfin lo jue aue-
mos entendido de grandes Letra-
dos esjqfehà de confiderar la pena 
j quien la pide,De manera}q[i el co 
denado fuejfe co denado a yn largo 
eras ¿o a otras penas 
• aí-
eitierrOjO 
» 1 
^ ¡ ¿ r a u e s :y la parte r a mjíami-a 
de qmeu fue condenado pdiejje ¡y 
inft^lejfhen quefeexecmajfe la ta l 
jen temi^ que entontes-fe ekecutà-
ra no ohjlante dicha recòm'endaclo 
por deuda clull^m otro quaTquiere 
empacho* Pero quando la pená is 
taníeae-y comofidíxejfemos} deflie-
rro de "vm^ 6* mefes%o l;n ano .y el 
mifmoprefopidíejfe^qúe lo iihrajpn 
para ir a cumplir fu deflierr o, c^-
üando la partea en t a l cafo no lo lf-
í r a r m 3 ha^a que pague la c a m i -
da d porquefu é rt com enda do :ypa -
rece conforme a ra^pn porque dé 
otra fuerte feguhfeta y n aífurdó^ 
'que a trueque de ir el a cufadó a cu-
plir fu deflierr o 5 que era lo que mas 
defeaua porfatir de la cárcel yy nò 
pagar j pérditffeel o tro fu deuday 
afslde todo lo dicho concluiremos 
dízjendo 1 que auemos yijlo haçer 
teenfomendaciones por caufa ci~ 
úlUde perpmasprefaspor caufa cri 
minahperofilà rèencotmdacionjé 
ra par t e^ ó no para impidlr la exe-
cucion de làpniencia criminál^de-' 
clárarloha el iue^de la caufai 
Item fe aduicrte, quéfi algino 
fuere condenado en cofias , y da-
froï) aquel 3 èn cuyo fauorfe humen 
da do la fent en tia , ha dé da rfu ce-
dula ie cofias^y danos ¿y refpeto dé 
¡os danos ,fe ha de afstgnar a rej-
eriuir a la otra parte condenada :y 
dada por elía cédula de refcrifdoñ 
podia la y na y otra parte refcríí'rr 
yfq^e adfactetatem^ dej^uespro^ 
var à'n $ puUicqrantf signarán-a 
contra de ^ ir3yt i® procejfufumario^ 
y daran fus contraditoríos % proua-
ran ¿ypublicaran ¿y harán el Cüm 
confiety el ïue^pronànàarà intra 
tempús F o r í : y j l el condenado no 
refcrtíe contra la cédula de daños 
p en ora do en no refcr iblr , el lúe z f l 
mandara informat y pidiéndolo la, 
parte ¡y proúará ¡publicara, y af* 
fignara a contradecir 3 ytfupra :y 
fin o' dier e co ntra di torio 5 pidi ran 
, ha ber i oblatum pro no-n hará, el 
Cum confietyytfuprayy la fnte .n-
cia quefe diere f-executarà f r i u i -
iegiadameníe^afsi Por los daños co~ 
mopor las cofias que fuer en tajja~ 
das, las queies la parte que las hà 
depagarypuede pedir mod,erar7y la 
otra aumentar, y el Iu¿^ pranun* 
ciarà%moderando, aumentando > o 
confirmando là ta facionfiyàefiu-
uiere hecha y nú huuiere caufa legi-
timà para moderar > o aumen-
tar, \ \ \ '"- ^  • >' 
* c^íduiertefe iamíien3 que en las 
àcufaciones deprocefios Efiatuta* 
ríos y que los acufa dos prejentaren 
firma yolàndera de Infanconta^ 
podrà elàcufanie en elprocejfe de-
Ra^prúnarlo contrarió,y éxcibir ca-
ira los tefiigos que huuiere producid 
Úp el acufàdo dentf o de otro tanto 
tumpo^como aquel tiene para pro* 
uar^qüefoh zo.diasiy elFifcopodrà 
hazjr parte¡fegún e/Fuero; Qje fe 
admita prouança contra lasfir-
ST 'Eproce í ro fehazé 
contra los crimino-
fos ablentes, y que fe 
•efconden, y recogen 
enfogares priuilegiados5y en la 
oblata, y prouiia del apellido , ò 
en la citación criminal ,611 íu ca-
l o ^ ha de guardar el m i í b p or-
den que ene! proceffo criminal 
depreiencia : y afsi daran fu ape-
llido del tenor Gguiente. 
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eñe cafo* 
Jendo Imo ^eñóf . de ciertos l i é -
m i ) criado ¿y otro le roka-
ron ¡y clamo dio contra ellos ejte 
apellido, _ ~ [ 
Hre v.m.&c.pareceN.Not* 
:omo Proc.de N . vezinode^ 
N . en cayo nombre en aquellas 
mejores viajmodoj&c. grades vo 
zes de apellido dando 5diciendo, 
au'haui.fuercítyftierca ,y aquell a s 
proíigniencU 5V' continuando.Di-
ze dkhoProc.queel dicho fupria 
cipa! 5 al tiempo , y en el tiempo 
de la perpetrado del i afra íc r ip-
ie dclif 'o ? v ames por VÍ x, xx. y 
xxx^diasjy rnefes continuos,hafta 
el de dicha perpet rac ión, íue , y 
era feñor^y pofleedor de .muchos, 
y dixier ios bienes ra nebíes >Teña-
ladaroentede losabaxo menció* 
nadosjvaliences la cantidad de N . 
íuel dos Iaqoefe^reiiieoda,y pof-
feyéndo acpjcllospor^y corno íu-
yos,,Yfaado,y haziédo dellosa fu 
vol u ni 
y quieta,)- afsi es verdad. 
I t fm dize dicho Procu. que en 
vn dia., fi quiere en diuerfos días, 
y noches, del mes de N . del año 
N . ò en otro mas verdadero mes 
de dicho ano5acaecio, q vnos l l a -
mados N . y N.reos criminofosja 
horas cautas viniero el dicho N . 
criado de dicho principa de dicho 
Procurador, y el dicho N.fu cotn 
plicejy dandofe el vno al otro có 
fejo3fauor5y ayudajentraroenca-
ft de dicho prin. de dicho ProC. y 
de aquella hurtaron, y llenaron 
muchos3 v diuerfos bienes mué-
bles, y feñalada mente.(ejpiáfica-
tan los hienes)á$ valo^yeiHmacio 
de iSKfueld.ios quales configo lie* 
uaró a losli igares,yparíes a ellos, 
bieii viilosjcontra la voluntad de 
dicho prie.de dicho,Procur.y ta! 
de lo fobredicho fue , era y y es 
la,voz común , y fama publica ea 
dicho lugar-de N . y otras parces,, 
que dellos,y de lo fobredicho ha 
tenido 5y tienen noticia, y afsi es 
verdad; y íerlo , dichos reos c r i -
miiioios,y el otro deilo,§ lo ha d i -
c ho,y c ófe lia do vn a, y muchas ve 
zes ante fidedignas períbnas, c r i -
men 5 y delicio de hurto t y otroà. 
de lo dicho refukanceSícometien, 
do, en grande d a ñ o , y perjuizio 
de dicho principal de dicho Pro-
c u r a d o r sy a fb i es v er da d. 
Por tanto dicho Procx'oiiftan 
do de lo íbbredicho,pide,y íapli-
ca a v*m*dicho feñor Iiifticiu^rná' 
; -de . 
de proceder a capción delasper 
fonas àç dichos N*y; N . apellida* 
dos,y de qualquiere deliossno ob 
ftfne firma;)'' afsi prefos} traerlos 
aJa cárcel comu de dicho Jugar, 
y dereoerlos enella eoma dicho 
fa prinxílè preftojy aparejado co 
tra ellos 5 y el otro dellos dar fu * 
demanda criminal^y hazer lo de-
más que de Fuero eító obligado, 
íüp¡icando,&c, 5 ; , . ,\, , 
Ordenado.j&c· , . • 
, 7 pr au el do di eh o apÜi do i fie l 
apell ida do fe a ífenta re ¡yqmjhren 
harerle proc-éffo- de ahfencia , da--
ran cargo al metí) executor^ que 
f hufque a dicho,apellidado en las ca 
) J à j de jú ordinaria habitación ( f i 
11 l a tiene)y¡i es ejirangqroy en elme-
jon^yfiyagahmdo^que no tteniym 
Je fe le cafa ) n i pojada, f h kttfqui 
por loslugare.spúblicos para pren~ 
d e r l o i O citarlQ^yJinolo haüaren^pa 
re cera la parte acufante delante el 
lHe^en juizj0)j d i r à , 
DieN.méf isN.annoNi in lQCo 
I f f inm de N . corádño ludice in indicio 
c m * comparuit N.v t Proc.N* quo in^-
ftáte N.VirgariusCuri^ retuíi t íe 
hmcíkigziïGien cafa}o en elmeJon,y 
por l o singar publico s de dicho lu 
^ f jpe r foná dieli N.appellitati,& 
eiirn nó potuiffe inueníre, a d eum 
capieadiim5Íaxta tenorem pro-
uifionis. Qiiam relationem diclus 
Procura tor reporta mts&cumhis 
periit concedí citationem adiier-
fus diítum N . appellitatum debi-
te,6í iuxtaForum. Et incontinen-
t i dldusdommus ludex concef-
fitdidam citationem aduerfus di 
d i im N . appellitatiím debite} ¿k 
iuxpa Forumjacceptatuín perdi> 
dum Procuratorèm* 
TTconcedida dicha citacion^ha-
ra ü Procurador l^n cartel d e cité 
don ¡ y darloha al Corredor d e la 
C orte%para jjue cite l/oce pr aconta 
al à cuja doy dejpues dirán. 
Die .N.&c,coramdomino h u ^ J P ; ^ 
dice^in iudiciQ,&c.eomparuit N / ^ ^ 1 ^ 
Procura^ pr^did:us,Quoinftan-
te N.eurfor Curi^àietulit fe pr^-
coni¿aífe per locapobiiea, ¿ s í -
fuera locide N»quoddam car te í -
15 citationis criminafis v .mferfus v 
iníertum ,.quoddixk fecerat die 
N . menfis.K.an^íf^qaòd.fecerat 
inde téftes. 5 N . & N í h a b k . N . qua 
relationem d idas Proc.ad often-
dendum jquod dídus N . eft voce 
pr^Goim cita tus per loca publi-
ca di d i loci de N . debite , & iux-
ta Forum , reportauiefimul c i m 
dido cartejiojp.ffiieri, ó¿fuit ma-
datum. 
Por mandamiento de! feñor N . CarieL 
íiiilicia , y luez ordinario del l u -
gar deN. y a inftancia de N.Pro-
cunde N.vezino del dicho lugar, . 
fea citado criminalmente co voz 
de crida jy pregon por los luga res 
públicos 3 y acoftumbradosi del 
dicho lugar N» habitante en d i -
cho lugar , que para el quinzena 
dia jurídico , y a hora de tener 
Corte, del día. de la prefente cr i -
da?y citación en adelante conta-
deros,c6tinuos,y íiguientes copa 
rezca períbaalméte ante el dicho 
feñor Iüfticia,y en fu Corte, a ver 
dar5oír5y reíponder a vna deman 
da criminal) por parte de! dicho 
principal del dicho Procurador^ 
Y. t con-
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contrà el dicho N.dadera, y ofr e 
cedcrajpor las ca ufas, crimines,/ 
deli tos en aquella contenidos , / 
deducideros j y d e a l l i adelante a 
deuidamente proceder^y enantar 
en el dicho proceiro,y^caiifa,y eii 
todos,y cada vnos a^os dellajha-
fta fentenckdifiniriua, y fa deui-
da execucion incluíiué. En otra 
manera jéh fuaulencia 3frquiere 
Gontumacia5feprocedera contra 
el dichoM.y en dicha cauía^y pro 
eèffo, y etí todos, y cada vnos 
a^os délkj h'aftàfentencia dífitil^ 
tféa^y fu dfeiíída ejecución inda* 
íiue:y porqtíè ighoraiicia nò^pue^ 
da alegar '5 íVmiírdà haz^r ia pre-
fente cicacioñ, mediante crida, y 
pregon publicó , por los íugares 
puBlicos > y aeoftumbrados del 
dicho l u g ï ^ d b i d a m e n t é , y % & 
Fiíerò,&c.- -
Ordenadò:|>or mij&c* 
(lAduiertefe y que efia cita^ 
{lònfer'àí ï f fe itaz? contra el aàu--
• fado aufeñte , es al quinas fio i i a 
defyues de la fYe'conízji cióhiy cha-
do^jproiit inForo :Por'dar mas 
breue,tit, Deproceffu contra ci-
taros abfentes,füL i 58. Tfidentro 
del dicho rfmpa ÍÍO Cí?^¿?rf cz r^e, 
aquel f affado , no contando el dia 
de la'cita ciofh reputarl&han contu-
maz^ijprocederfeha cotfa el cita-
' doysn la manera jiguiénte. 
, r j Die N.&c .corám domino l u -
A ^ / ^ Í Í dice in iudicioj&c.comparuit N , 
cu. Procura. p r k d i d ü S , qui cura á c -
cufatüSj&vocepr^conia cita cus, 
intra tempusFori no compareát , 
& reputari eundem còtumacem, 
de in cius conuimatia raádarepro 
cediad vlteriora in caufa. Et in-
continenti/diólus dóminus ludex 
verbu pronutitiauit, &repütau i t 
eontumacem di^um N.appellita 
t u m , & v o c e prséeónia citatumj 
& in eius contumatiati) mandauit 
procedí ad vlteriora debito Í Í I O -
doincà-ufa, Acceptatum per di» 
dum Procurátorém. 
^ d u i e n è p \ f m lós terminosFe 
r a l e sa ra dar la demanda,pro-
na r,y publicar, tofniehçan a correr 
difde nl dfa füe el a cufadé es repu-
m'd^mmuma^y W i ñ F o r o : ï t t ï n 
m a ^ d a p à n d e n t r b d ï tres d i a s j ^ 
^fdméi íé dema^d^y diran, 
Díe N* &c.corg domin© füdr-
^ein íudicro compárui t N , Pro- afí a* 
curador pr^di(tíis* Qui debite 
incaiifa procedendo aduerfüs di« 
^ u m Niaccuíattim > & contuma-r 
cem reputa tufti, intra tepus Forí^ 
quandam contrá èündem N» db-
tuli t petitíoneín criniinaiem,in-
feriüs in íer tam, p, inferi, & fuit 
i i iandatum,^ didusProCurator3 
faciendo fidem de contétis in egj 
fecít produdam íargein forma 
folita, & affueta.Et eodem infla-
tefuit mandatum citan tefles,& 
partí,quodafsiftat. 
Bsjgla ra n ¡y da ran la dem a n* 
da como en el procejfo criminal de 
préfencia %y citaran fus teJlt¿os ,y 
harán fe délo que quifieren i y f u -
l·lïcaran dentro de los Veinte,y 
cinco diasiprout in alioprocejju, vt 
in Foro, Porque.tit. De modoj^ Sc ^ 
forma procedendíioi . 156* 
cha la dicha publicacion^mandat- , 
' abíencia. 2 
p h d Intimar yo ce prticoma) me- de tres ciias^del dia de la grefentii 
diante Im tartel^y dirán. crida 3 è intiniaeion contadtro§) 
Rep Ja Die N . & c . c o r a m d a m i h o l ü - pa^e^ca perfonalméte en j u y z i o , 
intim.deiictm iitdiciojcóparuit) N.Pro- 7 ante dicho feopr l u e ¿ , cu el d i -
^ c u r a r o r p r ^ d i é t u s , Quo inlhnte cho proceílb^y caula, à defender^ 
N . carfot enri^ retuU pneconi- fe^y dar fu cedulá dedcfenfiones^ 
zalle per loca publica y afluetá íi alguoas tiene ; y de alliadelaa* 
didi íoci de N . quoddam car- te proceder, y cnantar tn dicha 
tellmn i n t i m a t i o n i S i i n f e r i u s in - caufa3y todos^ y cad^i vaos acítos 
fer tum3qi ioddixi t fec^.ratdicN. della: , hafta íenrencia difinitiua3 
m eníis N , auno N . & quòd fecè- y fu detiida exacucion incluíiue. 
.ra£ in-deteftçs N . & N* habjt. N . .Ea otra macera ^e^Tu^abfencia^ 
qiiaiïi relatioricm d i dus Procu- fi quiere çofttumaGÍa3fe procede-
rator adoftendendum , & demó- ràen el dicho prpçeffo 3 y cau% 
ftrandumjquòd p i i b l i e a t i o J & om fegun Fuero^y jufticia : y p o r q u e 
niainpf^fenti próceffbífidem fa- ignorancia alguna alagar no fe 
-da/uerunti& funt intiniata yoce pueda > fe. manda hater ía pre-
pr^conia d i d o aecufato abfenti 
per loca publica., & affaeta d i d i 
Ioci, r e p o r t a ü i t fimiily cum di ¿i: o 
cartello> p. inferij & fuit manda-
• tum jaceeptatum per dióhim Pro 
curatOè 
Carteldé Ppr mandamiento del fenor 
intima. . N Jufticia 5 y íue^ ordinario del 
lugar de N,y a inftanciajy requi-
ficion de NxomoProcurador de 
N.féa intimado, y por v o z de crí 
da publicado 5 y notificado por 
los lugares públicos ^y acoftum-
brados del dicho l uga r * como 
en vna caufa j y proceíTo erimi^ 
nalj que en dicha Corte? y antee! 
fen te grita,y intimar lá dicha pu. 
blicacion , por los lugares p ú -
blicos jy.acoftumbrados del d i -
cho lugar demdaaiente > y f t g u n 
Fuero. -} 
Ordenado por mi i&c. 
e^dmertefeyque hecha la dichd 
intimaj han de dexar pajptf tres 
dia s ¿ parajt dicho 4 cuja da quifie-
re parecer a defenderje^y ft de tro d t 
dicho tie mf on opdrecieré,p ajjdd o s 
dichos tres dtas ^podran poner el 
procejfo en fentencia,fiempre q qtti-
feren 5 pro vt ¡íi dido Foro^Por-
QuCfproxime alegato, T t àmhn fé 
aduierte^ en qualquier ejiado del 
dicho feñor íufticia j à inftancia proceffo, ora fe a antes $ ora fea def 
del dichoprincipal de l ^^ ioPro pues dé la fentencia r el dicho acu-
curador contra N* ya $ y pendes f a d o f quiere pare cp^yrtpKefentar~ 
fcruatïs fer u and is ha íido publi- fe ¿ o podra h a i e r { * en j é i z j o y v p í e -
cado^tado lo produiido^y eri ma r a del ante el l u e ^ d é l a caufa^ ) 
nera de;iprueua t ra ído , y alega- y n o f u e d e f e f p j d o e ñ p r o c e j f o j i n ó q 
do pot parte del dicho principal pr imero pague Ids cofias y prout in 
de! dicho Procurador s contra Foro , Por dar illas bréuej tituL 
el dicho acufado* Y que dentro De proceíTu contra citaros ab-
» i - . 1 * •• .^fen- ;-
2 6o Proceíío Criminal 
ÍCñteSifolA $BJfino fareckrede- Sïlo Ueuaren.^ la carcel.elme 
tro de los dichos tres día siaquellos 
paffadoS) fondran el dicho procejfo 
e n f e m e n d a : pont in alio prócejpi 
a immal i diBum efl. Tel l u e ^ f o -
dra fronunciar^condenandoi o ah* 
joluiendo , orà Jea de conféjo de 
los feñores l u e z j s $e la é^tudim-
ela E^jal 3 ora defu fa recerifront 
dïBum ep, T f el acufadófe refre-
fentareg fagare Us coftas^dhan^ 
- % j p r e ' ' Dic N.&cíepram^dèminò iü:« 
frmafi el d ic t in iudicrò còmparuit N . àc-
scuf^Q eufatus. Qui dixu > qaod ád eius 
notitiam perueaerat contra eum 
oblatum fuiííc quedatn appéflicü 
críminalem 3 & eurn prouifura. 
Et íic protcítandü <k expenfisV & 
damnis, cótra partern aduerfam, 
illis rnelioribus, ócc. dixit 3 qaòd 
í t repreíentabat j prout de fado 
fc reprefentauit coram áidio áú~ 
mino lííftitia, in pr^eíeati proced-
ía , & caufa. Et cum his dixit 5 fe 
ciTe pr^fto ) paratum foluere ex-
peofas debite)& iuxtaForü, Ideo^ 
p, interrogari parteiii aduerfanij 
íí vulcoè in tendit reducere pne-
feníem proceffum abfentia^ , in. 
proCeíTum prcefenti^. Quiqiudéj 
-N. refpondit, fe velíe folutis e.x-
pcní jS)reducere didum proce í -
fum abíeneix in proceflani pra> 
í e n t i ^ E t eodem inflante faic ma 
damm duci didum captum ad 
ro executor ^ dentro d elm dia na^ 
tU'raly hararelación^ modofequeti. 
,Die N.coram me N . Nota-- .'^lo^-
r r • • • cton de la 
no caulas pr^íentis^ay^Daruit m ^ a 
ícnbania N , VirgantisturiiSj qui do, 
< fécit-relacionem 5 fe virtute pro-
uifionis decapiendp duxiíïe cap-
tuiTijN.accu í 21 u m 5 & fe vo I u n t a -
riereprcfentatum, ad carcerem 
commünem did i loci de-N* 6c co 
mififfe carcerario d id i carcerisj 
qui habuir eum pro commiflo, 
Quod dixit fecerat die N.hora N . 
& huiufmódi relatione fecít die 
' R h o r a N . 
T hecha dicha reía clon , el ¡ue^ 
Itaffa.ra laj èàjias del froçejfo f á* 
gadas^uéfeá) otorgaja apoca de-
lias d tu fan te : y defdç el dia de 
la cdncéfiion de la dicha a focáceo-* 
nenios dichos Ireyntey cinco dias 
fa rà darla demandaprouar^ypu-
Mkar^refpeBme^y afsi dará el acu^ 
jante dentro de tres dias jurídicos 
fu demanda ¡y. procederm d é l a 
mifmafuerte ¡yforma que a r r i í a 
tenemos dichoi in proceífu crimma" 
l i . Per o f iel ta cafante dixerequem 
quiere reduzjr el froceffo dea í fn-* 
cia,à prefnciafino q con aquel m i f 
mo procejp?) quiere frofeguír en el 
puto.que ejla:ha fe dehazjrfu a So 
de la dicha refpuejla ¿y profeguira, 
a delame fino lo húmete publicado: 
carcerem communé d id i Joci de yfihuuiere publicado 3 començarà 
N.iuxra tenoremproui í ionisde- , de entonces a correr el tiempo al 
capiendo. Accepta tum per eum: 
& cum his didus Procura, quan-
dam obtulit cedulam expenfaru, 
fippJicando cas taxari, & d o r a i -
nus ludex^ f^ifoi 
acufado ¿para defender f e , ftu fon 
trei'nta dias, Tpro cederán adelan-
te en la caufa^yfque adfententiam. 
dïffinitiuàï frout in alio procejfu 
criminaliyde f r a f n n a j efa-dicho* 
d d 
Qua Jo ei 
acuficio 
m copa\ 
reçe. 
écnfado no parecièn pronuncia-
do dïcho f roceffo de ahfencia ¿ con-
de&a do 'ehà cuja d o : f l j^ere a cuja -
do.y condena do por ñ lgunos de los 
cajos contemaos en el Fue ra- i n d p i t 
y Como cerca la^punicioní,tir.' 
De homicidio, fol . 168. ( ex quo 
q u rd em Vero ere d o hah uít ortum 
extrahere delinque mes a domthus 
p rh i íhg ta t i s prout hodte I t r imur) 
en los tales cajos, podra el lue^^a 
pedimento, de la parte^madar dar 
a tío publico, de la jentencia conde-
natoria :y auu el Gotario.de la 
' cut j a ¡o^podra dar jmmandamre^ 
t o d d l g e ^ T la par te ira con d i -
c1 u CÍO ? id Corte del jeñor l u j t i -
à a de csíra fon y o a la Audiencia 
} { j a ! : ( * Pero oy parece que (oto lo 
puede ha ^ * la d u d i e c l a por auer 
je quitado el conoclmtinto de las-
ca-ufas criminales *alaConer-del 
jeñor liijílcta de d r a g ó n por los 
Fueros.del ano i 5 64. en queje j o r -
' mo nueuo .Conjejo para- ella s ^ ^ y 
h a r aje del&dicho a t i o ^ ' p l d i r a l é -
concedan letras tejíimoniales 5 y 
cúpclonarlas 5 para prender d i -
cho- acijado 3 dirigidas a^ualej-
quiere Iuc%es,y ejecutores}y eijeñor 
¡i'.Hicia de^ragonfojus Lugarej-
teniente s^ o el jeñor Ruégente la Ca-
; ce ¿leri a en j é caJo ? M'o y í a E e^ a l u 
• d ¡e. como ejl 4 di c a o} * la s ha de pr o 
ueevjj conceder con Jólo dicho aBo.-
I i a. parte tomara di chas.letras^ y -
¡ra con ella s por el E^jtno a la. C'm -
' -da-d;%VilU % o -lugar .y donde dicho 
a enfado cíltmiere, y p^ejenrara dt-
cha i letras al ¡ue^. T el. t a l Jue^ 
f i d condenado ejl uniere en jw-dij--
tr tclu ha de pren dér^o manda r p r í 
der dicho acujado^y rcmitirloha a i -
Jue^ ^ -donde dichas, letras ema-
naron* Z el Jue^que concedió d i -
chas letras remit i rá dicho a cuja -
do a l lue^ ¿¡onde dicha jenten-
cia je dio y y dicho acujado jne con-
denajro^ para que dicho lue^jexe~ 
cute la Jentencia ^ p r o u t i n Foro5 
Corao cerca k punicion^deL, x r 
allegato 5 & Foro 5 t i t . De Í apta 
mu-lierurri, toL 164, T í o mefmtje 
podra ha^er guando. delinq-iv 
te jejuere de la^carcel, donde ejta- • 
ua prejotvt in Obíer . r. t i t . de.Fo 
ro compet. fol . j.Sc ObítT. Item 
notajeiufdenijtit. & f o j , ^ etiam 
•delet r emi t t í in. iurís juLjldium^ 
med ian t l í u s literis^ perdudi&em a 
qno aujugitemanatis}in diElo > / -
timo caju^& etiam criminojus af~ 
j idant ia tus j i lite pendente auju-
ger i tydeht rèmitt i j vtlïiïOhL·YÏ'* 
tima j eiíciem t i tu lo ,&fol io . 
o^éduierteje que j i acaeciere mà Si ft ma-
n i j e fiar a ¡g u n proc el jo cr l ímha^nò nifajla 
puede fer j a c a d ó de poder dél ç J ™ ' ? 0 
tarto del ¡ue^ordinario q lo a ¿litó 
• y tejiificQ : antes fe ha de quedar: 
originalmente ¿y jólo podran f i car . 
copla deltàlproceffo y en I t i r t ud dé , 
la> dicha mam jeJl ación ^ ye in Fd-
roa . t i r .De proceííii contra cica» 
tos abíentes.fol. f 57 .&Fof OjPor 
qucjtit.De Procuratoribus Aftr i 
d i s / o l i d o . .-
- Item:fe aduierte, que tamhien 
jepuedéproueer apellido criminal 
fin minij i rar informa clon a l ¡ u c ¿ 
jínojola mete dadoju a pedido j u v'a~ 
do .^y ají aneando lo que y u . g ó r m e -
te detjmos ape l l idófmf le , Perojï 
^ ..quan- : , 
Cartel, 
quando fueren a frender al i di ape 
llidado prepvtarefiffna ï hanío de 
foltar7y. obedecer dicha ñrmá } f o't± 
que emfach'a f i r m a . Ignota fre-
femareentrare eñ la cárcel, f r o -
cederán cotra el^rout defuper d i -
B u m eJl inprQceffk criminaii:ypre 
fono 1? aldr a, aunque prefente fir~ 
m a ¡pues mlimitve captivnis nofuz 
prejentada. 
çsíduiertefe 5 que antigua-
mente auia otro modo dé proceder 
m crimlnalihus ¡ íuxta Foros añ-
i l quos } quihus non y t ïmury&prò-
cedebatury vt in Foro : í tem efta-
tüimus^tit.Quod in dubijs,fol.2 5. 
& ForojComo cefca la punició, 
tit.De homicidijs. j&r afim'tli pro-
cedebatur crlminalíter}ordinarïèy 
a 1 
Ves de parte de a r r i -
ba no fe ha tratado 
deldelido q fe ha-
diziedo injurias 
verbales' S! a ajguuolehuuieren 
ofendido con ellas,y quifiere acu 
far al injuriameidara vna citació 
CriiBÍnal coritra'èljj'ütàdbsyafian 
çadola fu|>er expeníis .5 & damnis^ 
fegun el Fuero De apellidos ¡i t íos 
de appeüi tu: y para ello harán e! 
ííguieaie. 
Or mandamiento del feaor 
N.iuiHeia ,y luez ordinario 
del luga/ de.T.y a füplicacíon- de 
N.como Procurador de NJea éi 
tadoa N . vecino de^dicho lugar, 
que para el primerio dia juridico 
parezcajperfoüalmérite 3 aAte c i -
prout in procejfg ordinario , Vt i í l 
Foro : Prout experientia docuir, 
tit.De litibusabreuiandis, f o l 46". 
& Obfèruah.4. t i tuLDe dilatio^ 
ñibus,fülio 5 . ^ / 5 / las caufà$% 
y proceffos crimínales detendíentes 
de caufas cmtks^ como e(la dicho 
en el princi'piákdéí pfoceffo crimi~ 
nal fe ha de proceder ^ iuxta-F"ò~ 
ros anttquos) & fie Itidimús ac-
c ufar i pro periuro 5 ratione fu-. 
ramenti contefrti in compromi 
rvel in comanda 5 & procedebatür 
ordiñarte iu'xta Foros nouos:pera 
lofeguroparece proceder^mxta Fo, 
r&s a ntlquos* In crimine yero yfu-* 
rarum,proceditur iüxta Foros no~ 
uosj quamuís ajententta pojmt ap-
pellariy dequofatis* 
verua 
cho feñor íufticia j y enfu Corte 
a ver dar5y refponder a vna dem a 
da criminal contra el, por dicho 
fu principal ofrecedera , por las 
caulas en ella deducideras, y de 
oce-
der en la caufa harta íentenciadi-
finitiuajY fu deuida execucion i n -
cluíiue.en otra manera fe proce-
derá en ella, fegun Fuero procc -
diere. ' • \ 
Ordenado por m i N . . 
A huiufmoJi citatione cri 
lieN*meiiiis N-anno N . 
inloco de N-coram'domino N . cion. 
Iudi.ce ordinario didilocij io iudí 
Gio,per N*Pr0C*ineodemnomi-' 
natü'm,qui ante omnia iurauit i 11 
poflcjj í3c mani bus di¿ri domini íu - , 
dicis per Deum > & c . quodprie-
fens 
'ïcns cita tío 'eftVèra 5 & non h á ^ 
& cauít feu lirmauit íuper expen-
fis, & daÍUIIÍS iüxtà Forüffi per fè 
ipfum i falud iure procürationisj 
qui tafem s & a íub obliga tione, 
Síc . exquib us,&c. 
. T e l h N . & N.'habit, loci de N . 
• Et cum his dicÍG P íocura torè 
íupplicante 5 diclus dorriinus l u -
'dexj verbo •proüiíit ai da m-cita-
tionem crimihalem, •& mandauit 
exequi j ácc'eptacum per diclutn 
Proc, 
,„ T ó í t emda dicha citación d a r á 
fel càrtH à y u Ojídal5para que c í t^ 
'al a cuja do ¿y J im lo hallaren .p.ara 
citarlo cara a cara) hecha relacioH 
el Oficial} (j lo ha ínudftigkdo^y no 
lü haüa ^ repdrtada fe mandara 
do^npagarprimero las cofias ^ n i 
fie madara l i í r a r 3 fino para cuplír 
con ¡afientemia^ y paga ndo tos da -
nos filos huuiereyü diere fiança's pa -
ra eHoSf Pero ¡ i el citado pareciere 
^ o l m a r í e en qualqulere efiado del 
procejfio a defiende) fe j ha 'de.Jet c i -
dú^pagandoías cofias, rom o fie ad~ 
uierte en el pro cejo ac a í f inc ta .Tf i 
la ¡y rep'&na* 
yo'ce pr<e'conia \ y filo citaren 
•carà ú cara report aran la. citación 
'dentro t i termino ¿ella {porque no 
.fia cir(unduBa. ^ Tf i - elcttadoho 
'•pareciere perfonaimeme^pkfikdo el 
termino de la citación fie p i dirá cu 
'citatusnon compareatipan eius CQ~ 
t u m h ú a í n madareeum citare 'v.o 
ce pr ¿e c oni a 1 y 1> erbo fie mana ara, 
procediendo dejpties en la caufa en 
qualqul'ere de dichos cajos^yt in pro 
cíjpi a Vfientl£j")fiqm adfien ten tia mi 
y dada la fie ñ t e n "ti a \ fie ndo x on de -
natorïa^a fin de que Je exe cute fie pe 
d i rá fie mande proceder a capción 
deia cufia do ¡y fie mandara ( porque 
antes de la dífiniúua en ejios del i-
•Bos}ni 'en losfira flores de empara-
mlentOynofie pueden preder los a cu 
Jados*t\Foro;Con quaüdadés de 
appellitnjcol.^.iíi hae, excepto en 
ios notorioS^Í Foro:Del procefío 
íuper notorio.) 1 p refio no fiera or-
la comparición la hiñere en elter^ 
fnino de la citación^ ha de. parecer 
'en Corte los 3 .dias jurídicos ¡que ai 
para darle demanda fisgan Fuero^ • 
fino Je la -dkre hafiz el id t imo dia . 
la qual fie ha de dar prejente el acu~ 
fiado^cxVor^ Pr^terea el 2. de ac» 
cuíati(>.& ÍForo;Coïa es de mani-
í c \ } t & f i c declfum in prouifione fir~ 
m ¿ ^Balthafaris '^dffenfij A i o n t e r -
de í ó l ó . o í t e n t ^ aduerfus profiecu-' 
^tioni accujatíoms^ex defieBu ohla-
iionispetl t íonts citato 'prdf n te ina 
rrado en ella el cafo: de la injuria'^ 
fiegun huuiere pafjado en hecho de 
^erdad^ pidiendo en la tonclufion^ 
le condénenla q en lugarpuhlicp^en 
(donde dixo í à injuria fie defidigapu 
l·licam ets] Jeg u drecho^yena que ¡la 
pena:ò penasyq de Fuer o > jufiicíayy 
ra^o procediere}y en las c ojias y da 
nos}&c*T';d'ada la demanda entro 
el tiempo del Fueroprefente el acu-
Jado^como dicho'esfijóle afisigna dia 
cierto) para qparezca ante el ¡us r 
% interrogárfieJffi i m i m à d a dicha 
a f signa ció no a cudiere à e lla^o a uie 
dé acudido no qulfiere refiponder en 
fqualquiere de dichos cajoSiprecedït 
do i*interpelaciGnes t ada^naen 
fiu d i a fpà raq le haga fino lo hixjere 
fie aura.por confiéjjado dé lo contení 
• doenla demanda ¡nfiante el acu-
. : " • • f a n -
o Je colige 
poftulado jy anido for confesado, 
o auiendo revendido fe procederá 
desuésenla catira > como en el pro-
cejfo criminal de presencia fe dizj. 
?¡úue en las a cuja ció-
del pues de aner 
apeiirüaao de la co-
manda no fe puede auer !a perfo-
na del obligado para prenderle, 
ia vná 
c i t a c i ó n cr iminal , a tío ue encar-
tar eí obligado* en la manera íi-
de cita 
don* 
Or maiídamictro del feñorN. 
í ufticia 5y luez ordinario del 
lugar de N . y a inftancia de N . 
•Procurador de N , fea citado, cr i -
i -
idícojy ahora de tener Cor-
te1 en ella, ante dicho- ieñor l u f -
ticia parezca perfonalmente , a 
ver, dar j oyr , y refponder a vna 
demanda criminal de perjuro. 
rra el ofreceaera %y 
fin de encartarlo, y de ay adelan-
te a deuidamente proceder, y 
en anear en dicha cauía/natta fen-
tencia difinitiua , y íli deu ida exe-
c c i ó n incluíiue,alias fe proce-
derá fegun de Fuero, íufticia , y 
razón proceda. 
. Ordenado5&c. 
% ^ita ^^^ata hiiiufítiodi citatione 
cuL cnmmaiiíadfioem encartandi/iie 
el a cuja do 
tampoco puede fer prefo antes de la 
UífimH'MS0i tiene ohligatlon de co 
parecer perfonalmente a la cita ció ^  
fin® a la ¡n t e r rogáchn i^^QXoiDt 
feanteSide vfuris* * 
•. • • ^ 
is iN. al-
io N . Indice or-
dinario did? :OCÍ 5 in indicio ,per 
roe. incodem nominatum, 
qui ante cmnia iuráuit in pofle,& 
man ib as di di. domini íadicisper 
D e u n í i &c . quodprçíens cita tia 
eix vera, & non fida , & canitfcu 
firmauitfuper expenfis, & dam-
iiis iuxta Fòrum per fe ipfum,fal-
lí o iure precarationisqui talem, 
&c. fub obligatione, &c. exqui-
bus,<5¿c. 
I t cum hisvdido Procuratore P r m f a . 
fuppl iéa iué ,d idus dominns I n -
dex, verbo prouifit didam cita tío 
nem criminalem , & mandauít 
exequi, acceptat.um per didum 
Proc. ' ^ . 
* <L4dukrteferfueno p'xp'úedé en-
c a r t a r a p e r f o n a a l g u n a fino c i t a n 
dote cara a cara ¡yfino le ha l la ren^ 
le ha de c i t a r p a r a e l t r e in teno d j s 
o en tres ci taciones de d i e ^ d i a s ca-
d a Irnai vt in Obfer. 3. tir.De ci-
tatione fol.8. L a q u a l c i t a c i ó n de 
t r e y n t a d i a s a defier y o r e p r ^ c o n i a y S 
>/• docet F e r r e r i n p r o c e j j u c r i m i -
na i i i u x t a F o r o s a n t i g u o s » T d é r - . ' 
[e ha l i n x a r t e l a l o f i c i a l , para que 
c i te a l oh l iga do ¿y no ha lla n d o lo y 
Vara c i t a r l o cara a car acha ran r e -
Rep, 
relación reportadajuflicaranfe 
conaia citado Itoceprrfcomapux 
ta Forum^y concedida^ haranlo ei 
"tar mediante ejle cartel& 
Por mandamiento del fenor 
N.íuftici3,y íuez ordinario deN. 
y a inftaiicia,y fuplicacion de N . 
Procur.de N.fea intimado, como 
por el preíeote fe intima aN.vezi 
no de N.como en vn proceffojy 
cania ante dicho leñor ïufticia in 
cohado fiiperencartamento, a ín 
ílancia de dicho fu prin. feruatis, 
feraandis, fe ha obtenido citació 
criminal a fin de encartarlo jypor 
no auerJe podido hallar para c i -
tarle cara a cara/e ha madado ci-
tar vocepr^conia por los laga-
res publicos,y acoítumbrados de 
dicho lugar3como por el prefen-
te fe cita criminal,y perfonalmé-
te al dicho NT. para q parezca en 
diçhajcaiifa para el treinteno dia 
de ia prefente citació contadero, 
a ver, dar, y rcfponder a vna de-
manda de perjuro contra él 3 por 
lascanfasj y razones en ella de-
ducideras ofrecedera,)^ dadera^y 
de alli adelante a deuidamente 
en a n tar,y proceder en dicha cau-
^ íajhaíhíentencia diíiaitiua , y fu 
deuida execucion inclufiLie;-.en o-
tra manera en fu abfencia fe pro-
cederá afsi, y fegimFuero , juíti-
ciajy razon)ó¿c, . 
Ordenado por mij&c. 
ct Die N.menfis N.anno N . in lo?, 
co de N.coram dido domino íu-
~ dicçin iudicios&c.comparuit N . 
Proc.pr^di^us^.qiio inftanteN. 
V i r ga nu 5 C u r r e t u 1 i t j fe e i ta ííe 
criminaliter N . medíate quedara 
cartelío^qaod'dixit feceratlieri a d 
p rxíe me m di e5qu a m re I a t i o n e di 
áüsproc.reporrauícrimul-cü. di-
do cartello inferiusioferte? p. in> 
feri .5'^ fu i f ma-ndamtn, accepta -
tum percum,qni in termino cita« 
tiooisfuani obtulit peririoné cri 
minalem inferías iníerta pnnferí, 
& f u i t mandatü 5 acceptatum per 
eum,quo inñantejfuper in eadem 
con ten tis fuit manda tü , fe infor-
m a r i a didus Proc.i ifar mando, 
&c,fecit fidem de quodam inítru 
mento publico comandç ,pe r d i -
dmn a ce nía tum in fauorém eius 
principalem confeclo, & de quo-
dam proceífu executorio in vlm 
d id i inftrumenti p ron i fo ,o i ig i -
naliter, & in eorum primis figu-
ris p^inferí, & fuit niandatum, & 
cum his cufti conftet, &c. p.incar 
tari d idü aecufatu proutin peti-
tionefupplicatur,&:c.attent.con-
tent, &c*& didus dominas i u -
t a . 
Nte v.m. ÍSCC.'VÍ i n a l i j s la fge , 
^Parece N.Proc.de N.vezino 
del lugar de N . en cuyo nombre> 
en aquellas mejores via, modo, 
&c. querellandofe-en juizio dize, 
y haze cnminalméte cótra N.ve-
zino de N . reo,y criminofo jpox 
los crimines, y delidos infraferip 
tos, contra el qual dà^la prefente 
demanda. 
Primo dize dicho"Proc. que 
dicho N.reo, criminofo,media l i -
te inílrumento publico de comá'-
da, fe obligo a dar , y pagar af di* 
cho fuprín.N^fuel. laquefesspara 
íicinpre?y qnado del los quiiiefíe 
cobrar,y prometió mediare jura-
Z " íi]€n- ' 
Diento ¿c pagar, y nople,) tear, 
como àè dichà cornada cmi lbrá . 
Item dixo^qüè el dicho N.obl i 
gado? reo^y crimiuofo por parte 
.de dicho' f'.i p.f in^diuerfas vez.es ha 
fido iñftado 5 y requerido, qué le 
dièíífc^ y. pagafle dicha cantidad 
delá fobreiicha comanda^y por 
lío p á g a r k i e apellidó della,y fue 
.proueydo apeliido executorio, 
y capcior iánuj contra el dicho 
obligado ¡ el qual en lo fobrèdi-
cho tbtneuo crimen de perjü< 
ró j y otros en graue daño^y per-
juyzió del principáidefte P|-oc.y 
áftiésverdátié 
Por tanto dicho Proc. en di-
cho nom'brèjfupIiGa à Vim. íeñor 
luilicia conítàifdo dé loíbbrédi-* 
cho 5 ò de l a que fegun Fuero co-
í h r deue,por íu difinitiua fenten-
cirijpronÜGiejy e n c a r t é 5 y por en 
•cartado. ayájy dé al dicho N . reo 
crimioofo j y por tal lo rnade pu-
blicarjcgun Fueroj códe i i ado ló 
'€ú córtas^co'mo'aisi deFüerb>0¿c. 
lufticiom, ?zc. Pércnspraemifsisj 
dc^ooo ic áur inFens j &c. o mal 
jïieliori m o d o j & C à 
; Otdenadaj&c* 
Tel lue^ y'íjlti la comanda ,y 
apelliUo^del qual (fues hàf ido ne-
cetario recórrer a l ï u e ^ f a r à co-
brar yfe indaze auèr cometido el 
crimen de.perjnro^haYafu fronun-
A t t c n t content. ProJiun-" 
tiamus Sc incartamusjac pfo 
íncar taco habenius)& püb l i -
can mandamus, N.euniq^ i i l 
expcous condemnamus. 
Pronuntutum proar fupra die 
N.me.niis N.anno N.per dominu 
'NVludicém ln iudicio ^&c.inftan-
t é , 6¿ lapplicante N.Proc. p rç -
dicto^acceptatum'p'èr euni» 
Teft. R & N . h ^ b Í £ . N . ; 
T hecha dicha promncíadonj 
dà ran fi apellido critmnal^uran -
dolo ¿y dando caución klas cojias^ 
y danos 5 el qual hà de contener lo 
mtfmo que la demandáb ala diendo 
q hajïdq encartadoiy en la coclufio 
pidírañiqje proceda a calcio de la 
fè rpna no ohflantefirmayafin qm 
ejle prejo hajia amr faga do la co-
rnada y cojlasiy con Bando délo di 
thoip a copïïmhra proueer l u e g o ^ 
JÏC fraBicatuf. 
Qyíduiertejey queft el citado co~ 
par€ce{ qué lo pueda hazjr ) antes 
de fer encartado hà de fer oydoyen 
ifie cafo pueden co el apellido de la 
Zoma nda prenderlo :yf i no pueden 
prenderle por y rguiado^o presentar 
f r m a cafml¡filafirma no empa-
chare ¿y p i f ien profeguir la a cuja -
fia criminalhafta fentencm ¡fe ha 
de pro ceder conforme a los Fueros 
ü ntígu os} cuya forma- da Ferrer lux 
ta d íBcsForos : Pero fifúlo qulfte* 
ren encartarlo ¿fera hhn no repor-
ta r la citación 4'el encartamiento: 
y f ejld reporta da apa rtarfe della% 
cum prot efl atlone quo d i llu d i dem, 
^ c . Porque entre tanto què nopa^ 
gà. -) eíla fiempre cometiendo dt l í -
¿ío.y podrd yna^y mas lïe '&s depa 
manera , dar otra titación, q 
ejii encartado {y éfiandoío no pue-
de J ér oydo^y puedejerprefo de.d¡.a% 
y dé no che ^  en día s de fie fia ^  aun-
q jean Pajqua* ¡yfacarlo de qual" 
qiuae 
